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gi por pasa 
si no 
s proposiciones hechas al jefe rebelde para 
certar la paz sobre la base de una l ibera l a u t o n o m í a , 
C0 a las que a q u é l no presta a t e n c i ó n por desear la guerra 
PREGUNTA EL REY C U A L ES L A N A C I O N M A S GRANDE 
r to en un banquete el general M a y e n d í a que er. una 
ocasión d i jo S. M . que la n a c i ó n m á s grande era E s p a ñ a 
puesto que m á s de la m i t a d de sus habitantes la v i tuperaban 
ctttAN Marruecos español, i facilidades para que las zonas r<r 
15 UAssoclated Press).— beldes, del R i f f , y Yebala. pudio-
i l rueños se han rend ido¡ ran gozar de las ventajas de la cl-
^ídicionalmente a las tropas es-| vllízacióu, aunque obligase a am-
v francesas que ocuparonjbos gobiernos a sacrificios de oí 
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G O N U N f t G O N G U R S E I H G l f t S E L E G T f l Y N U M E R O S A , ftyERIfN 
F U E I N f t U G U R f l D f t E N E L M U Y I L U S T R E G E N T R O G A L L E G O r 
L r t E X P O S I G I O N E S G O L f l R " G O N G E r G I Q N flRENftL" t 
EN BELLAS Y SENTIDAS FRASES EL PRESIDENTE DE AQUELLA PODEROSA 
INSTITUCION SEÑOR JESUS MARIA BOUZA. TRIBUTO SUS APLAUSOS 
Y FELICITACION A PROFESORES Y ALUMNOS DEL PLANTEL 
¡a posiciones vez más ante el mundo, del ( 
interés que les guiaba eñ ésa obra 
rMíBXZAIUX LAS FIESTAS DE protectora que les ha sido enco-
PATROXA D E TOLEDO mendada. 
Una INAUGUBACION DE t A EXPOSICION ESCOLAS BEL PLANTEL "CONCEPCION ASbBNAL 
5ZBENCIA 
I i A ' PBE-
(Continúi en la página veinticuatro) TOLEDO, agosto 15. ÍAssocla 
i^Prnl Han comenzado en esta • "~ ^ _ . „ . 
d̂ad la fletas de la Patrona. p r e ' L A C O M I S I O N C O D I F I C A D O R A 
diéndolas el Cardenal Primado' 
España, con solemnes ceremo- La Comisión Codificadora Naclo-
üijg en la Catedral conforme a los. nal ha iniciado sus trabajos. La 
fritos de la misma. | Sección de Legislación Penal se 
-r^,. -rr^/i !rel'.nió el pasado alunes, y después 
EL DIRECTORIO PUBLICA U > A l de ^ camblQ úe impresiones ee 
NOTA A ^ ^ ^ ^ i ^ FAZ tomaron diversos acuerdos para en-
MARRUECOS ¡cauzar sus trabajos. 
MADRID, agosto 14. (Assocla- E l doctor Guas propuso y así se 
ej Press). El Directorio Mil i ta r acordó, que se solicite de las Le-
la dado la siguiente nota acer-| gaciones de Cuba en el extranjero, 
las negociaciones de paz con, copia de los ú l t imos proyectos de 
Abd-el-Krlm.. (reformas penales, y las últ imas le-
"El gobierno español* fiel cum-iyeg de los diferentes países, para 
püdor de cuanto se ha concenta'completar la documentac ión que ya 
io en la conferencia en la confe-j tienen los miembros de la Sección. 
renMa de Madrid, marcha de per-: a propuesta del doctor Pór te la 
¡ecto acuerdo con Francia en cuan-ise acordó ampliar esa solicitud a 
jal problema de Marruecos y se'ify. diferentes centros científicos 
obligado a orientar, lo mismo,¿el extranjero, 
^éto ha hecho el gobierno fran-| Se 
w, a a opinión publica espano- .x . . ^ x j , , 
k con respecto a las negoclaciQ- ^ celebre sesión todos loa lunes, 
MSde paz con los rebeldes. Ia la5 d I ^ *e la ^ n a n a . 
El Directorio siempre aspiró y | Se confiere el encargo de redac-
ilpie aspirando al Ideal de redu-jtar la ponencia del proyecto del 
¿la cargas que tal problema im-i Código Penal al doctor Fernando 
pone al país a un límite mínimun y!Ortiz, y la ponencia de la nueva 
D oouitió ni omite medio alguno! ley sobre enjuiciamiento criminal 
organiza' í̂rs lograr una paz que permita 
Cumplir con nuestra misión en el 
rotíítorado sdn crtros sacrificios 
Todas las tardes, cuando vamos 1 hace Patria: IjUtrla Galtega, ya que 
al Centro Gallego, a saber de los ¡son gallegos los que mantienen co-
n ú m e r o f o de los " p a t a c ó s " que.mo su más honorable blasón «-Jl 
BO ihacen -on prestigio en la Caja plantel Patria cubana, porque del 
de Alicrros. o a enterarnos de la« j plantel sal-irán a la luqha por la 
caridades sin cuento, que hace la j vida, cívicamente preparados los 
Feneflcemcia Gallega, o a charlar j niños cubanos para honrar con su 
dol movimiento social con el ama- cultura el t í tu lo de ciudadanos de 
ble Gradaille, acaso mientras! Lu-
grís, el poeta, extrae una r a í z 
un puehlo hospitalario y libre. 
Un plantel de onseñanza es un 
cuadiaoa o redondea un soneto s o - i j a r d í n . en el j a rd ín ]os jardinS. 
noro y Blanco, redacta la elocuen-, ros, cultivan los resalles hasta qu3 
to a^ta de una Asamblea ruidosa. • abre la f lo r . Cn el plantel, los pro-
montaña de mármol arriba hace-, f ^ r ^ ; C)litivan el corazón y po-
mos un alto, que es gracia para L e n lvz en el (.erfibr0 del nlño 
nuestra alma y regocijo de nuestro ha6ta que la nc>T de jn intaiigencia 
(-orfZón- ee muestra plena do facultad. Las 
Desde el qi^cio •Iluminóse^ ob-i flores que cultivan y riegan estos 
servamos brevemente el plantel profesores se recogen una vez ca-
"Concopción Arenal" . palpitación | da año, se teje con ellas un gi'a-
silencioisa: pero vibrante del amoi ^ioso ramo y se presenta ante los 
a la cul tura de todos los 60 mil , mantenedores del plantel—el jaf-
hombros que forman en los ejér- ; din- -para que aspiren la Verdad 
Bellas Arfes, 'Manuel Fe rnández 
Tabeada; el de Ja de Sanidad, se-
ñor Avo'ino Breijo; el de la de Fo-
mento, señor José María Prieto: 
el Subinterventor del Centro, se 
S E 
L A F A L T A D E A G U A 
L a huelga de los ferroviar ios , 
que c o n t i n ú a en el mismo estado, 
ha creado este grave conf l ic to 
NO SE H A C O N F I R M A D O L A 
N O T I C I A D E L A T E N T A D O 
C O N T R A ALFONSO X l l l 
S U P E R V I S O R M I L I T A R 
H a sido nombrado para actuar 
en los cen t ra les ' S tewar t y 
J agüeya lA gue es^rn en huelga 
S T E S P E R A L A S O L U C I O N 
Se d a n p o r terminados los 
servicios de l supervisor de 
Sanidad en C a m a g ü e y , Quevedo 
El Alcalde de Guan tánamo co-
municó ayer a Gobernación que la 
huelga de los ferroviarios cont inúa 
en el mismo estado, pues ambas 
partes se muestran Intransigentes. 
Agrega que debido a la paraliza-
ción de trenes fal ta el agua en 
Caimanera, donde se ha creado un 
grave problema con ta l"mot ivo. 
L A H U E L G A DE LO? 
CENTRALES 
El delegado de la Secretar ía de 
ñor José Sobrino Pi ta ; casi todos iGobernación en Morón comunicó 
ayer que el paro en los centrales es 
relativo, pues en el 'StewaH" tra-
bajan 380 hombres y 90 en el "Ja-
gueyal"; que en el "Morón" sí es 
completo el paro porque los traba-
rilos del Centro, todo honradez, 
todo trabajo, todo v i r tud y patrio-
tismo. 
Las r i ñ a s borda^ los niños es-
tudian; los maestros* guían, ncon-
sejan. ^ n s e ñ a n ; las buenas y gra-
ciosas maestjas. conducen con sup 
••nanos, las manos puras e inocen-
tes de las n ' ñ e s en el botrdar y en 
el coser; algunas veces van dele-
t reándoles la lecc:(ón; otras dea 
enseñan a rezar. Y luego las aci-
al doctor Enrique Roig. 
A propuesta del doctor Fernan-
do Ortiz se acuerda que la Sección riCÍan, premiando así el esfuerzo 

























16 A % s e T n ^ ^ r l * T ° ¥ * r 
WAbd-el-Krim vino en demanda fper la8Mprffo;mas Peales que deben 
fe paz encontró cuantas facilida-:ser °bje 0 d9 ^ t e n c i ó n , determi-
» podíamos ofrecerle dentro de n.an?0 el anipIio campo de sus ,nV-
is compromisos Initérmacíionalos jciativa8 Pa-ra Poder organizar efi-
W limitan nuestra libertad ¿e ; cien tómente en Cuba la defensa so-
m . Todos esos Intentos f r á c a ; d a l contra la criminalidad, 
won porque el cabecilla rebelde! Se acuerda, a propuesta del dos-
HfiBas gestiones sin duda conitor Ortiz, hacer una amplia infor-
de ganar tiempo para r e - p a c i ó n nacional para poder apre-
c i a s cosechas y parav ú l t lmar lc ia r la real or ientac ión de la opi-
íffliarativos para las ofensivas, jnión cubana en relación con la co-
^ atenuar nuestra acción ofen-j laboración de importantes elemen 
»kt.sieinpre llmItaba lo Indispon- tos. Esta información debe rá ser 
" para lograr esa paz basada " técnica ," a cuyo efecto se d i r ig i -
,a Pretunsiones tan absurdas cuá 
^ "ai la Independencia absolu-
.«tr0 ' ^ ^ i c i o n a l del Riff y Ja 
„ f f P0¡" nuestra parte de copio 
» J terial de guerra, incluso ae-
í CUantIosas fUmas, como 
^ deuJo l l dUda' a SU8 Crí-
^ de L . f 1 , sm (lue a cam-
»es fttr¡ , ina(lmísibles pretensio-
ííeesa l earantfa alguna de 
rán cuestionarios a los pedagogos, 
médicos, magistrados, fiscales, abo-
gados, institutos de beneficencia y 
corrección, personal de prisiones, 
ejército y pol í t icos. La información 
será también "popular," relaciona-
da con los intereses y opiniones de 
las corporaciones económicas, cá-
maras de comercio, hacendados y 
.„ „^ colonos, entidades obreras, profe 
habria d« « r 0 S í J16 ^ " ^ - ' s i o n a l e s , femeninas, religiosas, pe-
radera y efl- r iodíst icas, particulados. E l doctor 
Ortiz quedó designado para prepa-
rar los cuestionarios. 
Se acordó, por ú l t imo , pedir al 
Gobierno que los plausibles pro-
yectos de trasladar el presidio na-
cional, la cárcel de mujeres y otras 
reformas penitenciarias se hagan 
s. PormiA en ^---.Tx".1 de acuerdo con las orientaciones 
"No 
Í 3 2 ernn?lgeildaS 8Ó-
^ B 6 n S ^ l 6 0 , COmo Abd-el-
ífa y n T t T 6 la P8Z' p o r ^ e me-
guerra. 
f K PaLa0n/ranc,a' deseosos 
«os p jo fC8 de los me-
lectora „ ' I 0 * ™ * s u • 
!• humanirt 0 a de civilización clentiflcas quo t e n d r á n su base en 
unas ba- â nueva legislación criminal, para 
tejlofles | / que se llegaba a con- '6^31" 13 implantación de medidas 
írioi"dmaria ~8 <le Btnerosidad ex- acaso incongruentes y lograr que —aria e>-uci usuiaa ex-» "•v'"D,-' nivuufei ucul&o j kjj,»U¡. ^ 
í"14 releldVPUea Se concedía .a la! todas las reformas penales desde 
i 1 8'i!ono fna amplíslino y 1 1 - C ó d i g o a las penitenciarias obe-
^"ominal â sebera- dezcan a un mismo sistema que 
^ící6i en e] y11,.̂ 11' con su de-I funcione a rmón icamen te de acuer-
señor •iiokt. dandn ^ f de la !!0n'l'(30 con las exigencias del progreso 
la Cof15^ género de I contemporáneo adaptables a Cuba. 
iue„n libro' 
L E N E L Í E A Í R f l 
Andido al S 
—emia N deJa A c a d e m Í N i ^ " 0 , ^ G o b e r n a c i ó n por el Presidente 
j ^ acional de Artes y Letras, d o c t o i J o s é Manuel 
onstituye un documento m u y ameno e interesante 
b U * T r i * de t £ T ^ 1 de 
')i?0 Artes 5a- A c ^ emia Naclo-
en algunos nnso' ^ \ ^ ™ * V O H tn alSnnos 
al e ? P £ j * ̂ C a c ó PU 'b l i ^os a 
110,61 A ^ hT ^ s con , n- Cuando lo 
.ndldad ^ ^ Qel5 Pon ia ^ modida^ V t ; ^ d o as ' ^ l ó m q , ^ 
mê es de ^ ^ a s ^ merece, J ^ . 
^rs n w ^ u rpTenola v 
aq^í el iní 
l08etrio 
Secro-^ ^ I T * * * - " " ü D e r n a ^ n : 
^ d í ^ ^ t a r l o . 
' 3e ^ a v a T l a Acade-
s por 
.I^Ofal ̂  ^ Us;edE^ntivo-.-
5 M 
^lla 
ha ^ ^ s ! 1 ! ^ como T 
N « í ¿ ^ l a r Taealas normas 
•prensi6n abía - ' 
No (s el propósi to de esta Cor-
poración, sin embargo, al responder 
a la pregunta que esa Secretaría se 
ha sen ido hacerle, abrir una vez 
más el viejo debate y buscarle so-
lución a l conflicto de la moralidad 
en t i teatro desdq los puntos de 
vista c!el Arte puro, que constitu-
yen la peculiaridad de sus estudios. 
Eso sviía intentar un ensayo técni-
co, que si e n c u a d r a r í a bien en el 
n arco de las tareas académicas, al 
cabo no sería m á s que un nueivo 
aporte que vendr ía a acrecer el co-
rroso acervo quo la ciencia y las le-
tras han acumulado «obre el pun» 
to, ein resolverlo; a le jándonos , on 
cambo, del terreno de la especula-
ción del derecho positivo, en qiu' 
t-ntendemos que se ha planteado la 
cuestión. 
Esa Secretaría no ha sometido a 
nuc&tia consideración, sin duda, un 
Problema de estética, sinó de ética, 
do buen gobierno, de dignificación 
de las costumbe-ee, de sanidad mo-
' a l . -in una palabra. Es tán de más. 
por tanto, en este informe, la crí t i -
quicio vemos cómo los n iños for-
man con los niños y las nlñae con 
ios niños, en f ias correctas, mar-
chando al compás de sus encanta-
dores himnos infantiles, que no se 
les o lvidarán j amás , como no so 
nos olvidan a nosotros lo que 
cantamos cuando éramos niños. Es 
de su perfume; recolección que 
culmina en la Gran Exposición de 
Ldtorea que aplaudimos todos los 
años. 
Ayer se inauguró en los salones 
del Centro Gallego, la Exposición 
át-. Labores del año actual. Allí 
ostá lo que bordaron, cortaron / 
cosieron las n i ñ a s ; allí está lo que 
dibujaron, lo que calcularon y lo 
qut escribieron los n iños . Con ellos 
estaban los n iños y bs n iñas , pre-
sididos por fus graciosas maestra? 
y por sus cultos y celosos maes-
tros. 
Flotaron en el oro los salones, 
aparecieron las labores de los niños 
qué son verdaderos primores, ocu-
p?ndo todo el salón que da a la 
calle de San José y comenzó la 
fiesta de cultura, de ternura, de 
amor a íog niños y de aplausos pa-
los vocales de las Secciones; gran 
tiúmreo de asociados y muchas y 
muy distinguidas dama^. y dami-
tas lindas. Loa salones ofrecían el 
aspectc( señorial de las grandes 
eolomnidades en el Muy Ilustre 
Centro Gallego. Hubo "alborada", 
ritmos, músicas y caricias l ír icas 
que enviaba Galicia al úa donosa 
fiesta y que la Rondalla del Centro 
presidida por su maestro Vide, In -
te rpre tó a maravilla; gracias de 
"a la lá" , pasos y ondulaciones do 
" m u ñ e i r a " ; ejuo exaltaron a la con-
currencia que premió icón aplausos fl icto 
calurosos la manera de sentif y de 
interpretar de la donosa Rondalla. 
Luego se Qevantó el Presidente, 
señor Bouza y después de declarar 
abiertr. la Exposición Escolar en 
En vista de !a noticia publi-
cada ayer por un estimado co-
lega, referente a los rumores de 
un atentado contra la vida del 
Rey de España D. Alfonso X l l l , 
hemos solicitado de The Asso-
ciated Press nos facilitase i n -
formes fidedignos respecto a 
este importante asunto, que 
sembró la alarma entre la co-
lonia española . 
Dicha empresa informativa, 
cuya seriedad conocen bien 
nuestros lectores, se comunicó 
en seguida con su correspossal 
cn Madrid, contestándole de la 
capital de España que a las 
ocho y treinta de la noche no 
se sabía que hubiera ocurrido 
nada anormal al Soberano es-
pañol y así nos lo infownó des-
de Nueva York por nuestro hilo 
directo. 
L A R . « N I A 
Desde el a ñ o 1921 se hal laba 
en Marruecos peleando al lado 
de E s p a ñ a con verdadero valor 
SERA I N H U M A D O EN M E L I L L A 
R E G R E S O D E L D R . 
Los jefes franceses t e n í a n 
temores de que la toma de 
Sar-Sar costase mucha sangre 
B A N Q U E T E A F R E I D E N B E R G 
Las tr ibus rebeldes e s t á n 
l levando a lugar seguro sus 
ganado y parte de la cosecha 
Por el Bloque A g r í c o l a de 
C a m a g ü e y fué aprobado 
proyecto de su reglamento 
P O L I C I A S PROCESADOS 
jadores se fueron de la localidad: i , u . 
y que el Gobarnador Provincial, el de que la c o m p a ñ í a Hershey no 
Jefe del Distr i to Mil i ta r y repre-
sentaciones de obreros y patronos 
habfpn ^elebr"^^ i'~-> r-n-i'p-pn*• 
Agrega el delegado que en otra 
entrevista a celebrarse en el Ayu i -
famiento Ge CÍfego de Avila, convo-
cada por el Gobernador, quedar ía 
1to probablemente el con-
L A ASOCIACION PATRONAL 
El señor Emeterlo Zorr i l la , ha 
invitado al iSecretario de Goberna-
bellas palabras, manifostf) estar ¡ción a un próximo almuerzo quo se 
ce lebrará para festejar la constitu-
ción de la Asoílación Patronal . 
ór?ullc<:-o de la exposición, del 
profesorado, de los niños y de las 
n ^ á s a todos los que enviaba su 
aplauso y su felicitación- Esto 
honra a los alumnos, a sus pro-
fesores, a las Soocior.es de Cultura 
y Bellas Artes que los presiden-
T^rttjrr. a Galicia y nos honr^. a t o -
d ^ f T ' 
Gran ovación. 
Poco m á s tarde la numerosa y 
distinguida concurrencia, discurr ía 
obsenvn^o -- -.^^ labo-
res de la Exposición r a f f i r -
con su elagio y ton u aplauso lo 
que decimos antes: 
Labores que son primores. 
UK ASPJIOTO J>E LA OONCURBENCIA A I . FESTIVAL CELEBRADO ANOCHE 
(rALLEOO 
EN EL SC l . CENTBO 
er.tonces cuando sentimos el arre-
bato de bajar al plantel ; de abra-
zar a los profesores y besar a l o i 
niños. No lo' hacemos porque al 
acabar del himno las filas se rom-
pen y en una a lgarabía de locura 
los niños se desbandan. . . 
Volverán al día siguiente. 
Todos los días se borda, se en-
seña, se canta y se roza en "Con-
cepción Arenar ' , cabe 'la dirección 
de 9U culto y amable profesorado, 
presidide por el celo nobilísimo de 
la iSocelón de Cultura, ^ la, que 
precian su atyuda el Comité Ejecu-
tivo dol Centro V su entusiasta 
colaboración la Asamblea de Apo-
derados. Se hácc al l í cu/llura y fe 
EL PRESIDENTE DE LOS HACEN-
DADOS Y COLONOS Y L A REVI-
SION DE LAS TARIFAS 
NEW YORK, agosto 1 5 . — (Por 
la United Pre&sf)— E l "New York 
ra todcs los mantenedores del 
plantel. 
Pros id ía don Jeisús María Bou-
za, rodeado del Presidente de la 
Asamblea de Apoderados, señor 
José Earguelras;' el Presidente do 
la Sección de Cultura, señof A n t o -
nio Raymcndez; el. Pte. de la de 
Ganas me dieron de besar a los 
niños y d© abrazar a los maestros. 
La fiesta cerró en un desfilo 
bril lante. 
Sea enhorabuena. 
LA UNITED FRUIT HARA DE 
l A S COSTAS DEL CARIBE U N 
GRAN CENTRO PRODUCTOR 
DE FRUTOS 
(Continua en !a página veinticuatro) 
WASHINGTON, agosto 1 5 . — 
(Por la United Press . )— Las Uni-
ted Frul ts Companies es tán pro-
yectando la explotación en gran es-
cala de las cós tas del Caribe como 
centro productor de frutos. 
Se ha designado al doctor Pope-
no, miembro de la división de se-
millas exóticas del Departamento 
de Agricul tura de la United F ru i t , 
Ttees"" del domingo publ icará una Para que haga experimentos en el 
larga carta de Ramón J . Martínez, 
presidente de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos de Cuba, en 
la que el señor Mart ínez expone an-
te ei público norteamericano el c r i -
terio de la asociación respecto de 
lo conveniente que ser ía una revi-
sión de los impuestos norteameri-
canos sobre e¡ azúca r . 
E L B A J A M U S T A F A K E M A L NO 
SE PROPONE C O N T R A E R DE 
NUEVO M A T R I M O N I O 
CONSTANTINOPLA, agosto 15. 
— (Por la Associated Press . )—El 
Presidente de la Repúbl ica de Tur-
quía , bajá Mustafá Kemal, que 
acaba de d^'orciarse de su joven 
y bella esposa Latifo Hanum, l íder 
del movimiento feminista del Cer-
cano Oriente, se dice que ha mani-
festado a varios allegados suyos 
que no se propone contraer de nue 
vo matr imonio. 
El bajá Mustafá Kemai debe a 
su ex esposa la suma de cinco mi l 
libras turcas como Indemnización 
por la separac ión . 
nuevo te r r i to r io . 
El proceto tiene gran alcance, 
pues afec tará a todos los países 
tropicales de la América latina, au-
mentando sus fuentes de Ingreso. 
El centro de la explotafción es t a rá 
en el t róp ico , 
— E l objeto de la obra—dijo el 
doctor Papenoe—es el establecí-
La libra 
M - 3 9 . ) 
turca, a la par, vale 
E L COLERA ESTA CAUSANDO 
GRANDES ESTRAGOS EN 
S H A N G H A I 
E L CONPLTrTO DE L A OUBAN 
TELEPHONE 
Una comisión de empleados de 
la Compañía de Teléfonos visi tó 
ayer al Secretarlo de Gobernación 
para hacer entrega de un escrito 
en el que exponen sus puntos de 
vista sobre el movimiento que sos-
tienen . 
El señor Secretario les dijo que 
hasta el Tunes ( m a ñ a n a ) no resol-
ver ía nada en este asento n i en las 
otras cuestiones obreras pendien-
te!?, pues por la tarde marchaba pa-
ra Varacero. 
SUPBRIVTSOR M I L I T A R 
Ha sido nombrado Supervisor 
Mil i ta r para los centrales "Ste-
war t " y "Jagueyal" el teniente del 
ejérci to Néstor Sánchez Clavel. 
E L MDXISTRO DE CHINA 
Ayer estuvo en Gobernación el 
Ministro de China, en t rev is tándose 
con el señor Secretario. 
Aunque se guarda reserva sobre 
lo tratado, sabemos que la confe-
rencia g i ró sobre la proyectada ex-
pulsión dé 20 chinos fumadores de 
opio. 
SUBAiSTAh 
En la Secretaria de Gobernación 
se Intormó ayer a los reporters que 
a la subasta celebrada para sumi-
nistro de carne al Presidio habían 
concurrid^) tres licitadores: los 
señores (Lucio Betancourt, Cossío y 
Cadavieco y Manuel Suárez, habíen-
M M i l L L A , agosto 15. — (Asso-
ciated Press) .—A las cinco de la 
tarde de aye r—según dice el comu-
nicado oficial facilitado en esta 
comandancia — varios aeroplanos 
Breguet realizaron un vuelo sobre 
el ter r i tor io próximo a Bentleb, 
donde pequeños grupos rebeldes se 
estaban concentrando. 
Después de arrojar var ías bom-
bas sobre ellos, el aeroplano qae 
piloteaba el teniente honorario 
Fausto Ar tu rc Iglesias, llevand) 
como observador al teniente de in-
fanter ía , José Vento, se acercó al 
terreno para completar su acción 
sobre los moros, partiendo u n í 
descarga desde una de las cueva-?, 
que mató Ins tan táneamente al te-
niente Iglesias. 
E l aeroplano descendió en espi 
ral , ocul tándose a la vista de las 
tropas de t r á s de Bentieb. Cuanio 
acudieron fuerzas en socorro del 
(Por t e l ég ra fo ) !aeroplano, hallaron gravemente 
CAMAGÜEY, agosto 1 5 . — D I A - herido al teniente Vento, quien se 
R I0 -—Habana .— A las tres de había producido las heridas al cho-
la tarde de hoy, celebró sií sesión car el aparato contra el terreno, 
semanal el comité gestor del blo- E l "teniente Iglesias será enterra-
que agrícola de Camagüey, con ^0 en Mel l l la , pero antes se ceie-
aslstencia de veintiuno de «ub b r a r á una imponente ceremonia 
miembros, concre tándose la tnisma para imponer al cadáver la Me-
a la lectura del proyecto de regla- dalla M i l i t a r . 
mentó redactado por la comisión a iglesias era argentino y junto 
ese efecto designada el cual fué con otTOS dog aviadores, compatrn-
aprobado en su total idad. Dicho taa guyos vino a E s n n ñ a ' e n l O l ' l 
reglamento será sometido a la ^ H c i t a n ^ se ^ admitiera en al-
consideración de la magna asac-.- s de las escuadrillas de avin-
blea de colonos que t endrá efecto cl6n e p e t a b a n servicio en 
Carece de fundamento la not ic ia 
que la c o p a ñ í a ershey 
emplea obferos de este p a í s 
mañana a la una on los salones Afr ica . Las autoridades m i l i t a r a 
del Centro de la Colonia Espafio-, env.aron ¿ los\ve3 argentinos a la 
valiosjs , x . , / L e g i ó n , donde prestaron 
Existe gran entusiasmo para el sersviciós Hace oco l03 restoS de 
acto en cuest ión y se han recibí- e ^ aviadores, nom-
dp telegramas de todas las PfO^a g ? ¿ ^ W » . fueron devueltos a 
olas anunciando que las asociado- tt"0 ^ J T r ? 
ne8 de colonos de las mismas en-:,a n ; e n i e r m ó a 
vían renresentaciones a la asam-, ^ d0etrúhaber dascentlido en el 
Mañana a las ocho de la noche ^ y tuvo necesidad de regresar 
los colonos da rán un suntuso han- a la Argentina. # 
quete en hotel Plaza a los Que pro- -«s«Wi-«ir * t rrw. 
cedentes de las provincias berma- BANQUETE E N ^ r i A > -AL 00-
na8 concurran a tomar parte en la RONEL ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 
Asamblea. i GENERRAL RIQfUELME 
En en tren de esta tarde mar-
chó hacia esa capital nuestro día- TETUAN, Marruecos español . 
(Continúa en la página dieciséis) 
» 
L A S E Ñ O R A DE C A R T A Y A 
P E R D I O EN P A R I S 
2 5 . 0 0 0 PESOS 
El 
SHANGHAI, China, agosto 15. 
(Por la Associated Press.) — 
cólera es epidémico en esta ciudad 
En su carta, , el señor Mart ínez miento sobre una base comercial de calculándose que existen artual 
pide una revisión de dichas ta r i - variedades mejoradas de frutaslmente un millar 
fas y predice que, a menos que-di-j tropicales, a las que hasta ahora 
cha revisión ocurra pronto, él 
de casos 
Aumentan diariamente en la pro-
re- se les ha prestado poca atención I porción de •treinta a cincuenta, con 
T X e l ^ t T J ^ L ^ X K ' ^ ^ ^ í ? * ^ i ! » . - cfr_ca.d0.?0" » « ciento "de" d e t ; ; 
tados Unidos perderán el control 
del mercado de azúcar del mundo. 
Xis actividades se rán de propagan 
da, cultivo y admin i s t rac ión co-
ímerc la l . 
clones. Hasta ahora, no se tiene 
noticia de que algún extranjero ha-
ya i ld ik «tacado SQX c£e m a l . 
t lnguido compañero vioctor Ramiro 
Guerra acompañado de sus dos In-
teresantes hi jas . 
Distinguidos elementos de esta 
agosto 15. — (Associated Press). 
—Las operaciones combinadas en-
tre las tropas españolas y france-
sas han causado gran satisfacción 
sociedad hanse consitufdo comit*'en esta plaza, donde se considera 
•rganizador, un banquete homena- que uno de sus resultados será la 
jo a l honorable Presidente Repúi1 rendición ñ e cinco mil miembros 
blica con' motivo su próxima visita ¡de la káb i la de Sarsar, lo que de 
aesla ciudad, el cual e s t a rá des-| ocurrir resolvería el problema mi-
provlsto de todo carác te r pol í t ico . 
Dicho comité prepara otros feste-
jos en honor ilusrte huésped 
l i tar en esa r eg ión . 
Durante un banquete dado en 
esta ciudad en honor del coronel 
Por la comisión de obras del, Freydenberg, del e jérci to francés. 
Centro Colonia Española , fué re-jy del general Riquelme, comandan-
cibído esta tarde el Ingeniero Gai te general de esta plaza, se leyó un 
cía Zublzarreta el nuevo pabel lón teiegrama del general francés Nau-
cons t ru ído en la quinta de saludhin> comandante en jefe de las tro-
cen detlno a casos qui rúrg icos al pag de Francia que combaten en 
cual se des ignará con el nombro| MarrueC0S-
de ' José García Alonso" y será 
probablemente dnauguraí lo el do-
mingo 23 del actual . 
f E á t e nuevo edificio de la magní-
fica quinta de salud viene siendo 
muy celebrado y el Ingeniero cons-
tructor es objeto de merecidos elo-
gios. 
H E R R E R A . 
Corresponsal. 
FIESTA E N U N ASILO 
(Por te lógrafo) 
j G\UANABACO|A..— agosto 15. 
M A R I N A . — H a b a n a . — Con moti-
vo de la festividad del áía, el Asi-
lo Racional de Ancianos celebró 
una pequeña fiesta pasando horas 
muy agradables los asilados, asis-
tiendo el doctor Agulló, Director, 
Mat ías Riera, Tesorero 
ordinarias, reinando gran a legr ía 
en el establecimiento. 
CORTES. 
DENUNCIA INEXACTA 
(Por te légrago) 
JARUCO, agosfo DIA 
PARIS, agosto 15. (United Press) 
E l rico boticario cubano Armando 
Cartaya, ex-Director de Comunica-
ciones, ha denunciado en la jefatu-
ra de la Policía que su esposa en 
el trayecto dol hotel a determinado 
restaurant perdió una bolsa donde 
guardaba 25 m i l dólares en efecti-
vo . 
El Sr. Cartaya en su declaración 
ción sostuvo ique su señora salió 
del hotel con dicha suma y que 
sólo cuando llegaron al restaurant 
se dieron cuenta de la pérdida . La 
f-eñora dice que no pudo darse cuen-
ta del momento preciso en que se 
efectuó y cree que no fué víct ima de 
un atentado criminal. 
Más tarde la cartera fué encon-
trada por uu hombre de negocios 
en la acera del boulevard y entre-
gada a las autoridades de policía, 
la que se devolvió intacta a la se-
ñora en cueatlón. 
De más está en decir el júbi lo con 
que fué recibida la devolución-
E L TURISTA dUjBANO ARMANDO 
CARTAYA PIERDE ACCTDENTAL-
M K \ T E «25 ,000 EN PAiRIS DE-
VOLVIENDOLOS UNA CARBO-
NERA 
PARIS, agosto 15. (Associated 
Press).—El turista cubano Arman-
^ ^ S á r ^ ^ r , ^ . P l i e n d o acuerdo tomado er. 
la tarde, Mrae. Jullette Simonec la 7 ] , f JlÍn a Celobrada Por t* 
encontró intacta y se la devolvió AsocIación Patronal de Cuba, en 
honradamente a su propieta-lo, ^ t a de n0 Poder safefacer las 
guien la recompensó con 50,000 Iiretensic.nes de los obreros, maña-
francos, (unos |2 ,500) . lune^i no ab r i r án sug talleres 
Mme. Juliette que' esta mañana lA8 fábricas de gaseosas y a g u a í 
ê  a una pobre carlvonera, salló esta (minerales y T&S de cervezas, 
nr.sma noca i rara el campo, dmdel A l citado acuerdo se "han adia-
se Propone comprar una casita en rldo las distintas fábr ica l de cho-
la que establecerá su nuevo horar. ' colates de esta capital 
CONTINUAN LAS OPERACIONES 
FRANCO-ESPADOLAS E N 
E L RIO LUCUS 
ILARACHE, Marruecos espaííol, 
agosto 15. — (Associated Press). 
—Continuaron en el d ía de ayer 
las operaciones en las márgenes 
del río Lucus en cooperación con 
las tropas francesas. Las columnas 
(Continúa en la pág-lna dieciséis") 
ES FALSO QUE E L A G U A DE L A 
H A B A N A ESTE C O N T A M I N A D A 
CON E L B A C I L O C 0 L I 
Hemos podid oinformarnos en 
la s e c r e t a r í a de Ofbras Públ icas , 
Idoctor'i Q"6 Por orden d e l s r . Secretario de 
Blanco, snb Director y respectivas ese Ramo doctor Carlos Miguel df 
familias, concurriendo también mu césPedes , y bajo las ó r d e n e s lu-
chas fainlllas de la localidad y de'medIatas de ^ Jefatura de la Ciu 
la capi tal . I dad de la Habrna, se ha venidp 
Hoy dióre a los asilados un de-' llevando a cabo la limpieza de i*tt 
sayuno .almuerzo y comida extra- tanques de Palatino periódicamen 
te, y que la úl t ima limpieza que 
se ha hecho fué en la segunda do 
cena del mes de ju l io ppdo. 
Igualmente hemos podido cono 
cer que el servicio de cloro ha se 
gjuído )funcionando regularmente 
bajo la supervis ión de la Secreta 
ría de Sanidad y Beneficencia, poi 
lo que carecen en lo absoluto d i 
R I O . —Habana. — La denuncia he f u ? d ^ m e n t ° J : o d a 8 las especies prc 
cha por ol sindicato Obrero de Ca-
talina de Guiñes al señor Secreta 
(Continúa en la página dieciséis) 
DESDE E L LUNES SUSPENDEN 
SUS LABORES L A S F A B R I C A S 
DE GASEOSAS Y AGUAS M I -
NERALES 
paladas referentes a que el agua s< 
encuentre contaminada. 
E N S E Ñ A R A L QUE NO SABE 
Señor Concursante del "Instituto do 
Divulgación": Hasta hoy, domingo, 
hemos publicado y distribuido por to-
da la República el nombre de su Mar-
ca o d© su Establecimiento... ¿cuán-
tas veces dirá usted? 
Dos millones, ochocientas setenta 
veces. 
Ni Cajal, en textos científicos, ni 
Napoleón, en táctica y estrategia mi-
litar, ni Cervantes—que fué el lector 
por antonomasia—, en libros de caba-
llería, han leído—aunque sumemos to-
das sus lecturas—2.872.000 palabras. 
Y, sin embargo, los tres demostra-
ron saber bastante bien muchas co-
sas. 
Nuestro Concurso va por' la mUad, 
escasamente. Imagínese cuánto I« 
costaría a usted hacer lo que nosotros, 
de aquí al final, vamos a realizar en 
provecho de su Establecimiento o Mar-
ca... Estamos enseñando al público a 
oue le compre a usted má«. 
P A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 6 D E 1923 J ^ X C g J 
B E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
FILOSOFIA DEIa REPOSO.—LOS GRANDES ENEMIGOS D E L DES-
CANSO.—FUTILIDAD D E TO DO LO CUBAJÍO. 
IQuién lo sabe! 1 Reanudamos hoy nuestra labor 
perlodíaHca coí ldiaua, interrumpi-
da en persecución de una ef ímera 
Ilusión de reposo. E l reposo es un 
esfuerzo espiritual i n d t i l . E l repo-
bo por el cuftl el hombre lucha de-
hodadamente por eonscgulr no es 
reposo fíaieo, u0 es reposo corpo-
k-al. Es o t ro . Es reposo del án imo. 
Reposo Inasequlbíé-. Reposo que 
por infinitas causas no lo es-. La 
peor causa para que no podamos lo-
grarlo es aquella que desde lo hon-
do del alma nos ordena poner un 
pooe de amor en las cosas que nos 
rodean^ E l h o m b r é es, por natu-
raleza, móvil , InconformCk variable. 
Educado para la exaltación, que es 
pozo de insaciable inquietud^ no 
cree j a m á s l'egado el instante de 
sü confo imldrd . En el cubano esa 
rebeldía perenne «e acrecienta con 
b| clima, con la monótona topogra-
fía del terri torio» con el vér t igo de 
ver i r y venir todas las cosas desde 
la super í i c ie de su isla, puenU, ba-
jo el cual, <:orrcn incesantes las 
turbias aguas de civilizaciones y ra-
eás dfeíiniles. Alguna vez a Cuba 
se le ha llamado Isla de Corcho y 
es cier to. E l apelativo a jüs tase 
a la realidad circundante. En Cu-
ba nada arraiga. Toda flota ^n la 
Isla de la Paradoja. 
No parece sea ese, sin embargo. , 
nuestro desUno h is tó r ico ; En lo 
hondo de nuestra const i tución so-( 
clal es fácil descubrir la existencia 
d6 factores efectivos e individua-
les cuya longeva permanencia so-
bre la faz de nuestro suelo es evi-
dente; Nueva paradoja. Lo que 
siempre'se es tá cayendo es lo cu-i 
b a ñ o . Cualquier ins t i tución no au-j 
tóctona, no cubnna, logra existencia 
prolongada. En el nervio de lo no 
criollo abunda la fortaleza. I f cu-
bano es interino, lo transitorto, 
lo consumible y lo pasajero k 
H U D S O N 
S U P E R - S I X 
Fáci l sería probar que el cuba-
no es un náu f r ago ; náuf rago en 
todas las infinitas facetas de la 
vida. La historia de nuestro pue-
blo, desde Saco y el Luga reño has-
ta los días coetáneos es un hun-
dirse y flotar sin interrupción co-
mo si la vida fuera el mar y nues-
tro pueblo un corcho con el que 
juegan las olas. 
¿Es esta una Intrínseca condición 
de ¿ue^r ra naturaleza? ¿Es esa 
una manifes tación de un espír i tu 
de inercia? 
.Hechos? Sen Innúmeros . Uno, 
Dos, Tres. ¿ C o n ? La revolución 
de independeD<-.ia no tr iunfa, no 
termina, no acaba. Nuestra revolu-
ción de Independencia no tuvo su 
Ayacucho. Antes, el reformismo de 
Valera y Pozos Dulces, como la au-
tonomía de Montoro y Saco habían 
quedado en atisbos. La República 
queda inmergida en la Enmienda 
P la t t . La Const i tución, base ju r í -
dica del Estado, se queda sin de-
senvolver al modo de un índice en 
el que ae rG'acionan principios. 
Nuestras asnadas civiles, la de 
agosto del año seis y la de mi l no-
vecientos diecisiete, qu iébra las el 
rojo perfi l d-V dos notas norteame-
ricanas. ¿ P a r a qué seguir? Lo pia-
doso es no continuar. 
En cambio. :ah! en cambio, la 
banca extranjera es la que vive; los 
ferrocarriles 3v)n ingleses hace se-
tenta y cinco a ñ o s ; los t ranvías ur-
banos, la luz de las poblaciones, los 
transportes n ia r í t imos , los emprés-
titos exterioros; todo, todo lo per-
manente y sólido no es cubano. ¿La 
desidia, el marasmo, la irreflexión, 
serán a la postre enemigos de todo 
descanso? 
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s D E F U N C I O N E S 
Entre loa numerosos asuntos que 
hn resuelto la Comisión de Ferro-
í; . rr i les, que preside el secretario 
de Comunicaciones, señor José Ma 
M';)ría Espinosa y de la que son 
-vocales 103 doctores Carlos Miguel 
r̂ e Céspedes, secretarlo de Obras:rebral 
Públ icas , y el Secretario interino María A . 
de Agricul tura, Rafael Iturrai'de, 
figuran los siguientes acuerdos: 
—Ordenar a la compañía del Pe 
r rocar r l l Cubano de Hershey, 'que 
Relación de las defunciones que 
se .han anotado en el» día 14 del 
mes en curso: 
Micaela del Castillo, de la raza 
blanca, de setenta y nueve años de 
edad. Línea 103. Hemorragia ce-
Kadeny, de la raza 
blanca, de sesenta y cuatro años 
de edad. 21 n ú m e r o 246, Vedado. 
Hepatit is . 
María L . Hernández , de la raza 
informe sobre las obras que se Pro- blanca, de setenta y nueve años de 
pone realizar, para mejorar la es-|eda(j g^n Ignacio 2 1 . Cardio es-
tación de ¡Matanzas, que se ha-
l la en un edificio ant iquís imo, sin 
nndén cubierto y sus servicios en 
pésimas condioiones, existiendo 
/rambiéja paraderos como i'Jos ide 
Cuadra,' Port i l la , san Francisco y 
otros, que no reúnen las condiclor 
nes propias de una estación de íe 
r roca r r l l . A l mismo tiempo, se le 
dice a la citada compañía, que de-
be construir estaciones apropiadas 
en Casa Blanca, Hershey, San Ma 
teo, Jibacoa, Canasl y Matanzas. 
—Habiendo i n f o m á d ó la Com-
pañía del Ferrocarri l de Cuba qué 
r-l tren núméi*o 4 se demoró 35 mi-
nutos en el ki lómetro 225, de la 
l ínea de Mayarí-Bayamo-San Luis, 
debido a que habléüdpse encontra-
ti oel cadáver de un hombre déstro 
zado sobre la vía, la escolta del 
tren empleó dicho tiempo en se-
parar e Icadáver de la vía y levan 
tar el acta cor re^sondíente , la Co-
misión acordé darse por enterada 
y dar traalado al señor Secretarlo 
de la Guerra, rogándole haga saber 
a los escoltas de los trenes, que 
no debe demorarse las marcha de 
éstos, más que e í tiempo Impres-
cindible para separar el cadáver 
de la línea, cuando el tren tenga 
un i t inerario f i jo que cumplir 
— L a Comisión ,en vista de que 
la compañía del Ferrocarri l de Gi 
hará y Holguín no ha realizado en 
el nuevo plazo de tres- meses que 
pe le concedió, las obras de sepa-
rar 45 cent ímetros la plataforma y 
a 65 cent ímetros las columnas en 
la es tación de Holguín , de los ca-
rros y ventanillas de los coches, 
respectivamente, acordó imponer 
una multa a la citada empresa, con-
cediéndole un nuevo plazo para 
que verifique la obra, con aperci-
bimiento de que si no lo hace se 
le d a r á cuenta a los Tribunales de 
Jsutlcia. 
— L a Comisión ,en vista de un 
escrito que le fué dir igido al Pre-
pidente de la misma por el Jefe de 
Despacho de la Dirección de sani-
dad y que le fué enviado por el 
Jefe Local de Sanidad dó Sancti 
ñp í r i tus . relacionado con log ser-
vicios sanitarios de Ta estación del 
ferrocarri l , acordó que se le con-
teste al señor Secretario dé Sani-
dadt que la Comisión de Ferroca-
rriles está integrada por tres Se-
clerosls. 
Julia Mateo, de la raza blanca, 
de dos d ías de nacida. Policlínica 
Nacional. Debilidad congén i t a . 
Celestino Figueras, de la raza 
blanca, de setenta y seis años de 
edad. Hospital de Paula. Arter io 
esclerosis. 
Antonia Zaragoza, de la raza 
blanca, de nueve meses de edad. 
San José 30. Meningitis simple. 
Alfredo Gutiérrez, de la raza 
blanca, de veintinueve años de 
edad. Hospital Calixto Garc ía . Tu-
berculosis pulmonar. 
Manuel Delgado, de la raza blan-
ca, de sesenta años de edad. Hos-
pital Calixto Garc í a . Cirrosis bi-
l iar . , • 
Virginia Faicón, de la raza blan-
ca, de c u a r e n t á años de edad. Hos-
pital Calixto G a r c í a . Ulcera de la 
pierna. 
Clara M . Sermanitha, de la ra-
za negra, de diecisiete años de 
edad. Hospital Calixto García . 
Suicidio por arma de fuego. 
José "Viete, de la raza blanca, de 
setenta y cinco años de edad. La 
Benéfica. Esclerosis cardio vascu 
lar . 
Chang Zen, de la raza asiát ica, 
de treinta y siete años de edad 
Dragones 68. Nefr i t i s . 
Armando Pernas, de la raza 
blanca, de trece meses de edad 
Rodríguez 19. Meningitis simple. 
Luis Mora, de la raza blanca, de 
sesenta y tres años de edad. Cam 
panario 197. Carcinoma. 
Julia de la Rosa, de la raza blan 
ca, de veinticuatro años de edad. 
Hospital Munic ipa l . Homicidio por 
arma de fuego. 
Vicente Díaz, dQ la raza blan 
ca, de veint isé is años de edad. 
Presidio. Tuberculosis pulmonar. 
Carmen Borel l , de la raza blan 
ca, de ochenta y ocho años do 
edad. Oficios, 2 . Arterio escle-
rosis . 
Juana M . Gálvíz , de la raza 
blanca, de ochenta y ocho años de 
edad. Diez ae Octubre 439. Arte-
rio esclerosis. 
, Ghspar García , de la raza blan-
ca, de setenta y dos años de edad. 
Neptuno 232. Arter io esclerosis. 
Isabel Pérez , de la raza blanca. 
Combinada con las supremas ventajas de la famosa 
pa'tente S U P E R - S Í X , su p r o d u c c i ó n , la m á s vasta de l mundo 
.- de a u t o m ó v i l e s de seis ci l indros, hace posible que su ca l i -
d a d y precio sean c a r a c t e r í s t i c a s exclusivas en el HUDSON. 
Su f i rme y envidiable prest igio obedece ú n i c a m e n t e a 
la r e p u t a c i ó n de que goza e r t r e sus innumerables p rop ie -
tarios y es responsable de l enorme vo lumen de sus ventas. 
U N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . Washington No. 12, (antes M a r i n a ) . Hab ana. 
* " P o r t a G r a c i a ^ 
D e S u s O j o s " 
No es necesario que los 
ojos sean grandes para ser 
bellos. Unos ojos limpios 
del menor defecto, como una 
joya Inmaculada y flamante, 
iluminan el rostro femenino 
más desfavorecido por la 
Naturaleza. Cualquiera da-
ma, con el uso continuado 
del famoso específico 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
puede quitar las Imperfec-
ciones que le afean o mo-
lestan . la vista. Lávesela 
cada día con MURINE, y 
aparecerá Ud. más simpá-
tica, más bella por la gracia 
y limpieza de sus ojos. 
Pídanos el folleto "Sus Ojos.' 
U. S. A, Corporation, 
Chattanoofa, Tena, 
B. U. A. 
aiur-as 
P O R E A L C A L D E S E H A D I C T A D O A Y E R U N A 
R E S O L U C I O N F E L I C I T A N D O A L O S A G E S T E S D i 
4 P R E M I 0 S P O R L A E N O R M E L A B O R R E A L l ^ 
A, * ~ ~ ' — — 
t W a r i í é cerca a t un mes, t rabajando d í a y noche, estos 
funcionarios logra ron lanzar a la calle cerca de velníl 
m i l expedientes de adeudos, aumentando í» i 
movimiento de personal t talar fábrica d laflrUiA I 
| j a r "Cuba-, Arroyo v " ^ « H 
tecreio oei Aicaiae raunici-; fino C a u t í n y Molln ran^0l Q 
ha dispuesto el siguiente lar deposito sin v e n ^ a e * » 8 ^ 1 
Por d r t  d l l ld  M lcl-; fi  n tón 
pal se 
movimiento de personal: | fer re ter ía , en Rodrí», ^ 
Declarando terminados jos , serví Guraya, para Instalar t i 42' ííb 
clos de Gregorio Riverq como re- cultura rnármolístí^a ? (Je í 
eaudador del arbi t r io m 
C7765 1 d-16 
de cuatro meses de nacido. Patria 
13. Enterit is i n f an t i l . 
Mercedes Galinena, de la raza 
negra, de sesenta y siete años de 
edad. Estéyez 8. Arterio esclero-
sis. . /, 
Nieves García , de la raza negra, 
de treinta y siete años de edad. 
Zequeira 54. Asma. 
STOMAGO. 
cretarlog de Despacho y que los 
escritos que se !e d i r i jan por de-
pendencias ide otras sec re ta r í a s , 
deben cursarse por conducto del 
Jefe de Departamento, o sea por 
el Secretario respectivo y no d i -
r e c t a r a e n í e . 
— Ŝe ha ordenado a la Compañía 
de Chaparra que en un plazo de 
tres meses proceda a la reparac ión 
de la línea, entre San Manuel y 
Puerto Padre, que está en malas 
condiciones, desnivelada y con ba-
ches. 
—Se acordó Imponer una mul-
t ade cien pesos a la Compañía del 
Ferrocarr i l de Chaparra, por lle-
var uno de sus trenes enganchado 
a la cola un carro desprovisto de 
frenos de aire y de banderas, con 
lo cual infringe una orden de pil-
cha Comis ión. 
—'Hn vista de que las obras rea-
lizadas por7- los Ferrocarriles Uni -
dos de la Habana en la estación 
de samá , en Marlanao, no llenan una marquesina, donde puedan de- „, 
debidamente las necesidades y las, jar y tomar los vehículos los vlaje-l ge8t,0°e8 fon el honorable Con-
convenlenclas del pflbllco, se acor- ros y proveer un lugar cerrado g 
dó Indicarle a la Compañía quo! donde puedan guarecerse de la l l u 
debe construir n ntecho que cubra; vía, puesto que los tinglados cons-
las dos vías lo más próximo a la t ra ídos no llenan ese objeto, cuan-
calle General Lee, con fácil acce-¡da a la l luv ia la acompaña el vlen-
so a los vehículos por la mencio- to 
( T f l R A S U E 
- Ü X Í 6 E 5 T I V O -
ELIXIR ESTOMACAL. ftJSS 
ó / m Á ' 3 U E N A S - F A R n A C Í A i . 
n a t í a , callo y t ambién el pasaje 
que deja y toma el carro de cir-
cunvalac ión . En la estación de Sa-
má deberá hacerse una fachada con 
¿ P O R Q U E L A L E C H E 
K E L E S B U E N A ? 
PORQUE se prepara con leche procedente de un ganado selec-
cionado por profese re s veterinarias e inspeccionado 
diariamente. 
PORQUE este ganado en número crecido pertenece a la Fábrica 
de Leche " K e l " y no tiene que depender de procedencia 
ajena o dudosa. 
PORQUE U d puede adquirir datos, pruebas, fotografías, folletos, 
etc., de la Fábrica de Leche " K e l " en Andes, N . Y., 
las oficinas en New Ycrk, 46 Cliff Street, o en Ja Haba-^ 
na. Padre Várela No. 14. 
PORQUE Ja Fábrica de Leche "Ke l " tiene su planta propia y es-
tá montada con los aparatos más modernos y científi-
cos. 
PORQUE sü fórmula responde a las indicaciones del médico, co-
mo lo demuestra el crecido número de niños lacteados 
con leche " K e l " , con resultado altamente beneficiosos. 
PORQUE los mejores especialistas de niños la recomiendan y em-
plean en sus hijos. 
PORQUE estando preparada con una leche fresca y pura y te-
niendo en cuenta su especial procedimiento de deseca-
ción conserva todas su vitaminas, siendo ésta la causa 
porque los niños alimentados con Leche " K e l " se con-
servan sanos y robustri 
PORQUE no conocemos un sólo caso en que la Leche " K e l " lia 
sido empleada, que el niño sufra traste rno alguno, con-
tinuando siempre su b i e i estado de salud. 
_ JRQUE podemos enviar testimonios de madres que ^ han criado 
más de un hijo con Leche " K e l " y fotografía de estos 
niño». 
PORQUE podemos mandar certi(:ado8 de la Secretaría de Sani-
dad de Cuba, de haber empleado la Leche " K e l " en sus 
Departamentos de Higiene Infantil y Maternidad con 
magníficos resultados. 
La Leche " K e l " es el mejor sustituto <fc la leche materna y, 
la digieren los niños más delicados, muy recomendada en los ca-
so» de raquitismo, enteritis y trastornos gastro-intestinales. 
MANUFACTURED AT ANDES. N . Y. 
A s o c i a c i ó n d e V e t e r a n o s y 
P a t r i o t a s 
K E L 
DE V E N T A EN TODAS LAS FARMACIAS DE L A REPUBLICA 
C 5405 I d 5 
C O M I T E P R O - R E T I R O M A R I T I M O 
Señores Obreros y Empleados: 
Ante todo como un deber social, 
saludamos a .todos los que "por la 
índole da su trabajo laboran en los 
puertos de l a Repúb l i ca . 
Por Iniciativa del señor Fe rmín 
Rodríguez, Secretarlo de la "Aso-
ciación de Maquinistas Navales dt 
Cuba", se lanzó la idea del 'Reti-
ro Mar í t imo" . 
E l 25 de mayo y 16 de Julio del 
año 1924, fueron celebradas jun-
tas por' la "Asociación de Maqui-
nistas Navales de C í b a " , par^i ha-
M a r m o l e s P E N N I N O 
C 597 i 
nsegulr una Ley 
de Retiro para los obreros Y em-
pleadós que amparan- los distintos 
trabajos xnarítlmoB, envlándose cir-
culare^ on las cuales se expresaban 
dicho aumento. 
Después de haber transcurrido 
más de un año , o sea con fecha 
24 de junio del presente, hueva 
mente la referida Asociación, in-
s i s t ió oh sus nobles y elevados 
propósi tos con su. feliz iniciativa, 
lanzó otra circular en la que con 
más claridad se expresaba ei veroa-
dero^ alcance del Retiro Marítimo. 
y ayudados por l a bondadosa coo-
peración de toda la prensa • perio-
dística, (de quienes t ambién espe-
OOMJSIOX REOROANIZAr/ORA 
La reorganización de esta Aso-
ciación, sin diferencias de matices 
•políticos, pues qhe éstos deben ce-
der ante la conveniencia de la Pa-
tria, Impuso, en esta semana, el 
deber de visitar a distintas perso-
nas de relieve güberq^menta l , po-
lítico y social. 
Ayer, sábado, a las ocho de la 
mañana , fué -viásltado el Presiden-
te ¿ e la Repúbl ica . Componían la 
Comisión que le visitó el señor Mu-
ñiz Vergara como presidente, el 
coronel Yero Miniet, el comandan-
te Pérez Stable y el corone^ En-
rique Thomas, llegado de Oriente 
expresamente para este efecto. 
Asistió a la entrevista el coman-
dante señor Rogerio Zayas Bazán, 
secretario da Gobernación, y miem-
bro activo siempre de esta Asocia--
ción, desde que fué constituida el 
año de 1923. 
E l señor Presidente de la Re-
pública, con buena voluntad mani-
fiesta, y sinceridad evidente e in-
discutible, expresó—cual otras ve-
ces—que está de completo acuer-
do con nuestra c a m p a ñ a regenera-
dora y reafirmadora de nuestra 
nacionalidad. Dijo , una vez más , 
que aprecia y estima mucho nues-
tra recta y lícita labor que se Ins-
pira, solamente, en el mejoramien-
to nacional personal y colectivo. 
No podemos, en verdad, du-
dar de que con el concursó de. to1 
dos, esto e3: de gobern\dos y go-
bernantes, v e n d r á n para Cuba mu-
chos mejores tiempos. 
Cuando un r ío crece mucho, 
arrastra y hace subir a la super-
ficie del agua muchos" elementos 
imímros , quo, ¡por lo general, t ie-
nen muy feo aspecto, fuerte mal 
olor, repugnante sabor y cumpli-
da eficiencia para envenenar el 
ambiente resplrable con su pesti-
lencia. Y, no obstante todo esto, 
cuando las aguas vuelven a su 
cauce y a su nivel natural, el fan-
go repugnante y los arrastres pes-
tilenciales quédanse lejos, entre 
¡palizadas y malezales distantes de 
las riberas del r í o . 
Así ocu r r i r á a q u í . E l propósi to 
regenerador del actual estimable 
Primer Magistrado, merece, real"-
mente, el concurso y la ayuda leal, 
desinteresada y resuelta de todos 
los cubanos de buena voluntad y 
aún de todos los hombres conscien-
tes que en Cuba viven. 
L m t i r o d e p u r a í i Y O 
á baso de e x t r a c t o ? de p l a n t a s 
j I S n s o l o g r a n o 
p o r l a n o c h r a n t e p d e c o m e r 
electo al despertarse el día siplente 
F a v o r e c e e l flujo b i l i a n o ) 
P u r i f i c a ¡ a s a n g r e 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
P r o d u c t o F r * n < * 4 « 
64, Boul4 Por t -Roya l , Parte J 
| ^ v »/i todtt Itt Ftrmaelii y Dngutrtai. ^ J f 
armolístfca, «n i , & * 
. matanza ro 204,-en el Vedado u , l 
del maíaderq Inductrlal nombrado tod, para instalar c i/i c ^ 
ec su lugar RamOn Cruceta. por de 5 H . F . e irT*1 9̂ k 
Nombrando a la sefioíta Rafaela ' 
ArmaS, enfermera, con ,$1.200 
anuales, en la vacante por cesan-
íía de la señoría Ana Luisa Ola-
v a r r í a . < 
Declarando- terminados los servi-
cios de la señer l ta Manuela Caar 
tro mecanógrafa del Departamento Antonio Qarcfe para i 
de Fomento, reponiendo, e nsu car-, ¡jer de ¡avado en i n inítala' M 
go al señor Mario Blanco, cum- 648; ArálUce( Aleerf *0ctW\ 
pllendo así lo dispuesto por la Co- on n « » — .61'a * 
misión del servicio C i v i l , 
Declarando t rmnedos lloa eer-
Iclos de ^ r t u r o Cuesta, ©scrlvlen 
yui ue ,-> r l , F . . en tn 
bre 5áS¡ g u a r d ó ^ 0 ^ 1 . 0 < í 
sé Pérez , para 
vado en Zenea 225; J o s T ^ h . 
Relgada, para garage ^ t r 0 ^ 
21 y 23, en el V e d a d ^ A ? , ? . 
n  t ' J ^ H 
macén de fBrfi8,t* « 
Pedro Pérez 16; v L q u e f 
para Instalar un» r & u ™ 
e C. , para 
venta de 
te del Registro Pecuario del De - ' pó r y motor eléctrico 1 « í6 * 
parlamento de Qobernae lón . 
Reponiendo al señor A r t u r o , Qon 
zález Br l to . en el cargo de revisor 
del Departamento «le Tesore r ía , 
cumpliendo lo dispuesto por la Co-
mlsien^ del Servicio Civi l , y decla-
rando cesnnte en dicha al señor M i -
?uel Rosado. 
E l Alcalde felicita a los emplea-
do apremios 
i m una resolución de fecha de 
ayer y dir igida al Jefe de Apre- ! [ * , 5 a ^ g t i é " _ ? a ! e o l 8 . ^ 1 * a W 
re ía 86; . Andrés- GarcíJ ^ J » 
rage. en Arbol Seco y £r0a ^ 
Octavio Longa, para g ¿ e e 15118 
de Octubre 498; V a S V W 
C ^ a % p a r a „ ^ 8 t 1 ^ motor eíéc^ de 7 y medio H . p . 
petróleo de 
na 
óleo e 30-en la c a ^ 
entre Trespalaclos y u l , ^ 
Antonio Potts García, nar¿ 
conista , o tratante de frano* J T 
rros viejos, en Avenida ?e 
co. 68; ; Simón Vidal y V c k ^ 
ra gara e én Pase  esqnfn» 
C^w' r 11 6lnVedad0 Tbe Kerna míos, el alcalde felicita a los em-
pleados de esa sección dé impuea Dis t i l ing Company, . p m ,1Ilgtaljt 
tOs, que trabajando durante cerca fá-brica '1e Hcoreg con aparato d». 
de un mea de día v de noche, loJ t i Iador en la Calzada de $¡¡¿8 
graron lanzar a la calle cerca de Grana,es' 7 Castello y Añilo, ta 
veinte mil expedientes de adeudos*, i t ren Iavado. en Rafael MarS 
aumentando con ello la recauda- A 
clon por resultas y haciendo posi-
ble el pago de distintos débitos del 
pasado ejerció 1924-1925 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Héáloo fiel Hospital San Franoinoo 
fie Pnula. Medicina General. Especia-
Hita «a Enfermedades Secretas y fi* 
la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. No 
hace visitas a domicilio. 
Anoche mismo, fqó visitado el 
coronal Carlos Mendieta, por los 
comisionados coroneles Thomas, Ye 
ro Miniet j comandante Pérez Sta-
ble, quienes les ratificaron por sí 
y por esta Asociación Nacional su 
constante afecto e invariable apre-
cio . ramos seguir obteniendo su muy va losa cooperación) se publ icó algo 
referente a tan Importante asunto. 
Con fecha 30 del mes de junio También ha sido designada la 
PPdo., se celebró una asamblea ge Comisión que vis i tará pasado ma-
nerai con todos los miembros que üana en " E l Chico," a l general Ma-
tuvieron a bien comparecer, en el 
local de la Asociación de Maqui-
nistas, san Ignacio 134, y en esa 
misma asamblea se llevó a cabo la 
elección de los miembros para la 
formación de este Comité, y pues-
to a votación, fueron electos: 
Presidente: José Pra t . 
"Vice-Presldentes: Ataú l fo Fer-
nández y Francisco Alonso. 
Secretario de Actas: Bonifiacio 
Rulz . 
Secretarlo de Correspondencia: 
F e r m í n R o d r í g u e z . 
Tesorero: Francisco Floree. 
Vlce-TeBorero: Admlglo Sán-
chez. 
Vice-Secretarlos: A r t u r o Relbal 
y Manuel Landrove 
Vocales 
r io G. Menocal. Los coroneles Ma 
nuel Despalgne y Luis Yero Miniet 
y comandante Pérez Stable, serán 
los que le visiten, cumpliendo as í 
el acuerdo aprobado por los aso-
ciados respecto de los tres vetera-
nos y patriotas citados.' 
Sépase y conste a s í . 
Por la regeneración de Cuba. 
D I N E R O 
A monablc interés lo facilita, es 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU da 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D I N E R O 
Cualquier can t idad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en " L a Regente" , que e s t á 
en Neptuno y A m i s t a d , se l o d a n 
a m ó d i c o i n t e r é s y sin m á s garan-
t í a que alguna alhaja u ob je to 
que represente su va lo r . 
C A P I N Y G A R C I A . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO SSZi HOSPITAI- MüHI-
CZPAIi X>E EMERGENCTAS 
Especialista en Vías Urinarias 7 
Enfermedades venéreas. Cistoscopfa y 
Ccteterlsmo de los uréteres. Cirug\* 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m . en la calle 
de San Lázaro 264. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
• IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINAXiF/S, ESTERILI -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 
F. 
P IEL, SANCHE Y SECRETAS 
Especialista de P a r í s Berlín, 
Londres 
Tratamiento eflc&z para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a I 
Concordia 44. Teléfono A-4602 
L a Comisión Reorganizadora. 
E l coronel Thomas envió 
el telegrama siguiente: . 
Luis B o r l . 
Presidente de . Veteranos y 
ayer 
trlotas. Pn 
G u a n t á n a m o . 
Acabo de celebrar una conferen 
Dog miembros do cftaalcia c0El el presidente Machado, en 
colectividad. |una Comisión presidida por el se-
Quedaron constituidas 7a« Comi-;ñor Muñiz Vergara y delegados Ye-
siones de Prensa, Hacienda, Estl- rq Miniet Y Pérez Stable. Asistió 
lo para la redacción del Reglamen-
to, y la de Visi ta a las lAutorlda-
des. i 
Bl Comi té . 
con nosotros el secretarlo de 
be rnac lón . Go-
Pulmos muy bien atendidos por 
el general Masado , e l qne ?st4.de 
25 vigilantes menos en Impuestos 
Por haber expirado el plazo pa-
ra el que fueron concedidos, han 
dejado de prestar servicios como 
agentea de apremios, veinte y cin-
co vigilantes de la policía nacio-
nal, que cooperaron con los em-
pleados de dicha sección en la b r i 
liante jornada en el pasado mes 
de j u l i o . 
Queja contra nna piquera de 
automóviles 
En el Departamento de- Gober-
nación Municipal se h^i ireclbldo 
una queja contra la piquera de au 
tos de alquiler establecida en 12 
y 23 en el Vedado. 
Para averiguar lo que de éler-
to hubiera en ella ,el propio Jefe 
de ese idepartamento, señor 'Alu-
j a r t e , v i s i t a rá el lugar q u é men-
cionamos . 
Más . de quinientas altas de finca» 
urbanas 
En la sesión celebrada ayer por 
la Comisión de Impuestos Te r r l 
to r ia l se aprobaron más de qulnlen 
tas altas,de nuevas tincas urbanas 
Estas fincas comenzarán o t r ibu -
tar a par t i r del próximo tr imestre. 
También se probaron unos cin-
cuenta expedientes de bajas y reo 
tlflcaclonas de rentas. 
Licencias especiales sollcliadas 
La Alcaldía ha enviado ál Bole-
t ín Municipal, para su pabl icaclón 
durante ocho Jffi is consecuét ívos , 
las siguientes licencias solicitadas 
para industrias. Durante éste pla-
zo, los vecinos y colindantes pue-
den presentar las quejas que esti-
men conveniente contra las mis-
mas. 
He a q u í las solicitudes Indicadas 
Coló, so lé y Compañía, para ins-
lonso número cuatro. 
Movimiento de Ibndb* : 
E l movimiento de fondos el r 
sado viernes i 4 fué el sigueintí 
Ingresos: $5,36969 por corrien-
te; $4,321 . 44 por resultas; j j j j 
5̂4 centavos consejo. lExistenür 
$475.939.43 por clrriente, l ia) 
812 pesos 62 centavos por resil 
tas, y $25.147.40 por el Conseje 
Provinc ia l . 
Movimiento en la Sección 8e 
Acueductos 
E l movimiento en la secdóñ 
Acueductos, a c a r g ó l e ! sefior-Ar-
turo Oñate , durante los cinco din 
comprendidos del dieií aj cinco 
actual, fué el siguiente: 
•24 plumas de agua, 40 
sos, dadas de ált?, que Importín 
$9 60.00; 4 plumas" de -.20.peso?, 
que Importan 8G. péaog, dando nn 
tota Ide Z 1,040 . Además, se ta 
despachado' más de; 340.expedien-
tes por diferentes ccmceptos¿ 
Las plumas de veinte pesoii m 
aparecen dadag de'alta, pertenecen 
al repfcrto Aldecoa y han sido coa 
probadas por orden directa del se-
ñor Oñate , quien tenía-conocfáile» 
to que los dueño» de las fincas «a 
que las mismas se fislían, defraa-
daban al Municipio, 
av.;-.- j l -o:.•#•! wcaHflal 
Altas de Indnstrlaa y CojnercloJ 
E l día trece del actual íneron 
dados de altas loa slgueientej Ur 
dustriales; Regino Telleehea,...t»-
11er _de. mecáánica en Cruz dem 
dre 28; Miguel Anguera, contrsw 
ta de obras en Castillo 11; 2 ¿ 
Alonso restaurant ,en ^ 
30; Jo sé staowinch, tlend^e « 
jidos sin taller én ^i°lay. b¿&j.ett 
cisoo serna, cantina de DebW<« 
Leonor Pérez y <>oníalT0ir ca -
sada; José Várela y . L 
tina- de bebida* en B e n l ^ í -
nea; Salvador Tuna y £ 
cantina de • bebidas ^ S v , 
y Branch; Gimuniz J ™ ¡ ^ . 
^afé y confi tería en Paseo 
t i 1 0 1 . 
N c T S E " S A B E ' l o r s a b r o s o 7 a u e .es "afeitarse 
h a s t a q u e n o se u s a l a 
C R E M A C O L G A T E 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) 
,« r v t -
cuya abundante j abonadura ablanda l a barba en 
su base, donde a c t ú a el filo de la pavaja. 
C r e m a d e A f e i t a r C o l g a t e ( R a p i d Shave Crea tó ) 
es m u y económica-, media pulgada basta para ha-
cer la m á s abundante y buena jabonadura. No 
hay que frotar la con los dedos, l a brocha basta-^ 
Deja l a cara fresca, suavemente aterciopelada. 
P r u é h e l a ' y c o n ^ ^ ' ^ K f » de lo buena aue es. 
COLGATE & • 
E i í a b l e ñ d o s . en l80t 
Ohlrihuldorei: S l á t h Incotpotoua. sfnenaf 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O | 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
acuerdo con nuestra campaña y nos 
ofreció oír nuestras indicaciones y 
colaborar en la gran obra de la re-
generación de Cuba,' que dice ser 
la n^isma que calorífica su Go-
bierno . 
Mañana actuaremoa en «1 Teatro 
Fausto. Sa lúde les . 
KnHqne Thoma», 
Coronel.. 
D O C T O R A L F R E D O C O M A 5 
M ó d i c o C i r u j a n o 
t>B FACULTAD T H O S P I T A I ^ DB Í ^ W TORK ^ 
Mas. I2*am«i vlBual de la uretra. v«jl»» Y coteterwmo ^ f 
Tratamiento eléctrico novísimo í e "c" , i 5 0 " ^ a . 5. x-o ^ 
•níermedKdee venérea*. Oonsulta* d« » » U T «• » V ¿ J D r S J ^ 
oazsvo «a. 
D r . C . E . F I N L A Y 
6 Profesor de Oftalomlogla de la Universidad 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 1* y de 2 a 4. l_._t« 
Consultas a hora f i ja por convenio previo. 
Domicilio particular: Calle 13 número 7», esaulna » • 
Telftfono F-117IU. 
of i ta 
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P A G I N A TRES 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
^ KüM^RO EN BLANCO 
0 . rán ustedes creerlo o no 
' 1 suponer si quieren que el 
cree . no tiene boy ganas de 
110368 asuntos en el númaro de 
^ nero este queda a la dispo-
tumo. P« i _ deSconíiados para 
jsji. a 
. aborde, sur son elevatlon 
«inestere de la marine" que le 
¡ ^ i n t e r e s a d o mucho a Monaieur 
! ,ha en aquellos momentos, pe-
^ flue al comentarista no le dice 
ni le da pié para la más 11-
' consideración, mucho más 
^ H o el Sr B. N . fué tan des-
c e r a d o que no mand. tamhién 
traduccién. ni explicó los moti-
*sde que le inspirara tanto «, 
I 
En f in , las mismas curs i ler ías de 
^ d o » J'>s conciertos de la época. 
A U L T I M A HORA 
E l alzamiento de Ibarra 
Ya íbamos a entregar esta cuar-
t i l l a a la imprenta, cuando nues-
tra vista topó con un edicto, por el 
qje se entra en la sospecha de que 
el alzamiento de Ibarra fÁera bas-
tante anterior a la época de las 
mocedades del Ilustre tribuno Don 
Juan Gualberto Gómez. 
He aquí lo que leemos sobre el 
alzamiento de Ibarra : 
"Por auto proveído por el señor 
Alcalde ordinario de segunda elec-
ción, don consulta del Licenciado 
Don Anacleto Bermudez, a conse-
cuencia de las diligencias seguidas 
sobre el alzamiento de Don Cosme 
de Ibarra, del partido de Madruga, 
se ha dispuesto se convoquen a los 
acreedores del citado Ibarra, para 
que en una junta ante Su Merced 
y el asesor, que t e n d r á ' efecto el 
día 10 del corriente, a las diez de 
Í F i l r 
E L D R . S A N T I A G O R E Y 
Hecho con el jugo de los más escogidos higos de 
California. Limpia el estómago, suave y na tur ai-
ra ente. Los médicos lo llaman 
" E L L A X A N T E D E L H O G A R " 
porque es el único que puede darse con absoluta 
confianza lo mismo a los niños que a los adultos y a 
las personas de edad. (Téngalo siempre «n su casal 
' - T A N B U E N O C O M O LOS MISMOS HICrOS 
,,, de i"0 
t. ipnto del señor Laborde. 
10 de esa nota que nos ha- la mañana, acuerde lo que les con-
,Y de sucesos ocurridos en este v — * «obre 
í l t o r io - e l señor Laborde era 
., comandante del Apostadero de 
Habana— solo queda otra; el 
5TÍS0 de la Academia Filarmónica, 
anclando el próximo concierto, 
Agrando el programa las siguien-
,(6 piezas : "la obertura del en-
ano feliz, ia marcha e hlmI10 qUe 
l egeCutó en el úl t imo concierto 
•anUdo por señori tas que han te-
la bondad de contribuir a tan 
establecimiento." 
veng  sobre los medios de cobrar 
los crédi tos del citado Ibarra y 
descubrir si dejó otros bienes; con-
vocándose as í mismo a todos los 
que tengan alguna acción contra el 
fugado. Habana y Diciembre 1 de 
183 2. Santiago José de Zubieta." 
Lo que hace dudar si este alza-
meinto de Ibarra serla el otro, es 
que esto parece que tuvo más éxi-
to, t a l vez porque ocurr ió en Ma-
d r u g a . . . y amaneció más tempra-
no para el interesado. 
L f l C O M E D I A I M S G U L I N ñ 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o -
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" produce admirables re-
sultados en la DÍ8pepsial Gastral-
gia, Diarreas, Vómitos, Neuraste-
nia Gástr ica, Gases, etc. 
(fdo) D r . Enrique Nufiez. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es ej mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia, gas-
tralgia. Diarreas, vómitos, gasea, 
neurastenia gás t r ica y en general 
en todas las enfermedades del apa-
rato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
1 d-16 
S U C E S O S 
En la finca "Arroyo del Ran-
cho," barrio Jiquina, término de 
Trinidad, a.e suicidó, d i sparándose 
un t i ro, ei joven José Alberto Pi-
neda. 
En el central "San Germán , " 
ubicado en la zona de Holguín , fa-
lleció la señor i ta Amparo García, 
a consecuencia de graves quemadu-
ras que se produjo casualmente. 
D e n t í c í o m p ^ B E B E " 
L E O N I C H A S O 
« r o o 
Se v e n d e a $ 1 — 
en "La Moderna Poesía ' en la casa 
Wilson, en Minerva; en la Académica, 
en Albe a. en la Nueva, en la burga-
lesa y en cura* librerUa. 
D E E S T A D O 
DEL PRESIDENTE DE B O L I V I A 
AL GENERAIi MACHADO 
El sefior Presidente de la Repú-
blica dei Bolivla, señor José G. V i -
llanueva, ha dirigido el siguiente 
despacho cáblegráfico al señor Pre-
sidente de la República de Cuba, '• 
ei contestación al que le fué en-
viado con fecha seis de los comen 
tes, con motivo del aniversario de 
li /ndependencla de esa república 
ktrwa: 
"Altamente reconocido concep-
tuosa felicitación de vuestra exce-
:;-tia y fepública boliviana, en 
^centenario Independencia nacio-
•i1 hónrome saludar en vuestra 
'•••e persona a nombre pueblo 
'"•̂ o formulando votos sinceros 
^«u prosperidad creciente." 
(F.) José G. VUlanueva." 
^ ABANDERADO CUBANO 
S cónsul de Cuba «n Norfolk, 
K ha dirigido a la Secretaría de 
«•Jo el siguiente despacho ca-
l i c ó con motivo del abandé-
renlo provisional de buque de 
^ t S ^ Cubana de Cemento 
Hoy concedí abanderamiento 
; «ionai barca-acero "Morro", 
; trulda aquí por Compañía Cu-
' = 1 m.,ent0 Portland. Esta bar-
• ' ^ ^ cInC0 ml l barriles des-
; ^ trá{ico Marie/ Habanaf e8, 
ttr*. * glia haclendo carga y des-
¿ r , ^ ^ 1 0 ^ vací0- E8 I» 
Wo f, s" cla8e construida, 
¡e col í P"fecta y moderna que 
a g i d e r a la mejor de su cl4a8e 
!|«!ta Tnpañía a(luí organizó, 
^ tuv¡ t, 1Zar nue8tro pabellón. I 
^te petic°rr- ?acerl0 ^ " o n a l - i 
par? a8es ^e el08i0 y res-1 
íeaCen^fSÍr ,0 A r a b l e Presl-' 
?Jtusiast;f i1 Macha<io y aplausos 
^ para nuestra bandera." 
^ U T A DE CONSUMS 
^ fchM d€l sefior Presidente 
108 c o S ^ 0 4 , de fecha diez de 
^ í t n d 86 ha accedido a la 
!ítre los *?« perinuta concertada 
cón . J AntonIo Altamira y 
^ ^ ¡ t o S L g e n , e r a l « a ^ Cuba 
N ^ D e X d 0 r ) y La Paz (Bo-
^ A S i V a n ; ^ t e y de los se-
S r < l o ¿?avS0aínz la Peña y 
u ^ d a dase^PUif• C6nsules S^Wl» y ? n Amsterdam, 
108 ^ t o s ' d e víaje 
G R A T I S 
a l o s q u e S u f r e n 
d e A l m o r r a n a s 
No •« deje operar hasta que no haya 
probado «ate remedio que todo el 
mando puede atar en au casa, ala 
molestia ni pérdida de tiempo. 
Tome solamente estas pastillas de 
•ahor agradable, de cuando en 
cuando pera curarse de almorranas. 
P r u e b e S i n G a s t o A l g u n o 
Mí tratamiento interno para la curación 
permanente de almorranas es el más 
acertado, como lo comprueban miles y 
miles de cartas de personas agradecidas que 
tengo en mi poder, y quisiera que Ud. pro-
bara mi tratamiento por mi propia cuenta. 
No importa si su caso es reciente o sí 
ha sufrido largo tiempo, si es crónico o 
agudo, permanente o espasmódico, solicite 
mi tratamiento de prueba. 
Deseo enriarlo particularmente a pe rao-
ñas cuyos casos parecen ser desesperados; 
a los que hayan usado toda ciase de 
ungüentos, pomadas y otros remedios sin 
resultado alguno. 
Quiero que se convenza Ud. de que raí 
método es el que da resultados más 
benéficos. 
Esta oferta liberal es de suma importan-
cia para Ud. No demore un sólo día, 
escriba hoy mismo. No mande dinero, 
simplemente el cupón debidamente llena» 
do, pero hágalo hoy. 
Cupón Vara Muestra Gratis 
Br. E. R. PAGE. 1270 
Page Bldgr.. Marahall. Michigan, 
E. ü. Á . 
Favor de enviarme prueba gratis 
de j u tratamiento. 
Nombre. • % » 9 m m » » m » . 
Dirección. . . • • « . . > » • • < • 
Ciudad País 
Y CUBA 
Chilé I601" Ministro ^ r i . 
^ u V * nota diri^Hn Cuba €n 
b ^ ^ a d o r a niJa8 número 
p i c a n a , conferencia 
ue 8 l^e : en 10 Pertinen-
te. lle«ado a m. 
'Ue > de camMa, 1 referldo 
y t á l l e l a £ 1 * 1 ™ t l ^ o Por 
^ a^eclaSanmavr ^ teetl-
S de fia que n 6 U8t6d. la 
t Ar e ^ ^ ^ c ? ^ ^ Secre-
ia8 mueá. 
O H i . \ i t s u V ¡ l * U W . 
^ / T ' Ñ f t \ÍP. ^ r % ^ i s 
M Í S M * . C S ^ 0 f \ 
i r e S A R n í S ü t H M Í ñ m m i 
E N G U A N A B A C O A 
D I A 15 
A las 'juevr. de la mañana., Rusa 
solemne con ministros. E l Sermón 
a cargo del fecundo orador Sagia-
do Rdo. P. Butnaventuia Salazar, 
Superior de los PP. Franciscanos 
de la Habana . Esta fiesta se cele-
bra por ia soüora Da. Francisca 
Pedros'o, Viuda de Flores Apodaca. 
£31 mencionado Coro In te rpre ta rá 
con toda solimnjdad la Misa "Hoc 
est Corpus mbum", del Maestro Pe-
rosi. A cont inuación de la Misa 
tendrá !i'?ar él Ejercicio de la No-
vena a Ntra. Sra. de la Asunción. 
Kl Pá r roco . 
tras de consideración graciosamente 
tr.butadas a nuestra p a t r i a . " 
DKL B B E S i r X X T E DE DA CO-V-
j i : d e r a c í o .' s u i z a a d d e 
CUBA 
El señor Presidente de la Con 
federación Suiza ha dirigido el si-
guiente despacho cáblegráfico al 
honorable señor Presidente de la 
Repúbiica, en contestación al que 
le fué enviado con fecha primero 
de los corrientes, con motivo del 
aniversario de la Independencia de 
;dicha nación. 
[ "Muy emocionado por vuestra 
' cor tés atención, el Consejo Fede-
ral ¿c ruega acepte sus mejores vo-
jtos para vuestra ventura personal 
y la prosperidad de su pa t r i a . " 
( F . ) Mussi, "Presidente de la 
lConfederación Suiza. 
Jarabe L e e m o s pato* s a r r A 
F a r m a c i a s . J 
Con el mayor gusto consignamos 
'•as muy agradables noticias, recibi-
das por diferentes conductos, res-
pecto de la salud del doctor Santia-
go Rey, que algo quebrantado en 
sus fuerzas por una constante y 
ruda lab »r, te ambarcó no hace 
mucho para Europa, acompañado 
de su distinguida familia, en via-
je de placer y descanso. 
En menos de dos meses de au-
sencia, en otros climas y en otro 
ambiente, se ha operado en el doc-
tor Rey una favoráble transforma-
ción, encontrándose actualmente 
lleno de vida y completamente res-
tablecido. 
Mucho nos satisface dar esta no-
ticia, que habrá d e complacer a 
los numerosos amigos, particulares 
7 Políticos del doctor Santiago Rey. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A L F R E D I T O NODARSB Y BAEZA 
Se encuentra recluido en la Quin-
ta de Dependientes-, el s impát ico 
I Joven Al f rédi to Nodarse y Baeza, 
; hijo de nuestro estimado amigo el 
coronel Alfredo .Nodarse. 
Fué operado de apendicltis, con 
anestesia local, felizmente, por el 
joven y notable cirujano doctor Ma-
nuel González Alvarez, quien una 
vez más demostró su pericia y ha-
bilidad. 
Felicitamos a Alfredito por su 
estado satisfactorio, deseando que 
cuanto antes sea dado de alta, fe-
licitación que hacemos extensiva al 
doctor González Alvarez por su 
nuevo tr iunfo qui rúrgico . 
C o n s é r v e s e S a n e 
R o b u s t o y V i g o r o s o ; 
D E C 0 M U 1 C A C I 0 N E S 
P ñ R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desdo $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos ar t í s t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máh 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr ió t i -
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O S E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde ei más sencillo y barato 
al mejor y más e i t raordlnar io . 
Centros de mese ar t ís t icos y 
o'riginales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas." Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.C0 y 
$100.00 una. 
Sudario de tu l para cubrir el 
féretro tapizado de floies se-
lectas y escogidas, de $103.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O * 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. • Telfs. fO-7238 1=0-7029 f0-7!937 f-3587 - Maríanao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S v 
' Afombramientfe 
Por decreto presidencial ha sido 
nrPn2bra<lo^ Segundo Jefe del Centro 
Telegráf ico de Matanzas, plaza 
que se hallaba vacante, el señor Ro 
gelio Bonau y Boada, que hasra 
ahora desempeñaba el cargo de te-
legrafista Jefe de la Estación Lo 
cal de segunda Clase del Centro 
d€ Telegrátos de Santa Clara. 
Cesant ía 
Se ha» declarado terminados los 
servicios del Inspector de l íneas 
del Centro Telegráfico de la pro-
vincia de Matanzas, por resultar 
graves faltas en el expediente que 
se le InícH por abandono de des-
tino y negligencia. 
Para ocup-» dicha plaza, ha si-
do nombrado ,el señor Ped o Fer-
n ^ d e z Cobos, segundo Jefe del 
Centro de Matanzas. 
Para 1a S&la de Aparatos 
De a.-uerdo con el Secretarlo da 
Obra.=( Públicas , que p re s t a r á su 
decidida cooperación, poniendo a 
la disposición de la Sec-e t s r í a de 
Comunicaciones los servid s peri-
ciales del Ingeniero señor Rayne 
r i , el lunes da rán comienr-o la? 
^bras para la construcción de n i 
nuevo salón, en la faja de terreno 
An t igua al edificio de Comunica-
ciones, en la esquina de Oficios y 
Churruca, frente a 'a Cámara, des-
línado a Sala de Aparatos de l i 
Central de Telégrafos, por ser la 
"Míe actualmente se utiliza muy re-
ducida . 
Las obras d u r a r á n tres meses, 
^e manera que para el próx 'mo mes 
5e noviembre es ta rán instalados en 
dicho salón I03 aparatos. 
Subasta de material 
Be acuerio con el artí^-iio 35S 
v 357 dei Heglamen^o de Correos, 
se procederá a la venta en pública 
subasta, de diferentes ar t ículo* 
que han sido encontrado^ en el 
material postal que no ha podido 
entregarfe a log ( íest lnatarios por 
d^erentos motivos pasando a \ i 
nropiedia de la 3e(T otarla de Co-
mún loar'o»: f-s, por haber t i m p ' i d i 
píI plazo- les:al de retención en fc'i 
archivo, para cuyo roirate se con 
vocan llcitadores y el cual qs tá 
señalado para que se lleve a cabo 
a las dos de la tarde áe> día í \ 
del próximo mes de septiembre, en 
el piso aito del edlfido. que ocn-
nan la^ cficinas del Negociado Je 
Certlflcado& y Rezagos. 
La reiaclón de esos art'culos &e 
encuentra de manifiesto en dicha 
oficina, a la disposición del públi-
co, todos los días ná.'i ley. de i? a 
11 a. m . 
ENHORABUENA 
La distinguida señor i ta Merce« 
des Cabezal Monzón ha obtenido 
en los exámenes reclentet verifica-
dos en el Conservatorio "Mateu", 
de Guanabacoa. la calificación de 
Sobresa l íante por Aclamación en 
quinto año de plano. 
Reciba la mas cordial íe l ic i ta -
c lón . 
L e a l o q u e d i c e l a C i e n c i a 
Tanto si nos gusta como no saberlo, 
en un hecho abso lu to que después de 
los 80 años de edad el cuerpo humano 
empieza a envejecerse, deteriorse, a 
decaer en resistencia al desgaste que 
la naturaleza le impone. 
I Qué hacen las personas prudentes 
y precavidas? Fortalecer su organis-
mo a n t e s que se note el primer indicio 
de depresión. La sangre es el fluido 
vital que determina el grado de robus-
tez, y el h i e r r o en la sangre (indicado 
por los glóbulos rojos) a su vez deter-
mina la calidad do aquella en elemen-
tos vivificantes. La proporción de 
hierro en la sanere disminuye con el 
desgaste natural de la vida activa. 
Siendo así ea prudente emplear 
Hierro Nuxado por una temporada 
tres o cuatro veces al año. Obra como 
alimento para la sangre y aporta 
nueva reserva de fuerzas a todo el 
organismo. Contiene hierro orgánico 
como el hierro natural de la sangre 
humana a la que se asimila pronta-
mente, en combinación cpn glicero-
f osf atos y otros valiosos ingredientes 
fortificantes. Hierro Nuxado es re-
comendado por autoridades médicas 
precisamente para enriquecer la san-
gre y tonificar el sistema nervioso, onstrtuye, pues, ana excelente medi-
da de precaución para c o n s e r v a r e l 
o r g a n i s m o r o b u s t o y v igoroso . Todas 
las buenas farmacias lo venden. 
r 
E L D R . GOMEZ B U L T E 
El doctor Enrique A . Gómez 
Bulté, cirujano dentista, nos par-
ticipa que ha reanudado su consul-
ta en la calle de Virtudes, número 
87, (bajos) . 
Sépalo au numerosa clientela. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : : : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
D E H A C I E N D A 
Día 14» 
Estado del Tesoro $20.105.394-04 
Recaudación del 
m e ? 2.554 880-06 
Ley de O . P . . . 73.136-76j 
P a g a do haberes 
l t 
Se ha declarado p.ocedente el 
pago de las dos mcnsualida'es que 
determina el artífi i lo 5° d» la — 
Ley dpi Servido Civil por '-'aberes „ 
y rr» Mfloacionei correspondientes 
a la seüora Paula Gulllot y Faccio, 
y su hl"!a Sara In'^s por fallecí-
Tiionto del señor Eofa^l Muño? 
Aval? .Wo del Negociado de la 
Policía Judicial, s ec re t a r í a de Jus-
t ic ia . 
SIN LUGAR 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
tw-mpedrado y AsrvJar 
Edificio "Larrea" 
Telefono: A-a621 y M-0tS8 
V i U R R Ü N 
& O L I V A . 
TRADE M A R K AJÍD PATBTNT 
B U K E A U L T D . 
C 2345 alt. ^ 
Se ha declarado sm luspr el re-
curro de alzada establecido por 
el señor Manuel Attouaga y Sán-
chez a nombre del señor Fernando 
Mart ínez y González, contra la l i -
quidación de Derenhos Reales nú-
mero 539 practicada por l-» Adml-
nis tración de Contribuciones del 
Distrito Fiscal de Gaanajay, por 
esUmarse bien practicada la l i -
quidación recurrida, dado que la 
comprobación realizada por la Ad-
minis t ración capitalizando al 10 
por ciento el l íquido diononible que 
figuraba en la certificación del 
amillaramiento, se encuentra de 
acuerdo con lo preceptuado por los 
ar t ículos 91 y 96 del Reglamento 
de Derechos Reales. 
INVESTIGACION 
En la noche de ayer en el tren 
central sa l ló para Orlente, Cama-
srlley y Sanctl Spiritus, el D r . 
Miguel Corrales, Inspector de Bie-
nes del "Estado, quien va a dar 
cumplimiento a diversas investiga-
ciones ordenadas por la Secretaria 
relacionadas con el Realengo 18; 
finca Rlquelme, San Fél ix Ai ta , en 
Santiago de Cuba. 
I S V I T E A S U A W G O A C O M E R 
A L A C A S A 
" M A N E N " 
COMIDAS TIPICAS SSPASOLAS 









Arroz con pollo 
Cocido a la española 
Chlllndrftn d« carnero 
Bacalao a la vizcaína 
Fatiada asturiana 
Buches de bacalao 
Batas a la andaluza 
COMIDA 
Fabada asturiana 
Mfnudos de ave 
Kípado a la ItaJlana 
Ctldo erallego 
Blerna de puerco al horn» 
Fricasé de cordero 
PurrusaJda 
A la urden lo que íe;een. S0UC.TE SU m POR ÍElffONO 
O b r a p í a N o . 9 0 . T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
alt . 
ORAN VINO 
M O S C A T E l O U I N C A R N J E 
Tenga en su casa una botella para obsequiar a las visitas y saborear-
lo a todas horas. 
¡DELICIOSO T BECCriSTITUVENTE! 
Lo Importa la COMPAÑIA VINATERA 
f/J 
f v 
o l a i o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e i a G o f o . 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a , e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o » 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a í n d o q u e s e 
p r e c í p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ú m a t i s n t D y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o 
A T O P H A N » c v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " , q u e c o n t í e * 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 112 g r a m o * 
SECCION DE FONDO ESPECIAL 
D E OBRAS PUBLICA» 
Por decreto presidencial, a pro-
puesta del secretario de Hacienda, 
se ha dispuesto la creación de la 
nueva Spcción de Fondo Especial 
de Obras Públ icas y el personal co-
rrespondiente . 
La jefatura de la Sección se ha 
conferido al eeflor Rogelio Barata. 
Se. crean cuatro negociados a car-
go de los siguientes señores : 
Negociado de Gasolina y Arance-
les, señor José Pagliery. 
Negociado de Transportes Terres 
tres y Derechos Reales: señor 
Luis Troncoso. 
Negociado de Propiedades In-
muebles: señor Miguel Angel Díaz 
Piedra. 
Negociado de Contabilidad, señor 
José M . Domínguez. 
Se crean varias plazas de oficia-
les, escribientes, mecanógrafos y 
treinta inspectores. Todas estas 
plazas ya las han cubierto en la 
Secretar ía de Hacienda. 
NUEVO JEFE D E L IMPUESTO 
D E L UNO POR CIENTO 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado jefe de la Sección del 
Impuesto del uno por ciento ej se-
ñor Carlos Guerra. 
E l señor Luis Troncóse , que des-
empeñaba ese cargo, ha pasado a 
la nueva Sección de Fondo Espe-
cial de Obras Públ icas , como jefe 
del Negociado do Transportes Te-
rrestres y Derechos Reales. 
A menudo Imitadas, nunca Igua-
ladas, las cápsulas creosotadas del 
Doctor Fournler, 13, rué du Cher-
che-MIdl, Par ís , dan óptimos re-
bultados en los casos de tos, broi, 
qultls y demás enfermedades do 
las v.'as respiratorias. Las capsu-
las creosotadas del Doctor Four-
nier se hallan en todas las buenas 
farmacias y droguerías de Cuba. 
' S C f i E R I N C r 1 
m L R DE C A R P I M 
y F J I C A DE 
Se vende a precio de ganga 
y dando grandes facilidades 
para el pago, uno de los me-
jor montados y con maquina-
rla a dos cuadras del puente 
de Agua Dulce, en el precio 
de un bajo alquiler entra la 
fuerza motriz gratis. Largo 
contrato. 
Informan: t lODRIGUEZ f 
R I P O L L 
LUZ, 4, bajos. 
Teléfono A'2465. Habana. 
N o P e r m i t a U d . Q u e e l 
C a t a r r o l o C o n d u z c a a 
U n a M u e r t e P r e m a t u r a 
El Peligro Real del Catarro Consiste en que, por lo c o m ú n , 
no se Comprenden sus Verdaderos Peligros. £1 
Catarro es la Avanzada de la Muerte y Trae 
Consigo Numerosas Enfermedades. 
Observe Ud. a cien personas en la calle, en el teatro, en una 
reunión, en cualquier parte. Setenta y cinco de ellas se van a 
casar por segunda vez. Pero su novia no es la novia joven y 
amorosa. Su novia es la muerte. Es la sombra de dedos afilados 
y huesosos, que sigue a sus víctimas por todas partes. Su verda-
dero nombre es el catarro. Se oculta siempre bajo el velo denso 
de la enfermedad. Ud. ie da diversos nombres, como enfermedad 
del estómago, intestinos, pulmón, ríñones, hígado, debilidad 
catarro de la vejiga o bronquitis. 
Detrás de todas ellas está la sombra fatídica, el catarro, la 
novia de muerte. Lo único que puede derrotar a este terrible 
destructor es PE-RU-NA, el mejor restaurador de la salud que 
se haya conocido. Ha desprendido a millones de personas de 
entre los brazos huesosos de la novia de muerte. A millones de 
personas les ha permitido vivir muchos y felices años de salud 
PE-RU-NA destruye el catarro de una manera absoluta y 
segura. Salva a muchos, de las temibles enfermedades que por 
lo común originan de lo que puede considerarse tal vez como 
un catarro sin importancia. En la enfermedad o el desamparo 
encontrará Ud. siempre al restaurador de la salud, la alegría y 
el vigor, PE-RU-NAI 6 * 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A . 
35605 I d 16 
W ' 
Anhela Ud. obtener ali-
vio de los tormentos de 
una enfermedad de la 
piel? Padece de irrita-
ciones y molestas erup-
ciones en el cuerpo, en 
las manos o en la cara? 
B . B . B . 
Esta maravillosa pres-
cripción le proporciona-
rá un alivio immediato. 
Después de haberla usa-
do su piel recuperará 
aquella saludable condi-
ción de que, tal vez por 
años, se ha visto privada. 
D e venta en todas 
las F a r m a c i a s 
Use también Jabón D.D.D.-
•acepcionaknente puro 
P A G I N A C U A T R O D I A R T O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 16 DE 1925 
B u r l a B u r l a n d o 
XA U I / T I M A ILUSION 
Cuando yo creía muertas todas 
mis Ilusiones, unas a mano airada 
V otras por consunción, he aqu í 
gue me vino a nacer otra cuando 
menos la esperaba. Es verdad que 
Cuó una ilusión l i teraria, la única 
que me podía quedar, porque a los 
cale tenemos el vicio de escribir 
nog sucede lo que a los que tienen 
el de beber: se mueren de viejos 
tomando la última copa. 
Ello fué que apenas había salido 
a la luz del mundo mi último l i -
bro. —Quinta Serie de mis ar-
tículos, para que no lo olviden us-
tedes— y hecho su poquito de r u i -
do en los neriódicos, gracias a la 
buena voluntad de tan amables y 
peregrinos Ingenios como Acebal, 
Mañach, Oscar García, Bel t rán, So-
mlnes, Uncal, Suáre? y algunos 
otros, l legó a mis manos pecadoras 
una carta de los Estados Unidos, 
de Boston nada menos, en cuyo so-, 
bre aparec ía este membrete: Gran 
Casa Edi tor ia l de J. H . Wilcox. 
—Boston—Massachusette, U . S. A . 
N o — pude por menos que experi-
mentar alguna perplejidad al mirar 
el sobre. ¡Una casa editorial, y de 
Boston! . . . ¿Qué que r r á de m í ? . • • 
Y a q u í comenzó a alborear la I l u -
sión de mi cuento. ¡SI habr ía l le-
gado hasta la Atenas de Yanauin-
landla mi fama de escritor distin-
guido! . . . Y en vez de abrir inme-
diatamente el sobre para salir de 
dudas, me puse a darle vueltas en-
tre las manos, como he visto hacer 
a algunos tontos, en el mismo ca-
so. A l f i n , me resolví ; rompí la 
enigmát ica cubierta v me encontré 
con un pliego escrito a máquina 
que contenía lo siguiente: 
'Señor : esperamos de su amabi-
lidad que nos conteste a las siguien-
tea preguntas: 
¿Donde ha nacido usted? 
¿Qué edad tiene usted? 
¿Donde hizo usted sus primeros 
estudios literarios? 
¿Desde cuando cultiva usted las 
letras? 
¿Qué obras ha publicado usted? 
¿Qué t í tulos académicos posee? 
¿Cual es el peso de su cabeza? 
¿Cual es la medida de sus es-
paldas? 
(Sírvase remitirnos estos datos 
sin pérdida de tiempo.'' 
Estas dos ú l t imas preguntas me 
dejaron todavía más confuso de lo 
que estaba, no tanto por lo del pe-
so de la cabeza, que acaso Mr. 
Wllco-x quisiera ofrecerme algo por 
ella, como por lo de la medida de 
las efepaldas. ¿Qué tendr ía que ver 
esta medida con la de mis poten-
cias intelectuales? Pero luego me 
asordé de que una compañía tran-
viaria, también americana, me ha-
bía preguntado si sabía tocar el 
acordeón, al solicitar de ella una 
plaza de motorista, y acabé por 
nífermurar: 
— ¡Misterios de la sabidur ía yan-
qui! 
En cuanto a las demás pregun^ 
tas no dejaron do despertar en m í 
un mundo de sugestiones a lhagüe-
ñ a s . Aquello de querer averiguar 
mi patria, mi edad, mis obras, 
mis t í tu los , no podía obedecer 
más que a dos objetos: el de 
proponerme hacer una gran edición 
de mis obras, o el de recoger datos 
de m i "personalidad l i t e ra r ia" pa-
ra Incluir mi nombre en a lgún dic-
cionario biográfico universal que 
Mr. Wilcox t r ae r í a entre manos. . . 
Hasta me sorprendió un jíoco que 
no hubiese pedido mi retrato. 
En f in , que como siempre estoy 
temiendo que pase conmigo lo que 
pasó con Homero, cuya patria se 
Ignora, y hastd de cuya existencia 
se duda, me ap resu ré a mandarle a 
Mr. Wilcox la m á s cumplida res-
puesta a. su Interogatorio, en el 
mismo orden que me lo había he-
cho. 
"Xací en la insigne vii ia de T l -
neo, Asturias, patria de iRi^go y 
de Campomanes y de los mejores 
jamones de toda E s p a ñ a . De mi 
¡ O h ! A m í m e G u s t a 
L A X O - P E h S E N 
^dad no estoy seguro porque desde 
¡que pasé de los cincuenta no he 
I vuelto a mirar, por horror, m i fó 
[de bautismo. Hice mis primeros 
¡estudios literarios en la escuela de 
¡doña Camila, y más adelante deba-
Jo de la panera del tío Pataco. 
Cultivo las bellas letras desde un 
ftoco después quo dejó de andar 
a gatas. He publicado unas tres o, 
cuatro m i l obras literarias, que 
tal es la suma aproximada de mis 
ar t ículos , cuentos, crónicas, etc. 
Tí tu los académicos no poseo nin-
guno, y en buen hora lo diga." 
Y afiadí: "No contesto a lo del pe-
so de la cabeza y lo de la medida 
de las espaldas porque necesito que 
usted m© haga algunas aclaraciones 
sobre esos puntos." 
Inmediatamente eché mi carta al 
correo, no sin experimentar tanta 
emoción como si la hubiese d l r l -
j ldo al mismo Apolo en demanda 
do ser admitido entre^ los inmorta-
les. 
Cuatro o cinco semanas me pasó 
aguardando la respuesta, consumi-
do de Impaciencia,, pero siempre 
alimentando aquella, dulce Ilusión, 
que acaso por ser la úl t ima me aga-
r ré a ella como el ministro al 
barco azul en las horas de tormen-
ta pol í t ica . A l f in llegó la contes-
tación de Mr. Wilcox. Con mano 
nerviora rompí el sobre "de cuyo 
seno extraje" — como dicen los 
corresponsales mercantiles corf du-
dosa elegancia— la siguiente misi-
va: 
"Señor : En vista de los datos 
que usted se ha servido remitirnos, 
a petición nuestra, tenemos el ho-
nor de ofrecerle un ejemplar, o 
los que , usted desee, de nuestro 
magnífico Diccionario Enciclopédi-
co, compuesto de noventa y seis 
tomos v con peso en conjunto de 
480 libras, y doscientos setenta m ü 
grabados, todo por el módico pre-
cio de 300 (trescientos) dollares. 
r.reemos prestadle un excelente 
servicio con esta oferta, porque he-
mos notado por sus escritos la ne-
cesidad en que usted se encuentra 
de ciertos conocimientos que usted 
ha l la rá en nuestro Dicconario. ¡¡No 
lo deje para mañana! De usted 
atentamente. J . M . Wilcox." 
jAhora me lo explico todo!, ex-
clamé en el colmo del aplanamien-
to . Acababa de descubrir el gran 
enigma que encerraba lo del peso 
de la cabeza y lo de la medida (le 
las espaldas. Sin duda Mr. Wilcox 
necesitaba saber si yo podría meter 
' a cabza en ¿«i Diccionario sla su-
fr i r -vértigos, y r,i r. is espaldas 16-
sis t í r ían impunemente las 480 libras 
do su Inmensa obra. Aparte de esto, 
no dejé de agradecerle el alto con-
cepto que había formado de mí a> 
suponerme capaz de tener trescien-
tos dollares disponibles. ¿De quó 
otro escritor por muy encumbrado 
que sea se puede esperar otro tan-
to? 
Sin embargo, aquella noche me 
metí en la cama con treinta y nue-
ve grados y medio de calentura. . . 
Esta mi úl t ima Ilusión acababa de 
perecer tonibién a mano airada. 
V A L S A N 6 0 7 
A los n i ñ o s no les gusta el sabor 
repugnante de las sales, aceites, 
v laxantes que contengan d ro -
gas. E l sabor de L A X O - P E P -
S E N , u n compuesto vegeta l de l 
D r . W . B . C a l d w e l l , es gra to y 
los n i ñ o s l o t o m a n con regocijo 
cuando su e s t ó m a g o se encuen-
t r a t r as to rnado . 
Este laxante marav i l loso ha 
probado su eficacia en miles de 
casos de enfermedades de l e s t ó -
mago, h í g a d o e in tes t inos , tales 
c o m o , e s t r e ñ i m i e n t o , c ó l i c o , fa l ta 
de ape t i to y males semejantes. 
L o s m é d i c o s l o recomiendan 
especialmente para los n i ñ o s y 
personas de edad avanzada, p o r 
su pureza, eficacia y suav idad— 
l i m p i a los in tes t inos y ton i f i ca 
el o rganismo entero. 
E l r e m e d i o p a r a t o d a l a f a m i l i a * 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s y b o t i c a s . 
Fabricantes Exclusivos 
PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, 111., U. S. A. 
Sres . Pepsin Syrup Company 
Depto. 0000, MonticeUo, 111., U. S. A. 




M. A L V A K E Z MARRON 
P r e n d e r í a y N o v e d a d e s 
A comerciantes y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro Recibimos constante-
mente las últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero 
Deseamos correspondencia con el 
Interior. Atreclbo de $5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestra-
rio de los artículos que se quieran 
VENTAS AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE 
CHARLES E. IRWIN Y CIA. 
IMPORTADORES 
RIOLA (MURALLA)-4Z HABANA 
Entre Aguicate y Compostela 
¡ C u i d a d o ! 
Aún la cortada más ligera re-
quiere escrupuloso cuidado, 
pues la Infección está en 
acecho. Para prevenir conse-
cuencias graves hay que usar 
en seguida un remedio desin-
fectante y sanativo. 
(^UNA CREMA SANATIVA) 
m e n t h o l a í u m 
Indispensable en el hogar 
Cicatriza la herida, calma el 
dolor y hace sanar pronta-
mente. Es indispensable tener 
este famoso producto a mano 
en todos los hogares, pues es 
Insuperable para catarros, res-
fríos, Jaquecas, dolores neurál-
gicos, rozaduras, piel cuar-
teada, quemaduras, sabaño-
nes, contusiones, etc. etc. 
E»iJ? siempre el MENTHOL-
ATLiM legítimo en sus envases 
originales, tarros, tubos y 
latas. No acepte substitutos. 
I t o e n f f t o / a í ú m 
\ 
s m 
T R A J E S P A R A A M A Z O N A S L Q S T E N E I S D O S O E S O E $ 1 5 , 0 0 
C o n t a m o s c o n u n G r a n S u r t i d o d e T e l a s p a r a H a c e r l o s a l a O r d e n 
C7766 1 d-16 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A 
Tcdos los h u é s p e d e s de estos hoteles T I E N E N DERECHO 
en sus reopectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S r ^ i n í ^ l 
D E L A M A R I N A 061 ^ 1 




E s a s p e s a d i l l a s 
n o e x i s t e n c u a n d o 
s e d u e r m e e n u n 
Fácilmente adapta-
ble a todas las po-
siciones del cuerpo. 
TENIENTE REY Y HABANA 
A\N RAFAEL Y CONSULADO 
BELASCOAIN 61H 
S U S C R I B A S E A L " D I A R í 0 D E L A M A R I N A " 
y frescas íiabltaclones. Servicio comolefo, q . . . 
banqueiet». Trocadero eafuma Prado. n 
RITZ 
Situado on Neptuno taquina a Parsevorancl*. Elegancia m 
mero. Todas sus babuaclones coa batos y tclOíonos. ' TOn*on j ^ 
PERLA D£ CUBA 
Frente al hermoso 
US. Todas sus babltácl 
t«« atendidos con toda solicitud. ^ *ua cw 
Todas' las hnbitactonss Henea bailo y servicio privado co 
un magnifico ascensor. ^ n t a ^ ^ 
AMSOS MUNDOS 
parque de Coito, en la calle Amistad v« 
lones bou amplias y ooníurtablea jiead i 
llncjavado en la calle de Obispo (aquina a la de Mercadnr 
erno de la Habana. Todas la* l l bitacionra con teléíoni ^1 laodev 
agua callente a todas ñoras. 
FLORIDA 
talélona > mi, 
De P. Morán y Co. Kl mía selecto hotel y reutaurant ds r> k 
plltud, coiiudidad exquisito trata y gran confort. ^Ub«k ^ 
INGLATERRA 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afln. 
tencia. tíltuaüo en lo oiAa céntrico y elegante de la iiabaua •< exfc 
y servicio» son completos» * ^ Cüüton 
tíKiSIOL 
De K. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina 
Hotel de mucha nombradla por «u • egancu y cjuiort y ei.iiî -2H 
dos. "««aa g ,^ 
.sARATOGA 
Prado 101 frente al parque de ColOn. 
ifrte gran hotel es muy conocido avorablemente por sus vintx 
aitlvas en loda la KepaDilca cubana y en iüstadoa Uníaos a« Am* f1 ^ 
Servicio especial yar» zanquetea. America, 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones huí,».-
comerciales. Precios módicos. !«• habitaciones, baño y ^iAf„. » 
nida de Bélgica No. 7. '«'eíog». aT|i 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad «alia O'Belllr Aguiar. **max , 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen 
sanitarios, baño, ducha y ¿on agua callente y fría y telefo-oa 8pnrlei01 
rant de primera. Precios reducidos. * «íst»g. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
C09 cuadras del Malecón y tres fol Prado 
Elevador toda la noche, agua calléate y 
mas y muy mOdlcas. 
*do. Moderno, limpio y frei^ 
frí» siempre, comldai r l f i 
« ' L A T E R R A Z A " 
Bdlílolo del "Teatro Ké&aei» 
DE 
MENDEZ Y HERVAS 
Bto. Catalina osqulaa a J. Delgado Teléfonos Z-3e$9 • muí 
VIBORA 
Restaurant, a precio económico, con erpléndldos reservadoa dondt hit 
la brisa, agradable y bella vista. Especialidad de cocina a la itallwv 
1» criolla y espafiola. Se arlrve a domicilio, quedando cerca del teitro Se sirven banquetea modesto» O 6S03 Alt i 4 11 
/ v \ A V f S 
d e V i v a u d o u 
T A L C O 
E l Talco Mavis, usado después de. 
baño o en los días calurosos 
húmedos , produce una sensación 
agradable de confort y bienestar. Su 
fascinador perfume crea un ambi-
ente encantador de dulzura y lujo. 
Pídale al comerciante que le muestre 
los artículos Mavis de tocador. Son 
los hermoseadores más apetecidos 
del mundo entero. 
V . V I V A U D O U , I N C 
P a r i i • N e i v York 
HIJOSdeANT'BARCELÓ i 
S a* C 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O ] 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O , 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras , « c l u 
Calle darreto. número 62. Guanabacoa 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
L A M E J O R D E T O D A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 16 DE 1925 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
C r é a l o ! 
K o es l a e d a d l o q u e 
^ « t a s i n o e l f o n d o 
Se r e s e r v a e n s u s a l u d 
, / ..Kn* hombres vemos de 45, 
^ í o a ^ de edad que pare-
« ó P e í d o s de la energía de 
^ hombre jovcn-
de la vida. A él no le espantan iu» anu», ucsccnanuo ia 
que g?23 ° e| hombre se hace inútil a medida que avanza la 
i£lca , f mitad de la vida. Rehabilite sus energías. Reconstruya 
íegUfoado de reserva. Detenga la vejez prematura. 
e8e Emuls ión de Scott, puro alimento concentrado, verda» 
P^rfconsti tuyente sin el engañoso estímulo de medi- _ 
R e n t o s alcoholizados. Ningún tónico supera a la 
E m u l s i ó n ¿ e S c o t t 
R e s t a u r a l a s F u e r z a s 
y e l V i g o r P e r d i d o s S o r -
p r e n d e n t e s R e s u l t a d o s e n 
s o l o p o c o s D í a s . 
He equí una nueva y maravillosí 
medicina para hombres y mujeres que carecen di 
la energía plena y el vigor proverbial de la juventud 
De incomparables resultados para los que sofreí 
debilidad ó sienten que sus órganos vitales te hai 
agotado, quebrantado ó empobrecido por causa d< 
vejez prematura, larga enfermedad, preocupa 
clones, trabajos penosos ó abusos de la naturaleza 
Esta sorprendente medicina da a las venas mu 
corriente de sangre joven y rica—Sangre d< 
Hierro que al circular por el organismo hao 
revivir el fuego y la fibra de I * juventud. Est 
hecha a base de muestra fórmula especial di 
hierro que rápidamente restaura la fuerza y e 
vigor, dando nuevos elementos de vida a kx 
órganos vitales y aumentando grandemente tt 
resistencia, al grado de que Ud. se siente como • 
hubiese nacido de nuevo. £1 maravilloso remedie 
también contiene Fósforo, umversalmente cono 
cido por los médicos por su maravilloso efecto er 
la restauración de nervios, débiles y gastados 
Gracias a su influencia, las mejillas pálidas ] 
pomulosas recuperan el color sonrosado de h 
salud, y los ojos opacos é inexpresivos vuelven t 
adquirir el brillo y la vivacidad de sus primero: 
años. Desarrolla y redondea, con el aumento d< 
carnes, la figura enclenque de personas enflaqueci-
das y agotadas. 
Esta magnífica medicina es NT7GA-
TONE.elmejory más poderoso reconstituyente quí 
Ud. pueda obtener. Vigoriza y equilibra la acción 
de los nervios, y da fuerza y firmeza a los músculos. 
NUGA-TONE no puede ser igualado para la 
curación de estómagos débiles y descompuestos, 
indigestión, falta de apetito, gases ó hinchazone: 
en el estómago y los intestinos, hígado tardío 
ríñones delicados, lengua suria. mal aliento 
biliosidad, dolores de cabeza, estreñimiento, 
deficiencia del corazón, reumatismo, dolores d< 
nervios y de los huesos, quebranto o agota miente 
nervioso, pobreza de la sangre y todos los casoi 
semejantes de afecciones de la salud. 
NUQA-TONE se vende en todas las droguerías y botica» 
con garantía absoluta de que se devolverá el dinero s: 
no satisface. Véase la garantía en cada paquete. La 
bowlli contiene 90 pastillas, suficientes para un mes de tratamiento. Tome NUQA-
TONE durante 20 días a nuestro propio riesgo, y si los resultados no son satisfactorios, 
devuelva a la droguería el resto y recibirá su dinero. Esta garantía excepcional la hacemot 
porque tenemos positiva confianza de que NUQA-TONE le dará a Ud. ios mismos resul-
udosque ha dado a millares de gentes. Después de tomar NUQA-TONE por algún tiempo, 
nottri l | gradual recuperación de la vitalidad, el vigor y el sobrio impulso de la juventud 
y ¡ucuerpo se sentirá más fuerte y lleno de abundantes energías. Entonces podrá recibir 
loi beneficios de una vida placentera y feliz. Asegúrese de comprar el legítimo NUQA. 
TONE.Rehuse las Imitaciones. Si en vez de esto toma Ud. otra cosa, no nos culpe si loi 
itiultidosson nulos. Recuerde bien que no hay nada que pueda substituir 6 comperaxsi 
iMA-TONE. Compre una botella HOY MISMO, 
D I A l L O G O 
—Compita, ¿qué te parece 
eso de que las muchachas 
sustituyan a los hombres 
en los comercios? 
—Tonadas. 
—Pues es una ley vigente 
y hay que cumplirla. 
— ¡Las ganas! 
—Hombre, la prensa lo dice 
por orden de quienes mandan, 
que me cuentas con eso? 
—Que es verdad, y que la . . . 
— ¡Calla! 
También leímos muy claro 
que al pueblo se le obligaba 
a coger por su derecha 
por ciertas calles, y es fama 
que la gente sigue yendo 
por donde le da la gana. 
•—Entonces esas son leyes. . . 
—Importunas y arbitrarias. 
—Sin embargo, en los Estados 
Unidos son las muchachas 
P E R N I C I C S O 
las que sirven en las tiendas 
y nadie protesta. 
—Aguanta, 
que voy a explicarte el caso 
en quince o veinte palabras: 
En los Estados Unidos 
existen miles de fábricas 
en donde pueden los hombres 
buscarse la vida. 
—Basta, 
me has convencido. 
— Y en Cuba 
hay diez ingenios . . . y para. 
—Tienes razón: a los yankees 
no les perjudica nada 
que coloquen las mujeres 
en las tiendas. Si en 'la Habana 
quisiera hacerse lo mismo * 
los hombres se fastidiaban. 
— ¡El Evangelio, Mar t ínez! 
-—¡Es más verdad que una casa! 
Sergio ACEBAL. 
I j E G U N c r e e n l o s a m a n t e s , 
l a s ñ o r e s v a l e n m á s q u e l o s d i a m a n t e » , . . 
S o b r e t o d o s i e s a s ñ o r e s s o n 
F l o r e s d e l C a m p o 
J a b ó n » Colonia , Po lvos ; Etc. 
P a r a l a C r i a n z a 
y pa ra todos los nenes, sola-
m e n t e d e b e n emplearse los 
a l i m e n t o s m á s p u r o s y salu-
dables . E l a l i m e n t o m á s l i m -
p i o y s a l u d a b l e e n f o r m a 
c o n c e n t r a d a es l a 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
N o U s e U s t e d 
B r a g u e r o s 
después de treinta años de experimen* 
tos, ofrecemos un aparato para hom-
bres, moeres y nidos, que cura la 
hernia en mayoría de los casos 
Si ha probado otros medios sin resultado, 
escríbanos hoy mismo. H?mos tenido éxito 
en casos que otros han fallado. Mándenos 
el cupón y le enviaremos nuestro libro sobre 
hen4., ilustrando nuestro aparato, y con-
tcnirndo los nombres de muchisiroos de 
nuestros pacientes curados. Con él obten-
drá Ud. rápido alivio. No usamos ugüento* 
ai bragueros. 
F L O R A L I A M A D R I D 
Uited puede llegar a ser un hombre 
fuerte, vjril y do extraordinaria 
muculinidad, 6 una mujer fasci-
nante de bellera y encantos irresis-
tibles. NUQA-TONE ha hecho 
maravillas entre miles de personas 
que habían perdido su atractivo por 
falta de fuerza y vigor en el orga-
nlimo. Dejo que NUGA-TONE le 
haza a Ud. el beneficio que ha 
rendido t otros. 
P O R L A S A L A D E V A C A C I O N E S F U E R A T I F I C A D O 
E L J U E Z E S P E C I A L S R . A L M A G R O , P A R A S E G U I R 
I N V E S T I G A N D O E N E L J U Z G A L O D E L D R . Z A Y A S 
IIESTRA GARANTIA 
La p rop ia Sala de Vacaciones de la Audienc ia ha designado 
al doc to r Eduardo Potts juez especial para que prosiga la 
i n v e s t i g a c i ó n en el Juzgado Correccional de la Pr imera 
E \ E L SUPREMO 
D r . L R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades d? las V í a s U r í n a n a s ea la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospi ta l Cal ix to G a r c í a 
Examen directo de ríñones, vej iga, etc. 
Consullas: de 10 a 12 de ia m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
C a r i l l a , 7 S t e l e f o n o a - 8 4 5 4 . 
Ilecarsos >in l i 'gar 
VipIo ol recurso d*.- casación po~ 
infracción de l(:y establecido por 
111 raucisco Piedra Salazar, del co-
ÉDcrcío de esta plaza, Impugnando 
el fallo de ila Sala dp lo Civi l y do-
lo Contencicso-Administrativo do 
la Audiencia la Habana, en los 
autos cirl juicio de mayor cuant ía 
promovido por Pedro Díaz Lago, 
también del comorcio de esta ciu-1 
dad contra el recurrente, autos en 
los cuales la Audiencia confirmó 
el fallo del Juez de Primera I n ü -
La Sala de lo Criminal dei T r i -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación del 
procesado Gustavo Tlodríguez So-
tero, empleado y vecino de Santa 
Clara, contra el fallo de la Audien-
cia de aquella provincia, que lo 
condenó a la pena de 1 año, 8 me-
ses y ?,1 d ías de pr is ión corroccio-
r.al, como autor de un delito de 
rapto. 
lusustanciable 
Dicha Sala ha declarado insus-
tancia de-l Norte que, declarando | (.in(.iabie el rccurSo de casación 
ron lugar la demanda, condenó al | taMecló d proCeSado Gonzh-
dejrandado a pagar al actor la L1 _ , , , > ^ i 
ntidad .le 2.175 pesos, 50 cen- lo Fernández López, contra el ía 
R.itruto del 3r. C £. Brooks, inventor 
del aparato, qmen te curó de hernia 
con él, b&ce máj da 30 año» 
V êndcmos nuestros aparatos a prueba, pan 
probar que nuestras aseveraciones son ve-
rídicas. Ud. es su propio juez. La en 
nuestro libro las cartas de cLntos de pacien-
tes que se han curado. Llene el cupón y 
mándenoslo hoy mismo. 
Cuídese de las imitaciones; busque siem-
pre nuestra marca de fábrica, que es el 
retrato y la firma de C. E. Brooks en cada 
aparato. Ningún otro es el legítimo. 
Cupón de Información Gratis 
BROOKS APPLIAXCE COMPANY 
1720, State Street. Marshall. Mi -
chigan, E. U. A. 
í'avor de enviarme por correo su 
libro ilustrado e informes acerca 
de &u aparato para curar hernia. 
Nombre. 
Dirección • • 
Ciudad País f 
S e r v i c i o 
D u r a c i ó n 
E c o n o m í a 
tavos, intereses y cortas, la Sala de 
lo Civtf y de lo Contencloso-Ad-
ministrat iro del Tribunal Supremo 
ha fallado declarando sin lugar el 
e:ipresado recurso. 
EN L A AUDIENCIA 
lio de la Sala Pr mera de lo Cri-
n inal de la Audiencia de la Haba-
na qui- lo ílóndenó en causa por le-
siones graves por imprudencia te-
meraria 
HATTERIES gf 
u d ü s e s W i l l a r a 
n m n m c o . o f c u b a 
GALIANO 20. - HAI» AX A 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
faobída por /* Aotdami* d t Medicina d» P a r i t «n 1880 
Sulfato do soifc 96 er. 265 | „_ 
Sulfato oe magaesi* 2 gr 368 j ^ litP0' 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S n e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Los ri-audCS en los Juzgados Co-
necei.jiiales do Ihs Beccion^s Pr i -
mera y Cuarta 
Jueces fi^pcciaies 
Celebró ayer sesión la Sala de 
Vacaciones de ehta Audiencia, en 
func-ones de Sala de Gobierno, quo 
presidió el Dr. Ambrosio R. Mo-
rales. 
Dada cuenta con el incidente 
surgido en el Juzgado Correccional 
de la Sección Cua:ta entre los Jue-
es Sres. Enrique Almagro, 
litpecia.i y üscc-. Zayas, la Sala 
acordó rat i f icar al Dr.. Almagro 
en la <omisión que le confirió |ha-
ce tiempo para investigar las irre-
gularidades que se dicen cometi-
das en el Juigcdo del Dr. Zayas. 
Tambión so designó al Juez d? 
I i . s t r j c d ó n do la Sección Segun^ 
Dr. Eduardo Potts, para que como 
Juez Especral prosiga la instruc-
ción de la causa iniciada con mo-
tive del desfalco descubierto en eü 
Juzgado Correccional de la Sección 
Primera 
Pleito entre comerciantes 
La Sala do lo Civi l do esta Au 
dlencia. conociendo de los autos 
del juicio de menor cuant ía en co-
bro de pesos, promovido en el Juz-
garla de Primera Instancia del 
, Centro, por Jceé Maniuel Sola 
Martínez, del comercio, vecino de 
Marianao . contra Juan Lizama 
Forn índez . ^el comercio. vec'no 
de esta Ciudad y declarado en re-
bctldia, autos pendientes de apela 
cióii oída libremente al demandn-
do Liznma contra «•entonela quo 
lo condenó como deudor y a A r t u -
ro Noiiega come fiador n pae^i 
ni «ctor, como cesionario de Ní-
coMs "Rooríguer. 1005 pesos "90 
centavos moneda oficial, interósea 
y cr.ctns; ha fallado, confrrnando 
la sentencia apelada con las costa:' 
" " • t i a « F Q u a ^ o m y m e d i a * h o t o l l a m 
R.« a r ' , » » o / » « d e i a ¡ S L A J 0 C U B A . 
oclusivos para la Tala de Cuba: 
* n «»i H a i J fAFECAS Y C í a . 
normal: on vaso de lot» de rlno, bebiéndose luego 
(Attlaé un«> taza do te caliento. 
ntese esta dosis sespin el temperamento Individual} 
.¡ÜilMEDALU de0R0' ^Posición Intornaelonal de París 1900. 
-rasli 29 I T . 
(Teniente Rey) . Habana. 
' 28 71 a l t 84-Bt 
de su cargo. 
Menor cuant ía 
La Sala de lo Civi l de esta Au-
diencia conociendo de los autos 
deil juicio menor cuanti-:. ¡segui-
do en cobro de pesos en el Juzgado 
de Pi inera Instancia de Almonda-
res por José- Manuel Betancourt 
Cruz, arquitecto domiciMado en 
esta Ciudad, contra Manuel Prade-
le? r l c i d , del comercio e Igual do-
mic i l io : autos pendientes de apoln-
c''ón int*irpuosta contra yentencin 
qre declaró sin lugar la demandn 
de la que absolvió al demandado 
con lmpc?ición de las costas, ha 
ffiilado, eonfirmando la sentencln 
apelada con las costas de la ^e-
gi-nda InFtancla al a pídante, 
l íeclnma una So-iedael r n Cfinan-
dita 
La Sala de lo Civi l de esta Au-
diencia, conociendo de los autos 
elei juicio de mayor, cuant ía , se-
guido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Norte por A. Labra-
dor y Compañía S. en C , dei ro-
mercio, domiciliada, en Santiago 
de Cuba, contra la Compañía- de 
Dpfensa Comercial de Soguros y 
Fianzas S. A. domiciliada en estn 
Ciudad; autos pendientes de apola-
ción interpuesta contra sentencia 
cnp dft^laró con lugar la demanda 
yue versa sobre cobro de pesos en 
concepto de indemnizac ión; ha fa-
llado revocando la sentencia ape-
lada en cuanto impuso a la deraan-
dada las cestas del juicio al qm» «e 
ecumuló el segundo y en su Tu^ar 
i?npone las costas de este ju 'cio a 
la entidad actoia y en todog los 
demás pronunciamientos, se con-
f i r n a la sentencia apelada con Ifs 
costas de la segunda instancia rn 
la forma p id i r a r l a . 
Ma>or cuant ía 
La Sala de lo Civi l de esta Au-
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SECRETARIA 
Continuación de la Junta General Extraordinaria 
De orden del señor Presidente So-
cial, y de acuerdo con lo dispuesto 
er el artíou.lo M de los Estatutos 
Generales, se convoca a los Señores 
Asociados para continuar la celebra-
ción . do la Junta General l^tfaoT-di-
narla comí'nzada el viernes 14 de los 
corrientes a las ocho y media 6* la 
noche dgl lunes 17 del mes actual, 
para dar cuenita de los trabajos rea-
lizado,, por la Junta Directiva en el 
primer semostro d« 1925 Kegirán las 
mlsmag prescripciones Insertas en la 
anterior convocatoria 
Habana, 16 ds Atrosto de 1925. 
Cailos Mart i 
Secretsrlo General. 
C 7785 2 d 16 
dlencia, conociendo de los auto.s 
del juicio de mayor cuant ía , se-
guido en el Juzgado de Primer^ 
Inetaucia del Sur, por Angeles Ma-
rín Várela, de su casa, contra Ra.'.l 
F Sánchez del Monte, del comer-
cro vecino de esta Ciudad. Joaqu ín 
González de igual ocupación y ve-
c'ndad; y Esteban Elejalde Fer-
nández, de la propia ocupación >' 
vecindad; autos pendientess de ape-
lación interpuesta contra la «enten-
c'a quí' condenó a Sánohez i e l 
Monte y Joa. iuín Velazco a rendir 
a la autora cuentas de la gest ión 
gt-rencia y administración ejercido'; 
en la sociedad mercantil colectiva 
de P a ú l F. Sándiez y Conipañía . 
condenó a Sánchez y a Velazco 
con.U'Utemente con Elejalde a ro-
películas, aparatos de cinen-ato-
prrifía y enseres que llevó a cabo 
Velazco a favor de Elejalde e hizo 
ctros pronunciVientos ; ba falla 
do declarando con luga í en partí-
la demanda condenando a Velazro 
a rendir cuenta a Raú l F. Sánchez 
y Compañía de su gestión y sin 
lugar en cuanto a lo demás que ^e 
p'de. 
KB5ÍALAM1KNTOS RN LA AU-
DIENCIA PARA EL LUNES 
Criminal 
Contra Manuel p^r^z por hur-
to. Ponente V . Fauly. Defensor 
Sainz. 
Contra Enrique Alvarez po~ aten 
tfldo. Ponente Montero. Defensor 
Mí.rraol 
Contra Miguel Bel t rán . defrau- ! 
dación a la Aduana. Ponente León, i 
Defensor Portóla . 
Contra José Valdé> por robo. | 
Ponenle V. Fauly. Defensor Aedo I 
D E 
Si usted, señora, qeiere conse-
guir un sombrero bonito, vaya 
por él a 
" L A Z A R Z U E L A " 
y verá, precioslrtados que ío 
ofrocemos en variados y oHkí-
nales modelos todos franceses. 
Nuevamente han sido re-
bajados los de paja de 
Crin y soda, a 50. 60 
V. $0.75 
Tu] ilii«l6n el mejor. $0.30 
En artículos para sombreros, 
siempre hemos darlo la nota, pe-
ro ahora damos los artículos, a 
precios de obsequio y tan con-
tentos. 
L A Z A H Z U E L A " 
XBPTirNQ Y CAMPANARIO 
t r i c o f e . r o 
5 > E B A R R Y 
Q u i t a l a c a s p a 
E v i t a l a c a l v i c i e 
D e p e r f u m e e x q u i s i t o 
L a f i n u r a d e l c u t i s 
s u e l e ' [ d e p e n d e r p r í n c i p a j -
m e n t e d e l a c o n s t a n c i a e n 
e l u s o d e u n j a b ó n d e t o c a -
d p r a b s o l u t a m e n t e p u r o , d e 
e s p u m a a b u n d a n t e y s u a v e , 
t s t a s c u a l i d a d e s , a m á s d e 
s u i n t e n s o e i n c o n f u n d i -
b l e p e r f u m e , s o n l a s d e l 
] a b ó a H e n o d e P r a v i a . 
U s e l o . V e r á U d . q u é d e l i c i o -
s a f r e s c u r a , s u a v i d a d y f r a -
g a n c i a d e j a s o b r e [ p , p i e l 
P o r s u p a s t a c o m p a c t a s e 
p u e d e a p r o v e c h a r h a s t a l a 
l e n g ü e t a f i n a l d e v l a p a s t i l l a . 
C ó m p r e l o h o y m i s m o . C o m -
p r a r J a b ó n H e n o d e P r a v i a 
e q u i v a l e a c o m p r a r s a l u d , b e -
l l e z a v l o z a n í a o a r a e l c u t i s . 
| a b 6 n 
H e n o d e P r a v i a 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S 
E S T A B L E C f M I E N T O S t 0 £ A t J t R i r . A 
£ R F U M E R 1 A . G A L , - M A D R I D 
F 0 
l a s m e j o r e s o p o r t u -
n i d a d e s q u e s e p r e s e n t a n e n e l 
t r a n s c u r s o d e l a ñ o p a r a q u e e l p u -
b l i c o a d q u i e r a i n f i n i d a d d e a r t í c u -
l o s p o r c a s i l a m i t a d d e s u p r e c i o 
c o r r i e n t e . 
f i e a h í í a o f e r t a q u e h a c e m o s p a r a 
t o d o e l m e s d e A g o s t o e n l o s a r t í c u -
l o s d e v e r a n o , t a l e s c o m o V E S T I -
D O S , S O M B R E R O S , O L A N E S Y 
W A R A N D O L E S D E H I L O , V O I L E S 
E T O D A S C L A S E S , T E L A 
B L A N C A S , e t c . e t c . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Alt. 16 ag T E L E F O N O A - 4 3 4 « S A N M I G U E L 6 3 
P A G I N A SEIS 
D T A R T O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 16 DE 1925 
H A B A N E R A S 
SANI J O A Q U I N 
L A F E S T I V I D A D ,DEL I>K 
M I primer saludo. 
Con mi primera fel ici tación. 
Sea para el señor Joaquín de 
Iturralde, Cóu»ul Gcmeral de Espa-
ña en la Habana, muy estimado en 
nuestros círculos sociales. 
Por su caballerosidad, tacto y 
corrección se ha captado grandes 
afectos y grandes s impat ías el se-
ñor I tu r ra lde . 
Un ausente. 
. Entre los que es tán de d í a s . 
Es el señor Joaquín Pina, admi-
Joaqu ín Gelats, distinguido ca-
ballero, que figura al frente de la 
gran casa bancaria de eu señor 
padre. 
E l capi tán Joaqu ín Ravena. 
E l empresario J o a q u í n Blanco. 
Joaquín Díaz, de la alta geren-
cia de E l Encanto, al que l legará 
mi saludo con la expresión de los 
mejores deseos por todo lo que sea 
para su bien, su satisfacción y su 
felicidad. 
Joaqu ín Pedroso, Joaqu ín Codi 
nlstrador de la empresa de este'na, Joaqu ín D' Ocampo. Joaquín 
periódico, tan querido de todos, y i González Sar ra ín , Joaqu ín López 
del que suscribe especialmente, por ¡Barroso , Joaqu ín Menéndez Joa-
la amabilidad, no exenta de rec t i - iqu ín Plá , Joaqu ín Paz. Joaquín Pi-
tud, con que se conduce siempre, chardo, Joaqu ín Bosch, i * » * ™ ' J o a -
Acompañado de su distinguida 
familia se encuentra en estos mo-
mentos en las M o n t a ñ a s . 
Betá de días , y me complazco en 
saludarlo con el afecto do siempre, 
el doctor Joaqu ín L . Jacobsen, clí-
nico eminente, de alta nombradla. 
Se ve rá muy congratulado. 
Como se lo merece 
quín Argote y J o a q u í n Batista 
Joaqu ín Llaver ías , director del 
Archivo Nacional, y Joaqu ín Gimé-
nez Lanler, Ingeniero del Ayunta-
miento de la Habana. 
Tres jóvenes . 
Muy conocidos los tres. 
Joaqu ín Pedroso y Pequeño, Joa-
quín Gil del. Real y Joaquín Del 
El doctor Joaqu ín M . Par rac ía gado, entusiasta sportman este úl-
y su hijo, especialista notable, de ¡ t imo . 
gran porvenir . *>*J|«fü Agulló reputado cons-
Tres médicos más, que son losl tructor , y el teniente Joaquín A . 
doctores Joaqi^n Corbera, Joaqu ín ¡de Oro, de la Policía Nacional 
Bosch y Joaqu ín Crespo. Joaqu ín Muntal Joaqu ín de Cár-
No olvidaré al doctor J o a q u í n ' denas, Joaqu ín Socarrás , Joaqu ín 
Alvarez. de Marlanao, donde goza; Fe rnández de Córdoba, Joaqu n 
de popularidad y s impa t í a s . 
Y ya. por ú l t imo, el doctor Joa-
quín Baralt y Medina, pertenecien-
te al cuerpo facultativo de la Quin-
ta La P u r í s i m a Concepción. 
I 'n grupo de abogados. 
Entre los que es tán de d í a s . 
Suárez. Joaquín Guzmán, Joaquín 
del Campo, Joaqu ín Vicente, Joa-
quín Massip, Joaquinlto Barnet, 
Joaqu ín Rodríguez, Quinquín Zu-
blzarreta, Joaqu ín Guilló. Joaquín 
Gómez y Joaqu ín Ablanedo. 
Joaqu ín Alsina, conocido y sim 
Los doctores Joaqu ín Frcixas, pático joven, al que mando por se-
José Joaqu ín Espino. Joaqu ín F 
Coello y J o a q u í n F e r n á n d e z de Ve-
la&co. 
Uno m á s . 
J o a q u í n M . B a r r a q u é . 
Notarlo del famoso bufete de su 
señor t ío , el licenciado Jesús M . 
Ba r r aqué , Secretario de Justicia. 
Quinquín Ba r r aqué , como lo l la-
man todos familiarmente, figura 
en el Vedado Tennis Club entre la 
Comisión Social. 
parado un saludo muy afectuoso 
Y el estudioso e Inteligente Jo-
ven Joaqu ín G. Lebredo, hijo del 
que fué m i buen amigo, el doctor 
Eduardo G. Lebredo. 
Con las mejores notas llevó a 
cabo los exámenes del Quinto Año 
de Medicina. 
Entre las señoras , Joaquina Ca-
talá Viuda de Garriga y su gracio-
sa hija, la señor i t a Joaquina Ga-
¡rriga, y Joaquina Carbonell de Ba Allí, en el seno de la elegante so- t ^ . T „ .A~A A~ . . . - J r r i d y . Joaquina Cas tané de Llao y 
Joaquina barr iga de Lacasa. 
María Joaquina F r e i r é . 
Y Nena M a g r i ñ á . 
Esta última, tan airosa, tan bo-
nita, es la hija del famoso f lo r i -
cul tor . 
Llena a .marav i l l a su papel de 
nombre aparece "unido a una ~de ¡ "^nage r en la Casa Magr iñá . 
nuestras mág importantes empresas E1 saioncito de San Rafael, 
industriales, I Tan en boga. 
ciedad, disfruta de generales sim 
p a t í a s . 
E l comandante Joaqu ín Estrada j 
Mora, de la Policía Nacional, jefe | 
de una numerosa y s impát ica fa- ¡ 
m i l l a . 
E l señor Joaqu ín Boada, amigo 
muy estimado en esta casa, cuyo 
JOAQUIN OCHOTOREXA 
G X R C I A , S I S T O Y C I A . - T E L E T . M - 5 9 9 1 . CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: ' S l G L O - H A B A N A -
A L M A C 
f l 
T E l i D e s f i l e 5 e l o s } t t o 5 e l o s 6 e V e r a n o f o r 
f r e n t e a l a V e n t a I F i n 6 e O e m p o r a 6 a 
Nos escribe una asidua cliente pi- 'con los precios de la VENTA FIN; Complacida. . . Y ahí va otra pa-
diéndonos que sigamos haciendo des- DE TEMPORADA. reja. , . , 
filar por nuestras secciones (¿« losj M£s una idea—nos dice nuestra in-l Pareja que luce sendos modelos de 
periódicos esas sugestivas "parejitas" geniosa y simpática comunicante— trajes de verano, "muy chics , muy 
de bellas mujeres luciendo modelos | muy Fin de Siglo, muy "chic", muy Fin de Siglo, muy convenientes ce-
de vestidos de verano, "adornadas"! cenveniente". jmo dice la discreta cliente. 
' s i e m p r e a l a m a i u T 1 
l a s u n i v c r s a l m e n t e 
c é l e b r e s 
P I L D O R A S 
d e B R I S T O L 
E l P u r g a n t e C a s e r o 
p o r excelencia" 
D E S A N I D A D 
No podr ía olvidar lo . 
Todo lo contrario. 
Especialmente he querido salu-
dar en sus días al doctor Joaqu ín 
Ochotorena. 
Joven y talentoso abosado. 
De relavantes m é r i t o s . 
A l doctor J o a q u í n Ochotorena, 
fiel amigo del general Gerardo Ma-
chado, parece indicarse para un 
puesto de confianza en el Palacio 
Presidencial. 
Un rumor. 
¡Que ojalá ge confirme! 
E l . C O S p E DE SOI K E 
De d í a s . 
E l Conde de Soure. 
Es el doctor Joaqu ín Pedro Ta-
rares, noble po r tugués que perte-
aecló, con el grado de teniente co-
ronel, al Ejérci to de la Monarquía . 
Hi jo del Almirante Pedro Ma-
auel Tavares, ya difunto, que fué 
Ministro de Marina durante el rel-
iado de Don Carlos de Portugal . 
Ostenta varios t í t u l o s . 
Y condecoraciones diversas. 
Además de Conde de Soure, con 
Grrandeza, es Duque de Tavira y 
Donde de Faro . 
Posee la Cruz de Carlos I I I . 
Como la de Isabel la Católica. 
En nuestro mundo art ís t ico br i -
la su hija Anita , la Vlseondesa de 
Soure, como concertista de violín 
r plano. 
Reciba mí s á l u d o . 
C&n votos por su felicidad. 
JOAQLTN M O L I N A 
ü n saludo m á s . 
En nota especial. 
Sea para Joaqu ín Molina, profe-
or mer i t í s imo, en quien todos re-
onecen y todos admiran a uno de 
os primeros violinistas de Cuba. 
Su arte, su maes t r í a y su buen 
rusto lo han elevado a un rango 
envidiable en nuestro mundo mu-
ico i . 
Es t á de d í a . 
Y le envío m i fel ici tación. 
Felici tación a que es también 
acreedor por el lucimiento que han 
revestido loa Concuraos de Plano 
y Violín del Conservatorio Gonzá-
lez Molina celebrados ú l t imamente 
en Jos salones del Casino Español . 
¡Tenga un d ía feliz! 
»Contlnúa en la pAgina elete) 
C e P a l a l s d e l a m o d e 
Comunica a sus dientas que todo este mes t e n d r á a 
la venta , a d e m á s de SOMBREROS Y VESTIDOS, CORSETS 
Y R O P A I N T E R I O R 
t o d i a 
P R E C I O S D E G A N G A 
M l l l e . ( T u m o n t - ' p r a i o 5 S 
Y su Sucursal, Prado 9 6 . 
M a d r e s q u e a m e n h a n s u s 
h o g a r e s m a n t i e n e n s u 
m S á - s a l u d u s a n d o e l 
P C O M P U E S T O 
r M I T C H E L L A 
L A DIRECCION' DEL HOSPITAL 
CALIXTO GARÓLA 
Por decreto del señor secretario 
de Sanidad ha sido designado pa-
ra ocupar la Dirección del Hospi-
tal General Calixto García, el doc-
tor Fernando de Plazaola, que ac-
tualmente ocupa el cargo de Ins-
pector genera! de Beneficencia. 
E l doctor Torralbas, que hasta 
ahora ha venido desempeñando el 
cargo de director del Hospital Ca-
lixto García, desempeñará en lo su-
cesivo un alto puesto cerca dci se-
cretario de Sanidad. 
FALSO AZAFRAN 
En la Secretar ía de Sanidad fue 
ron destruidas por medio del fue 
go cien libras de yerbas secas, que 
analizadas convenientemente, resul-
taron ser unas flores que imitan 
el azafrán, y las qû e estaban teñi-
das con derivado de la hulla ( fa l -
so a z a f r á n . ) 
Dicho producto fué decomisado 
por el administrador de la adua-
na, por venir en el vapor "Mar 
Blanco," sin consignación, manifles-» 
to número 108, partida número 
108, como mercancía S. M . 
C o n t r a s t e s 
Calma absoluta. 
lUina <1 silencio en el valle. 
Son l a s ducq del d ía ; ea la 
hora en que el Sol IftlftfA verti-
ralmenU. ^us rayos sobro la tie-
rra, Impidiendo con su tó r r ida 
furia toda ex tenu manÜ'cHta.cióu 
do ivida. 
El pacífico rumiante, el ner-
vioso caballito criollo, biutcan ic< 
fug^j bajo la acogedora topa. To-
do duerme; Craso, quizás, algu-
na cigarra/ Internimpa por nio-
nienfos la p a / . del agro con sus 
cldi-iidos. 
A la or i l la do un riachuelo que 
se desliza mapsa y serennmente 
a t ravés do la hondonada, un 
bohío, la clásica moiada del cam-
po ruhnno, se n o ñ ofrece como 
(rnii<)vl1o remanso, cobijado por 
corpi.lento mamonclllo. 
A su vera, tendida entro dos 
baram-ros, «na humara soporta 
el dulce peso de una mujer, unr» 
n iña , m í i a bien, pues apenas te -
sa en los quince floridos abriles, 
ednd de las más bellas Ilusiones, 
por s e r las primeras. 
La niña es tá triste, /.por quó? 
l a mirada de sus ojos bt líos, ve-
ijidn estíí por l ág r imas amargas, 
que lentamente se deslizan a tra-
vó« de los pótalos de rosa de sus 
mej llas, ¿ q u é promueve su do-
lor? 
E l hada) del behfo, que días 
ha, alegraba con la diA'na mús i -
ea d»'. su rl^a «le cristal los ecos 
rt«l «valle, ya rol r íe . Su alma 
r / r l . antes asomnda siempre a las 
fencstra«( de su ro«tro, ahora ya-
ce inmf id y enccglda en lo Pro-
fundo de su corpóreo estucho. 
>To ríe, l lora . 
AVISO A L C03IEROIO 
E l jefe local de Sanidad nos rue-
ga hagamos público, para conoci-
miento del comercio de esta capi-
tal, que cuando se presente a lgún 
individuo diciendo que es inspec-
tor de Sanidad, se le exija su iden-
tificación por medio del carnet de-
bidamente acuñado , pues algunas 
casas de comercio han sido vícti-
mas de "atracos" por parte de fal-
sos inspectores. 
Asimismo el jefe local de la Ha 
baña ruega al comercio que cuan-
do uno de esos Individuos no po 
sea el carnet, ordene inmediata-
mente a la policía su de tenc ión . 
A ESTUDL1R E L CANCER 
Mañana , lunes, embarca rá para 
los Estados Unidos el doctor J . 
M . Peña , director del Hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Durante su permanencia en 
aquella república, el doctor Peña 
vis i tará los hospitales que se de. 
dican a la cura del cárcer , y con-
ferenciará con los más eminentes 
clínicos. 
S e ñ o r i t a : $ 1 5 . 9 5 
Personaliza tíos en un precio la gracia de este 
primer modela. Está confeccionado en warandol 
de puro hilo, con bordados calados estilo Riche-
lieu. Lleva betones de náca r . Los bordados ador-
nan el escote, el cuello, ¡as mangas y los bajos 
de la falda. 
Un conjunto muy armonioso, sencillo v de 
buen gusto. 
S e ñ o r i t a : $ 9 . 9 5 
Se trata de unos trajes bellísimos confeccio-
nados en holín de hilo, y en los más diversos co-
lores, enteros Tienen el peto, el cuello y el cin-
turón de ma orial igual en blanco, y una corbata 
en el color d : ! vestido. La falda está primorosa-
mente plegaJa en el frente. 
Es un modelo que logró este año, distribuido 
por los Almacenes Fin de Siglo, orenonderancia 
extraordinaria. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado lo? planos si-
guientes: 
Aranguren esquina a Carmen, de 
Plác ido López . 
—Barnet 193, de Rafael Govín. 
—Durege entre Santa Emil ia y 
Zapotes, de Manuel Rodr íguez . 
—12 entre F y Pasaje Gutié-
rrez, de J . Juan P é r e z . 
—Gertrudis entre Manuel y 
Agustina, de Antonio Torres. 
— M . Delgado, entre Pasaje 
Córdoba y Font, de José Quiñones . 
—Komay 47, de Silveira Capote 
Díaz. 
—Romay 45, de Isabel Capoto 
Díaz. 
—Salud 132, de María M . y J . 
Cabreiro. , 
—23 esquina a N , reparto Medi-
na, de Ramón G. Osuna. 
—Wilson entre 8 y 4, Vedado, 
de Nicolás Quintana. 
—Pasaje entre General Lee j 
Lacret, do Laura del Busto. 
«u boca do coral no -
queja. ^nta,. 
¿ Q u é motiva su p e * ^ 
Ki-el amor o*. mCnt r J j M 
L e V J a l ( g , í a ' ¿ p o r w S a 
Por oí valle, paŝ y t , . 
bajo la humana e n T ^ ¿ ? % 
apuesto doncel; e* (.js„ * 
ley.nda, pa ip i ja l* i o n y l , ^ I 
poeten*» automóvil f , i ao n 
Infatigable do distancia* ^ 
La v ;ó; la celeste h L » , 
d3 la guhjl,Ita ronmov^rni0«»> 
diferencias de clu(,a(1^08U8 
luad . a <ontempljr müJn° ^ 
su oído entonó n m i r í g . ^ U 
para íÍ6nipre ag;taron k , " ' ^ 
mas recónditas de su, 
tonces. dcrmldo coraba I 
Luego, la marcha. . . ' 
Dulcc i ptomefias aiimo^ 
por a l sún tiempo lns 
de hr.fla del valle; é S S í ' S 
sombras do 1« noche d S S J ? 
una y otra Vfz, y los jur ^ 
no se cumplen . . . el «htc^ ^ 
olvido abre cada voz m ^ ^ 
gra boca. 11 íf' 
¿Qué elemencla puede ^ 
ln e/.ndida paloma del f e ^ T * 
Entre dos bananeros y hatft 
«wnfcra, una hamaca n W 
su. ños rotos ríe Una „ £ 
que l lor; i sin consuelo la o é X 
de su* ilnsfon^s, mentadas po, ! 
h i i roc ín del desengaño. 
C.ilma absoluta. 
Reina el silencio en el ^ 
Paz en la tierra; tormenta en 
ol corazón. w 
Esa e s la vida 
HILO D . M . C . acabamos de re-
cibir nuevos colores de esta mar-
ca, y en nuestro Departamento de 
este artículo, hallará el tono que 
necesite, en madejas, bolas o ca-
rreteles . 
CARTERAS. Todas las carte-
ras que vendíamos a $5, y $6, las 
hemos colocado en dos mesas, en 
concepto de saldo, a $2 .65 . 
dos, para Señora, a $1.25 caja 
de media docena. 
Igualmente, pañuelos para ca-
ballero. de olán de hilo, estampa-
dos, a $3.10 caja de media 4 
cena. 
PAÑUELOS. c,n una mesa, he-
mos dispuesto un muy atrayente 
Saldo, de pañuelos de olán fondo 
blanco y fondo de color, borda-
No hemos tenido todavía el pía-
cer de venderle un ejemplar del 
libro de preciosos acrósticos, que 
el señor Herbert Ferhmann y Mo-
enck ha compuesto. 
Su valor monetario, es (nfúno; 
su significación, para distraer sw 
horas de tedio, inmensa. 
Mañana lunes, y el martes, lo» 
acostumbrados Retazos. 
fc E ' N E A 
I N B P T U N O ) N I C O L A S 
r 
€ l i P e p a r t a m e n t o 5 e V c s t i ó o s 
Entiéndase, repetimos una vez DOS TRAJES DE NOVIA | No los describimos. Ninguna re-
más, que en la misma p ropo i^ón de Las personas que visiten en estos lación, por minuciosa y feliz q u ; íue-
los modelos descriptos y diseñados, días nuestro Dcpartamen'.o de Ves- se, pudiera Jccir lo que los propios 
se ha reducido el precio a. Udos los t\¿os en cl segundo piso, podrán ad- . , j • t r » 
vesfiVlo» f\f v^ranr. Pol^rrión nio» i • - j • i i moaeios anie la mirada intciigenl'r y 
vestíaos ae verano, colección que mirar, en la p.imera vidriera Je la 
acredita a un establecimiento de h derecha, dos deliciosos trajes d j no- penetiante de .na dama de nuestra 
categoría, el crédito y la importan- via, que osteuia la firma de af nía- sociedad, tan cultas, refinadas e in-
da de los Almacenes Fin de Siglo.,dos modistos parisienses. ¡teligentes. 
ESQUINA DE SAN/ RAFAEL AGUILA 
Forma de Fac i l i ta r a la 
Naturaleza Que se Des-
prenda una Mala Tez. 
USTED NO VENDERA, SI NO ANL-NCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
í ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
Laa partidarias de la b é l i c a se 
Muestra*! rn tus ia« tas con Jas cua 
lidados embellecedoras de la cora 
nurcol zada. Nada de lo que se h n 
descubierto en lo? años" recientes 
IiToduce Unto , de una manera tan 
r ¿ i l d a y sin perjuicio, a un costo 
tan pequeño. La razón principal do 
sus mér i tos maravillosos es que 
funilona en a rmon ía con las leyes 
oe la fisiología. En lugar de ocul-
tar I c é defectos del cutis, loe su-
prime Desprende la cutícula1 en 
U'jcc'da. marchita y manchadn o 
Rninulosa. en una forma gradual y 
perfecta, «¡in producir molestias. Er 
el método en que la naturalezn 
produce la renovación de la to/ . 
Cuando so rotnrda el proceso na-
tura l , como rebultado de la defi-
ciencia de la circulación o de l i 
falta de tonlc i lad nerviosa, la cjerv 
mei'CoUznda es un auxiliar que áce 
Ura -el dcaprend'mionto do la piel 
El n u v o cutis que aparece es el 
natural, rejuvenecióle, sano y de 
i na belleza exquisita. Si no ha Pro-
bado vsted nunca la cera merco 
Hzadn compre una onza (30 gra-
mos) en cualquier droguorín, aplí-
qtiescla en la noche como cold 
cream y lávese a la m a ñ a n a siguien-
te. 
Ag3t. 1G. 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A R A 
E X T I R P A R L O S Y E l l O S O E R A I Z 
3 3 > S — E S T U C H E 
¡ S e p e r j u d i c a 
( 3 
t / i p a d e c i e n d o inapetencia,pesadez 
^ d i f i c u l t a d de d i g e s t i ó n , f l a t u l e n -
c i a , a g u a s d e b o c a , a c i d e c e s . 
i 
d o l o r d e e s t ó m a g o ' 
^ d e s a r r e g l o s intest inales ( d i a r r e a , 
es t reñimiento , ) desconoce que en p o -
co t i e m p o p u e d e c u r a r s e con e l 
^ K L A ' V I i _ i _ o s o f 
D I G E S T O M I C O cr\. nri << c i ó , i 
N E V E R A S 
B H O N S Y P t I O N 
En todo hogar donde se 
precian de ir con e l progreso, 
tienen una nevera " B h o n 
Syphon" . 
Pase a verlas hoy a 
Cienfuegos, 2 0 , y A v e . de 
I ta l ia , 63 
DE A . 
CURESE de esa 
cruel enfermo' 
da¿ como se 
hau curado mi -
les de enfermo:) 




Renovador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conoci-
do hasta boy 




rosas de la san-
gre. 




W A U E R U K PfDRO CARBOÑl 
Se ha trasladado de O 'Re i l lv | 
5 4 , esquina a Habana, a los 
bajos d e l "Gran H o t e r , A v e . 
del EOasil (Teniente R e y ) , 
entre Zulueta y Mon ie r r a t e , 
frente at Ins t i tu to Provinc ia l . 
" A R o m a " p o r todo . J 
C A S A V E R S A L L E S 
y sus famosas 
L A M P A R A S 
Para sala, comedor , h a b i t a c i ó n , gabinete, hall, etc 
De bronce y c r i s t a l ¡ U n surt ido enorme ' 
Todos los modelos son nuevos y elegantísinv 
Precios diversos, s e g ú n t a m a ñ o s , clases y formas, í-
ro siempre razonables. 
C A S A 
Neptuno 2 4 . 
V E R S A L L E S 
T e l é f o n o A-4498 . 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a ^ 
PUKDEN VÍÜ'uSE EN 1»A 
F i n c a " M u l g o b a " 
SANTIAGO DE UfcS VEGAS 
Sucursal: G. Carrillo (8. Ra£»ol) 
T«léfouo: A-0O71 
A l t 
D I A R I O D l L A M A R i i v » — A u O o i O l ó D e \9¿D 




H A B A N E R A S 
(Viene de la página neis) 




^ S ^ r / S r hora : 
V'laSla3 nueve'y media estaban 
Pa L Invitaciones de la que 
A l e b r ó en la Iglesia de Monse-
rrate• ms novios la señor i ta Ame-
EraAr Aguayo, muy graciosa y 
lla I^Pez.^gUya>el'señor José Emi-
fflaVa?cía Joven correcto y sim-
11" G Ttkblecldo como comisio-
P^'eneSnuestra plaza comercial. 
Amella López Aguayo 
y José Emi l io García Mart í 
funcionarlo excelente de la magis-
tratura que ejerce el delicado car-
go de Secretario de la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminia-
trativo de la Audiencia de la Ha-
bana. 
El general Enrique Loynaz del 
Castillo firmó como testigo por 
parte del novio con el señor José 
María Candía, el doctor Emil io 
Cando Bello y el compañero tan 
admirado y tan querido Ar turo R. 
de Carricarte, culto y talentoso pu-
blicista. 
Por la novia. 
Cuatro los testigos. 
Su señor tío, el licenciado Am-
brosio R. Morales y Martínez, Pre-
sidente de la Audiencia de la Ha-
bana y el Presidente de la Sala 
de lo Civil de la misma, licencia-
do Manuel Landa. 
Encantadora Amelia 
Con una toilette preciosa. 
Completábase ésta con la belle-
del ramo de mano, del mejor 
justo, tan original como ar t í s t i co . 
Precedida llegó hasta el altar de 
ina corte de señor i tas que forma-
hgr, con su hermana Dulce María 
ai frente, Esther Lanz, Esperanza 
García, Amalita Mendoza, Margari-
.4 Alfonso y Daisy Mendoza. 
Monseñor Emilio Fernández , po-
pular párroco de Monserrate, of i -
cié en la ceremonia. 
Mientras se celebraba resonaron 
i través de la amplia nave del 
templo, dulces y melogiosas, las 
iotas de la Meditación de Thais. 
üna música para s o ñ a r . 
Y para sentir. 
Fueron los padrinos los padres 
Je la gentil desposada, los dlstin-
fnldos esposos Amella Aguayo y el 
doctor Antonio López Martínez, 
El doctor Alfredo M . Aguayo. 
Y m doctor Manuel P a r a j ó n . 
Antes de salir de la iglesia, en-
tre las felicitaciones de la concu-
rrencia, dedicó la novia el ramo a 
su bella hermana, la señor i ta Dul-
ce María López Aguayo. 
Después, reunidos gran parte de 
los invitados en la' casa de la Ave-
nida de Estrada Palma que es re-
sidev^a de la familia de la des-
posada, se obsequió a todos con 
un buffet magní f ico . 
Se repet ían los br indis . 
Por la felicidad de los novios. 
EX E L ANGEL 
De día en día. 
Las bodas en el Angel . 
Tocó su turno en la noche an-
terior a una ceremonia br i l lant í -
Elpa. 
Coi ella quedó consagrada en la 
gloria del más puro de los amores 
!«Diiión de la señor i ta Alba Pie-
ira de la Concha y el doctor Ma-
nad Pedro González y .Fernández . 
Linda la novia. 
• Muy espiritual y muy graciosa. 
Cuanto a su prometido, doctor 
H Derecho y en Filosofía y Le-
ŝ, es catedrático de Literatura 
gañola en la Universidad de Ca-
Iftlla; 
Radiante de gentileza apareció 
1 el templo la señori ta Piedra. 
Lucía preciosa. 
Con una toilette e legant ís ima. 
De la renombrada casa Stern 
"fothers, de Nueva York, era el 
«ntuoso trale. 
El ramo que llevaba, jereación 
Cel gran jardín E l Clavel, parecía 
'«frir en la belleza de la novia co-
160 una nota de inefable poesía 
Alba de nombre. 
Y en la Idealidad de su f igura. 
Alba Piedra de la Concha 
y el Dr. Manuel Pedro González 
Fueron los padrinos de la boda 
los señores padres de la desposada, 
el distinguido matrimonio Leoca-
dia de la Concha y el general Ma-
nuel Piedra Martel , ex-Ministro de 
Cuba en las Repúbl icas de Otentro 
América y en un tiempo jefe de 
la Policía de la Habana, 
Testigos. 
Por la linda Alba . 
El doctor Ensebio Hernández , 
los señores Néstor Carbonell, Ma-
¡ximiliano Paetzold y Emile Le-
I cours y el Presidente de la Aca-
j demia Nacional de Artes y Letras, 
I doctor José Manuel Carbonell, 
A su vez actuaron como testi-
gos del novio el joven Manuel Pie-
dra de la Concha, hermano de la 
desposada, los doctores Eduardo 
Ortiz Rivas, Emil io García y An-
tonio Lancis y el señor Enrique 
Larrondo, 
Van los novios a Varadero, 
Por b;?3ves d í a s . 
En los comienzos del mes próxi-
mo sa ld rán para California, 
Se dirigen a Los Angeles. 
I Donde f i jarán su residencia. 
(Contirúa en la página diez) 
fiara l a s 6 a m a 5 
Ofrecemos el más variado y selec-
to conjunto de ricas joyas: aretes, 
pulsos, solitarios... 
Todo de última novedad; y con la 
más absoluta garantía. 
También tenemos una colección pre-
ciosa en vanitys y bolsas de oro. 
•-A C A S A DE LO» R E C A L O * 
Anuncios TRUJILLO M A R I N . 
C u a l q u i e r H o r a e s B u e n a 
Para tomar 
A-3820 
el r iqu í s imo y sin r i v a l c a f é de 
" U FLOR DE T I B E S " 
Bo l íva r 3 7 M - 7 6 2 3 . 
U n a c u e n t a h i s t ó r i c a 
p N los archivos de la f i r m a de Houb igan t de P a r í s a p a r e c i ó , hace poco, u n documento , ama-
r i l lento y r o í d o , l leno de inferes h i s t ó r i c o y del cual se desprende cier ta fragancia de sen-
t imental ismo. 
Es una cuenta pasada por el famoso perfumista a la Reina M a r í a An ton ie t a — la d i e n t a 
m á s desprendida y generosa que pudo hallarse nunca — p o r distintos e n v í o s de u n perfume fa-
br icado exclusivamente para ella. 
E l ingrediente p r inc ipa l de este perfume c o n s i s t í a en extractos de botones de rosas, fres-
cos y fragantes, que con este f i n y en variedades inf ini tas , se cul t ivaban en los jardines del Pe t i t 
T r i a n ó n . 
M a r í a An ton ie t a se e n v o l v í ^ mater ia lmente en el perfume. Y tan un ido a su personal idad 
estaba, que, m á s que un perfume que ella usase, p a r e c í a como una e m a n a c i ó n suya. 
Q u i z á s fuera por lo mucho de f lo r que en esta reina h a b í a . Su cara, modelo de a r i s t o c r á t i c a 
belleza—se t e ñ í a de un suave t inte que r ival izaba con el de aquellos botones cuyo perfume se ex-
t r a í a para e l l a ; su f i g u r a — f l e x i b l e y l lena de gracia en sus movimientos—se asemejaba a una 
gran rosa levemente m o v i d a por la b r i sa ; y su e s p í r i t u , como una f lo r , era ignorante de preocu-
paciones y cuidados. 
D í c e s e — e n un a p é n d i c e a la h i s t ó r i c a cuenta de la Casa de H o u b i g a n t — q u e en la t r á g i -
ca hu ida de la fami l ia real a Varennes, M a r í a A n t o n i e t a — a l despedirse del amigo f ie l que, d isf ra-
zado de cochero y con riesgo d3 su v ida , los h a b í a Devado hasla B o n d y — l e e n t r e g ó una sor t i -
j a en agradecimiento a su d e v o c i ó n . Que, j u n t o con la prenda , v ino a él la suave fragancia de r o -
s í s que emanaba de ella. 
Y que, a ú n d e s p u é s de muchos a ñ o s , le era m á s fáci l a l noble x - n 
y f ie l amigo evocar su desgraciada Soberana por aquel per fume / J ñ ^ ~ T ^ 
exquisi to que h a b í a quedado impreso en su memor ia , que p o r la [ y l j L J f í X J i ^ U 
misma sort i ja que ella le diera como prueba de su g r a t i t u d . 
P r o d u c t o s d e l I n s t i t u t o E s p a ñ o l d e S e v i l l a 
suave ondulación usando el Ron Qui-
na, Rosa, Violeta y J a z m í n . 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
R E T A Z O S 
T O D A S l a s s e m a n a s d e d i c a m o s d o s d í a s c o n s e c u t i v o s a l a v e n t a d e l o s 
r e t a z o s q u e e n e l r e s t o d e l a s e m a n a v a n q u e d a n d o d e l a v e n t a d i a r i a . 
S o n l o s l u n e s 7 l o s m a r t e s l o s e l e g i d o s p a r a b r i n d a r e s t a o n o r t u n i d a d a 
n u e s t r o s c l i e n t e s . 
E n t r e l o s q u e p o n d r e n m m a ñ a n a , l u n e s , h a y i n f i n i d a d d e c o r t e s d e v e s -
t i d o d e s e d a s c o l o r e n t e r o y e s t a m p a d a s , d e h o l a n e s y w a r a n d o l e s d e h i l o 
c o l o r e n t e r o y e s t a m p a d o s , d e v o i l e s l i s o s , e s t a m p a d o s y b o r d a d o s y d e 
o t r a s m u c h a s t e l a s . N o d e j e d e v e r l o s . 
Con flores de Sevilla 
AS flores más fragantes de Se-
villa entran en la composi-
ción del Agua de Colonia Sevillana. 
Su perfum ees agradabilísimo y en 
extremo persistente, 
% VA VI 1 litro 
90 cts, $1.75 $3,00 $5,00 
Jarra con ^4 ütro $5 .00 , 
Agua de Colonia, especial para el 
baño . En garrafas de dos litros, 
$4 .25 . 
Para ondular el cabello 
El cabello más rebelde adquiere 
O t r o s p r e p a r a d o s 
^ VA V i \ litro 
60 cts, $1.00 $1,75 $3,00 
De efecto maravilloso 
Continuamente nuestras dientas 
nos expresan su satisfacción con los 
resultados etpléndidos del Petróleo 
Jaborándico, de agradable perfume, 
en casos de calvicie y enfermedades 
del cabello. 
Sus efectos son positivamente ma-
ravillosos. 
[ JeT E l e g a n t e d c N c p i u i i o ^ f 
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Dan un aire de vejez 
AvE.0ClTAUA.i02.TEL,A.2a59. 
Nada tan 1 
ta- metaj i ante Como la8 Poncheras de P!a-
011 P^IS-VIFtNAdo, CrÍstal y bronce' «P1^5^18 
un ^s 1° más original y propio 
0 ob8e^io de « l i d a d , 
roI>0 ESTA m 
MARCADO CON PRECIO FIJO 
L AS canas podrán dar as-pecto interesante, pero no 
hay duda que dan también un 
aire de vejez. 
Y no creemos que lo primero 
compense esto úl t imo. 
Use la tintura progresiva 
"Flor de Oro" que tiñe las ca-
nas sin perjuicio alguno, dan-
do al cabello su color natural, 
castaño claro, oscuro o negro. 
No mancha la ropa. 
Para la dentadura 
El Elixir del doctor Diz—a 
base de substancias antisépticas 
y aromát icas— evita la carie. 
Piorrea Alveolar, escorbuto y 
neuralgias. Además refresca y 
perfuma la boca. 
El Encanto tiene la exclusi-
va de este producto inmejora-
P a t r o n e s " H e C a l i 
M C C A L L 
ble. 
99 
P R / N T E D 
P A T T E R N S 
0 
A CABAMOS de recibir una nueva remesa de patrones 
Me Cali para la temporada de 
Otoño . 
Estos patrones reúnen todos 
los requisitos para cortar un' 
vestido con absoluta perfección, 
empleando solamente la canti-
dad imprescindible de tela. 
Traen las instrucciones en 
español y perfectamente deta-
lladas. 
Liquidación de Modas 
Además de estos famosos pa-
trones Me Cali— en nuestro 
Departamento se puede encon-
trar cualquier figurín que us-
ted desee. 
Muchos de ellos están puestos 
en una mesa y los liquidamos a 
30 y 40 centavos 
M A Ñ A N A L U N E S 
¡ S e r á i n a u g u r a d o n u e s t r o 
n u e v o d e p a r t a m e n t o p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . ( P r o v i s i o -
n a l m i e n t r a s d u r e n l a s 
o b r a s . ) 
Iniciamos las ventas en estos 
Departamentos, acentuando de 
manera sorprendente las rebajas 
de nuestra gran liquidación. 
Nuestros empleados han es-
tado bastante ocupados duran-
te estos últimos días preparan-
do en estos departamentos, 
ofertas que fueran de verda-
dera potencialidad de venta y 
realzando desde luego el tipo de 
calidad que es la mayor garan-
tía de que usted goza cuando 
hace sus provisiones de calza-
do en esta casa. 
TODO ESTA OFRECIDO CON 
UN DESCUENTO CONSIDE-
RABLE PARA LLEVAR A CA-
BO NUESTRO PROPOSITO 
DE DESALOJAR L A TIENDA 
EN BREVE PLAZO 
Un testimonio concluyente se-
rá para usted visitar cuar> 
antes estos Departamentos. 
p e r f u m e e v o c a d o r , e x q u i s i t o . 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. Sao Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
"Bazar \ m j í ^ J . R^faei. I I m ^ T r i a 
MAB ANA-CUBA 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P M S A L U P S < » 
A L O S E N F E R M O S D E L 
E S T O M A G O 
jo 
B a j o e l S a n t o 
Puriflcador San Lázaro , es tá ba-
la protección del Santo Bueno 
y milagroso, que ampara a los que 
padecen de la sangre. Puriflcador 
San Lázaro , es una medicación ve-
getal, que hace desaparecer las 
impurezas de la sangre y que se 
vende on todas las boticag y en su 
laboratorio Colón y Consulado. 
Habana. 
alt 3 ag. 
KINDERGARTEN--la. y 2a. ENSEÑANZA 
Internas, Medio-penslonlstaa y Externan 
S e t r a s l a d a a l e s p a c i o s o e h i g i é n i c o l o c a l 
A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y J . A . S a c o 
Guacia autorróvll ai servicio de lag nlumnas. 
Matricula: dtsd» el 18. 
VIBORA. TKLF. 1-2163 
I C 0 ¿ £ G / 0 
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A N U N C Í E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Una de las dolencias que más 
debilitan ol organismo y abaten ©1 
ánimo son las del es tómago. 
El aparato digestivo es el regu-
lador de todas las funciones vitales 
y si él no marcha bien, el desgaste 
es general, 
Nada mejor para combatir las 
enfermedades del estómago que las 
curas de aguas medicinales. Ellas 
son el digestivo más poderoso. 
Una de las aguas más eficaces 
son las de San Miguel de los Ba-
ños, balneario situado entre pinto-
rescas alturas con aires v iv i f l -
dores y panoramas bell ísimos. 
Si usted padece del estómago 
pruebe y se convencerá entre los 
hoteles de dicho lugar el "Cuba", 
ofrece a los temporadlstas venta-
Jas positivas. Buen local a la bri-
sa, hermosas y claras habitaciones,' 
excelente comida a la carta y es-
pecial para enfermos y amable 
atención *0 dii*flo lo hacen re-
mendable al públ ico . Dirigirsa 
al señor Marcial Garc ía . 
ld-16 
E N 
L A C A S A G R A N D E 
I n f i n i d a d d e a r t í c u l o s r e b a j a d o s e n 
t o d o s l o s D e p a r t a m e n t o s y v e n t a e s -
p e c i a l d e r e t a z o s d e t o d a s c l a s e s . 
L o s L u n e s d e ' l a C a s a G r a n d e ' 
s o n ú n i c o s . L e c o n v i e n e a s u s i n t e -
r e s e s r e c o r d a r e s t o . 
G A L I A K O 
Y 
¿ O M P A Ñ I A i 
1 E -
Antns da asar U 
Tintara "Misterio Después da usar Tintara "Mlttarlo .Tintura "Misterio 
T i n t u r a M I S T E R I O 
l ^ > S i n duda alguna, esta es la tintura que goza de 
mayor fama no sólo en Cuba sino en el mundo entero, 
por sus prodigiosos resultados y por que se sabe, a 
ciencia cierta, que no contiene ni una part ícula de nitrato 
de plata. Tenemos siempre en existencia 15 tonalidades 
en los colores negro, rubio y c a s t a ñ o . En nuestros 
gabinetes, montados a la altura de los mejores del 
extranjero, aplicamos a las damas la Tintura MISTERIO. 
Precio del estuche: Sl-QQ. Al I n t m n r $1 j f ) 
Grao M m m M M l : c r ^ o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
-CRl'Z.—Tal U-23Sr.-
T L o u i s e O l i v k r 
C o r s é s d z nov ia en encaje l e g í t i m o . Es t i -
los diversos. 
Adornos nuevos. Ajustadores , brassieres y 
los inimitables sostenedores " V e n u s " . 
Fajas de .goma porosa que suprime e l d o -
ble e s t ó m a g o y a f inan la silueta. 
P A G I N A OCHO 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 16 D E 1925 A f l O x c m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
RACIONAS (Paceo de Marti «squlna 
a San Aafael) 
No hay ÍUTn'.'ón. 
PAYBET (Paseo da MarM esqvüna a 
San Jo3é) 
De una a '•im-o: Detective en mi-
niatura: Los r ncantos del hogar, por 
Larry Semon; La justicií «le un rús-
tico, por Tom M'.x; Un criminal peli-
groso, por Bustor Keaton; Brand Tres 
Palabras, por William S. Hart; El 
callejón d«S4 Contento, por Charles 
Chaplin. 
De ocno a cnce: n i criminal peli-
groso, por Burter Keaton; Urand Tres 
Palabras; Las huérfanas de la tem-
pestad, por L'.irothy y Liliian Gish. 
Pi ' . 'KClPAIi DE LA COMEBZA (Ani-
ais.1, y Zulueta) 
A las tres n.enos cuarto y a las 
nueve: :a coino-iia en trés actos y en 
prosa, de Uicardo Catarvieu y Pedro 
Mata, La ¡s-mbra. 
MASTZ (Drag-ones esaulna a Zulueta) 
A las Lres: la comedia en un acto 
Ide AsensiD Navarro y P Giralde, El 
Ordenanza: números de canto y baile 
[por Luz Gil;- Mariano aieléndez; Ana 
Petrowa y sus muchachas; Roseva 
Skelton; Dolphln y Manuel Bandera. 
| A las ocho y media: el saínete 
¡Los milagros 0?1 jornal; números de 
variedades. 
A las nueve T tres cua'tos: El Or-
denanza; frivolidades; ikt iní lB' , núme-
j ros core^'i;! i í ' ^os , 
ALHAMBKA ( Consulado esaulna a 
Vlrtudea) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las do- y media: Ljs caprichos 
de las so'.'rcnas; El Lobo í«tgnndo o 
La vuelta a Oiba en cuair.i efios. 
A las ocl-o. Los capi:c'ich de las 
solteronas. 
A Tas nuevo y cuarto, tanda doble: 
La República Onega; El Lobo Segun-
do o La v ielta a Cuba en cuatro-años. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
"I^A SOMBRA MATINE¡7 Y NOCHE 
La temporada veraniega del Teatro 
de la Comedia ofrece este año una 
perspectiva favorable para la Empre-
sa . 
El cambio de cartel y el éxito obte-
nido con la» comedias estrenadas úl-
timamente mantiene el interés de los 
espectadores más numerosos cada día. 
Invariablemente una novedad cubre 
el cartel de los martes y viernes, com-
binando el resto de la semana con re-
l>eticiones de obras que son del agra-
do di auditorio. 
La acertada interpretación de las 
•omedias por el admirable conjunto 
artístico la presentación escénica ele-
fante y adecuada siempre son fecto-
res princ. piísimos del éxito en este 
Teatro. 
Para hoy domingo anurteian los pro-
Kramas en matinee, a las 3 menos cuar-
ta y por la noche, a las 9, la comedia 
cías modernas en la que se combaten 
las traiciones conyugales y la mane-
ra violenta de resolver las situaciones 
noriales que de ellas dimanan: dando 
Rosa Blanch, J. Ruiz, Julio Villarreal, 
Vivas y Reynado. 
La Sombra es una de las produccio-
nes modernas que interesan al espec-
tador por su teatralidad y por la for-
ma en que los autores abordan un pro-
b'ema tan escabro?^ como el concepto 
del honor donde l.i infidelidad deste-
rró todo vínculo espiritual. 
Los autores supieron tratar un 
asunto ifícil dando a cada personaje, 
desde el punto de vista egoísta, la jus-
tificación de sus actos sosteniendo la 
atención del espectador hasta el tlnnl 
.•n que resuelven la acción, de forma 
valtaté y humana, con un gesto de 
ironía de la víctima. 
La Sombra es una obra de tenden-
a la víctima el derecho del respeto 
A l e g r e M u c h a c h e r í a ^ 
¿ A D O N D E V A M O S H O Y ? ' 
A P A Y R E T ! A P A Y R E T ! A P A Y R E T ! 
A n í r , a g r i t a r , a d i v e r t i r -
n o s , a e s c a n d a l i z a r ! . . . d e s d e 
l a u n a h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e 
Solamente por 40 cts. en l i r 
neta y 10 cts. en ga le r ía . 
CHARLES C H A P L I N y LA-
RRY SEMÜN, F A T T Y ARBUC-
K I E y LOS XIÑOS PELIGRO-
SOS, BUSTEIR KEATON, JIM-
MY AUBREY 
y otros harán diabluras en sus 
películas cómicas de reciente 
estreno. 
TOM M I X se presenta en su 
gradiosa película 
ÍA lOSHCIA DEL U T I C O 
En la que demuestra sus gran-
des condiciones de ametralla-
dora humana; hábil jinete .y 
valeroso cow boy. 
WELLIAM H A R T . el vaquero 
heróico de adusta mirada y 
brazo de hierro, se presentara 
en su gran película. 
TRES PALABRAS í SE ACABO 
Reparto de 2,000 juguetes a todos los niños que asistan, irtuietes especiales de la Com-
pañía Impor t ado r» <!t jugue**, e Cristo, n ú m e r o 23 . La que tiene siempre el mejor surtido y 
conoce mejor el gusto de los niños. 
Por la noche, en función ron-ida: "LAS HUERFANAS DE L A TEMPESTAD". 
Copia nuera. 
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G U A N A B A C O A A L D I A 
UNA ESCENA. DEL TEBCEB ACTO DE "I .A SOMBRA' 
en tres actos y en prosa de Ricardo 
Catarineu y Pedro Mata titulada La 
Sozibra, en cuyo reparto figuran Emi-
lia del Castillo, Socorrito González. 
sus virtudes que la apartan de la som-
bra de ridiculo y escarnio que pro-
yecta sobre la infidelidad do su cón 
5uge. 
MAÑANA EN El i PRINCIPAI. DE r.A COMEDIA EL MAESTRO LECHO-
NA. LA DANZARINA El t IA DE GRANADOS 
plano varias de sus composiciones: A-
Danza Española; B-La Comparsa; C-
L t Danza Negra. La bella danzarina 
española Ella de Granados interpre-
tará La Danza Española. 
Pueden separarse lunetas por telé-
fono A-6737. 
Quedan ya muy pocas localidades pa-
ra la función de mañana en el Tea-
tro de la Comedia. 
Felipe Derblay, la obra que cubre 
la primera parte del programa; figu-
rando en la segunda parte el maestro 
I rnesto Lecuona, que ejecutará en «íl 
G R A N D I A I N F A N T I L E N P A Y R E T 
Desde la una emneranl en Payret 
la nroyecclón de películas cómicas y 
^tlIculaLs sensacionales, escogidas ex-
presamente de acuerdo con el gusto 
del público Infantil. Larry Semen, 
.Tlmmy Anbrey, Harold Lloyd, Bustor 
Keaton. Charles Chaplin, Ton Mix y 
W lilla m Hart. son los artistas que 
integran el programa, cô n sus mejo-
res películas; además hay un exten-
so reparto de juguetes qi'e alcanzará 
a todop los niños. Dta de alegría se-
rá el de hoy en Payret. La mírica 
eJfovKará números Infantiles, música 
de sup juegos predilectos. 
Han cido Invitados los niños de la 
Bcnelioencia y los del Asilo Masó-
nico . 
Por la noche se exhibe una copia 
nueva d« la grandiosa película de los 
Artistas Unidos, Las huírfanas de la 
Tempestad. 
Tanto de día como por la noch-í, 
rigen los precios a base ce 40 cts. 
en ¡únele, y 10 en galería. 
M1ERCOI-FS, riCCTJONA EN 
PAYRET 
Con un programa selecto en el que 
toman parte el barítono señor Abba-
te, el maestro Gonzalo Koig y la bai-
larina clásica Elba Huara, celebrará 
un festival de arte el genial pianis-
ta LecucPfi en el Teatro Payret f\ 
prfximo miércoles. 
El programa es interesantísimo. El 
tocará acompañando a la orquesta y 
en solos de piano ejecutará algunas 
do sus más aplaudida^ creaciones. 
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3 0 0 p e s o s m e n s u a l e s 
Trabajo fácil. Representación 
sensacional. Escr. EST. POLIGRA-
FICO Jesús Valle, 18. Madr id . (Es-
alt. 5d-12 
p a ñ a ) . 
Ext GRANDIOSOS H A N RESULTADO LOS FESTEJOS DE L A TUTE-
L A R . L A PARROQUIA SE V I O INVADIDA A L A HORA DE 
L A MISA SOLEMNE. L A PROCESION MAS CONCURRIDA 
QUE NUNCA. LOS BAILES PCELICOS. E L SANTO D E L A L -
CAI^DE M U N I C I P A L . *. 
¡Qué animación , qué entusiasmo E l próximo domingo se celebra-
tan grande el de ayer en nuestra | r á la procesión de la Octava, y re- todo el mundo sabe; pero rara vez 
NO S E R A U D . E N G A Ñ A D O . 
Que siempre hay fu l l e r í a s y frau-
des en abundancia, es cosa que 
querida vi l la , con motivo de las 
fiestas de la Tutelar! No parecía 
s á b a d o . Desde mucho antes de* la 
hora de salir la íprocesión estaba 
Guanabacoa, por todas partes, in-
vadida de familias. Los trenes de 
Havana Central llegaban atestados 
completamente. La plaza, frente 
al Ayuntamiento, el Parque Adol-
fo Castillo, los contornos del atrio, 
todo sin poderse dar un paso. Un 
aspecto interesante ofrecía la villa 
de las lomas ayer. No parecía la 
gresará. la Virgen para la casa d<} 
su camarera, la distinguida seño-
ra Nieves Lugo d-e Lima, 
L A FELICITACION D E L DIA 
o nunca se encuentra que una im-
portante casa comercial los co-
meta, sea cual fuero la clase de su 
g i ro . K o puede haber é x i t o perma-
nente de alguna clase, cuando es té 
basado en la mala fe o e n g a ñ o . 
Esto nunca se ha visto n i se ve rá . 
Los que in ten ten los fraudes, son 
San joaquín , padre de Nuestra 
Señora . 
E l santo de nuestro querido a? 
calde muniQjpal, J o a q u í n Masip, sencillamente tontos y pron to su* 
quien será objeto en este día de f ren el castigo que se merecen, 
numprosas íelicitaciones y saludos S in embargo, hay muchas perso-
escasez de dinero de que se oye¡por parte de sus muchas amistades nas que temen comprar ciertos ar-
habTFr. La concurrencia elegante-i L ^ - ^ puebl0 f l " * lo ' ^ t í cu los anunciados por temor de 
mente vestida. Buenos trajes, ^le- ^ ^ " f agradecido. Masip es ger embaucados y e ¿ g a ñ a c i o s . ge-
gantes y caprichosos sombreros,!1'110 de los gobernantes más ^on- • i t • 1.° j 
muchas máqu inas , brillantes, e t c é - , ™ ^ 7 cumplidores de B ^ w * 
tera. E i que más y el a n o menos! ^ 0ÜLener cual<luier servicio de Hanza a las mamiestaciones que 
bien portado. Hasta en la clase |é1, 110 63 precis0 ser l iberaI: l ) 
más pobre se veía que se había he- jmlsxflp sirve y atiende al liberal 
cho un esfuerzo para asistir de-¡1ue al conservador. Y eso vale mn-
bidamente trajeado a la Tutelar de'cl10- Por cso es l ú e todos en el 
Guanabacoa. 
No decae, de ninguna manera, 
hay que decirlo alto, el entusiasmo 
por esta procesión. Es la más po-
pueblo lo quieren, y por eso hoy, 
día ae su onomást ico, recibirá mu-
chas congratulaciones. 
Es también el santo de la res-
pular. Y no es de ahora. Lustros 1J1^315'6 señora Joaquina Cabo de 
han pasado y Guanabacoa, el 15 de Vi,líJ' viuda de Vega, para la que 
HOY DOMINGO 16 HOY 
N O R I T A O E M E D I A N O C Í ! 
Por M A E MURRAY y MONTE B L U E . 
Los dos artistas m á s colosos de la pantalla. 
H O Y D O M I N G O H O V 
M A E 
M U R R . A Y in 
'Modemoiselle 
Midni^ht" 
L A S E Ñ O R I T A D E M E D I A N O C H E 
Encantadora y sugestiva encerraba en la doble atracción de 
su belleza y voluptuosas cadencias de sus concepciones coreo-
gráficas el Inestimable don de la ten tac ión . 
Una película que usted deseará ^e r l» niás de una vez. 
HOY DO^HNGO 16 RIALTO H O Y DOMINGO 16 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA. Agui la 33. 
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agosto se hg. visto siempre con me 
dia Habana invadiéndola . De todas 
partes de la República han llega-
dx>, para contemplar a la Patrona 
de Guanabacoa. 
Todo el día de ayer, como de-
cíamos, ha sido muy animado en 
se publ ican sobre los m é r i t o s de 
ciertas medicinas. E l eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
es u n a r t í c u l o que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
t í a como Ja harina, artefactos de 
seda o a l g o d ó n , siempre que p ro-
cedan de una f á b r i c a de recono-
cida r e p u t a c i ó n . Es t a n sabrosa 
como la m i e l y contiene una solu-
c i ó n de u n extracto que se obtiene 
tenemos un saludo especial. Y lo 
celebra igualmente su hija, la jo -
ven dama Joaquina de la Vega de 
Tellei'Tá, esposa de un amigo nuos- de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
tro muy querido, el geñor Bruno i combinados con Jarabe de H i p o -
Tellena- j fosfitos Compuesto y Ex t rac to 
Y este grupo de amigos: Joa-' F l u i d o de Cerezo Silvestre. Es 
esta vil la , par t ic ipándose de dife-iquin Mai& v Romero; José Joaquín de inapreciable valor en casos de 
rentes espec táculos . Las famil ias]Gavilán! Joaqu ín Hawson; Joaqu ín Eesfriados, Influenza, Anemia , 
qx;e nos yisitaron quedaron admi-1 Pérfz ^ Ferrer. teniente de Veteri- Afecciones de la Garganta y los 
P e r r ^ i ^ T ^ n f anTPevdr0.: Pulmones. E l D r . E . Diago y Cár-
^ e n e t l ; Joaqu ín Lavandera v el ; r £ m ' • j o - j j 
simpático compañero en la prensa,1 dena8' Jefe T é c n i c o de Sanidad 
Joaquín Mancebo, cronista soclaii de la Habana, d ice : * 'En los a ñ o s 
radas de lo qr.e Guanabacoa 
adelantado eu poco tiempo 
buen estado de la^ calles, sobre to-
do, ha sido cosa de llamar la aten-
c ión . Y ello ha motivado grandes 
elogios para nuestro alcalde Joa-
quín Masip y Domínguez . A él se 
debe, todo lo moderno y cómodo 
que hoy tenemos. Su ejemplar ad-
minis t ración ha bastado para dar-
le a la población toda la importan-
cia con que cuenta. 
A las siete y media de la noche, 
entre repiques de campanas de las 
tres iglesias, y en medio del mayor 
entusiasmo, salió la Virgen de la 
iglesia parroquial, por la puerta 
que da al Parque Central siguiendo 
Pepe Antonio a Mar t í hasta Bec-
quer. para tomar Máximo Gómez a 
Pepe Antonio y regresar al tem-
plo. Imponent ís imo es, sin duda, 
el momento en que la Virgen se 
presenta en ia puerta de la iglesia. 
Y doblemente imponente cuando 
hace él saludo al pueblo. e\ día de 
la Octava. 'Trag ella iba un púbü-
qo enorme, romo hacía tiempo no 
p r e s e n c l á - r m o s ; el clero, policía 
montada y de Infantería, elementos 
prestigiosos de nuestra sociedad 
señoras y señor i tas distinguid-.»' 
los Caballeros de Colón, represen-
taciones de distintas asociaciones 
religiosas, los bomberos de Guana-
bacoa con su material rodante nú-
meros de la Rural y cientos de má-
quinas particulares con familias 
de la Habana y de esta v i l l a . I n -
finidad de casas encendieron lu -
ces de Bengala al paso de la ima-
gen. La mayoría de las casas ca-
taban engalanadas. 
Decpués d^ las ocho hizo su 
entrada en el templo la procesión, 
escuchándose en esos momento^, 
desde el coro, cánticos piadosos en 
señal de regocijo a la patrona que 
acababa de hacer su recorrido por 
el pueblo. 
del colega "La T r ibuna . " 
' Para todos, un día lleno de sa-
tisfacciones . 
HOY EN CARRAL 
que he venido indicando la Pre-
p a r a c i ó n de "Wampole, su admi -
n i s t r a c i ó n siempre ha sido segui-
do del m á s l isonjero é x i t o . " L a 
or ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
I Wampole , es hecha solamente por 
La función a beneficio de la bis-i Henry K . Wampole & C í a . , I n c . , 
tórica Ermita del Po tos í . A las' de Filadelf ia , E . U . de A . , y l leva 
diez y media de la m a ñ a n a . Tra- ' 
ba jarán el iuimilable Gustavo Ro^ 
breño y la compañía "L l t t l e Stars." 
La banda municipal celebró re-
treta en el Parque Central, y la 
animación mantuvo hasta a ras 
horas de la noche, viéndose m ur 
concurridos los bailes públicos, so-
bre todo el dei Teatro Carral. Tam-
bién se bailó en la terraza de Ca-
r>al . La "Mazucamba" y La Bar« 
I d 16 ¡ cruta. Henos, como ningún ano. 
No falte nadie. 
J e sús CALZA^DILLA. 
la firma de l a casa y marca do fá-
brica. Cualquier otra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a . n o i m p o r t a por quien es té 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudo-
so valor. De venta en las Botinn?!. 
H O Y M a t i n é e P o p u l a r e n M A R T I 
POR IiA NOCHE DOS TANDAS. ZAR ZUBIA, COMEDIA T VARIETTF 
Luz Gil, la bella estrella del arte 
criollo fué el clou de la noche sus 
canciones y puntos criólos y los nú-
meros a dúo son Mariano Meléndez 
fueron repetidos. 
Mariano Meléndez ha demostrado 
una vez más au egoza de grandes sim-
paiías en el público habanero. Por 
algo las ca»as cinematográficas se 
disputan el contra/lo para Imprimir 
los d.sco6 cubanos. 
Para hoy anuncian los carteles una 
uiatlnee popular a sesenta centavos 
luneta, cuarenta centavos butaca y 
veinte centvos la tertulia. 
En el cartel de la ma'tinee figura 
!a comedia El Ordenanza -y un g n n 
acto do variette; Maquietas, Danzas 
canciones, desfiles coreográficos y f r i -
volidades habaneras tomando parte Luz 
Gil, Mariano Meléndez, Roseva Skel-
ton, Joe Tíolphin, Ana Petrowa and 
Her Ólrls. 
Una magnlf'ca orquesta y Jass band 
acompaña los números de variette ba-
jo la dirección del maestro Federico 
Cot6. 
Por la noche se verificarán dos tan-
das: la primera tanda a las 8 y me-
dia Los Milagros del Jornal. Come-
afa por el cuadro moderno y acto da 
yariettes por todo el conjunto; y a las 
9.3|4 la comedia £1 Ordenanza y acto 
final de varlettes por todas las estre-
llas . 
Los precios de ambas tandas son a 
.base de sesenta centavos luneta ph». 
gozó en la primera temporada del Ba Senta centavos butaca; cuatro n e ^ 
ta clan de Par í s . , loe palcos con entradas y veinte cent* 
~ voo la tertulia "cmi.e cenia-
Para macana se anuncia el estreno 
Triunfó anoche el espectáculo pre-
sentado por la Empresa del Teatro 
Martí en la temporada iniciada a ba-
st de pequeñas comedias, zarzuela v 
conjunto do variedades. 
Los precios de las localidades resul-
tan cómodos para lo» espectadores que 
gozan de un espectáculo agradable y 
ameno en grado sumo. 
Un cuadro excelente de actores tie-
ne a su cargo la interpretación de la» 
obras sobreeallendo entre ellos Estela 
Montes, la gentil madrileña que tanto 
se h. zo aplaudir en la temporada de 
Amadeo Vives; Caridad Castillo; Jo.i-
ctuln y José Valle y Manolo Bande-
ras. 
Kl género elegido es de pequeñas co-
medias, el más apropiado para com-
binar con la actuación de las vario-
tt<vs. Fueron estrenadas anoche dos 
El Ordenanza, orielnal de Asenslo Na-
varro e Ismael Pérez Giralde; y Los 
Milagros del Jornal, de Carlos Arni-
ches. 
Los actores escucharon muches 
aplausos. Las obras bien sabidas « 
interpretadas con amor. 
El acto d© Variettés fué un lucido 
dtnfile de gracia, belleza y de arte; 
líoseva Skelton y Dolphln consumie-
ror. varios números entre elloa Jo» 
de gran novedad; la Skelton repltlfl 
el hit musical del día Haw do you thls 
morning. • 
Dolphln ha demostrado ser el bai-
larín elegante que tantas simpatías 
E L C ñ L V f l R I O D E U N ñ E S P O S f l 
E l h o n o r m i l i t a r y e l h o n o r p e r s o n a l 
El honor es siempre el m i s m o ? . . . no. Hay circuns. 
tandas y hay separaciones y hay momentos en que el ho 
puede subsistir ba jo un a s p e ó t e A s í lo v e r é i s comprobado * 
la p e l í c u l a " E l Ca lvar io de una Esposa", en la q u - la D ^ 
tagonista, t r é m u l a de te r ror , se pregunta a s í misma: ¿53^°" 
r é a m i esposo como m i l i t a r ? . . . ¿ l o h u n d i r é como hombre? 
Y este p rob lema es resultante de la compleja situación 
que se colocan los personajes de esta gran pe l ícu la . ^ 
Cuando el acorazado " A l m a " recibe la orden cíe unir 
se al resto de la escuadra p o m u e la guerra ha sido dec!' 
rada, emprende la marcha en seguida y el Comandante 
sabe que su imprudente esposa e s t á en el cuarto de uno d 
sus oficiales. El mismo of ic ia l lo ignora . Y e l la? . . , £ 1 ) ^ 
quer ido ú n i c a m e n t e dar el ú l t i m o a d i ó s a un amor imposi 
b l e ; pero la imprudencia e x i s t e . . . el escarnio para el map 
do es inev i t ab le . . . 
D e s p u é s viene la ba ta l la , el acorazado es hundido se 
acusa a l Comandante de negligencia y la esposa es la ¿ 5 
que puede hacer hablar a los te.-ligos de descargo, pero para ello es preciso confesar toda I 
v e r d a d . . . escanecer al m a r i d o . . . l levar lo a la d e s e s p e r a c i ó n . . . ¿ q u é d e b í a hacer? 
Puede existir peor s i t u a c i ó n para una mujer buena? . . . 
N ú m e r o 3 . — A las personas que guarden la c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s que acerca de esta 
p e l í c u i a publ icaremos hasta el p r ó x i m o ¡V.'ércoles, las obsequiaiemos con una entrada gratis 
para ver el estreno en Poyrct . 
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G o n z á l e z y L ó p e z Porta , presentan a 
B á r b a r a L a M a r r y M a t t M o o r e e n : 
© 
P E L P L A C E E 
U n misterioso drama de p i r a t e r í a saturado de amor y perfume con el polvillo aro-













BARBARA L A MARR and M A T T MOORE in "STRANGERS OF 
NIGHT" 
B á r b a r a L a M a r r con !a sonrisa que b ro ta de sus c a r m í n e o s labios se pueble admirar 
el prodigioso efecto que h a r á en usted esta regia p r o d u c c i ó n . 
I A L T Ü 
G o n z á l e z y L ó p e z Por ta . — P r e s e n t a c i ó n M E T R O . 
C7791 
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T E A T R O T R I A N O N T E A T R O V E R D U N 
Hoy domingo en las tandas elegan-
tes se exhibe la cinta Adulación que 
Interpretan Marguerette de La Motte, 
Grace Darmond y John Boners. 
Ksta producción ti«ne un Interesan-
te e Intenso argumento que a muchos 
convendría ver. 
En la matinee de las 3 y a las S 
cintas de Hoot Glbson La Presa del 
Halcón y las cómicas de Harry Po-
¡lard y el negrito Africa tituladas El 
Cazador y El Perro y Salón de Pati-
nar. 
Mañana lunes Santa Isabel de Ce-
rei> película adaptada de la novela del 
mismo nombra. El martes 18 día d« 
moda y miércoles 19 La Descastada 
por Gloria Swanson. E l jueves Bé-
fame otra Vez por Marie Prevost y 
Monte Blue. El viernes 21 día de mo-
da La Señorea de Media Noche poi 
Mae Murrav v Monte Blue. El sábado 
La Mujer Mosca por Dorothy Devore. 
Entre los próximos estrenos de Tria-
B6n se encuentran El Hombre que vié 
el Mañana por Thomas Meighan, Lea-
irice Joy, Theodore Roberts y Eva 
N'ovak. El Aullido de la Muerte por 
hln Tin Tin. 
Anoche un gran triunfo y hoy será 
por el estilo, pues la empresa ha se-
leccionado el mejor programa de la 
í íabana. A las 7 y cuarto comienza 
la función con una revista y una co-
media, a las 8 y cuarto Oro y Plo-
mo, drama, en 7 sensacionales actos 
por el sin rival actor Buck Jones, a 
lai» 9 y cuarto El Ciclón Negro la 
historia de un potro salvaje que amó 
y peleó con el corazón de un hombre 
y a las 10 y cuarto Que Siga la Dan-
za, suprema joya Fox en la que hace 
nuc sus protagonistas, las estrellas 
George O'Brien (El de ^ % s c w W 
risa) Alma Rubens (La 1 La 1^ 
heroína) y Madge BeUa.m ¿en,, il" 
nua niña) triunfen ruidosan. 
oanzando nuevos aPlauS0: niranza P0, 
Mañana La Pr6d'fflaYee ^ 
Thomas Meighan y ^ 
¡es 19 La Señorita de ^ 
por Mae Murray . ^ ¿ t o s 
ves 20 Los dos Sarge» 
übr:i- , , de un 
Viernes 21 E! Martirio de 
uor Jack Coogan. 
Roseva Skelton recordaba sus fa-
mosos duettos con Randall. 
Ana Petrowa fué recibida con mu-
chos aplausos por sus admiradores de 
Martí; todos sus números sola y con 
s 111 bellas G'rls fueron muy celebra-
das. 
Manolo Banderas demostró ser un 
naquietls.a excelente. Sus números to-
dos son muy aplaudidos 
de Levantar la Caza y nuevos nú-
meros por el conjunto de vaniettes 
El iade Granados pasa a formar par-
te de las estrellas de varlettes el mar-
tes . 
Se esperan La Currlta, danzarina 
española, Conchita Plquer y otros ac-
t»-
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
Porque conocen sus efectos cu-j 
ratlvos y vigorizantes, conocen sus 
resultados benéficos en la convale-| 
cencía de los enfermos, conocen su 
acción tónica para el sistema ner-
vioso y el organismo en general.; 
Es por eso que se puede llamar el 
vino Tonikel una necesidad naclo-í 
nal para preservar completa salud 
y resistencia nerviosa. 
alt I 
La l á m p a r a que i lumina al mundo del placer 
P ron to Estreno en 
P a y e 
La p e l í c u l a m á s lujosa y m á s grande. 
Reper to r io B L A N C O Y M A R T I N E Z . — A g u i l a 2 » . 
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p a g i n a n u e v e 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
cuarto: un» revista, 
l» cC'n,edho' y cuarto: Oro y plomo. 
Jv ry cuarto: El Ciclón Ne-
¿ a , y cuarto: Qu» siga la 
" J t * * 0 , B r l e n -
l',OA*iOB í l n & u n * * «Banlna a 
' ' r ' n c o V cuarto y a U.s nuov, 
A,4S TarU J^tel de Ceres. 
D>ed ho- Yo soy el hombre, por 
^^a-nmcre y Seena Owen 
ionel x»»- (¡Jl>Q0: Novedades inter-
«OmMO 39; la comedia Por )Bole3 nú. *— -r.-, 
once 
vivo 
DnalS3 san' Elefante vengador; De 
166 ^ lo ¿mtado; Bajo la metra-
t m paiton; Fotlnguero belí-
p0p0r Reed Howes; Yo soy el 
I»*' íB;ni:y media: El timo del pe-
AlaSKadlomHnía; Acebal. Yeyo y 
lleo; La Tropical; episodio 11 
íls5'() ""^ inviilble; Venganza frus-
El S r e do" 6amores. por Hoot 
ida; V P * -
i»500- y cuarto: Fuera de la 
A fepíodlo 4 de Las dos niñas de 
, -inco y cuarto y a las nueve 
» "nevl-ta Fox número 21; La 
" ojr (Avenida VUson ortra A 
l ^ibeo fedado) 
' r « y a las ocho: El cazador 
Vnprro- Sa:¿n de patinar; La pre-
Í ^ U í n , por Hoot Glbson. 
K s cinco y cuarto y a las nueve 
«l'a- Adii.tclón, por Margarette 
' X ' m t e y John Bowers. 
(TRO (Septuno esaniaa a Ptr-
rír»33la> 
uaa r nicd.-a a cinco: La mujer 
"la por Alma Rubens; Es me-
rlvlr, Por D^uglas Mn Lean; As-
'mte á estalla, por Viola Dana; 
.Mm.dias Curvas peligrosas y La 
' .as regatas del H&vana Yacht 
fíW cinco y cuarto y a las nueve 
inedia, las regatas del Havana 
U Chb¡ demasiadas mujeres, por 
n̂ald Denny. 
InsON (Padre Tárela y oenera; 
lanUlo) 
i las dos: Pirita de Amor, por Lila 
jijllimoas Melghan; Un beso por 
U por Matr Moore y Dorothy De-
L u casa eléctrica, por Buster 
iton. 
-iUs cinco y cuarto y u las nueve 
hdla: La ̂ encastada (estreno), por 
, Swanson. Conraa N'agel y Cla-
e;í Burton. 
IJliliATZBBA (General Carrillo 7 
1 Estrada Palna> 
I D« una y media a cinco1 Demasla-
pmujeres, por Reglna'd Denny; Un 
por favor, por Matt Moore y 
Iftirothy Devore. Nortes helados, por 
Ibisw: Keaton. 
A lu 'iinco y cuarto y a las nueve 
Iy tns Mirtos: El hombre que vI6 el 
ilau, por Tbcmas Melghan. Lea-
Itrlcí Joy, Thoodore Robcrts y Eva 
A las ocho y media: Demasiadas 
mujeres. 
KlAIiTO (Noptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A l i s c inco y cuarto y a las nueve 
y media: La St.fiorlta de Media No-
che, por Mae Jaurray y Mente Blue. 
i Dft uní, a cUico y de elete a nueve 
y media: Una noche de terror; Entre 
I hombres, por Willlara S. Hart; La 
I herencia dej bindldo, por Harry Ca-
|rey; Tomaslto bandolero, por Johnny 
Hiñes; comedias. 
FIiORSNCIA (San Lázaro y San 
rranclsco) 
A la una y inedia: cintas cdmlcas; 
Padre e hijo; El herrero, por Buster 
Keaton; Entre lantasmas; el drama 
A sangre y fuof.''. por H . .1. Warner; 
JS1 hijo del mercado; El crimen del 
Barrio Chino, por George Larkln. 
A las ocho: cintas cómicas; Entro 
fantasmas; i ^ l herrero; E'. crimen del 
Barrio Chino; Después del baile, por 
Gastón Glass y Miriam Cooper. 
aiEKSZiK íAvenidr, Santa Catalina 
esquina a J . Palgado, Víbora) 
De dos a c'uco: Juganno al golf; 
El oro y el moro; Firme como la roca, 
por William Falrbanks; La cartera 
escurridiza, po At St. John; estreno 
de Es mejor vivir, por Douglas • Me 
Lean. 
A las cinco y cuarto: El Milagro o 
El choqua de dos almas, por Alma 
Rubens y Pen:y Marmont. 
A las ocho y cuarto: El oro y el 
moro; Es mejor v iv i r . 
LIBA (inctnstiia esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
Revista Fox número 34; La Duquesa; 
Raffles, por H'-use Peters; Que siga 
la danza, por Ctorge O'Brlen y Alma 
Rubens; El CK-idn Negro, por el ca-
ballo Rex. v 
A las ocho y media: La Duquesa; 
Raffles; El C.ilón Negro; Que siga 
la danza. 
OLIMPIO (Avenida WüBO'n esquina a 
B. , Vedado) 
De dos a cl-.co: Velocidad temera-
ria, por .Tack Merri l l ; estreno de los 
episodios prlmo/o y segundo de El ca-
mino de nlerro. por William Duncan; 
! Emoción desconocida, por Kenneth Me 
Donald. 
A las cinco v cuarto y a las nueve 
y media: episodio quinto do El HljO 
¡del Mercado; La Senda de las Estre-
llas, por tíhlrláv Masen. 
A las siete y media: episodios prl-
! mero y -segundo de El camino de hle-
j rro. 
I FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
I Colón) 
De dos y media a cinc); la comedia 
Sobre las olas; el drama Las buenas 
Intenciones, por William Pesmond; El 
vlolfn mAraviilubO, por Charles Mu-
rray; Revista Fox número 30 ; La'mu-
jer mosca, por Dorothy Devore, Wal-
ter Helr« y T j l l y Marshall, 
A las omoo y cuarto • a las nueve 
y méd:.a: El hombre invencible (es-
treno) vc-r Jack Holt. Sylvla Breamer 
y Clarence Burton; la comedia La vis-
ta perfecta; una revlsia de sucesos 
A las ocho: El vlolln maravilloso, 
mundial'-.s.-
A las ocho y media: La Mu>er 
Mosca. 
í i o i C A M P O A M O R « o y 
L A MEJOR M A T I N E E 
A L A U N A Y M E D I A 
L a comedia M a c k Sennet 
E L E F A N T E V E N G A D O R 
La d i n á m i c a p r o d u c c i ó n 
" F 0 T 1 N G Ü E R 0 BELICOSO" 




La comedia por B U D D Y 
MESSINGER. 
" / 4 A p e t i c i ó n de l p ú b l i c o 
Tandas elegantes 
La p r o d u c c i ó n de ambienie e s p a ñ o l , t i t u l a d a : 
9 1 4 
Basada en la famosa novela d : l c é l e b r e escritor hispanc 
ALFONSO V I D A L Y P L A N A S 
La obra que fué m o .vo de un escandaloso proceso en 
M a d r i d , conver t ido en la p e l í c ¡a m á s discutida del a ñ o . 
" P O R POCO SE C A S A N " 
El soberbio c inedrama: 
Y o s o y e l H o m b r e 
Por el notable gran actor 
L I O N E L B A R R Y M O R E 
La comedia en dos pa' tcs 
D e l o v i v o a l o 
Por la Muchacha Telefonista. 
L U N E T A S $ 0 . 4 0 . B U T A C A S $ 0 . 3 0 . 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
DOROHTY GISH, M T A L N A L D I Y RHIRLEY MASON FIGURAN EN 
I S A .MISMA CINTA CINEMATOGRAFICA 
La esbelta t r igueña Mary Astor está t rnninamlo " E l Santo Escar-
la ta" . Varias noticias de interés del primer circui to. 
UNA TUNDA DE SILLS ES COSA 
MUY SERIA 
Para Mil ton Sills, vnrón de polo 
Grcer on la película de la First Na-
tional, "Que necios son los Hom-
bres" (What Fools Men), adapta-
ción de "Joseph Greer y su H i j a " 
en pecho y famoso artista un ad- | (Joseph Grecr and His Daughter), 
versarlo de s^is pies y siete pulga-
das de estatura es cosa de poca 
monta. 
John Philip Kolb, conductor de 
bajo la dirección de George Ar-
chaimbaud, se propone tomar unos 
diag de descanso cuando termine esa 
Obra. M r . Stone l'lrmó redentemen-
¡ camión que fué hace poco escogido ¡ te un largo contrato con la First 
para desempeñar el papel de "Hom-
bre Fuerte" en la segunda película 
en que Sills hace de estrella, "The i 
La his tor ia triste de u iw mujer que se e r r e p i n t i ó de-
masiado t a r d e . . . 
Ceres, la c é l e b r e caí1'- de M a d r i d , donde cad? casa es 
un templo en que se r inde cul to al amor, aparece en esU pe-
l ícula con sus c a r a c t e r í s t i c a s especiales. 
Luneta $ 0 . 8 0 Gran Orquesta Butaca $ 0 . 4 0 . 
T a n d a 
d e l a s Y O S O Y E L H O M B R E 
L i o n e l 
B a r r y m o r e 
National, 
El galeón moro, buque de 55 
Knouckout" puede atestar en ta l ¡metros de eslora yde antiguo estilo 
sentido, pues va ostentando hoy una I construido por Frank Lloyd para 
oreja destartalada que deja muy [su admirable adaptación de " E l 
a t r á s las que se ven después de los j Halcón de los Mares" (The Sea-
más encarnizados matches de bo - |Hawk) , en que Milton Sills desem-
xeo. Y ese "adorno" es obra de ¡peña el papo) de protagonista, ha 
Mil ton Sills. [sido despachado al reino de Neptu-
"The Knockout" es la historia do no. E l pintoresco galeón estaba 
las aventuras de un boxeador profe-¡ anclado y purirléndose en el canal 
sional en los campamentos madere-ido Balboa Beach, California, hacia 
ros de los bosques canadienses. Uní ya un año , y, como const i tu ía un 
gigantesco capataz se bate con el ; peligro para la navegación, M r . 
pugilista y sale derrotado. Sills es Lloyd resolvió llevarlo a alta mar 
N E P T U N O 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
. R I A L T O 
IiAS REGATAS SEZ. HAVAN'A 
YACHT CIiL'B EK NEPTUNO 
Para la, matinée infantil de una y 
media a cinco se ha seleoclona'to en 
el Cine Neptuno el siguiente progra-
ma: Aspiranite a Estrella, por Vio-
la Dana, Es mejor vivir, por Dou-
glas Mac Lean y La Mujer compra-
da, «or Alma Rubéns; además de las 
ceme'^vs 1.a Caza, por Karle Fox, 
Curva., peligrosas y la Revista de laa 
regalas cel Habana Yacht Club. 
En» las tandas de cinco y cuarto y I 
nueve y media. Demasiadas Mujeres1 
por lleg-lnald Danny y la película da i 
actualidad con las Regatas del Ha-' 
bana Yacht Club. 
En la tanda especial de las ocho y 
metiia la comedia Curvas peligrosas, I 
y La Mujer comprada por Jumes | 
Kirkwood y Alma Rubens. 
Mañana El Martirio de un Hijo, | 
por Jackie Coogan. 
Kl martes y el miércoles La se-l 
fíorita de media noche por Mae Mu-! 
rray y Monte- Blue. 
C I N E G R I S 
i "sted, lectora, debe ser una afi-
i,:;la al Teatro del Silencio, el 
I ; Que por su desenvolvimiento 
|:;f(sa!' el primer lugar 
p todas las demás artes. 
IwW, lectora, por tanto, debe 
Uer. al noventa y nueve por 
•¡W) fle los actores y actrices que 
I :í- ante las cámaras . 
V " a uste(l no debe ser difícil, 
vista, decirnos quienes 
l í - T u 3 artista8 Que aparecen ^"Palda ^ la presente f0t0gra. 
decírnoslo por medio del cu-
pón que a cont inuación ha l la rá , le 
representará a usted un mes de 
diversión gratui ta . 
DIARIO DE L A MARINA, en 
combinación con la "Havana Fi lm 
Company", de Neptuno número 56, 
ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para concurrir durante un 
mes al elegante Cine Rialto, sin 
costarle ía entrada. 
ODtenga astea ese Denericio. Lea 
las Bases del Concurso Cinemato-
gráfico de DIARIO DE LA MA-
RINA, que a cont inuación se expre-
san . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
I^iÍ!!01 E8t9 concurso comien-
l , : ¿?nn-8V de agosto y termina 
é B í ej* Toda Señorita que 
l5« anar J10"1!"6 de los artistas 
l^afia . ' ^ de espalda en la fo-
r W « á derecho a un Pa-
l{Díl<mieraUS T 8 , Para concurrir 
^alto» 7vde la8 tandas del cine 
Urc " ptuno y Prado). 
íaS0:5e?oHfae 16 5erá entreSa-
r ^ S e X b r e ^ ^ 1 ^ 8 ' 61 
•̂"arto- t 
> l r cuanroRCOnCUrsante3 Pueden 
diente 8 CUpoaes ^ t i m e n 
C i N E O U M P I C 
Hoy en la matinee de 2 a 5 El rey 
•1el músculo Jack Merrill en la sooer-1 
bia producoión Velocidad Temeraria,! 
WiU/am Duncan en la sensacional y 
einocionantií serle titulada El Camino 
de Hierro y Kenneth Me Donald en 
Bmoción Desconocida. 
Tanda de 5 y cuarto nuevo episodio 
de la serie francesa El Hijo del Mer-
cado y estreno de la graciosa comedia 
de la Fox titulada La Senda de 'as 
Estrellas. 
Tanda de 9 y media nuevo episodio 
de la ser'e francesa El Hijo del Mer-
cado y la grandiosa producción El 
Amor y Los Millones. 
Lunes 17 la magnifica producción 
titulada Lof dos Sargentos. 
EXTRAORDINARIA MATINEE 
Soberbio es el programa para la I 
nihtlnée de hoy domingo en el fjméj 
preferido de los niños, pues sus p,*-| 
líenlas sen siempre seleccionadas Pa-1 
ra que sean de lo míls riractlvo pa-
ra la gente menuda. Se proyectará 
Una noche de Terror, cinta ésta que 
hace morir de r i í i a quien la vea; 
Entre homVirps, notable cinta por el 
valiente William S. Hart; La Heren-
cia del bandido, por el intrépido Ha-
rry Carey; Tomaslto Bandolero por 
Johnny Hynes, y muchas comedias de ¡ 
Krnn '•isa. 
En las tandas elegantes se exhibi-
rá „or última vez la joya cinemato-
gráfica interpretada ítdmirab-U-mentt: 
por la renombrada actriz Mae Mn-
rray y el popular actor Monte Blue 
titulada La Señorita de Media No-
che. 
Mañana El Paraíso del Tlacer, es-
treno en Cuba por la estatuarla ac-
triz Bárbara La Marr y Matt Moo-
re; el jueves El aullido de la muer-
te, nueva cinta por el famoso perro 
Kin Tin Tin. 
En bre^e Las hijas del placer, nue-
va producción interpretada por Ma-
rio Prevcst»y Monte Blue. 
En la matinee f l timo del petróleo 
por Neely Edwards, Kadiomanla, El 
rayo Invisible, episodio 11 Acebal, Yo-
ro y Pelayo en La Tropical, Vengitn-
«a frustrada y Entre doa amores, koi 
Hoot Gibson. 
A las 8 y cuarto Las dos niñas do 
París, episodio 4 titulado El musi-.u 
itsucitado. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Kro-
ticlario Fox No. 21 y repriss de la ¡nen-
faclonal película titulada La vengan-
sa de Rin Tin Tin . 
Mañana Santa Isabel de Ceres. 
Martes 18 y miércoles 19 La des-
castada, por Gloria Swanson. 
Jueves 20 El amor y los millones, 
D-jr Dorothy Mackall y Wllfred Ly-
toll. 
A las 8 y cuarto Las dos "niñas de 
E'arls, ep'sodio 5. 
Viernes 21 á^t señorita de media 
noche, por Mae Murray y Monte Blue. 
flmor 
L I R A 
remiól^ios a esta dirección: 'Sr. Sil-
vestre de Loan. Del Arte Silencio-
so. DIARIO DE L A M A R I N A " o al 
Cine "Ria l to" , Neptuno y Prado. 
Sexto: E l número de señor i tas 
agraciadas se rá de Veinticinco. 
Sópt ímo: Caso ae que sea mayor 
el n ú m e r o de señor i tas que acierten 
los nombres de los artistas, se ha-
rá un sorteo el día 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente se 
designará y se ha rá público Para . 
conocimiento de los cocursantes ; |* >^ j L U d I I Í ^ L i Í 
agraciados, cuyos nombres apare- * ~' 
cerán publicados eo la edición de la 
mañana de DIARIO DE LA M A R I -
NA, el día de la te rminación del 
concurso. 
Suprema joya de arte exquisi-
to interpretada por la genial 
artista 
P O L A N E G R 1 
Producc ión dirigida y super-
visada por el gran director 
Para hoy K Emnreaa de ente cmn 
salón cinematográfico ha combinado 
un reglo y colosal programa. 
Matinée corrida d" una y medh a 
cinco y media. Revista Fox núm. 
34, La Duquesa, divertida comedia en 
dos actos. La Universal Plcture 
presenta el reglo repriss de la pro-
ducción Joya títulioa líafles, por 
Housp Peters y Mis» Du Pont. La 
Fox V I m presenta el reglo estreno 
del iníftnso drama le un selecto ar-
gumento y q.ue tiene por titulo. Que 
siga Ta dr.nza. por el arrobante ac-
tor George O'Bripn y la "simpática 
estrella Alma Rubens. 
Santos y Artigas presentan el re-
glo estreno ¿"o la gran producción es-
pecial titulada El ciclón Negro, inter-
pretada ' maglstralniE nte por el ca-
ballo Uex. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia. La Duquesa, comedia en» dos ac-
to<i y ol regio estreno de la produc-
ción super especial Fox titulada Qua 
sipa la danza, por George O Brien y 
Alma It'Ubens. 
Por la noche, gran función corri-
da a las ocho y media con el mismo 
programa de la matinée. 
Martes 18. La mujer mosca, por 
Dorothy Devoro y Walter Hlers. 
- ^ ü i ^ e ^ Pueden ser 
CONCURSO CINEMATOGRAFICO DE 
D l A ? o í 2 A P I P E L A M A R I N A " 





Mi A c c i ó n * 
E l soberbio espectáculo de una 
danza, or iental , que en con-
torsiones y ritmos cadentes 
convida a gozar de las delicias 
de la v ida . 
C i p o a í R 
AGOSTO 19 20 Y 21 
INDEPENDENT F I L M E X . 
7753 3d-15 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida de Santa Catalina, esquina a 
J. Delgado. Mboia 
El programa combinado para hoy, 
domingo, es el siguiente: 
Matinée infp.nitil de 2 a 5 „. m.: 
La divertida comedia Jugando al 
Golf. La cbmedla Fn>: en dos actos. 
El Oro y el Moro, William Fáirbanks 
en la producción del Oeste, Firme co-
mo la roca. 
Al l St. John en la cinta cómica en 
dos actos. La cartera esourridlza. 
Regio estreno de la producción es-
pecial interpretada por Douglas Ma3 
Lean, titulada Es mejor vivir. 
Eñ las? tandas elegantes de circo 
y cuarto y nueve y media: El Milagro 
o El choque de dos almas, por Alma 
Iiubens. Percy Marmont. Jean Hers-
holt. Cesare Gravlna. Uose Rosanova, 
üasu Pltts, Andróg de Bcranger.' 
Y a las ocho y cuarto, la -comedía l 
Fox en des actos m Oro y el Moro, I 
/ Douglas Mac Lean en la divertida 
producción, en 6 actos. Es mejor v i -
vir. 
Más fresco que on la Playa 
Teléfono M-5803 
HOY D O M I N G 0 1 6 HOY 
Estupenda mat inée a las 2 
p. m. 
Thomas Meighan y Li la Lee, 
en la a t racción en 9 actos, Pa-
ramount. 
P I R A T A D E A M O R 
Buster Keaton, en la comedia 
L A C A S A E L E C T R I C A 
Los artistas de la Sunshine, 
en 
U N M A R I D O I N V E N T O R 
Matt Moore y Dorothy De-
vore, en la super comedia joya 
en 9 actos. 
U N B E S O P O R F f t V O R 
NIÑOS . 20 cts. 
(LUNETA 40 tes. 
S V i TANDAS p. m. 
Gloria SUANSON, Conrad 
Nagel y Clarence Burton, en 
la joya suprema Paramount. 
L A D E S C A S T A D A 
(Música especial adaptada) 
NIÑOS 30 cts. 
LUNETA 50 cts. 
N U E V A M E N T E 
R I N T I N - T I N 
Entre nosotros en ot ra 
PRESENTACION " F E R N A N -
DEZ* , que se estrenara el 
2 0 . 2 1 y 2 2 en 
R I A L T O 
bajo el t í t u lo c z 
1 1 A U L L I D O 
D t i a m m t 
F A U S T O 
ZiA MUJER MOSCA EN MATINEE 
El Fausto, presenta hoy én la tan-
da de dos y treinta a cinco de la tar-
de a, su distinguido público, la me-
jor función matinal que ha presenta-
do hasta la fecha. Habiendo deter-
minado empezar en esa hora con la 
graciosa comedia en "n acto "So^rej 
las olas", el gran dr&ma de William 
t o m o n d Las Buenas Intenciones; la 
chistosa comedia de Charles Murray 
El vlolfn maravilloso; la cinta Ins-
tructiva dp asuntos mundiales Noti-
ciarlo '""ox No. 30, y para terminar 
el estreno de la comedia de mucha 
risa de Dorotry Devcre, Walter Hei-
re y Tully Marshall, La Mujer Mos-
ca. 
En las tandas aristocráticas de cin-
co y cuarto y nueve y cuarenta y 
cinco volverá, a pasar "El hombre 
invencible, por Jack Holt, Sylvla i 
Breamer. Clarence Burton y Willar J ¡ 
Louls. En esatas tandas también la 
comedia tn un acto La Vista Perfec-
ta y la revista de asuntos muadlales 
Noticiarlo Fox núm. SO. 
Para la tanda de las ocho, repeti-
ción de la cinta Bl violín maravillo-
so y paia la de las ocho y media, 
otra vez. La Mujer mosca, por Do-
rothy Devore y Walter Helrs. 
Mañana La embustera, la cinta que 
tbd os anhelá-bamos su estreno, por 
Pola Negri, Jack Holt y Charles de 
Roche. Mág adelante El Dliblo santi-
ficado, por Rodolfo Valentino, Nita 
Naldi y la hermosa actriz española,, 
helea D'Algy. 
80 grados más baja la tempe-
ratura que cu la calle -
Teléfono 31-5768. 
Colosal mat inécc do 1 H a 5 
p. m. 
Mat^ Moore y Dorothy De-
vore, en la super comedia joya. 
U N B E S O P O R F A V O R 
Buster Keaton, en la comedia 
N O R T E S H E L A D O S 
Reginald Denny, en la su-
per comedia joya 
D e m a s i a d a s M u j e r e s 
¡Nnaofl 2 o cts. 
LUNETA 40 cts. 
TANDAS 9 y 43 p. m . 
Thomas Meighan, Leatrice Joy, 
Theodoro Roberts y Eva No-
vak, en la super comedia joya 
Paramount, 
E i t i o m D r c q i i e v i ó e l m a ñ a n a 
NIÑOS 30 cts. 
LUNETA 50 cts. 
Mañana , en " W I L S O N " o 
" I N G L A T E U R A " 
Monte Blue y Mae Murray en 
LA S i N O R I Í A D f MEOiA NOCHE 
0 7781 i d i » 
Ü t r o V E R D A D E R O R i n -
T i n - T i n . 
Otra " J O Y A C L A S I C A " 
de la C o m p a ñ í a C I N E M A -
T O G R A F I C A CUBANA. 
Escenas emocionantes en 
los bosques que -no? deja en 
suspenso ante la nueva no-
vela de un dulce a m o r . . . ! 
Olv idar los malos ratos 
que se pasan es alargar la 
v ida y ello se obtiene v ien-
do a M a t t Moore . 
B E B A 
E l f l A N = C A G H f l T 
LA MAS EFICA^ AGUA DE REGIMEN 
A l . POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A ' * 
el boxeador; Kolb es el capataz 
Hace poco fie fotografiaron las 
escenas interiores de esa pelea en el 
estudio de Nueva York. Aquello fué 
un terrible combate en Que ambos 
pelearon como si se tratara de un 
asunto de vida o muerte. Sills os-
tentaba luego varios chichones en 
la cara y la cabeza, K i l b tenía la 
nariz aplastada, va r ías cortadas y, 
por la m a ñ a n a , su oreja izquierda 
afectaba la forma y el t amaño de 
una enorme pera. 
Lo que prueba, una vez más, que 
ser actor de cine no es una canon-
gia! 
LA PROXIMA P E U ( T LA 




Llsta ya para el debut en el 
este, su película más reciente "Vien-
tos do Azar" (Winds of Chance), 
Franck Lloyd, director productor 
independiente, prepara su próxima 
obra para la F i r t National, " E l Ca-
mino Esplendente" (The Splendid 
Road) . 
La adaptac ión de " E l Camino Es-
plendente" (The Splendid Road) 
ha sido encomendada a J . G. 
Haws, autor del escenario del inol -
vidable "Halcón de los Mares" (The 
Sea Haws), de "Vientos de Azar" 
(Winds of Chance, y otros éxitos 
de M r . L l o y d . 
El eminente proCuctor director 
opina que, fotografiada con magni-
ficencia y habilidad, la novela de 
Vingic E . Roe no quedará en zaga 
a las más d ramát icas y brillantes 
que hasta ahora ha realizado. 
No se han designado aún los ar-
tistas, pero tan pronto como quede 
terminado ei escenarlo, M r . Lloyd 
se propone reunir una troupe ex-
cepcional. E l trabajo de fotogra-
fía pr incipiará a fines de agosto. 
y volarlo con dinamita. No queda 
ya más que una unidad de la cé-
lebre flota del "Halcón de los Ma-
res" (The Sea-Hawk). Esta es la 
fragata inglesa que después de 
aquella película sensacional, • fué 
utilizada para "Peter Pan". Esa 
fragata se reserva para otras gran-
des obras del cine. 
VIL^LA B A N K TENDRA QUE DIS-
M I N U I R SU PESO 
Vilma Banky, la joven y encan-
cantadora artista recientemente 
descubierta en Budapest por Sa-
muel Goldwyn, se ve en grandes di-
ficultades para conformarse a las 
veleidosas exigencias de las diversas 
autoridades que decretan cual ha 
de ser el perfecto peso de una 
artista de la pantalla. 
Cuando fué enviada a Hollywood, 
para "desempeñar primero el papel 
principal de K i t t y Vane frente a 
Ronald Colman que tenía el de H i -
lary T.rent, en la adaptac ión a la 
pantalla de " E l Angel Negro" (The 
Dark Angel) de George Fi tzmaur íce 
bajo los auspicios de Samuel Gol-
dwyn. supo que su peso superaba 
en unas pocas libras el que, según 
la concepción americana, debe ser 
el de una primera actriz. 
MARY ASTOR TRABAJA EN 
"SANTO ESCARLATA" 
E L 
Mary Astor. que actualmente tra-
baja en " E l Paso que Espeluzna" 
(The Pace That Thr i l l s ) , en los es-
tudios de la First National en Nue-
va York, junto con Ben Lyon, em-
pezará a trabajar también en " E l 
Santo E s c a r í a t a " (The Scarlet 
Saint) tan pronto como se termine 
la actual producción, según anun-
cia Ear l Hudson. jefe de las troupes 
de Firs t National en el este. 
" E L HABITO HACE A L P I R A T A " 
DE DOROTHY" GISH, SHIRLEY 
MASON, Y N I T A M A L D I 
San Rork ha encontrado a Mau-
rice Tourneur para la dirección de 
su nueva película destinada a la 
Firs t National, " E l Yábi to hace al 
Pirata" (Clolhes Make the P í r a t e ) 
sacada de Igi novela de Holman Day. 
Se propone empezar esta semana 
la fo tograf ía . 
Lcwis Stone, que hace de Joseph 
NENITA. Víbora. Conrad Nagel, 
1846 CherokbO Avenue Los Ange-
les, Cal; Ricardo Cor tez, Lasky, 
Vine Street, Hollywood, Cal; Rod 
La Roque, Cecii DcMille Studios, 
Culver City, Cal; Envíele a cada 
uno veinticinco centavos en sellos 
interna jionalec. 
E . C. M . — V í b o r a . — M a r y Plck-
ford, Fáirbaiik.-: Studios, Los An-
gieies Cal; Cor.rad Nagel, 1846 
Cherekea Ave. Los Angeles, Cal; 
Dorothy Daltou, Lasky Studios, Vi-
ne Street, Cal . 
PAT"ir— Cienfuesos.— Vicente 
Coleman, De Millei Studios, Cal; 
Antoni0 Moreno, Los Angeles Ath-
letic Club, Los Angeles, Cal, ac-
tualmente se halla viajando con su 
esposa; Norman Kerry Universal 
City, Cal; y Jack Pickford-Fair-
banks Scudios, Cal. 
VICTORIO PRADA.—Habana.— 
Quien puede informarle respecto a 
su pregunta es el señor Ramón 
Peón, al que puede ver en la L i -
berty F i l m , sita en Trocadero y 
Agui la . Lreo que él tiene pensado 
producir p róximamente en Cuba. 
CARLOS LEON.—Habana. Ro-
dolfo Valentino. F'amous Playera, 
Hollywood, Cal: Ramón Novarro, 
Metro-Goldwyu Mayer, Los Ange-
les, Cal; John P. MacGowan, Groa-
smont Studioo, San Diego Cal; Ri-
cardo Cortez, Lasky Studios, Vine 
Street, Hollywocd, a l ; Bert Lyte l l , 
Warner Brotbeis, Suasent and 
Bronson Street, Hollywood, Cal; 
Culleu Landis, Goidwin Studios, 
Culver City, Cali Ana Q. Nüsson, 
United Studios.. Cal; Claire Whit-
ney, no figura actualmente en el 
lienzo; Frank Keenan, Fox F i lm, 
Hollywood, C i l ; Aliene Ray, Pat-
hé Studios, Now York Ci ty ; igno-
ro la dirección de esos artistas que 
dice ust?d se llaman B i l l Patton y 
Glun Tycn. No se hab r i usted equi-
vocado al escribir sus nombres?; 
Jackie O:ogan. First National, Ho-
llywood, Cal; La ú l t ima cinta de 
Harold Lloyd se t i tu la "Stafety 
F i r s t " y la u ' t ima de Viola Dana, 
"As a Man Dteires", para el Pri-
mer- Circui to . 
DOUGLAS.—Santiago de laa 
Vegas.--Doug'as Falrbanks nació 
en Denver, CvU.^rado, el 23 de ma-
yo de 1883; so educó en una aca-
demia mi l i ta r y t a m b i é r en la es-
cuela, de mineros del Colorado y en 
la Un iv í r s idaá de Harvard . Hace 
unas somana¿: te rminó E l Hi jo del 
Zorro y ahora, filma El Pirata Ne-
gro. Sus otra* preguntas no las he 
comprendido claramen:e, rep í tame-
las. 
F L O R A . — H ó b a n a . — D e s e a usted 
saber los mec?,s en que nacieron 
esas artistas? Allá va: Corinne 
Gri f f i th , en Agosto; Norma Tam-
ladge, en Mayo; Constance en 
A b r i l ; Betty Blythe en Junio. No 
desea conocer la fecha exacta de 
su nacimiento? Pregún tamelo , si 
son sus deseos. Ford Sterling pro-
cede de la Universidad de Notre Da-
me. Su debut en el cine fué con 
Eiograpli, en una comedia editada 
en 1909 Su úHima se t i tu la Patsy, 
para Metro Gcldwyn Mayer. A esa 
dirección puede dir igir le la corres-
pondencia . 
ASUNCION.—Muy agradecido por 
(Continúa en la página diez) 
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R E S U E L T O E L P R O B L E M A S I N 
G A S T A R C I E N T O S D E P E S O S 
LA MAQUINA DE SUMAR 
" P O R T A B L E 
SUMA, RÍSÍA, MlimPlíCA Y DIVIDf, IMPJilMIíNDO 
P R E C I O 
$ 9 7 5 0 
A B S O L U T A M E N T E G A R A N T I Z A D A 
LA MAQUINA PEdflA QUE HACE EL TRABAJO GRANDE 
EL RESULTADO DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
í C I U . S. e n C . 
COMPOSTELA NUMERO 5 7 11 A B A I I M 
T e l . A . 3 0 2 8 . Apartado 1 7 3 6 M A d A N A 
' l t cd.29 
i y l A i \ i O Dí l L A M A R i i ^ A - — m G O j í ü ¡ ó i > c 
H A B A N E R A S 
(A'iene de \ \ I>{LS\A\ siete) 
EX NARAXJITO 
Tilla Panclii ia. 
En el pintoresco Naranji to. 
Posesión preciosa que va unida 
al recuerdo de don Manuel Lucia-
no Díaz en les dominios de la V i ' 
bora. 
Estaba de gala anoche. 
Florida y radiante. 
Celebrábase en Vi l la Panchita la 
botJa de la señor i ta María A . Díaz 
r Mar t ínez y el joven ingeniero 
Arturo Palomino y V i l l a r . 
Un altar, con la imagen de la 
Virgen María, al centro, se levantó 
en el recibidor de la casa. 
Linda capi l l i ta . 
Aparecía adornada con las más 
bellas, más frescas y más fragan-
tes* flores de E l Clavel, el j a rd ín 
de las novias. 
Entre ellas predominaban los 
ensters l i l l ics , los gladiolos y las 
azucenas. 
María , muy airosa y muy boni-
ta, realzaba fus naturales galas con 
los primores de su tof/ette nupcial. 
Suntuoso el vestido. 
De la firma Bí tníVieu. 
El velo, de rico encaje, perte-
Mnria A . Díaz y Mart ínez 
y Ar turo Palomino 
,neclcnte a la familia, prendido con 
¡admirable gusto. 
Y el ramo, de los ar is tocrát icos 
casters llllies, como única flor, pro-
icedente del gran ja rd ín de los, Ar-
I mand. 
j Regalo que recibió la novia de 
•sus Sobrinas, las hijas del doctor 
1 Romagosa, tan encantadoras. 
E l padre del novio, el distingui-
do caballero Ar tu ro Palomino y 
•García Menocal, secretario en otros 
tiempos del Consulado de México, 
, fué el padrino de Ja boda. 
j Y la madrina, la respetable se-
l ñora Francisca Martínez Viuda de 
Díaz, madre de la desposada. 
Entre los testigos figuraban el 
doctor César Salaya, catedrát ico 
'de la Universidad, el señor Gui-
llermo Mart ínez y los doctores 
Diego Urdanivia, Felipe Rivero y 
! Ernesto Romagosa. 
i Con un espléndido buffet, servl-
' do por la acreditada reposter ía de 
Ideal Room, se obsequió a todos 
¡los concurrentes. 
Mis votos ahora. 
I Por la ventura de los novios. 
E L DOCTOR MEXEXDEZ 
Un saludo ñor de sus hijas, la señorRa Ja-
Es de fel ici tación. cinta Menéndez y Herrero, que se 
Recíbalo hoy, que celebra sus dispone ahora a estudiar el se-
días, el doctor Jacinto Menéndez, gundo año de la carrera de Far-
médico de la Covadonga que go- macla. 
za de los más altos prestigios pro- Encantadora señor i t a . 
f e s u m a l e s ^ ^ también de la me-i Muy graciosa y muy inteligente. 
FIESTA I X F A X T I L 
Una fiesta hoy. I Y Juguetes, dulces, etc 
En las horas de la tarde. Para la casa de B y Quinta, a 
Es de la linda Elena, la hija de el Vedado, invi ta Elena a sus ami-
los jóvenes y s impát icos esposos guitas. 
Fernando Brú y Margot Barrete, Una tarde deliciosa. 
como anticipo de su santo, que es j Todo lo promete. 
d m&rtGS ** j 
H a b r á una P i ñ a t a . Enrique FOXTAXILLS. 
LOS PATRONES Y PUBLICACIONES " E X C E L L A " 
Representan lo m á s perfec to que existe en cuanto a Modas 
adelantadas se ref iere. 
Toda S e ñ o r a que guste de confeccionar su ropa o la de los 
seres queridos, h a l l a r á en los PATRONES " E X C E L L A " la 
ayuda necesaria para salir airosa en su tarea. 
Tenemos: 
Moldes y Pijamas para S e ñ o r i t a s . Caballeros y N i ñ o s . 
Moldes para Trajeci tos y Mamelucos para el Baby, m u y p r á c -
ticos. 
Moldes para Ropa In te r ior de todas clases, para S e ñ o r a s y 
Niños . 
Con los ú l t i m o s Modelos que impone la Moda en Vestidos de 
S e ñ o r a . 
TRANSFERIBLES en una inmensa var iedad y para todos los 
usos necesarios. 
A d e m á s de los Patrones, le br indamos las Revistas: " H O -
M E D E C O R A T O R " , " E X C E L L A M A G A Z I N E " y " E L U B R O 
DE L A M O D A " , en los cuales h a l l a r á : recetas para conser-
var la belleza, sugestiones para el adorno del hogar , para la 
c o n f e c c i ó n de cortinas, para labores. En f i n , m u c h í s i m a s co-
sas ú t i les e interesantes. 
. L A F R A N C I A O b i s p o y A p c a í e 
I A C A 5 A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N " 
d l a r : e j i l e n c i o s ( ¡ . . 
(Vlened e la pásint. nueve) 
CORREO CIirBMATOOK.AriCO 
las postales. No crea usted, es tal 
la cantidad de cupones que a dia-
rlo recibo que tengo forzosamente 
que dedicarle un determinado es-
pacio de tiempo todos los d.'as para 
seleccionar loa que aciertan y los 
que so equivocan. Son muchos más 
los último8 que los primeros. Los 
concursantes se han crejdo que los 
artistas que "están de espadas" 
s o n . . . X esV'm equivocados en 
cuanto respecta a ella, la mayor ía . 
FANATICO.—No, amigo. Lea 
usted las basts del concurso. Es 
exclusivcmenio para las damas, no 
para los caballeros. Así que de 
nada le ha servido el que me haya 
enviado LÍett cupones. Ya tendre-
mos en cuenta a los "feos" y es ca-
si seguro Inauguraremos otro con-
curso. Espere. 
EMMA.—Habana.— No puedo 
decirle s i acer tó o no acer tó , tenga 
la bondad de esperar al final del 
concurso y si en la lista de nom-
bres de los que han acertado, f igu-
ra usted ts que así ha sido. 
G U I L L E R M A . — Orjeníe .— ¿De 
dónde sacó e;?e pseudónimo? Su ar-
tista cuenta L'5 abriles. 
V I D A F A C I L 
P r o n t o : L A R D I N A 
' Í E C O L O N 
( NA SUPLICA 
Agosto 13. 
Los que de ello me han hablado 
me piden que publique "Una que-i 
j a " ; yo me conformo con hacer des-
de el DIARIO una súplica al señor 
Administrador de la fábrica de Hie-j 
] j en nombre de todo el puéblo. 
Esa súplica es para Interesar que 
mientras dure la intensidad del ca-
lor ponga doble servicio a fin do 
que a toda la ciudad se le lleve el! 
Iiielo a su don.icillo, no antes del 
las ocho ni después de las .once del 
1 la mañana . 
Debido al aumento de consumo ¡ 
y a la existencia de un solo carro 
de reparto, resulta que a" una par-1 
te de la población le levan el hie-;| 
lo antes de las siete de la t naña -
na, cuando todavía muchos están en I 
brazos de Morfeo, y que por otra 
parte lo llevan después de las doce,i 
es decir cuando ya han almorzado,! 
ten-er.\) fine tomar el agua tibia. ' 
Ese aumento extra/irdinario de 
consumo bien merece el aumento de! 
un carro, señor Administrador; yj 
en nombre del pueblo que sufre tan-j 
to por lo temprano como por lo tar-
do que se le sirve, le suplicamos! 
que tome las medidas conducentes! 
N evitar una y otra cosa. 
VÍKNTO EX POPA 
ifa la casa del Liceo tiene levan-
tado el primer piso. 
Ya cmpiez:'ii a 'acumularse ladr i -
llos para construir las paredes del 
piso principal.. E l sueño va convir-
t iéndose en realidad y ya empieza 
a hablarse del acto Inaugural que 
promete sor una fiesta que, por su 
grandeza, merecerá llenar una de las 
más memorables páginas de la His-
toria de Colón. 
Si el doctor José Manuel Gut ié-
rrez logra llegar sin In ter rupción 
hasta esc día, en verdad que se ha-] 
brá ganado bien el t í tulo de hijo 
predilecto de Colón. 
T 
E. f . D. 
CLARA BETANCOURT DE 
SUPERVIELLE 
HA rALLECIDO 
(Uespnés de recibir los San-
tos Sacramentos y la 
Bendición Papal) 
t dispuesto su entierro pa-
ra el día de hoy a las 5 p. m. , 
lt>» que suscriben, viudo, hijo 
político, nieto y hermanos, 
ruegan a las personas da su 
amistad se sirvan acompañar 
su cadáver desde la casa mor-
tuoria, Príncipe de Asturias 
número 14, hasta el Cemen-
terio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 16 de agosto, 1925. 
Leoncio Superviene; Femando 
Dlago; Jesús S. DLago; Pe-
dro E. Betancourt; Aurelio 
Betancourt; doctor Enrique 
Blago. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A N U E V A T E M P O R A D A D £ M A R T I 
Aspiran a ella todos los que vl-¡ 
ven, pero ciertamente son muchoa 
los que la hacen d i f í c i l . . Los ner-j 
viosos, malhumoradas, neuras ténl - i 
coa, se dificultan el existir, rabian,] 
sufren, se desesperan y cada yez \ 
la cuesta es más empinada. Contra' 
los males de los nervios, contra la 
neurastenia, hay que recurrir at 
El ix i r Antínervíoso de' D r . Verne-' 
robre, que todas las boticas ven-! 
den y su depósito El Crisol, Nep-
tuno y Manrique, Habana. 
ult 4 ag 
merecieron 
C O N V I V E R E S P A R A Q U I N C E D I A S , S E Q U E D O 
S O L O A B O R D O E C O N T R A M A E S T R E D E L 
P A I L E B O T C U B A N O " G A B R I E L P A L M E R " Con éxito favorable debutó ano- ¡meros de variedades 
che en Mart í , según anunciamos, jalabanzas cá l idas , 
la Compañía de Zarzuela, Comedia I La falta de espacio—en la plana 
y ^ Z i ^ r L ^ ^ V ) p ^ n a e r a « r í í u 1 / 0 Cabe,n h , 0 l l0« an"r fc i0 í l A bordo de é s t e hay un cargamento de m-aderas que el DI programa, que era extenso e ¡solici tados—y la falta 4 f tiempo | i ^ ^ r » ! . i - . 
Interesante, gus tó mucho a los nu-|nos Impiden tratar hoy de las te-
merosos espectadores. llezas^r de los defectos de la nueva 
la gentil bailar!-, temporada. Ana Petrowa 
na; Luz Gi l , la popular ís lma l lp le ; 
Estela Montes, la valiosa actriz; 
la Skelton, Dolphin y Mariano Me-
léndez, fueron muy aplaudidos. 
Las obrras esljenadas y los nú-
Cuando haya otra oportunidad 
lo haremos. 
Para hoy, domingo, se anuncian 
dos funciones, la diurna y la noc-
turna, con programas Interesantes.' 
A Varadero 
Numerosas embarcaciones par 
t íeron ayer para la Playa de Va- l fae l Rese l ló , 
j redero, donde se e fec tua rán hoy 
El ¡VTontevMéu 
J O Y E R L 
"'•ov t í i .lehf.s pnnpiosi 
" E s m a l t e s 
Juegos de Tocador y de p o l i s u á , MoteraS | Re-
lojes, Bomboneras, Cajitas para sellos, etc. etc. 
T o d o en esmalte de diversos colores y pa ra 
combina r entre sí . 
E L GAULO y L A E S T R E L L A DE I T A L I A no 
cesan de prese Var original idades. 
JOYAS, OBJETOS DE A R T E , L A M P A R A S . 
Procedente de Barcelona. Valen-
OBRAPIA „ ¿I 
•U—• . --O—4i 
- A ESTREílA DtTTAUA 
P 348 Id—16 Ag. 
t 
R . I . P . 
B I . SEÑOR 
MOXV.MKXTO A M A R T I 
Ya er tá en la Aduana de Cienfuo-
ges el rionumento que en esta ciu-
dad ce er igi rá al glorioso Apósto; 
Mar t i . 
Nada menos que ciento treinta 
qu in ta l í s do mórmol componen la 
obra do arto que demos t r a r á que 
esíi? pueblo recuerda con veneración 
al f-reador de la "Repúbl ica con to-
dos y nara todos". 
Ahora sólo falta que el Ayunta-
miento atienda la súplica de los nu-
merosos (lamentos que han Intere-
Bádo que el monumento se levenate 
en la parte anterior del Panqué 
Infan t i l , tanto por ser u n j u g a r pre. 
ierente de la población, como por-
f;ue así luc i rá mucho más este es-
fuerzo patriótícó en que tanta par-
te tiene el propio Ayuntamiento. 
RosóHada, Corresponsal. 
I I I 
Gne falleció en esta ciudad el día 14 
de Ag-osto de 1924. 
Debiendo celebrarse una misa por 
el eterno descanso de su alma en la 
Igrlcsla de Nuestra Señora del Carmen 
a las ocho da la mañana del día 17 
del corriente, su.s padres y demás fa-
miliares rii"Kran a sus amistades que 
alistar, a dicho acto. cuyo favor 
agradecerán eternamente. 
MARIANO SIRE. 
. C Z c n e a ( N e p t u n o ) N?21 
L é P 0 N 0 , M - 3 ] 4 3 . H a b a n a . 
A SU GUSTO 
Confeccionamos toda clase de prendas; y re formamos 
las antiguas. Talleres propios y m u y exper to d ibu jan te , pa-
ra atender los encargos con esmere» ^ p r o n t i t u d 
PRECIOS DE F A B R I C A . 
las rebatas nacionales 
Como ya Tiubimos de publicar el 
crucero Cuba. zarp5 en la mañana ' 
del viernes con la fammílla del se-jcia' Málaga. Cádiz, llegó ayer el 
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a . ' VaPor correo español "Montevi -
También salió el viernes el "2 4, deo", que trajo carga general y 
de febrtro" con los remeros del; 138 pasajeros de los cuales' 100 
Club de la Policía Nacional. j con destino a la Habana y 38 de 
Varios yachts de los c'ubs ae-i tr^ns^to• 
portlvos Igualmente salieron el | Llegaron en este vapor los se-
viernes en la tarde para Vara.le- flores Leopoldo D' Dousuvul e hijo 
r0- ¡ José Orue Palacios; Eugenio Rulz; 
Durante el día de ayer palló elí Jose£íl Nool ; Rodolfo González ; 
«añonero "Enrique Villuenidas", Carmen Blac; Ricardo Ru l r ; Lu-
donde va el Jefe del Estado Ma-! cas "Villegas; Juan Rosoli ; 
ver de la Marina, sefior Morales Pinnas Niceto Casanova y señora , 
Coello. ¡ María Bosch; Francisca Garc ía ; 
Ramón Ramos; T o m í s Gelabert; 
Juan Mercade; Guadalupe Baste; 
Bernardo. Alemany; las religiosas 
Rosa Torras; Amalla Cas t i l lo ; ! 
Por la tarde zarpó el remolca-
dor " A t l á n t l d a " con varias fami-
lias y por la noche salió el cañone-
ro 'Yara' con el "Yacnt Club" y 
el remolcador 'Cuba" con el se-
ñor José Mier y familia. 
En el yacht propiedad de] doc-
tor Eugenio 'Molinet, embarcaron 
el general Mario G. Meribcal, el 
doctor Molinet y el Coronel Julio 
Sanguily. 
A N O X Q ^ 
s 
Los efectos sanitarios ^ t a n d a r í T son producto 
de muchos años de estudio y experiencia. Siempre dan 
satisfacción absoluta' 
M I O S S A N H i 
Cada artículo lleva esa marca 
De venta por: Antonio Rodríguez, Purdy & Hender 
son Trading Company, F . Bandín & Cia . , José Alió & 
Cia. S. en C , Pedio García, Pons, Cobo & Compa 
nía y principales casas del interior 
S t a n d a r d ^ a m t a t s T P f e . C o . 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá 417. 
Teléfono M-3341 
n 
l y t M i n i B p i M 
NUESTRO 
SELLO 
iS NOTA DE 
LUJO 
Y 
Quizá desee usted adquirir algo 
que sin tener el costo de la Plata 
Fina, preste el mismo servicio y satis-
faga sus necesidades 
Le brindamos cuanto pueda reque-
ir para su comedor o en Objetos de 
Adorno. En metal plateado de ab-
soluta garantía y de precios modera-
dos. Tenemos una variedad inmensa 
donde usted podrá elegir lo que más 
convenga con su propio gusto 
O b / s p o f c o m p o s f e t ' - í e í e í 4 J 3 á 
m o d a : 
Galiano v Neptuno h OtlT*LU'ZEH£A 
O B J E T O S 
contramaestre c u s t o d i a r á hasta que los propietar ios 
e n v í e n la necesaria ayuefa para salvar dicha carga 
Isidro; salvaidor Vll lalonga; Jo 
sé González; Abelardo Ubeda; Po 
mingo Ubeda José López y Ra 
Inocencia F e r n á n d e z ; Elvisa A l l -
bes; Florenlia Albalat; Carmen Ca 
ta lá Dolores Reiscda; Consuelo 
Otero. 
El 'Hercdia' 
E l vapor americano "Heredla" 
llegó ayer de Cristóbal con 8 pa-
sajeros y carga general en t r áns i -
L a Ruta de la Florida 
Poi la ruta de la Florida y en 
e! vapor Cuba embarcaron Pedro to . 
González Alberto López Süve ro ; 
Tomás Linares; María Moreno; Ra; En hustre llegó aver do Limón la 
fael Aznarez Benigno Aznarez ; Ar - leta , lesa F E . Prexot 
mando Sampel; Rogelio Carbajal; 
Julia Murguera; Andrés Douglas; 
Alfredo ' ^á t rada ; Luis Vlllalonga; 
José PIñeIro ; Ramón Menacho; 
A R T E 
Nada tan iírato al espíritu como la contempla-
ción de lo bello. 
Y en la enorme profusión de objetos de arte 
que exhibimos, hay un perenne palpitar de la- "* 
lleza. 
No es posiblfi ofrecer una Idea de los objetos « 
arte y artículos para regalos que exhibimos. 
Pero una visita le orvencerá de Q'ie el gusto 
más sibarítico quedará halagadio en LA MODA. 
La casa "Chic". . 
Por la suntnosidad, el nrte y la elegancia o* 
todo cuanto exhibe. 
Los ferries "Estrada P ' í l »» y Hon « 
• M . Flagler llegaron ayer de 
C7794 alt. 3 d-16 1 t-20 Anuncios TRUJILLO M A R I N . 
)G1[. i d irt ag 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
D E S D E H O Y H A S T A M A Ñ A N A 
' • 5 5 ^ I Ü b ^ ^ Í ' ^ l . ' 
A L D E A N A 
L i q u i d a c i ó n i i o r í a D r i c a G i ó n d e n u e v o e ú l í l c l o 
Anexo a los Almacenes de Ruisánchez: de Muebles estilo 
Renaclm3ento Español . Pintados al óleo, esmaltados, caoba. etc. 
lamparas. Pianolas y Planos Alemanes. Mimbres e infinidad de ar-
ticulos. 
Enorme surtido de Relojería en general. Joyer ía oro 18K pla-
tino y brillantes, todc con el 50?, de lehaja. al contado y a pCazos. 
ANGELES 18 y ESTRELLA 25. Teléfono A-a024 
C 7707 10d 14 
A M A S E N S U V I D A 
C o m p r ó u s t e d t a n b a r a t o c o m o p u e d e c o m p r a r a l u r a , s i 
h o n r a e s t a c a s a c o n s u g r a t a v i s i t a 
D A M O S V o i l e liso y bordado. Guarniciones de color, ca-
ladas y bordadas, Medias de O l á n y de Seda; Calcetines para 
n i ñ o s y caballeros; trajes, camisas y sombreritos de p l a y a ; t r a -
jes de b a ñ o ; cinturones de cab r i t i l l a ; Carteras y Bolsas de nove-
d a d ; Creas y Warandoles de h i l o ; e t c . . . A COMO Q U I E R A . 
R e c i b i m o s u n a g r a o f a n t a s í a e n s e d a 
C r e p é Georgette y Meteoro , estampado en 
colores. ¡ L o m á s l indo y elegante! 
Gloria Montero y familia; Armando Rey'West con 26 wagones de cai-
Badillo José M . Garc ía ; 'Enrique ga general cada unu. 
Duque JDstrada; Ernesto Sampcdro 
Emilio Miranda; Ramón Ménidez;| Salidas de ayer 
María Otero; Enrique F e r n á n d e z ; ! 
Manuel Huerta; Antonio Cortina;! lAyer salieron los siguientes va-
| Ramón Espina; Antonio Alvarez; | pores: los de bandera americana 
¡Mercedes Guzmán y familia; Anto- Princenton para Tamplca; el Ca 
¡nlo Lnzcano; Angel Vento Herml- ifcmares para Cris tóbal : el Orizabi 
'nia Valiente; Delfina Valdés ; Ge- para New York ,el Heredia pan 
naro Cuervo; José Spínola ; Juana ^ew Orleans tel Abangarez pan 
Castro; Evaristo Menéndez1; José Cristóbal, el Santa Isabel para Cal-
bar lén el Cuba; el Parrot y el Pal 
ma para Key West los de bandera 
Inglesa River Taf para Matanzas, 
el Lowthel Castle para Tampa; el 
francés Cuba para Coruña , 
ENCAJES GUIPUR 
Gran 
c o l e c c i ó n 
CONFECCIONES P A R A NIÑOS 
Inmenso 
Sur t ido 
1 ¡NADIE NOS G A N A E N PRECIOS Y C A L I D A D E S í 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
SAN R A F A E L 3 
Telefono A-396< 
Sobre la perdida del P.ilmer 
E l comandante del c a ñ o n e l r o 
"Yara" Teniente de Navio señor 
Erqueaga ha rendido Informe al 
Jefe del Distrito Naval Norte se-
fior Villegas, sobre oi auxilio p re i 
tado al pailebot de bandera nació 
nal "Gabriel Palmer", que se en-
cuentra embarrancado y en loa 
bancos de Bahamas. 
E l Yara vista la imposibilidad 
de acercarse al barco embarranca-
do, envió un bote al co3tado del 
velero, recogiendo dos de los tres 
hombres que permanecían a bordo 
y los cuales desde hace tres días 
sólo comían una vez cada 24 ho-
ras, una ración de arroz blanco. 
El / -contramaeítre del "Gabriel 
Palmer" de acuerdo con el propie-
tario del cargamento 4 t madera 
que conduce, determinó quedarse 
sólo a bordo, por lo cual el Coman-
dante del "Yara" le dejó víveres 
para quince días , lo que se cree 
suficiente nara psnernr a que lie-
•»n auxilios que env ia rá el propia 
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¡ 5 ésto 
* Invit! 
¿Pro; •Juera , 
? "mite. 
el lt 
Admiradén y amor toa 
"J oremio de un cuu» 
herraoMt 
Actites de P a l m a y 
Oti'vo—na J a m á s — 
dan a P a l m o l i i r su 
color i ' trde natural . 
A d v e r t e n c i a 
Arí todo j a b ó n verde 
es Palmolive* Patm-
otive tiene una envol-
tura verde con una 
f a j a negra. J a m á s 
te vende desenvuelto. 
Én el vapor "Cuba", han sido 
deportados por las autoridades gu 
benrativas y por observar conduc-
ta impronia, Emilio Dedomo, fran-
cés, Ramón Lago y ia francesa Aa-
na Doun.anne que devuelta d© 
México. 
El •Montevideo" a Vcrncn i* 
Mañana, lunes, za rpará para Ve-
racruz el vapor español "Montevi-
deo", que lleva carga y pasajeros. 
¡ V i d a y S a l u d ! 
¡ A d m i r a c i ó n y A m 0 1 ' 
pcro efi*1 
Es lo que más anhela una mujer. * m 
sólo desear, no lo ha de conseguir .^ 
que ayudar a la naturaleza. U n cutis ^ 
blanco y hermoso, que seduce y 
puede U d . poseerlo. 
N o hay necesidad de costosos ^ f 1 ^ 
Diario useUd. simplemente aceites de ^ j 
y Ol ivo , mezclados científicamcnte 
jabón Palmolivc. 
Vale sólo 10 cts.; la mayoría lo 
bién para el baño, pues conserva el . 
brazos y resto del cuerpo, blancos y 
THE PALMOLIVE COMPArTf 
(Datowar* Corp } 









D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 16 DE 1925 
P A G I N A ONCE 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
de la Sociedad Jovel lanos .—Vanas j u n t a n 
^ j ^ r h a n t a d a Carballedo y sus comarcas. — Cont inua 
fiesta ae y , r ' i té p r 0 íUan A e d o . — L a p r imera fiesta 
l a b r ^ s t u r ^ fiesta del UnÍÓn Club 
de Habanero.—Otras noticias 
La 
E N T R E M E S E S 
ESCHVPILOR 
( Hlglnio se imsea con su efipo?a 
, Por el parque del Ret i ro . Hlglnio 
es un Infeliz; lo llaman en la o í i -
ciña el prodigio de la honradez. 
Y he aquí una peligrosa tenta-
0«m, en uno de los bancos del Re-
| " r o , Hlglnio ve una cartera; la co-
so, la examina, y suelta un gri to 
de júb i lo : 
--iSon veinte y cinco mil pesetas, 
Valeriana! 
Valeriana parece que se vuelve 
C^mo vas a de-
m . — A t l á n t i d a : gran 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A H O Y 
• . -Iprciones en el loca l social.—Casa de Salud ^ Quita la cartera a su ma-
^ d ^ a p a f l ó n As tu r i as : c o n f . r e n c a de l a Soc.edad ^ ^ ^ 2 U de 
Covadong i - p ranqu ina : banquete y mal inee , en el asua t r i * : 
¡ " y M d . U T r o p i c a l . - í a n U r e n z o de A r b o l : ban- d m U i e r ' per0 t e n d r é ' u 6 
53 Te ^ ' W e en la C ú p u l a de La T r o p - c a l ^ v e r o y su 
q almuerzo y m a t i n é e en el Mamonc i l l o de La T r o -
^ S a t u r a l e s del Concqjo de N a v i a : Ponche en el Club 
r C a n t i n e r o s , M a l e c ó n . 13, a las 2 p 
¿ u r s i ó n a San Francisco de Paula. 
^ H T B PROJXJAJÍ AEDO « 
ontre los socios de la 
^ C 0 l f de Dependientes del Co-
*rd0' Tasa al antiguo y b o -
sr M i n i s t r a d o r de la Casa 
^ d D J u ^ Aed0 Ibanea 6 
éxÍt0"A.ociado8 han respondido 
^..mente a la solicitud dci Co-
Pf0v se espera que cont inúen 




"ípondÍeobt¿ue7la suma n 
hasta 
proceder a 
^ s t l ngu ido comerciante, im-
i de papas Sr. D . Antonio 
remitió para engrosar la re-
glón y al objeto de testimo-
admiración afecto al digno 
Utrador de "La Pu r í s ima" , la 
Jdad de $50.00 
entusiasmo. 
la ejecución del loable 
—¡Devolver las ! 
volverlas? 
R i ñ e n . Se van a su casa. 
Y a la mañana siguiente, Hlglnio 
Insiste a ú n : 
—Voy a entragarlas a la Jefatu> 
ra de policía ahora mismo! 
Valerlaq^ sonríe , le contempla. zo a las 12 m . en Punto y e l que le e ^ 
llegare después^no tendrá, derecho pe8etaa g una cart«ray vleja( que 
Hlglnio no usa ya, y ella misma 
le acompaña a la susodicha jefa-
HIJOS T > m i A Y I N T A M I E X T O ' 
a reclamación alguna según acuer 
do de la Direct iva. 
U n i ó n N a c i o n a l d e e m p l e a d o s 
d e p e l e t e r í a 
De orden del presidente tengo 
el honor de citar a los señores aso-
ciados para la junta general extra-
ordinaria que so l levará a efecto 
el miércoles 19 de agosto, a las 
ocho y treinta de ' l a noche, en los 
salones del Muy Ilustre Centro Ga-
llego, con Ja siguiente orden del 
d ía : 
Reparto de R e g l a m e n t ó . 
Lectura y discusión del acta de 
const i tución. 
Proposiciones sobre el local 
social. 
Presen tac ión de candidaturas. 
Señalamiento de fecha para la 
celebración de elecciones. 
Asuntos generales.' 
Se ruega la i^ás puntual asis-
tencia . 
Osrar Rodr íguez . 
Secretarlo. 
Habana, agosto 16 de 1925. 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L E N L A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
So destituye al señor Emilio H i - [ l ez Valladares, Regin'o Alvarez, 
dalgo Estellez, del cargo de jefe de|Epifanio Reyes, Félix Latorre. Flo-
Adminls t rac lón de quinta clase, ad 
ministrador y recaudador de con 
tribuclones e Impuestos de la zona 
y distrito fiscal de Pinar del Río, 
y se nombra en su lugar al señor 
José de Jesús López y Zayas. 
—Se declara cesante a Mart ín 
Goenaga, en ei cargo de jefe de Ad-
minis tración de sexta clase, cajero 
pagador de la aduana de Cienfue-
gos, en v i r tud de haber sido Jubi-
lado, y se nombra en su lugar al 
señor Ricardo Ugarriza. 
—Se acepta la renuncia del se-
ñor Sebast ián Puntonet, del cargo 
res Santander, auxiliares clase A, 
en plazas de nueva creación. 
—Se nombra a Manuel Carre-
ras, Pío Zamora y José Sardul 
González, inspectores clase D en 
plazas de nueva c reac ión . 
—Se nombra a Isidoro Morales 
Mart ínez, Inspector clase D en l u -
gar de Venancio Solozábal . 
—-"Se nombra a Armando Morc-
jón, Inspector clase D en vacante 
por ascenso de Faustino León Váz-
quez. 
—Se nombra a Marcos Muñoz 
Cuéllar, auxiliar de caja clase B, 
DE ABADIJÍ 
La Junta General ordinaria ha 
de celebrarse el día 17 del corrien-
te mes, a lar ocho p . m . , en el 
Centro Gallego. 
Orden del dia: Acta anterior. 
Balance. Correspondencia e Infor-
mes y Asuntos generales. 
UNION V I L L A L B E S A 
MARCA 
1 SU CO. 
mASTUFJAS .ÍLTENEL" 
es la animación que 
«rte para la Gran Matlnee 
ina pntusiastas "Ju'v 
se 
que 
•'ebráráñ los e t i tas enl-
el dia 30 del corriente en los 
ôsos salones de Propietarios 
THedina (G y 21-Vedado), esta 
«a promete quedar muy bri l lan-
! vjes la animación por parte del 
lio femenino es muy grande, el 
LjTO de este "embullo" es por 
Ijií nuevo a la aplaudida orquesta 
ÍHaDolito Barba; que ese día 
i hacer su reaparición en "As-
Juvenil", con un programa 
Itellables muy selecto; figuran 
l¡elMnlsmo cuatro estrenos muy 
úpales todos ellos de Manollto 
h¿» el "Mago del Danzón" , la 
I j Band de Manolo Irá comple-
! nosotros felicitamos a la coml-
ipor haber adquirido esta Or-
•.at» la cual es Insuperable. 
U comisión de esta fiesta está 
|íbi]ando con muy buen acierto y 
i mucho entusiasmo para que esta 
íiinee sea un acontecimiento so-
l-il por este motivo tenemos que 
pltóM a los componentes de la 
hisma Sres. Antonio González, Ro-
müaio Menéndez y Fi to Noval, 
1 '.rea «lortosos "Juveniles". 
MITA,— 
PoneuM en conocimiento de los 
I "aerosos simpatizadores de "As-
Nm Juvenil" que esta fiesta es 
ladosivamente de socios, por lo 
jeto todo simpatizador tendrá que 
l̂ rae socio con dos días de an-
cl<5n, sin este requisito no 
disfrutar de la fiesta. 
Allí dice lo siguiente: 
— S e ñ o r capi tán , mi marido ha 
encontrado estas veinte y cinco m i l 
pesetas; Le suplicamos a usted que 
lo anuncie así, y que diga que se 
le devolverán a quien dé las se-
ñas de la cartera en que estaban. 
Usted ve si coinciden y aqu í paz 
y después gloria! 
Hlglnio, tan satisfecho. Y cuan-
do sale el anuncio del hallazgo, to-
do el mundo habla de nuevo con 
asombro del prodigio de honradez. 
La Junta Directiva ordinaria 
t endrá efecto el día 17 a las 8 p. 
m. "del mea corriente en el domiel- , 
lio social, Palacio del Centro id.e.Sai:dal1 
Gallego. 
Orden del d ía : Acta anterior: 
Informe de Teso re r í a . Informe de 
C o n t a d u r í a . Correspondencia y 
Asuntos generales. 
FRASES 
Repet ía el actor Marais una obra 
Y de pronto se dirige 
al fondo de la escena, se arrima con-
jtra la pared, y comienza a declarar 
isu monólogo. 
i E l Insigne dramaturgo le pre-
gunta: 
—Pero, hombre, que hace usted? 
Y Marals le responde: 
*—Quiero oír la perspectiva de 
CERVANTES 
Se convoca por este medio a lo 
rocíos de la "Sociedad 'Estudiantil m]- voz! 
Cervantes" para que se sirvan El mismo Marals decía en una 
asistir a, la Junta General que se oí51"41 
celebrará el lune^ día 17 a las 8, —Hoy está el cielo consternado 
y medía i l i . , rogándoles la más 3° estrellas! 
puntual asistencia. 
Orden del d ía : Elecciones Gene 
¡Y era el ídolo de las mujeres! 
UNA SOLA P A L A B R A 
rales. Asuntos Generales. 
CLUB CARUBftO 
El día 7 del actual, ce lebrará 
este "Club Carreflo' Junta Direc-
tiva Extraordinaria, en el Centro 
Asturiano, alas 8 en punto P . M . 
Se ruega a todos los componen-
tes de la Junta Directiva asistan a 
dicha Junta, en la . - i a l se t r tatara Pone- Va el auto1r a 8aber de ella' 
excTuslvamente de la Tiesta q u e ^ ^ director se la vuelve, 
celebrar ftel día 13 del mes de| 
septiembre en ClnmfiinoracHn del mwmmmmtummmmmmm^^mmmmmm^amma 
SantD Cristo de Candás , en l a fln-i " 
e.a "Las Piedras" (San Francisco, 
de Pku la ) . 
—Pero, diablo, usted me ha d i -
cho que no tenía mág que una pa-
labra! 
—iSi señor ; y como no tengo 
más que una, se la quite ahora a 
usted para dárse la a otro. 
K L ENGASA-BOBOS 
Pedrin llega a la taberna des» 
tern i l lándose de risa. 
—Caramba, —le preguntan sus 
amigos— que te pasa? 
—Una cosa la mar de graciosa. 
Conocéis a Domingón? 
—Pues acabo de fastidiarlo. 
—Hombre, como? 
—Nada, que llega y me pregun-
ta: 
—Es usted Felipe? 
Yo le rosponde que s í . E ins-
t an táneamen te , pim pam, me atiza 
un tremendo par de bofetadas. Y 
yo, ya lo vela, muerto de risa, 
porque no soy Felipe, soy Pedrin 1 
POR 81 ACASO 
Y Pedrin "«.a de viaje por Zara-
goza, y le escribe a su mujer: 
— " M e a leg ra ré de que al recibo 
de la presente te encuentre buena. 
Yo bueno, a Dios gracias. 
La presente es para ddeirte 
que me mandes tus zapatos, por-
que se me olvidaron. Te ex t raña-
rá que diga tus zapatos y no mis 
zapatos, pero es porque si te es-
de jefe dq Adminis t ración de sex-'en vacante poj: ascenso d© Antonio 
ta clase, administrador y recauda-
dor de contribuciones e Impuestos 
del distrito fiscal de Clenfuegos. 
—Se declara cesante al señor 
Antonio Vázquez Carretero, en el 
S. Roses 
—Se acepta la renuncia de Ra-
fael Acevedo, fogonero clase F, y 
se nombra a Felipe Rulz. 
—Se acepta la renuncia de Ra-
cargo de jefe de Administración d e i ^ ó n Mart í , sereno deL muelle de 
sexta clase, pagador y tesorero de 
la Adminis t ración de contribucio-
nes e Impuestos de la zona y dis-
t r i to fiscai de Santa Clara, y se 
nombra Leoviglldo González . 
Achia n.-a de la Habana 
Se declara cesante a José Ayo 
Hernández , inspector de distrito, y 
se nombra a José A . Sogo. 
—Se acepta la renuncia de E l i - j r í a clase 
seo Guevara, Inspector de noche, y Zerquera 
se nombra en su lugar a Antonio 
' lürcía Bayon. 
--Se dan por terminados los ser-
vicios de Manuel González Rodr í -
guez, inspectoi de noche, y se nom-
bra en su lugar a Octavio C. Sán-
chez . 
—-Se acepta la renuncia de Be-
nigno Suárez, mecánico clase 13, v 
se nombra en su lugar a Cleineiiie 
Seguin. 
—Se nombra a Bartolo Mas, ma-
rinero clase F, en vacante por re-
nuncia de Benjamín Fe rnández . 
Llevó un autor novel una obra 1 cribo "envíame mis zapatos', t ú lee-
suya a un director de teatro, que ¡rás "mis zapatos", y pensarás que 
le dió palabra de e s t r ená r se l a . 
— S e r á verdad? —le p r e g u n t ó el 
autor. 
— Y o — le respondió el otro—no 
tongo m i s que una palabra. 
Pasa el tiempo. La obra no se 
te pido tus zapatos y no los míos . 
Por esta razón, escribo "tus zapa-
tos"; tú leerás "tus zapatos", y 
comprenderás que lo que quiero 
son mis zapatos y no tus zapatos. 
Así pues te suplico que me envíes 
"tus zapatos". 
O. 
L A EXCURSION UNIONISTA 
U V E R O , Z E N D E G U I Y Ü N C A 
BUFETE 
D R . FELIPE R I V E R O 
Y ALONSO 
ABOGADO Y NOT^RJO 
m 73. Dptos. 710,11 y 12. 
NOTARIA 
M A N U E L DE CINCA 
A F A E L DE ZENDEGUI 
ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BAÍNCO OOMERCTAL D E CUBA 





policía clase F, 
José Castellanos 
José Manrique, inspector! 
y traslada a José Caste-I 
a Angel la Rosa, 
en la vacante de 
SOCIEDAD JOVELLANOS 
W * :a8 tres y media de la tar-
tendrá lugar en ios salones 
pabellón "Asturias" de la 
<..:ta 'Covadonga 
gerencia que con tanto calor y 
t j t o o ha organizado la Sec 
Ciencias y Letras de esta 
«Ui. siguiendo la norma, es-
- cifla por sus acuerdos, de ce-
í í, u dl?mente act03 116 esta cultural. 
10 anteriormente manifesta 
ícJ? C8ta8 columnas el "Uta será el 
La comisión organizadora de la 
Excurs ión unionista, compuesta 
por los vocnles Mart ín Arango. Ole 
garlo Vadell y Jesús Carballal pre 
sidente por este último con t inúa 
( Vivando >todos los preparativos 
para que dicha e rcurs íón sea algo 
digno y extraordinario. 
•üs indudable que los poéticos 
jardines de La Polar ,es un lugar 
adecuado para pasar unas cuantas 
horas de exparcimiento ni aire l i -
bre y perene el "Unión Club Haba-
nero", h atenido un gran acierto al 
escoger tan pintoresco lugnr . 
H a b r á como hemos dicho en 
anteriores crónicas un tren espe 
cial compuesto de seis vagones, 
esnerada *ne P^tlendo de la Estación tt* 
sperarta noncha> i n d u z c a a los excursio-
nistas a los mismos Jardines, en cimiento de los socios, c 
los cuales no se ver i f icará más fies 
tas ese día que la espléndida mati-
née del Unión . 
H a b r á también varios alicientes 
'^damitas 'd'e^objelos a .m . y de 1 a 3 p . m . para las n i - mat r ícu la , 1 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION D E INSTRUCCION 
SECRETARIA. 
Se anuncia para general 
Aduana de Gibara 
Se dan por terminados los ser-
vicios de Eligió Cruz, inspector 
clase D, y se nombra en su lugar 
a Carlos Aguilera Mal lo . 
Aduana de Matanzas 
Se dan por terminados los servi-
cios de Camilo Fuentes, guarda al-
macén auxiliar, y se nombra a Her-
menegildo Roqife. 
Capi tanía del Puerto 
Se acepta la renuncia de los v i -
gilantes Pedro García P iñón y Je-
sús Alonso, y se nombra en las va-
cantes que ie producen a los seño-
res José de J . González y Gustavo 
Carr i l lo . 
. . Aduana do Santiago de Cuba 
Terry, y se nombra a Pedro Gu-
t i é r r e z . 
—Se acepta la renuncia de Ci-
priano Vera, policía clase F, y se 
nombre a Miguel F e r n á n d e z . 
—Se dan por terminados los ser-
vicios de Francisco Nethol, inspec-
tor clase A, y se nombra a Fran-
cisco Arlas do la Reina. 
—Se dan por terminados los ser-
vicios de Augusto Martínez, poli-
P, y se nombra a Juan 
Bor re l l . 
—Se dan por terminados los ser-
viciog de Julio Lara. policía clase 
F, y se nombra a Francisco San-
tana . 
—Se clan por terminados los ser-
vicios de Faustino Rebollar, Ins-
pector clase C, y se nombra a 
Braulio de la Hoz. 
—Se dan por terminados los ser-
vicios de Angel Urlarte, inspector 
clase VC, Y s« asciendo a Generoso 
Agula r . 
—Se nombra a Juan Díaz, ins-
pector clase D, en vacante por as-
censo de Generoso Aguiar Fundo-
ra . 
—Se dan por terminados los ser-
vicios de Eladio Pérez, pesador cla-
se D, y se nombra a Armando Cas-
tellanos . 
—Se dan por terminados los ser-
vicios de Manuel Montóte Alberdi, 
inspector clase C, y se nombra a 
Manuel Lemus. , 
—Se dan P9r terminados los ser-
vicios de Manuel Martínez, inspec-
tor de descarga, y se nombra a Joa-
quín Lemus. 
—Se dan por terminados los ser-
vicios de Emilio Torres Femenias, 
inspector, y se nombra a Pedro 
Cancela. 
—Se dan por terminados los ser-
vicios de Saturnino Bonachea, Ins-
pector, y se nombra a Bar to lomé 
RIvas. 
—Se dan por terminados los sei-
. .vicios de Manuel Montoto, Inspec-
por terminados los serví - i tor i y Se nombra a Juan Emil io Be-
navldes. 
—Se dan por terminados los ser-
vicios de Juan Pablo Suárez, Ins-
pector clase C, y se nombra a Oti-
lio Vilches. 
Aduana de Manzanillo 
Se dan por terminados los ser-
vicios de Saturnino Menéndez, au-
xi l iar clase C, y se nombra a Pablo 
Del lundé . 
—Se dan por terminados los ser-
vicios de Carlos Guerra, marinero 
clase F y se nombra a Pedro Pe-
r e i r á . 
—Se dan por terminados los ser-
vicios de Urbano Mejías, auxiliar 
del gua rdá almacén con destino al 
cono - padre, hermano o esposo y pagar 
par- ' la cantidad de seis pesos por todo 
t i r del lunes 17 del actual, queda el curso. Los niños presentar su, 
abierta la matr ícu la para el curso recibo de socio del Centro. Y lo3!almacén de los señores G. Maceo y 
escolar de 1925 a 1926, en el local noctuf-nos certificado de salud de c ' ' y se nombra a Joaqu ín León , 
de las clases. Dragones 2, altos, un Médico del Centro Asturiano y | —Se dan por terminados'los ser-
obse-! esquina a Industr ia . De 8 a 10^1 recibo de socio. A l solicitar laj vicios de Manue] Tornes, auxiliar 
quio para las 
de fantasía, aretes, collares, 
eos dé la dicha, etc. 
También se habla de dos erques 
gloriosa per-sonaUdaT del * ™ danzones y o t r a . n . Req 
<m&tried8oPrañd1 f • MÍgliel ^ T ^ d a ^ l a ^ ^ c u r r e n c l a será ob 
t , J íe laeaner ° / c u l a d a con bocaditos criollos y 
^ á a o ^ ^ laguer Polar. 
confe* 
lirio \rftn< ilustre doctor Oc-
iMík . i r-0, 8iend0 el teina ele-1 
- a l l d a d 
D . 
P r i - alumnas, p resen ta rán por lo me-
y do nos el tercer recibo de socio. 
9 p . Habana, 11 de Agosto de 1925 
para' Alberto PEON, 
extend rles la matr ícula , las n iñas Secretario 
la presentación del recibo de su, c 7667 5d-12 
muñe- fias y niños de Inst rucción 
[marla; y para los nocturnos 
plicaclón al Comercio de 7 a 
:! ^ r l a n o don Antonio s u á -
I Han 
^ s ^ d o invitados al efecto 
^ r Í y s 6 1 1 d 0 8 Prestigios de 
íonA 'h1611""'0' político 
h ^ é s o, i ndose' de8de luego 
i t Iírensa y la8 autorI-
Lo dicho, la excurs ión del día 6 
de septiembre promete ser un éxi-
t o . 
CENTRO GALLEGO 
R a c i ó n de acuerdos adoptados 
por la Oomisión Ejecutiva: 
Ha celebrado sesión la Comisión 
ba-
^ Mtaci^n Jque no recibí*, 
^ f re DoÍP, asistir con i 
El proia d,ente recibo de mesJ Ha celebrado sesión 
^era ,íáa,ma 86 organizará de la Ejecutiva dei Centro Gallego 
^ límite r atractlva, dentro de Jo la presidencia dei señor Bouza. 
^ el I tLf?6^0805 ^ e nos me-. Se acordó suspender por el tér-
usar indicado. imino de un mes en sus derechos 
— J sociales al asociado señor Domin-
JEIRA y slTS 
^ ¿ T 6 1 ^ « á a í ^ r r L expediente por la Sección de Sa-
C ? ! l l a . c ^ Q u e ^ e t a l ' A nidad: hasta averiguar el parade-
Hernández , y que se le instru-
H A B A N A 
ELECCIONES 
A tenor de lo dispuesto en ei Ar -
tículo 71 del Reglamento General, 
y de orden del señor Presidente, 
se anuncia, por este medio, a los 
señores Socios de la Habana, que 
el domingo próximo, 16 de los co-
rrientes, de 12 m. a 6 p. m., se ce-
lebrarán las EILECCIONES GENE-
RALES en el local social: Paseo 
de Mart í , número 107, para elegir 
DOCE Popresentintes y DOCE Su-
plentes, por un período de dos 
años . 
Para poder ejercitar el derecho 
del voto es requisito indispensable 
presentar el recibo del mes en cur-
so y el Carnet de Identif icación. 
Habana, Agosto 9 de 1925. 
Genni ín RODRIGUEZ 
Secretarlo Contador 
C 7588 8d 9 
almacén de José Muñiz y se nom-
bra a Luis M u r i l l o . 
— Se dan por terminados los ser-
v ic^s de José Rizo auxiliar clase 
F con destino al almacén de los so-
ñores Manuel Arcay C'. y se nom-
bra a Francisco Labrada. 
—Se dan por terminados los ser-
vicios de Gelasio Nueva, maquinis-
ta clase D, y se nombra a Fausti-
no Atenc ión . 
Aduana del Mnrrlel 
Se acepta la renuncia de Juan 
Ernesto Marante, oficial clase quln 
ta, administrador, cuyo cargo lleva 
anexas las funciones de cajero pa-
gador y se nombra a José Esteban 
T p ñ e d p . 
—Se dan por terminados los ser-
vicios do Manuei Guirre Morejón, 
..Inspector clase D, y se traslada a 
Pedro de Armas. 
—Se nombra a Estanislao Suá-
rez Valdés, auxiliar clase C, ad-
ministrador delegado cuyo cargo 
lleva anexas las funciones de en-
cargado del material, en vacante 
|de Pedro de Armas. 
•—Se dan por terminados los ser-
vicios de Matías Estados, ordenan-
za botero clase F, y se nombra a 
Rogelio Pérez Santos. 
E L V E S T I D O C O R T O 
E 
s t a m o d a f e m e n i n a c a d a d í a m á s gene-
r a l i z a d a , e x i j e a l a m u j e r m a y o r c u i -
d a d o e n l a s e l e c c i ó n de u n a b u e n a 
m e d i a . 
L a s M e d i a s E v e r w e a r , p e r f e c t a m e n t e c o n -
f é c e i o n a d a s , no p e r m i t e n a r r u g a s e n e l p i é n i e n 
l a p i e r n a , y d a n a l a m u j e r m a y o r r ea l ce y a t r a c -
c i ó n . 
L a s d a m a s que saben 
v e s t i r u s a n M e d i a s 
4iE v e r w e a r " 
^ MedusTCaketín 
DISTRIBUIDORES-
M A R T I N E Z , 
C A S T R O v C a 
R I C L A 
H A B A N A 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S T I E N D A S 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Aduaua de Clenfuegos 
Se asciende a Venancio Solozá-
bal, Faustino León Vázquez y An-
tonio S. Rosses, a vista de segun-
da clase, £n plazas de nueva crea-
ción . 
—Se nombra a Serafín Olascoa-
ga, José Caballero Vi l la , J o a q u í n 
Pous Abat, vistas de clase segunda 
en plazas d^ nueva creación. 
—Se nombra a Gonzalo Gonzá-
n n r r i 
L A F F E C T E U R 
( F o r r o amari l lo) 
C E L E B R E D E P U R A T I V O 
Tratamiento eflcax, 
s in p e l i g r ó de los acciMntet 
d é l a S í f i l i s * 
' a . FERRÉ. BLOTTIÉRB y O . 
S, Rué Dombasle, Pari». 
»ílo-"Vfn la terraza^dT^El r « ? ; ™ de los medicamentos que le fue-
S t a ' -P^1 . f i z a d a por la ̂ o n suministrados en la casa de 
> t o rt» i 1 ^ ^ " , el día 16 ttl'salud 
Conceder pasajes para España , 
talrtii 'ai8 Fasclnaclóu ! Por enfermos, a los asociados se-
r o n , faT15^ timidez. Ftfx ñores Severlno Calvo Méndez, Ro-
O, dobla p ' Danzón Tit lna i sendo González Homero, J e sús Mon-
??ron9r¡ n Sevilla. F ^ t T r o t ' t e s e r i n García, R a m ó n Coejo 
íT^Pion" v u i6n Love Yon : ñez, Angel Pereiro Vázquez y A n - ; 
ft^ I W P04' (Estrena;, jtonlo Ronco. 
h,6 Paseo T)'A a80 doble Ca-! Nombrar enfermera de la casa; 
t iM0- Schotti Tn.vE1 Ironbeer de salud a la señora Rosa B o c h . i 
?0 beba<J^4 lbando mlel- l Adjudicar al señor Manuel Suñe ; 
Alo lns U b S í í * Fot trot La! las obras do a lbañl le r ía recomen-
pTe- ^Uñelra t t ! ; Jota M^-¡ da para el plantel Concepción Are-
1,170 (E8treno. nha nolte no na l . 
Adjudicar al señor José Canda-
Ies para la construcción de las 
el plan-
^ A , CAPn 168 para 
U . Sl'8 C0V4k^AliIvBl>0 Y mamparas necesarias para 
*do 3?nt̂  Direor As tel Concepción Arenal ; a s í como 
ü l * l ^ T z r Un "".T* ^ene acor- i al señor Antonio Rlvas, lo» traba-
día o^1 ttamonMn®? La Tro- Jos de pintura que deben efectuar-
íor d:3 de Agosta ° el Próxl- 'se en este plantel, 
o» asociado 1925, ^ 1 Acordar que la Comisión EJecu-
;'0í m l s - \ í i v* ^ pfcab. 
^ 7 J?? tres du„ Jr 10 cumu- de labores 
acuda a la exposición 
PresS4 ^ « ¿ 5 * ¡ 2 S antld"¿a 
d e r ^ - a b l e 
día 
recibo del mes 
t<, u ^ antee 'ota, 
comlen-
Dar las g i i c l t a ca nombra 
Centro, a laq a u t e r i d í i «a y pftnsa 
de La Coruña, por el magnífico ho-
menaje ofrecido por las mismas a 
los señores Francisco Pego Pita y 
Enrique Saavedra, presidente del 
Centro y de la Asamblea de Apo-
derados . 
Importadores: 




^ r a que en tus fiestas ¡ oh pueb lo ! s o n r í a 
La fel ic idad, 
Es imprescindible que dore las copas 
Y alegre los rostros la sidra c h a m p á n 
De L A COVADONGA. la ú n i c a pura , 
l i a sidra m u n d i a l ! 
COXTINUACION DE LAS OBRAS 
D E L HOSPITAL DE DEMENTES 
D E MAZORRA 
Los Ingenieros aeñores de la Ve-
ga y Duque Estrada han elevado 
un minucioso Informe al señor se-
cretarlo de Obras Públ icas , en el 
que le dan cuenta de todo lo rela-
cionado con el contrato de cons-
trucción de tres pabellones en el 
Hospital üe Dementes de Mazorra. 
Aunque será necesario revisar el 
contrato celebrado para esta cons-
trucción, el señor secretarlo, tenlen 
do en cuenta los deseos del hono% 
rabie señor Presidente de la Repú-
blica, de que se cont inúen estos 
trabajos, los que son de absoluta 
necesidad para los asilados de d i -
cho hospital, ha dispuesto que se 
libre orden al contratista para que 
sin pérdida de tiempo, comiencen 
las obras. 
E L PUENTE ELEVADO EN E L 
CRUCE DE AGUA DULCE 
En contes tación a una consulta 
que hace al señor Presidente de la 
Empresa de ios Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, preguntando si 
ña sido aprobada por la Secreta-
ría dei Ramo el proyecto para la 
construcción de un puente de paso 
superior, en la calle de Tamarin-
do (en Jesús del Monte,) a f in de 
descongestlonar el Intenso tráfico 
del puente Agua Dulce, el señor 
secretarlo de Obras Públ icas , Infor-
ma a dicha empresa, que no exis-
te la aprobación del tal puente de 
pase superior, ni siquiera un estu-
dio, n i proyecto sobre el mismo y, 
por tanto, el doctor Céspedes le 
reitera a esa empresa la obligación 
en que está qe construir a la ma-
yor brevedad un puente elevado en 
el Importante cruce de Agua Dul-
ce, a f in de descongestlonar el t rá-
fico en ese lugar . 
NO H A Y PLAZAS 
Habiéndose terminado la reorga-
nización del personal de plantil la 
de los distintos negociados y no 
existiendo plazas vacantes, el señor 
secretarlo de Obras Públ icas ha 
ordenado f i jar en lugares visibles 
del departamento, y para conoci-
miento general del público, el si-
guiente "aviso:" 
"Terminada la reorganización de 
los distintos negociados de esta 
Secretar ía , se avisa a las personas 
que han solicitado destinos, que 
las vacantes que ocurran se irán cu-
briendo con las personas que apa-
rezcan en el Archivo de recomen-
dados, a los cuales se les comuni-
cara por escrito en su oportunidad. 
REPARACION DE UN PUENTE 
Por el Negociado de Caminos y 
Puentes y previa la autor ización 
de la superioridad, se procederá a 
la reparac ión del puente conocido 
por "Buey," situado en el ki lóme-
tro número 2 9 de Ta carretera que 
va de Manzanillo a B á y a m o . 
C a b e l l o 
E L L I B R O D E C U B A 
MONIMENTAI. OBRA SE PROPA-
GANDA NAOIOAIiISTA 
Este libro os la obra más hermo-
sa que pueblo al(juno haya *dltado 
con flnns culturales y de propaganda. 
EL LIBRO DE CUBA no debe fal-
ta i- en ningún hogar cubano. Es un» 
obra de estudio, de solaz y de ador-
ne pera la sala de una capa, don-
de todo visitante pueda hojearlo y 
admirar las bellezas de nuestra Pa-
tria. 
El libro está, dividido tn nueve 
partes, dedicadas a la historia do 
Ci;ba, desde los tiempos pritnltlvoa, 
hasta el Gobierno del General Ma-
chado. La hi noria del desarrollo 11-
lírarlo y científico, político, comer-
cial, educacional, industrial, etc. etc. 
El. LIBRO DE CUBA forma 
un gran volumen de 14 x 18 
pulgudias con cerca de mil 
pAginas lmpr»so en papel 
especial y encuadernado a 
gran lu.1o con planchas d« 
oro. Contiene preciosa^? fo-
tografías, asi como notables 
dlbuJoR de los mas afama-
dos artistas. Precio de la 
obra pasadera con diez pe-
sos mensuales. . . . . . . $50.09 
AI contado se hac* un dit.x 
por ciento de descuento. 
SISOUKSOS CIVICOS 
Por Mariano Aramha^o 
En este volumen que acaba 
de publicarse, están reuni-
dos los discursos pronuncia^ 
dos por este eminente pu-
blicista, desde el afio 1S99 
bosta el 1921. Esto libro es 
una verdadera Joya litera-
ria que enriquece cualquier 
biblioteca y que no díbo 
faltar en ningún hogar cu-
bano. Como en todas fus 
producciones, el Dr. Aram-
buro so muastra genial en 
sus conceptos, profundo y 
ameno en sus descripciones 
e Interesante en el con-
junto. Precio de la obra a 
la rústica. . . . . . . . 12.00 
Queda Mcn a ta tnayorta de las mu-Jeres. Pero es importante recordar quo el constante peinar y cepillar que el pelo largo requiere, obra como estimulante mientras que el pelo corto carece d« este estimulo. 
El cabello corto requiere frecuento 
masajes del cuero cabelludo. Aplicando 
uní£*9,Icña ™ntldad de HCRPICIDE 
deNEWBROen cada masaje,te obtie-
nea resultados espléndidos. 
Puro y cristalino, sin substancias quo 
manchen o tlftan. el Herplclde puedo 
usarse con entera eonflanaa como un 
estimulante, para evitar la caspa y la 
calda del cabello y conservarle su salud 
y UClCSA, 
b o U ^ W u » 8 1 6 8 DroguerlM' 
u j b r e t e H e r p í c í d e 
" P a r a e l C a b e l l o ' * 
« s l e d des. 
OTKAS NOVEDADF3 
OPERATORIA UROLOGICA, 
por Manuel Seres. Hermo-
sísima edlcldn Ilustrada 
con 4 55 figuras negro y 
colores, varias láminas t n 
negro y ocho tricornias 
Intercala/das en el texto. Eo 
irás moderno ^n la mate-
ria . Prólogo del doctor S. 
llecasens. Barcelona, i to-
mo en 4o. con 766 páginas 
encuadernado en tela. . . $11.00 
LOS APARATOS DE YESO 
por A. Serra. Estudio com-
pleto sobro los aparato» de 
yeso y sus usos en los di-
versos tratamientos a quo 
se destinan. Sdlclfin Ilus-
trada con 1>2 grabados. Bar-
celona. 1 tomo en ?o. rús-
tica. $150 
LA SALUD DEL ESPIRITU 
DEL NIÑO, por el doctor 
Domlrgo Barnes. ColecciAn 
La Salud die nuestros 
hijos. Tomo V I I I . Madrid. 
1 tomo en 8o. encuader-
nado. |0.80 
PSICOLOGIA DE LAS MA-
SAS Y ANALISIS DEL 
YO. Motapsicologla. El YO 
y el ELLO, por el Profesor 
S. Freud. Traduccldn del 
alemán, de Luis López Pa-
llerteros de Torres. Ma-
drid. 1 tomo en 4o. a la 
lúst lca $2.00 
lUSION HISPANO - INDI-
GENA EN LA ARQUITEC-
TURA COLONIAL, por el 
arquitecto Angel Guido. Her 
mosa edición con láminas 
de los templos coloniales y 
el estudio sobre los mis-
mos. Buenos Aires. 1 gran 
tomo en folio, rúst ica . . . |7.00 
LA REINA GOBERNADORA. 
DOÑA MARIA CRISTINA 
DE BORBON. por el Mar-
ques de Vil la Urrutia. Pró-
logo del Conde de Roma-
nones . Contieno varias lá-
minas. Madrid. 1 tomo en 
Fo. encuadernado en pasta 
española. |4.00 
EL MICHOCOSMOS (El Hom-
bre) por el doctor Ma se-
ma Ribera. Antropoligia. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
rúst ica. . . . . . . . . $1.20 
LA FICHA, por Rafael Bori. 
Manual prAetloo «?o contabi-
lidad estilo amarlcano, con 
fichas movibles. Barcelo-
na. 1 tomo en 8o. rústica $0.40 
GARDO (Josó). CONTABILI-
DAD DE COOPERATIVAS. 
Colección monografías mo-
dernas. 1 tomlto ch 8o. 
rústica $0.2í> 
CONTABILIDAD DE RE-
PRESENTACIONES, por Al 
fonso Mlquel. Barcelona. 1 
tomlto a la rústica. . , . $0. 
IiIBREKIA CERVANTFS, DJJ 
VfCI.OSO Y CIA 
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C 1 • 1 LA MUJER 
n O ^ r j O V i Bellos Bustos femeninos 
J . X C X V - / A X C X J - "Pildoras Orieutales"—(En todas 
„ __ las boticas)—Se envía folleto 
L A EXPOSICION' DE SEVILLA, se manda y la rapidez con que se: £ raüs ¡ g0iicitándoi0 ai Apartado 
—^Es Hispanoamericana, y se cele-! ejecuta cualquier obra. Después do 1.24 4. 
b r a r á en 1927. Todas las naciones | inventarse esos dos poderosos auxi- Casas de Lujo en Modas 
do América , incluso los Estados! liares de la industria se bor ró de «^laison Versalles"—Altas fantasías 
gran Vermú "Chambery Dolin" 
Unidos, t e n d r á n en ella su Palacio j todos los idiomas la palabra impo 
expositor. Faltaba Cuba, y ya el 's ible. . . Así como al Tractor "Best 
Gobierno determinó que la R<?pú-¡Tracklayer" n ingún trabajo existe 
blica as is ta . . . Como t ú sabes, r e - ¡que le arredre—y te convencerás 
dactor, estas Exposiciones vienen ajs i lo examinas en Teniente Rey 
sor lo que nuestro Plebiscito d i - 7—, así nuestra Secretaría de. Agr i -
vulgador de Marcas y Casas: el |cultura saca rá eficiencia de las 
modo m á s eficaz de dar a cono-1 muertas energías con el objeto de 
cer Productos y Servicio comer- que Cuba ocupe un primer té rml-
Prado 71—Stas. Salas y Hnos 
Mathilde Cumont—Vestidos y fan-
t a s í a s — P r a d o 88 y 96. 
Sombreros de Señora 
" E l Gran ' f r t anón"—Amis tad y Es-
trella—Franceschi y Ca. 
"La Dalia"—Prado I ü 6 — S á n c h e z y 
Hermanos. 
Modistas y Modas 
' La Violeta"—Neptuno 174—Alicia 
cial, para conquistar la s impat ía 
del comprador. » 
— E l Pabel lón de Cuba hay que 
erigir lo suntuoso y amplio, con 
una Sección de Jabón "Candado", 
otra de Ron "San Carlos", otra de 
Bombas "Bloch" ; otra inmensa en 
la que luzcan los Tabacos 
Larranaga" y " E l Créd i to" y 
pedestal de la Maquinaria Indus-
t r i a l para Talleres Mecánicos, do 
Montalvo y Eppinger—de Egldn 
•Por i o — n i para la otra Maquinaria 
"La | "Kuchmer", de Labrar Madera, 
Radiante" y "Trinidad y Hno." y que por ser alemana y por repre-
"J . Montero", y en la que no fal- sentarla la citada prestigiosa f i r -
ten los Cigarrillos "Pierrot" , "Ca-|ma; tiene bastantes 
Fernández . 
i en la Exposición sevillana. Ya " E l Capricho"—Neptuno 210—Con-
, suelo Fernández, verás . 
Quiero ser optimista. Quicio Salones de Belleza 
pensar que nada se esca t imará al j "Pe luque r í a Llorens^'—La preferida 
de la buciu sociedad; la casa úl 
tima que sa montó eu la Habana, 
a la altura de las de Pa r í s y New 
York, dirigida y servida por Pe-
. luqueros profesionales.—Obispo 
113—Teléfono á -54 51. 
"Madame «•'ugau"—Peinados de sa-
lón, etc.—Neptuno 36. 
runchito", "Fonseca" y "La Glo-
r i a " . . . Espero que hagamos un 
gran papel. 
— ( oíosal. En el Departamento 
de Maquinaria—para probarle al 
mundo el adelanto de las indus-
trias cubanas—, exhibiremos los 
Trapiches "Stork", que represen-
tan Stork y Ca. en Compostela 60 
y son el quid pro quo de la in -
dustria azucí irera; liaremos desta-
car sobre bases de caoba lo» Ara-
dos "La Crosse" y "Syracuse", los 
m á s indicados para fecunlar Ja t i 
r r a criolla, pues ambos a dos cuen-
tan con el apoyo de nuestros agri-
cultores; dispondremos un alarde 
de Herramientas Eléct r icas ' 'Black 
Decker", de la Industr ial Machinc-
ry Co.—San Ignacio 12—, que ha-
blan muy alto de la capacidad pro-
mér i tos para 
contar con la preferencia «lo los 
hombres de empresa . . Quierfl 
creer que a las Máquinas Labra-
doras do Madera, sobre Cajas de 
Bolas SKF (con sus accesorios), 
so les reservará en la Exposición 
andaluza el local distinguido que 
merecon; y que a ú l t ima hora no 
se p o n d r á n piedras do tacafiería 
cu el camino de la Maquinar ía pa-
ra Caminos "Kusoll"—que importa 
!a Havana Fru l t en Teniente Rey 
Canlaréís cual la Barrientes 
si preparáis la gargatr^ 
con coñá "1800". 
Pianos de fiel reproducción 
" L ' n n e i s i í y Society"—Neptuno 182 
— ¡El Pumo que deleita! Para eje-
cutantes exigentes,-
Almacenes de Modas para señora 
"La F i lo so í í a "—Neptuno y San Ni-
colás—Fel ipe Lizama y Ca. 
"La Opera"—Galia^o 68 y 79— 
López, Río y Ca. 
"Los - Precios Fijofi,"—Reina 7— 
iiánchez y Hnos. 
7—, la cual os digna de uno Almaceno-j "La Lucha"—Galiano 
los locales más iluminados quo Cu-
ba construya. 
.Jío hay cuidado. Su Excelen-
cia ha afirmado en la Lonja—mien-
tras libaba el Champagne "Louia 
Roederer" y fumaba un veguero 
de " P a r t a g á s " — , que el Gobierno 
no se prqpone dar órdenes de cuar-
y comerciantes el modo de que la I "La Glorieta Cuoana' 
ductora de cualquier país que lasjtel , sino estudiar con industriales 
uti l ice. 
— V a a ser un exltazo. Ante los 
ojos asombrados do los mercade-
res del orbe, las Mantequillas del 
país "La Serrana" y "La Suiza", 
se pavonearán de orgullo, vecinas 
al J abón "La Llave" y los Trabu-
cos de " S a b a t é s " ; de paso que los 
Olgarros " E l Crédi to" , " T o m á s Gu-
t i é r r ez" y «'Trinidad y H n o / ' , com-
pa r t i r án el aplauso de los visitan-
frs con la ins ta lación de la Sidra 
"Zarracina" y los Colorantes "Sun-
set". . . Repito mis felices augu-
rios, y ya me tarda la hora de es-
cuchar las loas que susc i ta rán los 
Generadores Eléct r icos SKF—en-
viados desdo O'Reilly 2 1 — , el d í a 
que la gran Feria se Inaugure. 
—Pronto tendrás ese placer. Y 
cuanto al lujo con que se monta-
rán las Secciones cubanas, Su Ex-
celencia lo predijo: "votaremos un 
amplio crédi to, a f in de exhibir con 
riqueza las Empaquetaduras para 
33—Díaz y Fernández . 
Seder ía y Confecciones elegantes 




" E l Palacio de la Moda"—Monte 
3 58—Amado Landa. 
"Pazar de l ie lén"—Composte la 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
San Rafael 
Maquinaria de todas clases para ¡ 
Construcciones e Industrias—im- | 
portada por F . M . Gut iér rez en; 
O'Reilly 9^—quede en la inmensa 
Feria a la altura que sus mér i tos 
exigen, y hallar el modo de que el 
Vino Tostado "Galaico" o "Cun-
queira" no falte en ninguna mesa 
a la hora de comer, así como que 
la Cerveza "Carta Blanca"—pro-
veedora de la Presidencial Familia, 
junto con los servicios de la Pe-
luque r í a "Llorens"—corra espumo-
sa y abundante durante los inter-
medios de sed. 
— ü n Producto de fabricación 
nacional que recomendaremos muy 
especialmente a los organizadores 
del Pabe l lón Cubano, lia de ser la 
Maquinaria para Trenes de Lava-
do quo fabrican Cazaurang y Ro-
dr íguez en Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó . Y la recomendaremos por-
Zapatos finos de hombre 
"Rei th A F r a t t " — T e l é f o n o A-9414 
— A n g r l Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Bion Shojjs"—Obispo y Villegas— 
José Llano. 
Marca de Zapatos 
" B e n l t í n " (para ná ios j—Tenien te 
Rey 25— Juan B a l a g u e r ó . 
"Pedro C o r t é s " (hechos a mano) — 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés . 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos. 
"Bazar P a r í a " (zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez. 
Peleterías de Neptuno 
" T r l a n ó n " — N e p t u n o 6 6—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
Peleter ías de Galiano 
" E l Pa ra í so"—Gal i ano 6ü—Rósete 
y Díaz. 
" E i Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos. 
"La Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa l>iaz"—ivionte a—Manuel 
Díaz y Uno. (señora, caballero y 
n iño) . 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
"La Defensa"—Monte 4 7 — J o s é 
Díaz y Hnos. 
Peleter ías de Zuliieta 
"La Exposic ión—Manzana de 3 6 -
mez, y San Rafae l—Cesáreo Gu-
t iérrez. 
Peleterías de Aguila, 
"La Iber ia"—Agui ia /xo—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos -iVlak Am-
brey b ü o e " ) — O b i s p o y ¡áan Ig-
nacio—iürnesto Castillo. 
"Lo Palais Boyal" (zapatos "Palais 
Koyal"—Obispo y Vi l legas—José 
Llano. 
Peietenas de Jesús del Monte 
"La A p l i c a " — J e s ú s del Monte 2 22 
—Cesáreo Martínez. 
"La l a n k e e " — J e s ú s del Monte 
2 95- t í—J. Vázqpez. 
Hules de Mesa 
Lineolum ue goma, pa»a uso domés-
tlco. Art ículos ue viaje—Muralla 
y Habana—Hnos. Matalobos, 
baú les y Maletas 
"Amador" uueites y ueuos)—Con-
cordia ¿2—Francisco Amador. 
Ai-tículos de Viaje, Paraguas 
" K l Cnaiet nabaneio" (pcu-ierfa-
sombre : e r í a>—jesús María 77, y 
Compos te la—José Sirgo ij'ernáu-
ú e ¿ . 
Talabarterías Caninas 
"La Casa del i ' e r ro"—Atíp tüno y 
Amis t ad—José Py. 
(Compuesto del Dr. Cando) 
31—Bernardo F. Calbajal e Hi jo 
"La Verdad" — Mcfnte 15—Anis 
K h u r i . 
"La .Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
" L f Gloria"—Monte 157—García yj 
Suárez. 
"La Nacional"—Galiano 37—Díaz y¡ 
Pego. 
Angei Pérez—Confecciones de ni-1 
nos y Ajuares de Novia—Aguila i 
-¿17 y 219. 
Joyerías 
"La Mina" — uaiiano 72—Relajes, 
Joyas y Art ículos de gusto paral _ 
regalos. l . N L r L M A M A R I A MASCULINA; E L 
Fajas y Corsets cómodos t u a j l d e v e r a n o O DE I N -
"Madame -Nannette" — Muralla 4 4 ! v i E R N O ; E L SOMBRERO DE PA-
—Mar t ínez Castro y Ca. i J i L L A O DE CASTOR; LAS OAMI-
FHja Orlantal "Warner's"—San Ig - SAS L»E DIARIO, DE FIESTA Y DE 
nació 82- Francisco García. | ETIQUETA; L A ROPA INTERIOR 
Bordados y Plisados | a l a m e d i d a l a c a b a d a ; Has 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Kioja? La "Vinícola" 
ue allá, del "Norte de España" . 
Casas elegantes para caballero 




")íl Encanto"—Monte 261—Cándi -
do Fraga. 
"La Casa Rancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher. 
" E l Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fe rnández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo AX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Saniou 
Bermúdez) . 
"La F r u n c e " — J e s ú s del Monte *59 
Jooó "Vilíis 
"La Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—CtlBai" González. 
•La Ameru-ana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18 — Pastora y 
Itivero. 
"La Complaciente" — San Ratacl 
139-F—Vázquez y Pérez, 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcjs P t : n á n d e i . 
Hombres: buen corte y buen precio 
"La Gran Vía"—Neptuno 4 5—Ro-
dríguez y Fernández . 
"Luxemburgo"—Monte 129—López 
y Fernández . 
Manuel Menéndez .—Marca "Petro-
n!o"—Esta conocida casa so tras-
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO. • 
•La Ti jera" — Monte 216 — F é l i x 
Alonso. 
" E l Parlamento"—Neptuno 87— 
López y Alonso. 





"La Moda de P a r í s " — M o n t e 398— 
Pérez e Iglesias. 
"Le Grand Pa r í s "—Nep tuno 144— 
A. González. 
Modas de caballero 
" l a Rusquella"—Obispo l o l — M a r -
cos F. Moya. 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Obispo 87—Enrique Roca. 
"The Latest Fashion"—ODlspo 22-B 
—Garc ía y Artime. 
"The Gotham Store"—O'Reilly 70— 
Ben Brojam. 
"The Fashion"—O'Rfcllly 59—Jesús 
Rouco González. 
"L'nion Club"—Obispo 105—Cam-
porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l G r a n d e " — ¿ e s ú s del Monte 587 
— R ú a y Hno. 
"La Amér i ca"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro. 
Trajes y ropa para "ellos" 
"Casa Lago"—Riela 14 V¿—Lago y 
García. 
"La Boston"—O'Reilly 38—Emilio 
Calvlño. 
" E l Escánda lo" — Monte 221—Ra-
món Lasa. 
" E l P a í s " — Monte 14 5 — Vi l la r y 
González. 
"La Casa Vázquez"—O'Rei l ly 4 1 — 
Camilo Vázquez. 
Sastrerías y Camiserías 
Tintura "Orlentlna"—Monte 44— 
" E l Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acrollne"—Obispo 76— José Ma-
i nuel Pérez Rodr íguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davls Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm" — San Lázaro 486— 
Gray Vil lapol 
"k i rk"—Trocadero 7, bajos— Ro-
dolfo Quintas 
Jabonea Antisépticos 
J abón Antihépti ío "Benaissanse"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 
nez, Ca " a S eu c 
SABLES F ACTo H P 
HABER BUEN t i S *<> 
Da vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria' 




IVI antequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 2U-22 
raón Larrea y Ca. 
"La Vaca"—¡San Ignacio 35 
r r agán y Quesada 
Mantequillas españolas 
"Arla»"—Lou^a, üv piso—Abelardo 
Fernández 
"La Florinata"—Empedrado 8—Es-
trada y ¡áalsameadi 
"La Estrella"—Acosta 4 b—Q. Pa-
lasuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
"La Serrana'— iviarina ó — Luis ' 
Roca 
"La S u i z a " — L u y a n ó 70— Aurelio 
F. Masfera 
Leches Condesadas 
"Dos Manos"—oi i c .uá - ü - 2 2 — R a -
món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Barati l lo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Lolita"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
" A P i é " — S a n Ignacio 14—Mestre. 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insuilntie"—Inquisidor 30— José 
Ortega 
Maciá y Ca 
"Crema de A r a ^ n " 
Sánchez f 1 ^ 0 ^ 8 7 k 
±¿ t—Pef l a -r — i , 
Aceito 
1 0 . — h 
"Sirena" y Mimenaa 
Fimentones 
y Ca. 
PARA HACER BOCA, ANTES DE 
COMER 
"Amado"—Aguacate 114— Amado 
Paz y Ca. 
" P a r í s " , de Crep¿—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca. 
"La Cruz Blanca"— Aguacate 124 
—Sánchez Valle y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64— F . Suá-
rez y Ca. 
Uniformes de todas clases 
'La Casa Montalvo-Corral"—Galla-
no 105—A. Corral y Ca. 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varsity"—San igaacio a z — F r a n -
cisco Garc ía . 
" A B C"—Muralla 98—Prieto Her-
manos. 
"Topkls"—Plaza Uruullnas— Me-
néndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Muralla 76—F. illanco 
y Ca. 
"Royalty"—Aguacate 136— Sobr l - , "Gor r ión" Em 
nos de Gómez Mena y Ca. da y Salsamendi 0 8 
Tejidos de marca Pastas oar» c 
Tela "Pana i ieac i»"—^genuina) — Pastas 'Princesa - ^ ^ P * 
Lamparilla 58—Etchevarria y C ' j ^ ^ - J . Gallarreta - rí:erca(len 
"United Impon Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5 
Tejidos y Confecciones "Oke"— 
Bernaza 49—Ciarte, Cuervo y C» 
Marcas de Sombreros masculinos 
" i 'a ju la Munuia i"— iviuraiia 66— 
López Bravo y C * 
Sombreros de Castor "Davella"— 
Muralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox"—Obispo 32—F. Collía y 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
Pautaion "Con c a ü a i i o s ' — B e r n a z a 
6 4—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
"Pan ta lón Minero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use P a n t a l ó n 
Minero) Aguacate 13 6—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterproot •—Consejero Arango y 
Carballo—Ca. Industrial 
tuno". 
Ropa Infantil de marca 
Panta loucá y T-ajes ue a i i i o "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
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Las Delicias de ¿ 1 6 ^ „ 
aeres 37 ^ 
Ca. 
Aperi'ivos 
"Dubonet"—o^spo t ^—Casa Re- Ropa exterior e interior para caba 
CHIC u »— 
llero y niño 
" E l Ga l lo"—Aimacén de 
'7n ai V r,20s asturianoi 
La Montera" — M p i t ^ I 
Marcelino García y T a ^ 3-
Suárez. 1 ^ o ^ l e i ! 
trada y Salsaraenii¡ ^ 
Nep- "La Royal" —Emp 
lsame^..
Hoja de Plata" -Belascoaln \ 
— H . Sánchez j Ca. 
De todo mal, dése de alta 
Comando el Agua "ChesaJla" 
'La Moda Francesa"—ban Miguel ¿ .LEGANTES CORBATAS QUE AR- | "Pf*10^0" O'Reily 25—José Pi-
70-
que es la única fábrica de Maqui- ' - L ^ Casa Monin"—O'Reil ly 65 
-Pedro Delgado. 
»jas AbCU0omeimiUsFa-Marieiu" - N U B L O S BONITOS V LAS ME-
O'ReiPy 7 3—M. Mon y Ca. m A * OLRADERAS, 
-Galiano 
Maquinaria "Restos" — Habana uarla que tiene Cuba, en la que 
118— y "Boldam"— Jesús María 
María CO—, dos marcas que debe-
mos pregonar por grat i tud del buen 
servicio que a Cuba p r e s t a n . . . " Y 
por m i parte, te agrego que con 
las Defensas para Automóvi les 
"Ravelo", " M í r e t e " y "Venerando 
Fernández14, pondremos en Sevilla 
una pica en Flandes, probando a 
toda materia prima es del patio. 
—Me parece muy bien, redac-
tor . . . Has de añad i r que para l u -
bricar todo el hierro y acero an- i 
dante a que nos venimos refirien-
do, no existe mejor panacea que 
>iOMCEN E L CO.VJL.NTO; LOS i'6n-
CUELLOS RIEN CORTADOS Y LOS I h « " i i d de Londres" 
116—José López. 
"J... Primera de Toyo" (Bazar; cor-
ENGABOVtbJLOS i CO.UPRELOSi te inglés y a m e r i c a n o ) - J e s ú s del 
EL LECTOR EN ESTAS CASAS | . . ^ M ^ t ^ r ^ — ^ n c l s c o Rodríguez. 
Luisa Ruiz > Hna. MODJbJRNAS QUE NUNCA TIENEN Capitolio"—Prado 119—Pablo 
Lencerías q u e p e d i k d i s c u l p a s p o r a l - ,4.,?.rcaye„* o r , „ . „ 
"Maison Pipeau" - Novedades de' '-ERACIONES, ERRORES N I DES-I \ W c a g o —MonW 256—Guillermo 
señoras - Neptuno 7 6 , - Ruíz. CUIDOS . . ^ n W ' - M a n z a n a de G ó m e z -
Bazares de elegancia masculina i Nicolás Saiz. 
"Ba/a^ Ingícs ' ' — Agular b i — K. "Stadium"—Monte 8 3 — J e s ú s Pérez 
••Domecq"— Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier. 
"RyrrU"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195—Maurice 
Roud, S. en C. 
Ginebras Holandesas 
Arcmát i ca " E l Ancla -r-t.aii Ignacio 
140—Pérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Cordón"—Ke-na 21—Angel y Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorador"— Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"imperio"—San Miguel 2 0 1 — Rl-
velro y Ca. 
Vermouths italianos legítimos 
"Mart inazzi"—Mural la i>u—Gómez 
Mena y Fa lcón 
Torino "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torino de Brochl"—Reina 89—H. 
Avignone 
panos 
Monte 205, 207 y 209—Valle, 
Llano y Ca. 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
264—Angel Martínez y Ca. 
De larde y por la mañana, 
tomen Sidra "La Aldeana". 
NO F U M i ; MARCAS ENEMIGAS: A 
: LA HUBA L»E l^UMAR, M I R E LO 
QUE H A DE COMPRAR 
_ LAS MEJORES BEIHDásTí^l 
^ A G U A S J I P ^ 1 
Agua» minerales e i b Ü j ^ p 
"Cabeza de LoJ»" _ ^ ^ 
95—Maurice Roud, s. eu C 
-C. 
ENTREMESES V CONSERVAS 
"ROCATTO D I O A R D I N A L I " 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 9 8, ueptu 
—Llano, Aja y Saiz. 
202 
los Aceites y Grasas "Sua-ve-lla"—! "Snugl ' i t"—Muralla 98, Dpto. 400 
del mismo modo que las Grasas y 
Aceites "Whi t z " son el regenera- 12— 
nuestros parientes los españoles : dor del Au tomóv i l—; y pasemos al 
que en esa rama de la industria I capí tulo de maquinaria para ha.-
estamos totalmente independizados. 
—En la vida moderna do los 
pueblos, nada tiene la importancia 
cer el pan nuestro de cada día. 
—Tres marcas probadas hay en 
el mercado de Maquinaria para Pa-
de estos Plebiscitos y Exposiciones. | nade r í a s . Y m i opinión es que en 
Unas y otros son los m á s firmes | la Exposición Hispanoamericana »*e 
apoyos del comercio y de la l n - instalen trabajando, en plena eíi-
dustria, pues familiarizan la mente ' c íente labor, para que con sus be-
del mediador y del consumidor con '. f h o s demuestren lo que valen. Son 
los a r t ícu los que se desea vender j la "Champion"—representada 
o con el Establecimionfo 
"Velma", S: A. 
en Cordonería y Etectos para Bordar 
que se! Mercaderes 1 por Gussó y Ca.—; la ¡ "La Rorla"—Neptuno 164 y 166— 
Campa y Ca 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y i 
Cortés. 
"Havana Sport"—Monte 7 1 : Tra-j 
jes hechos y a Kiedida Que siem-
pre sat is íacen, como los precios 
—Monte 71—Casal y Prego. 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-j 
mez, por Monserrate—Cordero y l 
Torre. 
Btzar " P a r í s " — M a n z a n a de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—ViUeigas 9 1 — 
R. Fernández y Ca. 
" E l Cincinnatl"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina. 
Muralla y Habana—Casa1 Artícuios y Novedades Masculinas 
401—González y Llano. 
"Van Raalte"—San Ignacio 
Francisco García. 
Plisado? y Bordados 
"La Casa Federico"—Especialidad 
Sar. Miguel 72—Federico Gutié-
rrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
' dados mancas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 




" E l Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empeorado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Cluii."—Oficios 20 y 22 
— R a m ó n Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún " i nab —Oficiob 20 
y 22—Ramón Lardea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 'á¡ 
—Marcelino García y Ca. 
y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Mente 15— 
Prudencio Go*l Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Carral" (Camisería-Sas-
t r e r í a ) — " D e b e haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para s a s t r e s " — J e s ú s del Monte 
470—Máximo L . Carral. 
Ropa de Caballero Sidras Champagnes Asturianas 
"Astor ia"— Neptuno 88— DanleU " C i m a ' — l í u r a i ^ i u i — u a u z m e z y 
PARA BAUTIZOS, BODAS, O n . -
MASTICOS Y FÍKSTAS INTIMAS 
Y PUBLICAS QUE ASPIREN "A 
QUEDAN B I E N " 
aspira a ac red i ta r . . . Después de | "Day , que importa en Agular 112,1 
verla y leerla muchas voces, nadie la Compañía Hispano-Portuguesa,' 
u s a r á más Correas que la alemana y la "Read"—que vende en San I g - i 
"Balata"—que venden en Egido nario la Industrial Machlnery Co.— 
10, Montalvo y Eppinger—, porque Tres elementos de buena salud po-
-Dra. 
es la de trabajo más seguro e l pular, cfada la perfección con que Faja medicinal 
Igual ; luego de poner a prueba , elaboran el primor alimento, 
los Paños para Fil t ros "Anchor"] —Pues ya nos falta poco. Sólo 
—que Gray y Vil lapol importan en que "La Mercantil"—Teniente Rey 
San Lázaro 4C8—, ¿quién prescin-112—; "Nuestra Señora «le líoféii" 
d i r á de ellos?. . . Y una idea pro- —Compostela 130—; Maza, Caso y 
pongo: que Antonio Mírete lleve Ca.—Obrapía y Compostela—, y 
a Sevilla una miniatura de su gran , «'La Propagandista"—Monte 87 y 
Taller de Soldadura Autógena , des- 89—, que son las casas impresoras ¡ 
do Neptuno 74. Estoy seguro de ! mejor montadas de Cuba, envíen 1 
que gana rá la admirac ión genera» j a Sevilla una demostración de los1 
—Todo se a n d a r á . Con el Siste- impresos de alta calidad que ha-
Jna de Transmisiones por Cajas de i cen, para que el mundo se entero 
Bolas SKF, que en O'Reilly 31 re- : do que en nuestra Uepública, usa ¡ 
presenta la solvente jr famosa Com-j nial papel de cartas y pésimos fo-
pnñía de igual nombre, y con losfiietos solamente aquel que no sabe 
Transportadores Eléctr icos SKF, j elegí,-.' el editor 
t ambién , no sabes tú la fuerza que DON JUSTO 
Rovira y Cabarga. 
Quincal la .—Ropa.—Sedería 
La Elegancia" (bordados do Cana-
rias)—Neptuno 138 — González 
I eón y F a r i ñ a s . 
Fajas medicinales femeninas 
Dubroca"—Neptu-
Laudelina O. Du-no 155 
broca. 
Necear Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 7—Nicolás Gayo Parrondo. 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Gal "'ano 132 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
El soltero y el casado 
usan camiseta "Amado". 
T I E N E USTED Nl&OSt LO QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS LES 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
E n c a s a , o e n e l c a f é , l o m e a n t e s u n " 
r m v o t a p o r : 
Ctmcuatc; 
Prpctucio _ 
rt^ v o l a n i s 
C a & G 
C i u d a d o P i z c h l a 
Jugueter ías preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Fa r r é s . 
"La Azucena"—Monte 113 y 115— 
Luis F a r r é s (juguetes en gene-
ra l ) . 
"La Conquis ta" .—Art ícu los de Pun-
to, t ambién . Los mejores precios 
—Reina 5 6—Blanco y Hno. 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE-
RIAS; ARTICUJLOS DE V I A J E ; 
TALABARTERIAS 
(Eslos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) 
Calzado de marca 
i Calzado "Billiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
iZapnto Infant i l "Extra Norma" 
Muralla 1—Ortega y Ca. 
i "Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Ra ven" y "Rover", 
equipajes, pele ter ía—Monte 253 
— J o s é Menéndez S. en C. " E l 
Pensamiento". 
Material para zapatos de señora 
Cabroto "G. Levord & Co. Inc."— " E l Sportman" 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca.l' lín Sanz 




"La Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gut iérrez , 
"La i^peciar —Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca-
"La Fortuna"—Belascoaln 31—Al-
varez y Barreras. 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
" E l uia-u Bazar"—Cristina y San 
Joaqu ín—Migue l Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista —ue lascoa ín 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l .Mumlo" uuadrid-Parls)—Ha-
bana 83—Alfredo F. Fernández . 
Bazar "Habana" — Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez. 
" E l Joven ' 'v í reo"—Monte 13—Ig-
nacio Garv\a. 
"Buzar X " - • Monte 291—Doroteo 
Cano. 
'•La Uatfa del P u e b l o " — ü g i d o 18— 
Creo y Cortés . 
Camiserías de Lulo 
" V . T. Pereda"—Obispo a7—V. T. 
Pereda. 
"La Casa Luis"—Agui la 123—Luis 
Alvarez. 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Mucbachos"—Sol 107—Tomás 
Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombre 
Fraiuis.co Jjópez s. en C.—Altas no-
vedades—San Rafael 3. 
"Alb ión"—Gal i ano y Dragones—Al-
varez y Hno. 
"E- Disloque" — Monte 2 2 9 — J o s é 
R. Viña. 
"Snratoga"—Prado 121—Mart ínez I 
y Compañía. 
"The Quality Shop"—Obispo 84 
Enrique Edelstein. 
"La Colosal"—Mercado Tacón 59' 
> 6 0—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"I^a Retreta"—Monte 33—Lar razá -
bal, Hno. y Ca. 
"La Especial"—Manzana de Gómez 
—Campos y Diéguez. 
"Washington Sport" — Monte 81 I 
Félix García. 
"La Casa Ranero"—Monte 245 
Manual Ranero. 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaln 89 1 






"Caaa V i l a " 
Vila 
" E l Cielo Cubano" 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 
nández y González 
"La New Y o r k " — J e s ú s del Monte 
214—Juiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
"The R i n g " — J e s ú s del Monte 291 
—Rodr íguez y Quintas 
"La E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 
244—Núñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz— 
González y Ca. 
" j j a Barata" (ca lzado)—Caser ío de 
Luyanó 2 2—Eugenio Ciarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Sombrereras-Peleterías 
"La Isla de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
"Víbora Sport"— Jesús del Monte 
659—Nistal. González y Ca. 
Peleterías-Sombrerías 
"Cuba Libre"—Monte 44 7—Nistal, 
González y Ca. 
Suarez 
" M n n m " — O b r a p í a 
lez y Hnos. 
"La Tiernna"—Mural la 55—Gómez 
Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias ;"Pierrot"—Zanja 6 6—Ca. 
"Zar^ueiuu —aau Ignacio «y—Mar-I ra l^32, " A . 
celino González y Ca ' ,,E1 Crédi to"—Belascoa in 90— Ca-
90—R. Gonzá-
Marcas famosas de Tabacos 
"Paiiagus"— belascoain y carlob 
111—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larranaga"— Nacionales ele-
gantes—Canos 111 225 
" E l Crédi to"—Beiascoain 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y Ca. 
TaUacos de las mejore? marcas 
"Trinidad t ino.—beiascoain 122— 
Central, en Ranchuelo. 
•La Radiante"—U'RaiJly 8—Eduar-
do Suarez Muria» . 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vceltabajo 
"Fonseca"—Ganano 102—F. E . 
Fonseca, o. en C, 
"La Gloria Cubana"— San Miguel 
1U>J—1^ F- Rocha y Ca. 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo. 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y 
J . Alonso, L u y a n ó — B . Menén-
dez y Hermanos. 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Carunchito"—Beiascoain y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y H n o . " — Beiascoain 
122—Central, en Ranchuelo. 
"Fonseca"—Galiano 102— F . E . 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomas Gut ié r rez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Diaz, S. A . 
"La Gloria"—San Carlos 4—Ca. 
Cubana de Cigarros. 
Cigarre-
"La Aldeana"— Compostela 19 5— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 38—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Alfageme"— Reina 2 1 — Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery — .auraua o o — Gómez 
Mena y Falcón 
"Luis Roederer"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Morland"—Obispo 4%—Casa Re-
calt 
lixto Rodr íguez M a u r i . 
"Apoll inaris" —Obrapía , 
Euler y Ca. 
"Perrier" —Oficios 30 -Dum: 
Agaas minerales eipañolai 
"Cestona" —Galiano 104 -Gómejl 
y Hno. 
"Solares" —Aguila 127 -Peña j 
Mimensa. 
"Mondariz" (Fuent« del Val) -
Obispo 4%. —Casa Recalt. 
"Chesalta" —Sol 111—M. Cabren 
Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (el Rey de los Glf 
ger Ales) — Lonja 202-203-
West Indi es S y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale" —Com-
postela 195— Maurice Roud, i 
en C, 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Re? 11-
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 195-
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanai 
Gunctemoc "Carta Blanca" —.Vtf' 





"La Llave" —Obispo 4k -C»" 
Ke-calt. r 
"Reloj" —Maurice Roud, S en » 
—Compostela 195. 
Refrescos Popularei 
El mejor, ' Champagne Spo" 
Fábr ica y depósito, Guanabacoa. 
—Hevia y Núñez. 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Was ^ 
Aguas Minerales, G ^ a s ) ^ 
frescos.—Tamarindo o-
so Martín, S. en C 
A l brindar por feliz > 
con C h a m p a g n e j W ^ 
LA OPERACION ^ ^ l ^ 
' "RON" VINO LA HAS 1» 
LICORES DE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS FELICES 'El 
Vinos puros de Me» 
SolM —Baratillo 1 
HERIDAS CON LAS QUE ES DIS-
TINGUIDO CONVIDAR 
Cognacs españoles 
"üomecq,'—.cíUxUCiü Calle—> Don 
Agustín García Mier . 
"OSborne"—Jesús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
"Guerrero"— Compostela 
Maurice Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campcllo 
y Puig . 
Castizos Vinos de Jerez 
! "Domecq"— Euiíiciu Calle— 
Agustín García Mier 
-He"1 
Cognacs franceses 
" R o b í n " — . . x u ' a n a oa—uomez Me-j "Marqués de Misa"— Reina 
r> Angel y Ca. 
90—R. González "Carta Azul"—Obispo 4% — 
Recalt. 
na y Eaicón 
' J » o ü " — O b r a p í a 
y Hnos. 
"Loe Locos — L u y a n ó 1, y Toyo—! "o ta rd Dupuy"—Teniente Rey 14— 
Matías Casanova Komago^a y Ca. 
"La Violeta"—Monte 301—Alvarez "jHennessy"—Tres Estrellas—Reina 
y Hno. 
"La Comerc i a l "—Jesús del Monte 
604—Moreí ras y Hno. 
Sombrerías de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
Pajillas, Castores y Gorras 
"La Gninadn-"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
Sastrería y Confecciones 
"l^a Casa Loyola"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de nlúoa 
y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández 
21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenicr '—^oiupooiuia i . y o—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Caliaay"—Teniente Rey 6—Cam-
ilo y Puig 
Wbiskeys « 
Whiskey "John i^ai^ —Reina 2 1 — 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Aprlcoc m-aiid> "Smion -.-lune"—Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Triple Seo "Cointreau"—Compostela 
19 5—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Moran""—^uiupustela 195 
Maurice Roud, S. en C. 
21-
Casa 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Aguiar 138—M. Ruiz 
Barreto. 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
Jerez "Guerrero" —Compostela 195 
—Maurice Roud, ít. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—uui«yu 4 J/2— Casa Re-
calt . 
Anises españoles 
Supremo "Aius tiei Mono"— Edif i -
cio Calie—Juan Teixidor Marto-
r e l l . 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y C» 
Anís "Caiabanchel"— San Ignacio 
3 5 — L a r r a g á n y Quesada. 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueira '— Teiuenle Key 47— 
Rodríguez Borrajo y Ca 
Obispo 
Reí' " 1 
# menai. , ^ 
1 9 5 _ "Osborne" —Jesús María 
barruza y Alvarez 
Vinos Catalanes 
iSitgos " E l Gallo" -Of.dOB-
Ramón Larrea y 7 ; ci0 \ V 
Don'Alol la "Dou" - S a n Ignad 
I La r ragán y Quesada. 
V í n o , ? a l , T b U o ^ 
Tostado "Galano " " ^ 
Casa Recalt. ^ ^ x ^ K X 
"Bodegas de Soto" 
Casa Recalt. 
"Cunqueira" —Teniente 
Rodríguez Borrajo y ^ 
Vinos de R'OJ» r 
"Pobes" —Teniente Key 
magesa y Ca. , ^ 
..Ctt Vinícola ^ N O * ; ' , ,,..»•; 
—Lonja 283— ^ 
. -a"„„M Mercaderes 37 ^ "Anorga" — Mercau 
celino García y c * - ^ 
"Estrella Teniente Rey 
magosa y Ca 
Vinos francc,f sUr<^J 
Sautcmes y 1JTurde.oaíL0r 30 Schvler" —Inquisidor 
Para paladear sin prisa, 
el Jerez "Marques de Misa" 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A Y 
R E J U V E M C I M I E N T O 
Perfumería españolas 
PerfunieriH "Mymrgla"-—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "As t i a" . de Grasse Con-
sulado 144—T. Luis y Cn 
Perfumería Americana 
".Melba"—Trocadero 7, bajos Ro-
dolfo Quintas 
LAS MEJORES MAUCAS E.\ TK \ 
|JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR I "La" i t l v o i ^ n ^ ' — P a u l a 5 9—García 
Y SOMBREROS FINOS DE CARA-1 ^ í í ' ? 
I L L E R O Y NIÍÍO. A S I COMO EN TE-1 «.i^» fio i í ive i ro" San MíKUpI 201 
JIDOS PARA CONFECCION ES I L ^ f d ^ S. ban Miguel ¿01 
I MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA i RIveira y ^ 
^ — : — — r - r — Moscateles 
irajef de Injo ¡ " H e r e d e r o " — L u y a n ó 192— Jaime 
tpara hombre)—Dra-j González Morán . 
Santelro y Alvarez 
Ortega. 4 h 
Sauternes "La Fortuna 
41^—Casa Recalt. ^ 
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Camísas de marca 
"Boti ton"—Muralla y H a b a n a — F á -
brica Nacional de Camisas 
'Amér ica" —Villegas 82-
Alvarez y Ca. 
*Gold Chain"— Aguacate 
Sánchez Vallo y C» 
Sitges "Princesa"— Mercaderes 13 
' —J.Gallarreta y Ca. 
"Lolita"—Teniente Rey 6— 
pello y Ca 
Cueva,! Trasañe jo "Casa Grande"— Aguila 
127—Peña y Mimensa. 
124—¡Dorado "Capricho" —Agui la 127— 
Peña y Mimensa 
La Luar 
lez y Suárez 
Manin" —-Obrapía 
zález y Hno. A 
Fén ix" —Beiascoain av 
ClleZ 7 Vinos Navair" ^ 
Isla" —Oficios S —I31 ' • 
y Ca- „ nfií"ioS' 
Sansón R Bosch — u i 
i — R a m ó n Larrea > ^ j j l 
Cam- " E l Tratado" —AguU» 
Nazábal y Ca- „ 
Marcelino" — San i * 
Marcelino González > $ 
P i ñ á n " —San Ignacio 
üán y Ca-
^ 0 ^ 5 = = = - D I A R I O D E L A M A R T N A . — A G O S T O 16 DE 1925 r ^ u . n — = — 
ARCAS Y CASAS m LOS CONSUMIDORES de CUBA HARAN BIEN en PREEERIR, POR u CUENÍ A QUE LES TIENE 
P A G I N A T R E C H 
10 ^ 
lere3 i d 
Galleticac Gó. 
Ce» ^ Ca" v Almené»* 
I Torrone* 7 ^ T lcnte Rcy 
, ^ ^ ¡ e í d e b e r t " - Obispo 
? N u t r i ^ . . ^ Neptl l . 
' ^ T o m á s C Padrón . 
Nutridore» 
„ Avena "Sansón"—Acosta 
k Tesé Manuel Angel. 
Í ^ J 0 Confitura. , ^ 
,ñ y Chocolate " S n c h a r t " -
Ü 0 * * J Ángel y Ca. 
abonf* , j . de Cuadra y Ca. 
^ C Í 1 y Confites "Angel" — 
ne íq —José Manuel Angel. 
lc03taF ata» en Conterra 
\ v n ^ m l f " V * l M o n t e " - O f l -
K ^ F I de Cuadra y Ca. 
^ ptrai 7 Melocotone» 
k l J n e ^ • U a l>ott''--OficiOS 
h0 rranos y harina " A Pie"— 
iSjn Ignacio 14-Mestre y Macha-
rlC?ino harinoso " E l T r a t a -
fe-AgulirilS-M. Nazábal 
Almidone» 
^limc" - Teniente Rey 8 — 
1 Harioaí de tn fo duro 
• ü Com"—Baratillo 1—Gonzá-
Klo - ' -Of i c ios 2 0-22—Ramón 
kreelino" — San Ignacio 39 — 
hjcelino Gonzilez y Ca. 
1^ de 0ro.i — oficios 8 — Isla 
Miérrez y Ca. 
L Best"—San Ignacio 14—Mes-
h v alachado y Ca. 
isr de Castilla"—San Ignacio 116 
-Piñán y Ca. „ 
, ̂ -—Bara t i l l o 1—González 
" •reí. 
, de Oro"—Oficios 20-22— 
"ón Larrea y Ca. 
i"—San Ignacio 116—Pifián 
•Ca. 
jb,-^" — Oficios 8—Isla Gu-
tírreí y Ca. 
Harines de trigo blando 
b luz"—Baratillo 1—Gonzálei y 
I Unte 
•a de Plata"—Oficios 20-22— 
fíimón Larrea y Ca. 
tare"—San Ignacio 14—Meatre 
'Machado y Ca, 
c Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
kimiía"—San Ignacio 39—Mar-
telino González y Ca. 
Toroni Real"—San Ignacio 116— 
PiHn r Ca. 
PARA RECREAR L A VISTA KN 
E L COLOR Y BURLAR L A AC-
CION D E L TIEMFG 
Pintura» de Patente 
"Synoleo'—ijj lascoaln 18—Alb«r-
to F e m á n d e a y Ca. 
"True Bine"—O'Reil ly 9%—F. M. 
O u t i é n - j t . 
"Arco"—San Rafael 141-D—Hava-
na Pain & CU Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—HaDana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba. 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s María 50— 
O. C. S'apyloton. 
Pinturas para fabricar mosaico» 
poiar " ü r y COiours" UiJas a la cal) 
Belascoi.n 99—Lorenzo Ruarte. 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel -mínna" Cateiciopelada) 
—Belascogín 99—Lorenzo Ruar-
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar " a u n i -ooi" Uacuauas exte-
riores)—Belascoain 99—Lorenzo 
Ruarte 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Cleine/ i thiUe"—Beiascoaín 
99—Lorenzo Ruarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teol in" (probada c o l éxito) — 
Compostela 60—Gebra Stork & 
Co. 
PARA TRIUNFAR, H A Y QUE VER 
BIEN V L L E G A R A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Mar t i "—Las mejores mar-
cas «n Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete tóenico. Luis 
F . Mar t i y Rno.—Esido 2-B. 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrin"—Mural la y Egido— 
Juan R. Alvarez. 
"Elect ion"—Muralla 80—M. Ro-
dríguez y Ca 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado l i ü , por Nep-
tuno—B. G. Cañe vares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—-N'eptuno 21—Colum-
bas Cyrcle Radio Co. 
E L RECREO « U P R E M O EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
CiOMAS V DERIVADOS DE ESTA 
INDUSTRIA DE PUIMERIS1MA 
N E f E S I D A D 
Automóvil»» de Lujo 
"Rolls Uovce"—San Lázaro 297— 
Cuban Au^o Co. 
"Odil lac"^—Marma 64—Metropo-
l i tan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaner"—O'Reilly 2 y 4— 
Wllllara A. CampLeM InC 
"Chryslei'"—San Lázaro 192—Cu-
ban Impor t íng Co. 
"Elcar"—Rrífug.o 11—Jesús Silva. 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos Marca " M i -
e las f i e s t a s a n i m a , e s l a p u r a S i d r a " C i m a " 
Quesos 
i Patajjrás "Princesa" — Mer-
îderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
o 'Llborlo"—Arbol Seco—Fer-
L'tíez, Fernández y Lluis . 
"El Caballo Negro"—Zanja 
íSíj Francisco—Caldwell, Cuer-
ÍTCa. 
i LAVAR Y ALUMBRAR, H E 
AQUI IX) POPULAR 
Jabones Lavanderos 
P* Manca, Jabón "Candado" — 
U[Mellas y Ca. 
'ki con Jabón "La Llave"—Saba-
? Ca. 
ín" nn gran Jabón—Gonzá-
•« y Suárez—Baratillo 1. 
Jibonei Blancos Flotantes 
l7té8"-Universidad 20 — Saba-
1 ^ » - P a u l a y Cuba—Castro, 
r ?*^0"—Agui la 118—M. Na-
1 3 1 y Ca. 
"t*"---f íicl08 58—Caballln y Ca-
Jabone» de Marsella 
M-Mercaderes 13—J. Qa-
''«freta y Ca. 
Jabones Amarillos 
:«« ylCa,~UnIV3rai(Íad 20—saba-
' ^ ' ^ « a n o . y la ropa 
W o Empeclrado 4 — Miguel 
^«1*» y Trabucos 
^ y Ca'~UnÍVer8ldad 20—saba-
Saba-^ ^ ' ¿ ^ n i r e r s l d a d 20 
h I>FRAEJNFER^EN USTE-
L ^ O t f S . v 8 1 » ^ ENFERMAN, 
í ^ i i ^ J ^ 8 REMEDIOS 
d.i r~ ~ — 1 — _ _ _ _ _ _ _ ^ « n t e , Medicinales 
4 4 ^ ^ "Guerrero"—Mon-
I Movida" / 8 u l l a de 0roM. 
I ^ ^ n o n u ^ H,tos y e l cata-
l i 0 " " 44~- El Aguila de 
I $ S r ^ \ > U e 8 t o del Doctor 
I Bor,. Aguiar 116—Perera y 
f > t « ^ ^ « « a n o s 
M j . . Aguila de Oro". 
f " farmacias. 
\ $ ^ * ^ s ? rnciuyen-
k g ^ E1 Aguila de 
S sj , " P>»»-E,t1,í , 
t Hutterii c» 
re te"—Wáptuno 20 4 — A n t o n i o 
Mírete 
Productos "Whiz" 
Grasas y Kenovadoros—San Miguel 
267.—Mantenga su automóvi l 
siempre nuevo con elioa. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Impor t ing Co.— 
San Lázaro 192. 
"Republlc"—Prado 23—J. M. Otero 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Co lón—Pedro A'.varez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Rapaaac ión de 
Autos—San Lázaro ^ '9 . 
Cuban Automóvil Roapir Co.—5 
pesos al jnes—Vapor 18. 
Reparación de Automóviles 
Luis Damborenea—Piniuras y Re-
I í r a d ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 
28. 
l e n d á s y Ca.—Lúa deja como nue-
vos—Zanja 10 9. 
Defensas para Autos 
"Rancio" marca nacional — Zania 
126-C—Juan Ravel j . 
"Wnrrando F^rnAndez Pmenlada 
'—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", r iva l del a i re—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoain 7 b—Blanco 
y García. 
"Hood"— Marina 38— Chambell 
Bros. S. en C. 
"Ajax"-—San Lázaro 99—Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dumlop"—O'Reil ly 2 y 4 — W i l -
Ham A. CampDell l ^ . 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kel iy—Mar ina 16—Rodr íguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77—Navarro 
y Ca., S. en ü. 




" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 60—Ac-
cesorios, Storage—Mario A. Gar-
cía. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R. Carri l lo y Quincosa—Zanja 125 
—Quedan mejor que nuevos. 
"La Vencedora"—Noptuno 217— 
Tomás Ereza—Rapídpz y garan-
tía. 
Vestiduras de automóvil 
Santalucla 3 López—Vest iduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján —Vestiduras y Cor-
tinas—San Miguel 220 
PARA A M U E B L A R PALACIOS, 
RK\Sll)IvM IAS V PISOS; F A B R I -
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGRAMPADAS 
Fábricas de Muebles 
Marlanao Industr ial (mueblea clá-
sicos)—O'Relhy 104. 
FIol y Garc ía—Muebles de oficinas, 
butacas—Luoena 8 y 10. 
Musecs-Mueblería 
" E l S ig lo"—ü R«iily > Habana — 
Lorenzo Muguenta. 
Muebler ía Ar t í s t i ca—Neptuno 18 6, 
entre Gervasio y Belascoain— 
Gustavo Alonso. 
Mueblerías con Fábrica propisi 
"Los Encantos '—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y L á m p a r a s -
E. Quzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
Knisáqohez y Ca.—Estilos modernos 
y c l á s i c o s - A n g e l e s 13 
Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Anarós J. Nobregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y part i -
culares 
Ahoacenes de mueblería 
La Casa CoUeHal" (.especialidad en 
Juegos)—San Rafael 60— José 
Codesal 1 
"La Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129 y 
131—Mosquera y Ca. 
"La Victoria"—Mon^e 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa VaRe"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Rel ias—Muebler ía y Joyer ía 
San Rafael 127 
"La Estrella"—Juegos de Cuarto 




Mueblería y Prés tamos sobre Joyas 
"La Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
1—Cabarcos y Vllarlf io 
Mueblerías importadoras 
"La Expos ic ión"—San Rafael 134— 
Santana y Hermida 
"La Francia"—Neptuno 64— José 
Codesal 
"La Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández 
y López 
Pianos de garant ía 
"Bohemia" —Galiano 27 — A . Zu-
bleta, S. en C. 
"KimbaU" ( también Pianolas) — 
Reina 83—Huberl de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" — A g r á m e n t e 32, 
Regla —Hermanos Romeu. 
Marca 4"~,uba"—Galiano 102—Cns-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Pianos Alemanes 
"Gor y Ka l lmann" —Prado 1 1 » — 
Viuda de Carreras y Ca. 
"Hooff", sólido. — Neptuno 70— 
Gabriel Prats 
"Ronisch" —Obispo 127—Casa An-
selmo López. 
"Hupfer" — Neptuno 70 —GabrieJ 
Prats. 
Pianos españoles 
"Chassaigne Freres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López. 
Fonógrafos 
"Sonora" —Obispo 89 —Ca. Musi-
cal Excelsior. 
Autopíanos 
"Lanter Humara" —San Rafael 14 
•—f-«»íiu€l y Guillermo « a l a s . 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda dy Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto) —Prado l l ' J . 
t&b religiosos—Compostela 135 
•—Seoane y F e r n á n 132. 
Grandec Tailerec l ipográf iece y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—G/abadores y 
oiitores—Compostela y Obrapla. 
'La Propagandista"—Monte 87 y 
ol í—Gutie i re^ y Ca. 
" E l Danto"; libros del 1%—Mon-
1c 119—Cachero y Blanco. 
Librerías 
" l i a Central"; eíectod de escrito-
rio y religiosos, pape ler ía—Mon-
te 105—Antonio R. VUela. 
"La Burgalesa—Obiaa de todas 
clases; Libros en- blanco para el 
comercio—Monte 23—R. A r t u -
üauo y Ca. 




Colorantes "Sunset" —Mural la 44 
Mart ínez Castro y Ca. 
Aparato, de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Keuf te l & 
Esser" —Obispo 17 —P. F e r n á n -
dez y Ca. 
Tornería en raadeia piedra y 
marfil 
Ramiro Suárez —Esculturas, Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros —Co-
rrales 69 y 71. 
No se puede comer mal 
si el Aceite de lar salsas 
es Extrafino "Condal". 
LOb Í¿UE DAN FUERZA IMPUL-
SORA 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena. 
E L BANCO DEL PUEBLO: ES i V-
BLECLMIENTtKS DONDE Pt/JK/UE 
USTED OBTENER DINERO A 
CAMBIO DE JOYAS, ROPA, MUE-
BLES, OBJETOS DE A R'l E, VA-
LORES OOTZIABLE8, X KN 
F á b r i c a ü . VúIrUra . ir M.mnarflii LOS CUALES SE COMPRA TODO 
fabricas de Vidrieras y Mamparas j ^ q j > i c h q m u c h o Mas BARATO. 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
trador— Zanja 68—Guisando y 
Sánchez 
Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad"—«Neptuno 266 
Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hi spano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-Venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y . Villegas 6 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
Ai—Monta lvo y Eppinger. 
Moiores SKF 
JIolores sobre Cajas de Bolas—O'-
ñ e i h y 31—Ca. SKF de Cuba. 
Motores de petróleo 
,MUor " ü l e s e l " , de petróleo crudo 
Egido 10^—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garant ía 
"La ( asa Vilaplana"—O'Reilly 82 
•—Saavador Puyol. 
Bomba para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108-
110, Cien íuegos—Washington y 
Ganduxé 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
AGRICOLA; TALLERES REPARA-
DORES Y HERRMIBNTAS E I M -
PLEMENTOS, Y ARTICULOS I N -
DI8FENSABLES A LA MISMA 
¿Desayuno con café 
Leche Condensada " A P i é " . 
COMER, BEBER, V I V I R Y TOMAR 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE 
O L V I D A R 
Grandes Tostaderos de café 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 




" E l Aguila"—Neptuno y Aguila-
Casas de Prestamos 
"La Confianza" —Suárez 7. y Co-
rrales —Díaz y Fe rnández . 
"La Perla" —Anima.--. ¡M, .'ue ri-
tes y Ca. 
" E l Montep ío" —MuiUí 1--i rei-
ré y González. 
" E l Volcán" — F a c t o r í a 20 y Apo-
daca 27 — J o s é Cal. 
"La Colonial" —San Rafael 107— 
Bonsof^o y Rodr íguez . 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casa Cabarcos" - J u á r e z 17 
y 19 —Daniel Cabarcoa. 
" E l Vesubio" —Corrales y Facto-
ría — P i ñ ó n y Hnos. 
" E l Modelo" —Monte 40 2 —Ger-
vasio GlUzán. 
"La Protectora"— Animas 43 y 
45—Mariano Rouco. 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárez 3 —Juan Gui-
zán. 
"La Lazo de Oro" —Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna" — S u á r e z 5 * 
y 5 8 —López y Rouco. 
í l i E R R O Y ACERO; MATER1A-
LjbJS ¡SANITARIOS Y DE LO-NS-
ptUCCION ; FERRETER1A-LOCE-
K l . \ i LAJAS ÜE CAUDALES; AR-
MAS 1 EXPLOSIVOS. 
íbáfi*z"y Co*.—'Varios camiones|"El Oriente" — F a c t o r í a 9 — V r . l -
propios para llevarle al minuto cárcel y Pérez, 
las compras que usted nos haga 
"La Casa Paquito"—Neptuno 142— 
Luzuriaga y Soberón 
"San R a m ó n " (Tostadero de Cafó) 
Jesús del Monte 616— Guzmán, 
Fernández y Ca. 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 539 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" H . Sánchez y Ca.—Belascoain 8 y 
10—Haga usted sus pedidos por 
teléfono y se le eiivlarán a do-
micilio 
"La Uíüón"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 61, Víbora— 
Buenos precios y ca l idad—José 
Fernández Lama 
"La Cubana"—Galiano y Trocadero 
—Angel Salazar 
"La Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes—Art í cu los legíti-
mos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"— Reina y Belascoain— 
González y Hnos. 
" V i t a Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaln-Malecón — Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sobares y Hno. 
"Cafó de T o j o " — L u y a n ó y Jesús 
del Moute—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"— Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
— B o f i l l y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanchel"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Vil lar 
"San Carlos"—Egido 7 — E l más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderís-Víveres finos 
" E l Cetro de Oro"— Reina 103— 
Cruz Baguen y Ca 
"La Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González 
"Toyo" Luyanó y Jesús del Mon-
te Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 4 8 — J i m é 
nez y Ca. I . 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba"—Monte 4 5, Buen 
servicio, económico—Alvaro Ló-
" P l o í Catalana", Tranquilidad y 
buen t ra to— Teniente Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
"La Bi lba ína"—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatjca 
Grandes Dulcerías 
" F l Mod&rno Cubano"—Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
L6lVíveres finos del Vedado 
" K l A l m a c é n " - - 9 y G, Vedado— 
Mercancía patente y buenos pre-
S Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, Lópes y Ca. 
Cantina "Alhambra"— Virtudes y 
Consulado—Rodr íguez y Fernán-
dez 
Dinero sobre alhajas * 
Cabarcos y Vivero — F a c t o r í a 36— 
Joyas, mueblc í , etc. 
"La Sociedad" — S u á r e z 34 —Can-
celo y Currás . 
Antonio CamiK-llo —Operaciones en 
general del giro —Animas 71. 
Cal y R o d r í g u i / S. t i» C. —Absn-
luta reserva — S u á r e z 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
"La Honradez" —Monte 85—Her-
mógenes González y Ca, 
"La Gran Vía" —Compostela"! 14-B 
Souto y Ca. 
"La Comercial" —Neptuno 173 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera" —Agui la 139 —Jo-
sé Rouco. 
"Padrinos" complacientes 
"La Moderna" — Neptuno 176— 
Sergio Prieto. 
" E l Encanto" —Compostela 129, y 
Luz —Jesús Cal Relgosa. 
" E l Capitolio" — Jesús del Monte 
2 66 — F e r n á n d e z y López. 
"La Tropical" —Neptuno 139 —Jo-
sé Cancelo. 
Alhajas y Almacén de Muebles 
"La Providencia" — Aguila 112— 
Benigno Várela. 
"La Alianza" —Neptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva M i n a " —Bernaza 8-
Pernas y F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero" —Monte 50 
y 52 — J o s é F e r n á n d e z García. 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfajeme* 
EL ALMA NO COME, N I BEBE, M 
FUMA, M VISTE; PERO QUIE-
RE MUSICA MEliODIOSA PARA 





"P léye l " . de Par ís—Obispo 1 2 7 ^ 
Casa Anselmo López 
LO IMPERIOSO EN CURA: RE-
FRIGERADOR CASERO, FRUTA 
FRIA Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bolín Syphon" —Clenfuegos 18— 
Antonio Rodr íguez . 
Filtros-Nevera 
" E l Palacio de Cris tal" —Teniente 
Rey 26 y Cuba —G. Pedroarias 
y Ca. 
"Neptuno" —Belascoain 4—Urquía 
y Ca. 
"La Inglesa" — Belascoain 99— 
Lorenzo Ruarte. 
Filtros probados 
"Eclipse" <de p res ión) —Cienfue-
fuegog 18 —Antonio Rodríguez. 
"Corona" —Monte 79 —Gofostiza, 
Ba rañano y Ca. (Gran Ferrete-
r í a ) . 
Ferreterías-Locerías-Cris^alerías 
"La Reina"—Reina 25—Teodoro 
Mart ínez 
"La amica"—Reina 81—Mén-
dez y Ca. 
"La Repúbl ica"—Gal iano 104— 
Uomti. y Hno. 
"Et Rayar", lílgido 47 y 49—Gar-
cía, . Gómez y Ca., Sucesores de 
Valdeon. 
Materiales sanitarios y de cons-
trucción 
F . Rnndin y Ca.—Efectos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel. 
"La Sorp . -esa"—Ferre te r ía -Loce-




"La Ing lesa"—ueiascoa ín 99—Lo-
re-i/u Huarte. 
"La • entral del Cr i s to"—Bate r í a s 
l i t Cocina, Loza, L á m p a r a s y 
cuinto a t añe a las especialidades 
ttsi guo.—Villegas i j j — M o r e t ó n 
y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San R a m ó n " — J e s ú s tlei Monte 
618—Guzmán, Fe rnández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavarrieta: Va-
j i l iu^ de Loza y Porcelana, Cris-
taieiia de Baccarat; Fil tres "'La 
Ll í 've" y Aniculos de Aluminio 
para Cocina.—Nepiuno 106— 
liusebio ü iavar r i e ta . 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguirve y Ca.—cajas de 
Hierro—Meroadcres 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", luertd y soiiua—Inquisi-
dur 30—José Or t eg i . 
" t ey i "^^^ '—Is idoro Pelea—Galia-
no 136. 
Feürreteria, gruesa, herrajes,, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monte 117—Mar-
cas ¡;iopias—Canosa y Marun . 
" C a p u o ü o " — Belascoain 48— A l -
t t í i t u Fe rnández y Ca. 
"La Principal"—MOftié 322—Fran-
ciccc Garc.a de los F.ios. 
Artículos de Caza, r.vmas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
" F e r r e t e r í a de Dragones". 
Material de fabricación interior 
"Beaver Board" (eutiepanos de 
ca r t ón - t ab l a )—Luz 4U—José Ro-
dríguez. 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa K u r o k í " — M o n t e 6—S. Ta-
rrido—Buenoí- precios y marcas. 
Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor) —Com-
postela 60 —Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse" —Obispo 7 —J. 
Z. Horter Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" —San Ignacio 12— 
Industrial Machlnery Co. 
oeneradores 
Generador Eléc t r ico SKF —'O'Rei-
lly 21 --Ca, SKF de Cuba. 
Empaquetadoras para maqui-
naría 
"Restos" —Habana 11? —Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam" — J e s ú s María 60 —O. C, 
Stlappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata" —Egido 
10 —Montalvo y Eppinger." 
Paños para filtros 
"Anchor" (la mejor marc^) —San 
Lázaro 468 —Gray Vil lapol . 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Ca-
jas de Bolas —O'Reil ly 21 —Ca, 
SKF de Cuba. 
Transportadores 
Transportador Eléctr ico SKF — 
O'Reilly 21 —Ca. SKF de Cuba. 
Tractores 
"Best Tracklayer" —Teniente Rey 
7 —Havana F r u i t Co. 
Maquinaría industrial 
Para Talleres mecánicos — Egido 
10 —Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchmer" (alemana) —Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Sobre Cajas de Bolas SKF (y acce-
sorios) —O'Reil ly 21 —Ca. SKF 
de Cuba. 
Maquinaría de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell" 
—Teniente Rey 7 — Havana 
Fru l t Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinarla de todas clases—O'Rei-
l ly 9 ^ — F , M . Gutiérrez, 
Maquinaria para panader ías 
"Champion" —Mercaderes 1—Gus-
só y Ca. 
"Day" —Aguiar 112 —Ca. Hispano 
Portuguesa. 
"Read" —San Ignacio 12 —Indus-
dustrial Machlnery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodr íguez —Fabrica-
ción nacional — P é r e z y Manuel 
Pruna, Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin" —O'Reil ly 7 —Hava-
na Agencies Co. 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byr rh" 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
CERRO 
A ella, a 1111 y a usted, 
que nos den Champán "Domecq" 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
EbTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASA- UNICAS, POR SU ESPE-
CIALIDAD Y CALIDAD 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
"Mul t íg ra fo" y " A d r e s s ó g r a f o " — 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A —R. Gómez de Garay. 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes" —Obispo 17 —P. Fer-
nández y Ca. 
"Mercedes E léc t r i ca" —Obispo 17 
p . Fernández y Ca. 
" L , C. Sinlth Bros" —O'Rei l ly 10 6 
—Harr is Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"San Lu i s " —O'Reil ly 13 —Fer-
nández y Mendiola. 
"Michigan" —Inquisidor 30 —Jo-
sé Ortega. / 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" —Obrapla 58—C. 
Duler y Ca. 
LETRAS :>E MOLDE: PAPEL 
D1PRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de Papeler ía e Imprenta 
"La Mercant i l" ; peculiar en Libros 
Comerciales —Teniente Rey 1*2— 
Carasa y Ca. 
N u c i r á Señora de Be lén" ; efee-, 
Vilroiite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12— 
Cucan Vi t ra l l ie Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Paia casas par-
ticulares y oticinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro lb'3— 
Buenos precios y seivicios—An-
gel VblOSO. 
"La Didustrial"—Seco y Rodr íguez 
—Teniente Rey 104. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecm"—Imágenes , 
candelabros—O'ReUly 35—Jo-
sé Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
"Dar l ing"—NéptUno 4o—Arroyo y 
Sánchez. 
Carteles Artísticos 
Proceolmiento por Brucha de A i -
ro—Reina 100—Peaio Pol y 
Noy. 
Constructoras de Casas 
Ce. " E l Canadá"—Consu lado 65, 
altos—Plan só ido. 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 
Efectos de Sport 
"Spaldlng"—O'Reilly l ü t í — H a r r i s 
Bros Co, 
Naipes supremos 




rican Hard Rubber Co,—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
fcrasa8 e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo, 
Batidore: para huevo?, bebidac y 
refrescos 
" R o b e r t s " — J - s ú s del Mente 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchillería Fina 
"Mnnnos" Mann & Federlein Lam 
Parllla 60—Mesa y Vlnuesa 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro" —Cerro 594— 
José María Castro. 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino" —Cerro 562 — A . Val-
caree y Ca. 
Dulcería-Papadería-Repostería 
"La Flor del Cerro" —Cerro 7 85— 
Fernández y Alvarez. 
Tintorería y Lavandería 
"La Nacional" —Cerro 863 —Ma-
nuel López. 
Peleterías—Camiserías 
"La Revolución" — Cerro 871 — 
Fernández y Hno, 
"Los Muchachos" — Cerro 865— 
C, Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero" —Cerro y Ayuntamien-
to —Cal y González. \ 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto' —Cerro 855 —Cua-
drado Rubal y Ca, 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
d pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
ALTQ COMERCIO DE GUA-
NABACOA 
Peleterías 
"La Lucha" — M a r t í 2 y 4 —Juan 
. Cabrlcano. 
Muebles elegantes 
"La Popular" —Pepe Antonio 38— 
B, Martínez y Hhos. 
Vil lar y Maya —Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas . 
Panadería , Galletería, Víveres 
Finos 
" E l Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105 —Garc ía y Fer-
nández. 
" E l Aguila de Oro" —Máximo Gó-
mez 88 —Faustino Albuerno. 
Ropa hecha. Camisería y 
Sastrería 
"La Iberia" —Pepe Antonio 32 
34 —Manuel Fernández . 
B. Mart ínez y Hno, —Seder ía tam-
bién —Pepe Antonio 38. • 
Víveres Finos, y Licores 
Celesti no Tomé — A l por mayor y 
menor — M a r t í 6. 
"Casa Moriega" (Forraje) —Mar-
tí 1 — J o s é Guerra Llera. 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda do Muguerza e Hijos —Mate-
riales de Construcción — M a r t í 12 
y 15. 
Lavandería y Tintorerías 
•El Gran Oriente" —Mar t í 3 — A n -
drés García. 
C u a n d o se v a y a o r e l o n i e P V i n o s y C o g n a c " O s b o r n e " 
U n a C e r v e z a " R e l o j " s a c i a l a s e d m á s p r e c o z 
U n V i n o e l e g a n t e y s a n o , e s e l O p o r l o " M o r a n o , , 
A n t e s d e l a s o b r e m e s a , Q u e s o P a t a g r á s " P r i n c e s a " 
R e f r e s c o d e c o n f i a n z a : A m e r i c a n D r y G i n g e r A l e 
E l a g u a q u e h a s d e b e b e r , p r o c u r a q u e s e a ' T e r r i e r " 
Y o y a d i m i v o t o a l A p e r i t i v o " K o t o " 
N a d a e s t á m a l , c o n H a r i n a d e t r i g o " C o r o n a R e a l " 
E n e l a l m u e r z o y l a c e n a , A c e i t e E s p a ñ o l " S i r e n a " 
V i n o M o s c a t e l " L o l i t a , " l o q u e l a s p e n a s m e q u i t a 
N o t i e n e v u e l t a : p a r a l a v a r . J a b ó n B l a n c o " C e l t a " 
E l p o s t r e , d e P e r a s y M e l o c o t o n e s " R e d L e t t e r " 
P a r a j u g o d e m a n z a n a , l a S i d r a d e " L a A l d e a n a " 
S i l a c o m i d a l e e s t o r b a , m ó j e l a c o n R i o j a " A ñ o r g a " 
Peletería y Sombrerería 
"La L u d i a " — M a r t í 60—José F. 
Díaz 
" E l Ange l"—Mar t í 102— Benigno 
Corbato 
Ferretería , Loza, Electos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortlz y Ca. 
" 1 ^ G r a n a d a " — M a r t í 7 7—Garda y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazar " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 6 1 — 
Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Rohemia"—Mar t í 93— Fernández 
y Caamaüo 
Almacenes de Víveres 
"La E s t r e u a " — M a r t í 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres C r u c e s " — M a r t í 104— 
Caramés y Rodríguez 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Ropa-Pelefcería-Sombrerería 
"Las Novedades" Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias. 
Sastresía-Peletería 
•'Los Muchachos"—Calle de Céspe 
des—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frent( 
a la Es tac ión—Antonio P e ñ a . 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL V A L . 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—San-
teliz y PIs 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Alpico"—Independencia 6 a—Ma-
nuel J. Zapico 
"Bs-ar I n g l é s " — Independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"— Milanés 62— 
Emilio Poo y Ca. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
"La Casa Verde"— Independencia 
CJ—Suárez y Alonso 
"La Isla do Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y HnoS. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—Independencia 80 
— F e r m í n Alvarez 
" E l A r t - " — M i l a n é s y Santa Tere-
sa—J. Alonso y Fuentes 
Dulcerías Finas 
"3.a Crema*'—Milanés 54 — Juan 
Mart ip 
Joyería Selecta 
"Su iza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
: ¿ f r Olascoaga 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba"— Jovellanos e 
laoopendencla—Secundlno Casta-
Gente que al beber no es manes 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática ' 'El Ancla" 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "León" , 




Ron "San Carlos"—Arguelles 16( 
Alvarez y Díaz . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuego! 
y en toda la Isla—Francisco P6 
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores ^ 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con i 
costuras y toda clasa de ropa he-
cha,—marca "Garma"— Argüellei 
114—Garma y Ca. 
Droguerías-Farmacias 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 11] 
—Atenc ión personal a cads 
cliente—R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
"La casa Stany— confecciones 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Sdhloss Broas Co-"t de 
Baltlmore—San Carlog 92—Gon 
zález y Ca. 
A l almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles 
LINEAS D E NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapodes de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Amer i -
cana"—Excelente trato a l pasa-
je de todas clases—San Ignacic 
54—Luis Claslug. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Departai 
mentó de Vaporea— Lonja d 
Comercio 405—Consignatarios ¡ 
Agentes. 
"Munson Steamshlp Line"—Vapo 
res para fletes constantes entn 
puertos de Estados Unidos, Mé 
xlco y lodos I03 de Cuba, en com 
binaclón con S u r a m é r i c a — Cu 
ba l í ! . 
C h o r i z o s q u e m i a m a u s a : l o s a s t u r e s " L a M a r u x a " 
P é r e z , M e n é n d e z y B o v e s , t o m a n V i n o R i o j a " P o b e s " 
E n M o s c a t e l e s , l o d i c h o : p i d a e l D o r a d o " C a p r i c h o " 
P a r a a l c a n z a r l a v e j e z , " C a r t a A z u l , " e l b u e n j e r e z 
N a v a r r o y b u e n v i n o e l l l a m a d o " M a r c e l i n o " 
S i t e s i e n t e s a g o t a d o , t o m a A f r e c h o d e " E l T r a t a d o " 
(Fino, Harinoso, constructivo) 
L e c h e C o n d e n s a d a " O s o , " y r i a s e u s t e d d e l a a n e m i a 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panader ía y Víveres 
"La Diana" — M a r t í 49 y 61 
Fermín Meléndei . 
"La Oliva" — M a r t í y Alburquer-
que — F e r n á n d e z y Ca. 





del v e í a n l e 
(Estos Cupones, deben ser remitidor únicamente al Apartado 1.953), 
P A G I N A CATORCE 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 16 DE 1925 
T a b a c a l e r a 
D E L MERCADO DE RAMA 
Mañana comenzarán Trinidad y 
nermano a registrar las graniza 
cantidades de broncos, colas y ocvas 
clases de cijíM'rería que tienen com-
pradas eu cinco almacenes. Posi-
blemente sfan de Ramón Ruisán-
chez y Compañía los primeros ter-
cios que registren. 
Sesenta ae catorcenas viejas y p ' -
sadas, de ia Costa Norte, regis t ró 
nyer la f irma de Manuel A. Sadrez 
y Compañía en los almacenes ue 
Antonio González y Compañía . 
' Manuel Corral, de la f irma tamp4?-
*ña Corral, Wodiska y Compañía , 
compró y reg i s t ró ayer en los 
macenes de los Sobrinos de Antero 
González, cuarenta tercios de capas 
de Partido del buen surtido que la 
l l rma de Industria tiene disponi-
ble. 
F u é todo lo que supimos hubie-
ra en el mercado; y bastante fué 
Para el día en que la costumbre ba 
dispuesto la quietud. 
ESCOGIDAS QUE ACABAN 
En Los Pilotos se t e rmina reú de 
escoger las vegas de Antonio Lara 
y la denominada "Cayo Crespo", 
que ésta la seleccionó Emilio igle-
E""as. 
También ban de haber acabado 
sus labores cuando estas líneas se 
publiquen, Iss escogidas de Tamar-
go y Compañía, de Andrés Rodr í -
guez y de Emilio Iglesias. Este ven-
dió eu tabaco, y también el do la 
vfga "Cayo Crespo", a Mark A . 
Pollack, 
También r.igue nescogiendo el ta-
baco de su vega, los hijos de Fran-
cisco Martínez y Sierra y B l s z en 
otros talleres. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Ayer sábado llegaron a la plaza, 
las siguierteí1 partidas: 
De Santa Clara, para la C'i^f.n 
I.and, 
De l&H Ovas para la Henry CU y 
SI y 62. 
I De .• ía. de Go'pe, para Sier-a y 
Dií*. 11S. 
De San Juan, para Menéndez, 
Méndez y Compañía 40. 
De Las Ovas, para la Cuban Lana 
' ' ¿ e Mendoza, para González y 
Hermanos, 63. 
De Las Ovas, para Romeo y Ju-
lieta, 80. * _ 
De Mondoza, para Santos S. Gar-
cía 106. „ n 
De San Juan, para Torres, Ge-
ner y Hermanos, 111. 
Del mismo San Juan, para Fa-
cundo Gut iérrez , 50. 
De Guane. para Calixto Rodrí-
guez Maur*. 77. 
De Las Ovas, para Romeo y Ju-
lieta, 125. 
De Río Feo, para S. D. Gk)A2&-
Icz. 150. 
De Santa Clara, para Constanti-
no González y Compañía 70. 
De Guayos, para Lobeto y M'guel 
107. 
De S-^ncti Spír i tus , para M . A . 
Suárez y Compañía , 140. 
De Chambas, para Ramón K u i -
bánche, J0¿\ . 
Del mismo Chambas, para Foyo y 
Rodríguez. 9D. 
De Zaza, para Bgusquiza Herma-
nos, 100. 
Del mismo lugar, para Abraham 
Haas, 100. 
De Cabaiguán, para José C. Puen-
te, 187. 
Del misrno Cabaiguán, para J. 
Bemheim and Son, 143 y 138. 
De Fomento, para I . Kaffenburgh 
e Hijos, 78. 
De Cabaiguán , para Junco y Com-
pañía, 94. 
De Camajuaní , para Sobrinos de v 
Antero González , '93 y 79. 
De la Quinta, jmr?. J . Bernbelm 
Son, 133. 
De Vueltr.a, para Sobrinos de An-
tero González. 2*1. 
De Zulueta", para C. Valdesuso, 
9 1 . 
De Placetas, para Sidney Rost-
cnilds, 103. 
De Vega de Palmas, para la Hen^ 
r.v Clay, 90 y 32. 
T O S T A D O R E S D E C A F E 
R A P I D O I D E A L 
Y 
D E B O L A 
E N T R E G A I N M E D I A T f t 
M A Q U I N A R I A P A R A FABRICAS DE A G U A S 
MINERALES, REFRESCOS Y LICORES, M A Q U I -
N A R I A P A R A PANADERIAS, MOLINOS P A R A 
CAFE, M A I Z Y A L M E N D R A S . 
MOTORES DE GASOLINA DESDE 2 a 25 H P 
C . E Ü L E R & C O . , S . e n C . 
T e l é f o n o M - 8 8 0 8 . 








Cabestany Vázquez: 15 pipas vino. 
M Fernández Co: 10 Idem Idem. 
Campello y Puig: 10 Idem Idem. 
Pedaza y Co: 5 Idem Idem. 
Compañía Licorera: 5 Idem Idem. 
Suárez Fernández: 32 cajas pa-
M E R C A D O P E C U A R I O 
C o m i s i ó n T e m p o r a l B a n c a r i a 
m 
m f r 
Romate Hno: 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 3G0.— Vapor ameri-
cano CUBA, capitán Whlte, consígna-
lo a R. L . Brannen. 
G Sffhchez: 15 cajas de pescado. 
MANIFIESTO 3G1.— Vapor ameri-
cano J. R. PARROTT, capitán Ha-
rrington, procedente Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Cudahy Packing: 110 Huacales Ja-
món, 50 tercerolas manteca, 24 cajas 
salchlclias. 
Arjnour Co: 3,125 piezas puerco, 20 
mil 955 kilos manteca. 
Jenaro González: 300 sacos, maíz. 
F A Guerra: 15 tercerolas man-
teca, 1,704 piezas puerco (Calbarlén). 
Canales Hermano: 400 cajas hue-
vos. 
Silveira y Linares: 75 tercerolas 
manteca, (Matanzas). 
MISCELANEA: 
Fulton Iron W: 3 piezas maquina-
ria (Matanzas) . 
Central Cunagua: 7 piezas, 25 ca-
jas Idem. 
Hershey Corp: 12 c^jas, 35 piezas 
Idem. 
Central Romelie: 60 sacos barro, 
9,000 ladrillos (Guantánamo). 
Orden: 10,000 ladrillos, 120 sacos 
barro. 
E Morán: 28,666 kilos gasolina. 
Industrial Machinery: 1 caja acce-
sorios molinos. 
R A W i l l : 3 huacales poleas. 
Coll Pardo Rios: 1 caja arcos de 
acero. 
Suárez Hermano: 1 caja tejidos. 
F M Hoyt: 11 cajas calzado. 
Martínez Castro Co: 13 cajas me-
dias. 
Diaz Mangas Co: 5 Idem Idem. 
Menéndez Rodi'guez Co: 3 Idem Id. 
Llapur y Salup: 1 Idem Idem. 
Cuban. Portland Cement: 4,760 sacos 
cemento. 
W A Campbell: 12 autos. 
Fábrica de Hielo: 1,200 sacos mal-
ta. 
Central Rosario: 12,500 ladrillos. 
F Bandín Co: 197 bultos efectos 
sanitarios. 
MANIFIESTO 362.— Vapor espa-
ñol MONTEVIDEO, capitán Caro, pro-
cedente de Barcelona y escalas, con-
signado a M . Otaduy. " 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
Barraqué Maciá Co: 790 cajas acei-
te. 
Larragan y Quesada: 100 barriles 
vino. 
Pa l o Hno: 10 cajas alimentos. 
Malet Co: 30 cajas fideos, 6 ídem 
sobreasada, 1 barrica vino. 
García Co: 100 cajas anisado. 
A A Vidal: 22 barriles vino. 
Pita Hno: 60 cajas hortalizas, 25 
idem frutas. 
.1 Ferré: 2 cajas azafrán. 
R P: 42 cajas pulpa, 12 sacos al-
mendras, 4 Idem piñones, 1 caja bom-
bones, 2 pipas vino. 
J Calle Co: 160 cajas, 420 atados 
fideos. 
G Palazuelos Co: 30 cajas pulpa. 
JPascual Palacio: 10 sacos almen-
dras . 
Tomás Co: 1 caja azafrán (Cárde-nas) 
MISCELANEA: 
L l P C: 2 cajas cáñamo. 
P J S: 3 cajas imágenes. 
Gómez Madariaga: 2 caja telas. 
R Supply Co: 2 cajas lámparas. 
E Calatayud: 2 barricas botellas. 
La Cubana: 1 caja cintas. 
A Negrelra: 1 caja bordados. 
M Carrera Co: 3 cajas harina. 
P Perzamon: 1 caja cartón. 
García y Garda: 4 Idem bombas. 
B j i co Anglo Americano: 2 cajas 
Togas. 
J Llano: 1 caja calzado. 
Canoura Co: 1 idem idem. 
Mercadal Co: 1 Idem Idem. 
J Francos: 2 Idem idem. 
Guso Hno. Co: 1 idem papel. 
Pineda y García: 10 idem perfume-
ría. 
T Zubillaga: 1 idem calzado. 
J Menéndez: 1 Idem idem. 
J Murillo: 15 idem drogas. 
J Curbelo: 2 cajas plumeros. 
Pérez Sierra Co: 10 idem papel. 
Diaz y Alvarez: 2 cajas cuchillas. 
P M Costas: 50 Idem papel. 
J R F; 5 cajas muestras y fibras. 
D Pérez Barañano: 8 cajas pávilo. 
Martínez Quiñones Co: 2 idem cal-
zado. 
P M Costas: 65 cajas, 15 fardos 
papel. 
G Suárez: 1 caja badana. 
D S: 13 cajas drogas. 
TEJIDOS: 
Colegio Concepción: 1 caja tejidos. 
M P: 1 idem idem. 
F Tabrane Hno: 3 cajas ropa. 
F González Co: 3 idem Idem. 
F Blanco: 5 Idem idem. 
Sánchez Hno: 1 idem tejidos. 
Llapur y Salup: 1 idem Idem. 
J 11 M: 1 Idem idem. 
Acebo Simón Co: 1 idem frazadas. 
Menéndez Pernas Co: 1 Idem me-
dias. 
García Co: 2 Idem tejidos. 
A Fernández: 1 idem idem. 
Caso y Muñiz: 5 idem idem. 
Valle Llano Co: 2 idem Idem. 
Fernández Co: 2 Idem idem. 
Castrillon Hno: 2 idem idem. 
Echevarría Co: 1 idem idem. 
Soliño y Suárez: 2 idem idem. 
A F: 1 idem Idem. 
Garcia Sisto Co: 2 Idem Idem. 
J G Rodríguez Co: 1 Idem idem. 
C S Buy Hno: 1 idem idem. 
M López Co: 1 idem idem. 
J Chang Pm: 1 idem ide/a. 
Menéndez Rodríguez Co: 3 idem id . 
4 idem perfumeria. 
Prieto Uno: Co: 1 Idem tejidos. 
A Bí /^ lmam 1 idem Idem. 
Muñiz Co: 4 ídem ropa. 
Behar y Algazi: 3 Idem mantillas. 
Celis Tamargo Co: 6 idem tejidos. 
Diez Garcia Co: 1 idem idem. 
Suáren González Co: 2 Idem idem.' 
Escalante Castillo Co: 3 Idem id. 
Ramón Vig i l : 3 Idem- idem. 
López Gírela Co: 1 idem Idem. 
Granda Garcia Menéndez Co: 1 id. 
Idem. 
Izaguirre Alonso Co: 3 Idem idem. 
V Rodriguoz Co: 3 idem idem. 
A Escandón: 1 Idem idem, 1 Idem 
naires. 
Garcia Tuñón Co: 3 idem tejidos. 
Solis Enf.ialgo Co: 1 Idem Idem, 
13 Idem perfumería. 
Creo y Cortés: 1 idem tela. 
F Alemona: 2 Idem tejidos. 
Rulz Ripean Hno: 1 idem tejidos. 
E Fernández Co: 1 idem idem. 
JGonzález Hno: 1 Idem idem. 
J González Hno: 1 Idem idem, 1 
Ido mbotones. 
Méndez Co: 1 idem tejidos. 
Bango Gutiérrez Co: 3 idem Idem, 
4 Idem mantas. 
C S Buy Hno: 1 idem tejidos. 
J C Pin: 1 idem Idem. 
Poo Lung: 1 idem Idem. 
Alonso Hno: 1 idem idem. 
López Garcia Co: 1 idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 5 Idem 
perfumeria. , 
A Fu: 7 idem idem. 
Fernández y Martínez: 3 idem Id. 
Martínez Castro Co: 8 idem idem. 
Madrid y Suárez: 4 idem mantas. 
Santeiro y Alvarez: 1 idem tejidos. 
Solis Entrlalgo Co: 6 Idem Idem. 
E Toyos: 2 idem idem. 
Escalante Castillo Co:. 2 Idem idem, 
4 Idem jabón. 
Menéndez y Granda: 2 idem manta. 
Sánchez 
vino.• 
González Espinaoh: 5 pipas vino 
Cabestany y Vázquez: 5 Idem Idem, 
Viñas y, Suárez: 5 Idem idem. 
Martínez Hno; 5 Idem idem. 
Alvarez Rius Co: 10 idem idem. 
J Sardiñas: 10 Idem idem. 
F Tey: 12 cajas bloques. 
Fernández Co: 4 cajas lámparas. 
Calvet Diaz Co: 3 cajas abanicos. 
Solis Entrialgo Co: 1 caja carte 
ras. 
R Soto: 1 fcarra loza. 
S Pía Hno: 60 sacos. 
DE MALAGA 
INFOBMACIOX GANADERA 
La venta en pie. 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 6 y tres cuartos a 7 
y un cuarto centavos. 
Cerda: de 14 a 15 centavos el 
bocoyes idel país y de 18 a 20 el ameri-
cano . 
Lanar: de 8 y medio a 9 y me-
dio centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 37 a 28 centavos. 
Cerda: 5 i a 56 y 60 cen-
tavos. 
Lanar: de 53 a 58 centavos. 
VIVERES: 
i Pastor y Blanco: 22 oajas anisado, 
1 idem licor, 90 idem, 30 barriles v i -
no. 
M G Torres: 5 cajas aguardiente, 
1 uarto bota vinagre, 4 barriles 6 
cuartos botas, 3 cajas vino. 
E Querol: 56 cajas, 3 medias • bo-
tas vino, 1 caja impresos. 
M González Co: 40 cajas ajos. 
Suero C o ; 40 idem idem. 
F Flores: 7 cajas anisado, 9 Idem, 
3 barriles, 6 medias botas vino. 
Casablella Hno: 1 bocc^ vino. / 
Alonso Co: 100 cajas aceite. ^ 
Suárez: 300 idem Idem.-
DE CADIZ 
VIVERES: 
M Ruiz Barreto Co: 500 cajas jerez. 
Viñas Suárez Co: 2 barriles vino. 
A Trueba Co: 2 bocoyes idem. 
Mendoza Co: 1 caja placas. 
Artes Gráficas: 10 idem naipes. 
Sánchez Romate Hno: 1 bocoy co-
ñá, 1 idem, 26 cajas vino. 
Romero y Alonso: 1 bocoy vino. 
Quintero Co: 1 idem Idem. 
González y Espinach: 1 idem idem. 
C Guemes Co: 1 Idem idem. 
M Rodríguez Co: 30 cajas idem. 
A Barrios: 35 idem Idem. 
Ribeira Co: 2 bocoyes Idem. 
Fuente Carrasco Co: 1 idem idem. 
Scasso y Barreto: 3 idem idem. 
M Fernández Co: 1 idem Idem. 
González y Pérez: 2 idem idem. 
L Vinatera: 3 Idem idem. 
Yero y Rodríguez: 2 medias vino. 
A Collate: 5 idem idem. 
IXpez Co: 2 idem Idem. 
García: 105 cajas vino. 
Quintero: 1 bocoy idem. 
J M Caballero: 1 bota. idem. 
P Rama Santos: 1 medias, 26 ca-
jas idem (Ciego de Avi la ) . 
DE SEVILLA 
F Soto: 16 bocoyes aceitunas. 
DE BARCELONA 
ENCARGOS: 
Concepción G de Slgarroa: 1 bulto 
turrones. 
F García Tuñón: 1 idem ropa. 
DE CADIZ 
ENCAROOS: 
A Labrador: 1 caja vino. 
DE BARCELONA (para Cienfuegosj 
Torres Co: 2 cajas tela. 
F González Simo: 2 idem idem. 
DE VALENCIA (para Matanzas? 
J Hernández: 6 pipas vino. 
DE MALAGA (para Caibarién) 
G P: 20 cajas aceite. 
DE MALAGA (para Manzanillo) 
Roca y Olivella: 25 cajas vino. 
MANIFIESTO 363.— Vapor ameri-
cano ESTRADA PALMA, capitán Phe > 
lan, procedente de Key West, conslg-1 
nado a R. L . Brannen. 
VIVELES: 
Swift Co: 20.308 kilos puerco. 
A Quiroga: 40 cajas huevos. 
F Bowman Co: 670 cajas jabón. : 
Swift Co: 50 cajas 'lomo, 25 idem i 
tocino, 4 idem salchichas, 3 idem ja- | 
món. 
MISCELANEA: 
Fábrica de Hielo: 308 bultos tubos . 
y accesorios. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 116; Cerda: 100. 
Matadero Industr ial 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: d<s 27 a 28 centavos. 
Cerda: de 54 a 56 y 60 cen-
tavos . 
Lanar: de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 349; Cerda: 386; La-
nar: 184, 
Entradas de Ganado 
Tampoco hoy se reg is t ró entra-
da alguna de ganado en plaza. Se 
esperan dos trenes ganaderos de 
Camagüey con reses consignadas a 
Belarmino Alvarez y a Manuel 
Rey. 
C O N P I R E N C I A A G R I C O L A 
G A N A D E R A 
Organizada por Ingenieros y Ve-
torinarios de la Secretar ía de A g r i -
cultura, t endrá lugar hoy domin-
go, i la 1 p. m. en el pueblo de San 
José déla s Lajas una Conferencia 
sobre divulgación ro-pecuaria. 
Con esta conferencia se inicia una 
serie de ellas que h a b r á de ver i f i -
carse en diferentes localidades de 
ia República, a f in de propender de 
osé modo a difundir todos aquellos 
ronocinrentos que se estimen de u t i -
lidad práctica en provecho del ma-
yor desenvolvimiento y mejoramien-
to de las industrias agrícolas-gana-
deras del país. 
En la sesión celebrada ayer por 
la Comisión Temporal de Liquida-
ción Bancaria, se conocieron cua-
renta y cuatro asuntos, entre soli-
citudes de datos y acuerdos do las 
Juntas Liquidadoras de los diver-
sos Fancos cometidos a la Comi-
sión. .. 
"iMuchos de estos asuntos se refie-
ren exclusivamente a cuestiones de 
simple adminis t ración do las Jun-
tas Liquidadoras. 
Entre lys de otra naturaleza, po-
damos dar cuenta del acuerdo decla-
rando sin lugar la solicitud del Sr. 
Julio B. Forccde, en cuanto Pedía 
la revocación de acuerdo anterior 
d'¿ la Comisión, por el que ésta de-
sechó la recomendación que hizo t& 
Junta Liquidadora del Banco Nacio-
nal de adjuntar a dicho Sr. Forca-
de la subasta de bonos del Ayunta-
miento de la Habana, celebrada po 
esa Junta, sí bien ratifica la Comi-
e l p n la necesidad do celebrar nueva 
subasta en iguales condiciones que 
la pr imit iva, y en este sentido se de-
ja sin efecto el acuerdo impugnado 
por el Sr. Forcade. de manera que 
la nueva subasta que se celebre, al 
igual que la anterior, se h a r á ad-
mit iéndose cheefues certificados del 
Banco Nacional de Cuba. 
Se declaró sin lugar la solicitud 
del Dr. Eugenio López de Vivigo que 
pedía se le abonara el 10 y f2 por 
ciento acordado por loa Decretos de 
Moratoria de 1920, sobre cuentas 
de ahorros del Éanco Español , de 
las que ya han percibido las canti-
dades acordadas pagar a los acree-
dores de dicho Banco. 
También se autor izó a la Junta 
d f l Banco Español para vender a 
la Compañía. Papelera Cubana, los 
papeles impresos que tengan graba-
do el epígrafe nBanco Español de 
la Isla d^ Cuba" y que resultan 
por ese motivo inúti les para todo 
otro uso. 
Asimismo se autor izó a dicha Jun-
ta para adjudicar ál establecimiento 
do papelería que haga la rngjor ofer-
ta por escrito, el material de escri-
torio del c^ado Banco; negando la 
autorización que pedía para destruir 
libros auxiliares de comercio que 
no tienen uti l idad actual. 
Se pidió a la propia Junta del 
Banco Español que explicara la ra-
zón que tiene para aconsejar tran-
sacción propuesta por el señor Ma-
nuel J iménez Rojo y se le autor izó 
para pedir H adjudicación del dere-
cho de usufructo que tiene doña Pi-
lar Bautlst? en la casa calle 2 nú-
mero 5, en el Vedado. 
También so autor izó a la citada 
Junta para sacar a subasta el 22 
del corriente diversos enseres del 
Banco, como máqu inas de sumar, de 
escribir, de calcular, ventiladores 
etc., por cantidad no menor de $500 
en efectivo y $30,000 en certif;ca-
dos de acreedor de los que tengan 
devengando un cinco por ciento, a 
reserva de la aprobación definitiva 
de dicha subasta por la Comisión. 
Se dió por constituida la Junta 
Liquidadora del Mercantile Trust 
Co., con él Sr. Francieco Montes, 
como Presidente y el Dr. Ricardo 
Ponce, como Secretario. 
Se aprobó la venta del mobilia-
rio d(f las oficinas del Banco Nacio-
nal de Cuba en Caibar ién y Hol -
guín, hecha por la Junta Liquida-
dora del mismo y a dicha Junta se 
t ras ladó escrito del Presidente de 
la Audiencia de Oriente en el que 
solicita informe de cuándo se rá la 
scraduación do crédi tos del Nacio-
nal. 
También so dió por enterada la 
(Comisión dn la conformidad presta-
da por la totalidad de los bonistas 
de' central "Narcisa" al convenio 
de sé rv idumbre de paso que pro-
yecta constituir sobre dicho Inge-
nio la Norfch American Sugar Co., 
a favor de la Cuban Telephono Co. 
S u C o m p a ñ e r a d e V i a j e 
C U A N D O . V D . S E V A Y A de Vacac iones , h a y u n a compa-
ñ e r a que n o debe de o l v i d a r 
L a R e m i n g t o n P o r t á t i l 
E n e l V a p o r , en e l T r e n , en el H o t e l , en el B u n g a l o w de l a 
finca o del B a l n e a r i o , l a R e m i n g t o n P o r t á t i l le f a c i l i t a el 
m e d i o de a t ende r r á p i d a m e n t e a l a co r r e spondenc i a soc ia l , 
f a m i l i a r o c o m e r c i a l que l a v i d a m o d e r n a e x i j e . 
L a R e m i n g t o n P o r t á t i l h a s ido c o n s t r u i d a espec ia lmente 
p a r a acomodarse a las necesidades de l v i a j e r o . S u c u b i e r t a 
l a p r o t e j o de los golpes i n e v i t a b l e s del c a m i n o . E s t a n l i g e -
r a que su peso n o cansa a q u i e n l a l l e v a a m a n o ; cabe per -
f e c t a m e n t e e n u n a m a l e t a , o en l a gave t a del t o c a d o r en 
e l h o t e l 
L a R e m i n g t o n P o r t á t i l es u n a m á q u i n a completa 
E s l a m á s c o m p a c t a de todas las m á q u i n a s por 
t á t i l e s . N o se h a sacr i f icado nada a l a conside. 
r a c i ó n de l t a m a ñ o . H a s ido l a p r i m e r a en pro-
veerse del Tec lado U n i v e r s a l , i g u a l a l de todas 
las m á q u i n a s S t a n d a r d de o f i c ina . U n a personí 
que sabe e s c r i b i r en l a P o r t á t i l puede escribir ei 
c u a l q u i e r a o t r a m á q u i n a , s i n necesidad de apren 
de r u n tec lado d i f e r e n t e cada vez que cambia di 
m á q u i n a c h i q u i t a a m á q u i n a g r a n d e y viceversa 
V e n t a s a l C o o t a d o y a P l a z o s 
P i d a i n f o r m e s : 
R e m i n g t o n T y p e w r i t e r o f C u b a 
O ' R e i l l y 3 1 T e l . A - 2 8 2 8 H a b a n a 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R M A R C A S C O N C E D I D A S P R O M E D I O OFICIAL DE U 
C O T I Z A C I O N D E AZÜCAI 
F O M E N T O D E L T U R I S M O 
Purdy Henderson Trading Co: 300 
piezas tubos. 
Central Vertientes: 22 bultos tan-
ques. 
Central Manatí: 13,000 ladrilloo. 
Central Stewart: 12,000 Idem. 
Central Pilar: 8.000 idem. 
Crespo y Garcia: 3,245 piezas tu» 
bos. < 
Crusellas Co: 26,486 kilos grasa. 
Pelleya Hermano: 26,634 idem car-
bón coke. 
K I^amadrld: 7,000 rollos arcos. 
Varona Switch: 3,055 piezas made-
ra. 
Buorgo y Alonso: 3,468 idem Idem 
Purdy Hendreson: 1,050 piezas tu-
bos. 
Crespo Garcia: 3,350 Idem idem. 
Cernuda Sobrino Co: 604 bultos ca-
mas y accesorios. 
Fábrica de Hielo: 658 atados fon-
dos. 
Central Céspedes: 12,000 ladrillos. 
J Ulloa Co: 3 autos. 
T i h © l ® f a l B s e k © ! C a n a d á 
( V i r s v k A n r 1869) 
B n c t i r s a l e a en la Candad de la Habana. 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
AOTJIAR, 75, esq. a OBRAPIA. 
iveaJda de I ta l ia 02. 
Avenida de I t a l i a 134. 
Avenida de WÜson (Linea 67, 
(Vedado). 
Lonja del Comercio. 
Han zana de Gómea 
Máximo Gómez 169. 
(Monte y Carmen). 
Máximo Gómez 288 
(Cuatro Caminos) 
Paseo de Mar t í , 79, (Prado) 
Paseo de Maraí , 123 
(Parque de la India) 
Padre Varóla 61 1)2 
(Belascoafn) 
Riela C2, (Mural la) 
10 de Octubre 268, (ToyoJ 
16 de Octubre 665, ( V í b o r a ) . 
T a m b i é n S u c u r a a l e s e n G u a n a b a c o a y M a r i a n a © 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l I n t e r i o r d e l a I s l a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
L A I N D U S T R I A L , 
j c o m o s i e m p r e , a l a c a b e z a d e s u s c o l e g a s 
Acabamos de poner en circulación nuestros contratos "SE-
RIE MEJORAD/^" que proporciüt.an R nuestros suscriptores el 
pun-o de ventajas que pueden darse, para corresponder de esa 
manera al favor que el público nos dispensa y a la confianza 
qur año tras año ha venido depositando en nosotros. 
Por UN PESO MENSUAL nuestros suscriptores tienen dere-
cho a que eil número de sus c o n a t o s figure en las amortiza-
ciones que celebra esta Compañía, do acuerdo con todos los sor-
teos que se llevan a cabo por la Lotería Nacional (tres sorteos 
al nics), con dere-cho a Propiedades de $4,000.00 en el primer 
premio y de $2,000.00 y $1,000.00 on el segundo y temeero. 
Entregamos las propiedades en el lugar de la Repúbl ica que 
los Pvscriitores designen. 
A l que no quiera casa le podemos dar ila propiedad que e l i -
ja, au tomóvi l , es tablprümcnto, etc. 
Además , entregamos a todrs nuestros suscriptores un cer-
tificado de acumu'a'-i'Sn que representa un valor de $100.00. 
Con es© certificado y $50.00 más . le fabricamos un precio-
so bungalow o casa de madera f¡ue después nos sigue pagando 
poco v, poco. 
No ofrecemos entregarles un paludo por esos $50.00 que 
l a g u á n adelantados nuestros suscriptores; pero le resolivemos el 
problema de la vivienda dándoles casa propia y qu i tándole la 
prc-ocupsefón de los alauileres. 
¡ABAJO E L MONOPOLIO PE FABRTCACIONES! 
Fabricamof! bungalows a r>1p7os dando $150 adelantados y 
e! resto en pequeñas men^uaMd'des. 
P ídanos cuantos Informes desee Escr íbanos o l lámenos por 
tel<!>f(.no. 
Sol'c'tpmos Asantes en t d a la Prmibl i r . i . damas y c>»(ba-
lUvos. pagamos sueldo y comisión o ambfs cosas, s<»gún apti tu-
des. 
Ninguna otra Compañía retribuye, o sus agentes como nos-
ptrr-s. 
L A I N n u ^ T W I A L s . A . i 
Compnñín de Amorf <znclone« 
C A P I T A L : 500,000.00 
EMPEDRADO 48. APARTADO 1621. 
T E L E F . M-4695. H A B A N A . 
La Asociación de Comerciantes de 
la Habana, por medio de su Comité 
Ejecutivo dedicado a fomentar y 
proteger el tourismo, ha adoptado 
los acuerdos siguientes: 
1.—Felicitar cordialmente al Sr. 
Secretario de Obras Públ icas por el 
extraordinario mejoramiento que se 
nota en el servicio de la limpieza de 
la ciudad y de la recogida de ba-
sura. 
2.—Felicitarle igualmente, a la vez 
que al Sr. Centur ión, por el gusto 
y la atención qpe se es tá prestando 
a nuestros incipientes parques que 
ya comienzan a presentar señales de 
inteligente cuidado. 
3.—Felicitar asimismo al Inge-
niero Jefe de la ciudad señor Beato 
por la organización de las distintas 
cuadrillas que ya están reparando 
baches en las calles de la ciudad 
sin necesidad de cuantiosos crédi tos 
extraordinaros. 
Y que se excite el celo del Sr. 
Secretario de Obras Públ icas . 
1.—Para que comience cuanto 
antes la construcción de carreteras 
que tanta falta hacen en'nuestro 
país, procurando emular la activi-
dad del Estado de Carolina del Nor-
te que en cuatro años cons t ruyó 
4.500 millas de carreteras de con-
Laa exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de loa apartado? primero y 
octavo del decieto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Matanzas: 28,400 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Kuevltas: 22,000 sacos. 
Destino: Savannah. 
Aduana de Bañes: 24,489 sacos.— 
Destino: Boston. 
Aduana de Ñipe: 24,500 sacos. Des-
tino: Boston. 
Aduana de Júcaro: 6.?00 sacos.— 
Destino: L.and End. 
Aduana de Cionfuegos: 15,000 sacos 
Destino: New Orleans. 
creto, o el de Ill inois que desde el 
raes de sepüenjbre de 1923, viene 
realizando con la exactitud de un 
cronómetro uu programa de cons-
trucción de IDO llallas mensuales. 
2.—Que respecto de aquellas ca-
rreteras que no van a ser pavimen-
tadas de granito y respecto de to-
das las calles de esta ciudad que 
•ienen ya ura base firme, perfecta-
mente conciolidada, se emplee el pro-
cedimiento que se usa mucho en 
otros países, de cubrirlas con una 
capa de asfalto de una pulgada de 
espesor, qutí resulta inmejorable y 
sumamenta económico, pues hay ciu-
dades americanas que realizan esa 
mejora al precio de 55 centavos U 
yarda cuadrada. 
Después de ia adopción de estos 
aouerdos, s? celebró un cambio de 
iropresiones acerca de la asamblea 
do consti tución del Comité de Tu-
rismo de la Asociación de Comer-
ciantes de ja Habana, dándose a co-
nocer las aceptaciones de ciento 
veinte personas,- que en represeata-
ción de otri.? tantas importantes f i r -
mas comerciales e industriales fer-
u a r á n pariv- del organismo men^io-
tado. 
'63 I d 16 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes d e l T r a b a j o e Incend io 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r i r á s d e 
$ 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é t o n o s Nos . tt-690L tt-6902 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 ^ CABANA 
Se han concedido las marcas pa-
ra señalar ganado que solicitaron 
registrar los señores siguientes: Ma-
nuel C. Delgado J o r r í n , Gonzalo 
Ruiz, Claudio Alvarez, Rafael Díaz 
y Santos, Alvaro Rodr íguez Peña , 
Alfonso Alemán y Castillo, Pedro 
Alfonso Maccira, Francisco Treles 
J iménez , Aurelio Ravelo, José Mar-
tínez Díaz, Rafael Yera, Avelyn 
Crichton Oook, Angel Horta F i l -
gueira, Augusto Lerma Varona, 
Fiancisco C-lante y Esteva. María 
de los Angeles Veloso Cervantes. 
José González Sánchez, Manuel Ce-
poro Midina, Juan Rodríguez Pa-
ire da, Angel Rodríguez García, Jo-
no Ortega, Bernardo Milanés Rodr í -
guez, Rafael Acosta Ramos, Domin-
go Jiménez, Manuel Rodríguez Gar-
cía, Pedro Alvarez, Ezequiel MaT-
tíii, Pedro Arencibia Castillo, Juan 
Ouudart. Francisco Reyes, Euvaldo 
Forcada, Miguel García y García, 
Agust ín Mesa, Pablo Pérez Hernán-
dez, Aniceto González, Felipe A. ele 
la Hoz y Cabafias. 
MARCAS NEGADAS 
Han sido denegadas las sol 'citu 
des pur io<5 señores Alfonso Gil , Ma-
ní; oí Kojar, Montano, Ramón R. Dí iz . 
Tomas Pino Perelra, Pedro L^pez 
Quiros. 
TITULOS EXPEDIDOS 
Se han expedido t í tulos de pro-
piedad de marcas para seña la r ga-
ü)'. promedio oficial, da acuerdo 
e decreto número 1770 para la 
fi« azúcar centrifuga polarización K| 
fn almacén, es como sigue: 
VES DE JT7U0 
4». (jnlucena 
Habana . . 
Maganzas . 
CrV.uenas .. 




















nado a los señores B^8. ^ ^ 1 
rcz. Bar tolomé Ros C o l o m ^ I 
nio Fer re i rayFer la . ^ 1 i 
González, Juan J 9 s é / S c I o , P ^ l 
Angel Socarrás. Simón paiac ' ,1 
lino Montero. Wenceslao ^ 
Pastor Luna. Fernández y 
nos. Gacilla Madrero Gaj j 
Rios Oropesa, Miguel Garc » • 
cía. y Miguel GutiérrezBerc^ | 
C e n t r a l U n i o n T r u s t G d m p a n y 
o f N e v Y o r k 
plaza orncE 
Fifth Ave.&AothSt. 
8o BROADWAY, NEW YORK 
KSTABLXCIDO IW IÍ64 
42ND STREETOFTIC» 
¿Wbo» Are. fc^* 
C a p i t a l , F o n d o de Rese rva , y 
Ganancias n o R e p a r t i d a s . 8,092,987-3 
Recursos 317>549>756'17 
D e p a r t a m e n t o L a t i n o A m e r i c a n o ^ 
CUENTAS CORRIENTES DEPOSITOS A 
VALORES EN CUSTODIA COBRANZAS 
¡Mitmbro del Sin-EMA Fidiial de R » » t a 
V e n d e m f S í h e q n e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c a í a r e i 
e n ( a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O K ^ 
R e d t a Depósitos en b U Secdón, f i f i i f o lítífés W 3 por l0^ 
T o d a » t a t a » o p e r a d t n e » p o e d m e f a t u a r H tomhlin 
JO 5 ASO c x g i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 16 D E 1925 
D E L A H A B A N A 
e inactivo r* l6 • r - 1 
lo^de I ^ S t r l c a se afirman 
^ Tnes a 186 y 186 3|4. 
9D ' " T i n t o oper6 en dls-
a'í,ciaÍ bonos. obUsaciones y 
Jrt flrroea las accione. 
« " ^ f t S Unidos, a pesar del 
a.T0jan las recaudaclo-ferr 
1.500,000 — 
i Te:éfono. , capital £ 
2.000.000 88 
( Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.600,600. — 
5 Unidos, capital llbraa 
estarUna3 2.830.000 83^ 
g Uraanizadora, capi-
tal |2.000.000. . m 
93 
ACCIONES Comp. "Vend, 
i 
ti** 
naüPl so nota interés por 
•« •"^ol^ente por parte del pü-
• ^ 80 ^ . ^««nulación. , sin" ao *' 
•nr*a indnstrlales sobresa-
105 V%Tníeza los d . Jarcia de 
^^KuTa Fábrica de Hielo y 
acciones de la Empresa 
oJa3̂  C\i"oa y laa azucareras de 
lera ne Tstas últimas acusan 
mip-es^n prevalece en el 
ien4 la bonos, con regular deman-
loi de Cuba, Havana Blectrlo y 
pecera ' Í b de la Papelera Cubana 
A pe cotizaron excupén. 
el mercado quieto y firme. 
COT1ZAOIOW OMCÍAXi 
Obligaciones Comp. Vend. 
b a 
C I A L D E U 
SI 
de acuerdo 





. .. M«WM 
. .. ¡ . w w 




rior 905, capltHl 
SI 11.169.800 . m . 
i r m Bepúhilca de 
k c m i»09- caP,tal 
8fll.600.0OO.. • 
8,7 C^a 1914, Mor-
can caP. Curren-
cy 10.000̂ 000 
^ c a P - Curfancy 
1 Cuba 1923 5%i 
tt'pltól Currency bO 
Billones '•• •• • • 
ivunuimiento Habana-
i , hipoteca, capl-
{¡í cy i5.183,000.. 
irujitamiento Habana 
¡a, hipoteca, capt-
jal Cy 2.655.000. . 
juco Territorial, ca-
pital 4.000.000 .. . 
Ciliado - capital 400 
mil pesos . . . . . «. 
fcTecer». capital cy 
1.003.00/) . . . . . •. 
a(?o de Avila, • ca-
pital Cy 700,000 . . 
Cfníuegos, capital pe 
¡os 1.500,000 . . , 
Curtidora, capital 200 
sil pesos -
Sttcap. Cy 4.000.000 
Sara, capital Cu-
T?ncy 349,000 . ^ 
Javana Electnc Con-




pital Cy 25.000.000 
l;»nra, capital pa-
»3 2.500.000 . . . . 
íami.'acturera, capi-
Ul $2.600.000.-• . . 
luadero. capital pe-
tos 500.000 . . . 
Nacional de Hielo, 
-íai).-$3(»TO00--. -. . 
Kcnerte. capital Cy 
nuo.ooo . . 
P;.- serle A., 
ttp.'JoOO.OOÓ ex ." 
Pipeltra. serle B. 
cap. $800 000. • . . 



















Accidentes, oapltal 350 
mil peso» — 
Agrícola, cap. |320.000.. —t — 
Banco Territorial, cap,. 
?5.000.000 . . . . . . . . . 46% — 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5/000.000 1% — 
Calzado, prefa'., capital 
Cy 400.000.. 15 — 
Cervecera, prefa., capi-
tal J5.000.000 74 — 
Clegro de Avila, Currency 
1.200.000 — — 
Clenfucpos, capital pesos 
1.000,000.. . . . . . . . — —»• 
Constancia Cooper, capi-
tal Jl .üH.000 — — 
constructora, prefs., Cy 
2.000,000 — — 
Constructora, com., cap. 
J3.000,000 — i — 
Cuba Cañe prefs, cap. Cy 
50.000,000 — — 
Cuba Cañe, comunes, cay 
Cy. 60.000,000 — — 
Cuba R. R . capital Cy. 
10.000,000 — — 
Cuban Central, prefs., ca 
pltal Cy- 9Q0.O00.. . . — — 
Cuban Central, comu.ies, 
cap. Cy. 900,000 ,. •. u — — 
Cuban Tir«. pref»., c¿\p. 
1781,700 — — 
Cuban Tire, coms,., ca-
pital ?2.663,400. . . . — — 
Curtidora, capital pesos 
300,000 —. — 
Gibara, csplial Currency 
400,000 — — 
Havana Electric prefs., 
cap. Cy 21.000.000 . . 112 113 
tlavana. Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 187% 189 
ludustrlal Cuba, capital 
J250,000 — , -r-
iarcla, prefs., capital 
$2.500.000 100 105 
Jarcia, ct-M'unes, capital 
J3,500.000 40 43% 
Licorera, comunes, capi-
tal ÍS. 000 . 000 8% 6 
Lonja, prefs., cap. Cy. 
200. DÜ0 100 — 
Lonja, comunes, capital) 
Cy 200.000 . . 2UO — 
Manufacturera, profs. , 
cap. ?3.000.000 . . . . i 10 
Manufacturera,, cpmmes, 
cap. $6.000.000 . . . . 2% 8% 
Matadero, cap. 41.000,000 -— — 
Naviera, nrefs., capital 
; Cy 2.000.000 71% 79 
líavlera toinunes, capital 
Cy 4.000.000 . . . . 18 20% 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. S3.000.000 . . . .380 469 
Perfumería, prefs., capi-
tal $1.400.000 60 80 
Perfumería comunes, ca-
pital $1 850,000 13% 20 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000.003 100 — 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 28 86 
Préstame s. capital pesos 
500,000 — — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 — — 
ftanctl áplrltus, capital 
Cy. 39,800 — — 
Teléfono, prets. capital 
$2.000.000 108% 111 
TeléfonD. comunes, capi-
tal Cy 5.000,000 . . . . 130 — 
Tel. internacional, cap. 
Cy 25.000.000 139 142 
Trust, cap. $5.000,000. . — — 
Unidos, capital Ibras ej-
terllnas 6.859 970 . . . 101 102% 
Union o i l . capital pesos 
1.000.000 — — 
Unión .Nacional, prefa.. 
cap. }7b0.0JO 78 — 
fnión NaHonal, comunet, 
cap, $750.000 1 — 
Prbanizadora, prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . . — — 
Urbanlzadora, comunes 
cap. $3.000,000.. . , M — 
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Í C T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Kansas City Southen . . . . . . . 
| Kelly Sprlngfleld Tire .» . . . . 
Kennecott Copper . . . . . . . . 
iLouiaiana Gil . ; . . . . „ . . 
Loulsvllle & Ñashvjlle . . • . . 
¡Missouri Pacific Railway.. . . 
1 Misóuri Pacific pref,. . . . . 
iMarland Olí . . . . . . . . . . . . 
; Mack Truckw.^Tc. •. . . . . . . . 
N . Y. Central & H . River . . 
N Y N H & H . . . . . . . . . . 
Northern Paccffic 
National Biscuit 
Norfolk, & 'Westerrt Ry. . . . 
Paclfíc Oil Có. . . . . . . . . . 
Pan Am. Pt. class " B " . . . . 
Pensylvannia . . . . . . . . . 
Plerce Arrow . . . . 
Punta Alegre Sugar . . . . . .' 
Puré Oil 
Phillips Petroleum Co 
Royal Dutch N . Y . ... . . ... 
Reading « 
Riepublic Iron & Steel . . . . .... 
Standard Gil California . . ... 
St. Louis & St. Francisco . . 
Sears Roebuck 
¡ Sinclair OH C.orp. . . . . 
| Southern Pacific . . . . „ ¡ ... 
: Southern Railway . . ¿ i ,.. . , 
Studebaker Corp. 
jStdard. Oil (of New Jersey) 
Stewart Warner 
! Standard Gas & Eleo. . . . . 
!Texas Co 
Texas & Pac . . 
iTimken Roller Bear Co.. . - . . 
obacco Prod. . . 
¡Univ. Pipe Com. 
¡Union Pacific . . 
| U . S. Industrial Alcohol . 
j U . S. Rubber 
U . S; -Steel ..-
"Wabash pref. A . . 
¡ Westinghouse . . 
Willys-Gver . . ., 
iWillys-Over pref. 
I White Molors . . 



















































Dg^nca. ag08t 15 
^Uo ^ ^ Mañana: ' 
> ^ a ín IC0: ^ tiempo 
Canb erado8 
*Ho SC0 Para u Ta, 
s í te 
C l f Í G H 0 ü S 
^ •,,)*.65 * ^ « d e r o n ^ ^ a a 
a Bosoa 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
^ p é t e l a e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer a l d e r r e del mercado, a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 1 C E N T I M O S 
por cada dol la r . 
COTIZACION OFICIAD BSXi DIA 
15 SE AGOSTO 
CAMBIOS* Tipos 
S|E. Unidos cable . . . . . . . . . % P. 
S|E. Unidos vlhtar . . . . . 8 13-2 P. 
Londrea cable.. . . . . ... 4.86 % 
Londres vista. . . . .... 4.86 % 
liendres 60 d|v •... 
París cable 4.69 % 
Paria vista 4.68 % 
Bruselas vista 4.52 
España cable 14.46 
España vista . 14.44 % 
Italia vsíta 3.63 
Zurlch vista 19.43 
Copenha^ui vista . . . . .., 
Chrlstianla vista. . 
Estokolmo vista 
Montreal vista 5 [32 P. 
Berlín vista ,. 
ttong Kong vista ,. 
Amsterdaib vista , . . . . 
WOTARIOS DB TUKNO 
Para Cambios: Julio v^tar Roari-
guex. 
Para líinervenir en la collíaclSn ofi-
cial de la Bólsa de la Habana: Pedro 
A . Molino; Armando Parajdn. 
Vto. D.io. A. K. Campiña, Slndlco-
Pre«idence. — Eugenio Car*TOl, 
Secretario-contador. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, agosto 15. (Asso-
ciated Press).—La reanudación del 
alza en las acciones industriales de 
alta cotización fué la carac ter í s t ica 
de la breve y encalmada sesión de 
h o y . Con nuevos síntomas de mejo-
ramiento en la condición general do 
los negocios y mayores perspectivas 
de facilidad para el dinero, la lista 
en general se sostuvo relativamen-
te firme. La cesación de la presión 
de ventas en las acciones petroleras, 
a pesar de la baja de los precios de 
la gasolina, fué un factor Importan-
te en el día. 
Los bajistas, que vendieron ac-
ciones industriales de. alta cotiza-
ción en la ú l t ima semana, basándose 
en la teor ía de que las condieiones 
técnicas del mercado anunciaban 
una brusca reacción, se vieron obli-
gados nuevamente a seguir el alza 
para cubrirse. American Can fué 
Una excepción, perdiendo 5 puntos, 
a 237.518, reponiéndose después a 
238.1]2 con una pérd ida neta do 
4.3|8 en el día. 
Westnlnghcus eAir Banks ganó 
10 puntos, a 136, Mack Truck 8.1¡2 
a 218, y General Electric 5.314, a 
337.1|4, siendo és tas las mejores 
cotizaciones para el año. Du Pont, 
que rec ibi rá un Importante pago en 
metálico por la declaración del re-
ciente dividendo sobre la General 
Mootrs comunes, avanzó 11 puntos 
a 165. 
Un resurgimiento de la actividad 
hfzo avanzar 5 puntos a la Havana 
Electric, cuyas acciones se cotizaron 
a 192. Postum Careal también ga-
nó más de 5 puntos. 
Nuevas cotizaciones máximas pa-
ra 1925 se registraron por Reynolds 
Tobacco B, Famous Players y Uní 
tea States Shoe Machine. 
La compra de acciones ferrovla 
rías fué seleccionada, notándose acu-
mulación en "Wabasb, Western Pa-
cific comunes, New Jlaven an'l 
Great Nortern preferidas. Jersey 
Central ganó 5 puntos en una venta. 
Hubo algunos renglones débiles 
Marine preferidas bajó 2.112 pun-
tos, y 27 y Westbingliouse Electric 
preferidas perdió 4 puntos, a 110 
P é r d i d a s , netas de 2 puntos o m á s 
se registraron por Associated Dry 
Coods y Kel ly Springfield preferí 
das del 8 por ciento. 
Las transacciones en cambios es-
tuvieron extremadamente encalma-
das. La demanda 3e la l ib ra ester-
lina se cotizó alrededor de $4.85.1|2 
y los francos franceses a 4.67 cen-
tavos. 
J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
M I E M B R O D E L f t B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C L A S E 
Oficinas: Banco Nacional 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 . 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 . 
J 
L 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por T i l* AsBociatel Presa) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA YORK, Agosto 15. 
Inglaterra : Libra esterlina, 
vista. . . . . 4.85.7116 
Libra esterlina cable . . . . 4.85.13|l6 
Libra esterlina vista . . . . -4.81% 
España: Pesetas . . . . . . . . 14.42^ 
Francia: Francos vista . . . . 4.66 94 
Francos cable 4.67^ 
Suiza: Francas . . 19.411^' 
Bélgica: Francos 4.50^4 
Italia: L.iras vista 3.61 
Liras cable 3.61% 
Suecla: Coronas 26.'85 
Holanda: Florines. . . . . . . 40.24 
Grecia: Dracmas 1.56% 
Noruega: Coronas 18 ..45 , 
Dinamarca: Coronas. . . . . 22.89 
Checoeslovaquia: Coronas. . 2.96 
Yugoesl-tvia: Dinares 1.79% 
Rumania: Lela . . 0.51% 
Polonia: Marcos .. . . . . , . 18.25 1 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.SO 
Argentina: Pesos . . ...» . . 40.37 
Austria: Coronas 0,14% 
Brasil: Miré is 12.05 
Canadá: Dólares . , . . . . . . 1 0 0 ; 1)16 
¿Tapón: Tens.. . . . . ..: . . 41% 
China: Taeles 78% 
PIiATA EN BARBAS 




BOI^SA DE MADRID 
R E V I S T A D E 
B 
NUEVA YORK, agosto 15. (Asso 
ciated ¿Press).-—Las cotizaciones de 
los bonos desplegaron en la sesión 
d ehoy un tono m á s firme d^l que 
se había observado en las recien-
tes sesiones de los sábados. Se no tó 
mejor demanda pára muchas emi 
sibnes. 
La ac t lv i i ad de Norfolk and "Wes 
tern convertibles del 6 hizo ganar 
un punto a esta emisión, pero la 
ganancia se desvaneció cerca del cie-
rre. Chicago and Terre Hautes, ren-
ta del 6, y Southern Railway gene-
rales del 4, avanzaron una fracción, 
pero Reading generales del 4.1|2 es-
tuvieron pesadas. Las obligaciones 
de las compafiías petroleras mejo-
raron fraccionalmente. Skely del 6 
1¡2, Sinclair del 6 y Pan American 
del 6, avanzaron un punto. 
Pacific Gas and Electric del 5 
estuvieron a la cabeza de los bonos 
de compañías de ut i l idad pública, 
ganando 17112 puntos. Public Servi-
ce Corporation de New Jersey do.l 
6, cedieron ligeramente. Los nuevos 
bonos del 6 de la Southwestern Po-
wer and Ligh t estuvieron activos, 
vmdiéndoso a 97 o sea 1|2 punto 
sobre, la cotización del cierre del 
viernes. 
Las obligaciones extranjeras per-
manecieron vlrtualmente sin cam 
bío. Las emisiones del gobierno do 
jes Estados Unidos estuvieron f i r 
mes. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió el 
mercado local de cambios. 
Se pasaba üor libra» cheques a 
4.87 112. 
o.n variación rigió el franco fran-
cés.. 
Floja la peseta española. 
E l cambio subre Nueva York rigió 
íirme, con compradores cheques a 
5¡64 primio. 
, OO TIZ ACIONES 
Valor 
New York cable . . 
New York vista . . . . 
Londres cable 
Londres vista 
Londres 60 dÍAS . . . 
París cable ....•<.. . . .• 
París vista 
Hamburgo caól* 
Hamburgo vl3U . . . . 
España cable . . . . . •'. 
España vista 
Italia cable 




Zurich vista . . . . , 
Amsterdam cabi» . , . 
Amsterdam vista , , ., 
Toronto cable.. 
Toronto vista . . ,, 
Hong Kong cable ... . 
Hong Kong vista .„ B, 
1|10 P. 






















MADRID, Agosto 15. 
La* cotizaciones dél día fueron la» 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.40 pesetas. 
Franco: 33.72 pesetas. 
BOLSA SE BARCELONA 
BARCELONA, Agosto 16. 
E l doliar se cotizó a 6.94 pesetas., . 
BCItBA DE PARIS 
PARIS, Agosto 15. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
Renta del 3 por 100; 46.90 frs.-
Cambios soure Londres: .).0.4.H frg. 
Empréstito ¿el claco por ciento: 
68.75 fi'3. 
E l dollar se cotizó a 21.42 .frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Agoeto 15. 
Consolidados por dinero: 56 1|2. 
United Havana Railway: 99 1J|̂ ,, 
Empréstito británico del cinco, por 
100: 101 818. 
Empréstito británico flel 4 112 por 
100; 95 718. . 
BONOS SE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Agosto 15. 
Libertad 8 112 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.27; ceirre 100.27. 
Primero 4 por 100: sin. cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primera 4 1¡1 por 10.0: Alto 102; ba-
jo 101.27; clerr-s 101.27. • .. 
Segundo 4 l | t por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.28; cierre 100.2S 
Tercéro 4 1|4 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.12; cierre 101.12. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.6; 
bajo 102.3; cierre 102.5. 
U. S. Treasury 4 por 100.—Alto 
102.22; bajo :02.22; cierre 102.22. 
U . S. Treasary'4 1|4 por 100. Alto 
106.8; oajo 106.4; cierre 106.8. 
Internacional Telegraph and Teleh-
hone Company. Alto 143 1|2; bajo 141 
cierre 141 3|4., 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Agosto 15. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Elxtsrior 5 1|2 por 100 1953. 
—Alto 101 1|2 ; bajo 101 1|8 ; cierre 
101 1|4. . 1 
Deuda Exterior 6% por 100 1904.— 
Cierre 98. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 98. 
Deuda Exterior. 4% por 100, 1549. 
Cierre 91. 
.Cuba Hailroad 5 po" 190 de 1952.— 
Cierre 87 318. 
Havana E Cons. 5 por 100 de 1953 
Cierre £4 3¡4. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Agosto 15. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 
1919.—Cierre 83 314. 
Ciudad de Lyon, 6 por ÍOO de 1919. 
Alto 84 1|8; bajo 84 118; cierre 84 1|8. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
Cierre -8.4. 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 96 1|4; bajó 96; cierre 
96*114. 
Empréstito francés del 7 por 100 
de ,1949.—Alto 91 118; bajo 90 7|8; 
cierre 91. 
Empréstito holandés del 6 por. 100 
de 1954.-^Alto 103 1|4; bajo 103¡.{Sie-
rre 103 1|4. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957. —; Ako 36 3]8; bajb 96 114; 
cierre 96 1|4. 
Empréstito Jo la República Qe cnile 
del 7 por 100 do 1951.—Alto 101; bajo 
100 5|8; cierre 101. 
Empréstito de Checoeslovaquia «el 
8 por 100 de íp5i.—Alto 100. 518;. bajo 
1Ó0 3f8; olerre 100 518. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK. Agosto 15. 
American sugar Henntaff Co. Ven-
tas 1200. Alta 66; bajo 64 3|4; cie-
rre 65. 
Cuban American Suprar Company. 
Ventas 800. A'to 24 314; bajo 24 112; 
cierra 24 1(2. . 
Cuba Cana Suarar Company. Ventas 
300. Alto 9 518; bajo.9 51,8, Sierre 9 5|S 
; CUba Chtie • Suarar prel 'írldas. Ven-
tas 1230. Alto 45 1|2; bajo 45 •1]4; 
cierre 45 114. 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
200; Alto 35; bajo 35; cierre 35'. 
C á m a r a d e C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e l a 
I s l a d e C u b a 
B O L S A D E N E W Y O R K 
El Sr. Sabás E. Alvaré, , presiden-
te de la C á m a r a de Comercio, I n -
dustria Y Navegación de ía Isla de 
Cuba, di r ig ió al Secretario de Go-
bernación, la siguiente carta: 
Habana, agosto 14. de 1925. 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Habaná. 
Señor ; 
Esta presidencia se complace en 
corresponder sin demora a la co-
municación do usted fecha 1.1 del 
actual, que, por deficiente dirección, 
fué .entregada ayer tarde a la Cá-
mara Española de Comercio y vino 
boy a nuestras manos por el digno 
conducto, de la entidad amiga. 
Los preceptos de la ley de 3 de 
agosto de 1917, han ido acomodán-
dose a la realidad de la vida desde 
bu aparición, y mucho antes ya la 
mujer cubana, por la influencia de 
la vida moderna y las práct icas de 
países vecinos a nuestra ilación In-
de¿endie,nt9. ha tomado posesión 
muy ventajosa en las oficinas y de-
pedencias do los establecimientos co-
merciales. 
Ello se ha efectuado y cont inúa 
efec tuándose progresivamente, a me-
dida que la preparación y la adap-
tabilidad do la mujer cubana va me-
jorando y haciéndose más adecuada 
al medio y a la finalidad de' la v i -
da. 
No son d& ningún amanera las cla-
ses mercantiles, representadas en 
esta inst i tución, una r é m o r a a este 
aspecto del progreso social, n i con-
tradicen los principios en que se 
fundamenta la razonada exposición 
de usted; antes bien desean coope 
rar con esa Secretaría y con la de 
Agricul tura . Comercio y Trabajo, 
que en otras ocasiones ha abordado 
el problema, en su más solíci ta re-
solución. 
Nos ha parecido, sin embargo, 
que la voluntariedad de las clases 
que en justicia y equidad aspira a 
su mejoramiento y una labor pre-
paratoria del Gobierno; son elemen-
tes de alta e ineludible cooperación 
y sobre d i o llamamos respetuosa-
mente la atención de usted. 
Las organizaciones que demues-
t i a n ta,n vivo como legítimo interés 
f n el mejoramiento de la mujer cu-
bana. Inteligente y virtuosa, debie-
ran inst i tuir academias y gestionar 
la efectividad de las educandas de 
la nueva etapa emulando la conduc-
ta de la Ilustre y modest ís ima seño-
r i ta Angela Landa, en un empeño 
efectivo y runca decaído por el lo-
gro de propósi tos tan enaltecedores. 
La Cámara de Comercio de mi pre-
sidencia ofrece a usted sus elemen-
tos componentes y afiliados para 
promover «11 unión do esa Secreta-
ría o do quien corresponda, el es-
tudio y determinaciones que sean 
necesarios y út i les para la conse^T-
AGOSTO 15 
Publicamos l a to ta l idad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New Y o r k , 
BONOS 
3 . 4 7 5 . 0 0 0 
ACCIONES 
5 9 0 . 7 0 0 
Los checks canjeados 
en e l Q e a r í n g Honse 
de New Y o r k , i u p o r -
t a r o n : . 
9 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
S i t u a c i ó n d e l o s v a p o r e s d e 
c a b o t a j e 
Vapor Antolín del Collado: Saldrá 
esta noche a" las ocho para Vuelta 
Abajo. 
Para Puerto Tarafa: Salló ayer por 
la tardo de- Puerto Padre. Sé espera 
mañana por la tarde. 
Vapor Calbarlén; Sin operaciones. 
Vapor Joaquín Godoy: Llegará hoy 
a Manzanillo en Viaje de Ida, 
Vapor Gibara: En reparaclfin. 
Vapor Julián Alonso: Sin operacio-
nes. 
Vapor Baracoa: Saldrá hoy para la 
Costa Norte. 
Vapor La Fe: Saldrá hoy para Cai-
barién, Punta Alegre y Punta San 
Juan. > 
Vapor Lás Villas: Llegará esta 
tarde a Manzanillo en viaje de re-
torno . 
Vapor Clenfuegos: Saldrá hoy pa^ 
ra la Costa Sur. 
Vapor Manzanillo: En Baracoa 
Viaje de Ida. 
Vapor Santiago de Cuba: En An-
tl l la . Viaje de retomo. 
Vapor Guanánamo: Saldrá hoy paía 
Gibara, Baracoa, Guantánamo, Cuba 
Santo Domingo y • Puerto Eico 
Vapor Habana: Saldrá hoy do Pon-
ce. Se espera eL día 23. 
VapOr Euseblo Coterlllo: Saldrá hoy 
de Baracoa para Habana, llegará el 
martes al amanecer. 
Vapor Cayo Mambí: Saldrá hoy de 
Clenfuegos en viaje de retorno Se 
espera el lunea por la noche-. 
Vapor Cayo Cristo: Sin operaciones. 
\apor Rápido: Saldrá hoy para 
Nuevltas, Manatí,-Puerto Padre v Chn 
parra. - ' 
clón evolutiva del anhelado futuro 
ae la mujer cubana, en loor de la 
cual y para su elogio resu l ta r ía po-
bre el léxico de la rica lengua cas-
tellana. 
Muy respetuosamente, 
( f . ) Sabás E . de Alvaré . 
Presidente p. s. r . 
C O T I Z A C I O N . D E L N O T A S D E W A L L S T R E E T 
F R A N C O 
£1 franco f r a n c é s se c o t i z ó 
ayer a l cierre de l mercado, 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
3 7 C E N T I M O S 
por cada dol la r . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1926) . . . . . . . . 23.09 
Marzo (1926) 2S.50 
Mayo (1926) 23.73 
Julio (1926) . . ; 23.56 
NUEVA YORK, agosto 15. (Asso-
ciated Press).—C. E. MItchell , pre-
sidente del National Ci ty Bank, em-
barcó hoy para Europa manifestan-
do su optimismo acerca do la pers-
pectiva de los negocios en lo que 
resta de año. 
"Espero que aumente la activi-
dad de los negocios en el o toño—di-
j o — y de hecho ha comenzado ya. 
Estamos recibiendo un tremendo vo-
lumen do negocios de todo el país, 
mucho mayor del que esperábamos. 
Los depósi tos bancarios es tán 
aumentando resueltamente." 
C O T I Z A C I O N D E f B E Q U E S 
P A G I N A Q U I N C E 
M e r c a d o l o c a l d e A z ú c a r 
Quieto y sin o p e r a c i ó n * rigió 
ayer el mercado local de adúcar. 
Se exportaron por distintos puer 
tes de la República, 121.189 sacos 
de azúcar . 
Durante la semana se W p ? * " ? ! 
por distintos puertos 503.415 sacoa 
de azúcar . ' — 
Las ventas de azúca r en el mer-
cado de New York durante la sema-
na fueron £32.000 sacos de Cuba. 
10.000 sacos de' Puerto Rico, 
3,00rt toneladas de Filipinas y 2 
cargamentos para Inglaterra. 
Muelen actualmente solo 5 cen-
trales en la provincia de Oriente. 
XA BOIrifA 
Comp. Vend, 
Banco Nacional Nominal 
Banoo Espaüol . . . ,. . Nominal 
Bam",© Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Eopafiol con prlrie-
ra ysegunda 5 por ÍOO 
cobrado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota. — Estos tipos d* Bolsa son 
oara lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Keportadas por los C'olegrios 
da Corredoren 
Clenfuegos.. . . . . 2.218750 
Deducidas por el procedimiento seña-
lado en el apartado quinto del 
decreto 1770 
Habana . . .... , 2.197211 
Matanzas . . ... ... 2.255673 
Cárdenas. . ... 2.200288 
Sagua . . . . ... . . . . . . . 2.227980 
Manzanillo.. . . . . . ,.. 2.194135 
- r - z f -
iTRIMALTA! 
E X T R A C T O T R I P L E D E M A L T A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D E S D E E L L U N E S P R O X I M O * 
I S L A S O R A D O P O R L A . 
fe C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L . S A 
« C U M P L Í . . . T B I E N . ! ! 
AGOSTO 16 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A C R E C I O - 5 
N O S E R A T A N G R A V E L A i l A N U E V A I N S T A L A C I O N D E 
H U E G A D E O B R E R O S 
D E L A A N T R A C I T A 
Para dent ro de dos semanas e s t á 
anunciado el paro de 1 5 8 . 0 0 0 
trabajadores de las minas 
(Por Paul R. Mal Ion. Corresponsal 
de la United Press) 
L A " V A L E N T I N H A Ü Y " 
L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L P R O T E C T O R A DE CIEGOS Y 
SORDO-MUDOS 
I ía 
WASHINGTON, agosto 15. (Uni-
ted Press).—La si tuación carboní-
fera se ha venido desarrollando de 
tal manera que la huelga de los mi-
neros de antracita seña lada para 
dentro de dos semanas, parece que 
no produci rá todo el daño que se g j ^ g perponalidade-J (|Ue iutegr.in 
de oxcepjion'«l eninuvclón 7 
regocijo ' a é ol viernes en la nueva 
i rMalac ión 'leí colegio "Vaíentyi 
Haity" cou#mot,vo de la tatea de 
posesión del Director Dr. Eduardo 
Segura ' recientemenif nombra'o 
para impulsar la tare?, educacio-
nal que v v pro d j fos acog'dos 
realiza tan benemér i t i Insti tución 
A l acto con-urrfjroi; las dfcjtinr 
creía a los consumidores. 
Tres factores1 importantes surgi-
dos la semana pasada indican que 
el cese en su trabajo de los 158,000 
mineros no produci rá tanto daño 
como el producido por las pasadas 
huelgas. 
En primor lugar, el burean de 
minas anunció esta noche que la 
producción de antracita sostiene ac-
tualmente un nivel elevado y que 
en cambio 1". producción de carbón 
bituminoso y su sustituto el car-
bón duro y de baja volatización. no. 
En segundo té rmino, la comisión 
de comercio Interior ordenó a 
Diré"» Iva, salivo Ifl presidenta 
Dra. Hérwiinfo Plan.i-. de Garrido, 
nuestra rr t imada •mnpañerri elf 
Redacción a c t ú a I m e r f en Europj . 
rrcst i i , iaron epn peistencla la 
toma de posesión a<i nuevo' Di-
rector los Vicepresidentes * Sres. 
Dir, Sergio Cuevas Zequeira y Ledo. 
León Tchaso nuestro querido Sub-
director, la Tesorera Sra. Enrique-
la Planas de la Moneda, Secreta-
rio Sr. José R. Labrador y los Vo-
cales. Dr. Antonio Recasen, Srtas. 
Luci l ia Cuevas, laabnl Collado, 
dos, mejores .eilementos educacio-
nales para ciegos, eordns y mudos 
y Un^ cómoda y amplia casa, eu 
un lugar de los m á s sanos de la 
"Víbora. 
Muy de verasí •eclebramoí; eete 
progreso de la "Valent ín Hauy" y 
LAKEHURST, New Jersey, agos-
to 1 5 . — (Por la Associated Press.) 
—Los funcionarios de "la estación 
naval aérea han recibido un men-
saje del dirigible "Shenandoah," 
informando que la nave aérea lle-
gará a su es tación entre las cuatro 
de la tarde y la puesta del sol . 
El dirigible salió anoche desde 
su hangar en ésta, para realizar un 
viaje hasta Hhode Island. 
e l d i r i g i b l e s h e n a n d o a h i p O R E G O B E R N A D O R D E B A R C E L O N A S E H A 
H A C E E k S D R E s f G R E S 0 P R O H I B I D O U N A P E R E G R I N A C I O N A R O M A P A R A 
L A Q U E S E H A B I A N I N S C R I P T O 4 . 0 0 0 C A T A L A N E S 
Grupos rebeldes que atacaron un convoy y otros que 
t ra taron de saquear un poblado , fueron rechazados por la 
harca de l comandante V á r e l a , que les c a u s ó p é r d i d a s 
K L GENERAL L Y A U T E Y I R A A 
l O M A R LAS AGUAS EN VICHY 
POR'MOTIVOS DE POLITICA 
los] Guillermina Pórtela , Rosario Gui-
ferrocarriles que rebajaran el flete llaume. Narcisa Jubert y Ana L u l -
dcl carbón voláti l que se enviase sa López Lay; Señoras Isidra Her-
bada los ostados del norte de l a l n á n d c z de Quevedo, Rafaela Me-
costa a t lánt ica y a- las regiones de deros de Fernández, Elvira Cacha-
Nueva Inglaterra que serían los l u -
gares que más sufr ir ían en caso 
de escasear el ar t ículo . 
Y en tercer lugar, las minas do 
Nueva Escocia vuelven al trabajo 
después de cuatro meses de huelga 
y su producción debe dar abasto 
a los consumidores del Canadá . 
Estas tres circunstancias pueden 
demorar U acción del gobierno en 
la disputa de los mineros y patro-
nos de antracita. La actitud del go-
bierno parece indicar que sólo in-
tervendrá en el caso de'que el bie-
nestar público se viere amenazado. 
E l burean de minas calcula que 
rro de Eenítex. y Teresa Román 
de Noguerol con los Sres. León 
Brunet FaOl r i ñ e r a s y Alberto 
f rusellas. 
Los Sres. de la Di v f t i va y pe-
riodistas Invitados p-eseuciaron 
una oíase que l . i Prof--io;a dr Cie-
gos Sra. Ascenülón Soíeño dió a 
sus alur^ios, dcmo^ír.rurlo. su es-
pecial 'ompeten^a pr.ifesionpi y 
eficientes rtíétodos i f,dagógicos. 
por lo < ue fué muy ft-'icitada. 
En f.u nueva ins ta lac ión—Estra-
da Palma, 106, Víbora—la Asoc'n-
ción "Valent ín Hauy" ha realiza-
la producción del carbón bitumino-jdo un formidable paso de avance 
?e ha aumentado aproximadamente 
2n un 50 por ciento durante la pr i -
mera semana de agosto. La produc-
:lón total fué de 9,957,000 tonela-
ilas, o sea, la semana mayor desde 
?1 7 de febrero. 
Aunque h,v habido una disminu-
ción de 0.90 por ciento, debido a; 
QGgligencia en la producción del 
:a rbón de'antracita, su producción 
cont inúa excediendo la cifra de dos 
millones de toneladas. La produc-
ción de la semana se estima en 
2.068,000 toneladas o sea, 19,000 
menos que la sfemana anterior, pero 
•jn 24.3 por ciento más que la mis-
ma semana en el año pasado cuan-
i o no existía la amenaza de huelga. 
en pro de los anormales, que aho-
ra tienen, conjuntamente atendí 
G E S T O E N E R G I C O D E L 
P R E S I D E N T E C A L L E S 
P A R A I M P O N E R O R D E N 
Con medidas rigurosas t ra ta de 
poner co to a las exigencias de 
la F e d e r a c i ó n Regional Obrera 
CIUDAD DE MEJICO, agosto 15 
— (Por Asnociated Press).—La de-
claración hec.ha por el Presidente 
Calles diciendo que a l Gobierno 
mejicano no to l e r a r á que conti-
núen las práct icas anarquistas uti— 
I lizadas actualmente en la apllca-
Iclón de las leyes agrarias, el com-
' pleto cambio de frente realizado 
I por la Confederación Regional 
Obrera en eus exigencias al capi-
tal, y el hecho de que las colecti-
! vldades obreras radicales no hayan 
! podido declarar la huelga general 
j son circunstancias que aclaran por 
Doctor Eduardo Segura, nuevo Direc-
tor Técnico del Colegrio "Valentín 
Hauy", para clesros, sordos y mudos. 
derramos que prosiga mejorando 
la benemér i ta obra que realiza en-
tre nosotros. , 
completo la s i tuación en los círcu-
los industriales y agrarios. 
Siguiendo a la declaración del 
Presidente Calles, hecha por boca 
del Secretarlo de Agricultura,. Sr. 
Luís León, este d i6 un enéagico 
aviso a los empicados de la Conjl-
s ón Nacional Agraria prometién^ 
doles el apoyo más decidido del 
Gobierno mientras obedezcan las 
El Di*. Segura obsequió a todos instrucciones del Trabajo, pero 
los asistentes al acto con licores! amenazándoles con tomar las me-
y reficf<os ag.usajando igualmen-i didas m á s radicales si se desvían 
te a Ioí.1 s mpát lcos acogidos 




San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisotel 
E l M e j o r P u r g a n t e 
GARABANA 
El Director y parte de ia Directiva de da Asociación Nacional de Clegros, 
fiordos y Mudos. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
1 
0 LA MAYOR 
• «URTE A'TOaASLAS PARMACIAitS 
' ABIERTA TOOOS LOS OIAS V LOS ! 
^MARTES TOPA UA KOCME. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
Neptuno y Manrique. 
Richa númoro ? -A . 
S. Francisco No. 36 ( V í b o r a ) . 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Siíárez número 10. 
Jesús del Monte ,número 3 83. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa 14-B (Cerro) . 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado), 
Renjunieda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 2 4. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y' Estévez. 
Gervasio No. 130, esq. a S. José . 
Agua Dulce número 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
2 número 148 (Vedado), 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infanzón. 
10 de Octubre número 6 9 5. 
FARMACIA T DROStTBRIA 
L A A M E R I C A N A 
OA&ZANO T ZAKJA 
ABIERTA TODA XAA. JTOCHR 
LOS SABADOS 
.'•léfonos: A-aiTU A-ai7aj A-117a 
La señora Ascensión Sedeño, Frofesora Espacial fiel Colegio "Valentín 
jXauy", Cando una lección colectiva a sus a'umnos ciegos. 
de la norma de conducta trazada-
De esta forma se espera que la po-
lítica adoptada por. el Gobierno on 
cuanto al problema de los lat ifun-
dios se clfla estrlctamento a la 
letra de la ley, el imnando toda 
influencia polít ica, de agitación, o 
nnárquica , en el fraccionamiento 
y reparto de las tierras. A l mismo 
tiempo, todos los terratenientes s í 
verán obligndos a rospotar los de-
rechos ajenos. 
La inminente huelga general Je 
la» Coníedcrac.ones obreras comu-
nistas, que el pasado jueces empe-
zó a revostíri caracteres tangibles 
el a;bandonar sus puestos los em-
pleados de la Ericson Telephone 
Cp. tuvo efín-cra vida, por habersa 
alcanzado un acuerdo entre el Go-
bierno del distr i to federal y loó 
radicales, aviniéndose estos a sus-
pender el movimiento. También 
fueron afectadas por el paro 16 
factorías algodonera^: 
S imul táneamente , se anunf'<) 
que la Confcdernción oblara había 
dado por terminada la huelga de-
clarada contra la Huasteca Oil Co.. 
en los terrenos petrolíferos d( la 
cuenca de Tan-pico, regresando al 
trabajo 6,^00 obraros. 
Los continuos fracasos de los 
Jiuelguistas radicales son interpre-
tados como significativos de que 
están perdiendo terreno en la lucha 
que vienen sosteniendo con h : Con-
federación Regonal Obrera. 
PARIS, agosto 15. (United Press) 
Se dice que cuando el mariscal Pe-
tain vuelva a Marruecos, el gene-
ral Lyautey vendrá a Francia, os-
tensiblemente para tomar las aguas 
en Vlchy. Dice la noticia que su 
módico ha ordenado imperativamen-
te al general que vaya a Vlchy, pe-
ro que éste se permanecerá allí el 
menos tiempo posible. 
El período de tiempo corriente 
que necesita el tratamiento curativo 
en Vlchy es >de tres semanas. 
Aquí no existe duda alguna que 
el motivo del viaje es puramente po-
lítico. 
Sadí Leoointe, "as" de Francia, 
ha salido de Marsellas para Incor-
porarse a un escuedrón de persecu-
ción en Marruecos. 
L Y A U T E Y Y N A U L I N CELEBRAN 
L A FIESTA DE L A ASU,NTCTO\ 
EN FEZ 
FEZ, agosto 15. (United Press). 
El general Lyautey l legó hoy aquí 
para conferenciar con el general 
Naulin. 
Ambos .generales en unión de mu-
cnos oficiales del estado mayor ce-
lebraron la fiesta de la Asunción, 
oyendo misa en la pequeña iglesia 
francesa de este lugar. Los Indíge-
nas que se dir igía na las mezquitas 
de los alrededores saludaban a los 
dos jefes cor. gran defe/ncia. 
K L DIRECTORIO PUBLICA UNA 
NOTA SOBRE L A D I P O S I B I L I D A D 
DE ENTENDERSE CON ABD-EL-
K R O Í 
MADRID, agosto 15. (United 
Press).—El Directorio ha facilitado 
hoy la siguiente nota del gobierno 
español, que, fiel cumplidor de cuan-
to se ha concertado en la conferen-
cia de Madrid, marcha en perfecto 
acuerdo con los franceses: 
"Varias \eces Abd-el-Krim vino 
a nosotros eu demanda .de paz, en-
contrando cuanta? facilidades podía-
mos ofrecerle dentro de los compro-
misos internacionales que limitaban 
ríUestra libertad de acción. Todos 
esos Intentos fracasaron porque el 
C|becilla rebelde hacía esas gestio-
nes solo con idea de ganar tiempo 
pr^ra recoger cosechas, para u l -
t imar las preparaciones de su ofen-
siva alevosa, para atenuar los efec-
tos de nuestra acción ofensiva siem-
pre limitada a los indispensables 
y para lograr esa paz, basaba to-
das las negociaciones en pretensio-
nes tan absurdas cuaíes eran la ab-
soluta e Incondicional indepedencia 
del Rlff . No era posible entrar en 
negociaciones ^on exigencias tales 
que solo caoen en quien, como Abd-
«l-Krlm, no quiere la paz, porque 
medra y vive a costa de la guerra. 
MUERE EN COMBATE CONTRA 
LOS RIFFESOS E L AVIADOR AR-
GENTINO FAUSTO IGLESIAS 
M E L I L L A , agosto 15. (United 
Press).—Ayer salló del ae ródromo 
de Taulma la escuadrilla de Bre-
guet .con el objeto de bombardear 
al enemigo en el frente de Bantleb. 
Los aviadores bombardearon a los 
riffefios, quienes dispararon contra 
ellos hiriendo al piloto argentino, i dólares. 
U N A P O L I T I C A DE C ® 0 P E R A -
C10N CON LOS IDEALES A M E R I -
CANOS SE N O T A EN A F R I C A 
W I L L I A M S T O W N , Massachu-
setta, agosto 1 5 . — (Por la Asso-
ciated Press.)— Una polít ica de 
cooperación con los Ideales ameri-
canos se advierte en los pueblos de 
Africa, según declaró Thomas Jes-
se Jones, 4Írector educacional de la 
Phelps Etokes Foundation, y pre-
sidente de la Comisión de educación 
privada a Africa, en una conferen-
cia dada en el Inst i tuto de Pol í t ica . 
G R A N D E S P E R D I D A S H A 
C A U S A D O U N T O R N A D O 
S U F R I D O E N K A N S A S 
La iglesia c a t ó l i c a de Leguin 
fué arrasada y el agua a l c a n z ó 
un vo lumen de siete pulgadas 
KOLBY, agosto 15. — ( U n i t e d 
Press).—Las comunicaciones resta-
blecidas en la tarde de hoy han per-
mitido conocer con bastante fijeza 
la cantidad de destrozos ocasiona 
dos por el últiipo tornado ocurrido 
en la región central del Estado. 
Se sabe que las pérd idas ascien-
den a varios centenares de miles de 
E S V I T A L P A R A I Ü 
E S T A D O S UNIDOS,, 
P R O B L E M A 
Dice la S e c r e t a r í a de u 
que la fal ta de la ' > 
v t a l en la p r e p a r a ^ 
WASHINGTON \ . 
(Por la United 8 *<> 1, 
Planes de defensa q J v r M 
mcvílizaclón i n d u s ? ^ ^ ! 
tarla de la Guerra ha L la & 
^o en ia llaga del a s ^ í 
norollo de la goma, ? > 
testan contra la GraV n ^«i 
™ a i o de la SecreS?íaBrnetafi^ 
los compradores norteL ^ 
Aunque rehusan^ a i n ! r S 
con ios intereses comercia,^ 
americanos, en U n i . , 
ducción de los precfo8 > ^ 
que se aduce, Son ~ ^ ^ " 
alférez del tercio, Fausto Ar turo 
Iglesias, y al teniente observador 
Vento. Iglesias recibió una herida 
en la femoral, muriendo ins tan tá-
neamente. 
Fausto Ar tu ro Iglesias llegó a 
Melllla el año de 1921, con otros 
tres aviadores argentinos que mu-
rieron en distintoa accidentes de 
aviación. 
E L GOBERNADOR D E BARCET ' ' 
NA PROHIBE UNA PEREGRINA-
CION A ROMA 
BARCELONA, agosto 15. (Uni-
ted Press).—El gobernador de Bar-
celona ha prohibido la peregrina-
ción a Roma para la cual se ha-
bían Inscrito m i l catalanes. 
RIFFESOS QUE I N T E N T A N SA-
QUEAR UN POBLADO SON RE-
CHAZADOS POR L A HARGA DEL 
CAPITAN V A R E L A 
M E L I L L A . agosto 15. (United 
Press).—i>iunos rebeldes agredie-
ron a un convoy en Isenlazen, sien-
do rechazados por la barca del ca-
pitán Varóla, y resultando herido en 
el tiroteo el teniente Esponera. 
También fueron rechazados los 
riffeños que intentaron saquear el 
poblado de Aied Tebar. 
R e g r e s o d e l d o c t o r . . . 
(Viene de !a primera página) 
E n C a i m a n e r a s e e n c u e n t r a . 
(Vieni úe la primera página) 
En Beguin el agua alcanzó sie-
te pulgadas y la iglesia catól ica fué 
arrasada. 
Las líneas ferrocarrileras en una 
extensión de diez millas han sido 
destrozadas. Dos estaciones han si-
do inundadas. 
La mayor parte de los techos de 
las casas sitas en la reglón afecta-
da por el temporal fueron arranca-
dos. . , 
Se dice que mul t i tud de campe-
sinos fueron lesionados y los em-
pleados del ferrocarril de la Unión 
Pacific dicen que en muchos días 
no se res tablecerá el t ráf ico ferro-
viario. 
do sido el primero quien ofreció rio de Gobernación de que en la 
línea que está construyendo la Com más bajo precio, 
pañía Hershey en" este término no La subasta para suministro de 
admiten para sus trabajos n ingún víveres y material de lavander ía y 
cubano carece de fundamento se- iimpieza ha -sido aplazada para 
gún la investigación hecha ayer cuan(i0 Se resuelva una alzada es-
por el Jefe de Policía de esta «iu- tablecida por los sefiores Lazo y 
dad. señor David Santlllana. c{a 
El Ingeniero director que es cu-| 
baño admite a todo el que desee 
trabajar por un Jcfrnal de dos pe-
sos;^ pero, la mayor ía de los Jor-| Una comi6i6n de Veteranos y Pa-
pUleroa cubanos ^abandonaron el l t r io t est en palacio pa. 
trabajo volutanamenie por estarse ra of adhes ión al general 
ahora haciendo este en un ^ g a r h d Después de recibir esa 
VETERANOS Y PATRIOTAS 
H E R O I C A M U E R T E D E . . 
(Viens de lo primera página) 
Boolix 
coronel 
E l nn«vo Director del Colegio "Valentín Hauy", docter Eduardo Seírura. v 
un grupo de colegiales anornia.es. •«bu«v, y 
H O M B R E S 
Paltos de eaerg ía í , Impotentes, gastados, 
iieirrloBos-musculares, r ecobra rán las fuorras 
'íe la juventud, tomando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De renta es Wrmaclas y Droguer ías . 
14 U 1 4220 
de los coroneles García y 
ayudaron a las tropas del 
Freydenberg. 
El coronel García avanzó hasta 
un punto próximo a Huat i , donde 
e"l general Riquelme, comanflxnte 
general del sector, se encuentra es-
tacionado . 
Freydenberg llegó a la aldea de 
Quetama, tomándo la sin oposición 
por parte dol enemigo. 
Los moros de las cercanías sa-
lieron al paso de las columnas, de 
suerte que no hubo necesidad de 
hacer uso de la ar t i l ler ía n i de la 
aviación. 
L A TOMA DE LASÍ ALTURAS DE 
SARSAR SR EFKGTÜO SIN 
CONTRATIEMPOS 
FEZ, Marruecos francés, agosto 
15. — (Associated Press). — En 
todas partes a lo largo del frente 
francés la s i tuación parece favora-
ble para los franceses mientras to-
do indica que los contingentes r i -
feños se es tán fraccionando. Sin 
encontrar la menor resistencia, la 
columna del coronel Freydenberg 
cenagoso 
C A M P A . 
Corresponsal. 
visita el señor Presidente marchó 
para su finca de Santiago de la3 
Vegas. 
HABERES ADEUDADOS 
En Gohernación informaron ayer 
a los reporters que tan pronto se 
liquiden los pasados presupuestos 
DUELO SOCIAL. 
C. DEL SUR, agosto 15 .—DIA-
RIO DE L A MARINA.—Habana . 
A las dos y media de esta tar-
de falleció en esta v i l la en su re-
sidencia, calle Céspedes 29, la se-
ñora Avelina Canellada y Chirlno 86 R o ñ a r á sus haberes ade .dado» 
de Armenteros. i * 108 temporeros de las Juntas 
Su entierro será mañana a las Klectorales • 
tres. H a b r á de constituir una sen-! Tvc^o inv* • 
tlda manifestación de duelo de es-l DECRETOh 
ta sociedad en la que era tan es-
Por decreto 
dispuesto: 
presidencial se ha 
motivo 
birá un magnífico presente, como 
cbseouio de los empleados del Mu-
nicipio . 
También es tá de días, su hijo, 
^joven Joaqu ín Masfp Parra, reci-
ba el popular alcalde mi felicita-
ción sincera .extensiva a su primo-
géni to . 
CORTES -
POLICIAS PROCESADOS 
MATANZAS, agosto 1 5 . — DIA-
R I O . — —Habana- —Por el Juz-
¡ gado de Ins t rucción han sido pro-
ocupó la posición de Djebel Sarsar, | cegados ios policías qye intervinle-
tlmada la virtuosa dama feneesda, 
CRESPO. 
Corresponsal. 
Autorizar una transferencia de 
LOS EMPLEADOS M U N I C I P - Ü E S $13.700.32 en el presupuesto de 
OBSEQUIAN HOY A L DOCTOR I la Secretaría de Estado para aten-
MASIP ' í ler a c iá t icos de funcionarlos d i -
GUANADACOA, agosto 14. — p l o m á t l c o s y consulares. 
M A R I N A . —Habana.— Mañana; —Nombrar al señor Luis Enr l -
celebra su onamást ico nuestro que- qUe Cuervo, miembro de la Coml-
rido Alcalde Municipal señor Joa-¡Si5n dej servicio Civi l 
quín Masip con cuyo otivo recl-
M i REGI 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
Sao Rafael 
PRECIOS DE V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON L U J O 
A V I S O A LAS F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O SERVICIO S A N I T A -
RIO DESDE $ 5 0 . 0 0 A L M £ 3 
Grandes reformas en el Reslau-
prohibitivos, los eXnerP01l8tiC(.| 
c re tar ía de la Guerra /8 M 
boy que la falta de la „ declaJ 
obstáculo serio para u m eríT 
mi l i ta r de los Estados { r ^ 
Los planes intensivos 
z a d ó n han hecho cono 
hay substituto posibl 
solución del problema está 
qulsic?ón IIQT los Estad 
ma, art ículo i m p o r ^ S n ' 5 ' 
los materiales de guerra 
No satisfecho con 8^ i i, 
de encontrar uu substituto ^ 
goma, n i con su aprovel?1 
de la goma usada, el Z í ** 
t o s e j a Guerra cree ^ 
^ eni 
de plantaciones Í Q " ^ ^ 
Aunque se muestra interés 
el estudio realizado por u 
ta r ía de Comercio acerca óa, 
arrollo del cultivo de la go-
las Filipinas, se hace notar «n, 
soberanía norteamericana en di 
Islas es algo inseguro y qw 
caso de una guerra en el Pacffir;, 
Manila puede ser desconectada 
los Estados Unidos fácilmente. 
Más posibilidad se ve en p», 
má y en el Caribe, doade iosrj 
tados Unidos pudieran explotar Í J 
plantaciones de goma. Pero, J 
estas siembras no darían resultaJ 
hasta después de diez o quiJ 
años, no se ve solución inmediaJ 
por ninguna parte, en'el sentir dT 
la Secretaría de la Guerra. 
ESPERAN LLEGAR AU N ACUERj 
DO CON LA MISION DE ik 
DEUDA BELGA 
WASHINGTON, agosto 15, 
(Por la United Press.) —En losj 
círculos e.n que se mueve la Comí-I 
sión americana que e,stá negodan-j 
do con los enviados belfas sobrsl 
la deuda de este país, se espera i 
. n „ ^ , , f , m „ „ f „ . í i - para la semana entrante rant. Uepartamentos para fanjiha, ijCgarse 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
« l i m e n obligatorio comer en el he-
tei el servicio de restaurant queda 
supiimido hasta el mes de Septiem-
b:e, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita. 
a un convenio. 
Se opina que ios belgas pensarlaí| 
mucho antes de romper las nego-
ciaciones con los Estados UnMoil 
ahóra , ya que (le ellas depende m 
los Estados Unidos abran las pner-l 
tas a futuros empréstitos belsuJ 
especialmentq a uno de cincuendl 
millones, que está a punto de c'^j 
LUizar. 
También se espera que I t ^ l 
so lverá a comenzar muy prontotfl 
negociaciones sobre su ^ ^ ¡ ' l 
se entiende que un emprés » ^ 
cien millones que ^ J j » ^ . 
tanto I tá contratando "con Morgan J Ce pañía no cristalizará b^a 
no se llegue a un acuerlo 
pago de la deuda itabaiu. 
que parecía tan formidable que el 
estado mayor francés vaciló más 
de quince días sin atreverse a rea-
lizar la operación para tomarla. 
Djebel Sarsar era la base desde 
donde los miembros de las tribus 
disidentes aterrorizaban el terri to-
rio comprendido a ambos lados de 
la carretera de Uezan a Suk-el-Ar-
ba. Las tropas francesas, una vez 
terminada la labor de limpiar de 
rebeldes e] ter r i tor io en cuestión 
han comenzado a construir fo r t i f i -
caciones junto a la línea de defen-
sas españolas , lo que h a r á imposi-
ble que los rlfeños puedan realizar 
nuevas incursiones. 
Las consecuencias de la conti-
nuada presión por parte de las 
tropas están comenzando a sentir-
se en toda la l í n e a . 
Las tribus residentes es tán re-
cogiendo a toda prisa la mitad de 
sus cosechas y ganado para Uee-
vatlos a lugar más seguro, mos-
trando al mismo tiempo menos in-
clinación a combatir. Hasta la 
t r ibu de Branes, a pesar de la ince-
sante propaganda de Abd-Bl -Kr lm, 
está cada día más cansada y menos 
dispuesta a seguir la lucha, por lo 
que no se considera difícil que 
pronto inicie negociaciones para 
ludirse. • 
—Reorganizar el Negociado de 
Aguas y Cloacas de la Secretar ía 
de Obras P ú b l i c a s . 
—Ascender al señor Justo Ro-
dríguez Vélez al cargo de Jefe de 
Adminis t ración de sexta clase en-
cargado del depacho de la Jefatura 
de Obras Públ icas de la Ciudad. 
—Nombrar al señor Juan Gue-
rra, Ingeniero Jefe del Negociado 
de Calles de la Secre ta r ía de Obras 
Públ icas , con el haber anuel de 
13.000. 
—Dar por terminados los servi-
cios del seño rHar ry Willes, inge-
niero encargado de las bombas de 
ron en la sorpresa de un juego, 
días pasados a resultas del cual 
murió ahogado un joven, atolón-. 
drado por el disparo que hizo uno¡Pa la t lno y Casa Blanca, 
de ellos .calificando los hechos 4e| —Nombrar Ingeniero Encargado 
homicidio por imprudencia, decía- del Negociado de Aguas y Cloacas 
de la Secretar ía de Obras Públicas , 
al señor Raúl P é r e z . 
MAS DECRETOS 
rándolos. a todos culpables, mien-
LxUs fno personal ícese "i^ta. 
E n c u é n d a s e desde esta maña-i 
na aqu í el ministro de México se-
ñor Romeo Ortega y su esposa la 
señora Muñoz . También se ha dispuesto por de-
Los varios chauffeurs detenidos 1 creto presidencial dar por terml-
aquí a solicitud de la policía do nados los servicios del señor Pe-
Ceiba Mocha, pues suponíase que dro M . Quevedo, Supervisor de Sa-
habían robado máquinas en esa ylnidad en la provincia de Cama-
habían arrollado una n iña en la güey, nombrándose en su lugar al 
entrada de aquel pueblo, han que- señor Alfredo Mart ínez Bacallao; 
dado detenidos allí , por no haber y autorizar una transferencia de 
prestado fianza de cien pesos. j $32.200 en el presupuesto de la 
ü O M E Z . i Secretaría"" de Obras Púb l i ca s . 
C U E D A L A 
C I R C U L A C I O N 
I D E T U A M U N C I O ! 
Cerciórate de que ta annnci» * 
a todas parte». Alcanzará» el mejor 
resultado anunciándote en el pe"0" 
dico de mayor circulación., 
Comprueba que no hay casa h 
familia de mediana posición, ni est»' 
bledmiento de algón crédito, ni rin-
cón alguno en la dudad o en el««' 
terior de la República en donde o" 
culs-se lea el periódico de mayor cir 
d ó n de Cuba. Esto e« bien 
comprobar. 
fácil 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
* 1 g R V E Z A ; ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
SECCION 
I POTRO PM 
n PRINCIPE 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Hatana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marlanao, Columbla. Almen-
dares, Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti, F-O-7090.- - D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D PRESS 
Esta Asociación es la tínica que posee 
el derecho do reprcductr las noticias 
cablegrrAficas y la información local 
que en este DIARIO so publiquen. 
SECC10 
A P A R E C E N LOS A R C H I V O S 
D E L A L M I R A N T A Z G O 
DE R U S I A 
L A H A B A N A , D O M I N G O , 16 DE AGOSTO DE 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
1 vernic:f ísimo 
regalado la c iudad 
1 ^ £ t e v i d e o como r e c u e ^ 
de su visita a la capi ta l 
L £ X P 0 S I C Í Ó Ñ C A B A L L A R 
para ver al P r í n c i p e , todo 
¿púb l i co p r e s c i n d i ó de los 
c a b a l é para admirar lo mejor 
^ A N E N C A Ñ A CON E L 
n Príncipe ^ Gales o f rec ió 
ver noá ie un banquete como 
¿ t n a j e al presidente uruguayo 
' ^ . L es poseedor de un potro 
¿e ' ' 'Simo Que íe ^ regalado 
$ £ ¡ 1 como recuerdo de su 
m a esta. 
S metrópoli uruguaya ha ep-
fadc Su cora^n al joven here-
I irritánico que resulta tan BXiu-
% I sn edad y sus condicio-
^ presente del potro le fué he-
kn en ocasión de encontrarse ^ 
i ' 2 la Exposición Nacional de 
En esta fué el centro 
T h t racción de una mmensa 
ú i n á que prefería ver al prín-
^ j ^er a los caballos que se 
Entraban un poco molestos. 
!Sa estanca en esta ciudad es 
¡ílivo de que los uruguayos «at ls -
iKhísimos de ver en caTne y hueso 
.'un príncipe de casal reinante 
¿én contentísimos y lo traigan 
¡.excursión en excursión y de fles-
Jenfiesta. R^epciones oficiales, 
irétas militares, excursiones n 
te alrededores, visitas a los luga-
í históricos, banquetes y bailes 
rtota funciones de gala, tTaen 
¡¡poco mareado al joven Gales. 
En el banquete de ayer por la 
irte que le fué ofrecido por el 
ttierno, el Presidente de eetv 
id hizo alusión en su discurso 
incontinua amistad que siempre 
m existido entre el Uruguay y 
I? Gran Erctafia y se expresó entu-
?iilicamente en cuanto al creció 
iiieito de las relaciones comer-
p:.al« entre ambos países. 
l \ iiiíncipe contestó en térmi-
nos parecidos. 
Hoy por el mediodía el pr íucine 
íepositó una corona en la tumba 
4» Artigas el héroe de la indcpen-
Jtitla de este país. E l acto fué 
laeiciado por innumerables con-
annles que lo saludaban esten-
Ksínente. < 
&ta nocihe ofrecerá él un ban-
We al Presidente. 
•tor por la noche después d?l 
«sjnete que le fué ofrecido, de 
3íié ir a paser el resto de la no-
•;ePD el Club Uruguayo que ofre-
|MB baile de gaJá. Allí estuvo 
•runflo hasta las tempranas horas 
'a madrugada de hoy de moflo 
•ce empezó sus visitas tres horas 
r!8 tarde do lo convenido. 
J f f * se encuentra en mará v i 
l.^s condiciones físicas y en este 
, Je ha tomado palrfe muv fre-
I gemente en les ejerclcloa de a 
t l 1 ? ^ 9 colocó la Primera 
R L t i * Nueva Escuela ^Sle-6a re«bió en aquel acto un dipio-
fwk U,na , medalla nombrándolo 
•oento de honoo: de aquella Ins-
LENINGRADO, Rusia, agos-
to 15. (Associated Press).»— 
Los archivos perdidos del A l -
mirantazgo Imperial de Rusia 
y del estado mayor de la ar-
mada, referentes a las activi-
dades de la flota rusa en la 
guerra mundial, fueron descu-
biertos ayer por las autorida-
des locales. Fueron encontrados 
en una d-: las habitaciones del 
almirante van Grigorowitch, 
cuando era ministro de Marina 
del gabinete imperial. 
Los documentosy estaban es-
condidos en una caja especial. 
Todos los registros llevan la pa-
labra "secreto". Las autorida-
des conceden gran importancia 
a los documentos, pues se cree 
que a r ro j a rán nueva luz acer-
ca de la part ic ipación de Rusia 
en la guerra naval y posible-
mente Leñará un hueco en la 
historia de los soviets acerca de 
la política agresiva del gobier-
no zarista. 
COMERCIO CON LA 
L PACTO 
DE SEGURIDAD 
En la ses ión del I n s t i t u t o 
de P o l í t i c a , se e s t u d i ó dicho 
' Pacto respecto a Alemania 
SE A B R I G A N E N W A S H I N G T O N ESPERANZAS D E QUE* 
M A C M I E L A N H A Y A ENCONTRADO U N A BUENA BASE 
V I G I L A N C I A DE FRONTERAS 
Di jo un general ing lés que su 
p a í s no a c e p t a r í a la tarea, sino 
en c o l a b o r a c i ó n con m á s p a í s e s 
LOS I M P U E S T O S R A D I C A L E S 
WASHINGTON", agosto 15.— 
(Por United Press).—-EU silencio 
de loa expedicionarios polares de 
Mac Mil lan aumenta Ja esperanza 
del1 departamer-to de Marina, en 
que ellos hayan logrado establecer 
una sub-base en Flaglers F jo rd 
como pre tendían hoy. 
A posar de que ^sta es la p r i -
mera vez que no se recibe el mou-
eale diario de la expedición en va-
rias «en.anas, dicho dlcncio no ha 
causado teru^-s en el departamen-
to de Marina. Se cree que los avia-
dores se han dir igido a Flaglers 
F jord y bien ostán buscando un 
Ivgar de desembarco o bien, ha-
biéndolo encontrado es tán explo-
rando nquellos alrededores. 
Aunque las cipn millas que hay 
entre Etah y Flaglers F jord no 
representan nada para los aereóla-
noc navales de la expedición, ú l t l -
r i^menti ' se les han presentado 
serias d i f i c u l t a d ^ para encontrar 
u m buena sub-base. 
En caso de ' lúe hayan logrado 
rr-itablecer la , sub-base en Flaglers 
Fjord hoy. es casi seguro nue los 
Pasa de dos mil lones de 
dollares el realizado por los 
Estados Unidos de A m é r i c a 
D e c l a r ó un f inanciero f r a n c é s 
que las medidas radicales eran 
perjudiciales en def in i t iva lavl.-idoms pa r t i r án en seignid? para 
preparar )a Tiase avanzada defin5-
WÍLLIAMSTOVN, agosto 15.— t! r« eti el cabo Thoiitss Hubbard 
(Por United Press).—El proyecta- que se hnlla a 200 millas de Fl-1 
do pacto de segundad europeo, glfvr Fjo~d. 
principalmente entre , Francia y | P<-«nf dlc^n h i w lo<s aviadores 
Alemania fué estudiado en la se--1 r a r t l r í ^ a explorar las tierras des-
sión de 'hoy en este Inst i tuto, por, conocida» 
el mayor general inglés , sir Fre— 
derick Maurico quien en líneas i T^ P>XT>irT»TrTnrv w ^ r r r . T ^ x 
generales cons ideró que era muy j BST * " i r • v . n v t - v a n \ w y w ^ R . 
Recogido y expedido por A r t h u r 
A . Colllns, de Cedar Rapids, lowa, 
ese mensaje demuestra que ha 
quedado establecida la comunica-
ción verbal directa con la expedi-
ción, puesto que ese notable ama-
teur oyó al mediodío la voz de 
John L . Reinartz, operador radio-
telegrafista en jefe que trabaja a 
SUR A M E R I C A ES L A MEJOR 
Las compras realizadas por 
las I n d i a s Occidentales casi 
igualan a las de Sur A m é r i c a 
factible en los actuales momentos. 
Sfñaló lo dificultoso de la tarea 
de vigi lar y garantizar en el futu-
ro laa fronteras orientales de la 
Akmcnla , diciendo que su país "no 
EtCeptarJ^ eeta obligacrión sino en 
comunidad con las otras naciones i hoy por la Sociedad Nacional Geo 
MTTDTA Fiv t t t , VTORD D E 
F L A G L E R 
WASHINGTON. agosto 1 5 . — 
(Associated Press). — Según un 
mensaje radiotelefónico recibido 
corro mipmbro de la Liga 
Naciones". 
de las 
LOS, IMPUESTOS R A D I C A L E S 
RESI I /TAN P E R J U P i r i A L E S 
W1LLIAMSTOVN, agosto 15,— 
(Por United Press).—En una con-
WASHINGTON, agosto 15. _ 
(United Press). La secretaria de 
comercio hizo público hoy que el 
comercio de los Estalos Unidos 
con la América latina nabla pasa- f í r e n ^ a Pronunciada esta »noche 
do ya de lo8 mi l millones de dó- eri 1:1 spsi<5n plonar a del Instituto 
lares, siendo aun la América del tíe FoJítica que radica en esta 
Sud el mejor cliente de Unele (^dad , Mr . Robert Masson, nota-
3am. i ble financiero francés sostuvo que 
H comercio con las Indias Oc- las medidas radicales contra e l ca-
clden.ales iguala casi al de la Amé pital en materias de impuestos, 
rica del sud . Las compras de es- e ^ n en definitiva perjudiciales al 
ta última constituyeron Mn 39 por r n pr9puesto. 
coento de las exportaciones nortRa-, refir ió al estado de los Im-
merlcanas a la A n é r i c a latina, y paeftos en la Francia, donde cada 
Indias Occidentales un ciudadano tiene que abonar al 
j Fisco el 28.4 por 100 de sus en-
restante per- tr ¿as w h o qua demuestra cuán 
tenece a México y la Amér ica Cea- leyeqn(la de qUe el fran-
Lks cifras del año fiscal de c'é3 n0 paga ^Puestos. 
1924-25, analizadas por ga d i v l - Mr- Masson declaró que se había 
slón latino-americana de la Secre- demostrado repetidamente que las 
ta r ía , demuestran que a pesar tlel medidas radicales contra los gran-
saldo desfavorable de $2Í04,000,000 des capitales no daban resultado 
las exportaciones han aumentado en definitiva, porque los gastos 
de $73-4,1666,699 el año pa?ado, i personales de 
gráfica, la expedición polar McMi-
llan ha establecido una base Inter-
media en el f iord de Flagler, Isla 
de Ellesmere, entre Etah, Groen-




Dice que El P e r ú t ra ta de 
per turbar el orden in terno 
en el t e r r i to r io de Chile 
CONTRASTE DE PROCEDERES 
D e c l a r ó haber rechazado los 
ofrecimientos para derrocar 
por la fuerza al gobierno 
A Y E R NO H U B O f i L S I O N 
<eO>VmOMT UWDIHWOOO 4 UNDlKWOOfc'tgW 
Capltáu Donald Baxter 
bordo del Bowdoin. La voz de 
Reinartz fué trasmitida con onda 
de 16 metros, a s e g u r á n d o s t que 
es la primera vez que un amateur 
haya logrado una recepción per-
fecta con- ta l largo de onda y tal 
distancia. 
37 por ciento. 
E l 24 por ciento 
LA L 
E C i 
A d q u i r i ó todas las acciones 
de la I . Western Electr ic y 
e m p r e n d e r á negocios en M é x i c o 
NEW YORK, ag&sto 15.— (Por 
United Press).—La I ; / N a t i o n a l 
Telephone and Telegrapa Corpora-
tion anunc ió hoy haber llevado a 
efecto dos nuevas operaciones ,Im-
portantes, que son, la adquisición 
de manos de la WeStern Electrk 
los dueñoc de estos I de todas las acciones de Ja Inter-
E 
EDI 
Como a d i c i ó n al presupuesto 
para tres meses, la c o m i s i ó n 
del plebisci to pide $ 1 3 2 . 0 0 0 
WASHÍNGTON, agosto 15 . 
— (United Press) .—La Secretaria 
de Estado ha notificado.a Chile y 
al Perú , que, de acuerdo con lo dis-
puesto por el á rb i t ro en la cues-
tión de Tacna y Arica, la comisión 
plebiscitaria ha presentado un pro-
supuesto de gastos montante a la 
suma de $132.000 . 00 . 
Esta suma es en adición al pre-
supuesto de tres meses presentado 
ha poco, cuya cantidad ha sido de-
positada ya por Chile y el Perú en 
el National City Bank of New 
York . E l primer presupuesto era 
para los meses de septiembre, oc-
tubre y noviembre. 
Chile y el Pe rú r e g a r á n por mi-
tades el nuevo presupuesto, cuyo 
importe depos i ta rán en el mismo 
banco. 
E L PRESIDENTE ALESSANDRI 
F \ C E DECLARACIONES SENSA-
CIONALES RESPECTO A L ESTA-
DO INTERNO D E L PERU 
U N R A S C A C I E L O S QUE H A 
DE TENER 8 PISOS M A S 
QUE E L W O O L W O R T H 
NEW YORK, agosto 15.— 
(Associated Press).—En su 
edición de mañana , el "New 
York Herald and Tribune", pu-
blicará la noticia de que_6e es-
tán confeccionando planes para 
la erección de un nuevo "rey 
de los tascacielos" edificio de 
63 pisos que se cons t ru i rá en 
la calle 42, siendo 8 pisos más 
alto que el famoso Woolworth 
Building, hoy insuperado en su 
clase. 
E l enclavamiento del colosal 
edificio ha sido comprado ya; 
da a dos calles distintas y se es-
tán haciendo preparativos pa-
ra refaccionar los trabajos, que 
cos ta rán más de $15,000,000. 
Las paredes del edificio se 
elevarán al cielo en forma jes-
caloñada y en la cima a lzará 
su cúpula una torre de 19 pi-
sos. 
$924,533.737 para este año , resultaban pequeñís imos en compa-1 national Western Electr ic, una, y 
La importación de la América rae ón con las entradas y que rs—i el feliz téTmino de sus negociacio-
nes en México, la otra. 
Laj International Western Elec-
tr ic Company, I n c fué organizada 
en 1918 para consolidar las manu-
ded ñ a r aumentó un 15 por c:en- tr)S cuando no estaban sujetas a 
lo en bruto sobre la del nño pa- ({X-¡eF: medidas eran una nuefva fuen-
te de trabajo y de riqueza para 
fué a una recepción en su 
h ' E t t , / a l Club Bri tánico 
l^ta tarje á0lláe Permaneció 
l ^ n ? ^ 1 1 GALES DA UN 
N o *PECT0 EN MONTÉ}-
HABLADO E L CASTE. 
ULANO 
L 5 5 ¿ ^ Urugu.y. . 
r ^ l a l n m ! , As80^ted Press).— 
t y ' ^ m l n , anglo-uruguaya 
W ó ^ V 1 P ^ P e de Ga-
sado, en va luac ión . Esta se debió 
a factores como volumeji del n i -
trato y al aumento del precio del 
café, la goma, y el cuero 
ponían la mayor' ca 
ar t ículos Importados. 
—Los embarcos hech os a ( la 
América del Sud, dec laró la d iv i -
sión latino-americana, fueron de 
unos ochenta millones línás en va 
las clacos obreras. 
— E l sistema de confiscar los 
A la hora de pagar a los 
obreros de su f á b r i c a de 
autos, 
B E R L I N , agotto 15.-L-(Por As-
sociated Prees)—En las Fáb r i ca s 
de Automóiviles "Aga", unidad 
industr al que formaba pajrtei d<i 
las innumerables y vastas empre-
sas del fallecido Hugo Stinnes, He. 
gó hoy la hora de pagar a los obre-
ros y el hijo mayor del magnate, 
Edmundo Stinnes. quien en v i r tud 
de un arreglo hecho con su fami-
lia se hizo cargo de esas explota-
ciones, se encontró • con ta triste 
realidad de qüe en las cajas de 
caudales de la fábr ica faltaba to-
í a c t u r a í extranjeras y exportacio-] (}aVfa medio n r l lón de marees pa 
J !M^^qU/ capitales es práctica mente imposi- nes de ' l a Western Electric. Como satisfacer la nómina del perso-nua-du 06 loa . • . . . «n i „ i„« „ ~ o A^ . i . _ . ble. deelaró Masson. ello signlfi 
caria la inflación unida a \ n \ s im-
puestos sobre las entradas. 
Se ref ir ió ens^TiIda al fra^nsrt 
^e pete sistema en ^auellos países 
lor que el año pasado, o sea, un dondr" se había establecido y añn-
28 por ciento, en tantó) que Me-;r»ió: " lo mismo pn^de d^rirse d» 
xlco y la América Central Impor—' i03 emprAst't^p obHentoT-lo»? gn*» 
taron . 190 . 000 mi l^ en mer-í Korj poT1eMlamerit'1 porifi^cacioues de 
canelas que el pasado alio, o sea.!p, Jtal dlsfraznílas". 
un aumento de 18 y miedlo por ' —— 
poseedor»* de las acciones de com-
pañ ías subsidiarias tiene fábricas 
SANTIAGO, agosto 15. — (Uni -
ted Press) . — En el curso de un 
discurso pronunciado en ocasión 
de un lunch que se les daba a tres 
regimientos de soldados acuarte-
lados en Providencia, en el día de 
ayer, el Presidente Alessandri hizo 
sensacionales declaraciones respec-
to a la política interna del Pe rú 
que han sido objeto de muchos co-
e fa l taba esa suma mentarlos. 
E l pár rafo del discurso de Ales-
sandri que ha sido objeto de varia-
dos comentarios dice as í : "Mien-
tras el Pe rú es tá tratando de per-
turbar el orden interno de este 
país yo he declinado diversos ofre-
cimientos j u e se me han hecho pa-
ra que facilito los medios y las ar-
mas para cambiar por la fuerza de 
la violencia al actual gobierno. Yo 
creo que los peruanos deben ser 
leales al actual gobierno y creo 
que el pueblo peruano está bien 
inclinado hacia el de Chile. En 
cuanto a esta úl t ima nación, noso-
tros no tenemos derecho alguno a 
intervenir en los asuntos internos 
de nuestros vecinos". 
YERBA í RAICES 
El hambre, agudizada por la 
gran s e q u í a devasta todo e l | 
t e r r i t o r io de una provinc ia 
S I T U A C I O N ESPANTOSA 
nal, que se eleva a varios miles de 
obreros. Edmundo se separó del 
en Woolwich Inglaterra: Amberes, i consejo de Familia ; por preferir 
Bélgica; Par ía . Barcelona, Mi lán ;d i r ig i r él sus propias empresas y 
ciento. Nuestra expor tac ión a las cy n P P á R T A M F N T f l DF M A R I -Indlas Occidentales *iin,ántA OI1 , L L U L f AIVIHIMU IVi/Aru. 
y Oslo, en Noruega. Tiene además 
Partes importantes en fáibricas de 
Pekín v Tokio y en fábricas de 
menor importancia en otros países. 
La Mcxican Telephone and T'e-
legraph Company en la cua^ • la 
compañía ha adquirido una parte 
rjue le da su control , ha conségui-
aume.ntó en L A z - v ^ m r o A A TA DtTTT ido dos nuevas concesiones telefó-
Z17.467,948, o sea, algo; más dell N A NO A L L L Ü h K A A L A r ^ L f - i uicas (in México. Una de estas con-
5 por ciento sobre la deT año pa-
sado . 
E L G O B I E R N O M E X I C A N O 
P R A C T I C A C O N T R A T O S SO-
B R E A Z U C A R E ^ 
agos-
(lastell3t;ftCOnteetando «>n correc-
eUano a uno de los br in-f k 
P ' ^ l S 6 ' ^ ^redero del 
K ^ C l a i : 0 ' 1 3 0 COn acento e l 
• ^chaK J 
Las —. el VJruBTnav»'» I nauv «-"uguay 
i6 Cansos y 
¡ l í 0 al cumplimiento. 
^ asistían al 
fe*" 'oroc>gJnffnÍfeStar,ftn do 
k 'i i6 ,a coloe'1; j0 ** JorPe T 
CIUDAD DE MEXICO^, agosto 
1 5 . — (Por la United Pjress.) — 
E l Gobierno de este país acaba de 
suscribir un contrato con, Frede-
r ick Me Laughl ln , de W|iscossin, 
para el desarrollo de la i|ndustria 
azucarera en el Estado de >Iorelos. 
Según el contrato. Me I^aughlin 
es tá autorizado para ganar/un por-
centaje que dedicará a ganjancias y 
amort ización del capital invert ido 
durante veinte años , despuas de los 
cuales, el Estado perciblráí el cin-
cuenta y uno por ciento ded rendi-
miento total , en v i r t ud de (pasar a 
él ei mismo porcentaje ein pro-
piedad. ) 
Me Laughlln es tá , en la /actuali-
dad, desarrollando otro í j o y e c t o 
análogo para la industria ípet ro le-
ra en aqaiellas regiones 
siste cií la construcción de una lí 
nea telefónica de larga distancia 
y la otra en la extensión de las 
C I O N D E E D W I N D R. SCOTT 
WASHINGTON, agosto 15 .— 
(Por la Assoclate3 Press .)— El¡ i fneag telefónicas del distr i to fe-
Departamento de Marina, probable-; ¿e ra l nicXÍteano. Esta compañía 
mente no accederá al ruego de E d - l ^ g establecida hace 20 años y ac-
win R . Scott, de San Francisco, ^ ^ ¿ u t p pose» Ioí sistemas tele-
para el . uso de material de la Ar- ¿e ^ eigUient©s ciudades: 
mada con el f in de demostrar l a ¡ j ^ ^ j g o y su-s alrededores; Queré-
efe'ctividad 4e una fuerza destruc-- taro L(>(5n> Sap Lui0 de potoeí , 
t iva que dice haber inventado. I Salti l lo, Monterrey y Victoria. Los 
Hoy. se recibió una carta de Scott ingenlcT08 de la c o m v a ñ i a adqni-
en ei Departamento de Marina, Pi-!8itora han preparado ya los planes 
diento el uso de una docena de | la r(lhabilIitación d3 iag plan-
aeroplanos y uno o dos buques de g v ] f n ^ y coroenzarán pronto 
guerra viejos; pero se manifestó en . {rabaj0s 
el mismo Departamento W e j l e - l Se ' iprsa COn5!trulr una línea 
bido a que Scott no ha facilitado | i d d d co 
la información necesaria, no podría ;^nie^1uu_ a ^ _ , _ „ OQ„ T „{<. An 
accederse a su petición 
todavía estaba hoy en pugna! con 
el poderoso grupo bancario que le 
l . \ A( T I V I U A D EN IX>S UIKUU-' 
LOS D E L PLEBISCITO DE 
TACNA Y ARICA 
A l i l C A , Chile, agosto 15. — (As-
sociated Press) . — Los miembros 
ecTró todo crédi to a consecuenicia ide la comisión del plebiscito de 
de una controversia que con él ^Tacna y Arica no desarrollaron hoy 
B06t:<n acerca de h< posesión do ninguna actividad digna de men-
tas fábricas Aga. c lón. NI los norteamericanos ni 
El enérgico Edmundo causó hoy i los chilenos celebraron reunión 
una sorpresa a los banqueros alguna, y los delegados peruanos 
Hace varios meses, el Departa-
Monterrey. San Luis 
Potos í v oTras ciudades hasta 
Tampifo, 
NUEVAS CONCESIONES /COMER-
CIALES DE LOS SOVIETS 
mentó dió una carta 'a Scott, d i r i - | ^ n t e r a norteamericana. 
gida a funcionarlos navales de la | : " 
costa del Oeste, au tor izándoles pa- j BATALLA ENTRE CONTRABAN 
ra que pusieran a su disposición 
ciertas facilidades en una prueba 
preliminar; pero hoy se recibió con 
DISTAS Y CARABINEROS 
testación a dicha carta, en la que 
se dice que no presentó esas cre-
denciales . 
SE PREPARA EL SEPELIO DE L A 
SEÑORA DE J . P . MORGAN 
MOSCOU, agosto 15.-J- (Por la 
United Press .)— El Comi té de 
concesiones del Gobierno} Soviet ha 
hecho público, en el d ia de hoy, 
que había determinado iautorizar a 
la entidad comercial norteamerica-
na denominada InternatJiona,! Har-
vester Company a que} comenzase 
a efectuar sus operacifcnes comer-
ciales con el Gobierno./ 
í la ó0 ^ S e n c i a T ' í 6SCUela l n 
w ^Pública o í P^sldento !ten"u™pida expresión A " am'stosi-
C - , • Serrato ^ e,ntal del Uní - dad y entusiasmo. 
¿ y j f m v * dió 
• Trn ' noche, 
* a un» *r**c6- Maña-1 
sQlo igualada 
por las que »s le t r ibu ' í a ron en el 
S. de Africa. i " 
¡ElL PRINCIPE D E GAÍLES DEPO-
SITO UNA CORONA EÍN L A TUM-
B A D E JOSE A N T I G A S 
MONTEiVIlDBO, Ur/uguay, agos-
to 15. — (Associated / P r e í j s ) . — E l 
• PUSn de ma Pr ínclPe d/j Gales ívisitó hoy la 
:a<W q,,e aqnf narla Popma tUmba de J o s ¿ Artlfeas, conocido 
' H ' W ^ ^ ^ a » S02a «1 . 1 o v e n ' i ^ A 1 Í b e r t n d 0 r d e f ^ ^ " ^ y 
colocó en ella una borona de bron-
ce similar a la depositada por el 
Rey de Italia, hace/var ioé\af ioB. 
Acoínpaüaron n ú Pr íncipe el Pre-





can 80 ^Sld 
- - lóti en ^ 
6 una lnin. 
NEW YORK, agosto 1 5 . — (Por 
la Associated Press . )— Hoy se 
anunc ia rán los planes hechos para 
ei sepelio do la esposa de J . P . 
Morgan, fallecida ayer. 
Mrs . Morgan murió cuando ya se 
creía que estaba en plena conva-
lescencia de su largo padecimiento 
de encefalitis l e t á r g i c a . 
Alentado por la noticia de que 
su esposa se hallaba, al parecer, en 
franco período de restablecimiento, 
M r . Morgan se había dirigido, en 
su yate, a New York, recibiendo' en 
dicho viaje Ja noticia de su de-
función . 
Hace unos días la enferma su-
frió una recaída, de la que no se 
enteraron más que algunos ínt imos 
de la famil ia . E n t o n c e s , f u é cuan-
do Morgan, cancelando todos sus 
compromisos, se había constituido 
en su Cabecera. 
La señora de Morgan, como su 
esposo, se cuidaban poco de la v i -
da social. Sus actividades en ese 
sentido, se limitaban a usar su 
nombre para obras de caridad, lle-
vadas a cabo por la gente dé so-
ciedad y a algunos saraos íntimos 
en honor de sus hi jos. 
M I L A N , agosto 1 5 . — (Por la 
United Press.)— Los contrabandis-
tas de café y k)S carabineros encar-
gados de la custodia de las fron-
teras sostuvieron hoy un reñido en-
cuentro en las alturas de los A l -
pes y durante la obscuridad de la 
noche. 
E l encuentro se desenvolvió fa-
vorablemente para las autoridades, 
quienes ocuparon e] convoy y cap-
turaron a uno de los audaces con-
trabandistas . 
La batalla ocurr ió en la fronte-
ra, y el convoy venía destinado a 
esta ciudíid. donde existe una gran 
escasez de café . 
Comenzó con la puesta del sol 
y los contrabandistas no lograron 
pasar el convoy, debido a la obs-
curidad de la noche que hizo lm-
rracticable que hallaran los pasos 
por ios cuales trataban de escapar 
anunciando que x las Fáb r i ca s do 
Automóviles Aga ha rán un regalo 
de 2,000,000 de marcos en aiccio-
nes de la empresa a sus oblrteros 
y empleados, como prueba de su 
plncero deseo do mantener en fun-
cionamiento es'el emporio indus-
t r ia l y probar as í su firjne deter-
minación de hacer renuncia a la 
mayoría de acciones que él posee. 
Este donativo a benefioi'o de los 
obreros representa la mitad de las 
tenencias de Edmundo y aunque la 
opinión' popular, en sus comenta-
rios, se Inclina a atr ibuir a mot i -
vos de humanitarismo el proceder 
del joven Industrial . exste la 
creencia, muy arraigada por cierto, 
de que ello constituye una hábi l 
maniobra de propaganda encami-
nada, en primer lugar, a contra-
nrestar el arrastre de los bancos 
/jue tratan de disciplinar al joven 
f-'tinnes denegándolo todo crédi to , 
a pesar de que cuanta cantidud «e 
le facilitasei es ta r ía ampliamipnte 
garantizada por las propias fábri-
cas Aga. 
El Consejo de Trü.bajadore.s de 
la fábrica Stinnes. Mientras tanto, 
se ha limitado a darse por ente-
rado del Inesperado donativo y 
convocará a los obreros 
asamblea conjunta 
qde ha de hacerse 
acciones poii valor 
de marcos, que representa el te r - l t iva a permitir 
se hallan todavía a bordo del cru-
cero de su país "Ucayal l" . 
El buque de guerra norteameri-
cano Rochester que trajo a Arica 
a los delegados de los Estados Uni -
dos sa ldrá mañana a las 8 y 30 a. 
m . para" E l Callao, regresando a 
este puerto tan pronto como ter-
mine de carbonear. 
Nada se ha decidido todavía en 
definitiva respecto al proyectado 
viaje a Va lpa ra í so . 
LOS EMBAJADORES DE C H I L E Y 
PERU ENCONAN L A OUESTION 
EN L A PRENSA 
"WASHINGTON, agosto 1 5 . — 
(Associated Press).—Mientras el 
general Pershlng se 'encuentra en 
Suramér lca tratando de solucionar 
ta s i tuación de Tacna-Arica, los 
Embajadores peruano y chileno en 
esta capital han hecho comenta-
rios Inoportunos en defensa de 
sus respectivos puntos de vista. 
La Embajada chilena aseguraba 
hoy en una carta publicada en el 
Washlgnton Post que el Ministro 
de Estado de Chile consideraba que 
el Presidente del Perú había ex-
presiado públicamente sus senti-
mientos ofensivos a ese país que no 
podía contestar en forma diferen-
te. En vista de que un á rb i t ro es-
tá trabajando sobre el caso, el go-
EI in forme rendido por el 
obispo Seguin p in t a con m u y 
negros colores la s i t u a c i ó n 
Por Randal Gonld, corresponsal de 
la United Press 
P E K I N , agosto 15. — ( U n i t e d 
Press) . Mientras el hambre y la 
sequía cont inúan desvastando los 
distritos rurales de ia provincia de 
Kweichow, los habitantes de la 
•nisma es tán comiendo hierba > 
ra íces . 
Este cuadro desolador que afec-
ta a millones de seres humanos ha 
sido detallado con vividos reflejos 
por el informe publicado por la Co-
misión Internacional para el soco-
rro del hambre en China. 
La próxima cosecha también se 
encuentra amenáaada por la se-
quía 
LOS DEMORES 
OE LOS E ü. 
En el I n s t i t u t o de P o l í t i c a , 
el a lmirante Huse c e n s u r ó a 
los que combaten su p o l í t i c a 
LOS R I D I C U L I Z A R O N 
A l A l m i r a n t e le duele que 
hayan provocado aplausos y 
risas las s á t i r a s vert idas 
ELLOS NO H A R I A N ESO 
Dice que las alusiones hechas 
a las fuerzas mil i tares son poco 
amistosas en sentido c r í t i c o 
W1LLIAMSTOVN, aigosto 15'.— 
(Por United Press>.—El Almnan-
te Harry P. Huse, criticó^ hoy en 
presencia de todos los miembros 
ded inst i tuto de Pol í t ica a algunos 
conferencistas de quienes sel d'co 
que han heciho comentarios poco 
amistosos y ridiculizantes sobro la 
política de los Estados Unidos, su 
marina y su ejército. 
— E n las ú l t imas semanas se ha 
lanzado mucho ridículo contra la 
política de los Estados Unido?, dijo 
ol almirante.—Ello se ha hecno 
i iumcrís t lcamente y Jos oradores 
extranjeros que han hablado en tal 
forma se han conseivado dentro 
de los m á s estrechos l ímites de la 
cortesía. No Jos critico a ellos, pe-
ro me sorprende que el r idículo 
vedtido por ellos haya provocado 
aquí carcajadas y aplausos. 
— S I alguno do nosotros se d i r i -
giera en t a l forma o un auditorio 
francés, italiano o de casi cual-
quiera otra nación europea, estoy 
seguro de que sus comentarios 
Irónicos ser ían recibidos con f r i a l -
dad. No creo que las palabras a 
que bago alusión hayan sido leídas 
con placer por el gran público que 
de ellas se enteran por los perió-
dicos. Los oficiales del ejército y 
la marina no han desaprobado ni 
desaprueban la reducción de los 
armamentos por temor a perder su 
Importancia. N i ha sido tampoco el 
principal propósi to de los Estados 
Unidos al convocar una confe--E l Obispo Seguin, que es el au , 
tor del informe dice que la si túa- renda para la reducción de jos 
ción en aquella región es "verdade-1 armamentos el deseo de reducir ios 
r améa te espantosa" y que toaa laj impuestos. Estoy ref i r iéndome, i l 
población no se alimenta más que hablar así , a la conferencia prc-
con los despojos indicados y una 
pequeñísima ración de arroz 
nunciada anoche 
pard. 
por el Dr. Rap— 
La reciente huelga y agi tación. — Q a B \ todas la» alusiones he-
antiextranjera hatT tra ído a estos c^ag a<jUj a ias fuerzas militares 
lugares a muchos nativos que r e - : ^ ^os pgta(i0g Unidos han sido 
gularmente pasaban esta época del: amistosas 0 en sentido c r i t l -
año en ios muelles de la costa. | oue cgte eg el ún?co pafa 
La sequía eg tremenda y en mu-; • L ^ do ,de puede ocurrir 
chos lugares se teme que no se á 
presten a futuras siembras por ca-
renrla de 
apropiado 
muchos años de riego 
s  riel 
tal cosa ante un auditorio de esta 
estar 
LOS LADRILLEROS. ALBAÑILES 
Y CANTEROS DE NEW YORK 
V A N A L A HUELGA 
• — -
N E W YORK, agosto 1 5 . — (Por 
la Associated Press.)—Los comités 
obreros han anunciado hoy que en 
el distr i to metropolitano de New 
York hay cuarenta m i l miembros 
de la Unión Internacional de La-
drilleros, Canteros y Albañiles dis-
puestos a i r a la huelga en apoyo 
de los ladrilleros que ya abandona-
ron ei trabajo en Washington, Ne-
•wark, Miami, Chicago "y algunos 
barrios de New Y o r k . 
Tal notificación fué dada a la 
salida de una reun ión celebrada 
p6r los delegados de los catorce co-
mités locales de esta ciudad. E l 
presidente del comité ejecutivo de 
la Unión, John HUI, declara que 
los contratistas contra quienes es tá 
dando la batalla, se obstinan en 
admit i r operarios no .afiliados a 
las uniones de resistencia y man-
tener la jornada de nueve horas. 
blnse. Otros países suelen 
orgullosos de su ejército y su ma-
rina. Yo soslrngo! que el trecord 
del e jérci to y la marina de los 
Estados Unidos no deja de tener 
su valor, y nosotros noí debiéra-
mos estar aquí a la defensiva con-
tra nuestros propios compatriotas. 
LA LIGA DE EMPLEADOS DE 
VERACRUZ LEVANTA EL 
BOYCOT 
VERACRUZ. México, agosto 15. 
— (Por la Associated Press.)—En 
espera de la anunciada conferen-
cia con el gobernador Jara, que 
SE DA GRAN IMPORTANCIA EN 
ROMA A L A PROXIMA VISITA 
DE TCHITCHERIN 
ROM9, agosto 1 5 . — (Por Una-
ted Press . )— En loa círculos po-
líticos de esta capital sq da gran 
importancia a la inminente visita 
aquí , del ministro de Relaciones 
Exteriores de los soviets, Tchltche-
r l n . que t e n d r á lugar en el próxi-
mo mes de septiembre. 
Durante su estancia «n Italia, 
Tchltcherln d iscu t i rá con «1 Pre-
mier Mussolini muchas cuestiones 
pendientes sobre laa relaciones po-
l í t icas y comerciales de ambaa na-
ciones . 
E l ministro soviet s e r á recibido 
por el rey, después de cuya recep-
ción v i s i t a rá a D' Anunzio en Gar-
done, en donde permanecerá por al-
gún tiempo como huésped del poe-
t a - h é r o e . Tchitcherin v i s i t a rá tam-
bién, probablemente, al Paya, y 
conferenciará con el cardenal Gas-
parr l sobre las relaciones de la San-
ta Sede con los soviets. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U W A YORK, Agosto 15 .— 
Llegó e' Wil.o.w Park, de Manza-
. n i l l o . Salieron el Vlka, para Ba-
t end rá lugar en Jalapa, capital delij-acoa; el Slboney, para la Haba-
Estado, la Liga de Empleados ha |na ; el Pastores, para la Habana, 
suspendido el boycot declarado con-! F I L A D E L F i A . Agosto 15.—Sa-
desembarco 
cío del canltal autorizado total de 
la compañía. 
Arica del coronel Ordóñez, miem-
bro de la comisión de fronteras 
A l prop'o tiempo el grupo han- deI Pe rú ' es una de la serie de 
. • . . I *' 11 1f TQ-t '* n 11 aatA s>r\ŷ ^ ni i n~ A ,. 1» cario que está solventando los 
PíiUótos del fallecido Hugo Stinnes 
insiste en que la entrega do las 
Fábr icas "Aga" hecha a Edmundo 
por su madre y su hermano, Hugo 
Stinnes, hi jo , fué ilegal, y al pa-
recer es tá dispuesto a exigir do 
vilva f terza la reet l tuclón de esas 
pertenencias al grueso del capital 
de la persecución. Tuvieron que' ffimiliar con el propósito de sacar 
abandonar el cargamento, y deja—las a subasta con otras más y con-
ron a su custodia a un hombre, que ¡ t r ibui r a levantar el efectivo nece-
fué quien cayó en poder de las au- — 
tori^ades. I (Continúa en U página veinticuatro) 
ultrajes" que está cometiendo la 
policía chilena en cumplimiento 
de órdenes de su gobierno. 
L A COSECHA RUSA SERA L A 
MEJOR DESDE EL ANO DE L A 
R E V O L U C I O N 
El Jabón de "LA TOJA 
1 1 
:•: TONIFICA Y BENEFICIA LA PIEL COMO NINGUNO x 
MOSCOU, agosto 1 5 . — (Por la 
United Press.)— La cosecha ruua 
de este año será la mejor desde que 
ocurrió en este país la revolución 
de 1917^ 
Ello es, especialmente cierto «n 
las regiones del Sur y del Sureste, 
y se espera que muchos millones de 
toneladas de granos puedan ser ex-
portados . 
to de mexicanos en el personal de 
todas las empresas. 
Mientras tanto, las autoridades 
del Estado aconsejan urgentemen-
te a los hombres de negocios ex-
tranjeros que acaten la susodicha 
medida legislativa. 
SE CELEBRARA EN PARIS U N 
CONGRESO DE CIUDADANOS 
FRANCESES RESIDENTES EN E L 
•EXTRANJERO 
PARIS, agosto 1 5 . — (Por Uni-
ted Press.)— E l cinco de octubre 
se celebrará en Paría un congre-
so de ciudadanos francesea residen-
tes en el extranjero. Será e] p r i -
mero de una serie de actos que se 
proyecta celebrar anualmente con 
Unicamente de laa provincias cen- el propósito de colaborar en U con 
.rales, tales como Tabor, Orol y fe^clón de un programa de exnan 
Voromeh, se han recibido informes alón financiera, de turismo S S S 
de-que la cosecha no sea excelente: cial e intelectual 
pero tanto el Gobierno como los 
localea de aquellas reglonea, es-
tán diapuestoa a auxiliar a loa cam-
Ipeslnoa si éstos careciesen de algo 
Las cplonlaa francesaa de New 
York. Montreal, Buenos Airea • y 
Río cte Janeiro han enviado sus ad-
hesiones al congreso.. 
H O T E L A L A M A C 
BR0ADWAY Y 
L I E 71 
NEW YORK 
CA-
El preferido por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados d i 
dos y tres dormitorio». 
Y reconocidos por la 
atención especial del 
Dplo. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigirán, el señoi 
Antonio Agüero , 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIARIO D E L A MARINA 
F U N D A D O EN 1882 
• - r - — ~ ^ iw-Batatuto». 
Dirigido hasta 1919 por Don NlcolAa Uvero y MbOLl 
PfimocNTK: AontntwrmAOom 
roNDK DU. RlVntO JOaOOlH FINA 11*. Joaa l . Rrvami 
rHib«mu_r DIARIO DE LA MARINA. 
n v T o v i o - a « J Nuera York__ BrwKhraT «t Wat. Su O y i O Z N A S : i M»drtóL-^_.. Nicolás Ma. Rhrarontoi »• 
l P a i t e n » 61 Boulovard Uauaamanft. 
RABANA 
I mes. . M . I 1.90 
* Id 4.80 
• Id.. . . . ^ é «OO 
1 afio. . r . L .18.00 
EXTRANJERO 
« M»j ^ . • -
1 afio. « . . . J1.W 
PRECIOS DE SUSCRIPaON 
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1 m * a . m, • • I LTO 
• m ; « M « M - 5.00 
• Id . . » - . « M 
1 afio 1».00 
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Kepdrters, M-4144 Imprenta « . • • M-seoa 
PÁSIO 7m MARTÍ K» APARTADO 1010 CABLE: DIARIO, HABANA 
M&fcrMttt rwcAFts yy. n^fc n t "TBBi a í t s o o a t e o press" 
E D I T O H I A L E S 
POR LA JUSTICIA. 
En la "Crónica Judicial" que, 
desde las columnas de nuestro cole-
ga "La Prensa" conduce una per-
sonalidad, no por anónima, en su 
función periodística menos notoria-
mente relacionada con la Adminis-
tración de Justicia, se insertó días 
atrás una cita ddl "Boletín del Cen-
tro de la Propiedad Urbana" don-
de el doctor Juan S. Padilla expo-
nía, de un modo interesante por lo 
preciso, algunas de las irregulari-
dades que ha tenido oportunidad de 
observar en la actuación de ciertos 
Juzgados Municipales. 
Como sabemos que el conocí 
miento pormenorizado de tales de-
ficiencias interesa sobremanera a 
las autoridades actujalmente empe-
ñadas en una labor de purificación 
digna de todo aplauso, nos permi-
timos reproducir los reparos pues-
tos de relieve en el artículo aludí-
do; reparos que se refieren especí-
ficamente al procedimiento en los 
casOs de desahucio. Las condicio-
nes que, a juicio del articulista^ 
reclaman más urgente remedio son 
¿la falta de citación según infor-
ma el aíguacil, por no haber encon-
trado el domicilio indicado en la 
papeleta de demanda"; las excesi-
vas suspensiones del juicio por cer-
tificación médica ; abuso éste que 
también se advierte en otros pro-
cedimientos judiciales y que tiene 
por consecuencia el demorar, de un 
modo irritante y a veces perjudi-
cial para los intereses de alguna 
de las partes, la resolución de los 
litigios. Asimismo censura el arti-
culista la indebida prolongación del 
plazo para dictar sentencia y la 
tardanza en practicar notificacio-
res de sentencias y de apercibi-
mientos, en ocasiones durante "más 
tiempo del que normalmente debie-
ra invertirse en toda la tramitación 
del ju ic io" . E l (extravío frecuente 
de los expedientes es otra deficien-
cia que se advierte, e n aquél coma 
t n muchos otros procedimientos ju -
diciales, y que el articulista seña-
la en quinto lugar. Además, alude 
a los "entorpecimientos para llevar 
a cabo ia diligencia de lanzamien-
to, hasta tal punto que representa 
esta última etapa del procedimien-
to todo un proceso lleno de d i f i -
cultades, en las que se pierde al-
gunas veces m á s tiempo que el in-
vertido en la tramitación del j u i -
cio". Y, en f in , échase en cara, a 
los funcionarios y empleados de 
aquellos Juzgados, una "diferencia de 
actividad y celo a favor de los que 
concurren por su propio derecho, no 
obstante ser en muchos casos per-
sonas desconocedoras de los pre-
ceptos legales", con lo cual, según 
advierte el articulista, se le infiere 
un prejuicio a los abogados y pro-
curadores que concurren en repre-
sentación de ajenos intereses. 
Hemos querido citar, casi en su 
totalidad, los reparos contenidos en 
el artículo en cuestión, atendiendo 
a que, por un escrúpulo profesio-
nal acaso excesivo, son pocos los 
abogados que tan francamente dis-
puestos se hallen a puntualizar las 
irregularidades por ellos observadas 
en el ejercicio de sus actividades 
profesionales; de donde conviene 
que se le dé la mayor publicidad 
posible a la presente excepción, 
porque tajes datos contribuirán a 
hacer más eficaz la actual clam-
paña regularizadora que tanto bien 
promete para la Administración de 
Justicia. 
EL COLEGIO DE ABOGADOS Y LA 
DEPURACION DEL PODER JUDI-
CIAL 
Con objeto de hacer más eficien-
tes la investigación e inspección que 
vienen realizándose en los distintos 
departamentos del Poder Judicial, 
el Magistrado Visitador del Tribu-
nal Supremo señor Pedro Salcedo, 
concurre todos los días laborables de 
I a 4 p. m . al Despacho de la Sala 
de lo Criminal para recibir las in-
formaciones de cualquier naturale-
za que le sean facilitadas por los 
abogados de esta ciudad acerca de 
la conducta de los magistrados, 
jueces y demás funcionarios jud i -
ciales con quienes, por razón de su 
profesión, tengan públicas relacio-
nes. 
El doctor Carlos Revilla, Deca-
no del "Colegio de Abogados" ha 
remitido una circular a todos los co-
legiados participándoles esta misión 
del Magistrado Visitador e invitán-
doles a que pongan en conoenmeh-
to de éste todas las irregularidades 
e infracciones, dolosas o culposas, 
de que tengan noticia. A l mismo 
tiempo se declara enfáticamente en 
esa circular que el Colegio de Abo 
gados está dispuesto a cooperar por 
todos los medios posibles a la inves-
tigación ordenada por el Presiden-
te del Tribunal Supremo, en benefi-
cio de la administración de justicia. 
Siempre hemos creído que cada 
abogado en particular y en general 
la corporación que juntos integran, 
pueden prestar al gobierno un ex-
celente servicio para el esclareci-
miento de los hechos punibles qua 
ae cometen en las esferas del Po-
der Judicial. Los letrados, por su 
permanente contacto con los juz-
gados y tribunales tienen perfecto 
conocimiento de la mayoría de es-
tos delitos. Algunos se abstienen de 
descubrirlos por amistad con sus 
autores, otros por simple desidia 
otros por temor a posibles repre-
salias y otros—desgraciadamente 
los más—por falta de confianza en 
las autoridades superiores que ha-
brían de investigar esos hechos y 
juzgarlos en definitiva. De esta 
suerte y por las razones apuntadas 
numerosos abogados,; cuya honora-
bilidad y respeto a las leyes no po-
nemos en duda, se han venido eri-
giendo en tácitos encubridores de 
los delitos verificados por ciertos 
funcionarios de nuestra magistratu-
ra. Esto sin contar !os casos de 
aquéllos que han obrado de común 
acuerdo con dichos funcionarios o 
han sido de algún modo cómplices 
de sus actos. • 
A l "Colegio de Abogados" co-
mo organismo representativo de es-
ta profesión y como'genuino de-
fensor de sus intereses, importa 
mucho el saneamiento absoluto del 
Poder Judicial. Es preciso que ca-
da abogado que tenga conocimien-
to de algún manejo ilícito realizado 
por un magistrado, juez, secretario, 
oficial o alguacil, ya sea en perjui-
cio propio ya en perjuicio ajeno— 
que lo importante no es el d a ñ o que 
se causa a la persona, sino a la en-
tidad "justicia" y a la fé pública 
en ella depositada—lo denuncie a 
la autoridad correspondiente y a la 
corporación a que pertenece a fin 
de que aquélla proceda a la inves-
tigación del suceso delatado y ésta 
tome también cartas en el asunto, 
ora excitando el celo del gobierno, 
ora coadyuvando material y moral-
mente con él, ora procediendo a 
irradiar de su seno al letrado que 
infame su toga con una gestión pro-
tcsdonal indigna. 
Esta acción conjunta del Colegio 
de Abogados, así como la individual 
de cada uno de sus miembros, sur-
tiría beneficiosos resultados. Ella 
puede impedir que los asuntos ju -
diciales permanezcan períodos in-
terminables de tiempo en las gave-
tas de las secretarías, esperando la 
bolsa repleta que ha de remover-
los, que los procesos criminales te 
retarden o precipiten según el in-
terés que haya en gestionar la eva-
sión del reo rebelde, que las sen-
tencias las redacten, pata mayor 
comodidad, los md«nos letrados que 
hayan comprado el derecho a ser 
favorecidos con ellas, que los fun-
cionarios y empleados subalternos 
de audiencias y juzgados se resis-
tan a prestar sus servicio» y reci-
ban con gesto avinagrado a i ciuda-
dano, abogado o profano, que no 
se presente a ellos con su dádiva 
o con formal promesa de ella; que 
los jueces correccionales impongan 
penas de prisión en un juicio que 
apenas ha durado tres minutos; que 
los jueces de instrucción edeyen los 
sumarios a medio hacer ó pésima-
mente conducidos, como en el re-
ciente caso de Valent ín Mart ínez; 
q u e . . . 
Pero basta. El Colegio de Abo-
gados, cuyos miembros han tenido 
ocasiones sobradas para contem-
plar de cerca todas estas infraccio-
nes, sabe mejor que nosotros cuán 
valiosa colaboración puede ofrecer 
al Gobierno para el esclarecimiento 
de estos hechos punibles.. 
EL PECULADO DENTRO DE LA AD-
AGOSTO 16 D E 1925 
moral del Poder Judicial, mediante A R T A S D E L O N D R E S 
una limpieza como la que realizó / ^ " ^ ^ J ^ y ^ g u e l SECTRETARIO D E GOBERNACION.—LOS E X -
^ ^ S ^ * i S o ^ M P E S PROFESIONALES, LOS 
C L l ^ S NOCTURNOS.—PARA NO H E R I R A LOS ELECTORES. 
LONDRES ju l io - -sa. En efecto muchas veces esos 
E l miü is t ro del interior ha de-(agentes son mujeres. Existe en la 
clarado la guerra a los clubs noc- actualidad todo un escuadrón es-
turnos Es U tercera guerra que pecial de mujeres policías destina-
MINISTRACION DE JUSTICIA.. 
Lo que con escándalo de la opi-
nión pública se ha descubierto has-
ta ahora en determinados Juzgados, 
cosa que ayer comentamos en estas 
columnas, lo teníamos previsto. 
Hace tiempo insinuamos en un 
editorial, que el ingreso de las mul-
tas, fianzas, etc., se debía hacer d i -
rectamente en las Zonas Fiscales, o 
en las tesorerías municipales cuando 
se trate de poblaciones donde no 
existan aquellas dependencias del 
Estado. 
A I lanzar esa sugestión, dijimos 
que convenía evitar que los funcio-
narios y empleados subalternos del 
Poder Judicial tengan contacto con 
el dinero, "para librarlos de malas 
tentaciones". Lo que indicábamos 
concuerda con las disposiciones v i -
gentes, y tendía a suprimir uno de 
los mayores incentivos para la mal-
versación. 
Sabíamos a lo que daba lugar la 
viciosa práct ica de recaudar y rete-
ner en los Juzgados el producto de 
las multas, fianzas y cuanto repre-
sente a lgún . valor, y aspirábamos a 
que no continuara relajándose, por 
esa causa, la moral de la Adminis-
tración de Justicia. Los hechos de-
lictuosos que se han descubierto y 
que, por desgracia, no serán únicos, 
prueban que no estábamos mal in-
formados. 
Tenemos por norma ser pruden-
tes cuando se trata de exponer algo 
que pueda afectar a la reputación no 
ya de las instituciones, sino de las 
personas, y eso nos vedó producir-
nos con toda la claridad que hubie-
ra convenido para que inmediata-
mente se pusiera remedio. Así y to-
do, bien podemos sentirnos satisfe-
chos de haber señalado la irregula-
ridad, aunque en forma discreta, lo 
bastante comprensiva para que no 
siguiera pasando inadvertida. Tal 
vez aquella insinuación impulsó las 
denuncias que dieron lugar a las 
investigaciones que se están reali-
zando. En nuestras mesuradas ma-
nifestaciones, bien pudieron hallar 
estímulos los que, a título de per-
judicados, han procedido con tan 
plausible civismo. 
Pero no vamos a reclamar que se 
nos reconozca un éxito. Estamos 
muy lejos de esa puerilidad. Lo que 
deseamos y pedimos es que se prosiga 
por el camino emprendido y que se 
castigue con la mayor severidad a 
los que, por acción u omisión, re-
sulten responsables. Hay que hacer 
un saludable escarmiento y dictar, 
sin pérdida de tiempo, las medidas 
oportunas para que no se repitan, 
nada menos que en los Juzgados, 
esos fraudes. Los delitos ya com-
probados obligan a generalizar las 
investigaciones, porque todo hace 
suponer que está extendido y arrai-
gado el peculado. Para los que man-
cillan la Administración de Justicia, 
no debe haber piedad. A quien más 
importa que se extreme el rigor, es 
a la propia institución, pues con ello 
se contendrá la codicia de los ele-
mentos venales que la oprobian, y 
procederán con mayor celo los que 
siendo notoriamente honrados, dan 
motivo a estos u otros hechos pu-
nibles por exceso de confianza en 
sus subalternos, con lo cüal mues-
tran incapacidad. 
Nos parece que ha llegado el mo-
mento de poner en práct ica las sa-
ludables energías de que reiterada-
mente han hecho gala el Secretario 
de Justicia y el Presidente del T r i -
bunal Supremo, al enunciar el pa-
triótico propósito de elevar el nivel 
Hércules en los establos de Augías. 
Si ahora no se comienza esa labor 
de saneamiento, enviando a la cár-
cel a los que resulten delincuentes, 
y a la calle a los que han dado 
evidente prueba de ineptitud al no 
impedir fraudes tan burdos como 
escandalosos, tendremos que creer, 
con harta pena por lo que respecta 
al régimen imperante, que las hala-
gadoras promesas acogidas por todos 
con calurosos elogios, van a quedar 
incumplidas. Pero no debemos pen-
sar que habremos de tener motivos 
para sentirnos defraudados. N i el 
Ejecutivo, ni los magistrados llama-
dos en estos casos a aplicar las san-
ciones oportunas, tendrán la menor 
flaqueza, en atención a la grave-
dad del problema, que afecta al de-
coro nacional. En esto de seguro 
no ha de jugar papel la política ni 
el compañerismo mal entendido, 
porque es absolutamente imprescin 
dible que merezcan confianza los 
funcionarios y empleados judiciales 
¿Pueden merecerla, cuando es sabi-
do que ni las piezas de convicción, 
representativas de algún valor mate 
rial, se hallan seguras en manos de 
algunos servidores de Astrea? 
EUROPA, LOS SU PER-REALISTAS Y 
ABD-EL-KRIM. 
Enfát icamente—como se dice en 
términos diplomáticos—el Jefe del 
Gobierno de Francia, ha dicho que 
la paz con Abd-el-Krim no será 
posible a base de conceder la i n 
dependencia del Riff . Ello "es con 
trario—agrega—a los contratos y 
convenios internacionales, que Fran-
cia, y España no pueden repudiar." 
Lo que sí se pudiera conseguir es 
una autonomía política y adminis-
trativa para el Riff , siempre que 
Abd-el-Krim se sometiese a la 
autoridad del Sul tán. 
Para muchos, eso supone una con-
cesión. De facto el Riff , más que 
autónomo," es independiente. Lue-
go la concesión se restringe. Y ese 
es el aspecto interesante de las 
operaciones que se han de ejecutar 
en plazo que no excederá del mes 
en curso. Todo está dispuesto para 
que Abd-el-Krim pierda lo que por 
avaricia no se presta a sostener: la 
autoridad legal en sus dominios de 
hoy. ¿Por avaricia? Tal vez el je-
fe moro asuma esta ii tuación dq 
resistencia convencido de que con el 
sometimiento aü Sul tán , y , por en-
de, a los protectorados de España 
y Francia, sus huestes lo abando-
nen. Cuando el jefe sea un some-
tido, sus parcia/Pes se interesarán 
más por serlo de quien es jefe su-
premo. Es la ley eterna de las dis-
ciplinas. 
Por lo tanto, la guerra. Y una 
guerra rápida, violenta, decisiva. 
España ya había decidido perma-
necer en lugares tranquilos, lejos de 
la posibilidad de una nueva lucha, 
en la que se gástasen hombres, mi -
llones y actividades gratos a 'las ne-
cesidades de la Península. Volver 
a pdear implica la seguridad de re-
soíver de una vez el problema que, 
más tarde o más temprano, habr ía 
de suscitarse. Francia también se 
ve obligada a una guerra rápida y 
enérgica. Lo exige su situación 
económica; lo impone, principal-
mente, el imperativo de una políti-
ca interior disolvente. Los comunis-
tas del Parlamento, callan, como 
callaron durante la guerra europea, 
a la sombra subrepticia de una de-
rrota parlamentaria. Pero no mues-
tra conformidad con las operaciones 
de Africa. Y si, oficialmente, no lo 
propalan, aprovechan la coyuntura 
de los pequeños motines callejeros, 
de los escándalos en restaurantes y 
cafés, escudándose en cualquier 
pretexto, aún en los de carácter 
literario. Hace pocos días, un gru-
po de escritores de la nueva secta 
"super-realista", al grito de " ¡ V i -
va Abd-el-Krim!", rompieron la 
vajilla y los espejos de un restau-
rante del barrio Latino. Para los 
super-realistas, bolcheviques de la 
literatura, Abd-el-Krim es una 
fuerza de la naturaleza, grata, sin 
duda, a la doctrina de Rousseau. No 
sabemos lo que el "cul to" Abd-el-
Krim representante, en su decir, de 
una clara y precisa civilización, pu-
diera parecerle este ser tomado por 
fuerza natural, sin ley y sin dis-
ciplina. Le parecerá bien, por 
cuanto esta per turbación política 
francesa en favor suyo, le ayuda 
en sus pretensiones. Pero sería cu-
rioso saber hasta q u é punto las 
ideas de los super-realistas france-
ha iniciado. La primera campa-
ña la Inició apenas hecho cargo do 
la secretarla, abriendo una cruza-
da en contra de los extranjeros. 
Preclsamfente en í s t o s días ha ido a 
Folkestor.e para ver cómo funcio-
nan las cerraduras de la puerta 
mayor del Reino Unido y en un cor-
to pero muy jugoso discurso ha 
recomendado a los agentes del" ser-
vicio de inmigración que sean muy 
severos. En el caso de que tuvie-
ran alguna duda respecto a la ad-
misión le a lgún extranjero, les ha 
dicho, fallen siempre a favor de 
los ciudadanos Ingleses, es decir, 
cer rándole la puerta al hombre de 
ex t rañas t ierras. 
Que un País tenga pleno dere-
cho de no admit i r a los extranje-
ros no deseables (locos, enfermos, 
mendigos, delincuentes) es cosa 
que nadie discute, mucho más 
cuando ese país tiene que mantener 
con el dinero de los contribuyentes 
a más de un millón doscientos mi l 
desocupados, Ip que si es muy dis-
cutible es la guerra que se es tá 
llevando a cabo en este país contra 
el extranjero en general. Hay en el 
reino Unido 272.862 extranjeros, 
hombres, mujeres y nifios, es de-
cir, menos del medio por ciento de 
la ppblación to ta l . Y entre ellos— 
aparte del hecho que las colonias 
extranjeras, quitando las naturales 
excepcio/ies forman núcleos respe-
tab i l í s imos—hay millares de per-
sonas que no "roban" en absoluto 
el pan a los desocupados ingleses 
puesto que llevan a cabo y por 
cuenta de empresas extranjeras, la-
bores en las qne no podr ían u t i l i -
zarse Individuos nativos. 
Los perlódi'-os liberales cuando 
se inició la campaña antiextranje-
ra se asombraron al hacer el estu-
dio de las estadís t icas , ae que hu-
biera tan escaso n ú m e r o de gente 
de otros países en t ierra inglosa; 
ya no s^ ex t r aña rán hoy de que la 
ínfima proporción del medio por 
ciento haya ido en r áp ida dismi-
nución . 
Ño podía ser de otro modo; por 
un lado .8e .c:erran las puertas y 
por el otro sa ponen en prác t ica ta-
les presiones al interior que, ape-
nas encuentran una posibilidad, los 
extranjeros emigran hacia tierras 
más benigna4? c regresan a la suya. 
La guerra es sobretodo económica, 
aunque todos los pretextos sirvan 
para conseguir el f in deseado, sin 
excluir los pretextos religiosos pe-
ro el tópico que se cult iva con ma-
yor asiduidad en el pueblo, por me-
dio de los periódicos amarillos, ca-
pitaneados poi* el Daily Mai l es el 
de la " i nundac ión" continua de ex-
tranjeros, animales subdolos y des-
preciables; deshonestos e inmora-
les, inferiores desde todo punto de 
vista a la incomparable raza b r i -
tánica debido a los cuales el inglés 
no encuentra t i abajo en su tierra. Y 
el ministro h x dado su alta apro-
bación oficial a esta c a m p a ñ a . 
Evídentemen^o la tendencia sajona 
reedita después de dog m i l años la 
política inteligente que l levó- la 
China a encerrarse dentro de una 
muralla í n m u m z a d o r a , , . . 
Pero Sir •Wíi'iam Joynson-Hicks 
no es hombre de una c a m p a ñ a so-
la y conjuntamente con Ja guerra 
contra el extranjero está llevando 
a cabo otra centra los delincuentes 
que llaman profesionales. Su Ex-
celencia ha visitado algunos de los 
presidios más importantes del reino 
y ha sacado como conclusión de 
sue estudios z sus impresiones, que 
la cárcel no ©a suficiente y que hay 
que buscar otros sistemas. ¿Volve-
remos a las colonias penales? Es 
posible. No hay que olvidar además 
que las emigraciones de presidiarios 
han abierto caminos muy, fructífe-
ros al Imperio. 
Pero no parece por las modes t í -
simas es tadís t icas de la cr iminal i -
dad inglesa que los delincuentes 
profesionales saan tan numerosos 
para constituir un problema. Es 
pues esta una segunda campaña 
contra molinos de viento. 
En cuanto & Jos clubs nocturnos, 
tercer sector, como dir ía nuestro 
Capi tán Nemo, de las actividades 
ministeriales, la cuest ión es más 
difícil de resolver. Cuando se tra-
ta de extranjeros y de delincuentes 
el señor ministro puede cortar los 
problemas con el sable de Alejan-
dro, en el terreno de los clubs la 
cosa presenta dificultades mucho 
mayores. 
Por eso cuando una comisión en-
cabezada por el obispo protestante 
de Londres fue a visi tarlo para 
pedirle que utilizara todos lós ra-
yos de la ley contra "esas cuevas de 
tiburones y raujerzuelas", son és tos 
los calificativos usados por Su 
Eminencia protestante, el Ministro, 
aun reconociendo que algunos de 
esos clubs son "tumores que infec-
tan l a vida de Londres", se ha l i -
mitado a promesas d ip lomá t i ca s . 
L a comisión pedía l a resurrección 
de las prescripciones del "Defense 
of Real act" «leyes para la defen-
sa del Reino) abreviado en el dul -
ce nombre df? DORA, leyes que de-
dican a los clubs algunos pár ra fos 
muy severos pero t a m b i é n muy ol-
vidados. 
Dichas leyes p roh ib ían a los 
clubs recibir j : personas de mora-
lidad dudosa y los obligaban a 
abrir las puertas sin lormalldades 
Judiciarias a los inspectores de po-
l ic ía . 
Ahora para entrar en un club, 
para saber lo que se hace dentro de 
los salones misteriosos en que se 
reúnen bajo el t í tu lo genérico de 
"buena sociedad" todo género de 
individuos, la policía debe seguir 
una rut ina larga y difícil . Ante 
todo manda exploradores, es decir 
agentes con aspecto de clientes pa-
cíficos y explotables o. . . vlcever-
ses serían admitidas en una repúbli-
ca rifeña, al amparo de las leyes y 
los ritos del Corán. 
En las "tenazas" que se propo-
nen cerrar en el R i f f los ejércitos 
franceses y españoles, van a cas-
carse muchas nueces—verdes y 
amargas—que suenan en el río re-
voelto do la política africana y eu-
ropea. 
do exclusivamonte a este servicio. 
Una mujer bonita, en traje de no-
che, puede moverse con m á s 
desenvoltura y facilidad en ciertos 
ambientes y despierta menos rece-
los. 
Apenas se ha logrado averiguar 
de manera positiva cuo a lgún club 
no está dentro de la la policfá 
se hace Mbfar un mandamiento j u -
dicial y se prepara a bajar a la 
moderna cueva con todas las fuer-
zas necesarias. Y eso de cueva es 
en muchos casos además de una 
realidad moral t ambién una real i -
dad topográfica, porque muchos 
clubs se han instalado en só tanos 
transformados por. el arte de los 
tapiceros en verdaderas cuevas de 
A l i Baba. E l mandamiento casi 
siempre ee entrega para que la po 
licía pueda veriflcal* que en el 
club en cuest ión se expeáden bebi-
das embriagantes después de la ho-
ra fijada por los reglamentos, pe-
ro en tales casn? hay un sistema tan 
perfeccionado de dobles puertas, 
timbres de alarma etc. etc. que 
cuando la policía llega a l bar mu-
chas veces no encuentra n i siquie-
ra las copas. 
Para poder combatir con eficacia 
"las cuevas de los tiburones y las 
mujeres de mal v i v i r " el Ministro, 
contestando a la comisión famosa, 
dijo que sería sin duda muy út i l 
que los funcionarlos policiacos pu-
dieran penetrar libremente en los 
Clubs y que cesara el uso de las do-
bles y triples puertas y de los t i m -
bres de alarma, pero antes "era ne-
cesario, tomar otras medidas que 
aseguraran la paz de los d ú d a n o s 
pacíficos pertcuecTentes a Clubs ho-
nestos. Se calcula que en Inglate-
rra haya 11,000 clubs con casi un 
mil lón y medio de socios. Y estos 
socios son electores. No se puede 
molestar a toda esa legión de ciu-
dadanos, que son electores, no hay 
que o lv i l a r io , con disposiciones 
policiacas1 que para la inmensa 
mayor í a de e'.'cs se r ían injustas. 
La policía y la comisión llama Clubs 
nocturnos a loa que se abren a las 
seis y se cierran por la madr iga -
da y dentro -ie esa calificación ca-
ben todas las "cuevas de tiburones" 
etc. Pero t ambién la mayor ía de 
ios cl^ibs polacos, ar t ís t icos , de-
portivos etc., tienen el horario de 
los clubs noc turnos . . . Cor re r í a -
mos el riesgo, si la DORA volviera 
a su antigua eficacia, de ver a la 
policía aesembarcar alguna noche, 
en el Carlton. por ejemplo, el cuar-
te l general de los conservadores. , . 
Y el señor Ministro encuentra que 
este peligro es verdaderamemte ex-
cesivo. Muchíí Irnos clubs nocturnos 
son irreprensibles o cuando menos 
deber ían de torio puesto que cuen-
tan entre sus miembros a los nom-
bres más sonoros de las tres aristo-
cracias, la del blasón, la del dine-
ro y la de la po l í t i ca . 
La ley r s igual para >'odos. . . he 
aqu í el escollo tinte el cual se detie-
ne la neliccsidad del Ministro y 
por eso ia tercera de las c a m p a ñ a s 
es la- quo se conduce con menor 
efectividad. 
Se explica la cosa cuando se pien-
sa que uno de los más asiduos 
clientes de '.os m á s lespetables 
clubs nocturnos es S. A. R. e I el 
Pr íncipe de Gales, y cuando se ob-
serva que nada se padece tanto a 
una de las famosas "cuevas de t i -
burones" etc. ote. c o r o uno cual-
quiera de los m á s respetables clubs 
nocturnos. . . 
' , X . 
FLAUTA, PIANO Y VI0ÍJ 
Mi. nowpa v ^ a Presidente do los Estndna t t - u . r . Da es, Vice Presidente do los stados Unidos I 
do el smas s impát ico de los grandes personajes Políticos'dAlgIle M 
no tanto por la política quo hace y que hasta ahora, se h ^ 3 
a proponer la reforma del reglamento del Señado por él nrp/e(1l 
ra que las discusiones no sean tan largas' • v ^ M o , 
Es s impát ico , porque tiene cosas. Una de ellas ea au ni 
mar, ya famosa, llamada Underlungi fea, pero de buen tiro ^ 
ce buen fumar, según dicen los que la han probado. Gracf ^ 
clamo qiMJ le ha hecho M r . Dawes, el fabricante está garnTH18 alívl 
r.eral. E l s impát ico Vice Presidente, que tiene el valor de g 
clones, cuando durante la guerra era General de Admlnifit^V01»* 
l i ta r , prescindiendo de la etiqueta historiada, encendió bu nin 1 í 
senda del Presidente Poincaró r de -otros graves sujetos Pa eii ^ 
M r . Dawes es s impát ico a d e m á s como mólomano Cu 
elegido Vlce-Presidente, sa publicó su biograf ía musical e i0 4« 
constaba que había compuesto una "Melodía en A mayor* v ^ 
bía tocar el piano y d viol ín; ahora nuevos Investigadores h 6 ^ 
dido un tercer Instrumento y el favorito, según parece, del int ^ 
la f lauta . En esta afición le acompañan dos individuos que h resal: 
bastante ruido en el mundo, aunque no soplando la flauta- i ^ 
rador Nerón y Federico el Grande, Rey de Prusla. No 8¿Vp ^Pi 
mo y de que era el l u s t rumén to en qúé "ejecutaba aquel odloa ^ 
romano; pero, si, que la del monarca prusiano era de piata y ̂  ^ 
quefia que cabria en el bolsi l lo. , . 
Cuando M r . Dawes- era muy joven, no tenía m á s ambició 
de ser un gran flautista y v iv i r de la mús ica ; ambición tan l qn'l 
y para muchos de nosotros mas s impát ica , que la.de.amontona ^ 
ro extrayendo aceite de las semillas de a lgodón . Pero el jove n*15" 
estaba en posesión de un padre prosaico, qUe le quitó «so de k ^ 
za e hizo de él un abogado; luego se hizo banquero y rico v 
un caso como el de que aquel hijo que tenia -uno de los RothsoHn ^ 
qué se creía pintor . Concibió varios cuadros Que fueron rech, 
en el Salón o Exposición anual . Este fracaso lo sumió en un 
de melancol ía . tPI 
Y el padre le d i jo : 
— T e n d r á s que resignarte a ser un millonario» 
Una de las formas de la melomanía del Vice Preameme 
aplausos^ es ayudar con su dinero y sus influencias a los íata 
f r I , _ 1 .... „J ,,„*..,., f\ ; nol n, tv>..., I i , . , .... TT . J " vocación musical, sean cantantes o instrumentistas. Hasta ahora"*^ 
guno de sus protegidos ha tenido éxito notable. Uno de ellos er» 
D E D I A E N D I A 
"En esa sección, donde de vez 
en cuando se da una nota triste, 
en ocasiones en que la tristeza del 
suceso se impone a todos los re-
cursos del humorismo, es raro que 
no se haya hablado nada de esa 
infeliz familia stiness, que la muer-
te del cabeza de fe, misma, se en-
cuentra a las puertas de la ind i -
gencia, sien4o as í que a l morir 
aquel inmenso financiero se cal-
culaba quo era la familia más rica 
del mundo, incluyendo a las fami-
lias multimillonariaa de Norte 
América . Yo, que n i siquiera fu i 
germanófilo en los días de la gran 
guerra, porque no acabé de inte-
resarme n i por un bando n i por 
otro, me he sentido verdaderamen-
te conmovido por ese ráp ido t r á n -
sito de la opulencia a la miseria, 
consumado ya a Juzgar por esfe 
detalle: que la referida familia 
tiene, entre otras deudas, una de 
ciento sesenta millones de marcos 
oro que se ve imposibilitada de 
f.aldarla". 
De todo eso que nos cuentan, 
deducimos una vez más que el co-
razón humano es un misterio de 
los más insondables, ¿No es cosa 
de pensar así ante un ciudadano 
que pudo asistir indiferente a la 
tragedia europea y siente sin em-
bargo que su corazón se le vuelve 
una pasa al tener noticias de los 
apuros financieros fn qne se en-
cuentra una familia, muy honora-
ble sin duda, pero a cuyos miem-
bros él, probablemente, no' conoce 
n i de vista? 
Y todavía resulta más chocante, 
que el hombre sienta angustias por 
una gente que debe, no menos de 
ciento oesenta millones de marcos. 
¡Si se tratara, siquiera, de una 
familia de esas que es tán con las 
manos en la cabeza por una deuda 
de cinco pesos! 
griego que lavaba ventanas en la Central Trust Company,. de 
Su voz de tenor l lamó la a tenc ión a Dawos; quien costeó loe 
al joven heleno y como Vice Presidente de la compañía de m I 
capitalistas que provee de ópera a aquella ciudad, consiguió na« S 
bufara" en Rigole t to . Resultado: aquel hijo de la H é l a d e , ^ Jf" 
so llamaba P í t agoras , tuvo que volver a su lavado de ventanas-T! 
con d consuelo de poder amenizar esa ú t i l faena canturreando h iw 
na e moblle y aquello de L a costanza, t i rana del amor. 
Si M r . Dawes hubiera sido elegido Vice Presidente cuando vr 
H á r d i n g sub ió a la Presidencia, se h a h r í a n juntado dos. melómanos« 
las alturas del poder. M r . Harding en su juventud había tocado 
mero «1 corne t ín y luego el balo en Una charanga de Marión, Um, 
de Ohio. 
' Esto ya se había publicado cuando el amable Harding fué etoti-
do. Ahora lo ha repetido M r . E . Ch . May en un artículo en qne i 
habla de otros hombres de Estado americanos, también cultivadorís d« 
la música ; dos de ellos de alto mér i to y a quiénes la Historia. ̂  ol-
vida: e l Presidente Jefferson y Ben jamín Frankl in . 
Jefferson cantaba bien, y tocaba el violín con verdadera maostrii1 
Frank l in dominaba el arpa y la guitarra y componía canciones. K& 
fa l t a rá quien pregunte cómo t en ía tiempo para esta producción musi-
cal y frivola un hombre que fué gran trabajador toda su vida coma 
escritor político, funcionario públ ico, físico. Inventor, etc. Mny sei-
c i l lo : a fines del siglo B i e í y Ocho la gente disponía de muchijteo 
tiempo porque no empleaba gran parte de él—como hoy se hace-fj 
tomar trenes sub te r r áneos , trenes de superficie, trenes elevados, auto-
móviles , ómn ibus eléctricos, vapores para pasar ríos, globos dltígftles, 
aeroplanos, etc. Nos cuenta a d e m á s M r . May, que el Presidente Je-
fferson había formado, en su casa, una orquesta 'íde familia", toffi* 
puesta de él, sus criados, su jardinero, un obrero tejedor, un ebanista 
y un picapedrero; nada mas fraternal e igualitario. .Supongo qne es-
ta orquesta se ut i l izar ía en los bailes que aquel Ilustre americano die-
se en su famosa residencia de Montícello, que aun existe; y para dar 
conciertos, en los que se e jecu ta r ía la música que entonces encantaba 
al mundo civilizado—Mozart, , Beethoven, etc .—que tenía la partion4 
laridad de ser musical . 
E l informe mas sorprendente que hos da Mr.v May es-' que el 
Presidente Wilson tenía, en su juventud, voz de tenor y con bnenas 
notas "altas; después se ahariton^, como les ha sucedido a otros teno-
res que "en el mundo han s ido" . Cuando era estudiante «n el Cole-
gio de Princeton, d d cual fué más tarde Rector, canté en-el «oro de 
la capilla y algunas noches entonó, ante la ventana de doncellas de sn 
amistad, \una canción, popular entonces y titulada Mi-dama daerae; 
lo cual nos revela un Wilson tan inesperado como simpático y arar 
superior a l que en la ú l t ima- y desdichada parte de su carrera políti-
ca nos a b u r r i ó con sus Catorce Proposiciones, sus Cinco Puntos y ea 
Undécimo Mandamiento. 
Durante la guerra mundial di jo estas palabras, que Mr. May re 
produce y'.que pueden contr ibuir a que perdonemos los Puntos y la 
Proposicloties: 1 - 1 - 1 
— E l hombre que desdeña la música por consiíerarla un lujo 
necesario, perjudica a la nac ión , t-a música es, ahora mas que nair 
ca, una necesidad nacional. No hay mejor manera de expresar él ps-
triotismo que la mús i ca . . . 
A l Rtesidente Me Kinley le gustaba, pero no la protana, w» 
Domingos .por la noche hab ía en el Salón Azul de la Casa B l a ^ ^ ' 
cierto voc^tl, con un programa exclusivamente compuesto de m 
religiosos. .,, u n . 
Sin duda la música es una necesidad nacional y ^ ^ ¿ e 
vidual meramente para aquellos que no son nacionalistas y co ^ 
que sea bu íma y barata. Aquí hasta-ahora la buena era caray 
taba a l alcknce de la gente pobre, que no puede slstir a l0s c?oc. trI. 
de alto precio. La barata y callejera es mala, con su rePert0"09L ji 
viales tangos y "trotes" y de vulgares pasos dobleS< Hoy ' f lc0 di-
fonográfo y a l radio, un artesano puede oír, en su casa, por y 
ñero , los mejores n ú m e r o s de las grandes óperas y las piezas 
de los gralndes sinfonistas. 
N u e v , Yortc, 10 de Agosto. Antónlo ESCOBAS 
SI 
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Habana, agosto 12, 1925* 
atacada 4el delirio de al tura, se-
mejaba njia hermosa sultana dormi-
da al arr.ullo de las olas. 
Los rascacielos, paara cujja 
construcccUón se es tá concediendo 
una Ucencia diaria, le e s t án trans-
formando .'la f isonomía. Parece ya 
como si la pobre sultana se estu-
viera p o á i e n d o en p i e . . 
Decimos " la pobre sultana^, p o r l m á g gin darlo las grac» ^ d3 
que indvidablemeñte, la obligan a;afectuosa me^tórtn6-^Uae editorial^ 
l evan ta r^ y a dejar sus s e c u l a r e s j c a s a b a l a . ^ g n ^ 





1 día d 




tor interino del D U ^ 0 
M A R I N A . CÍQda4. 
Distinguido amigo nuestrJ' jj , 




, DIARIO DE H , T meiendaí! 
j a r com(^ una infeliz esclava. No es trabajo, titulado i^a „ refrH 
para q u é luzca más bonita, es para presentación de hala" ^ ^ 
que proiduzca mayores (rendimicn-
tos, 
Aviadores franceses han denun-
ciado q ¿ e está surgiendo un nuevo 
contineJite de las profundidades 
del golfip de Gascuña, el cual t e r r i -
tor io , ea opinión de los Internacio-
nalistas,! podr íá ser objeto de un 
grave l i t i g i o entro los Gobiernos 3e 
Francia \ y E s p a ñ a . , 
Es IndWable que puede sobreve-
nir el conf l ic to . Sin embargo nos-
otros no Be aconse ja r í amos a ABd 
-el -Krim qkie le fuera dando largas 
al asunto ele Marruecos, con la es-
peranza de (que surgiera ese huevo 
te r r i to r io . 
e l la 
presentación uo --y- na p»* 
con absoluta Í^lidadnned6 H 
dad mercantil ^ pu qa,l»| 
nocerse. La argumen ación^^. 
empleado el autor del ^ 
de una formidable foll°ei a ^ l o , : : 
un completo ¿ o m i n t a e r s c M M f r ^ 
l0rnsby 
6 
Le reiteramos laS * idad 1 
aprovechamos la oporiu ^ 
ra repetirnos sus afmo3-
S S 
Q. í i . E . L . M - , f 0 
Solís. E n t r l ^ ^ 
Agradecemos, a nues ^ 
expresivos Y 
nuestros distinguidos ame 
y Entrialgo En este, como en 
no hemos hecho mas M ^ 
con la mayor claridaa J 




,bro de la noticia del 
Comprendamos que es la única I ^ j ^ u m i o de Misa L009 ^ 
esperanza qlue le queo^ de <iue no de indlanápol is , pronl faflj^ 
le echen a ¿ e r d e r el emirato, pefo conde. Manifestaron 1°* 
indudablemente es muy deleznable. 
En primer ' l i i g a r , porque el nuevo 
país b ro ta r /á con mucha lent i tud 
según todos)los Indicios, y en se-
de éste, q i e d Coniñ ^ fl 
en suecia, mientras f 
hab ía salido de Berlín 
dres en viaje hacia loa 
Para complacer, en f i n . a los que 
gustan de una nota sentimental de 
vez en vez, vaya és t a : el de la oda-
lisca dormida que 'se es tá poniendo 
en pie. 
Nos referimos a la Habana. 
Antes, la románt ica ciudad colo-
nial, con sus casitas blancas, casi 
todas asomándose al mar, ninguna 
No hay motivo para « 
tan profundo como 
familia Von 
el de 1» 
• • r» ""^"^ t 
gundo térmilno, porque, en cuanto| Unidos 
saque la mbeza fuera del agua, 
se a p a r e c e r á n los ingleses a cogér-
selo, alegando Que todo lo que es tá 
en el mar eg\ cuestión suya. Si la —-
apuran muduV Inglaterra d i rá que grUp0 ^ las ^ 0 ^ ' 0 
se trata del feedazo de t ierra que do haber salido de Ber ^ 
le faltaba parla estar unida a I r - ^ casarse ™ * f f * * * ^ 
landa, el cual l se le' había ido a negar al final del viaje 
gnida v * 
Una Miss de Norte » J * 
pu,. 
pique hace larfVos siglos. Mengam, 
Además, un joven líuw ^ sf que 
esti1 
casarse, nunca debe ir6ee y 
Su novia puede creer 
"Ber l ín , AgostNp 14 .—La familia 
del Conde B m V Gottfried von 




• P^a en i . 
i Cuan(1o | 








o m m ¿ 
0 - Y «stTta 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
Á ñ o c x i h 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . • 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 16 D E 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
S l L A M A R E S T A G R U E S A A L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A N O R E M A R A N S I N O E S E N L A P L A Y A N O R T E 
C R O Q U I S D E L R E C O R R I D O D E L A S R E G A T A S D E H O Y 
nos, lo han acordado las tr ipulaciones de l Habana Yacht 
^ S l ^ e d a d o Tennis y Un ive r s idad—Se espera un t r iun fo de 
s ^scs del M ú s c u l o " , quienes c o m p l e t a r á n ia media 
¿ c e n a de f i e r r o s " n á u t i c o s . ~ La Gisela g a n ó 
las regatas de cruceros en 
J O S E P A I R O T E 
D O N A D O R D E L A 
C O P A 1 A C I E R V A " 
r ínformación trasmitida por t e l é f o n o de larga distancia, por 
nuestro enviado especial, s e ñ o r Gujl lermo P í ) 
imeras horas de la ma- tres y media de la tarde, pero fué 
p «o a l e b r a r á en la debido a que poco después do sa-«elebrará 
e Ví 
náut ica . 
fian4 
berffl^m¡'contienda náut ica , ia 
14 fnterés despierta todos 
5Ue ?„« ñor tratarse de una jus-
6 p?y'a Azul "d aradero ¡lir de la Habana sufrió averias que 
ia le obligaron a regresar al rio A I -
mendares, en donde repa ró , hacien-
do un-a nueva pálida a las once de 
la m a ñ a n a . 
ellos en^l 
^ d e e i i i ^ 
5 108 estudios 
a .de muda 
BUi6 qne % 
•d«. <iue acüo 
entajtas; ^ 
eand<i 1» Boj. 
5 cuando Mr 
melómanos n 
a tocado, prj. 
Ing fué te 






u vida coma 
te. Muy gei-
de muchialiio 





r, Un ebanUta 
pongo que es-
imericáno die-
y, 7 para dsr 
ees encantaba 
la ia partlm4 
y ea- m el 
y eóa buenas 
a' otros teno-
e en el Cole-
en "el coro de] 
encellas de sa 
ama (Inerme; 
pático y muy | 
¡arrera politi-
:. Puntos y bu | 
Mr. May «• 
Puntos y la 
a úh lujo Iñ' 




tó de Ito""* 
tamblto Indi-
as y condene 
eara y ^ €8' 
los conciertos 
jertorio da 
m , *N* i5 
, por poco ai-
selecta» 
nal en la se dis<:ut! la 
»a", 
a dicha competencia 
'ms crews de cuatro socieda-
iirá11. que unidas a las 
ta 03 ^uba•• donada por el Con-
"CoPa , ji^ho enmoetencia asís- L A JUNTA CELEBRADA ANOCHE 
Anoche se reun ió 
^ tHp 'u lacYones ''guajlras••^ Comité Nacional de 






puoie»^-' hacc este año ner lugar hoy por la m a ñ a n a se 
ÍIIDta i esaute la regata. hizo el sorteo de las tripulaciones, 
3á natro crews de, la Habana siendo este el 
He "yatistas", "marqueses", i rra a mar: 
m f L c " Y "polIciacos,,, todos 
" ¿ . e encuentran en muy bue-
£ orma, esperand eol día de ma-
L ; park demostrarlo tan pronto 
5 se dé ia señal de comienzo. 
1 . — C á r d e n a s . 
2. —Habana Yacht Club. 
3. —Universidad. 
4. —Náut i co de Varadero. 
5. — P o l i c í a . 
6. —Vedado Tennis Club. 
7. —Liceo do Matanzas. 
Si a las nueve de la mañana , 
hora fijada para el comienzo de la 
IK GISELA GANO L A REGATA 
- Ia justa dec ruceros ganó 
• i risela", siendo la primera em-1 justa, la mar es tá muy gruesa, se 
rión que fué saludada por el r e m a r á en la parte Sur, acuerdo 
^ cito del Club Náutico de Va- éste que adoptaron y que cumpli-
Tro Hizo su entrada en la me- rán al pie de la letra los crews 
fias ocho y veinticinco minu-1 habaneros, los que no l legarán a 
o treinta y seis segundos competir en caao de que los otros 
;S')C5D36) de la mañana , emplean-; no aceedan a ello. Decididamente, 
¡n el recorrido de las 80 m i - ' Yacht Club, Vedado y Universidad, 
•1 seis horas, cuarenta y dos mi- no erstán dispuestos a remar con 
!íog y treinta y seis segundos mar gruesa en la Playa Norte, por 
I j i j 36). La tr ipulación de ese constituir esto una gran desventa-
\ufto la* integraban Rafael J . ¡ ja para sus canoas, 
t̂os, Sammy Tolón y Femando I 
>j. Obtuvieron como premio la 
bfí Dr. Molinet, 
En segundo lugar en t ró el "Nc-
iitida", que lo hizo a las ocho y 
Don José Pa'rot, conocido comer-
ciante de esí.« plaza, que ha dona-
do el magnífico trofeo 4 La Cierva" 
que esta tanle se discuten en el 
match f inal ios equipos Fortuna 
e Iberia. 
L O S R O J O S D E L 
C I N C 1 V E N C I E R O N 
A L P I T T S B U R G H 
IMPRESIONES SOBRE E L 
GANADOR 
Mucho se habla y se comenta 
íinta y seis, siento timoneado sobre el triunfador de m a ñ a n a , 
su propietario el doctor Juan Pero la mayor parle de las perso-
nas entendidas en cuestiones de re-Lépei Oña, Si el mar no hubiera 
Kíado tan tranquilo, esta embar-
üddn, que ha sido hecha para 
ur gruesa en el astillero criollo 
ii! Puente Almendares, se hubie-
n anotado un bonito tr iunfo el 
Oña, pero por más que él 
ídecía algunas cosas a Neptuno, remeros 
limar siguió tranquila, como un caciones, 
itto, y no pudo rendir la jorna-
fcen menos tiempo. 
Después hicieron su entrada las 
otras embarcaciones por este or-
den: Mater I I , a las nueve y ocho 
minutos y 12 segundos; Norka, a 
las 5,33.36 ; Chalía, a las 10 .26 . 
Manatí, a las 10.55, y por úl-
ttoí, el Toledo, que llegó a las 
mos confian en el t r iunfo de los 
"Ases del Músculo" , los que sin 
duda alguna comple t a r án la media 
docena de "hierros" . De un cálcu-
lo que se ha hecho de acuerdo con 
las condiciones físicas, peso de los 
cualidades de las embar-
se espera que tenga la 
competencia un resultado parecido 
a este: 
1 . —Habana Yacht Club. 
2. —Universidad. 
3. —Vedado Tennis. 
4. — P o l i c í a . 
5 •—Náutico de Varadero. 
Y los otros dos puestos, para 
Matatzas y C á r d e n a s . 
B a r n e s n o p e r m i t i ó h i t e n 
s i e t e i n n i n g s , p e r o e n e l 7 o . 
y 8 o . i n n i n g s , e x p l o t ó 
Aquí se demuestra gríVficament© el recorrido que tienen que hacer las emb-wcacíones de las sociedades 
Habana Yaeht Club, Vedado Tennis y Fortuna en las reg-vlas que se coleb.-arán ho>, a las diez y cuar-
to de la m a ñ a n a , en el l i to ra l del Malecón. En otro lugar damos una información con los detalles de 
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)bre 113 
J A P O N E S E S E L I M I N A R O N A 
L O S E S P A Ñ O L E S E N E L T O R N E O 
D E T E N N I S P O R L A C O P A D A V I S 
Y en esas entradas los Rob 'ns le 
h ic ieron tres carreras suficien-
tes para ganar. 
L A P R E S E N C I A D E F R E D C L A R K E N E L B A N C O D E L O S 
P I R A T A S E S T A D A N D O Q U E H A B L A R A L O S F A N S 
Se piensa en mje se han usurpado las funciones de manager ds M e Ketchnie y e l arreglo, aunque 
parece haber sido aceptado por este ú l t i m o , no es del agrado de sus a m i g o s . — A ú n los Gi-
gantes e s t á n dando que hace r .—Hendr i cks parece asegurarse en el Cinci . 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
NEW YORK, agosto 15 
ted Press) . — L a presencia 
(Un i - Iota como Clarke. F u é un gran j u - ahorros de los Piratas venzan en 
perso- gador y mientras estuvo al frente definitiva a los Gigantes, depaupe-
nal de Fred Clark en el banco de del club éste marchaba sobro so-
los Piratas ha levantado ciertas da. 
pero es-NUEVA YORK, agosto 15. (Asso 
ciated Press).—Después de pltche-
7 innings sin permitir un hit. Virg l sospechas en los c í rculos basebo- Los mismos Jugadores del Pltts-
•^ames hizo "explosión en el octavo v^eros de todo el país, acerca de si burgh no se daban cuenta de la 
en el noveno para perder una batalla se han usurpado o no las funcio- si tuación cuando vieron que Clar-
een Dazzy Vanee hov. Ei Brookivn nes de manager que, por lo menos ke volvía al banco. 
nominalmente, es tán encomendadas Fred le pidió permiso al mana-
a Bil l ie McKechnie. ger para dirigirles la palabra, y io 
Este arreglo, a pesar de haber hizo en estos té rminos , una vez ob- distancia que actualmente se en-
sido aceptado por este ú l t imo, no tenido el permiso: cueniidn del team de Dreyfuss, 
es muy del agrado de sus amigos, — Y o quiero que ustedes se cien ellos se proponen disminuir la d^s-
dorrotó al Nueva York 3 a 1. La de 
•toy fué la marta victoria consecuti-
va de Vaneo sobre los Gigantes y el 
l ' o . triunfo de la temporada. 
Cox dló el primer hit de los Robins 
rados del Mono Amari l lo 
to ies será difícil . 
Actualmente, todas las esperan-
zas de ios Gigantea es tán en la 
próxima serle de cinco juegos que 
han de celebrar p róx imamente con 
los Piratas. 
Si c-iios logran mantenerse a la 
Kremer hizo e x p l o s i ó n en el i n -
n ing de aper tura y en él los 
boys de Hendr icks se anotaron 
la f r io lera de cinco carreras . 
En el p r imero 
PITTSBUKOH, agosto 15. (Associa-
ted Preas).—Los keds del Cincinnati 
derrotaron hoy fácilmente a los Pira-
lati del Pittsburgh, S a l . Kremer hi-
zo explosión en el box en el primer 
inning, medmnt'í un ataque de hits, 
incluso jonrones, por Roush y Crltz. 
Oldham, ad'.i.indo esta semana del 
Drsmoines, estuvo efectivo, excepto en 
el sexto inn'.ig- Gooch fué lastimado 
con los spiks en el tercer Inning y 
Carey sufrió una lesión en el tobillo 
al tirarse en segunda, pero no se es-




V. C. H . O. A. E 
G A N A R O N U N O Y 
P E R D I E R O N O T R O 
L O S M A C K M E N 
Harr is y Ehmke sostuvieron un 
duelo en e H n i c i a l . — E n el se-
gundo, R u f f i n g d e j ó sin ca-
rreras a los A t l é t i c o s y en c i n -
co hi ts . 
Bohne ss 5 
Pinelli 3b 4 
Roush cf 4 
Walker r f . . . . 
llolke Ib 
Critz 2b. . . . . 
KImer Smlth l f . 
Hargrave c. . . 
Donohue p., • . . . 
BOSTON, agosto 15. (Associated 
Press).—El Filadelfla y el Boston st» 
dividieron hoy los honores de un dou-
bld header ante 20,000 espectadores. 
Los liders de la Liga Americana ga-
naron el juego inicial, que fué una 
batalla de pitchers entre Harria y. 
Ehmke. por un score de 3 a 1. 
Ruffing por el Boston, dló una le-
chada a los visitantes en el segundo 
juego, 5 a 0, conteniéndolos en 6 hits, 
todos singles. A principios de sema-
na también blanqueó al Detroit, 1 a o. 
Simmons, del Filadelfla, no pudo dar 
hits en el segundo juego, después do 
haberlos dado en 22 desafíos consecu-
tivos . 
Score del primer juego: 
PHII.ADEI.PHIA 
V. C. H . O. A. E. 
Bishop, 2b. 
Lámar, l f . . 
Cochrane, c 
•MSmimons, c 
Totales 35 8 15 27 14 
PITTSBURGH 
V. C. H . O A. E 
Carey cf . 2 0 1 1 
Haas r f 2 1 0 2 
Mclnnls I b . . . . . 4 0 111 
Cuyler r f . y cf, . . 4 0 2 1 
Uarnhart lf 4 0 1 3 
Bigbee xx 0 0 0 0 
Traynor 3j 4 0 0 3 
Wright ss 3 0 2 2 
Tloore 2b 3 0 0 1 
Gooch c. 0 0 0 2 
.Spencer c 3 0 1 1 
Kremer p 0 0 0 0 
'jtdham p 2 0 0 0 
Adame p. o o o o 
Batí Smlth x 1 o o o 
Siieehan p 0 0 0 0 
Hale, 3b. . . , 
Poola, Ib . . , 
Miller, r f . . , 
Galloway, ss. 
Harris, p . . . 
Totales. 33 3 7 27 15 
BOSTON 
V . C. H . O. A. E. 
•Williams, l f . . . . 5 0 2 2 
Flagstead, cf . . . . 4 1 2 2 
Boone, r l . . . . ' . . 4 0 0 2 
Todt, Ib 4 0 1 13 
0 Prothro, 3b 3 0 | 1 
1 Rogell, 2b 3 0 0 1 
0 Carlyle, z 0 0 0 0 
n Kzzell, 2b 0 0 0 1 
U|Lee, ss 2 0 0 0 
Vache, zzl 1 0 0 0 
Rothroch, ss 0 0 0 0 
Bishoff, c 4 0 0 5 
Khmke, p 3 0 0 0 
Wambsgans, zzz . . 1 0 0 0 
32 1 8 27 12 4 
en el octavo, que fué un jonrón. Un! quienes sostienen que si los Pira- cuenta de esto: yo no vengo aqu í ;ancia en la próxima serie y luego 
Totales. 34 1 6 27 12 1 
z-Biteó por Rogell en el 
zz-Bateó por Lee en el 8» 
zzz-Bateó por 'Ehmke en 9» 








tas ganan este año el Campeonato, 
la gloria i rá a Clark, mientras que 
^eichi Harada 'le g a n ó a Manuel Alonso en el p r imer encuentro, 
conquistando m á s tarde Flaquer una v i c to r i a sobre Z. Shimizu 
SALTIMORlS, agosto 15. (Associa- siado tarde para ayudar a su team 
- Press)._Etpaña eliminada de pues los japontses han ganado 3 de 
^ ""npetencia por la Copa Davls en! los 5 matches 
,l! dVj Cuando 'rakeichl Hará-i , 
" ^ « l e i ^ " c e r 1 d ^ T M ^ n u e ! ¡ R o g e r H o i n s b y d i o u n j o n r ó n I L o s c a m n e o n e s í e l m u n d o l e 
2-6, 6-;. 6.3. 6.4 
'«ora 
single de V??4ce seguido de un sacrl 
f¡c ede Mitchel1, un pase de Wheat : 
un single de Fournier produjeros las; sl por el contrario pierden, la CUl 
carreras decisivas en el noveno in-ipa i rá a caer sobre B i l l i e . 
ning. —No es justo considerar la sl-
Southwonh anotó la única carrera1 tuacíón "desde ese punto de vista, dido por el bien de todos, que yo que por cuatro dias, como el legi-
a estorbar la labor del manager, hacerla desaparecer. 
El es el que los dirige y el que ios 
d i r ig i r á . Su palabra es la ley aquí E l hecho de que el Cincinnati 
y en la casa del c lub. M r . Drey- haya logrado en estos ú l t imos dias 
fuss me ha pedido, y yo he acce- aparecer, aunque no fuera más 
Tota'es . . . 
x bateó p<-r Adams en el 8o. 
xx corrió por Bnrnhart en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Cincinnati . . . 500 003 000— 8 
Pittsburpl . . . 000 001 000— 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Donohue. 
Home rut;s: Roush Crltz. 
Stolen ba.ces; Roush, Elmer Smith 
Sacrlflees: Elmer Smith, PIne l l . 
Double pláys: Mclnnip (una asisten- P^ole. . , 'w»' 
Critz. Mclnnls a Wri- 0«f»d»*»8 en bases: Philadelphla 5. 
. , _ Rostnn 9. 
por Harrlss 2; Ehm-
Two base hits: 
Thre? base hits. 
St"len bases: 
T f>dt. 
Bqnr<f!ea hits: Ga'loway. 





do los Gigantas en el sexto con un do-1 n0S deca. un magnate beisbolero, ni 
bie, un hit de Frisch y un sacrifice fly! en cuanto al dueño Dreyfuss, ni a 
de Young. Clark, ni a B i l l i e . 
Anotación por entradas: — j j l Dreyfuss está descontento 
Japón enira 
en el tercer round con los aus-
S ? " quieneB eliminaron ayer al 
. . ^ o Flaquer, de España, derro-
Snlml2u. ^ 1 Japón, en el 
^ . 6 . 3 , 6 . 4 . El juego 
"toa doa tennlstas careció de 
• '•Sí. ¿. • ^Ia(luer se manifestó 
,i{ forma que el jueves. en que 
^ v S ^ 0 l,or Takeichi Harada. 
lctorla Flaquer llegó dema-
^ ionrones b a t e a d o s a y e r 
% ^ dos G r a n d e s L i g a s 
y a d e m á s s u c l u b d e r r o t ó a j ^ a n a í i e l s e ^ d o í u e g o d e 
l o s C u b s c o n s c o r e d e 4 x 2 l a S e r i e a l o s Y a n k e e s , 6 x 1 
Sothoron s u p e r ó a Bush con su 
t raba jo en el centro de l d ia-
mante . 
ayude de cuando en cuando a Me. timo contendedor para el segundo 
Y yo vengo decidido a hacer todo puesto en la Liga, debido a las [ 
lo posible por obtener el campeu- nueve victorias obtenidas, puede ser i 
n « t o . Me sen ta ré a veces en el q^ie logré asegurar la permanen-
C H. E de la \ j ) o r de su manager actual banco y es taré siempre por los al- cia por un año más en el puesto 
« n i puso a Clark en el banco para rededores del terreno. de Hendricks. 
1 hacerlo saltar de su pos ic ión . Hu- — Y o sé que Me ha sido buen Los fanáticos locales de Cincl-
manager, pero si él o alguno de us- nnati son más feroces que los otros 
tedes quiere de mi un consejo, yo fanáticos locales, y ya pedían a 
estoy dispuesto a dá r se lo . gritos la dest i tución de Hendricks, 
—He aquí mi s i tuación, cuando velan que su team no lo-
Desde entonces todos los días graba salir del tercer lugar, 
es tá en el banco y dirigió el team Ahora, después del éxito obte-
un día que Bil l ie tuvo que i r a nido, ganándole tres victorias al 
entierro de «in amigo in t imo. No New York, lo elogian y de este 
ha habido el más ligero roce entre modo le aseguran, si lo quiere, el 
su vida entera está comple taménte uno y otro y estamos seguros de puesto por un año m á s . 
ligada a los Piratas. E l los elevó que no ocur r i rá conflicto alguno. 1 • 
a un punto tal e- que le es nece- Dreyfuss debe estar muy seguro. Otra nueva demora para la pe-
sarlo ahora conservarlo, porque va de su terreno cuando con t ra tó a lea Dempsey y W i l l s . Las leyes 
pht, Walke: (una asistencia), Tray-, .pRSe ^ bails. 
ñor, Mclnnls a Spencer, Bohne, Critz ^ 2. 
a Holke, Traynor, Mclnnls a Tray- S'ruck out: por Harrlss 3; Ehm-
ke 4. 
Hit by pitcher: by Harris (Carly-Cincinnatl 3; 
Brooklyn . . 000 000 01 2— 3 3 
New York . ,000 001 000— 1 5 1 i bier% 8¡do más fácil para él pagar-
Baterías: Vanee y Deberry; Barnesjle ¿ McKehnle todo su dinero y 
5' Snyder- [nombrar a Clarke en su lugar . Y 
.tan cierto es que aquél sabe lo 
"Ique se propone Dreyfuss, que no 
so ha quejado en lo más míninio 
y ha aceptado la s i t uac ión . 
.—La cuest ión es puramente co-
mercial. La fortuna de Dreyfuss y 
nof. 
Quedados en bases: 
Pittsburgh 4. 
Bases po*- bolas: por Oldham 1. 
Struck out- por Oldham 1, por Do-
nohue 2! 
Hits: a Kremer 4 ert 2-3 Innings; a 
Cijoham 10 en 5.1-3: a Adnms 1 en 
Í \ a Sheehan .ninguno en 1.2-3. In-
nings. 
Pitcher D?rdPdor: Kremer. 
Umplres: "Wilson, Moran y Quigley. 
Tiempo: 1. 4S . 
le) . 
T-i>->nIr3S 
Time: 1 hora 
Rowland, Dineen y Hilde-
40 minuto». 
Segundo juego: 
Phlladelphla. . . 
Boston . . 
C H E. 
. 0pft ono 00—0 
010 022 OOx—5 
Baterías: Rommel. Helmach, Wal-
berg y Cochrane; Ruffing y Heving. 
Y con esa v i c tona Coveleskie ^e 
anota su d é c i m o sexto t r iun fo 
de l a ñ o . 
en ello el in terés y. el porvenir eco- Clarkew porque por encima de to-
nómico de su familia. Quiere de to- do él lo que_ quiere es ganar el 
dos modos asegurarse. 
— Y si ello es así , ¿qué hombre 
mejor para aconsejarlo que Ciar- el orgullo que ello le va a produ-
ke, i . quien siempre lo unieron la- c i r . 
l  s   i l l s . 
del Estado de Ill inois no permiten 
que se celebren en su ter r i tor io 
campeonato. Por dos razones prin- peleas 
cipales: una, la económica; la otra, s ión . 
a quince rounds sin deci-
D E L B A S E B A L L B A R B A R O 
(Por el Dr. Wenceslao Gálvez, ex- short stop del Almendares) 









ST. LObT.5. agosto 15. (Associated 
Press).—Aian Sothoron superó a Guy 
Bush en el box y los Cardenales del 
San L n s denotaron a los Cubs del 
Chicago, 4 a 2. Roger Hornsby dió 
el 32o. jonrón de la temporada en el 
tercer Inning con un hombre en 'ba-
se. . 
Anotación por entradas: 





ron y O'FarrelI. 







L I A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y t R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
zos de afecto 
Clarke está al 
y de 
frente 
admi rac ión? 
de la direc- Que los Glirantes no son 
¡rión económica del club y es tá materia despreciable para el cam-
dispuesto siempre para aconsejar peonato, lo demuestra el hecho de 
WASHINGTON, agosto 15. (Asso-
clated Press).—Los campeones del 
mundo ganaron hoy su segundo juo- j 
go consecutivo al Nueva York a l c a n j - ^ ^ ^ ^ ¿ manager del uvfe- que ayer le ganaran a los Dodgers 
mo en las cuestiones del juego, el double-headeV celebrado a la pre-
Hay pocos hombres que vean tan- senda de Innumerables faná t icos , 
to lo que puede ocurrir en la pe-i Es posible que los jóvenes ca-
• A b r i l 29 de 1920. uno de esos fenómenos que loa psi-
El Bacard í proveyó al club Al-[cólogos experimentales estudian y 
mondares de algunos jugadores que tratan de explicar con apariencias de 
llegaron a sobresalir y entre ellos! lógica la muchedumbre violenta 
, ™ i^o K ^ « o ^ ^ , ^ „ í s e destaca Alfredo Arango y de la I asumió actitud a.rada contra los j u -E l problema con los b o x e a d o r e s . ^ que bril ló en el campo ^ ^ 1 ^ ^ d(;1 clu5 visitador Que JD0 
pelota con luz propia. Llevaba con en balde la idea de justicia por ser 
orgullo justificado el apellido del; inmaterial como la de vir tud, dere-
maestro cubano, tan ilustre como cl |cho, bondad, la entiende cada^cual 
en estos das es hacerlos boxear. 
'Los boxeadores de la antigua es-
aun cuela se quedar ían asombrados si 
vieran a sus continuadores. 
zMndo Coveleskie su 16a 
la temporada por un score de § a 1. 
El Washington dió 13 hits a Shaw-
key y Hoyt. Uno de ellos fué un jon-
rón de J. Harris. Ls campeones tam-
bién hicieron 4 doublea -play y avan-
zaron medio juego en la distancia que 
los separa del pennant. 
Anotación por entradas: 
C. H. G 
New York . . ¿ 010 000 000— 1 8 0 
Washington . . 020 112 OOx— 6 14 1 
Baterías: Shawkey, Hoyt y Schang; 
Bengough; Coveleskie y Ruel. 
*u<JA 
[el ^ ^ f t ^ y n 2 ^ 8^1 Lul8 4. 
•^ 'nnau ' sPu^lfla 4 ^ 
• ^'ttsbureh i . 
ESTADO D E LOS CLUBS 
mL8Í10165 
U,|lli 6|12 58 
. . } \ 7 52 
5 8|55 
13i48 
. »|10 607 FU 
Was. 
XXOA AMERICAN'A 
Fi'adelfia 3; Bocton 1; 1er. juego, 
Filadelfia 0; Boston 5; ¡ido. juego. 
San Luis 3; Cleveland 0 
Detroit 5; Chicago 12 
New York 1; Washington 6. ' 
L o s W h i t e S o x g a n a r o n p o r 
b u e n m a r g e n e h i c i e r o n q u e 
W h i t e h i l l s a l t a r a d e l b o x 
b a t e s g a n a r o n l o s B r o w n s , 
" . , . , % „ r T ~ 7 - A t 1 h a c i e n d o t r e s c a r r e r a s 
U n a t e n m s t a i n g l e s a s e l l e v a D e s p u é s d e s e i s d e r r o t a s , e l 
1 — 
a s u p a í s e l e m b l e m a s u p r e - i B o s t o n N a c i o n a l v e n c i ó a Estos h a b í a n bateado b ien en los 
- . i 1 _ i l DLMl* 1 A A pr imeros innings, p e i o el f i e ld -
m o f e m e n i n o d e e s e d e p o r t e l o s r l u l l i s , p o r l ü a 4 ing de Speaker fué sensacional. 
de Arango. Era'el más grueso de los 
! 1 jugadores de la época y el creador 
V n o í í n m u c r l i o r a n n a & r I a c (le una pos.ción poco estimada has-
£11 Cl U l l l U l g UC l e t ü g C l 1V5 ta eiltooces. la del r igh t field. An 
taño los bateadores eran diestros, 
a su manera. 
Pasó Arango y de la Luz a l A l -
mtndares con ejecutoria de buen 
field y ocupó el campo de la derecha 
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Barre t fué el m á s d is t inguido ba-
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teGOS A N U n o a ^ , 
8 12115 If l i r i 
t2|10|10 8|60 
8 | l l i 6|12|55 
| 6¡11|10{54 
8| | 6{11|51 
t i 6| 5| 5| 9| 9; 1 9 461 
K i 5| 3i 9 l _ ^ l _ 2 l j ^ l _ ^ l _ ^ l 
137|oi.!bl|l56¡56Í64¡63¡77¡ | 
CHICAGO, agosto 15 
Press).—Kl Chicago amontonó hits 
en el octavo Inning, haciendo saltar del | 
box a Whitehill y obteniendo una vic-' 
torla de 13 a 5 sobre el Detroit en el I 
primer juego de la ser'e. Barrett lnl-1 
ció el ataque por Los White Sox con I 
4 hits, 2 de ellos dobles. Dick Kerr, i 
pitcher héroe de la se^le mundial dej 
491 ¡1919, que ingresó nuevamente en la ' 
FCtREST H1LLS, agosto 1 5 . — 
(Associated Press) — .La Copa 
Wightman, emblema de la supre-
macía femenina internacional de 
tennis, regresa a Inglaterra por 
otro a ñ o . 
•Las invasoras obtuvieron reso-
nante tr iunfo al vencer al team de ¡ 
dobles integrado por Miss Kath-
leen McKane y Miss Evelyn Colyer, 
al formado por Miss Helen Wi l l s y 
Miss Mry K . Browne, G-0, 6-3., 
después de tenaz resistencia por 
parte de las nor tean ie r icanós . 
Miss Wi l l s se llevó los laureles 
de singles de la serle derrotando a 
su principal rival br i tánica Miss 
(Associatod*^ ane COn un eniócIonante en-
icuentro a 3 sets por 6-1, 1-6 y 9-7. 
Dieciseis hits le d ie ron los v is i ta -
dores a los lanzadores R i n g y 
Couch. 
FILADELFIA, agosto 15. (Associa-
ted Press).—Los Braves del Bosto-.i 
se dividieron la serie de 2 juegos con 
el Filadelfia ganando el de hoy 10 a 
4. Esta fué la única victoria del bos-
tón en 7 Juegos. 





000 024—lo 16 
000 001— 4 11 
Baterías: Barnes y 
Ring, Couch y Wilson. 
Glbson, Onell; 
CLEVELAND, agosto 15. (Associa-
ted Press).—Glard «resultó demasiado 
pitcher para el Clefeland'hoy y el San 
Luis ganó 3 a 0. Giard contuvo a loa 
Indios en 3 hits. Miller no permitió 
anotar a loá Browns hasta el noveno 
inning, cuando dobles por McManus v 
Hargrave y a'ngles por pvans y Giard 
produjeron 3 carreras. 
El briliant»; fielding de Speaker en 
e! infield ¡ Í l Cleveland impidió que 
ios visitantes anotaran en los prime 
ros innings. 
Anotación por entradas: 









y Hargrave; Miller 
si bien no tuvieran tanta destreza Ido Carlos I I I como indistintamente 
como se atribuye a los actuales, por! podía llamárselo a ú n en aquellos 
lo que no bateaban con frecuencia | tiempos, no estaba suficientemente 
hacia dicha posición. Tehuma, pit- atendido y por sus irregularidades 
cher del club Fe, por ser zurdo y 
a lgún otro que se ejercitaba en cl 
cambio de posición en el home, ba 
v depresiones ocasionado a caídas. 
Los compañeros de Arango en las 
práct icas , por ejercitarlo, fongueá-
teaban como zurdos. No era comCjban la reiota que le hacían coirer 
y lo vieron invariablemente hacer 
el esfuerzo por alcanzarla, aun cal-
culando que la pelota se movía fue-
ra del radio de sus actividades. Así 
se hizo una figura importante en el 
field y creó esa posición que antes 
que él la defendiera fué de las me-
car iño estaba muy "grueso, lo cuall I04'imP0^antes- El logró poner fue-
lo colocaba en condiciones de infe-| ra en P^mera base a muchos que 
r loridad respecte de otros jugadores ^ t e s la., l lu í ,Kra" to.mado, porque 
o de Francisco Delabat, por cjem-
ahora, que buscando ventajas se co 
iocan los bateadores indistintamen-
t^. a derecha o izquierda del home 
píate. 
Alfredo Arango y de la Luz, co-
mo él quiere que se le designe, y 
como le llamo con tanto gusto como 
pío, delgado como un bat 
En el Bacardí fué Arango el left 
su empeño fué desplegar en toda 
(cas ión el esfuerzo máximo y asi 
real izó jugadas tan inesperadas qua 
para pasar al r igh t field del Almen-
dares.i 
Una tarde en Guanaoacoa, en el 
• erreno do lo que fué antes Plaza 
de Armas y después , parque, ya 
obscureciendo, avanzó Arango ha-
cia el diamante tratando de alóau 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 




1 ^c lnna t , Chi cago San Luis 
A A KB RIC ANA 
San Luis «n Cleveland 
Detroit en Chicago 
New Y >-k en Washington 
Unicos juegos seña'ados 1 Faber, Kerr, Connally y Schálk 
LXGA DEL 
Clubs 
Liga, pitche-) bu primer juego con el 
Chicago defde que abandonó el haso | 
ball organizada en 1921. Desplegó la 
misma astucia que habla demostrado! — 
hace aftos. Atlanta. 
Anotación por entradas: | New orleans 




Baterías: Whitehill, Doyle y Bassler,¡Llttle Rock.. 56 
Blrralngham ' 55 
Detroit . 
CWcago . 
030 020 000— 5 10 












56 556 Baltimore 
52 556 Toronto 75 
61 520 Rochester (¡4 
62 504 Readlng.. . . . . . . ^ 
63 484 Buffalo *| 53 
61 479 Jersey '.'Ity 59 
64 467 Syracuse H 



















Clubs ' j . 
Louisvll'e si 
Indianapolis ¿5 
Minneapj'is.. . . . . . . r.o 
St. Paul 61 



















lield y se ejercitó suficientemente, ^lc£Jnzo múlt iples ovaciones, ya en 
raul flys, ya avanzando sobre ro-
llings que en el pretér i to se anota-
ban como hit basp. 
Puntual en las prácticas, obedlen-
& a la voz del capi tán , poniendo su 
vcluntad toda a l servicio d e l club 
a nadie sorprendió verlo entre los 
zar un fly más alto que largo y pu-j frfaen^nre' doe t l a ^ ^ P 0 " ^ " 0 5 3 P*" 
do a t r a p ó l o con la derecha, s in ' ¡ J a S f ^ í í tfiIltatlV,a ^ P ^ c l o n a -
guante muy cerca del cuadro, rea-I ' l " " 8 , corriendo ^ r i o s peli-
lisando jugada d ficilíslma para¡ f ' ^ ' J . ^ ^ f n sus compañeros que 
aquellos Mempo? bárbaras , dada la Í L i ^ T valero1s0 / eso que como 
posición. La suerte de l o , carme-l " 1 ^ % ^ ^ ^ V r - V e n C Í b l e , é l no 
litas, pues era el bando de ese co- l " , / * w*10, al I"ar Para luchar 
lor cl que jugaba con el Bacardí ha-i l0^rea Cof?enÍ0s- De8Pué8 ^ 
bía sido adversa desde el principio! ; ^ ^ n P e r s i s t l e n d o Propósito, 
d . l desafío, por la efectividad del ^ K " ? p°r ula L u * ^ su-
citcher Maciá y en aquel batazo ^ í n f ^ " f 8 6 a.Cuba, en otra 
ú l t imo de los tres de aquel match ¡ ^ í ^ f 0 ^ 1 1 ei E^ rc , t o el 
cifraban sus esperanzas l o , de Erddo de Coronel. Sirvió a las órde-
vi l la . sosteniendo que el f le lVhab a ' r ^ í t 1 l ^ I t l C a l Í x t o G a r c í a ^ 
cogido la bola de'pick up6 y ^ ^ " a ^ 
sucede casi siempre en las multi tu-l sP le rU« Pa a 
des prevaleció entre aquél la el crlte-; 3é sl ¿ q S 
río de que el juez de campo había ' 
Incurrid.-, en error, y a ese supuesto 
Se le citaba como buen mozo, 
se le cita. 
No 
t r r o r más que a la pujanza del ad-
versario atribuyeron la derrota, lo; 
cual suele ser un consuelo. Y por i ° M A S S P O R T S E N L A P A G . 2 2 
P A G I N A V E I N T E D I A R T O DE L A M A R I N A . -AGOSTO 16 D E 1925 
A Ñ O X c g j 
H . M A R T I N E Z C A M P E O N E S P A Ñ O L D E R R O T O P O R P U N T O S A A N G E L D l ^ j 
LA 
El team de Quintani ta y Palmero g a n ó el ú l t i m o de la serie, 7 x 5 
Q u i n t a n i t a B a t e ó u n T u b e y F e n o m e n a l 
" S e r á e l ú l t i m o d i n e r o q u e 
D e m p s e y g a n e b o x e a n d o " 
a f i r m ó a s í H a r r y W i l l s 
El Columbus vol-
vió a derrotar «1 
Mlnneapolis el pa-
sádo día 12, con 
Bcore de 7 por 5, 
haciendo posible 
que la serle de seis 
Juegos que cele-




búa, se contuvo ad-
mirablemente en el 
box durante loe ? 
linnlngs del encuci-
tro y sólo permi-
tió 7 hits a los con-Rafael Quintana 
trarios, miomras sus compañeros, es-
. pccialmente Etgan y Grimes bateaban 
duro y oportuno haciendo posible el 
triunfo del club. 
Quintanlíp, el querido player cuba-
no, defendió nuevamente la tercera es-
quina de lo.í Senadors en este match 
•;/ aunque al campo estuvo completa-
mente inerte pues no le batearon una 
sola vez en su dirección, al bate estu-
a buena aluna y acumuló un tubey en 
?as tres ex-ur.slones que hizo al piar 
te. Ademáis recibió un dead ball d«l 
pilcher McGraw en el sexto innlng 
que más tardi seconvlrtló en 'jane-
Hi 
A continuación el score: 
COLUMBUS 
V. H. O. A 
Mcolai ss 5 
l iorn cf. 4 
Jjhnson If 4 
Grimes Ib 5 
Balrd r f 3 
iíegan 3b. . . . . . . •. 5 
Quintana 3b. 3 
Urban c • . . 2 
Northrop p . 4 
0 0 
MIJÍNEAPOLIS 
V. H. O. A 
Jr/urdan Ib 3 
Butler ss 3 
Kmlth cf 5 
Duncan If •• 4 
Fowler 3b 3 
brovold 2b. . . . . . . . . 3 
Schmehl rf 4 
S'ptock c, ... 3 
x See 1 
Alnsmith c 0 
McGraw p 2 
Malone . . . . . . . . . . 1 
Ft i l l p •. 1 
Totales 23 
Totales 35 14 27 6 
Anotación por entradas: 
Mlnneapolis 310 400 000— 5 
Columbus . . . . . 310 011 Olx— 7 . 
SUMARIO: 
Errores: Uutler 2, Schmehl, Nlcolai, 
Grimes. 
Two baso hits: Butler, Regan, Nor-
throp, Horn, Quintana, Grimes. 
Three base hits: Grimes. 
Home r ú a : Smith. 
Sacrífices. Butler, Johnson, Balrd, 
Urban. 
Double plays: Butler, Hourdan, Ni-
colai a Grimes. 
Quedados en bases: Mlnneapolis 7; 
Columbus 11. 
Bases v o r bolas: Northrop 6; Me 
Graw 2; Hall 1 . 
Struck out: por McGraw 1; por Ñor 
throp 5. 
Hits a McGraw 9 en 5 innings; : 
Hall 5 en C Innings. 
Hit by pilchc-r: McGraw (Quintana) 
Pltcher pjrdtdor: Hal l . 
Umpires- Murray y Qonnolly. 
Tiempo: 1;ÍS. 
Pues asegura la Pantera Negra 
que s e r á el vencedor en el en-
cuent ro que con él c e l e b r a r á . 
N E W YiCIRK, agosto 15. — (Uni-
ted Press) . — " E ! millón de pesos 
que coja Jack Dempsey. por pelear 
en el próximo mes de ju l io será el 
último dinero que g a n a r á boxean-
do", declaró Harry Wi l l s en un 
ar t ículo que, firmado por él, apa-
reció hoy en el New York Eve-
ning Graphic. 
"Después Dempsey será un 
ex y yo seré el campeón de peso 
completo del mundo, cont inúa di-
ciendo la pantera. . ' 
"Me ha costado mucho tiempo 
trepar la escalera pugil íst ica, pero 
desde {iue_DemPsey ha firmado un 
convenio en que me da un chance 
para adquir ir el t í tu lo , siento que 
mi carrera l legará a su meta c u a n - j ^ 
do peleemos, y al terminar el match 
espero que seré el i campeón . En-
tonces ha ré todo lo que pueda por 
ser el campeón de peso completo 
más digno que haya habido". 
Hilario Martínez Demostró 
Anoche ser un Verdadero 
Pugilista 
E L V A L I E N T E SOLDADO D I A Z . D E S O R I E N T A D O A N T E 
T A C T I C A D E SU C O N T R A R I O . NO PUDO PEGAR U N 
SOLO GOLPE E F E C T I V O 
L A 
uuéf t ras costumorea, 
Cmusa 'fundamental a que yo 
acha¿u, según mi rxapacitada opi-
croen distinguir en el horizonte, la 
cRa nelt^a i posibilidad remota de un "lucky-
L o s p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e ! 
C i r c u i t o d e ! E s t f 
J . Vb. 
0 0 0 
0 i ijEayrs, "Wor. 
0 o o¡Herrera' sPr-
0 o 0¡Wilson, Wor. 
0 0 11 Donahue, . Wat. .82 313 56 
Standaert, Spr. 95 361 71 
7 24 13,Hermán, A l . . 73 281 52 
82 285 49 
105 415 73 
68 266 46 







G a n ó !os T r a v e r s S t a k e e l I A c u e r d o s a d o p t a d o s p o r l a 
Schulte, r f . , . 3 1 2 2 
Griffln, Ib 3 0 0 10 
Me Cartiy, 3b. . . 4 0 1 0 
Rief, If 4 1 0 2 
Douthitt, cf 3 0 1 S 
Mellillo, D 4 0 0 3 
Miller, ss 4 0 0 2 
Skiff, r . . 3 1 1 1 
Stuart, p . . 3 1 1 1 
Totales . . . -.. 
COIVUMBUS 
!1 i 6 24 8 
V C H O A E 
c a b a l l o D a n g e r o u s , e n l a ' 
p i s t a d e S a r a t o g a 
El pur sang del caricaturista B u d 
Fisher q u e d ó en segundo lugar 
y Silver F o x el tercero. 
d i r e c t i v a d e l C l u b d e B a s e 
B a l ! A l m e n d a r e s 
SARATOGA, SPRINGS, ' N . T . , 
agosto 15. (Associated Press) .— 
El caballo Dnrgerous, propiedad 
de G. A . Cochrane, con el jockey 
Kummer a lomos, gan Ips $15,000 
de los Travers Stakes, principal 
evento de la tarde hípica de hoy 
en Spa. Swope, del caricaturista 
Bud Fisher, quedó en segundo í u - ' 
par, cinco largos detrás- del gana- co al señor Alfredo Suárez 
En Junta celebrada anoche por la 
Directiva del Club Almendares, bajo 
la presidencia ('ti docto»- Adolfo Nú-
ñez, se tomaron, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
1. —Hacer públicos ' o í deseos del 
Club Almendar^o de que en el próxi-
mo Campeonat • Nacional de Base Ball 
loá clubs que tomen parts en el mis-
mo, sean Inteiírados por jugadores 
cubanos exclusivamente. 
2. —Nombrar manager del club pa-
ra la temporada de 1925-1P2C al señor 
Alfredo Cabrera y manager económ'-
dor, capturando a su vez el tercer 
puesto el ía-vorICo Silver Fox, de 
los Establos Rancocas, con tres 
largos de desvén ta l a . 
Los Spinaway Stakos, con $7,500 
agregados, para potrancas de 2 
años a 6 furlongs, fueron ganados 
por Cinema, de Samuel Ross, que 
t e r m i n ó con enorme superioridad 
sobre las d e m á s ' y e g u a s inscriptas. 
Asinia, en la cual el dinero estaba 
20 a 1, quedó en segundo lugar. 
3. —Ritificar como De'egado ante 
la Liga Genernt de Base P t l l al señor 
Rafael Basqu>;t. 
4. —Dar las giacias a la casa de 
sports. Bargas y Calcoya, representan-
te de ;a pelota oficial "Harwood", 
por la magnifica bandida, emblema 
del Campeonato 1924-1925, con que se 
ha obsequiado a este club. 
5. —Dar Instrucciones a su Delegado 
ante la Liga uara que solicite de la 
Nicolai, as 4 1 2 1 
Horn, cf . . . . . . 5 3 3 1 
Johnson, If 4 0 0 
Grimes, Ib 4 0 2 13 
Russell, rf.~ . . . . 4 1 1 2 
Regan, 2b 3 0 2 2 
Quintana, 3b . . . 4 .0 0 1 
Blrd, c . . . . . . . . . 3 0 0 3 
Palmero, p 2 1 0 0 
Con el éxito que ya os de r g o r i nuestra a l imentación yj hasta de 
y al cuai nos tienen acostumbra-
dos, la United Plromotars, se llevó 
a.cabo felizmente, la nciqhc de ayer 
sábado, el programa de las peleas.' nión, el agotamiento desastroso di" 
en las cuales, ocupando el lugar df Hilar io y que se manifes tó marca-
honor aparecía) el interesante en-! dumeule en el "round de las i-ape-
ouentro entro uno de los boxeado-í lanzas". (Las esperanzas) de los 
res v ís i lantes . Hi lar io Martínez y j boxeadores que ya tienen perdida 
nuestro campeón "feather" Angol . su pelea por puntos y comas, y 
Díaz. 
Nunca mejor que en 
pudo traerse a colaiclór, el viejo punch"). 
re i rán que dice "•que el háb to no i Debemos hacer c o n t a r justlc e-
hace el monje"; lo que expresado ramer.le que únicamente un 60<lda-
fon mayor claridad; quiera signi- do l > í n z , pudo resistir sin caerse 
flcar que la raaíyoría del inmenso el caiS-tigo feroz recibido y aún 
público que se debat ía sudoroso tormlnar, como buen finalista, con 
er el Arena Colón, cr^yc. al qu!- u n í manifiesta superioridad sobn» 
tnrse la bata ni maravilloso chlqul- su contrario, que le a^ob taba cor. 
o Mart ínez v ver su cuerpo del- bu peso y con su altura, 
gado y limpio por complpto de to- Los otros encuentros anjuncla-
do ind'cio de fibras musculares, dos fueron del agrado del 'ras-
que éste no nodrta resistir el ora- potable" exceptuando la "pelea" 
la te formidable del ex soldado Isla-Pérez, los que fueron descali-
Dfa? í icados por el referóo en vista dd 
Sin embargo, y esto lo pued-» gu pobre demost rac ión . Empezaron 
couiesar el valiente mexicanito que muy bien T es do lamentar no hu-
oxperiinentd en su a n a t o m í . toda hieran continuado d5 esa forma, 
Hi lar ia pues ambos tienen condiciones pa-
comLata ra hacerlo, 
efectuado en esta (asta y pudioun- MarTTn Pérez (a) " E l Coclne-
da ciudad, que acapara espléndidas r o ' " se encontró en su camino Un 
cualidades de fuerza y resistencia; español recio como Un roble (ba-
que sabe esquivar con rara habi- hedor decidido de sldira), valiente 
lidad. empleando una noción p-e- hasta la temeridad, pero carecien-
<lsa de la distancia, los golpe: do en lo absoluto de los más rudl-
0 o 1 más bien dir igidos y efectivos; qm- inentarios conocimientos del boxeo. 
1 o emplea con acierto la sustancia La pelea fué una verdadera carnl-
1 o j ̂ 1"3 de> que abundantemente dls- cería donde solamente debido a 
0 o i rene, el reverso do lo que hace;, los terriblemente denarrollados 
0 o! muchos peleadores que se eon.vior- miembros infer lores deú español 
3 0 | ton en ciegos, eordos, mudos y pudo éste sostenerse en pie hast:. 
1 i por, aí^adidura paral í t icos "enfor la te rminación del match. ¿Ha pro-
0 0 medades" estas, que el público ca— hado el v&lorcso J e s ú s dedicarse 
o o | l i f ca de "Mal de Jicotea", tan al ba lompié? 
1 pronto como reciben una toirta : Ij¿ aperitivo tuvimos un encuen-
i j t i e n despachada. Kn f in, que el t ro - re lámpago entre un novato que 
chiquirio es todo un señor boxea- prmnele. R a m ó n Argudfn, que se 
dor. manifestó anoche un pegador for-
En el úl t imo round, Martíney- niidable, y Jesús Bacallao, que f u i 
posó Uü apuro de osos que no dan b i ^ f pronto puesto en "remojo" al 
t^i-mpo a pedir "permiso"; suce- recibir un terrible 'zqtiierdazo a 
di ó lio que humildemente pronos- lo*» treinta segundos escasos; de 
t iqué en crónica anterior. ¡comenzado el round 
Es a todas lucos imprescindible ' ÍLlumo la atención de mis ama-
conceda" al organismo humano, un W09 lectores sobre una nota singu-
0 tiempo prudencial para lograr su lar ocurrida ano-shé; des de los 
11 perfecta aclimatac t ' n V máximio peleadores que contendieron cu 
t r a t á n d o s e de un atleta boxeador sendos encuentros, se l laman Je-
a quien la Indole de sus ejercicios 8̂ 8> y-- ambos salieron cruclflca-
exige un mayo- bienestar físico y dos! 
entre «¡u Alapón y Rodr íguez «sostuvieron 
una pelea que bien pudo ser de?la-
'ngroROs de su al imentación rridíl tebiM E i p i l l e o como b W 
Hilar io Mart ínez nunoa ha salido r,rtt. numeroso 5 entustasta aUn-
dol Viejo Cont ínfn te d-nde ya sa- qnc un por^ulfi» Injusto con el no-
ben.ofl q u í la? condicon^s n V m z - ve! referée que a rb i t r ó en los pro-
tológlra* var ían por completo, sal- ij-mínarea. 
vo cierfos e8(Vi<"OR lugares de núes-1 
tro medio ambiente tropical, de ' l íEVUELTA 
C o n u n p r o g r a m a e x c e l e n t e , 
c e l e b r a r á e l C l u b H í p i c o 
u n a a g r a d a b l e f i e s t a 
El Mar ianao Handicap parece ser 
la carrera de m á s a t r a c c i ó n del 
p r o g r a m a . — Gran a n i m a c i ó n 
entre los t u r fmen . 
E m i l i o P a l m e r o v e n c i ó a y e r J; 
A l M i l w a u k e e a l q u e s ó l o 
p e r m i t i ó s e i s h i t s 
COLUMBUS, Ohio, Agosto ^15--
(Unlted Prese).—Además del mará 
villoso pitchint; de Palmer.:, que sólo ^ ^ ¿ f o C ^ ¿ ¿ ^ 0 
permitió que le diesen B..IB hits, los í(t>rao3t],ó ^ su ^ 
Senadores Bañaron el primer Juego 
del double he' der celebiado hoy con 
los del team de Milwaukee, con una 
anotación de 6 por 4. 
V C H O A E 
Totales 32 C 10 27 14 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Milwaukee. . . . . 011 010 010— 4 j un perfe.-to e/quilibrlo 
Columbus 102 300 OOx— 6 | desgaste natural de calorías y los 
S JMARIO 
Two bise hits: Nicolai; Schulte. 
Three base bits: Stuarl; Horn. 
Home run: l íussell . 
Double pla^. Nicolai a Regan a 
Grimes. 
Struck outs: por Palmero 2; por 
Stuart 1. 
Bases .or bolíis: por Palmero 3; por 
Stuart 4. 
Wild pitch: Stuart. 
Umpires: FJreran y I rwin . 
teniendo tras sí a Ruthenla, que i misma los Jhegos do los domin-
se amantequi l ló grandemente en la | ̂ os se í,i5an alebrando, como hasta 
recta del fondo. E l tiempo fué 
1:15 2-5. 
-4339 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s de) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ahora, a las d.cz a 
6. —Solicitar de la Liga que acuer-
de donar comes premio, medallas para 
cada uno da los jugadores en vez do 
copas, co.no está, acordado. 
7. —Dar un amplio voto de confian-
za al Presidente del Club, doctor 
Adolfo Nfiñez, para que resuelva todos 
los problemas concernientes a la or-
ganización y dirección del mismo, eñ 
los preliminares del próximo Cam-
peonato Nacional. 
(Fdo.) XUftl Núfiez, secretarlo 
C R A N S T C N H O L M A N G A N A 
E L C A M P E O N A T O N A C I O -
N A L J U V E N I L D E T E N N I S 
CHICAGlO. agosto 15. — (Asso-
ciated Press) . — E l californiano 
Cranston Holman coronó hoy su 
carrera como tennista juveni l ga-
nando el t í tu lo nacional jún io r en 
los terrenos del South Side ^ennls 
Club, en los' que de r ro tó fácilmen-
te a Harr is Coggeshall, mediante 
sets consecutivos por 6-2, 6-1, 6-2. 
E l campeonato de dobles juveni-
les fué para Malcoln T . H i l l y 
Henry L . Johnson, J r . , quienes 
lucharon lo indecible para derro-
tar a Cranston Holman y Pare en 
5 reñ idos sets por 1-6, 6-3, 4-6 7-5 
y 7-^. 
L A A R C I O N B A L O M P E D I C A R E N D I R A E S T A 
T A R D E H O M E N A J E D E S I M P A T I A A U N A D E 
S U S M A S G R A N D E S F I G U R A S 
Nunca hemos visto tanto embu-
llo e n t í e los fans por asistir a laJ 
cuneras, como el que existe actual-
mente entre los amantes del tu r f 
que tenemos pou* esta, para pre-
stn^iai el magno programa que el 
Club Hípico ofrece h o y en sus vas-
tos dominios do Oriental Park. Y 
*s que loa fanát icos después á h 
haberse leído extensamente "el "en 
(ry*' repartido han llegado a la. 
conclusión de que todas las carre 
ras de hoy eí»t6ii perfectumontc 
equilibradas y que en ninguna d» 
ellas eale a relucir el " robl to" , que 
tanto daño causa a los que andan 
siempre tras la caza de, un "elec 
t r ico" . 
La competencia máx ima de hl 
tr.ide, el Marianao Handicap. pro 
mete resultar el "c lou" ' de psta 
fiesta hípica de hoy, dada la ca 
lidad ce sus contendientes y lar. 
Perfectas condiciones ique actual-
mente registran. 
Lsta canora, ha de resultar eu 
extremo, interesante, pues vpart^ 
de que Awnlng y faesar, que son 
siempre los quo brindan la emo-
ción al «fanático por sus brillantej-
ludias, nos encontramos con Pep-
perette. la hija de Everest y Green 
Pepper. a quien su tralner el vie-
jo Cotton ha hecho entrar en con-
diciones ta3es, que ayudada aun 
n ás por el p(*'o peso que lleíva 
i roratte resultar la sorpresa de la 
tarde, ganando este máximo eVento. 
Después tenemos a Orán y Con-
federacy, que .hacen su primer.! 
a r n r i d ó n del meeting en handl<*aps 
y que debido a haber estado asls-
tkndo diariamente a la escuela 
hfn perdido completamente su há-
bito de demorar la salida en -31 
post prometiendo demostrar lo que 
eun capaces de hacer cuando so 
hallan en una carrera de importan-
cia y con Awnlng y Caesar, 'los fa-
voritos del público, a l lado ^ de 
ellos. 
Awnlng. por su parte, no nece-
sita de lecomeiidaclones; sabido os 
que el hijo de Hesperus es part i-
dario del "lapt t r a rk" . donde de-
sarrolla su máxima velocidad y 
lo muestra como oponente lógico 
al t r iunfo y por ú l t imo tenemos 
a Pepperette. que corre bien ambas 
pistas y a Orá r y Confederacy. qu^ 
son recomendables por sus ú l t imas 
demcFtracIonee. 
La tercera carrera, por ejemplo 
es otra de la» Importantes de la 
tarde. Es un "purse race", pero 
n.ás bien debrmos calificarla como 
el primer handicap de la tarde, ya 
que sus contendientes tienen cate-
goría suficiente para contender en 
enreras do esta clase. 
La séptima carrera, tiene reuni-
do también un grupo excelentísi-
mo á f í ejpmplares de largas distan-
cias. E r «Mi tenemos a CaHbe, el 
prpular H j o do Top Hat. quien 
después de haber Intcrrumnldo su 
cadenr. de victorias. vuelve muv 
d'fqnieflo a conquistar su cuarta 
del mie t ing: a Suzuki, que ha te-
nido muy buen adelanto balo los 
e^rdadps do su trainor. Fr í ipk PH, 
a I-irusb Boy. Tanlac y por ú l t imo 
a Guaoolda. el tercoi; miembro de 
la cuadra cbilenn. que hace su p r i -
mera aparición dp la temporada, 
deí-nrés de hab^r tenido una exce-
lente remana do entrenamiento. 
JOSEITO 
Su f ie ld ing c o n t i n ú a siendo ex t raord ina r io , pero al bate 
E l W o r c e s t e r G a n ó c o n S c o r e d e 4 r 2 
El fWorcester 
derrotó el pasado 
día' 8 al Hartford, 
en uno de los de-
safíos de la liga 
del Este con un 
score de 4 por 2, 
gracias a dos 
oportunos tribey-
yea dados por ol 
outfielder Spen-




guez, el popular 
inlclallsta cubaíiojoe RodrSffU'*r 
tomó parte activa en este match, pe-
ro siguió metido en su batting slump 
y no pudo conectar de hit en las cua-
tro veces que fué al píate, p i campo 
uin embargo, se portó como saben ha-
cerlo todos los cubanos, y aceptó 15 
lances sin la menor sombra de error. 
El score: 
WORCESTER 
V. H. O. A. B 
Hcsse If 
Erazor ef 
H deau Ib 
Kenna o. 
Sch'kel r f . 
ekey 3b. 
I'ur hr sa. 
l'alley p 
Totales 
v . h o . 'Sil , 
tfalecó' 
sabe 
Thomas 2b 4 
Wiison If . , 4 
W^ght 3b 4 
Eayrs cf 2 
Klbbie ss 3 
•Sperber r f 4 
Rodríguez Ib 4 
Smith c . . 4 
And'son p 3 











Anotación por entradas: 
%Vorcestcr 
Hartford 100 012 00(Ui 000 000 020! 
Totales 32 11 27 14 2 
ETjMARIO: 
1 
Two bas-j hits: Smith, 2, Hesse 
Three base hits: Sperber 2 
Pltcher gnnader: Anderson. 
Sacriflce: Klbbie. 
Double plays: Anderson, sn\[k 
Vv'lght; Shay, Durocher y Hesse. ' 
Quedados en bases: Worcester | 
Hartford 6. 
Pases por bolas: por Anderĵ  1 
por Dalley 7, 
Tiempo: 2,,i 5m. 
Umpires: Creslln y Summers. 
Strack o'.t: por Aaderson 1. ^ 
Werts 1, po.* Dalley 4. 
Hita: a Anderson 4 en 8.1-3 Innlnji, 
a Werts 0 en 2-3 innings. 
Wild pltch Dalley. 
E l e q u i p o D o l o r e s j u g a r á h o y I " M e p a r e c e que Tex IfearJ 
e n B a y a m o , c o n e l t e a m s e h a q u e d a d o fuera", esto 
D e p o r t i v o B a y a m é s q u e h a d i c h o Jack fcmpse; 
SANTIAGO T E CUBA, Agosto 15, 
p. m.—DIARIO, Habana.—El equi-
po de foot bal. Dolores, Integrado por 
excelentes jugadores de pegunda ca-
tegoría, jugara mafiana domingo en 
Bayamo, espetándose que triunfará 
venciendo a Deportivo Bayamés. 
—El domlngj, día 23, «e celebrarán 
«m La Socapa grandes repitas en las 
que tomarán parte socios del Club 
Náutico divididos en cuatro tripula- , 
clones. Habrá además una regata de!de Fltzsimmons con Paddy MulUS 
chalanas tripuladas por distinguidas i Para concertar una pelea entre 
señoritas que rasan el verano en Ó*. {Wílft y el propio campeón mundia 
yo Smith y un concuño de natación. "Todo lo que puedo dedr a T 
Terminará la fiesta con un animado ¡es ^ siento, pero mo es lo que 
baile. 
" Y o lo siento—agregó—pero eso 
es lo que saca por andar ju-
gando con la Comisión". 
LOS AiM&DLBS, agoeto 15.-
(United Press).—"Me parece P 
Tex Rickard ha quedado fuera", 
fueron las palabras de comentarlo 
de Jack Dempsey sobre el convenio 
(Joya, corresponsal. 
saetí por andar jugando con la co-
misión de boxeo do New York', 
añad ió el campeón. 
"No quiero pelear en New Yort 
—contlnu Dempsey—y he firmado 
I¥ . , - I , • , iun convenio preliminar con Fitai-
H a c i a e l M o n u m e n t o d e h - i ™ ^ ™ ^ ^ ™ ™ * 
m i n i o A v a n z a n e l A l e m a n i a : í ^ % r o n V n L n ? a V e r - S 
W i l l s . u nín 
"Ahora que Paddy ha » • 
todo está dispuesto Para el a",' 
formal, que se efectuará en unca-
go a principios de septiembre^ 
6n, 
1 2 0 . 0 0 0 C o r r e d o r e s 
SPORTFOL10 
GINEBRA AROMATICA DE WOIEE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r i M o r e s E x c l u s i v o s 
t * e n t a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E A C O . 




Sulfato de* z inc* . . 0.08 O r * . 
Adrenalina, solución 
al milésimo |.00 Grs. 
Solución de Oxlcla-
nuro ( de Hldrargl-
rlo al 1 por 6 m i l . 26.00 Ora. 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e infecciones de la con-
juntiva ^catarros oculares), tan-
to para curarlas como \>a.ra, evi-
tarlas profilácticamente. Haca 
cesar la inflamación, «1 dolor, 
• t e , etc. 
Manera de usarlo: 
Instílese una gota S o l re-
ces al día, «alvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
Dr. ARTURO O. BOSQUB 
Xaborwtorlo: Tejadillo Vo. 38, 
Habana 
En qué año la m á q u i n a basebo-
lera del Boston Braveá de la liga 
nacional, a s o m b r ó al mundo sa-
liendo del ú l t imo lugar y conquis-
Qué at'eta ganó las competen-
cias de 100 yardas en los ú l t imos 
juegos Olímpicos? 
Tuvo a.guna vez en sus manos, 
MANOLO DIAZ, EL F O R M I D A B M : BACK OLT.MPÍTA \ O S D K ' F 
HASTA LUFT.O—MARCHA RUMBO A gU PATRIA EN POS DE 
U S MERECIDO DESCANSO.— LOS OI /n iP lSTAS ORGANIZAN \ 
S I ' ESTRELLA M A X I M A , MAGNO BANQUETE DE DESPEDIDA. 
•Manolo Díaz, uno de lo-j maá pu-| No dudamos que esta tarde, Ioí 
ros valores footbolíst lcos, que han grounds de Pozos Dulces han' de 
brillado r.nmo estr ^ m do primara verse como en los días de grandes 
tnagnla-id en nuestro ambiento ba- acontecimientos, . y que toda la 
ompC'flico, nos t i bandona rá (T^ntro afición acud i rá a log* mismos para 
de muy breves días , rumbo a la ver por úl t ima vez en lo que resta 
patria natal, para . disfrutar do un do año br i l lar en el firmamento tando el campeonato, de la liga 
descanso, que bien ganado se tlenoi balompédico a una de sus más re-
el gran equlpier olimpista, a l mis-! fulgentes estrellas. v 
me tlcmoo que satisfacen los anhe-| T ^ ' .2 
los del amor maternal que lo re- Los ollmplstas por su parte ob-
clama en su regazo, con la 8anti. t e q u i a r á n a Manolo Díaz, con un 
dad y & culto que toda madre valio,so r * l o Í souyenlr, que le re-lJack "Nomparea ' Dempsey, el t í-
guarda en su corazón por el hfjo cuerde eternamente la grat i tud de tulo mundial del peso ligbtwelght? 
de su idola t r ía 1 todos sus compañeros , ya <iue la Cuál le estos dos juegos está 
'Esos fundamentos, menguan en ci^n de él ea ê  seno (lel OH1"- considerado corno m á s científico, el 
parte, el sentimiento' olimpista por^1*1 S^orting Club, no quedó redu, billar o el ajedrez? 
la partida de Manolo Díaz, y ha- ci(ia a 8118 BcrvIcios como atleta,' Problema de baseball. Un f i l -
rán más llevadera su ausencia tem-¡sin0 Que en ^toda ocasión br indó su! deador acept? un f ly , que sostiene 
poral del eleven rojo- azu l . ' cooperación 'y laboró intensamente'en sus manos1 o guante por un se-
La Federac ión Occidental de por el engrandecimiento social de gundo o' los v después lo deja caer. 
Football Ass., al tener conocimien- la bandera' b&i0 cuyo8 gloriosos co Debe declararse out o qiueto al ba-
to de la partida de Diaz, quiso lores ha llbra(io las Jomadas más teador? 
rendirle un homenaje de simpatía.1 &rande8 de 8u v,da deportiva. 
rasgo que la enaltece, y que eleva; sabemos tatnbién que los clubs RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
su nivel moral, ya que honrando a Hispano e Iberia, con un alto espí- L E A Y E R 
uno de sug más grandes equipiers r i t u deportivo, y con una inapre-l 1 
pe honra a sí misma, y a t a l efecto riable cooperación a la causa gran- Zachary, el Innzador -iurdo de los 
dispuso que los partidos, que en do y noble de la confraternidad! Senadoris, comet ió en uno de los 
opción a la Copa La Cierva entre at lét ica, obsequia rán & Díaz y que'juegos de l u temporada f asada, dos 
el Iberia y el Fortuna, y uno de ia afición en pleno, lo despedirá; halks contra el mismo c 'ub. 
exhibición entre el Hispano y el en medio do una de las más gran-l John S; SuUivan «peleó por úi t i -
Olimpta sean dedicados en honor des y oxpontáneas ovaciones que1 ma vez en su vida el día 3 de Agos-
del footballer que por sus condi- se hayan tributado a un atleta enjto du IS^Ü. Su c o n t n r i o lo fué 
^ t L ^ S S S ^ i S i ? 2 f a alca,n'|l03 terrenos de Almendares Park. I T-.m Shar tev. quien le ¿anó en una 
zar las cumbres de la erlona y de I , • T / * •, 
la fama en nuestro desportlsmoj t Y como despedida final el 01im-,Pe ^ a aoc '^ .n de d l ^ rounds 
nacional I PIa organiza un magno banquete *A JOCKej 1 od Sloan nunca pilo-
Con ese acuerdo del organismo S"6 B(? e fec tuará en la noche d e l i r ó mi ^ n a d o / del Encilsh Derby. 
que preside nuestro distinguido miércoles próximo dia 1 9 , víspera; Lí»d "cliulikers ' o periodos del 
amigo ^1 señor Eduardo P iñe i ro de su Partida, en el Hotel Rl tz . j ju i ge de Pulo no tardan más de 
toda la afición balompédica tiene Para este banquete, que -está '0 , ' ,u) ir"nU'os-
oportunidad de demostrar las slm-¡ llamado a revestir un aconteclmien1 Problemas de baseball; solu-
pat ías que por Manolo Díaz sienten, i to deportivo social, existe un "gran ción: Si con un corredor en p r i -
simpatíag inspiradas, en los valo-i entusiasmo' entre todos, loa olim-¡ mera, el centerfield pifia un fly pe-
res ar t ís t icos , morales y materiales pistas y simpatizadores de los ex- ro recobra la hela a tiempo de fer-
que el referido equlpier atesora y campeones, que so aprestan para zar el out de segunda, debe anotár -
que al mismo tiempo que orlan su decirles adiós a su '"as" en medio: «ele un out a la segunda y una 
hoja de servicios en las filas del del más puro y cálido ambiente de( asistencia y un e i ro r al outfielder. 
atletismo, han escrito páginas b r i - amor fraternal . . L E A MAÑANA: SPORTFOLIO 
liantes en la historia footbolíst ica 
nacional R a m ó n de DIEGO 
Copyright l i f 2 5 by Put l lc Ledger 
Company. 
iDETMOLD, Alemania, agosto 15. 
i—(Associated Press) . — Mañana 
al mediodía cuando llegue al mo-
numento que Arminio, hé roe nacio-
nal de Alemania, tiene en esta ciu-
dad, el relevo final de 18 corredo-
d(ores alemanes, h a b r á tocado a 
feliz t é r m i n o una de las hazañas 
a t lé t icas más interesantes que se 
registran desde la celebración del 
primer m a r a t ó n . 
Durante todo el día de hoy han 
estado corriendo, saltando y cru-
zando ríos a nado 120,000 corredo-
res escogidos entre las sociedades 
gimnásticas de todo el país , deci-
didos a recorrer una distancia to-
tal de más de 18,000 kilómetros.* 
Cada corredor lleva un pergami-
no en el que va inscripto un men-
saje patr iót ico que se rá depositado 
por el úl t imo relevo al pedestal del 
monumento de Arminio , primer 
teutón au tén t i co venerado en el 
corazón de todos los alemanes co-
mo aniquilador de las legiones ro-
manas en los bosques de Teuto-
borg, efemérides que registra la 
historia en el año 9 A . C. 
¡ C O M E Z O N ! 
M i a g u e l a c o m e z ó n efl 
s u n i ñ o a p l i c á n d o l e fre-
c u e n t e m e n t e el 
E l n a d a d o r s u e c o A r n e B r o g 
b a t e o t r o r e c o r d m u n d i a l 
POWDBR 
P o l v o de 
OSLO, agosto 15. (Associated 
Press) . — E l campeón sueco de na-
tación Arne Borg estableció boy 
un nuevo record mundial nadando 
los m i l metros en 13 m. 4 1-5 s. 
L Í P A ^ M A S S P O R T S E N 
agosto la negoció en ^ f 8 1 ^ ' ! 
cia, en 13, m . 19 y m * i l 0 . . i é f l 
Ksta es la seungaa vez que u u i » v.», cu , • arca " " j . 
bate su propio record para los m i l jorando su ProPla mstaL]}\^ 
metros de distancia en el transcur-! de 13 m . 2* 4-0,s-plfl> 
so de una quincena. E l día 4 de febrero en Miami > a r o u u
I O S C I N C O P R I M E R O S B A T E A D O R E S PE ^ 
G R A N D E S L I G A S 
J. V. H. Ave. 
Hornsby. S. L . 101 372 98 148 
Bottomley, S. h 112 455 69 174 
Harper, Kila . 












Speaker, c í e . 
Hcllmann, Det 
Cobb, Det . . 
Slmmons, Fila 
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V E N T A E S P E C I A L 
D E L O S L U N E S 
R e b a j a d a s e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o t o d a s 
l a s m e r c a n c í a s p r o c e d e n t e s d e u n l o t e 
q u e h e m o s a d q u i r i d o b a r a t í s i m o p a r a 
c a s i r e g a l a r l o . L o m á s o r i g i n a l e n L o -
c e r í a , C r i s t a l e r í a y F e r r e t e r í a 
F E R R E T E R I A D R A G O N E S 
A V E N I D A D E I T A L I A , G a l i a n o , 1 2 4 
C7787 
C X H 1 D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 16 DE 1925 
P A G I N A V E i m T l J ^ 
j n É V E Y A T E S D E N U E S T R A S S O C I E D A D E S N A U T I C A S S E D I S C U T I R A N H O Y P O R L A M A Ñ A N A L A C O P A 
í n R T U N A E N E L L I T O R A L ' 
U H A B A N E R O 
te nac 
cuarto de la m a ñ a n a se d a r á la o rden de sal ida .—Los 
las ¿ i e z - ! f m ú s c u \ 0 , e s t a r á n representados por el G a v i l á n y Gua-
ase3 i f o r t u n a p o r el A u r r e r á , Corso y Eolo , y el Vedado 
Tennis por Mabuya . Siboney. Coa y C o r ú a . 
At * á e la m a ñ a n a seiaa-noc y dirigirse con dirección al 
Hoy a las diez ^ del Male-j Morro donde las embarcaciones 
.gafará en e;-1 anteriores, la t endrán que virar hacia la izquier-
' como en a» oDCión a la Copal da dejando por la parte de adentro 
ata de yates eilh gucedldo en 1 la bandera que h a b r á en dicho lu-
.«rtuna. Como actualmente |gar, siguiendo después en linea rec-
ocas l0 l i eh~ e n t r e nuestros ¡ta hasta llegar al parque Maceo 
CHEO R I O S BATEO DE CINCO TOPICOS FUTBOLISTICOS 
'• (A CARGO DE PETFR) 
PAPO GONZALEZ ACEPTO 14 
Me 




grH.nes'' Para cargar 
»gftlí^efn0fn. pues este año es-
U n o d e l o s H i t s f u é d e C u a t r o E s q u i n a s 
ortunato. n
trofeo fort;ainlc¡pando también 
ti ^ í l hlanqui-negra que vie cnen 
H.o ^ . los atletas todos de 
donde r eg re sa r án al lugar de part i-
da, haciendo el virage en las mis-
mas condiciones que el anterior, y 
en esta forma t e n d r á n que hacer 
tres vueltas completas, resultando 
j0*reando 'J3 ^ ' ^ m p a ñ e r o s quol vencedor el barco que logre llegar 
glecón, 35, 5 ^ n ai 0bjeto dejen primer t é rmino si es que no es 
abeu. &e V ™ ^ . . - - n0 quede en) descalificado por alguna falta co-
ja Copa j o r r a n » i | metida en el trayecto. 
er Aficionados snort de¡ Es un lindo espectáculo el que 
Los afl, "resenciar esa simpá-j ofrecen esos barquichuelos en bu 
ja podrán pr ^ ^ de con^ afán de conquistar el premio. Y 
l<ica 3 f ¡ ligeras embarcaciones de 
'"de n ú - t r a s más Jmportantes 
1 i 
I Ípbi i ^ / ^ n ñ p q deportivas. Las diez y 
^titU1P la mañana es la hora f l -
•fuart0,ra d S comienzo. Y para 




^ 012 000-.{ 









.iderson 1, nr 
n 8.1-3 Innlnji, 
igs. 
la salida se 
resulta muy interesante posesionar-
se cerca de los lugares donde es tán 
colocados los boyarines para poder 
apreciar la labor de los in t rép idos 
marineros. 
Se han inscripto para esta com-
petencia: Havana Yacht Club, \ V -
hará precisamente I dado Tennis y Fortuna y cada una 
home" del Fortuna 
:t r nb debiendo hacerse ésta 
Spor̂ tre 'dos boyarines colocados entre 
CLUBS VAf'HTS 
de esUas sociedades es ta rá repre-
sentada por las siguientes embar-
caciones y tripulaciones: 













M. de Sena y Ortega 
A. de Lisser y J. Ortega 
C. Cadavieco y J. Cornelias 
J. E. Gorr ín y F. Brú 
C. Washington y R. Reichel f 
E. Gamba y A. Aixalá 
G. Alami l la y M . Rivas 
A. Mañas y C. P á r r a g a 
L . Clark y B. García 
Home runs 
bateados p o r 
Cheo Ramos y 
Otis Cár ter , hi-
cieron posible 
que el pasado 
día 8 de Agosto 




sobre el Kinston 
después de diez 
innings do lu -
cha. E l batazo 
cuadrangular de cheo Ramos 
Cárter, que es el n ú m e r o 33 de la 
¡ temporada, fué dado en el décimo 
inning, habiendo dos outs ya y Ra-
mos en tercera. 
Este match resul tó un verdadero 
duelo de batazos, aunque el score 
KINSTON 
Vb C. H O. A . E, 
Xee, 2b. . . . 
Meeks, cf . . . 
Kane, 3b . . . 
Smith, p . . . 
Hauger, r f . . 
¡V/right, r f . . 
Ki lpat r ick ss . 
iManchester, c. 
;Donnelly, I b , 
41 3 14 29 15 1 
Había dos outs cuando anotó la 
carrera de la v ic tor ia . 
RIOHMOND 








[e parece P 
edado fuera", 
le comenUrio 
•e el convenio 
3addy Mulllus 
i pelea entre 
peón mundial, 
o decir a Tei 
eso es lo que 
do con la co-
Xew ^ork", 
en New Yorl 
y he firmídi 
ar con fW* 
n Chicago H" 
venidero, coa 
a que ^ s 
ra el con 
ha(irmado, 
)araeUrreglo 
iará en O^" 
ptlembre" 
El Jurado es tará compuesto Por un grupo de distinguidos sport-
más significados en estas cuestiones de yachting: 
Juez de Llegada: Panchito Camps. 
Juez de Ruta: "To lo" Pons. • v 
Juez de Salida: Pepe Bibal. 
Time-Keeper: J. Robinson. 
JS B O L M I S D E H I A U 
HOS PULGARCITOS F N E L l l 0 
Ramos, r f . 
Lacy, 2b. . 
Malonee, If , 
Cár ter , cf . 
Stack 3b. . 
Mooers, ss. 
final no diga tal cosa. Ambos teams Shileds, I b . 
batearon en conjunto 2 6 hits, re-
gis t rándose tres home runs y dos 
tubeyes. 
Cheo Ramos, ei sensacional out-
fielder cubano, tuvo un día perfecto 
al bate y acumuló cinco hits en 
otras tantas excursiones que hizo 
al p í a t e . Uno de ellos fué de cua-
tro esquinas, siendo este su bata-
zo cuadrangular número 21 de la 
Abbott, c. 




36 5 12 30 
100 100 001 
000 110 010 
Two base hits 
11 
0-
Hoy se discute en nuestra Cate- Volviendo al encuentro que hoy 
dral Balompédica la hermosa C o p a ' c e l e b r a r á n osos y leones podemos 
"La Cierva" precisamente por los garantizar que Almendares se verá 
dos equipos de más val ía de todos' repleto, como e» los días de gran-
los que actualmente representan elides solemnidades. Ni un aficionado 
fútbol tropical. Fortuna e Iberia i al balón redondo fa l ta rá hoy a la 
se han entrenado entresemana y ¡cita. Es un encuentro de esos que 
todos sus muchachos se encuentran | da tema para esT.aT hablando des-
en las mejores condiciones físicas, i pués quince días . 
Podemos decir entonces sin temor • 
a equivocaciones que e^ta tarde' E l señor José Pairot, comisio-
presenclaremos un partido de a l tu- ln is ta que representa en Cuba las 
ra y en el que queda rá demostrada industrias agr ícolas de don Juan 
la pujanza del once ibérico que'de la Cierva y la importante firma 
El popular inf ie lder cubano estuvo a pun to de romper el record 
de la L i g a de Texa? 
7 n o C b n f o r m e D i s p a r ó u n h i t O p o r t u n o 
2—5 
Hau-
ger, Manches íe r . Home runs Ra-
mos, Stack Cár t e r . Stolen bases— 
Wright , Kane. Sacrlfice hi ts— 
Lacy (2) Stack Donnelly Double 
Plays.—Nee Ki lpa t r i ck a Donnelly, 
Lacy a Mooers a Shllds, Smith a 
temporada. AI campo, el cubano ac-i Manchester a Donnelly. Quedados 
| t u ó brillantemente y . aceptó loslen bases: Kinston, 10; Richmond: 
L • , „„„ . j , 6: Passed hall—Manchester; Base 
geis lances que enviaron en su d i - ^ ^ J o l i f f . 1 S m i t h ; 1 s t r u c k 
re<:cion- out Jol i f f ; 1 . Smith 4. Tiempo: 
El score: 1:55. Umpires Branden y Crooke. 
E n l a C a n e l a d e 1 o s F e r r o v i a r i o s 
lia privada de Cabrera, el manager de los Ferroviar ios , en soste-
ner en e! box a Reguera, y o t ra mayor de Ve la , al no correr 
lo necesario d e s p u é s de haber bateado h i t , fueron los p r i n -
cipales factores de la der ro ta de los Pulgarci tos. 
Manuel R o d r í g u e z , Gustavo D í a z y R a m ó n P é r e z , resul taron ven-
cedores en los Singles de l Campeonato de H a n d Ba l l de los 
P i í l g a r c i t ó s . — C a d a uno de ellos r e c i b i r á p r o n t o la medal la . 
Poco después de las nueve, 
¡comienzo a los partidos, siendo los 
primeros en hacer su apar ic ión en 
a Cancha, los contendientes de la 
algo, se jugó el primero de los de 
segunda, siendo en este partido loa 
contendientes los playera Gustavo 
Díaz y Luis Delgado. 
Gustavo Díaz resu l tó vencedor en 
esta justa siendo muy felicitado por 
su juego, habiendo dejado a su 
contrario en nueve tantos mientras 
los presentes, por la efectividad íviene cámpando por su respeto des-[de González y Bryass, mantiene su 
llegaban a los treinta. O"6 el team Campeón dejó la ! oferta de regal i r a los 
Antes de anoche, ante una nu-
merosa concurrencia que desde 
muy temprano llenaba los espacios 
destinados para el públ ico, sp lle-
varon a efecto los Partidos finales 
Ua gran concurrencia invad ió . guelles se va también de pelícu- del Campeonato de Singles de Hand 
tedemuy temprano los frescos la de dos esquinas con la que bü- jga í l que con tanto éxito se venían 
gtoms del Vedado Park, con ob- l t r a Vela en home, Solis es out de ice|ebrando en el "home" de los 
jeto de no perder ni uno solo dojpitcher a pr imera. i Ferroviarios en Luyanó . 
u ^ Z ^ Z T t * r \ En el octavo los Pulgarcitos, ha-i  esn és  l s , dló 
^ cespués se llevara a efecto en- „i j i • , 
^laslfiestes de Jesús Dovo y i f end° otro esf»erz0; empa-
nde Alfredo Cabrera 1 tar el SCOre al anotar otra carre" 
' r i t a más , Alonso dispara un indis-
hntadas i^s bater ías por el | entibie y Esplñe l ra lo hace pisar 
jttSirike, éstas resultaron ser ¡la goma al disparar una hermosa 
-Ngulentes: por el Loma Tennis, ;película de dos episodios, F lores ' t ina , los cuales después de haber 
f̂ola, catcher; Palmero, p i t - i recibe la base por bolas, E c h a z á b a l ' d e r r o t a d o en el transcurso del Cam-
^ y por el Ferroviario, Vela, fuerza el out de Espiñe i ra en ter-!peonato a los demás contendientes le habla hecho mucho bien, 
«tor, y Reguera, pitcher. ¡cera y por un wi ld de Palmeru Ide esa categoría , sallan a discutir !se fr®sent6 a r r o ; l a d í r 
J-M primeros en hacer uso de la I pasan Flores a la almohadilla de en una serie de tres dos. cual era i mos t ró que él tammen 
« « . lo fueron los Pulgarcitos, las angus í i a s y Eehazába l a la ln - ;e l que se llevaba la medalla ofre-I chance para la meaalia 
guales, después de inúti les es-1 termedia. Del Rey batea un rol l ing cida. 86 t e rminó el Partido, el t an t eaao r , ^ aprecia de las bellas cualida 
U „ . ve . Be.eccionados .os iuece, p 7 £ f ^ • 'a ^ 
E l pasado 
día 7, el club San 
Antonio de la liga 
del Texas, donde 
mil i ta nuestro 
querido compa-
tr iota Papo Gon-
zález, se anotó un 
interesante t r i un -
fo con score de 4 
por 3, en contra 
de los compañeros 
del Jacinto Calvo, 
del Fort W o r t h . 
Esta victoria 
cristal izó en el papo Gtona&iez 
noveno inlng del encuentro cuando 
estando un hombre en primera Pa-
po dió su único hi t de la tarde y 
que hizo adelantar a su compañe-
ro hasta tercera, desde donde ano-
tó la carrera de la victoria por un 
nuevo hit de Meyers. 
E l cubano, aunque solo bateó ese 
oportuno hi t en todo el encuentro, 
estuvo a colosal altura en el fiel-
ding, donde estuvo a punto de ano-
tarse el record de la liga para lan-
ces aceptados. Tuvo 14 en toda la 
tarde y ninguno pasó como causa 
a un error . 
E l score: 
J Í A S ANTONIO 
Vb H . O. A . E . 
Davis, cf 4 
Mullen cf . . . . 3 
Phelan, 3b. . . . 2 
Sears, If 2 
Konetchy, I b . 
Palmer, 2b. . . 
Edingtonr r f . 
Windle, ss. . 
Moore, c. . . 
Pate. p . . . 












Totales . . 36 7 29 18 0 
FOKT WORTH 
Vb H . O. A . E . 
González, 2b 
Meyers, cf. , 
Naaon, I f . . 
Clark, 3 K . 
Ros,thal, r f . 
Washb'n, I b . 


















. . 34 7 30 16 1 
020 000 010 0—3 
001 001 010 1—4 
hi ts— Windle. Pate; 
Khadot, ss. . . . 3 0 
Couchman, p . . . 4 1 
Totals 
For t W o r t h 
San Antonio 
Two base 
Clark . Three base hit W i r t s . Sto-
len base—Clark, Struck out—Cou-
chman 3; Pate 5. Bases on balls. 
Couchman 5; Pate 7; Double plays 
Khadot, González Washburn; Pate 
Windle y Konetchy; Palmer, W i n -
dle y Konetchy. Hits Pate 6 in 9 
2-3 innings. Losing pitcher. Wal -
kup . Umpires—Fanning y Daly. 
C ó m o v a n l o s d e m á s 
c i r c u i t o s 
LIGA DEL OESTE 
P. Ave, 
Manuel Díaz Azteca., jugador del Olimpia que v róx imamento se mar-
cha para España , y al que hoy se íe homenajea con una fiesta ba-
lompédica en Almendares Park. 
Denver 66 51 .564! 
D. Moines 65 52 .556 
OkUt City 63 51 .553 1 
St Joseph 59 52 .632 I 
"VMchita 69 55 .518 
Tnlsa 49 63 .437 
Om Via 49 66 .426 
Lincoln 46 66 .411 
XZOA DE LAS TBES "Z" 
G. P. Ave. 
L o s P r i n c i p a l e s J o n r o n e r o s 
d e l a s M a y o r e s 
VCase a continuación el estado ac-
tual de loe principales jonroneros de 
las Ligas Mayores, donde puede ver-
se fácilmente la ventaja que Hoger 
Hornsby, el temible leader de los Car-
denales, les lleva a los demás pellcu-
len.s cié ííU circuito. Asimismo podrán 
ver los fans la diferencia enorme yue 
existe entre el número de batazos da-
dos ht-sta IB fecha en la presente t tm-
I/oiadr el número que por esta épo-
ca se había bateado en la temporada 
anterior; 
Cuando se terminó el partido de 
Díaz y Delgado, salieron nueva-
mente a luchar por el t r iunfo del 
categoría , éstos eran los jóvenes jSegUndo partido, Manuel Rodr íguez 
Manuel Rodr íguez y Walfredo Cor - ¡y Walfredo Cortina. 
Cortlnita que parece que el des-
ien, 
nos de-
ten ía su 
. Cuando 
Habana en sus ansias de co 
tas deportivas por tierras 6 
América Central. 
fanáticos ! teoría 66 36 
buenos lotes de frutas en conservas, j T. Haute . . . . 62 41 
Y para tener opción a ello no hay i Kvansvllle 51 48 
más que guardar el n ú m e r o de los Cccatur 50 53 
"consérveses" que dan adherido a i Danville 49 52 
La fiesta balompédica e f * ¡ lag entnidas en '^Imendar^^ 47 
tarde es en honor de Manuel Díaz l y si el n ú m e r o de ese papelito es | Sprlngfleld Azteca, modelo ,de jugador exce-, igual a los treg ú r i m o s númeT0S 
11 del primero o segundo premio de lente, que p róx imamente ma 
a España y al que la Federac ión ha 
querido rendirle ese pequeño ho-
menaje haciéndose eco del sentir 
de la afición en general, que sa-
•"fws, no pudieron anotar n i un: 
ij'a carrerita. 
¡rsu primer turno al bat< 
a tercera, forzando el out de Fio-
res en home y Vela pone fin a iaique debían de actuar y de d i s c u - I ™ ^ B U B V V ^ p a f i ^ ^ |Pi*a. 
te, ios ¡ent rada pr ivándose tremendamen-:tirse la salida para dar comienzo I r ; " 1 " . c 111 
^evlkis de Dovo, le demostra-'te' después de haber bateado un ¡al primer partido. Rodr íguez dió ; 
•^al respetable que ellos venían i hi t Por el r i g M flelder, parece que; comienzo ano tándose el primer tan-
cestos a quemarles los cuentos !se Puso a Pensar en algo y en vez to de la noche, no por esto su O f t l H 2 £ ^ ^ ^ 0 ^ ^ l o V ' s e ñ ^ esté 
'^contrarios y. efectivamPntn. de corcer como él acostumbra, fué trario se desan imó sino por el con- gunaa cateKorla 108 £ 
Manuel Díaz es merecedor a mu-
Nuevamente salieron a luchar jeho más que eso. Pero tal vez núes-
por el segundo partido de la se- tro organismo máximo futbolíst ico 1 
y, efectiva ente, 
•"on un fiero ataque con el cas^ caminando a primera, con lo ;trario, luchó bravamente hasta el 
:;e.Sf) anotaron trea carreras en •que ^ lugar a que Hernández final quedándose en 23 tantos mien-
f>luiente forma:' Aguilera pare- idevo^era â 't)0^a a Prlmera'y fue- tras que Rodr íguez se anotaba el 
«o M Un 1)000 sofocado > Ira Puesto out en á'1<:hii base-
o hacer más que abanicar I Con el score empatado cuatro a 
j f t Lavm dlsp 
primer tr iunfo de la serie. 
[ y o d e 
ara un indib-i cuatro, se elguló el juego basta 
Poco después se roba la el onceno Inning en la segunda 
Rfe ' F56arola es obsequiado ¡ mitad del cual el Loma logró ba-
guera con una colectura, J . 'tear la carrera necesaria para ano-
- ian^ctalvde hit y mete en lal tarse la vic tor ia . 
,i Margot a Lavín. U l l i - , ^ n ^ n f,omlenza esta entrada, 
menos que s u ¡ d a n d o un indiscutible, Mario Lo- 'sidad de lucharlo 
m , con el imas 1]ega a primera con una mag 
(Pinocho) y Delgado, siendo esta • más en consonancia con lo que va-
vez como la anterior una franca le ese equipier que nos abandona 
victoria la alcanzada por Díaz el ! dejando t n nuestro fútbol un hueco 
que sólo pe rmi t ió que su contrario : muy difícil de cubrir, en el Olim-
se notara 18 mientras él aseguraba 1 pia infinidad de amigos y en los 
En este* partido, pudimos apre-jla propiedad de la medalla. ¡demás clubs deportivos una serie 
ciar las inmejorables condiciones Muy aplaudido fué Gustavo en | inmensa de admiradores. Precisa-
en que se encontraban los con ten- ¡es te partido, pues real izó marav i - ¡ mente los olimpistas serán algo 
dientes así como los deseos de ven-¡Has en la defensa y en el ataque, j mág expresivos para despedir a su 
cer que ambos ten ían , pues antesino dejando que Delgado eí | tuvlera :constan'te atieta. Ayer me e n t e r é ' 
la Lo te r ía del día 20 podrán lle-
nar de cosas r iquís imas la alace-
na, los felices poseedores de los 
"consérveses" premiados. 
Otro obsequ'o y del mlsm? sefur 
Pairot. Se propone este entu3i.'.st>-
¿el pport, que lo^ fanáticos, aun 
los que vean perder al equipo do 
bus s impat ías , salgnn contentos. A 
ceo objeto nos ha prometido obse-
quiar n la afición en la tarde de 
boy con unáis botellitas de vino 
fino "Tío Pepe", el tan afamado 
por los que gustan de saborear I03 
buenos vinos de ttj tierra de Ma-
lla í?ántí:dma Esto qu-i haico en 
Cuba el Sr. Pa ro t no es más que 
lo mismo que se ha hecho ya en 
Kspaña. La casa González. Byas« 
y Co., que es el " P a p á Montero" 
41 62 
uiney 40 61 
LIGA DEIi PACIFICO 
G. P. 
San Francisco 84 43 
Salt Lake 76 52 
Seattle 72 35 
Los Angeles 69 ¿¡9 
Portland 59 63 
Oakland 55 71 
Vernon 48 81 
Sacramento 44 83 
| X.IQA NACIONAL 
•647 Hornsby, St. Louis . . . . . . . . . 31 
.602 ¡ Hartnett, Chicago 24 
.515 Bottomley, St. Louls 19 
R̂S Kelly, New YorJc 17 
.485 Fournier, Brooklyn 16 
• <70 e. Meusel, New York 14 
.398 Harper, Philadelphia 13 
.396 Wright, Plttsburg ; 13 
Wrlghstone, Philadelphia 11 
i Cuyler, Plttsburg 12 
Ave, ¡Snyder, New York 10 
1 Brooks, Chicago 10 
•661 ! Blades. St. Louis 9 
.594 Grimm, Chicago . . 9 
9 
8 
• 567 j jackson, New York 
.539|Terry, New York . 
.484; Wheat, Brooklyn . 




G. P. Ave. 
W. Salera 
r-mham. . , 18 16 
Raleigh 17 17 
Salisbury 17 17 
Greensb'ro 17 17 
Danvllle 14 20 
otDPañero, 
iJ C a í ^garola y Pérez, Ma-
n", ™uere Por vía A i -^lles T> 1 UCItí 
de PeitJíey l H e " * 
nífica planpha. Lasa conecta de | Manolo, apesar de tener una las 
Prelre a Del Rey. 
cer 
lotan íinel(!ercer"ac'to1'los Ferrovla-8li primera carrera, 
> ^ t Ve ennia ^ tanda C0° Un 
íor „ft L_ eia lo imita 
hi t y se llenan las almohadillas, ,timadura en una pierna, que le im-
sin ningún out, en estas condicio- pedía jUgar con la ligereza que 
nes. Mora hace uso de la palabra |nog tiene acostumbrados, realizó 
¡y dispara un flay por el r ight fiel-1 pro(}¡gi0g devolviendo pelotas di.fi-
der «lendo cut, pero Ulüvar r i se j ^ ^ g j ^ g y en más de una ocasión 
de que alguno se anotara a lgún l inactivo, pues con sus bolas rasas ¡ j geñor Qlnés Leonart ha sido I de lm vinos jerezanos hizo <gual 
tanto a su favor antes t en ía nece-lunas veces y sus remates otras, lo | n0mbrado presidente de la Comi-
con verdadero ¡tenía constantemente en movimien-j8Íón organizadora de un banquete 
to- que se prepara para el día 19, en el 
En vista de que los contendien-
tes de la tercera ca tegor ía estaban 
! tesón. 
w ser Lii y « re i r é , 
L c l T ' t a m b i é n 
Piones ^Sus tíos' en estas,ra hubiera quitade del boj 
lanza a homo y anota la carrera |fu¿ ovacionado 
de la v ic tor ia . 1 
Nosotros pensamos que si Cabré-¡ 
» hubiera quitade del box a Re-
ine ha> ]U?S0, talmente p a - : g ü e r a más "-.emprauo ue. lo que lo 
; Pa]̂ "151 lleg«do el Water- hizo, ta l vez otro hubiera sido el 
ose ai^ro: tPero é8te, repo-! resultado final de este juego, pues 
hotel "Ri tz" , en honor de Díaz. Y 
en esta fiesta seguramente queda-
rá demostrada las s impa t í a s de ese 
modesto muchacho que no ha co-
nocido más jersey que el de los co-
lores de su querido Olimpia. 
ofrecimiento a los jugadores del 
Club Barcelona cuando el mes pa-
sado conquistaron el Campeonato 
ce Espnña en Sevilla. 
Así es que ya lo saben los faná-
ticos del balón redondo. Esta, tar-
de tenemos en Almendares Pa-Ic 
una gian ma t inée con regalos pa-
ra los " n i ñ o s " . * . 
Í I O A DEL ATI, MÍTICO 
G. P 
LOMA 
empatados con un partido a favor 
de cada uno, hubo necesidad de 
jugarse el tercero, y dió comienzo 
al mismo poco después que termi-
naron Díaz y Delgado. 
En este tercer partido de los de I i^—--——--™---
la tercera ca tegor ía , se bochó el ¡lucha de la tercera y segunda c.a-|t.ido ambos players. .Si Carballal 
resto como se suele decir, pues tan-1 tegoría, salieron a la^ cancha los lograba colocar una bola difícil ha-
to uno como otro player hicieron Ido Primera, los cuales eran R a m ó n l b í a de ver a Pérez lo que hacía pa-
Charletto . . . . .' 61 36 .6 29 
SpartanVg 57 41 .528 
Augusta 52 44 .542 
Macón > 52 46 .531 
AAshevllle 50 48 .510 
Greenville 43 54 .443 
Columbia 40 50 .41 2 
I,IOA AMERICANA 
Williams, St. Louis 23 
R. Meusel, New York 23 
Simmons, Philadelphia 20 
"~ j Jacobson, St. Louls 13 
19 15 -559 j Gehrig| New York 13 
•S^ ; Goslln, Washington 12 
•5tí0 | Cobb, Detroit 11 
.500 j R0bertson.. St. Louls 11 
.5001 Ruth, New York 11 
.412 j Speaker, Clevelanw , . . 11 
Myatt, Cleveland 10 
| McManus. St. Louis 9 
Av*. I Todt, Boston 9 
—— I Sisler, St. Louls I 
Judíre, Washington t 
TOTAIi DE BATAZOS DADOS 
Nacional . 
Americana 















w diCT^?,» ^ l i ? 6 a Argüelles Alonso logró amarrar corto a i 
oiua« "!!-r?11.ing P 
H 86 fué"L CÍa1, S0líS taiü-
• ^a . sie^L 0lhng' Pero Por la 
yhietera^ Mariis810 fUera por 
*k Alonso p j " y el te-
al m n r ? ™ ? P ^ t o final al 
SERRANILLO. 
:n la 
Los juegos anunciados para hoy 
en "Vedado Park" son los sigulon-
s tes: en la primera tanda, los Po-
:licías de Horacio Alonso y los Mar-
^'sodio ¡l(laTmit!ld de ese mis- ^ueses de Aimeida y en la tanda 
.fsar 05 Lomista3 volvieron ar i s tocrá t lca i el G>lor,osc> Anaran-
68 out ni lnte la soma La- jado I " 6 comanda Fernando Rios, 
. ai batear un fi¿y al ¿bn t ra los boys del Havana Yacht 
Aguilera, cf. 
Lavín, s « . . 
Figarola, c. . 
Pérez, I f . . . . 
Ulllvarrl, 3b . 
Lomas, Ib . 
•Hernández, r f . 
Mora, 2b. . . . 
Palmero, p . . . 
Lara, cf. . . . 
Totales.. . 
rf 
v .̂ H . O. A . E. todog l08 es.fuerz0g imaginables pa-| Pérez y O. Carballal. Ira poderla devolver, consiguiéndolo 
2 1 o ' ra obtener el t r iunfo y con él la Estos partidos como los anterio-|unas veces, y si este era el que con 
1 2 l | medalla. I res, tuvieron al público In te resa - ¡un fenomenal saque trataba de ga-
7 ü 0; s in pecar de exagerados, pode-'do por su resultado hasta el f i - j n a r un tanto a su contrario, Car-
J s .Irnos afirmar, que cada uno de los!nal, pues los señores Pérez y Car- ballal realizando verdaderas f i l i -
Han.r-sbeg 
Meridian ., 
Jackson . . 






Ó contendientes jugó todo lo que ¡bajial, están consideradas con so- granas trataba de contrarrestar el 
o sabía , pues las más maravillosas | brada razón dos de los más fuertes I ataque. 
2 Jugadas se sucedían electrizando jjugadores de Hand Ball de los Fe- ' 
rrovlarios. 
dispara un Club' 
Véase el score del juego: 
FERROVIARIO 
out 
* l y j - ^ r e 
Paltiiero Z es obsequia- F , Kspiñaira, c. Ib o 
Del Rev - Xln vaso de P- A- Flores, r f . . 3 
-''te la « we Va de tuhPv 0- Agüera , p. . . 2 
'«O l f Cho<:olaterQ « 61 Rey Ferrer, l f . . . . 0 
'nos T V batear Frelre e * ' ™ - V e l a ' c 5 
:a segunda0 riay a lftB|P" Echazába1' cf • • 3 
Anotación por entrada» 
Ferroviario 001 000 210 00 
Loma 
SUMARIO 
materialmente a la concurrencia, 
que no dejaba de aplaudir ni un 
40 5 13 33 14 2 solo instante, premiando de esta 
manera el tremendo esfuerzo que 
realizaban los jugadores. 
Como casi todo el mundo espe-
raba, Manuel Rodr íguez , resul tó 
vencedor en esta ú l t ima prueba y 
301 000 000 01—5 
En estas condiciones entraron en 
la decena final del partido, y aquí 
E l Primer partido jugado por jera donde hnbía que ver a ambos 
estos dos players, fué de lo más | players, jugaron todo lo que sabían 





24 13 .649 
20 13 .606 





E l c u e r p o d e p i t c h e r s d e l S i . 






LIOA DE TEXAS 
G. P. Ave. 
Two base hits: O. del Rey, Vela, jaunque Cortina fué vencido, pode-
Arguelles, E s P l f l e l r a . ^ ^ ^ Lomas. ¡m08 decir bizo todo cuanto es-
estado empatados en casi todos los 
tantos llegaron al tanto 29 empa-
tados, lo que demostraba que tanto 
uno como el otro de los conten-
Ft . Worth .-. 28 12 
Houston „ 25 1 i 
.700 
.625 
V. C. H . O. A 
Saorifice hit*»: 
' Stoien bases: Lavín, O. del Rey, J 
E. ¡ Pérez, Ull lvarr i . 
taba de su parte por ganar, pero 
el juego desplegado por Rodríguez 





1 7 1 1 ! v m ^ Lo'JasT A l̂onTo le quedó más remedio, que con-
n 
Totales. 10 31 15 
fielra .formarse con haber sido derrotado, 
struck outs: por Reguera 2; por jsiendo el primero en felicitar a su 
Palmero 5; por Alonso^ 2̂  ^ icontrarlo dándole un abrazo cuan-
do se te rminó la justa. 
Una verdadera salva de aplausos, 
fué el premio otorgado por el pú-
blico a estos dos players y en par-
ticular a Rodr íguez por la victoria 
j ! obtenida. 




0' Bases on balls: por Reguera l ¡ por 
0 palmero 3; por Alonso 0. 
0| Dead balls: Alonso a Mora. 
0 1 Wilds: Palmero. 
01 Umpires: V . González (home); 
l I l C , Magriñat (bases). 
0: Scorer: Hilario Fránquiz. 
— 1 Observaciones: Hits a Reguera 
3.en 3 1-3 y 17 veces kl bat. 
ciendo un supremo esfuerzo, lo 
gró adelantarse algo a su contra 
rio, y pudo llegar al tanto treinta ¡ l i l l a s 24 17 .583 
dientes Se d é t e l a con verdadero ; ̂ e T t " . " ^ « ! f W ^ V . ' " I X 11 11 ¿ g , 
* • » Wicllados fneron estos ¡u- 2 » ¿ ¿ « " ^ • l » ' « ^ a d 
gadores cuando terminaron esteiT, „ ' „ „. 
. . . _., , , , . Beaumont 9 31 
partido Pérez fué sacado en hom- 1 
bros por los fanáticos que no se j ZIZIZZIZZ^IZIZZZIZIZZIIZZZZ 
cansaban de aplaudir el 
realizado por esta estrella 
Pulgarcitos. 
En contestación a un fanát ico 
qne nos pide demos ha publicidad 
los pitchers que actualmente tie-
ne el club St. Paul de la Associa-
tion Americana, damos hoy a pu-
blicidad el estado de los mismos. 
Junto a sus nombres, de 
con los últimos averages 
de la l iga: 
acuerdo 
oficiales 
J G P Ave 
Ramón Pérez, después de hacer 
todo cuanto humanamente le fué 
posible, logró anotarse la victoria, 
dejando como anteriormente deci-
mos a Carballal en 29 tantos. 
Despuís de haber descansado un 
i poco do tiempo, volvieron estos dos 
players a dar comienzo al segundo 
partido, en el cual hicieron verda-
deras maravillas. 
Eran dos verdaderos colosos de-
ue"0 |de Amateurs que se está organizan 
108 |do por la Unión Atlét ico. de 
26 .350lKolp 36 
.223 iFul le r ton . . . . 28 
jRoettgcr 25 
Markle 28 
Beall . . . . . . f» 






















tendiéndose y luchando a la vez ¡defender la bandera de los Ferro-
por resultar vencedores en este par- |viarios en el Campeonato Nacional 
Felicitamos sinceramente a los 
Muy en breve serán los finales Ivencedo: es de antes de anoche, as í De estos pitchers, Kolp pertene-
dei Campeonato de dobles que se como también a los vencidos por la ció al St. Luis Cardenales el año 
esta jugando y de donde se ha rán -
las selecciones para los que han de 
gran prueba do spormanchlp que [pasado; Fullerton, al Boston ame-
han dado durante la celebración | ricano; Roettger, Markle y Beall 
del Campeonato. |a los Yankees, y Merr i t , al Boston 
SERRAMIJLO I Bravas. 
gran taller de Para » 
^ armas ^ toda 
de 108 clientes, 
le sa-
E L A R M A M A S A P R E C I A D A 
E S E L R E V O L V E R 
C O R Z O 
Marca Registrada 
Con las mismas caracterís t lcaa y g a r a n t í a s que el Colt y el Smith Wesson 
Irán surtido en Escopetas o efectos de caza 
ios hacemos cargo de sacar licencia de caza en 24 hora^ 
Unicos importadores 
V . G U R U C E T A Y C a 
M E R C A D E R E S 2 3 . H A B A N A 
Garantizamos la perfección de fa-
bricación y cambiamos todas nues-
tras ventas si tuvieran a lgún de-
fecto 
c 7575 4d-? 
PAG r i n n 
Comentarios Futbolísticos 
Por JUEZ D E L I N E A 
Los fanát icos, llenos de júbi lo , 
lanzaron las campanas al vuelo al 
recibir la noticia de que se traba-
la para que los campeones de Ga-
icia no? visi ten. 
Y ya empiezan a hacer "nume-
;l tos". 
Y castillos. 
Bien o mal cimentados. 
Y pa r t i c ipa rán todos. 
Claro. 
No cuesta nada el probar si bay 
flus para codearse con loa tor i tos . 
Empeza rán pronto. 
Y será por e l iminac ión-
Si los stadiumnistas lograran 
adjudicarse el trofeo "prensista" 
(que uaaa t end r í a de particular) 
Santos y Artigas pretenden ser i pueden grabarlo asi: 
los que manicheen tan difícil em-
presa. 
Y en este sentido cablegrafiaron 
l la Directiva del Celta. 
Hubo algunos rebajos. 
En los jugadores. 
Y en la dieta que se asigna a los 
rquipiers durante la t raves ía de 
rda y vuel ta . Esta rebaja que soli-
:itaron es tan razonada que no du-
lamos sea aceptada por los que 
lir lgen a los toros de la región ga-
laica. 
"Copa ganada por el Stadlum 
dos años seguidos. E l primero, al 
Vigo, y el segundo a to-aos los 
onces de nuestra caffegoria." 
"Y ha r í an bien. 
Y al mismo tiempo la copa ob-
tendr ía un mér i to deportivo mucho 
más a l to . 
Claro que s i . 
J u e g o s d e l a L i g a F e d e r a l 
a n u n c i a d o s p a r a h o y ^ 
Cuatro juegor tiene alendados pa-
ra hoy 'a Liga Federa1 da Amateurs. ¡ 
Estos son 'los ri^uíentes: 
EN VIBORA PARK 
En primer turno se enfrentarán el 
Deportivo de Sanidad y f l Universi-
dad; y on la tanda aristocrática lu-
charán t i ForLuna y el Deportivo de 
Regla. 
EN rtKGL-A PARK 
En estos te'-«ínos jugarán el Belot 
y el Ll'-eo de Regla. 
EN BEJUCAL 
El LÍO0O de Bejucal medirá sus 
fuerzas con el Deportivo Calle. 
HONORES CON EL P HAVEN 
Paito Herrera , el p layer cubano, vo lv ió a distinguirse por su juego 
A c e p t ó T r e c e L a n c e s s i n E r r o r A l g ü n o 
D E S U R G I D E R O D E 
B A T A B A N O 
Ahora esperemos nuevas noticias 
le los señores Santos y Art igas . 
Y que los "santos" les acompa-
sen en este nuevo negocio. 
Ea nuestro deseo. 
Claro. 
Un éxito en esta excursión se-
•ía un éxito de nuestro maltratado 
!oot ba l l . 
Porque r e p e t i r í a n . 
A no dudarlo. 
El Centro Gallego practica enor-
memente, y semanalmente, a f in de 
comerse al contrario de la sene 
promoción . 
Y en la segunda escena c a e r á n ' vantadjo 
Catajuña y Vlgo, los dos equipos 
que cfiiedaron dándole sobra al Ko-
vers. 
De surgidero de B a t a b a n ó . 
J»Tucvo Templo 
Ya se acabó la tranquilidad en-
ire los futbolistas camagüeyanos . 
Tenia que ser. 
Celebrar un torneo sin *que las 
í ámaras h ú n g a r a s hicieran su apa-
rición, ser ía un record para todo 
j l terr i tor io de la Repúb l i ca . 
Y la muerte de los detractores, 
jor falta de tema. 
Y un tr iunfo del deporte 
A propósi to del Centro Gallego. 
En la ú l t ima junta que celebraron 
j los semipadrinos de los balompódi-
cos acordaron regalar una crflm pa-
ra que este team la discuta con uno 
de su ca t egor í a . 
Magnifico. 
Traen buenos principios. 
Otros que ascendieron de catego-
r ía el pasado año, no se les v id 
todavía el pelo en lo que a t a ñ e 
a copas. 
N i a t r iunfos . 
Que es lo peor. 
Ante más de 
4,000 espectadores 
los clubs Sprlng-
fleld y New Ha-
ven, ambos de la 
liga del Este, dlvl-
dieron los honores 
de un doble en-
cuentro que cele-
braron el pasado 
día 9, El zu.-do 
Fortune, de los Po-
nles, fué muy ayu-
dado por sus com-
pafieros da team, 
tuvieron 
Anotación por 
Sprlngficld . . 
New Hav«r. . . 
entradas: 
. 010 031 300— 8 
200 000 800— «» 
Glcason, 
Se halla de plácemes ,el pueblo 
de Batabanó, pronto veremos le-
el majestuoso edificio 
destinado para la Iglesia que da-
dos íos antecedentas que tenemos 
será honra de la población comoj qulenes 
esta se merece; por que si la an-: dos buen08 y opor. Paito Herrera 
terior era de tabla, y por hal arsa {unos rullles ^ loij ,nnlngs quinto 
en mal estado hubo que derr bar- 3í,ptllT10 que á,eron por rcsultado 
la, la actual será de mamposteria cai.,.(.ra8 a su fLXC,r 
y como similar en todo a la mué»-. ' N¡chols fl. lcs Hayohí 
tra de surgidero, por lo cual que-| de J)it(.llpar .nagistn.Imente en el M 
darán equiparados los dos tem-
plos. 
L a bcndlo'.ón 
Los tigres del Hispano flucieron 
muy pobres en todos los departa-
Pero son tan poco spormans losimentos donde no cubr ían el terce-
lutbolistas de aquí 
»stá muy lejos de 
record. 
Indudablemente. 
y de allá, que 
anotarnos este 
Catalanes y asturianos fueron los 
promotores de la pel ícula . 
Arb i t ró M r . B e l l . 
Y como h u l f o trompadas para 
odos, fió dudamos que él "trope-
tarfa" con alguna. 
Claro. 
E l á rb l t ro siempre es el prlme-
•o que sale noqueado. 
Y no creemos que 
to Casas -Mar t í -Verga ra . 
Este once requiere un apunta-
lamiento de half-backs y forwards. 
Naturalmente. 
Hoy para t r iunfar en la "sec-
c ión" de los osos hay que jugar 
mucho foot-ball . Ya se fueron los 
tiempos en que se vivía del cuento. 
Un lector nos pregunta en un 
"papalote" que nos dirige, qué di-
ferencia hay entre Iberia y For-
tuna . 
1 Y no comprendemos qué clase de 
tuviera ei ¡ diferencia quiere averiguar. 
Claro. imericanito la suerte de la in imi - ! 
lidad al tromping. aunque lleva en j por h o y le diremos esto: el 
tu haber que no Jugaba Aurelio de For(.Una tiene su "home" en el 
a Concepción, conocido aqu í como; Male<.óni el Iberia en Zulueta; en 
verdadero adversarlo de los á r b l - j ^ FortUna iiay un " f i l i p in o " y en 
to s . ie l iberia un " j a p o n é s " . Los dos 
' - . j son verdaderos ases del ba lón . 
E l Stadium no ce lebrará la Jnn-j .Qulere m.iS diferencia? 
. ;>s,no que presia sus 
Sobre el mismo t^vpno donde se pprlngfIeld tuvo un 
hallaba la ante:ior Y frente al Un-: 1fint0 al canip0( dond 
do Parque del pueblo, colindando 
con la s o c ^ d a ú '"üj! Liceo" y ante 
una concurrencia tan numerosa 
como selecta, fué bendecida por el 
noseñor Cura Pá r roco de este tér-
mino P. Sebas t ián H e r n á n d e z la 
primera piedra que ha de servir 
para dar comienzo a los fuertes y 
sólidos clnidentos, resuiltando 'es-
te acto religioso magníf ico; era 
poca la esplanada que hay, donde 
se verificó para contener el nú-
mero de personas que asistió al 
mismo. 
Br i l lan te p lá t ica 
gundo encuentro y ?olo permitió 6 
hirs al Sprlngf'eld dándole los nueve 
erro». 
Talto Herí era, el valioso player cu 
baño Que presta sus servicios en el 
día magnífico, 
donde aceptó 13 lan 
res sin la menor sombra de error, co 
mo al bate, donde al acumular tres 
hits en siete viajes que hizo al píate, 
uno de ellos fl< tubey, hlso posible que 
su average personal como bateador 
en el circuito esté ahora a sólo un 
punto del leader al bate de la liga, 
Earys, del Worcester, que tiene 365. 
Herrera además, se robó una base 
y tomó parfi en un doble play. 
Los scorefc: 
Primer juego: 
V. C. H . O. A . E 
líosse ct . . ^ . . . . 4 
Herrera cf 4 
LfBeau If 4 
Oherc r f . Ib , 
Siandaert 3b, 
Uenes ss, 
ra general que con tanto ruido 
inundaron para el día 14 . 
Será el 13. 
Y activan el aunami«nto de j u -
jadores, directivos y socios. 
Para salvar al c lub. 




Y en Surgidero, B a t a b a n ó y Güi-
La Federac ión invitó a todos Josjnes. 
•quipos de segunda categor ía pa-¡ Fenómenos a q u í , 
•a el torneo Copa "La Prensa". 1 Muy bueno aÜlá. 
I m m a r r o l l a n d o l o s 
H a n d o b l i s t a s a s t u r i a n o s 
Ayer noche se celebraron en la 
legante Cancha del Club Areca 
os partidos de Campeonato, que 
on tanto éxito ha organizado la 
iiga Nacional de Amateurs de Pe-
ota a Mano, concurriendo a estos 
indísimas Viboreñas que daban 
ealce a la fiesta, aplaudiendo i l u -
sionadas a sus partidarios del 
"Areca5 5. 
Los partidos dieron el resultado 
siguiente: 
JUVENTUD ASTURIANA 
Saturnino y Vicente 30 
Romero y Gómez. . . . . . . . 30 
Garmendia y R o s e l l ó , . z_. • - 22 
ARECA 
Guerra y Sotelo 24 
Inclán y Pór t e l a 23 
Rey y Carvajal 30 
Intendente: Armando Madrigal. 
Juez de corta: Vicente V i l l a r . 
Juez de larga: doctor Llano. 







Cecker r f l 
Fortune p. 
Totales 35 8 14 27 14 0 
Después de terminada la cere 
monla, el señor Cura pár roco pro 
nuncló un elocuente discurso alu 
sivo al acto .hablanio sobre la ne 
oesidad y el deber que a todos in 
oumbe de rendir homenaje de adü-| ^ ' ¿ " ^ Y b " m 2 
ración y de obediencia al Creador; N.¡ederkorn ' 
y para ello, era necesario el tem-
plo, para pedir con devoción n 
Dios en las oraciones el remedio de 
las necesidades, tanto del cuerpo 
como del alma, pues tal es la des-
preocupación actual .el abandono 
que raya en el indeferentismo. 
Aquí debiéramos tener presente, 
lo que dijo un filósofo "en rívcl« 
manzana una fsrlesla, > una Escue-
la; y a la terminación un cuar te l" . Mayer i b " . . . . '.. 5 
La primera, para sostenimiento Bowrnan i f . * 4 
la moral y lag buenas costumbres, Miller r f v " 4 
la segunda, para la Ilustración }íaxik 3h' " ' ' ^ 
conociendo cada cual sus deberes y 
derechos y el Tercero, para obli-
gar al respeto y obediencia a los 
descarriados. 




Murray sj 4 
í j t t i m c i 
Hyman p 2 
Lrf)ftus p ' 0 
Morreil p o 
Davies x l 





Totales . . . . . . 3B 2 11 27 15 1 
s.i de los aplausos por la fien in-
A W A R A D A : : : ^ c o n las m m 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
BQIIISIIA PARA El SANO Y El PASOEIO 
De m ' x w m i m m m , n MARGAU, Obispo 36, «sqnios 1 Ajuia: 
^ ^ 
Para beneficio de la fabricación; 
fué organizada por elementos de 
la localidad una Velada Lír '40 Co-; 
mica, cooparandq la sociednd " L i -
ceo de B a t a b a n ó " . cediendo sus sa-l 
' 0 n £ f ^ M p ^ ^ r a m a de ,a d ^ M ^ & f SttS M * ^ 
ta: I Para terminar, haremo mención 
I del escoglio personal que a c t u ó 
i como madrinas y padrinos de tan 
Isuntuo acto. 
Madrinas: señoras Edelmira Gn-
SUMARIO: 
Twt. bas* hits: Lebeau, 
Leraln. 
Home run: Mayer. 
Stolcn bases: Becker, Herrera. 
Sácrlflce hits: Beens 2, Bosuo. 
Double play: Murray a Mayer. 
Quedados en bases: Springfleld 11. 
New Haven 7. 
Bases por bolas: por Hyman 8; por 
Luftus 2. 
Hite: a Hyman 6 en 4.1-3 lnnlng«». 
a Loftus 2 en 1.2-3 Innlngs a Mo-
rrell 6 en S inninfís. 
Struck out. por Fortune 5, por Hy-
man 3. 
Passed ball; Leratn. 
Umplres: Rorty y Kuhn. 
Tiempo: 2ii . 2m. 
Pltcher perdedor: Morrell , 
Segundo juego: 
KEW HAVBIT 
V. C. H . O. A . E 
Martín cf 5 1 2 1 0 u 
CMeason 2 b . . . . . 4 0 1 4 4 0 
Mayer Ib 4 0 0 11 1 0 
Bowman I f 3 0 2 3 0 0 
MUler r f . 0 0 1 0 ü 
Hauk 3b. , . . . . . 4 0 1 3 4 0 
Murray ss 4 1 2 2 C 0 
IScrger c 4 0 2 2 0 0 
Nichols p 4 0 1 0 1 1 
Totales 36 2 11 27 16 1 
V. C. H . O. A. E 
E d P f e i f f e r g a n ó e n t e n n i s e l 
t í t u l o d e S i n g l e d e l S u r 
ASHEVIT/LB, N . C. agosto 15. 
(Associated Press) .—El player Bd 
Pfeiffer, ae Louisvllle, ganó hoy 
en ésta el t í tulo de singles de ten-
nis del Sur, derrotando, en sois 
consecutivos por G-3, 6-3, 6-3 a 
Frank C. Owens, de At lanta . 
El encuentro fué uno de los 
matches finales más brillantes quu 
Jamás se hayan visto en los courts 
del S u i . 
V i r g i n i a W h i t e n a c k h i z o u n a 
m a r c a n a t a t o r i a d e r e c o r d 
p a r a l a s 7 0 0 y a r d a s 
INDIANAPOLIS, agosto 15. (As-
sociated Press) .—La nadadora 
Virginia Whitenack, perteneciente 
a la Asociación Femerilna de Nata-
ción de New York, estableció hoy 
un nuevo record mundial para las 
700 yarde|i, l ibre estilo, recorrien-
do la distancia en 12 m . 56 s., en 
una fiesta acuá t i ca celebrada aqu í 
esta tarde. 
SELECCIONES DE SALVÁTOT 
PRIMERA CARRERA (Redamable) 
5 T I RLOWES. PARA EJEMPI.ARE8 DE 3 ASOS Y MAS. 
TAWOO A i QUE TIej íEN QTTE VENCER 
Caballos Feao Observaciones 
Tanga 94 
Mltzl McGee •• •• 9* 
Sllver Klng 90 
Irene Walton 107 
Sea Board 107 
También correrAn: The Plraite, 107; 
y Stanley U . , 107. 
Su última no fué mala 
Sumamente veloz, pero" 
Puede quedar en el d i ñ e " 
No está corriendo mal 
Jaiba que no tlene p a ^ 
Job Thayer, 112; Th* k. 
SEGUNDA CARRERA. (Redamable). 
O r i REOlfES. PARA EJEMPLARES BE 3 AÑOS Y MAS. 
SOMEKBY EW L a PISTA SECA 
Peso Caballos 
Somerby . . 
Remlly. . . 






Hoy no debe pararse 
Debe coger la Vlce-Presla 
lad i..i-,n., 
correrán: 
103 Una posibilidad leja a 
Solomon's Favor, 102; Polar Oub, ins v t 
/ î uclc 
N O T A S D E R A N C H Ü E L 0 
Bosse cf. . . . , - , . 4 
Herrera 2b 3 
. . 3 
. . 4 
. . 4 
. . 4 
. . 2 
. . 2 
I.oBeau I f . . . . 
Oberc r f . i h . . . 
Standaert Üb. . . 
Eenes ss 
.1. O'Neil c. . . 
Becker r f . . . . . 
Holden Ib 1 
Aiederkorn e 2 
Braxton p . 2 
Chrlsty x. . . . . . . 1 
Totales 82 0 6 27 16 2 
SUMARIO:. 
Two base hits: Herrera, Standaert. 
Bowman. 
Stolen bases: Murray, Martín 2, 
Hank. 
Sácrlflce; Gleason. 
Double pía.- s: Hauk, Gleason, a Ma-
yer; Benes. Herrera a Holden. 
Quedados en bases: Springfleld 9; 
Isew Haven 9. 
Bases por bolas: por Braxton 1, por 
Nichols 4. . 
Struck put:'por Braxton 1, por Ni -
chols 2. 
Passet» hall: N'ederkorn. 
Umplres- Ruhn y Rorty. 
Tiemno: 11. Sílm 
D E S A B A L O 
Primorn parte 
•El T r iunfo del Obrero 
T E B A I L A B L E 
Ofrecido por un grupo de sodas 
del iRanchuelo Tennis Club a los 
jóvenes de esta sociedad. 
Una bella iniciativa que culminó 
en una fiesta t r i un fa l . 
A las cuatro de la tarde comen-
zó a afluir la concurrencia. 
Algunos minutos después , los 
Jazz-Band de Santa Clara y Ran-
chuelo, deleitaban a los concurren-
tes con sus bailables. 
Más tarde, y desde muy lejos, 
antes do llegar al Club, ya su pinto-
resco recinte se vela como as-
cua de luz . 
A las siete y media se abr ió el 
buffet. 
Se sirvieron, cakes, sandwlchs, 
Pastas y el a romát ico té , así como 
el ponche de champagne, cuya con-
fección estuvo bajo la dirección de 
la elegante señora "Chichita" Pé-
rez de Fe rnández Marinel lo . 
Observé un detalle. 
En la larga mesa donde se sirvió 
el buffet. 
Cuatro hermosísimos búcaros , 
colocados en forma ar t ís t ica , y en 
los que resaltaban lindos ramos de 
rosas y espigas de azucenas, ofre-
cían un aspecto singular. 
Enorme la concurrencia. 
Una larga relación de nombres, 
que forman una página brillante 
de cuanto en nuestra sociedad es 
selecto y dist inguido. 
Empeza ré por las damas:' 
Elegant ís ima, la señora Mar ía 
del Vi l la , la bella esposa del coro-
nel Roberto Méndez Péñate , gober-
nador de la Provincia; Antolina 
Sotolongo de Trinidad, la gentil 
pal; María iLópez de Pérez, señora 
esposa de nuestro Alcalde Munlci-
de Monteagudo, señora de Cabe-
za, Josefa Solís de Sol ís . 
Siguiendo la relación de clamas 
ci taré a Mal-garita Rodr íguez de 
F e r n á n d e z de Castro, bell esposa 
del doctor José Fe rnández de Cas-
tro, muy querido Presidente del 
Tennis; "Chichita" Pérez de Fer-
nández Marinello, la esposa de mi 
estimado amigo, el doctor Fél ix 
F e r n á n d e z Marinello, a quienes 
principalmente, se les debe el éxito 
de esta fiesta. 
Pura Díaz de Romero, M i l i t l n a 
TERCERA CARRERA (No Redamable) 
5 TVll&OZrES. PARA EJEMPLARES d b TOSAS EDADES l»pt«» 
Caballos 
LAUTARO DEBE GANAR PACXL 
peso Observaciones 
Lautaro 114 gu última lo d'ejó luto 
Dolly Gaffney 109 Debe dar la batalla. 
También correrán: Hazel Dale, lOg y First Clush, l l i . 
CUARTA CARRERA. (Redamable). 
1-2 rXTREONES. PARA EJEMPEA^ES DB 3 AS OS Y MAS. Premio ^ 
OCCIDENTA ETJCi; F l ERA DB CLASE 
Caballos Peso Observaciones 
El grupo es flojo para él. 
Es el contendiente lógico. 
Corre muy bien la pista. * 
Es bastante majadero. 
También correrán: SIster Cecilia, 98; Beng-ali, 109 y Ukase, 109 
Occldenta . . 1 . . . . . . . . 109 
Huttontrope 109 
Alazon. 104 
Pinch O'Snuff 101 
C ITJRLONES. 
Caballos 
QUINTA CARRERA (HANDICAP) 
PARA EJEMPLARES DE 3 AÍÍOS Y MAS. PREWO 
AWMNG VA LISTO A LA BATALLA 
Peso , Observaciones 
Awnlng: -. 114 Le agrada el recorrido. 
Caesar. . , . ; 116 Siempre da mucho q<ue hacar 
Popperette ' . . 99 Pueden haberlo aguantado. 
También correrán: Oran, 99 y Confederacy, 98. 
MILLA Y - 50 
Caballos 
SEXTA CARRERA. (Redamable). 
Y B . PARA EJEMPLARES DE 4 AAOS Y MAS. PREWO S2M 
CMANDBLIER ES M I OAXTDZDATO AQVX 
Observaciones Peso 
Chandeller. 100 
Nano Roñan 107 
['nele Sonny ¡ 105 
Vera's Cholee 105 
Laura Cochran 100 
También correrán: Toy Along, 100; Mil i Garte, 105; Nebish, 105; CharlM 
J. Craigmlle, 105 y Yermack, 105. 
Listo para un gran esfumo. 
Su forma actual es binena. 
Pudiera dar la gran sorpresa. 
En seco no es nada de partlcnUr. 
Con Pernla podfa triunfar. 
SEPTIMA CARRERA. (Redamable). 
M I L L A Y 70 Ys. PARA EJEMPLARES DB 3 AÍTOS Y MAS. PREMIO 1250 
SUZUKI PUEDE REPETIR BXT ULTIMA 
Caballos Peso 
Agosto 1 1 . 
Murió allá f.n la urbe capitalina 
3 0 del co-(¡Delgado de Lugloyo. Juanita Pé rez 
Edita Corteguera 
Victoria 
m m m m " m m ' ; 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
|DIrector: D r . Miguel J e a g ' í i Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento méd ico quirúngico de las eh.-.iTiedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS I L CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
Dueto 
en la i r ^ñana del día 
rirente,. el intachable amigo, ejem-j viuda de Pérez , 
| t i é r r ez dwei Valle. Concepción Mo pi0 ciudadanos, modelo de v l r - de Rodr íguez , 
iiales de Díazv Adelina Mira de Gu- tud6fl dvicaa / cumpl.do caballe-1 Señor i t a s : 
> C o r i t a s : Di .na Garc ía ; B ^ t - S L ^ g ^ ^ ^ 8US Alemán6 Capitolina Barrero, Ofelia 
¡ t a Rodr íguez ; Carolina González; S Molina, Gloria Díaz. Angelita Ro-
¡'ümilia Pérez ; Victoria Hérmlda e Su muerte deja un Vacío i r re- j dr íguez. Consuelo Machado, Ene-
Isabel Garc ía . parable en el hogar y en la socie-isia •Suárez, Cándida Granados, 
Caballeros.: doctor Eladio del dad, donde supo crear una familia | Amelia Machado, Juana María Ro-
Valle; doctor José Luis Santa Ma- modelo, digna de su progenie; ca- drlgucz, Paulina Cabeza , -María Ju-
ría, José Manuel Gut iér rez , Tran- yó con la aureola del héroe legen- Ha Ascanio, Cuquita Falcón, Espe-
Juan Enrlquea darlo da la •Teriquera" conquista- ranza /Ruíz, Carmelina Cabeza, Te-
ida en su putblo natal, Holguín ; U Falcón, Graciela Ramos, Dora 
Estela Córdoba I **^uo ..««.«««u a las CUnip.l¡ó con ku deber de soldado | Pedraza. Conchita F a k ó n , Merce-
obrag ,y pronto tendremos el gusto de la Patria, y educó con su eiem-¡deB García, Milagros Gómez, Mar-
Segunda parte I de ver ese nuev edificio ,en cuya plo en ia Guerra de Independencia, | Kot Falcón, Clotilde Ramos, ¡Rosl-
Cómicu, en un acto, orí-, l lJauguración se ce lebra rán solem- Una legión de valiente.?, entre losl^3 Medina, María Castillo, Margot 
Reparto: 
Luisa: Sta. Rosita Rodr íguez . 
Don Leandro: Sr. Carlos Gon-
Benito: doctor José Luis Santa 
Mar ía . 
Pepe: Señor Benjamín Reche 
Carmen: s e ñ o r a ¡francisca 
á r i z n e z . 
Basilio: Señor Juan Orta . 
^ t ^ l í ^ ^ ^ ^ l J Z l q"1»™ * García y señor i ta \ i f l t o r I a Hormina. no0m" |¿ ía2 




Brush Boy 108 
También correrán: Caribe 08 y Tanlac, 
Observaciones 
Bstd corriendo brutalmentí. 
Primera salida. Es peligroso. 
El rhiefto e» medio.... medio. 
108. 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c r 
glnal de Francisco Delgado, t i tu la 
"do: "Viva el Danzón" 
Reparto: 
Casimiro: doctor Santa María, 
Dora: señora Francisca Rodrí-
guez . 
Cantado por la señori ta Victoriaj 
Hermida, acompañada por su pro-
fesora. 
Tercera parte 
Terminó la velada con el Saínete 
cómico Mtulado " L a viuda loca". 
Reparto 
Cislmiro: Señor Reche. 1 
Baby: s 'a . R . Rodr íguez . 
Susana: señor i t a V . Hermida. 
Leonor: señor i t a F . Rodr íguez . 
Evaristo: señor Orta. 
Simón: doctor santa Mar í a . 
Mereciero ntados la recompeu-
nes fiestas. que figuraron sus hermanos poli-> í í e rnández 
E l Corresponsal, 
B E B A 
EVIAN = CACHAT 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
S ü S C R I M S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
ticos Leopoldo y Luis Pérez , y en 
la paz dojó reconocida su obra de 
gobierno y ^d n in is t rac ión munici-
pal en San Juan y Mart ínez, donde 
fué alcalde ^yr nombramiento del 
Gobierno in té .ven tor , y electo por 
el voto popular en tres periodos 
consecutivos, en los que resa l tó 
siempre su ejemplar conducta dé 
honradez y acrisolada hombr ía de 
bien. 
Descanse en paz el inolvidable 
amigo, que eu vida fué ejemplar 
ciudadano, y reciban su esposa e 
Angelita García, María 
Antonia Jover. 
Pía y Nena Marinello, habaneri-
tas muy graciosas. 
Esther Alicia Mas, muy atra-
yente. 
Serafina Lavandero, un tipo se-
ductor de belleza. „• 
Su hermana María del Carmen, 
tan s lmpját ica . 
Luisi ta Machín . ' inspiradora . 
Y finalmente Carmela G. Mar-
f i l . María Isabel Rodr íguez . Eloí-
na Díaz, L i l l a R|mero, Carolina 



























Vb O H 2b 3b hr Ave. 
18 1 7 0 
S Í S ID 0 
243 32 $4 15 
. 3 0 1 0 0 
364 62 120 18 13 
343 61 109 17 7 
117 13 34 3 0 
202 36 5S 10 10 
321 44 90 21 4 
75 10 21 2 
262 30 73 
153 12 42 
354 49 94 
191 31 50 
177 20 48 16 
235 30 61 11 
( 
0 0 .389 
0 » 0 .352 
2 3 .347 
0 0 
C a m p e o n a t o de B i r d e í 
C e n t r o Gallego 
RESULTADO DE LOS PARTAOS 
DB A>TOCHE 
PRIMER PARTIDO: 
Codina 50. Alfof 
hijos y demri¿ familiares, la expre-;Garca Antoñicn Romero. Elisa Ro 
sión de mi mis sentida condolen-
cia, la que pqr ser humilde, tiene 
el valor de mi reconocida grati-
tud . 
J o s é Vieytcs. 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUERIAS Y FARMACIA!! 
DISTRIBUIDORES: 
B r e p r í a S A R R A . fllmacenes E L m m 
D e p ó s i t o 
J E S U S P E R L C R I N O m . H A B A N A 
T E L E F O N O ü ~ 2 2 8 3 
i««w«««»«.«^... .^.—. Tt tminj . . 
DErENDERAN E l . TRiaNGULO MARRON —Ke aciní a tres a© los componentMi del team de natación a., ia 
Y. M. C A . que contenderá, on las próximas competencias para Jonlors que bajo los auspicios «"tR 1» "Unión 
Atlétlca ds Ami\t»urs tendrán efecto en la aristocrática playa de Marlanao. Ellos son: Armando Menocal el 
dol centro, que ts el caplt.-in del equipo y une contenderá en las ,rebatas de espaldas; Onofre Vivos, qne no os 
pariente del músico n i mucho menes, poro que espeta Ivacer hacer bailar a sus contrarios en las regatas de lar-
Bfas distancias y por último, el "serio" os Garlitos Outlérroa, ©1 simpático chiquillo qui hace "sn debut en 
sociedad" este año y piensa anotarse un ruidoso t r luaío en lan competencias de dlstancuts corta». x,oa tres 
están practicando dixtrlamento en 1» playa, y al dfisir de los que los han observado, ol final de las competen-
cias no quedarán cátalogadoa en el grupo de los "de también conteudiercn.M 
dr íguer . Caridad Sotolongo, Ine-
nita Machado, María Josefa Pérez 
y Luci la Lugioyo. 
Un momento simpático en la m i -
tad del baile. 
Un grupo de Jóvenes entonaron 
varios "cheers" entusiastas en ho-
nor del club. 
A las diez terminó esta magna 
fiesta. 
J 0 8 D PEREZ OOSI 
Hace unos días hemos tenido el 
placer, de recibir su grata visita, 
en su- carác te r re Representante 
Especial del D I A R I O . 
Tanto nuestro activo Agente el 
señor Pedro Burgos, como el que 
suscribe, quedamos muy reconoci-
dos por su cor t e s í a . 
ACLARAflTOX 
lE-n mi úl t ima crónica, observó 
algunas omisiones, una de ellas y 
que deseo aclarar, es qut el día 23 
del preáente y con motivo de la 
Inauguración, se ce lebrará un mag-
nífico baile de sala, en los esplén-
didos salones de la Casa Hispana. 
Queda aclarado as í . 
N»CRO(IX>OTA 
Tras una larga y penosa enfer-
medad, ha dejado de existir el se-
ñor Benito González, ex gerente 
del establecimiento de ropa "La 
Moda". 
El señor González, era muy que-
rido encesta localidad. 
Reclhan sus famlllr^res nuestra 
más sentida condolencia. 
IVOR.V 
134 13 33 
Uét* estado alcanza hasta el 
12 inclusive 
L a r o p a d e v e -
r a n o n o h a d e 
s e r n e c e s a r i a -
m e n t e d e c o l o r 
c l a r o . L o s t r a j e s 
d e P a l m B e a c h 
o b s c u r o s s o n 
f r e scos y se e n -
s u c i a n m e n o s 
M u c h o s l i n d o s 
m o d e l o s . 
Leonardo de 
.333 ¡so González 49. En 78 
.330 —^ 
.318 SECUNDO P A C I D O 
.291 I 
.280 | Jesx'is Matalobos 38 




Antonio Rey 50. Antonio^ 
zález 4 1 . En 71 entradas. 
JUEGOS PARA HOY: 
TJ. A las g.—Francisco W 
Alfonso González. n. 
A las 9.—Julio R O ^ " 
•206 i Manuel Echeverr ía . 
• M \ A las 10 . -Anton io 
177,Jo8é Porto. I 
F e d e r a c i ó n Occidental 4 
F o o t B a l l Ass, 
' w do»" 
Orden de jueros para 
16 de Agosto de 1925 en 
Park: 
1 p. m.—España F 
Vasco. 
2.15 p. m. —Olimpia -
D. Hispano América. 
8.45 p. m.—Fortuna S 
ría F. C. 
hoy • 
C. vs 
A G O S T A ^ 
E L E F O N O M - 5 0 3 2 
ira noy ¿-
C. vs C»»* 
s. c 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 16 D E 1923 P A G I N A V E I N T I T R E S 
CRONICA C A T O L I C A 
C A T O L I C O S S I N I G L E S I A 
cae no seírul<la con ia mayui . — * 
testará « . J g i O Y TAN CATOLI- 'dopoderoflo. 
peca r» : ¿ r B MAS l o SKA: 7 de la tler 
nf> ^ b S t M q u e n o 
l X > _ ^ m O DE L A BEA 
, un librepensadori — ¿ Y en qué ca-ee nsted de lo 
v le dlí:A19 « t ^ r t « la moderna que Dios ha enseñad- a loa áom 
^ u n d e s p r ^ ^ og con.;bre8? 
lCi!' v _ ja mayor —Pues creo en que Dios es To 
criador d» los cielos 
rra, premiador de bue 
soY nos 
—Adelante, no se muerda usted 
la lengua. 
—'Ss que en lo quf. sigo ya no 
creo. 
—De modo que no creyendo us-
SUpcnpamos,^ que Jesucristo fu¿ único hijo 
tiro ,,n diálogo con ol I I - de Dios, que cas t iga rá a I03 malos. 
ent3¿lflls "tólJCD dlcléndolp: : que nació del seno ce una Virgen 
Usted afirma y lo demás que reza el Credo hasta 
mucha martillo, el Amén se considera usted tan 
n las beater ías- i católico como el mejor, cuando só-
~ saber qué significa; lo cree en lo que le conviene 
^ T S B O POR M » ™ * * MACHA MARTÍ-
ahora que con nu -
co, 
^ p í f e c t a m e n t e : 
tólico » 
one es efl 
pero no le - : es 
ÍJ se Pu^e11Rted eaa palabra? I decir, en rjue lo dulce, y lo amargo 
pn labios u* tamblén que ei ue se lo traguen beatos y calam-
Y sup0,nia: beater ías tiene ga-] bucos. Pues miro usted; yo puedo 
enemigo ue 1 * CH8i siempre los asegularle que de catól icos como 
na» com0 do echar barbarl- nsted están cmiMHirndos los infier-
]lbrepensadore3 contesta nos. 
dades por la ooo», 9 j • • • 
¡ D ^ p ^ ^ p o r ' bjeaterlae entiendo j ¡Cuántos liorepensadores y aun 
.. cuito a todo lo que ha In-; pengadores no libres hay de esta 
* ño la astucia de los Curas pa¡ especie que sólo toman de la rel i -
eañar a los tontos que creen gión católica lo que es cómodo, lo 
ra enug invenciones. que es fácil, lo que no exige sacri-
1 Adelante, hombre, adelante; no f ido alguno, y sin embargo, alar-
H tenga usted al principio de lajdean ¿e ^er los mejores entre los 
Ef nslción de sus agudezas. católicos y se revuelven como fieras 
c( seQor, adelante iré paraj contra el que les dice que no tienen 
fundirle y anonadarle. Yo en-, católicos más que la cáscara , y 
1 do O'̂ e el mejor católico es ¿slSL roída por los gusanos de la 
S que mejor sabe elevarse has- ¿uda! 
Dios desde el fondo de su con- pero ¿qué sería de su i lustración 
¡encia, &¿ necesidad de la ayuda sj ]os llamaran beatos o calambu 
T U i e , ni de Biblias, n i de Evan- (.os? 
elios. ni ^ t e 0 ! ^ - 8 ; . ! 1 , . S S l Todo felÍUBní dé curas, ni de frailes. 




•aré coi decirle quo usted es t} 






__lVr.ya• una sairun 
y beatos 
Ocurrencias 
ur calambucos y beatos son esas. 
y si no, venga una prueba de sus 
opiniones. 
—Tenga usted calma, que yo s« 
menos esto; primero mo-
ros. Y efectivamente, como moros 
vi^en, y mueren como moros mu-
chos de ellos 
Hogupmos por la conversión do 
estof. desgraciados, a f in de que 
sean t años y salvos. 
S A \ T O EVANGELIO 
El de la presente Dominica, X I 
h daré muy pronto, robándole se; después de Pentecostés está toma-
do de San Marcos, cap'. V I I , versos 
del 31 al 3 7. inclusive, y dice as í : 
"En aquel tiempo: Dejando Je-
sús los confines de Tiro , se fué por 
los do Sidón hacia el mar de Ga-
lilea, atravesando cil territoírio de 
Do-cápolis. Y presen tá ron le un 
rlr, una doctrina; como se necesiiaj h ^ b r e sordo y mudo, supl icándo-
m Reglamento o unos Estatutosj ie qUC pIlsieSe sobre él su mano pa-
ira curarle. 
Y apa r t ándo le Jesús del bullicio 
de la gente 1c metió los dedos en 
las orejas y con la saliva le tocó 
la lengua; y alzando los ojos al 
cielo a r ro jó un suspiro y d i jó le : 
Effeta, que quiere decir: abrios. Y 
al momento se le abrieron los oí-
dos y se le soltó el impedimento de 
la lengua y hablaba claramente. Y 
n-.Pudolea que nc lo dijeran a na-
die Pero cuanto m á s se lo manda-
sirva contestar a mis preguntas 
—¿Quién f^é el fundador de la 
Idesia. y de la Rellffión Católica, 
por consiguiente? 
-Jesucristo. 
—Para establecer una insti tu-
fión se necesita una base; es de-
jara establecer una sociedad d 
Crédito; o una Constitución o unas 
¡eres, con el nombre que usted 
uniera, para fundar una nacíonall-
y . 
—Exacto. 
—Pues si esto os necesario para 
fjsas perecederas y mezquinas, ¿no 
IN usted que Jesucristo al fuñ-
ar su Iglesia le dictó leyes inmu-
ables porque inmutable es su na-
:;ra!eza, y dijo además a sus dis-! 
Ipnlog que lo que ellos atasen o 
m e j o r 
N E V E R A G L A C I A L 
V i s i l e n o s \ / . s e l o - d e m o s l r ^ r e m o s 7 
F e r r e l e r i c i M o n s e r r a > e P t e . Z a y c a s O ' R e i l l v ) 1 2 0 r T e í e f o n o s A T 3 1 1 2 - M " 
ba, con tanto mayor empeño lo pu-
blicaban, tanto más crecía su ad-
n.•ración v decían: "Todo lo ha he-
( desataría en el cielo? 
-Asilo cuentan los Evangelios. 
-Los cualel hay que a-ceptar! , 
í̂ íodo en todo para ser católico, i f ho bien. E l ha hecho oír a los sor-
rtno el político tiene necesidad 'dos y ha olaff a los mudos. 
Ii »«epf«r n-in^inios del part i -
iii en quo quiere militar, porque R E F L E X I O N 
totro modo no será ni liberal, n i 
•rcservador, ni republicano, ni na-} l o . — L a pergeña del sordomudo. 
• Vamos a ver: ¿a qué partido Es la imagen del hombre alejado 
Mlltlco pertenece usted? 
-;Pue3 está claro! A l revolu-
'ionario más avanzado. 
'v ^or nní? 
*~Puea porque me gustan sus¡ 
Wiciplos. 
•~Y gustándole los aceptará us-' 
••d todos con todas sus consecuen-
ni8. ;.no es así? 
--IPues ya lo creo! sería un 
«I revolucionario si no lo hiciera. 
i(i»7 ,a es la lóg,ca. y con esta 
'mea le be cogido a usted por las 
íar1^!; ¿cree nafM qUp ¿cree usted que Jesucris , ^ « H^q de Dl08 v nacIÓ de lag, CRSÍd:id de socorro de 
fanas do una Virgen? i para ser conducido a 
de Dios. No oye la voz dol Espír i -
tu Sr.nto, no advierte la suave ex-
presión de las cosas divinas, pues, 
como dijo el Apóstol , "el |hombn> 
animal no percibe aquellas cosas 
que son del espír i tu de Dios." No 
está para hablar de las cosa» san-
tas; no comunica, a los demás al-
gún sen tó pensr.m'ento, ni le gusta 
cantar con los fieles üas alabanzas 
del Seííor. 
2o.—Los conductores—El infiel , 





.^e usted en 
l0, muertos? 
~-A veces sí 
| tener conocimiento del Evangelio, 
tapón zurrapa i E l pecador no puede salvarse por 
la resurrección de! si mismo, sinó acude al poder y 
amor de Jf:SÚs. llevado por los que 
7 a veces no. | ya conocen al Señor, 
í los n , tap611- ¿Cree usted," 3».—Medios para curarle.—Le 
s y castlena Ptor^ns? I separaron de la turba como el pe 
cador ha de apatrarse del bullScio 
Asuntos del servicio retrasa al Du-
que qae irt^c los boy SiCouts. So 
encuentraL en Koy Weet. Cables 
cruzados cutre americanos y cu-
banos . 
Eo la ta^do (1^ ayer, sábado, asls-
tlcrül• al muf!ie de Caballería los 
exploradores racionales de los dis-
tritos de la Habana. J e sús dei Mon-
te, Cerro, Gaanabacoa, Regla y 
otros, asi coma una Comisión de 
Boy" Scouts &> Guanajay, numero-
sas familias, autoridades civiles > 
militares, todos los que esperaban 
ansiosos la llegada del transporte 
de la Marina de Guerra de los Es-
tados Unidos, que conduce a las 
tropas de los boy 'scouts america-
nos a Cuba. 
Aproximadamente a las cuatro 
de la tarde, de la Estación Naval 
de Key West pasaron el cable que 
a cont inuación reproducimos, d i r i -
gido al comisario Néstor Nodarse 
de Armas, jere de los exploradores 
y g i r l scouts de la República, quien 
en el acto lo anunció a las auto-
r idádes , y pasó un cable al cónsul 
de Cuba en Cayo Hueso, señor Do-
mingo J . M i l o r d . 
Dice así ej citado cablegrama: 
Key West F i a . , E . U . A - , 
agosto 15. 
Comisario Néstor# Nodarse de 
Armas; Exploradores Nacionales. 
Jefatura Habana, Cuba. 
Por asunto del servicio se retra-
sa el transporto que nos conduce a 
la Habana, Cuba, y, según los i n -
formes del comandante, se hará a 
la mar y l legará al puerto de la 
Habana el martes 18 del corriente. 
Los boy scouts se hallan deseo-
sos de llegar y le agradezco comu-
nique el retraso al jefe de Estado 
Mayor de la Marina y al Ejérci to 
Nacional. 
Un cordial saludo a los explora-
dores nacionales. 
( F . ) Abrion W. Abrienso. 
Major Scoutmaster. 
Cable a los boy scouts amerK 
nos, dirigidos al cónsul Mi lord . 
Habana, Cuba, agosto 14. 
M r . Domingo J . Milord, Consv 
of Cuban. 
Key West F i a . , E . U . A . 
Ruége le comunique al Jefe da 
las tropas boy scouts que a bordo 
'del transporte de la Marina de 
¡Guerra de los Estados Unidos lle-
¡garán a la Habana el 18 do los co-
jrrlentes, que he comunicado a las 
¡autor idades lo Indicado en cable. 
Listos alojamientos. 
Recibimiento y agasajos en su 
honor, con car iñosos saludos para 
| usted, colonia cubana y explorado-
res americanos, a los que espera-
mos el martes 18 del corriente. 
( F . ) Néstor X. de A1 ¡ m a s . 
Comisario General. 
A los exploradores norteameri-
canos se les prepara a su llegada 
a la Habana un gran recibimiento 
y numerosos festejos en su honor; 
entre otros, varias excursiones, bai-
les, recepciones, etc. 
Durante su estancia en la Haba-
na ce lebra rán distintas competen-
cias con los exploradores naciona-
les, en el Campamento de Colum-
bia, en la que t o m a r á n parte los 
exploradores de los diferentes dis-
tritos dé la capital . 
D I G A S E L O A SU A M I G O 
SI su amifro ©stá. enfermo de al-
morran? \ dígrale que use los suposi-
torio-?? f'amel. 
Este medicamento es d» nna asom-
brosa eficacia. Alivia iniLarf Anea-
mente; y cura de manera radical s 
las 36 horag da tratamiento. 
Lor supositorloa flamel se IndlcaB 
taml\i6n para otras dolencias simi-
lares, como Irritación, grietas, fisu-
ras, etc. 
De venta en todacj las farmacias. 
Depósitos: sarrá, Johnson, taquechel, 
muri j , etc. A. 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 
S A N M I G U E L 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
 igos ete no  
cómo. Cuando reali-! -Según 
^'MremiSrá n DIoB| mundanal, que le impide pensar en 
Mcardfa: Cuando cometo un a fla n0 Creo C1110 D,0s tome 4« ella, deland. ,1 tiempo ine tv,. ^ í a n d o al 
tli0 m8 haSa Purgar el mal 
su s-alvacjón; y ha de evitar lo qnu 
sc4l ocasión de peleado. Es preciso 
ene Jesús le toque el oído y la len 
gnn. y oue le haga sentir su pro-
funda miseria y la necesidad que 
tiene de Salvador. 
4o.—Ei suspiro de Jfm'is y su mi-
rada al cielo.—Solamente el poder 
casi siem- divino puede dni' al pecador unn 
? desaní^"1"0 flUe<inn impunes vida nueva^ E l que mira al cielo 
"i ár,^"!3 un bueii sillón junto a cr.n fe y suspira por los bienes ce-
y serafines. lostinles ob tendrá el socorro qfie 
Í M 22 P0bre' «lerfchito al cl^ 
> n r o e í f i ™ ^ famÍ1Ía 0 h oa.H.l._ llenipo se encargara la 
«toa delitos 
¿Cuál es el origen de esta Archi -
¿ E s acertada ta l d ' spos lc ión ,— 
Sin duda alguna, pues la T. O. no 
es simplemente una Congregación 
devota, elnó una verdadera Orden, 
que exige a los que la profesan un 
claro conocimiento del nuevo esta-
do de virta que van a emprender, 
i na í i r m e voluntad de caminar a 
le perfección mediante la Regla. 
Es evidente que si aceptase la T. O. 
niños y niñas de corta^ edad, Be 
Perjudicaría la n isma V. O. T des-
acredi tándola cerca de la gente so-
ría . Basta observar ilas Ordenes 
Religiosas, las cuales no admiten 
al novickdo antes de los 15 años 
cumplidos. (V. Can. 555, 1, l o . ) 
¿No se podr ía fundar una Aso-
ciación de .jóvenes de ambos sexos, 
aspirantes n la TerCfra Orden?.— 
Así como todas las Congregaciones 
Rel'gioí-r.s tienen sus Colegios! d-j 
aspirantes al hábito, donde se cul-
t iv.m las vocaciones de los jóvenes 
que aspiran al estado religioso, 
también es conveniente que la T. 
O. tenga su sección de aspirantes 
y ef-ta sección se puede constituir 
fáciilmente con la AsocWIÓn de los 
Corel f trenos. 
¿Quó es la Asociación de los Cor-
d íge ros?—La Asociación o mejor la 
Archicofradía do los Cordígeros es 
una pía-unión que tiene por lema 
promover y propagar entre los fie-
les la devoción de Sa.n Francisco de 
Asís, eelo es la práctica de sus v i r -
tudes y los ejemplos de su admi-
rable Tida. 
co f rad ía?—Esta pjrohlcofradía tiene 
su origen en el encuentro de San 
Francisco con Santo Domingo, qut 
tuvo lugair en Roma, en 121 ' . An-
tes de separarse Santo Domingo ob-
tiene de su amigo Francisco el cín-
gulo con que se ceñía. Tal c íngulo 
f u é siempre llevado con mmeba ve-
neración por el santo fundado: de 
la Orden de Predicadores. De nquí 
nace la devoción llamada del "Cor-
dón de San Francisco", que bien 
pronto so difunde por todas partes, 
adscribiéndose a olla y prac t icán-
dola numerosos hijos de Santo Do-
mingo y fieles de toda clase y con-
dición. Esta devoción, a la que se 
conceden muchas gracias y bepe 
ficios, fué después erigidn en Ar-
cbicofradía, bajo el t i tu lo de los 
"Cord íge ros" por e»I Sumo Pont í -
fice Sixto V 
¿ Q u é edad f-c requiere paí*a o n -
(rar en diebn Archicofradía?—>To 
ha sido prescrita ninguna edad, 
bastn tener el uso de la razón. 
¿Cuáles son las principales r b l i -
ornciones de los Cor¿ígpror-?—Los 
Cordígeros deben llevar siempre ol 
cordón, como los Terciarios y prac-
t k s r una vida cristiana ejemplar, y 
reciiar todos los días algunos Pa-
dre nuestros a San Francisco de 
Asís. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
Como domingo, on todos los f ' im-
píos, a d e m á s d-; las mfsaí rezadas 
de costumbre, hay m sn cantada con 
Seles 
'Lástima 
^a<l ta^ta kSÍ, e Que no 8í!a necesita. A la poderosa palabra de 
-.v,, " d "eneza! , T Qi ^raTAr, más duro se 
-«5 
Í m T Í M 0 no creo en la cruel-^ las penas eternas 
lo veo Pero en cambio 
zuras Í c!eiod ™ \ l a V t e r n a s d u l -
%o eenta^«PUeden a(ínuirir por 
* cualmM?,. ' como adquiere ««-
íaerda qU'er Periódico de 
V Í c c i o n n H eterna8 80n doctrlJ 







e; corazón á s duro se 
abro. Confiemos en Je 
oremos, practique 
8 del premio eterno 
rAnPXTS>ro d e l a v . o. t e r -
c e r a DE SAN FRANCISCO 
¿Qué edad so requiere para in-
esar en la Tercera Orden?—So 
requiere la edad de 14 años cum-
plidos. 
ÉiSr £ U8ted decir™. . , v ^ o r qué se requiere t a l edad?— 
W J 0 1 ^ T o l ^ ' V ^ tr?-!Foi-que, generalmente hablando, a 
K ^ P e n s a d o r ^ ¡ J ^ J ^ 1 ^ A 8l? p u c d l 
Ío ía mZf11,611^ hasta la ho- <,on(>cimiento Para 
-iSsht l t e ? ¡acto importante qi 
tener bastante 
comprender >i\ 
que se lle^a a ca-
bo al entrar en la Tercera Orden 
¿ l i s vál ida la toma de h á b i t o he-
cha nn t í* de cumplir los 14 años? 
nam A U8ted conmi-' - ^ o m o el legislador dice clara 
eer -hí 
creer 
4 3 lo que 
creer en Dios 
CT90 
para 
^ H o * ' * ********* e 
está 
Jo que El ha que no haya oumpilido los 14 añoá 
Ido'edad, evidentemente que es in-
J vál ida. 
[ ' C A R n O I D & 
• 1 ^ 2 1 RECONSTITUYENTE DE LA EPOCA 
• « « m . , . » ENeonDirroiiTirlcí 
- í 1 ^ a n é m i c a y Nerv iosas se c u r a n c w t 
1 l . l . . , "1tl1 h w i m m h m i 
Venta: ANGELES 36.-Habana 
Pf lRñ Lñ IMPOTENGIfl 
Tra t amien to de l D r . C H E I L L Y , de A l e m a n i a 
Rad ica l en la Impotenc ia , D e b i l i d a d Sexual , Neurastenia 7 todo 
lo que sea fa l tas de E n e r g í a s y V i g o r FisiQp. 
SI se siente ag-otado, escriba hoy mismo pid iendo fo l l e to e x p l i -
ca t ivo a l representante de esta M e d i c i n a en Cuba : 
SR. l a N A C I O U R I A R T E 
A b s o l u t a R e s e r v a 
A p a r t a d o 2256. Habana. 
Depóúto de Venta: ANGELES 36.-Habana 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
Porque conocen sus efectos cu-
rativos y vigorizantes, conocen sus 
resultados benéficos en la convale-
cencia de los enfermos, conocen su 
acción tónica para el sistema ner-
vioso y el organismo en general. 
Es por eso que ae puede l lamar ol 
vino Tonikel una neceaidod nacio-
nal para preservar completa salud 
v reslstencal nerviosa. 
A l t . 
sermón, sobre cü Evangelio de la 
Dominica: " J e s ú s cura al sordo-
mudo". 
Para fiestas particulares en los 
ten.plos, véttse la Sección de Avisos 
Religiosos. 
FELICIDADES 
Celebra hcy sus días el estimado 
y bien querido Padre Joaqu ín San 
tillana. profesor notabi l ís imo de la 
juventud, que ha frecuentado las 
aulas del antiguo Colegio de Beién, 
orador elocuentísimo y activo MI-, 
slonero.de la Reeideneia de la Com-
pañía de Jesiis do la Habana, s-j 
halla actualmente en Camagüoy 
dando ejercicios y misiones en 
unión del Padre Díaz, S. J. 
Llegue hasta el ilustre Jesu í ta 
nuestra más cumplida Mlc i t ac ión . 
•Son así ' mismo loa días del Pa-
dre Joaquín Torree, Cura Pár roco 
de Qulvicán y la Salud. Y del padre 
Joaqu ín Trias, Pár roco de Ceiba 
del Agua. 
Les deseamos un feliz día de su 
Stnto Patrono ai P«r que pedimos 
t i Señor les colme de gradas y ben-
dicionos. 
DIA 16 DE AGOSTO 
Esto mis está. consagrado 
Asunción de Nuestra Señora. 
Iiblleo Circular. Su Divina Majes-
tad esta de manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
Lia semana próxima estará el Cir-
cular en " la lerlesla de Jesús del 
Monte. 
Domingro ( X I después de Pentccos-
t6s). Santos Joaquín, padre de Ntra. 
Señora; Roque, Jacinto, dominico," 
confesores; Filo y Didmedes, m.lrtl*-
res; santas Serena, mártir y Eufe-
mia, virgen y mir t l r . 
San Dlómedes, mártir. Nació en la 
ciudad do Tárela, de familia noble, 
Dedicóse a la carrera de la Medici-
na, y procuraba curar Jos enfermos 
sin descuidar sus almas Dor medi > de 
consejos cristianos. En tiempo '^Jel 
emperador Dlocleclano fué preso en*su 
ciudad natal y conducido a Bltinia, 
donde le dejaron en libertad. Conti-
nuó San Dlómedes ejerciendo sai pro-
fesión y convirtlendo a multitud de 
Infleles. Acusado de nuevo fué pre-
so y después de sufrir varios tormen-
to.s, fué degollado. ConslgulC. la coro-
na del martirio el año 301. 
Santa Serena, fué esposa d-l em-
perador Dlocleclano; la convirtió a la 
religión cristiana y la bautizó el Ilus-
tre mártir San Ciríaco. Nuestra 
ta tuvo que sufrir muchos 
>' penalidades por 
I ro elciripre fué 
Ición y d, 
LA SE5fORA 
D o l o r e s M a n e r a V d a . d e S u á r e z F r a n c o 4 6 6 8 
Ha fsllecido después de recibir los Santos Sacramentos 
Dispuesto su entierro para hoy, Domingo, a las cuatro y 
media de la tarde, los nue suscriben: hijos, nietos, hermanos po 
lítlcog y demás familiares, megan a sus amistades la enco 
mlenden a Dios en sius oraciones y asistan a la conducción de 
su cadáver, desdie la casa mortuoria^ Romay Yl hnsta el Ce 
mentarlo de Colón; favor q e agradecerán eternamente 
Habana, 10 de Agosto Ce 1923. 
Dolores, Flonoda, Juan Antonio y MlgTiel Suárez y Marrero; 
Antonio Suárez Prnn o; Dr. Justo Campuzano; Dr. Eduar-
do Dommjruez; Dr. J ..é María Govantes. 
Busque esta m u c h a c h a , 
símbolo del Venfflador 
G E en /os vidr»-
del Expendedor 
P a r a M e j o r a r 
T o d o s L o s N e g o c i o s 
M a n t e n i e n d o s u t i e n d a f r e s c a s u s 
e m p l e a d o s t r a b a j a n c o n m á s i n t e -
r é s y p r o p o r c i o n a r á c o n f o r t e a s u s 
A l i e n t e s . 
M a n t e n i e n d o s u r e s t a u r a n t o t e a -
t r o f r e s c o , i o s t e n d r á s i e m p r e l l e -
n o s . L o s V e n t i l a d o r e s G - E p r o -
p o r c i o n a n a i r e f r e s c o . d u r a n t e t o -
d o e l v e r a n o . , 
R A L E L E C T R I C 
San-
disgustos 
ausa de su fe, pe-
modelo de resigna-
constancia, hasta mi dicho-
sa muerte, que fué 
v,eio i v . 
a principio* dol 
tiene todos los 
modelos de 
O ' R e i l l y 8 5 
P O R T E T e l é f . A - 3 1 2 6 
s 
r ' A G I N A i l N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 16 DE 1925 A Ñ O X c m 
T R A S L A C I O N 
D E 
e Inauguración del Templo de las Servas de María 
D E L S A N T Í S I M O . • T E - D E U M y ' S A L V E . • P R I M E R A S M I S A S 
C O M U N I O N Y S O L E M N E M I S A A T O D A O R Q U E S T A 
En el año 1S25 vivía allá eu 
Madrid, calle Flor Baja núra. 3. 
x n cjenipiail matrimonio, Manuel 
Toires y Antonia Costa, de humi l -
l e Bosioiün. Tres hijos tuvieron, 
•ntre ello-s una n iña nacida el dos 
ie diciembre llamada Manuela, do 
.mmildc presencia y naturaleza en-
Jeble- Educada en un colegio gra-
njito de las Hijas de Qa Caridad, 
¿intló prontamente la vocaicJón al 
cstódo de religiosa. 
T r a t ó de ingresar de lega en un 
i'Onvento de religiosas dominica?;, 
viero no hal>ía vacante y ella solía 
lecir quo si estos inconvenientes 
••ran paríg variar su vocación, qu»-
Dios le imaicase su volujitad. 
Ya contaba 26 años cuando la 
Providencia la guió junto a un sa-
cerdote ejemplar, el P. Miguel 
Martínez Sanz que regenteaba la 
parroquia de Chamber í . 
Este homUre ejemplar hab ía 
ideado constituir una congregación 
qi e por caridad auxiliase a los en-
fermos en sus propias casas porquo 
o-bsenaba mor ían muchos sin sa-
ciamenlos y abandonados. 
Con.r.nicó sus proyectos a va ra s 
rersíonas de posición y encontró a 
r-eis virtuosas damas que quer ían 
¿er las primeras del insti tuto, mae 
i)l sacerdote . deseaba fueran sieH 
c-n memoria de los siete dolores de 
María a quien, bajo esta advoc»-
.móp b£bía invocado para su deseo, 
así ove no dudó asociair a Manue-
la a la gran obra, siendo ella la 
últ ma de todas. 
Aprcbcda la idea por el Carde-
nal Bonet. el fundador las reunió 
ú 3 dp agosto de 1851 en la calle 
3e Cervantes núm. 14 y el día 13 
fiesta de la Virgen recibieron el 
¡•.Abito de religiosas con el nombre 
3e "Siprva?? de Mar ía" , tomando 
Manuela él nombre de Soledad. 
Tal fué el origen del Insti tuto 
le Las Ministras de los Enfermos. 
Las contrariedades sufridas por 
[a congregación no las narraremos, 
sólo sí diremos que cuando par»-
•ía inevitable ila disolución del In1;-
¡itvto, la madre SoLedad lucha de 
¡nanora tal que esta amada sierva 
le Dios tuvo que reorganizar de 
:i.c-vo la congregación echando los 
Verdaderos cimientos de las sier-
ras de María que se hallan exten— 
lidas por todo el mundo. 
Los brneficios prestados por es-
ta? santas mujeres en las pestes y 
;alam'da.des públicas, lo mismo 
?ue en las casj.s, son bien conoci-
íos. 
Pronto las que eran colonias d'j 
í e p a ñ a í&s pidieron y a Cuba v i -
l i ^ ' o n por vez primera el año 
ISS3, prestando tales siervicios v 
:ari errandes a sus habitantes, que 
} o r todos son queridas y amadas. 
L'esde ?u pequeña 'asa de CuaX-
lelee y Cuba se trasladaron al 
redado^ 23 y F donde gracias a la 
taridnd de los hijos de esta vierra 
íud eron levantar su Residencia y 
nás tarde su iglesia cuya inaugu-
•arión es el objeto de esta informa-
;ión 
/'.Quién que haya necesitado sus 
¡ervjcios no Jas conoce, pues a su 
ado estuvieron en esos trances do-
orjscs de la vida? 
; Quién olvida que durante la 
ruerra de la ?ndeT>endenci.![ ellas, 
n̂ los pueblos del interior af-udían 
i cuidar a los enfermos del inte-
•ior sin cuidarse de los peligros 
.iue c o n í a n ? 
¡Bendita la caridad que tan her-
nopa es! 
Bello espectáculo pTcsentalba 
iyer la callo 23 entre G y E eu 
.uyo /tramo se levanta airosa y 
•Fbpltri H nueva IgileS'ia de las 
í ' o n a s de María , de construcción 
le estilo gótico. 
Se colocó la primera piedra de 
¡si.*» nuevo templo el 21 de sep-
i ( r . b r e de 1919, que coniunt^men-
e con él está la casa de las Mlnis 
ras de los Enfermos. 
Crardes sacrificios tuvieiron que 
ifroi.tar estas abneEradas mujeres, 
ingeles do la catidadi* para po-
ler ver realizados sus ideales, pero 
i l f in , después de estos sncrific'os 
r con la ayuda nunea desmentida 
le ilo«« habitantes de la Habana, en 
a tarde del día 14 pudieren ver 
•oronadoí sus esfuerzos con 1-» 
r a u g u r a c i ó n y bendición del nue-
ro tomplo. 
Como decíamos a las 5 se ob-
iervaba una/ gran animación en 
odas las avcnid.-iS aue se dirigen 
i Is Rcsjdenc a de las S'ervas de 
vlaría. / 
A las 5 y 1-4 era tal el selecto 
' distinguido público que asistía 
i l hermoso acto que patios, jar-
Unis y corredoíes estaban comple-
nnentc ocupados. 
A Ir.s 5 y media el P. Dr. Ar-
enga, Ccbernador de la Archid ió-
x-sls. revestid-; de capa y ayudado 
)or los franeiscanos PP. Vida l La-
•raz v Serafín Ajur ia proced 'ó a la 
)endición do la iglesia con el r i -
ual de costumbre en estos caso?, 
h.rantc olla r o penet ró n ingún 
•onrurrente e n n\ local. Aslstipron 
i refo neto Iom P.p. Mons. Alfonso 
F-V7.qvz, E n s U i í o Fernlindez. 
íanriae-o, Dr. Saine de la Mora, 
Vlnripno Kei—ero I r ior de los do-
nln>os. Enr íone . Tí-^o -.r «^p^imi-
•o rcarAoIltas). Gayol capel lán de 
a Covsdorsra. Hno. Vis i t ido r do 
L.a SaiV. Hno. AVimo Mar i - ; y 
í r o . Néstor . P. Gabriel Salinas 
'•jcrustino) y el minorista Ismael 
TtKte. 
Te-rroinada> 1? bendición se or-
ganizó la procesión para trasladar 
si S u n ü s ' i r o Sacramento procesio-
u-lmouto al nuevo templo en el or-
len siguiente: 
Cruz y ciriales, comunidad de 
Siervas de María con velas, grupo 
le cab&lltj-cs, estandarte de la co-
r.nnidad portado por la bella Srta, 
Ernestina Renaud, cuyas cintaá 
írari re-cogidas por las lindas niñas 
Marmita Pella y Silvia L'nares Bo-
l i l l a , palio cuyas varas eran per-
indas por los caballeros Blas Sa-
adrigas, Cornelio Gutiérrez, Elíaa 
Miro y nuestro estimado compañe-
ro Tomás de la Cruz, d i r ig ió la 
PT.cetión e \ dist n.guldo católico 
Justo Irnnga, el Sant ís imo en ma-
r.os del Gobernador de la Archl-
dióceB fl y público. 
Dolante del pollo iban varias n i -
ñas con ban Jejas llenas de flores 
civos pótalos eran arrojados de-
lante del Sacramento, eran ellaK 
Josefina, Macía Josefa y G'-se, 
García Mou, María Isabel de la 
Mella y Sabio. 
Recorr ió la procesión el patio 
del Sagrado Corazón de Jesús , por-
tal de~E., s iguió al de 23, pene-
trando en el nuevo templo. 
Ht<-ha la Exposición, ocupó da 
cá tedra Sagrada el P Mariano He-
irero p r io r de los dominicos, quien 
pronunc ió un hermoso sermón de-
mostrando lo que dignifica up 
nuevo templo, los deberes que te-
nemos on éi y los favores que po-
demos obtener. 
Da las grajlas en nombre de la 
comunidad y .háca ver la labor da 
estas eautas mujeres. 
Doírpués de la reserva se cantó 
solemne Tf-Deum y se entonó como 
úl t imo n ú m e r o la tradicional Salve. 
Sirvieron en calidad de acólitos 
los n iños Miguel Rodríguez. Ma-
nuel Bermúdez, Mart ín Pella y 
Luisi to Ripol l , vestían ricas sota-
nas rojas, roquete do fino ent redós 
y guarios blancos. 
La parte música! bella y hermo-
sa, se can tó ol Te-Deum de Cala-
horra a tres voces. Tantum Ergo 
do Pócete y Salve de Slava. 
Interpretaron la parte musical 
Sor Socorro dirigiendo. Sor Car 
men al armonium y la Madre Asen-
n ó n (Canto) muy querida en la 
Habana donde estuvo muchos años 
y hoy Supfciora de Matanzas, la 
primera y tercera con sus claras y 
privilegiadas voces tomaron parto 
on el canto interpretado ' además 
per las bellas señor i tas Lol i ta d i 
la Torre, Zoila Casas. L i l a y Noe-
m i Muntai y Gloira Diago. 
Acompañaron 'con .instrumentos 
de cnerda otro hermoso grupo de 
lindas señor i tas , Graciela, Zoraid:i 
y Raquel Aklerete, Dulce María 
Rojas y Berta Fraga. 
La paite musical superó a cuan-
to se podía esperar, por su delioa-
doza y sentimiento. 
Las flores y adorno del altar 
fuere.n sufragados por la distin-
guida y bondadosa dama Cristina 
Gehitsi de Méndez, Presidenta del 
Apostolado de R^ma y vecina d i l 
ar i s tocrá t ico bafTlo. 
Fueron madrinas del acto en 
prin er t é rmino la Primera! Damn 
do ila República Sra. Elvira Macha-
do de Mac-hndo que a rausa de uní. 
ligera indisposición no pudo asis 
t i r . Lola P'na de Lanres siompro 
bella o incansable. Cristina Gelat^. 
de Méndez, I oló Larrea Pina, lá 
esposa del Pr. Sar rá ausente en 
Europa y Srta. Cscilia Tapié . 
Durante la bendición las ma-
drinas fuoron las únicas que "n 
leclinatorloa pennanerieron en la 
iglrs 'a. 
El adorno de] patio, portales y 
jardines era del más refinado y de 
l icaáo gusto, digno del Rey para 
quien se preparaba, el Dios de 
Amor, flores, plantas y guirnaldas 
adornaban en el mvis ar t ís t ico 
eonsorclo el trayecto por donde 
Pasoó el Rev de Reyes, ante 1" 
pi.eita de Ja nueva igle^a ondea-
ba mecida por la brisa vespertin:' 
una hermosa bandera de Cuba. 
D r igieron y surragaron este 
tidorno tres distinguidas >j bella 3 
damas y a la vez hermanas Mer-
cedes F e r n á n d e z Dominke de Rolg. 
siempre bondadosa. María Fe rnán-
dez Dominico de García Sola mu> 
interesante y María Juana Fernán-
dez Dcmlnlce do Vil la siempre ac-
tiva. 
Estas tres hermanas fueron -nuy 
lellc'tada.s por su delicado ¡rusto. 
El Sr. Iturralde Cónsul General 
do E s p a ñ a , asist ió al acto presi-
::,005 en sanatorios 1 . 2 0 ? . ; asís-
t enc i i nocturna 147,(j.6, diurna 
1:6,033, mix^a 10,237 lotal do en-
fermos asistidos 18,1:9 2. fallecidos 
con los saciamentos por intervenir 
las Slervas ^,448. La Residencia 
de la Habana verificó por s í sola 
les siguientes servicios durante el 
año 1924: asistencia diurna 1,000.1 
Se ejecutó la gran misa de 
Araco, al Ofertorio O. Salutarls, 
después de alzar Tantum-Etgo, am-
bas composiciones de Araco estre-
nadas y dedicadas por su autor a 
esta fiesta. 
Costeó esta parte musxal como 
recuerdo a las Siervas el Maestro 
Fernando Gómez Aday, secretario 
del ConseivalorJo Orbon e hijo de 
A L T A R DE L A NUEVA IGLESIA DE LAS^ &IERVAS D E M A R I A 
nocturna 4.336, 
5,392. 
mixta 56; total 
L A P R I M E HA A.ISA E L D I A t'^ 
Conmemorando la Ít-Ciha de fu 
fundación dej 15 de dgo.ro cíe 
3S51. tuvo Jugai la primera misa. 
A las 7 a m. misa do comunión 
por M o n ^ Albctto Ménd-s F^e- t̂-
l ' i r io de CAnpra del Ar /o lu s i a lo . 
fué ar-u m'zu 'a con v!. i iaes can -
tando e1 í ' ICf.'itería pre.-;oso« mo-
tetes al PI is Luearís t l ' : • duTant" 
Vrgo v-p. rio se cstiWj fépartien 
do la comunit'-i f í e n l o u n í Je lan 
más n'i v. m'os.is quo ^resendaraos. 
A la^ í" 1 .* )n"unM de fieles 
era igup.l • ! d« 1c inXñji de )a Inau-
guración, 'a ''"'ia era incapaz pa-
l a el n i U "> s Miándos.j parte do 
41 en el pr t r 'á l de 23 
Fn ¡ i in ' f . i a toda opiúcs ' , ! ofi-
ció el Dr. Felipe Caballero, Deán 
de la Catedral Metropolitana, ayu-
dado de los franciscanos Juan y 
Serafín Aju r i a ambos hermanos, 
'qtio con el P. Domingo Ajur ia son 
tres hermanos de la Orden Seráfi-
ca en Cuba. 
L a parte musical fué íiublime 
y delicada, la dir igió el maestro 
A i acó con los cantantes Minaya. 
nuestro antiguo y querido compa 
ñero de Redacción Sr. Gómez A l -
fau. 
Rasgo hermpso del Maestro Gó-
mez Aday por el cual fué muy fe-
licitado. 
Ociupó la sagrada cá ted ra el 
Rdo. P. Jorge Camarero, quien ha-
j bla en primee* término de lo que 
i dignifica un tomplo que se ináu-
i gura, se refiere al aniversario de 
j la fundación de las Siervas de Ma-
| r ía y finalmente se refiere al mia-
! torio que boy celebra la iglesia, 
fel cita a las Ministras de ilos en-
fermos y da la$ gracias a l pueblo 
i'de la Habana por su cooperación a 
I esta hermosa obra. 
Ayudaron al altar en calidad ele 
acóli tos además de los de la tarde 
anterior los seminaristas Dionisio 
Gut ié r rez y Francisco Hernández . 
Como en la tarde anterior,, pre-
sidió esta fiesta el Sr. I turralde 
Cónsul General de ESpaña. 
Presenciamos el desfile que 6e 
inició a las 11 , .?n unión de la dis-
tinguida dama Amparito Mendizá-
bal de Coly, quien nos manifes-
taba algo de la abnegada labor do 
las Siervas de María. 
Felicitamos a las Ministras de 
EXTERIOR DE L A IGLESL* DE LAS SIERVAS DE M A R I A E2Í EL VEDADO 
diendo la procesión. 
Imposible dar nombres, 
Lorenzo BLANCO 
_ .Abasii , Sauri y Fuentes y los m ú - - | l o s Enfermos por hO-ber llegado a 
r r i r í a m o s en omisiones siempre ^ a - ¡ SÍ<'OS P1"0^01"68 Fernando Gómez > realización de sus ideales y 
n.entables. ba/ste decir que lo más | Ada-V' Amadeo y Alberto Roldán, • p.l,rticulannente a la Madre Supe-
selecto de la sociedad habanera so iVi i l a rau . Baena, Relnoso y Balbé 
reunió en la casa de las Siervas 1 
do María , durando ©! desalo large^ 
1:ompo. * 
Tres camarines posee el altar 
que es de un gusto delicado en el 
central Nuestra Sra. de la Salud j^im!mi'utllll,!lll,ll,ui""""iw 
Patrona de la Ins t i tuc ión y en " 
los dos laterales San José y San 
Juan Bautista también patrones. 
En nuestra p róx imi Infurmacüm 
de las fiestas del 1^ y 17 dare-
mos una ligera descrlpei.ln (i-a la 
Iglesia interior y extcrlormentc 
Para demostrar una idea -lo la 
labor de esta congregación dare-
mos unos datos de la vcriflcad-l eu 
el pflo If>24 en conlunto por ellas. 
IMlriiamoe de adultos 10 de 
nmos : ' )3 . matrlmonioR iMtfclmoa 
57, primera-' comuniones l o v r7>n. 
vorvierje? 902. pnrerm'v, a ^ n H o s 
a dom cülo 1 4.384. en hospitales 
A C U S A N D E S A B O T A J E 
A L O S H U E L G U I S T A S D E 
L A C U B A N T E L E P H O N E 
S T I N N E S C A R E C E . 
(Viene üe 1* página diecisiete) 
sario para hacer frente a las obli-
1 gaclones pendientes. 
, La empresa industr ial Aga e:j 
h r 1 mi*, han muy codiciada y con toda proba-
Se dice en la denuncia que nan ^ ^ ^ c tendrft que ser 
cor tado los hilos de larga 
distancia con Jaruco 
decidido por la vía legal, ilo que 
como consecuencia pudiera tam-
bién traer consigo la conf i rmación 
o impugnación de la legitimidad En la jefatura de la Judicial se 
personó el Dr. Cé ar Rodríguez, l n - del donativo en acciones hecho poi 
geniero de la Cuban Telephone Co., E(]mundo a sll8 empleados, 
que tiene a su cargo el servicio de por ahora> Pi joven Stinncs pc-
larga distancia, denunciando que!scv &7andes ventajíia e s t r a toca^ 
habían sido cortadas las líneas J"*.IpUejrt0 que quizás intervengan a su 
distintos lugares en las cercanías oe í&vor ^ TjnIoneS obreras y reco-
Juruco. . . t trps em.'mienden la aceptación de las accio-
Acusó de este hecho a tres era , earantizando así la continua-
pleados de la - f e r i d a compara . - ^ ^ 
¡ T f u ^ o ' n f L S a ^ y ^ r a l pa- b r 4 a pesar de ios manejos ' do 
sur por Jaruco realizaron el hecho, los grandes bancos. 
E l jefe de la Judicial designó a| Las Fábr icas Aga siguen traba-
Ios subinspectores Torres y Otero y Jando a toda capacidad y los obro-
- i agente Julio del Corral, para la!r0B ^ t á n decid'dos a apoyar n Ed-
invest«igación del hecho y detención mnndo Stinnes hasta el últ imo mo-
de los referidos empleados. Torres ment0. 
ar res tó en Catalina de Güines a Ju-
lio Bermejo, chauffeur que guiaba 
el au tomóvi l referido y a Otero y 
Corral arrestaron en la Habana a 
Roberto Rodríguez Flor ido; Anto-
nio del Riego y Carlos González 
Sigfrido que ocupaban el auto y 
a los que se supone autores del he-
cho y directores del movimiento 
huelguíst ica. 
Eugenio Mart ín Santos, vecino 
de Villuendas 53, inspector de la 
STINNES ENTREGA L A M I T A D 
DH LAS AC(TO\ES (DE SU FA-
BRICA DE AUTOS A SUS EM-
PLEADOS 
B E R L I N , agosto 1 5 . — (Por la 
United Pross.)— Edmundo Stin-
nes en t regó hoy la mitad de las 
acciones de su negocio de au tomó-
viles con un valor nominal de dos 
millones de marcos, o sean quinien-
Cuban Técephone: denUnció en la ^ « ^ ^ ^ J ^ M ^ S 
Sección de Expertos, que en su do 
micilio se presentó Ernesto de Juan, 
vecino de Manrique 11 , empleado 
de la compañía y uno de los directo-
res de la huelga el cual le dijo que 
lo iba a matac \OTCÍO trabajara en 
la compañía actualmente. Posterior-
mente yendo el acusador en un ca-
mión de la compañía , varios huel-
guistas le vejaron y amenazaron de 
muerte. 
UNA MUJLR CON GRAVES QUE-
MADURAS 
María ocl Carmen Mart ínez, es-
pañola, de 2lí años , vecina de Mi -
sión 29, sufr ió graves quemaduras 
en todo el cuerpo, siendo su esta-
do de suma gravedad. María se ro-
.-ló el cuerpo con alcohol y se pren-
dió fuego. F u é asistida en Emer-
gencias. 
Abelardo Dcmínguez, conocido 
por "Lal1: Domíñguze" , boxeador y 
vecino de Misión 29, declaró a la 
policía que ignoraba las causas que que Edmundo apele al Gobierno 
dos, por las cantidades que les 
adeuda por su trabajo, las cuales 
le reclamaban clamorosamente. 
Los bancos, contra quienes su 
padre, el difunto Hugo Stinnes, ha-
bía peleado durante su vida, ha-
bían estado cer rándole el crédi to a 
la empresa de Stinnes desde que 
ésta se reorganizó y, por f in , se 
negaron en redondo a financiar la 
planta de Edmundo Stinnes. 
Los obreros han convenido en 
esta extraña forma de pago; pero 
el consejo de la fábrica no la ha 
aprobado todav ía . 
En algunos círculos de finan-
cieros se cree que esta es una ar-
gucia de Edmundo, para apelar a 
la imaginación popular, y que en-
tonces los bancos se vean obliga-
do a cesar eu lo que él cree es un 
boycoteo en venganza de la enemi-
ga de su padre a dichas institucio-
nes de c réd i to . Se espera, t ambién . 
tuviera María para adoptar ta l re 
solución 
REYERTA A TIROS 
Ploro Rivero Delgado, de 19 años, 
vecino de Tenerife 90 y Juventino 
Bermúdez Solís, de 29 años , .ve-
cino de Peña lver 96, fueron dete-
nidos por a vigilante 1682 en Alam-
bique y Esperanza. Rivero que es-
t á celoso de Be rmúdez , . tuvo una 
discusión con él e hizo varios dis 
prusiano pidiéndole un emprést i to , 
para lo cual aduc i rá el cierre de la 
fábrica, que pr ivar ía de t rabá jo a 
muchos obrero» . 
Como el Gobierno ha hecho en 
el paso numerosas donaciones a las 
industrias, es posible que Edmun-
do obtenga éxito si hace esta pe-
t ic ión . 
La cuestión de la par t ic ipación 
de los obreros en la propiedad de 
la fábrica ha hecho que aún los so-
cialistas discutan si el trabajo con 
paros de revólver contra él, en San sIdera d(isea5ie €Sta par t ic lpación 
Nicolás y Monte dándose a la fuga, 
siendo detenido por el referido v i -
gilante. Rivero acusó a Bermúdez 
de haber disparado también. Rive-
ro fué remitido al Vivac. 
PRINCIPIO DE INCENDIO E N UN 
H O T E L 
Ayer, poco después de las cinco 
de la tarde, en el Hotel Flor de Cu-
ba, situado en M / i t e 10, se inició 
un fueso oue fué ráp idamente sofo-
cado por los bomberos. 
Declaró el dueño del hotel, Fel i-
pe Pérez Mavalles, español , de 54 
años, que en el cuarto n ú m e r o 4 6, 
de los altos, donde está inhalado el 
calentador para la calefacción del 
agua, quemándose varias docenas 
do sillas y otros objetos que apre-
cia en unos 1500. No estaban ase-
gurados. 
C I N C O M I L R I F E Ñ O S . . . 
(Vlen* de la primera página) 
en las responsabilidades de la em-
presa de Stinnes. 
D E T A G U A S C O 
Agosto 13. 
REYERTA 
Eleno Verano y Lorenzo Méndez 
sostuvieron una reyerta en la finca 
"Santa Ri ta" el día 11, como a las 
cinco de la tarde, recibiendo el ú l -
t imo dos heridas por la espalda. 
F u é trasladado a Sancti Spíri-
tus, donde falleció al día siguiente, 
en la mesa d" operaciones. 
Eleno Verano, que desapareció 
después del suceso, aun no ha sido 
capturado. 
Alrededor ¿c este sangriento su-
ceso se nacen/^arlados comentarios 
y hasta ¿\ pivsente, parece envuel-
to en el misterio. 
No hornos uoddio rccoge.r impre-
ciones sobre i n s declaraciones he-
chas por Lorenzo M é n i e z cuando 
fué recogido gravemente herido; y 
esta información la hemos tenido 
que enviar con retraso, debido a 
que heims qjer ido tener la mayor 
cantidad de datos, no habiendo lo-
"Aunque no haya mediado ne-
gociación alguna, porque no po-
día mediar sin que partiera la Ini-
ciativa de los rebeldes o de la 
autoridad del S u l t á n , que es la 
legal, ambos gobiernos tienen la 
certeza de que Abd-el-Krim cono'STado los no asarlos por habérse-
ce esas bases como la tiene tam-l nos negado en el puesto de la 
bién de que insiste en la idea (ie! Guardia Rural, lugar donde podían 
no admitir nada que no sea al ¡ sumin i s t r á r senos ; circunstancia ós-
reconocimienío del estado índe - ta que nos ext rañó , dado que para 
pendiente del R i f f . | e l DIARIO DE L A M A R I N A es la 
"Sn estas condiciones, como ha! primera vez .'¿ue se nos niegan in-
dicho muy bien el Presidente deiformes en ias dependencias del 
Consejo de Ministros francés, no: Estado. 
Selbor, corresponsal. 
JVIO M Á S fc&Wlk fLQFA9k 
S f l R R f l y 
Buenas F a r m m í a s . 
dedicar todas sus energ ías y desve 
los al desenvolvimiento propio' . 
UNA ANECDOTA DDL REV, CON-
TADA POR EL GKNERAL 
MA V E N D I A 
INFORME SOBRE LA M ORAL EN EL TEATÜ (Viene da la primera página) 
ca arttetiea, la erudición, y aun el .de la existencia de dam 
mero discurrir filosófico, noble lm- |de las camelias. Más 48 COlI1ot 
pedimenta todo ello para la pronta | dignación subió de p u ^ 6 ' 
comprensión y resolución adecuadri i ñoreansie del teatro ia al 
del tema 
cándalo, cómo los nr^v,' Animada de* propósi tos loabley 
de rogmcrac lón y purif icación de ! ̂ étli-.-os que se ocultaban hT? ^ 
lus costumbres públicas, el Secreta- t(,n,c1CE ?n cl fondo de laR S 
U S E S I E M P R E 
Í)ANITUBES 
Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por ta Marina y f 
Ejército Americano y Cubano. | 
No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITUBE y no acepte I 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE. 
SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba, t 
Pida folletos explicativos á Ja Agenci i General en Cuba. 
Z u l u e l a 3 6 H - ~ F Á R M A C I A D k . E S P I N O . — H a b a n a I 
toHiiiiiiimuniuiiniiiuiiiiiimiiujimiiminumiim 
es posible negociar, porque esa 
condición es contraria a los trata-
^W-T, y compromiso?; internaciona-
les, de los cuales Francia y Espa 
ña no podr ían separarse sino ex-
poniéndose a plantear de nuevo el 
problema m a r r o q u í , arrostrando 
gravísimos peligro^. 
"Esto aparte de que atrase de 
la zona rebelde no permite arros 
trar el peligro de concederle seme-
jante personalidad sin tutela n i 
ga ran t í a alguna. 
'Ambo^ gobiernos tienen ln trau 
quilidad de haber interpretado el 
sentir de los respectivos países. 
|\gotando todos los meídios nara 
ahorrar la sangre de sus soldados; 
pero no podemos traspasar con 
'nuestra genemsidad aquellos 'lí-
mites que nos conduci r ían a peli-
gros mayores que los que trata-
mos de evitar . 
"Dentro de las condiciones razo HUESCA, agosto 15. ÍAssoda-
nable8 por nosotros concertadas. te(i pre ,8j , E l general Mayendla, 
en las que no pueden dejar de to-|VOcai dei Directorio Mil i tar , des-
marse g a r a n t í a s para que la pa7: pués do Inspeccionar las obras de 
duradera no se convierta en «H»! I f r f f f M ^ n del Al to Aragón, pro-¡ 
añagaza fe r parte de los rebelde* nuncl6 Up discurso en el banquete 
para meiorar su s i tuac ión , nu^j qUe se ^ en honor suyo en esta 
l̂ rcc? brazos «(stin abiertos para j ciu(ia(i. | 
acoger e loa que se avengan. IJPj Refir ió una anécdo ta ocurrida du-
contlnuar la guerra: nuestros an-¡ rante yina recepción real, a la que 
helos son de paz y concordia. Sonj concurrjeron to.do8 ios Embajado-
los secuaces de Abd-el-Krim. losj reg y otrof( mini8tros extranjeros, 
que contra todo principio de h u - E i Key Alfonso p regun tó cual 
manldad, llevan a su pueblo a una er ala KaPión m!lg grande del mun-
absurda guerra que sólo ha de con.| ¿o . en tab lándose co nese motivo 
ducir a su aniquilamiento, pues nt una larga discusión entre los pre-
fin y al1 cabo r e s u l t a r á n vencidos! 9entes. a la que puso término el 
por el Majzen, al que amparan •003 Rey diciendo que la nación mas 
poderosas naciones C:ue. por el aK grande del mundo era. sin duda 
i to Ideal de la civilización, e s t á n ' a l g u n a rLspañii, pe - ser la míís 
I desinteresadamente en Marruecos. | discutida, ya que de sus veinte mi 
Dios ileve la razón a los a lud Il íones de habitantes doce millou-vj 
naTlos que conducen a un pueblo por ^ irenos. se dedicaban a vitu-
a la ruina -De ello depende la paz perarla 
a la que dentro de un régimen au-i "Pensad, dijo el Rey. lo que su-
i tónomo de tutela 1eSlnter-a y I I - ceder ía a las demás meiones si 
beraUdab, se avendr í a el Majzeu. fuera ntratadas de 1? misma ma-
i autorizado por los dos países pro-!nera". 
¡ lec tores A elloa ^ b r í a exclusiva-' E l general Mayendía te rminó di-
¡mente la responsahilldart de una ciendo que el Directorio Mi l i t a* 
.guerra que nadie quiere y que ha- había legrado acabar con lót 'a 
brá de iutenslficarse. en caso ne- -dridos an t ipa t r ió t i cos de los des-
cesarlo, para lograr a t^da costa afectos dentro den reino sin bien 
esa paz y evitar que eternamente1 "no podía negarse que algunos otros 
prosiga este estado de cosas que continuaban ladrando en el extran-
enerva a los países que necesiun; Jero. ^^Liau | 
rio de Gobernación ha creído en 
centrar en algunos de los espec-
táculos que ofrecen al público los 
teatros de la capital, focos de evi-
dente inmoralidad, y antes do i m -
poner soluciones que pudieran las-
timar Intereses legítimos, promueve 
esta especie de proceso Informativo 
Para mejor proveer, como se dice, 
r n té rminos jur íd icos , en que du-
t>fa tomar en cuenta otras opinio-
nes que no sean la suya propia. Y 
una de las opiniones que Inte«resn 
conocer el Secretario de Goberna-
ción es la de esta Academia. Corpo-
ración oficial, la más alta de Cubf,. 
que tiene el encargo, según los f i -
nes para que fué creada, de vela" 
por el progreso y refinamiento de 
las letuas y las artes. A ose objeto, 
fueron convocados a una sesión es-
l'Ocial los miembros de número do 
la corporac ión , in te r rumpiéndose el 
receso de que d l s í ru taban con arre-
glo a nucetro? Estatutos, durante 
los meses de verano, y las presen-
t í s l íneas son como la síntesis de 
mnnto en esa sea l ín l legó a oris-
tnlizar eu acuerdo. 
Generalizando el asunto, la Se 
cretar ía de Gobernación comprende 
b:iJo el nombre genérico de Bata-
nan, q todos los espectáculos que 
a su juicio son inmorales y con 
creta su consulta con el ruego de 
que se le informe, acerca de si es.» 
espectáculo es "manifestaciión ex-
clusiva del Arte, o es una exhibi-
ción pública que ofende, por la 
forma en que se representa o exte-
rioriza, ail pudor a las buenas cos-
tumbres." Explicado el propósi to 
gubernativo, ha sido fácil a la Aca-
demia considerarlo con sólo d'Kigir 
r n poco tete a terre la visión do 
su inseparable idealidad. Desde e1 
pt nto do vista del Arte, las exhibi-
fíones del desnudo, que son la ca-
racteríst ica que m á s se censura en 
esos espectáculos, no pueden con-
denarse en nombro de una mora; 
social, ajena al mismo, puesto que 
es sabido que el arte no es moral 
ni es inmoral , es sólo Arte. En .su 
consecuencia, no ya el desnudo es 
taluario y pictórico de que están 
llenos los mejores museos del mun 
do, incluso los del Vaticano, el mis-
mo desnudo vivo de que hoy hacen 
gala, en infinitas e ingeniosas ma-
neras de exihiblrse, todo® los esce-
r í'.rios del mundo, no se tiene por 
inmorail s inó cuando los actores 
abandonan las fronteras del buen 
gusto y con gestos inadecuados o 
Insinuacionee lúbr icas y grotescas, 
se í^alín de las regiones del arte, 
qne desde ese momento los ignora, 
prtra caer bajo la sanción de las re-
glas del buen gobierno. No son in-
morales esos espectáculos por el 
desnudo que ostentan, s inó por la 
intención perversa con que el actor 
los interpreta. Con ella se ofende al 
arte tanto como a la moral y como 
( l primero nada puede hact"^ en 
rrprp*aliafli de la ofensa que reci-
be, corresponde a la autoridad la 
pendón del acto contrario a las 
normas de la decencia. En esto.j 
rasos la severidad gubernativa de-
be ser concordante con la intensi-
dad de la depravación que hayi 
advertido. No es el arte el que per-
vierte las costumbres; son las cos-
tumbres, por el contrario, las qne 
fatalmente reflejan en el arte coe-
táneo sus deformac'ones. E l arte e'3 
Inmutable. Cuando la obra a r t í s t i -
co es buena, lo es para la eterni-
dad. I^as grandes estatuas, los cua-
dros famosos, la sublime armonía 
de los tellccs trozos musicales, lo 
que nos emociona en el l ibro , lo 
que n¿s seduce en la obra teatral, 
perduran a t r avés de los tiempos, 
¿ " ó m o sujetar las manifestaciones 
del genio a las modalidades i n f i -
n tas de una moral convencional? 
Estos conflictos entre la mora! y 
el arte son de todos los tiempos y 
el teatro ha ^ido el terreno en don-
de con más frecuencia se han plnr-
teado La apasionadn Inculpación 
de inmoralidad se ha dirigido siem-
pro contra las obras en que los au-
tores se han adelantado algo a su 
tiempo o han exagerado los s ín to-
mas disolventes que lleva s'empro 
en su seno todo momento h is tór i -
co, p reparándose para 'la evolución, 
que es lev de la vida. Sin remon-
tarnos a tiempos lejanos, sinó a los 
oue están todavía en la memoria 
de la generación nue aun vive. Te-
cordemo? la algarada que el mun-
do levantó al conocer en la escena 
los románt icos amores de Margari-
ta Gaut'er y su muerte sobre una 
cr.ma. a la vista de los espectado-
res. ¡Era una mujer mundana, v 
la moral de la época impedía qu" 
las señor i tas do su casa supieran 
probl 
a 
so llevaban al teatro"s-J? 
nes n i miramientos. El pn- tric^ 
una mujer engañada c Z H 
que rompiendo todos H 
cionallsmos se presente «, COnTfV 
mo hogar del hombre quPV1 
engañado a exigirle r ^ ^ M 
justicia, se consideró por , 16,11 
bundez ambiente como un H 
do s ín toma de InmoraUdLrB 
una perversión de las ¿ ¡ J ; fl 
nue era necesario conteDer- ^ 
do el audaz realismo o f r ^ f x ^ 
•rensión de los ^ t J T 4 fe incomprensión de los 1 
cíirenaa como la de la n J S H 
lúbrica epilepsia de SalomA u8*J 
testa en el mundo fué tan'uní 
que se creyó por la crítica dn 
tica que el arte había trasp, 
jo el peso de sus atrevim" a"a ^ 
las fronteras de la m o r a f ^ 
la nueva escuela se desplom'a4,,lt 
arte salló a la Ofensa de^I?'^ 
ros, lechazando el anatema con 
se quería condenarle. Luchó 
denuedo y. al cabo, prevalecí 
criterio de que al nuevo género 
podía distentírsele como a !' 
Ior. tantos tópicos de la 





















S!erapre que sus obras estuve, 
inspiradas en la verdad y el ¡ 2 
Hoy, las obras a que acabamos í 
referirnos, que parecían conmwl 
el edificio moial de las generack 
ntv? en que se produjeron, se | 
presentan ante el público contempo. 
ráneo como inocentes espectáculo! 
en que apenas si se discute en elloj 
otra cosa que la maestría de sus Id. 
te iprctacioneá. 
Por tales consideradones ,3 
comprenderá lo embarazoso que ¿3 
de ser el fijar con certeza en cada 
caso la línea divisoria entre la mo-
ra l y el arte, sobre todo en ec-pec-
táculos como en los que está inte-
resado el Secretario de Gobem-
ción. La opinión sana e ingenua del 
pueblo se manifiesta hostil a ello?, 
protestando contra ila impureza que 
palpita en sus manifestaciones. Lo 
ínismo ha sucedido en todí» loj 
tiempos; aunque ahora no tengan 
esas eudacias la excusa de rrferir-
se a propósitos decididos de tal o 
cual escuela artística que ansiaba 
Imponer así los principios que d; 
buena fe sustentaba. Hoy, por des-
gracia, no son sinó reflejos de la 
desvaler zación moral que se obser-
va en todas paites después de la 
guerra que acaba de desmembrar 
la organización espiritual del mun-
do. No habíamos de ser una excep-
ción en el desconcierto general y 
lo mismo que en el orden finande-
ro hemos sufrido profundos dése' 
quilibrioB derivados de la desarti-
culación de los antiguos sistemas, 
es fuerza que también sintamos loj 
efectos de la arrolladora corriente 
de impuóicia y perversión que am̂  
naza sccavar los cimientos del Of' 
den social. Quizás un nuevo rígl' 
ir en moral va a sustituir a nn» 
tras vlejf.s normas patriarcal» 
Quién sabe qué distintos concepto! 
del honor y del decoro van a prf 
vaílecer sobre los que hoy tenemo! 
de la hombría de bien y la deíen-
cia. Pero cualquiera que sea el P"-' 
vrn l r del mundo en esas tnjej 
dentales disciplinas, y ateni^nn-
a este momento de la vida artist-
ca, no puede negarse que e# 
nosotros, y amparándose con aQ 
vino manto del arte se ê on 
reprobables ofensas a la B 0 " ' ^ 
instituciones como esta AmeIr ' 
lejos de ignorarlas, deben se^r 
las a la sanción de las autor da^ 
para que en nombre de uu e l ^ 
sentido do sana cultura ^ 
las modifique o las repr>^ r i 
eea sanción tan ^ f ^ J * 
respetable encontrará el f J 
en los reglamentos de ê  ^ 
que nos rigen o en sus ¡u 
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da para qua agentes íons 
de Utó fúndenos cívicas que ^ 
tán encomendadas cooperen--





ral'zadova que so P f s i f ^ L ^ , 
t i to que debo ext?nde" Atredd»1 
con l mayor celo, a f0i cu-
exhibiciones del cineI" l0ral. P0' 
vas desviaciones de la ^ 
herir más sensiblemente 
i ación del n « o . son mW 1 
sas e irreparables. 
Con las anteriores n^n ^ 
nes cree la A c a d e n m . / ^ gUS 
mí tario, dejar complacido^ ^ 
&oos; y reiterando a usie 
alta cemsideración y ía de d4 * 
señores Académicos, fl^a 
ted atentamente, 
José Manuel ^ f » 
presiden10. 
(Es copia) 
¡ ¡ ¡ S E Ñ O R ! ! ! s i p a r a c u r a r b u e n f e r m é 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e I b » 
S A L E S K O C H j 
C o m e t e u n a t o r p e z a S r a n d í s i ^ p ( ^ 
Ocm M | 8AU58 KOCH conaesulrá «egruramente hacar 
esa antena •nfnnadad aacr.ta ««« no ha poduto Z t * V % v f t A M M 
Y SIN SONDA JES NI OPERACIOKKS Y SIN M O g S ^ c H E t » ! 
SEGUIRA con las SALES KOCH d^ac l f i n su» ^ . t l a » ^ 
haciendo qua pueda emitir la orina con facilidad, am m 
«B* lentitud desesperante. „,-,t tt^tIAS ? 
CONSEGÜIBA con laa SALES KOCH ^ ^ f ^ ^ l i V < M 
RB8 al orinar deaapare.can. f ^ £ C r durlnta l * * I 
«aoa escotares o dolores, que al empelar «• orinar, au. 
o al f in de ella a usted tanto U ™ * * * J * * * * m r A L C U L 0 8 / J M 
rowsEOUIRA con las SAI^S KOCH que los CALOOS 
m L S r ^ a n ^ ^ u e l t " . . te lendo su expu^ . l^ ^ n ^ b l ^ 
cjtndo la propensldn de au orina a esa,» nuevas rormac 
CONSEGUIRA con l M S^LFÍS K 0 T « - 1 ? Z i ^ d e ^ ^ ^ p o * o » * l , 1 * ^ 
sea ourado. haciendo que su orina J 1 " ^ ^ ! . 1 preocupé 
rojlíos. purulen»» o de sanarre, que a ustad tanto le pr ^ ( 
Laa SALES KOCH no ^ n t T ^ n ^ S ^ ¿ l % r % A f ^ 
para curar todos I sa padecimientos CONGES7|I\ OS P ^ 
del aparato ur lnar l^ por eu acción desinfectante en m „. 
enérgico. _ mlo'f* 1 
Las SAUBJS KOCH sustituyen eon ventaja a laa agua ^ a 
Indicación al aparato urinario. irvrEO&e O 
t i dfaea mAo expllcacJone.. pMa a ^ , CLINICA ¿JA1 ¡ V M 
NAL 1. MADRID (ESPAÑA) el método « P » " 1 ™ ^ í f ^ u ^ J 
LIOS KOCH eaUn a la venta en la Habana, en la farmac-
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» de Santiago y Cama-|procedente ^ ^ coronel j M . 
"ef ^ e U o r de los Impues-
ARAI>ERO 
Varadero el señor 
F"eron,T ^ i p s Presidente del 
arles Moral c'lub( su hijo Igna-
^ señoritas Panchita Núñez. 
b laS h la Superintendencia 
tpleaíla del Distrito Habana; gráfico dei EnrI(luej 
^alenade del Cueto, los seno-
señ0ra.i<;ro Río- Santiago Sardi-
Antonio Ruíz Alvarez 
¡ a c t o r Gabriel Gut iérrez . 
M l i a ' f píancisco J . Camps. 
!e n 4nchez. Miguel Luis Men-
AÚ* J X t i n Mendoza, Leopoldo 
r f r os y Septimio Sardinas, 
^ . rascar Massaguer acompa-
sTfamüia . el capitán re-
ld0 d L ía Policía Nacional. Ro-
.^ . fora y su familia. Alfredo 
^io Mora y QUerol y seño-
f Señores Carlog y J o * é Ma-
'carS! Roberto Granlela. Ma-
^Valdepares . . 
Igijí SflGUBL DE LOS BAffOS 
flver a San Miguel de los 
t e S n í f i c o lugar de te^n-
ft; os jóvenes Isidro y Ma-
h r Tez Toca, el señor José 
í r0aL octor Juan Luis G e l a b e „ 
1 r nr Miguel Macau y familia y 
t l r ta Elena Sotelo, el doctor 
fe de la Arena, el capi tán del 
^ González Fundora y el se-
l,Salvador Vadla. 
llREX A SANTIAGO I>E OUBA 
ip-este tren fueron ayer a Jo-
i s el señor José Manuel 
I r a Colón señora Fernández de 
tszález y SU8 sobrinas, los seño-
Carlos Fernández y Andrés 
a Matanzas los señores Do-
V Rodríguez, Nemesio Urre-
a, Salomón Obregén, Silvio 
¿Teira; Central Ella el Jefe del 
Lrtamento Eléctrico do ese cen-
t i señor Manuel Seco; Santa Cla-
ros señores Rodrigo R .Gómez, 
j señora Matilde de la Paz de 
[czález Tellez, señora Amalia Ra-
Ksehija María Amalia Pascual, 
¿orlta Ana Manuel Pérez ; Cen-
! Santa Amalia Pepín López To-
l a Cárdenas el señor Enrique 
Zoila, el Supervisor de trenes de 
la División Colón acompañado ae 
sus familiares, Juan J . Queipo, la 
señora de Parr ivichlnl y familiares, 
Antonio Ruíz León y familia, la 
señor i ta Dulce María de Bergues, 
los señores Ramón García . Horacio 
Ro ldán ; Bainosa el cosechero de 
piñas Enrique Díaz; a Coliseo el 
señor Julio Bannatyne; a Cama-
eüey los señores Miguel Delgado. 
Joaqu ín P i juán , Simón PIfieyra 
González, José iRodríguez; a Mar-
t í el alcalde de aquel té rmino Mar-
cos Tullo Regojo; a Pedemonte el 
Ingeniero José Issac Corrales; a 
Santo Domingo el señor Conrado 
Arche; a Santa Cruz del Sur el se-
ñor Oscar Perdomo y señora ; a 
Sigua la Grande el señoh Eduardo 
F e r n á n d e z ; a Puerto Padre el se-
ñor Luis F a r i ñ a s y familiares; tam-
bién Santiago de Cuba el señor 
Antonio Ar ia» . 
TREN D E COLON 
Por este t ren llegaron de Ma-
tanzas los señores Mart ín Alber t i , 
el doctor Antonio Ruíz Cendoya, 
acompañado de sus familiares; de 
Cárdenas la señor i t a Amely Ha-
mel; del Central Tinguaro Carlos 
Romero; de Yaguaramas el paga-
dor de los F . C. Unidos José Ma-
ría Llano; de Campo Florido la 
señor i ta Esperanza Mar t ínez ; y del 
Perico la señora María Teresa Cu-
billes. 
MR. G. SMITH 
Esta noche, por el tren 1 Central 
"Exitreso Limi tado" en el coche 
salón de la Cuban Cano Corpora-
tion sale a Ciego de Avila para re-
correr 1̂ 3 .centrales de aquella Ju-
risdicción, el Presidente de esa 
Corporación señor G. Emith acom-
pañado del Ingeniero de esa misma 
entidad Industrial , y de cuatro 
personas m á s . 
TREN A C A I B A R I I N 
Fueron por este tren a Calimete 
los señores Leandro Casas y Gui-
llermo Rojas; a Calbarién los se-
ñores Manuel Pino. Antonio Za-
yas. Mercedes Armas de Lorenzo; 
a Amarillas los señores Antonio 
Campillo y José Jiménez y familia-
res de ambos; a Cárdenas el señor 
Guillermo F." Trevejo; a Banagul-
ses la señora Viuda de López, las 
señor i tas Dulce María y Nena Ló-
pez; a 'Sagua la Grande el señor 
Ramón Sánchez; a Mata la señora 
Luisa Zamora viuda de Rivero; a 
Cienfuegos el señor Andr/s Velas-
co; a Camajuaní el señor Francisco 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
F r a m c e s a 
J Ó M I C O 
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Falcón; a Matanzas los señores 'Do-
nato Blanco y Enrique Mar t ínez , 
TREN CENTRAL "EXPRESO 
LEVnTADO 
Llegaron de Hatuey el señor Ma-
nolo Cadena; de Santiago de Cu-
ha los señores Manuel Portuondo. 
Joaquín D'Oqarzábal , A . Pérez . 
Modesto Valdós, la señora Micaela 
Barrios de Casas y familiares; de 
Camagüey los señores Benjamín 
Sánchez Agramonte y Juan Llove-
rás, el doctor Domingo Romero, el 
representante a la Cámara Julio 
del Castillo, el señor Pedro Casti-
l lo, la señora María Tío de Coy. 
de Bañes el doctor Francisco Pla-
nas; de Ciego de Avila el doctor 
Alberto Verdeja, el señor Germán 
Cardona y familiares y el 8eñor Ju-
lián Fierros; de Santa Clara los 
señores Mar t ín Fe rnández , Qtctavio 
Padrón y el señor Ensebio Daniel 
y familiares; del CVitra l Vartien-
tes el señor Alberto Lovedán ; de 
Manzanillo los señores Joaquín 
Ramos López, Paulino Baez. 
UN E X PRESIDENTE 
El ex Presidente de la Herman-
dad Ferroviaria de Camagüey , se* 
ñor Ramón Bosch, llegó ayer de 
aquella ciudad. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Jagüey 
Grande el señor Antonio Hernán-
dez de Espinosa y señora ; a Guara 
el Jefe de aquella estación de fe-
rrocarr i l , R a m ó n Tejeiro; a Ala-
cranes el señor Pompilio Torres; a 
Bolondrón el señor* Robustiano Pé-
rez; a Nueva Paz Manuel Jorge. 
TREN D E PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de San 
Cris tóbalCris tóbal el señor Hermi-
nio Armin io ; de Pinar del Río el 
doctor Rodríguez Nin y el señor 
Jaime Tralmont; de San Diego de 
los Baños el señor Vicente Soler. 
T R E N A COLON 
Por este tren fueron a Matan-
zas el doctor y senador Manuel Ve-
ra Verdura, el Gobernador inter i -
no de aquella provincia Israel Pé-
rez, el señor Fernando Plazaola y 
Mal, Carlos Sánchez Beato, Ri -
cardo Chávez; a Jaruco el señor 
Juan Viera y familia, el joven Ra-
fael de la Torre, el alcalde de 
aquel término doctor Juan Bruno 
Zayas;,a Cárdenas los señores Luis 
Zaballa, Santiago Vía, Ar tu ro Mon-
són, Antonio de .Rosa y José Luis 
Martínez y González de Lara; a 
Colón el señor José Antonio Qui-
jano; a Madruga el señor Angel 
Herrera; a Campo Florido señori ta 
Fi ta Herná \ \ e z , Manuel Lamas. 
TREN DE SANTIAGO D E CUBA 
Por este tro nllegaron retrasa-
dos en 14 minutos de Calbar ién la 
señora Isabel Ajeo de Roggi, doc-
tor Armando Roggi, el joven José 
Roggi, e l" señor José Felipe Alva-
rado, señora Adriana González de 
la Vega, las señori tas Isabel y Dul-
ce María Roggi; de Zuelueta el se-
ñor Félix Endeman y familiares; 
de Sagua la Grande la señora del 
señor Francisco Lianres, Superin-
tendente Ferrocarrilero, Juan 
Amengual, el hacendado Marcelino 
García y el señor Ramón Guzmán; 
de Clenfuegos los señores José Ro-
dríguez, José Urgelles; de Cárde-
nas el conocido marino Charles 
Merngdes y su esposa; de Jovella-
nos la señor i t a Rita Fundora, el 
doctor Carlos Hernández , el Con-
sejero del Consejo de Matanzas se-
ñor Mart ín H e r n á n d e z ; de Santa 
Clara la señora Bermúdez y su hi-
ja la doctora en ci rugía dental Aí-
da Bermúdez , el señor Santos Pa-
rla, las señor i tas Delia y Natividad 
Echevarr ía , el joven Casimiro At3-
nas; de Calimete el señor Sixto 
Sánchez y sus hijas Nery y Felipa; 
de Colón G. T r u j i i l o ; Matanzas 
José Menéndez; de Esperanza el 
señor Segundo Cabezas; de Manza-
nil lo T . Cagigas; de Remedios do: 
tor Ar turo F o r t ú n y familiares y 
de San Miguel de los Baños la-s se-
ñoras de Pino y de Lezama. 
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CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
i ^ U B R I M I E H t O M É D I C O " 
P A R A S A N G R E " 
E l m e j o r d e p u r a t i v o d e l M u n d o a b a s e 
ele p l a n t a s v e g e t a l e s . 
C o n o c i d o m á s d e 5 0 a n o s e n C u b a p o r 
s u s m a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
K s i n f a l i b l e p a r a l a c u r a r a d i c a l d e l a 
S í f i l i s , E x c e m a s , S a r n a , B a r r o s , G r a n o s m a -
l o s , P i c a z o n e s , E r i c i p e l a s , R o n c h a s , M a n -
c h a s e n e l c u e r p o . R e u m a t i s m o , e t c . , e t c . 
E l " D E S C U B R I M I E N T O M E D I C C r 
se v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
P i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l R e p r e -
s e n t a n t e d e e s t a m e d i c i n a e n C u b a , S r . I g -
a a d o T J m r t e , A p a r t a d o N o . 2 2 5 6 . H a b a n a . 
Depósito de Ventas: ANGELES 36.-Hab ana 
Las fajas Madame Nannette reducen las caderas y evitan su 
crecimiento. Conservan la juventud y elegancia de la mujer. Su confec-
ción las hacen adaptables al cuerpo y a la par que ajustan, permiten 
libremente sus movimientos. 
distribuidores: MARTINEZ CASTRO y Cía., S. en C. r-cla 44..hab*na 
MAQUINAS DE LAYAR 
UN REMEDIO PARA EL REUMA PROBADO POR SU ANTIGÜEDAD 
Ningún remedio como la Lit ina 
ha permanecido más fiel a sus in-
dicaciones; prueba evidente de su 
eficacia y de los fenómenos cientí-
ficos en que base su acción. 
" E L BENZOATO DE L I T I N A 
BOSQUE" es el mejor remedio pa-
ra hacer soluble el ácido úrico y 
uratos que se depositan en las ar-
ticulaciones, dando origen al reuma, 
gota, tofos, y múl t ip les dolores. 
" E L BENZOATO DE L I T I N A 
BOSQUE" se vende en todas las 
Farmacias de la ISLA. 
NOTA: ' 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
1 d-16 
U n a t i n t u r a i n o f e n s i v a p a r a 
t e ñ i r e l c a b e l l o 
Llamamos la atención do las perso-
nas que usan tintes pava el 
cabello, que la Tintura Regina, 
es inofensiva, porque no con-
tiene sales de plomo, plata, 
cobre y otros minóralos quo 
perjudican la salud. 
TINTURA REGINA es vegetal v 
tampoco tiene, el inconvonien-
to de algunas a^uas, jocionís 
y nepites de acción progresiva 
quo tiene quo estar cou^tant;?-
mente. en contacto con el cue^ 
ro cabelludo, _ el que absorbe 
esos productos nocivos, produ-
«iendo dolores de cabeza y 
otJes molestias y manchando 
la almohada, toallas y otroti 
ar t ículos do la toilette. 
TINTURA REGINA tiñe el pela dej 
hombro y de la mujer, así co-
mo el bigote y la barba Ins-
tantáneamo' i te , pudiéndose la-
var en seguida la cabeza cor 
bastante "agua 7 jabón, no de-
jando por tanto, ni vestiglo de 
la t intura, y. en cambio, sí de-
Ja un hermoso color natural / 
con el br i l lo y suavidad del 
pelo sano y joven. 
TPvTURA REGINA, la más per-
fecta para teñi r el cabello, se 
vendo en todas las farmacia': 
y droguer ías de Cuba a S i e' 
estuche. 
A l t . (5 jn-
•f P e r o , V o C r e í a q u e í o T e n í a P r o í e ^ í d o í 
L o q u e p a s ó f u é q u e e l c h e q u e n o 
e s t a b a e s c r i t o e n u n a m á q u i n a T o d d . 
L a ^ T o d d e s c r i b e l a c a n t i d a d d e t a l 
m a n e r a q u e l e d á a U d . l a m á x i m a 
p r o t e c c i ó n p o s i b l e , 
H a y v a r i a s m á q u i n a s q u e e s t á n o t r e -
d d a s p a r a e s c r i b i r c h e q u e s , p e r o n o 
h a y m á s q u e u n a s o l a a l a c u a l t e m e n 
l o s f a l s i f i c a d o r e s . 
P i d a d e m o s t r a c i ó n d e l a T o d d . 
Rgprcííníada por 
G ó m e z d e G a r a y 
Manzana de Gómez 245 
H A B A N A 
Telf. A-1376 
Desdi Í 8 9 9 
P R O T E C T O G R A P H T O D D 
L a V e r d a d e r a ' P r o í e c í o r a 
I M P O S I B L E ! 
" M P O S I B L E es a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l a 
e x i s t e n c i a s i n e s t a r p r e p a r a d o p a r a r e s i s t i r 
y r e p o n e r e l c o n s u m o d e f u e r z a s q u e l a n a t u r a l -
e z a r e q u i e r e . 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C I 
S A V A G E 
A R E L L A N O Y C I A 
CAVA PflNCIPAl 
AVíKííASJÜ! í<""'6u'"'l,> Habana 
TO.»*»» HA RANA 
SUCVRSAL. 
TEL. M TUSO 
La f alud de tus niños merece que L'd. compre una de 
estas maravillosas máquinas. 
Ud. cree que los cuida mucho y Sin embargo los viste 
con ropa lavada en cualquier parte, en condiciones muy 
antihigiénkás. Con ese sistema los tiene expuestos a 
toda dase de enfermedades peligrosas. 
Y La máquina de lavar y secar SAVAGE los protegerá 
de ese peligro. Lave la ropa en su casa y economizará 
muchu dinero en lavandero. médicos y botica. 
Estas máquinas en menos de veinte minutos lavan la 
ropa, la enjuagan, la añilan, la almidonan y la secan sin 
necesidad de ningün otro aparato. 
Seca la ropa por medio de una centrifuga sin usar 
exprimidor que la rompa. Consume solo tres centavos 
de corriente eléctrica por hora. 
VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
ELIXIR ESTOMACAL 
es i n d i c a d o c u a n d o l a d e b i l i d a d d e los 
m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s r e q u i e r e n 
u n p o d e r o s o T O N I C O R E P A R A D O R . 
Su g a r a n t í a , son los a ñ o s que se 
consume. E s t é sobre aviso si t ratan de 
sustituirselo por otro. Exija el que 
lleva la firma del D r . U L R I C I , fabri 
cado solamente por 







( S T O M A L Í X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, oraTsT.o^el y abre el apetito, curando las molestias del 
¡ L O S L A O N E S ! 
podrán rob.i.r la caja "SYRACUSE"—psto no con pocas dif icültades—pues pesa 915 libra?, pero de 
singún modo lo que en ella tenSa depositado. 
Se han dado casos de robar una caja -'SYEACUSE", sa-carla al campo, donde hicieron todos 
los esfuerzos humanos para abrirl.i; mas todo Inútil . 
E S T N U n 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a . 
F i a t u i e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
- del Estómago 
D i s e n t e r í a 
Venta; FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y CAv, Teniente Rey, 29 . Habana-
Unico» Representantes y Depositarios para Cuba. 
ANUNCIESE Y SUSCRÍBASE AL "DIARIO 
T . , ^ , ( ^ J A " S Y R A O ü W r SAFE QÓMPÜKV 
T,a más iegur^ por lo tanto la mAs barata. 
R e p r e s e n t a n ^ I S D O R Q P E L E A . . G a l i a n o n ü m . 1 3 6 . 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 16 DE 1925 ANO 
d a m e m á s ! 
c o m e r á c o n a p e r n ó 
P R E S E N T O A Y E R L A R E N U N C I A D E S U C A R G O 
E L S E C R E T A R I O E N P R O P I E D A D D E L J U Z G A D O 
C O R R E C C I O N A L D E L A S E C C I O N P R I M E R A 
El juez que conoce en la causa p o r m a l v e r s a c i ó n en 
dicho Juzgado e s t á inspeccionando los quince m i l juicios 
celebrados en el mismo desde ab r i l 1924 hasta el 8 de agosto 
s i r o m a J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 S SALUD 
E v i t e u s t e d l a i n a p e t e n c i a e n l o s n i ñ o s p o r q u e 
e l l a es e l s í n t o m a q u e p r e c e d e a l a a n e m i a y l a 
d e b i l i d a d o r i g i n a e l r a q u i t i s m o y l a t u b e r c u l o s i s . 
C o n u n a c u c h a r a d a d e e s t e a g r a d a b l e R e c o n s f l -
f u y e n t e a n t e s d e c a d a c o m i d a , e l n i ñ o c o m e r á 
b i e n , q u e d a r á i n m u n e c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s 
d e i n f a n c i a y t e n d r á u n e x c e l e n t e d e s a r r o l l o . 
Más de 35 años de éxito creciente.—Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Rechace el frasco qne no lleve en la etiqueta exterior 
— M HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
SE EVITAN EFICAZMENTE TODOS LOS 
PELIGROS DE INFECCION QUE 
,-, CONSTANTEMENTE SE PRESENTAN 
CON EL USO DE LA LECHE 
CORRIENTE 
De venid, sn Farmacias y DrogueTias 
O G O L 
C A P S U L A D c i n y E C f l O ^ E S 
oaicA 
O i g a s i e m p r e f a v o z d e l a 
C i e n c i a . 
G 0 N 0 C 0 L 
e s e l m e j o r e s p e c i f i c o p a r a c u r a r l a 
G o n o r r e a , F l u j o s - C r ó n i c o s y B l e n o r r a y i a . 
El tratamiento es seguro, miles de enfermos curados así l i justifican 
bO DIRA VD M I S M O 81 LO USA U N A SOLA VEZ 
Apunte el nonjbre e^ija (jONOCOL y no admita sustituto^. 
El juez de Inst rucción de la Sec-[ Por haber o-nrrirlo hecho ei 
clón Segunda, que conoce de la un establecimiento mi l i t a r cor 
causa que se sigue por malversa- ponde actuar en ei ctao a la Jurls 
clón do fondos públicos en el Juz- dicción raimar. 
ps ui única equipada con 
el sistema do sifón paten-
tado, cuyo principio cien 
tífico establece la clrcu 
laelón de airo Interior, 
ovita la contaminación 
do un alimento con otro 
y elimina las Impurezas 
J o s é A l i o & C í a 
(S. en C.) 
Villegas y Lampari l la 
Teléfonos: A-'A^42, 
y A-7 JU) 
C 7764 I d 16 
gado Correccional de la Sección 
Primera, comenzó en el día de 
ayer la inspección do los quince 
mi l Juicios de que ha tenido cono-
cimiento el mismo desde el prime-
ro de abri l del año próximo pasa-
do hasta el día 8 de agosto del pre-
sente a ñ o . 
E l Juez Interino del Correccio-
nal de la Primera, lo aceptó la re-
nuncia de su cargo de oficial al 
señor Evello Vlllate, así como ni 
hermano de éste, señor Adolfo V l -
llate. 
El licenciado Riera ha dado co-
nocimiento a. la Sala de Gobierno 
de la Audiencia de la Habana de 
la renuncia presentada del cargo 
de secretario del Juzgado del se-
ñor Alfredo Vlllate, que se encuen-
tra desde hace varias semanas dis-
frutando do licencia. La Sala de 
Gobierno, de acuerdo con la terna, 
nombra rá a] sustituto del señor V l -
l late . 
Para la vacante dejada por la 
renuncia del señor Evello Vlllate, 
KOBO DE ALHAJAfí EN E L 
VEDADO 
En la casa 25 n ú m e r o 355, domi-
cilio de la señora Pura Novo Ta-
beada, violentando una ventana de 
la azotea a la cual subieron por 
el garage contiguo a la casa, sus-
trajeron prendas y dinero por va-
lor de $700. E l hecho ocurr ió en 
la madrugada de ayer. 
F A L L E C I O UÑA LESIONADA 
En el hospital Calixto García, 
falleció a causa de las graves que-
maduras que sufrió al rociarse el 
cuerpo con alcohol y prender fuego 
después , Blanca Rosa Valdés, de 
16 años, vecina de Monte 109. 
A K BOLLA IX) POR UN AUTO-
M O V I L 
En Santa Teresa y Máximo Gó-
mez, el auto n ú m e r o 263, de la ma-
tr ícula de Marlanao, arrol ló al me 
ha sido nombrado escribiente de l Fél lx . Cas tañeda Soler, de 8 
dicho Juzgado el señor Francisco |afiog ve<;ln0 de dicho lugar cau 
Pereira González, quien por espa-• ándoje 
ció de muchos años ha venido des- cuerp0 
empeñando la plaza de alguacil en cerebral. E l chauffeur Tomás 
el Juzgado de Inst rucción de la Gonz4iez González, de 37 años, ve-
contusiones en todo el 
y fenómenos de conmoción 
Sección Segunda. 
Ayer se rumoraba por los pasi-
llos de la casa de los Juzgados. 
Prado, número 15, que era casi se-
guro se des ignar ía al doctor E . 
Potts, Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, Juez especial de la 
causa que se instruye. 
ciño 
tad . 
de Real 22 quedó en llber-
i .vn>.v iqAi>A 
LADRON DE AUTOS, DETENIDO 
En la Tercera Estación de Poli-
cía denunció anteanoche Jesús Ar-
besú Vallina, de España , de trein-
ta y seis años do edad y vecino de 
Barcelona, 1G, que del garage si-
tuado en Genios, n ú m e r o 16 y me-
dio, le había sido hurtado el auto-
móvil número 2473, considerándo-
se perjudicado en la cantidad de 
setecientos pesos. 
A avanzada hora de la madruga-
da de ayer, si vigilante número 55, 
Á . Martíne»:. de ra Segunda Esta-
ción de Policía, detuvo en Paula y 
Damas al mestizo Antonio Gonzá-
lez Pérez, natural de San Antonio 
de los Baños, de veint iún años de 
edad, mecánico y vecino de Con-
cordia, n ú m e r o 154, quien maneja-
ba el auto hurtado. 
El detenido so abstuvo de de-
clarar, siendo remitido al Vivac 
por orden del señor Juez de guar-
dia . 
Por haber ingerido una solución 
de permanganato de potasa por 
tratar de suicidarse se sufrió una 
grave intoxicación de la que fué 
asistida en el Cuarto Centro de 5V>" 
corros Lucrecia F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, española, de 23 años, vecina 
de Cu«to y R o d r í g u e z , 
PROCESADOS 
Por el Juez de Inst rucción de la 
Sección Tercera fueron procesados 
ayer: 
Guillermo Aguila Díaz, con ex-
clusión de fianza, por homicidio de 
la Joven Julia de la Rosa y Alfon-
so. 
Ricardo Bara Gallego y Atana-
sio Mendoza Cáceres, por falsedad 
en documento público, señalándo-
seles fianza de un mil pesos a ca-
da uno. 
Pedro Domingo Ta ldés , por in -
TIENEN SEOCESTRADO A 
PADRE 
SU 
Denunció en la Jefatura de la 
Secreta, Augusto Sotolongo V i g i l , 
de 18 años, vecino de D y 29, que 
su padre Augusto Sotolongo Soto-
longo, sostiene un pleito en el que 
Be ventilan Intereses da relativa 
importancia desde hace cuatro 
años , con el señor Rafael Andreu, 
vecino de 2 5 entre Paseo y 2. 
Su referido padre estaba enfermo 
del cerebro y hace días abandonó 
la residencia de una tía del denun-
ciante con la qqe vivía, sin decir 
dónde iba. Pudo averiguar que se 
encontraba en casa de Andreu y 
Eicudló a dicho lugar diciéndole 
una criada de nacionalidad espa-
ñolti, por encargo de Andreu que 
no estaba su padre y que si lo veía 
rondar la casa, lo iba a pasar mal. 
Como quiera que el denunciante 
etiima que su padre se encuentra 
en dicho lugar, cree que Andreu, 
Para hacerle cesar en el plelt"), 
t ransándolo a su favor, lo tenga en 
su domicilio. 
SIGUÍ \ LAS DETENCIONES DB 
EXTRANJEROS NO DESEABLES 
Cont inúa la Policía Secreta efec-
tuando detenciones de extranjeros 
perniciosos, cumpliendo órdenes de 
fracción de la Ley de Drogas, coniIa Secretaría de Gobernac ión . Ea 
fianza de quinientos pesos. 
Y por el Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda fué procesado 
Jesús Ramírez Cárdenirs, por ten-
tativa flagrante, • quedaudo en l i -
bertad bajo fianza de trescientos 
pesos. 
HURTO DE I N AUTOMOVIL 
Antonio Torres López, de Espa-
ña, de cincuenta años de edad y 
vecino de San Miguel, 175, denun-
ció en la Séptima E l a c i ó n de Poli-
cía que desde el d ía 13 ignora el 
paradero de José Rodr íguez Gonzá-
lez, vecino de Corrales, 213, quien 
tiene, para trabajarlp, el auto-
móvil de su propiedad número 8521 
por lo que se considera 'perjudi-
cado en la suma de trescientos 
Pesos. , 
BOBO 
Mientras hacía entrega en una 
casa particular de varias ropas en-
viadas a lavar a la t in to re r ía sita 
en Merced, n ú m e r o 30, Antonio 
Fe rnández García, de España , de 
veintidós años de edad, vecino de 
aquélla, dejó el camión número 
13841 en la esquina de Campana-
rio y Concordia, siéndole sus t ra ído 
del mismo, después de violentarle 
la puerta, varias piezas de vestir 
do unos clientes y el saco que ves-
tía en el que guardaba documen-
tos y dinero. 
E l denun^iente aprecia lo roba-
do a él en treinta y cinco pesos, 
no pudiendo precisar el importe de 
las ropas de los marchantes. 
Depósito de Venta: ANGELES 36..Habana 
EXAMINANDO UN REVOLVKB 
EN E L CASTILLO DE AT ARES 
r \ s c l d a d o m i n o q r a v d -
M E N T E A UN COMPAÑERO 
Ayer tarde ocurr ió un desgr-
ciado accidente en el Castillo de 
Ata ré s . Examinaba un revólver de 
reglamento el soldado Rogelio 
Hernández , del quinto escuadrón 
del quinto dis t r i to , estando frente 
a él exminandp t ambién el arma 
su compañero solddo del imlsmo 
escuadrón Ricardo Casajuana. ami-
go del H e r n á n d e z . E l revólver se 
disparó v una bala hir ió a Roge-
lio en la mano derecha en el ri 
medio y a Casajuana en el vientre 
perforándole los intestinos y la ve-
j i ga . 
En Emergencias fué asistido por 
e! doctor Moya, pract icándosele 
después la paratomia. siendo de 
suma gravedad su estado. 
Numerosos soldados, testigos 
resenciale.3 del hecho, declararon 
que se trataba de un accidente for-
tu i to . 
E l correcto oficial teniente del 
quinto escuadrón , señor José R. 
Domínguez, se const i tuyó en Emer-
gencias para instruir el oportuno 
atestado. Agradecemos al caballe-
roso oficial, sus atenciones. 
tos extranjeros, se rán expulsados 
en breve del p a í s . Como se trata 
de una resolución gubernativa no 
se ha dado cuenta al Juzgado, ni se 
cree que serán atendidos algunos 
recursos que, para evitar la expul-
sión, se rán presentados. ,Los de-
tenidos se hallan recluidos en el 
Vivac. 
PARA PERSEGUIR LOS 
BOBOS 
El general Mcndieta, por orden 
del comandante Zayas Bazán, Se-
cretarlo de Gobernación , ha dis-
puesto la formación de una espe-
cio de "guerr i l la volante" consti-
tuida por nueve vigilantes de la 
Policía Nacional, al mando del te-
niente Miguel Angel Rodríguez, a 
los cuales, se les ha encomendado 
la vigilancia del barrio del Vedado, 
para evitar los frecuentes robos 
que en dicho lugar se realizan. 
Esa guerril la volante, t e n d r á a su 
disposición cuantos elementos ne-
cesita, automóviles , motocicletas, 
etc., etc., y lo» vigilantes vesti-
rán de paisano. 
Los policías que componen Ta 
guerrilla se nombran Nicanor He-
rrera, número 46; 1600, Ramón 
Montenegro; 812, Otsmaro Monta-
né ; 663, Ezequiel Lera; 1584, 
Francisco Suárez ; 1499, D . Sardi-
ñ a s ; 1620, B . Avida; 258, Evello 
Ramos, y 24, Andrés Mar t ínez , 
1A PENDIAN DROGAS HEROICAS 
SE TRATA DE DOS PICAROS DE-
DICADOS A TODA CLASE 
DE NEGOCIOS ILICITOS 
E l Inspector Nespereira, de la 
Secreta, en informe rendido ayer, 
expone a su Jefe Inmediato, que 
Santiago Suárez Busto, español, 
detenido anteanoche y al que se 
la ocuparon cuatro libras de heroí-
na, ampliada con azúcar de leche, 
y dos de opio, en su habi tación del 
hotel San Carlos, y Arsenio Uriva-
r r i Laborin, de Cienfuegos, vecino a 
del mismo hotel, son dos c o n o c í - ^ 5 
dos picaros, que en el vapor Cuba • 
llegaron de España para e x p l o t a r ] 5 
9 . 
I 
a los viciosos, mediante la venta en É 
gran escala, de opio, heroína, y 5 
cocacína, que entraron de contra-
bando . 
Ur ivar r l es delincuente viejo, y 
Suárez es gran amigo suyo por ha- ^ 
berlo conocido siendo Cafetero en l l 
Santiago de Cuba. Ambos, dice el ^ 
informe, son picaros, y no retroce- l l 
den apte la realización de un de l i - I • 
U n n u e v o b o m b i l l o G - E E D I S O N d e 2 5 w a t t s q u e 
r e ú n e l a s v e n t a j a s p r i n c i p a l e s d e m u c h o s o t r o s t i p o s 
o m o d e l o s a c t u a l m e n t e e n u s o , i n c l u s i v e r e c i e n t e s 
d e s c u b r i m i e n t o s n o o b t e n i d o s e n l o s a n t i g u o s m o -
d e l o s . 
E s t e n u e v o m o d e l o d e b o m b i l l o G - E E D I S O N e s 
d e s t i n a d o p a r a u s a r p r i n c i p a l m e n t e e n h o g a r e s . P u e -
d e r e e m p l a z a r a l a v e z c u a t r o m o d e l o s d i s t i n t o s d e 
b o m b i l l o s a c t u a l m e n t e e n u s o . 
U n a d e l a s v e n t a j a s d e e s t e n u e v o b o m b i l l o G - E 
E D I S O N e s l a f o r m a d e l a a m p o l l e t a d e a p a r i e n c i a 
a t r a c t i v a e s m e r i l a d a e n e l i n t e r i o r . E l e x t e r i o r e s p e r -
f e c t a m e n t e l i s o h a c i e n d o a u e l a l i m p i e z a d e l o s 
b o m b i l l o s s e ^ i f á c i l . 
D e b i d o a q u e e s e s m e r i l a d o e n e l i n t e r i o r e l n u e v o 
b o m b i l l o G - E E D I S O N e s m u y s u p e r i o r a l d e a m -
p o l l e t a c l a r a e n l a d i f u s i ó n d e l u z v s u e f i c i e n c i a 
e s p r á c t i c a m e n t e i g u a l . 
E l f i l a m e n t o d e e s t e b o m b i l l o G - E E D I S O N 
e s m u c h o m á s r e s i s t e n t e q u e l o s a c t u a l m e n t e 
e n u s o . L a a m p o l l e t a e s l o m á s p e q u e ñ a p o s i b l e , 
r e s i s t e n t e y m e j o r a d a p t a b l e p a r a c u a l q u i e r 
l á m p a r a , a r m a d u r a o c o c u y e r a . 
E s e l r e s u l t a d o d e d i e z a ñ o s d e c o n s t a n t e s 
t r a b a j o s e i n v e s t i g a c i o n e s . 
V i * 
y * : 
u n 
n u e v o 
B o m b i l l o 
G - E E d i s o n 
B O M B I L L O S 
E D I S O N 
U N P R O D U C T O D E L A G E M E R A L E L E C T R I C 
M A G N E S I A 
^̂ ÊŜ í̂ ílí̂ ^̂ ^̂ ^ HÊ^̂ ^̂  ̂ ^̂^̂^ 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s i o s a l i m e n t o s 
F a r m a c i a 
t , rae Favart 
PARIS. 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
POR FERNANDO LOPEZ ORTIZ, DIRECTOR DEL " A U T O M O V I L DE CUBA". 
SEÑCIAS GENERALESDELACONSTRÜC 
i f l O N DEL CHASSIS AUTOMOVIL ACTUAL 
.Austria del automóvil es. en ulfl(la8tri apasiona. 
lad' Suda q í e en ello in f lu -
1 » " ^ ^ u e se la ve progre-
i ^ m t l n u a m e n t e . Muchas ve-
hfl c?eldo haber llegado ya 
r - 6 ? \ * definitivas y, en cam-
K 0 ías t ido que un construc-
lfl U ara su Inteligencia con 
aíUdo modificar a 'g ia 6rrano 
^ 0 nue entran en la constitu-
ll0S. Tcoche o introducir uno 
d l r a que *e produjese una 
p e ' r a revolucldn en esta mo-
^^l¡^íUSsti^nIó.' las preocupaciones 
F a í a n ido presentando a los 
P ".lores durante la corta his-
K l l automóvil, a medida que 
í r l a l spareceindo los primero» 
r ein válvulas y frenos de-
^ „. modificaciones en los sis-
engrase, refr igeración y 
K i d o dvergencias e ideas nue-
r D in re:.irente al embrague, 
k;on je velocidades y problema 
lB transmisión en general con 
114, Te han producido rerdade-
' . Í m o s en la d l spos l -ón gene-
; Ap\ automóvil. 
en ndo esto en cuenta se com-
e r á el Interés que deben de-
tfar los constructores para que 
A l e a c i ó n responda en cada 
ínto al desiderátum de la ge-
S a d de los clientes, o « a , ob-
1 , un precio relativamente bu-
n automóvil que no lleve en 
«rran dispendio para el en-
^ñimiento y conservación del 
í í r a las casas constructoras han 
dio Que dirigir sus esfuerzos a 
fabricación del coche que po-
lamos llamar de tipo u t i l i ta r io , 
comprende los modelos de 
,0 hasta 1.500 'cent ímetros cú-
de cilindrada de motor, con 
tocias de catálogo de 5 a 10 
ballos y con los que se pueden 
Insportar fácilmente cuatro y 
personas en carrocer ía 
portable, con poco gasto ' de 
imbustlble y a velocidades lo su-
¡lentemeTito elevadas para obte-
irun buen promedio. 
Aparte de este tipo, existe el de 
litros de cilindrada, que es 
, modelo muy en boga hoy día 
lae, desde luego, va dirigido a 
ja clientela distinta de la quu 
¡licita los modelos anteriormente 
ados. 
El problema que ha tenido que 
)lTer el constructor ha sido fa-
;ar coches de gran capacidad de 
asporte. pero instalando en ei 
un motor de pequeña c l -
Pan conseguir dicho resultado 
ireclsa que el motor desarrolle la 
kncla necesaria, para lo cual 
i» írtllo apllcars-i b la construí: 
Mi de éste los procedimientos 
m Í5ce unos años se empleaban 
' lente en loa motores para co-
, de carreras. 
Jara obtener de un motor de 
[Bi cierta cilindrada el máximo 
potencia, debe procurarse que 
ía gran velocidad. B l motor 
'•'ío se admi-e y.\ 8 n discusi^u 
U característica más saliente en 
^construcción de los motores de 
•ala, es la deposición de las 
•^s en la pr^rtc superior d ; la 
iti del cilindro, con lo cual se1 
N la superficie de las paredes 
' cámara de combustión, favo-
'flo el rendimiento térmico 
, motor. El ideal sería obtener 
jamara completamente esférica. 
P¡ como ello obligaría a construir 
«abólo con la cabeza cóncava, 
construyo ésta plana, resultan-
gonces una cámara heralsfé-
¿ w S t a l,sPoslc1^. los gaees 
ía !vv ?rec t^ente en la cá 
. evitándoles el camino sinuo oní>T""V"1C8 61 camino sinuo-
• s obTiL^ antigua disposición 
irada! ^ a a T e c o r ^ - Las cl-
Sayory 86 0btIene una V o t e * ' 
Claro es que tal sistema de dis-
tr ibución presenta dificultades en 
lo que se refiere al mecanismo de 
mando de las vá lvu la s . Estas, dis-
puestas con la cabeza hacia aba-
Jo, van movidas por nn árbol de 
levas que las ataca directamente o 
bien se dispone dicho árbol en el 
cá r te r del motor y aquellas se mue-
ven mediante varillas y balancines. 
Naturalmente, en dicho sietema, 
la culata es postiza, siendo inút i l 
Insistir eobre la ventaja que ello 
representa para facilitar la limpie-
za de la cámara de combust ión. 
Para que tuviese realización 
práct ica el sistema de dis t r ibución 
que nos ocupa, era preciso vencer 
dos Inconvenientes, cuales son, la 
lubrificación automát ica del á rbol 
de levas, lo que se realiza hoy día 
a la perfección, y luego el que. 
por la especial colocación de las 
válvulas, sí és tas se rompiesen, al 
caer dentro del cil indro, da r í an l u -
gar a graves accidentes, lo cual re-
quiere una gran confianza en la 
calidad del material empleado en 
la construcción de aquél las y a es-
to se ha llegado gracias a los prq-
gresos de la metalurgia 
Anteriormente hemos dicho que, 
para aumentar la potencia de un 
motor determinado, e/ra preciso 
que girase a gran velocidad. E l 
aumento de ésta se consigue em-
pleando metales ligeros para las 
j piezas sujetas a movimientos alter-
nativos y así vemos cómo se han 
generalizado los émbolos de alumi-
nio, que los emplean ya las casas 
constructoras casi sin excepción y, 
además, hay constructores que, pa-
ra la fabricación de las bielas, u t i -
lizan exclusivamente dicha clase de 
material. 
Siendo muy ligeras las piezas en 
movimiento, se disminuyen las fuer-
zas de inercia, con lo cual se llega 
fáci lmente a una velocidad, nada 
exagerada, de 3.000 revoluciones 
por minuto, lo que permite obtener, 
de un motor de reducidas? dimen 
sienes, una potencia considerable. 
Es, además , un hecho bien ca-
racter ís t ico el empleo del aluminio 
y metales ligeros en Organos del 
chaMls no sujetos a rozamientos y, 
sobre todo, vemos como se hace 
gran aplicación de aquél en la cons-
trucción del puente trasero. 
Otro de loe detalles significati-
vos es la manera como se va ge-
neralizando la aplicación de coji-
netes de bolas y rodillos en los 
apoyos del cigüefial y cabezas de 
bielas, cosa que antiguamente se re-
servaba solamente a los motores 
de coches de carrera. 
Lo que tr iunfa en toda la línea 
es el bloque-motor, es decir, la 
reun ión del motor, embrague y cam-
bio de velocidades en un solo blo-
que. Confirma las ventajas de ta l 
sistema de montaje, el hecho de ser 
cada día mayor el n ú m e r o de casas 
constructoras que lo emplean y las 
pocas que se resisten no t a r d a r á n 
mucho seguramente en adoptarlo. 
En las funciones de engrase y 
refrigeración se generaliza cada vez 
más el empleo de la bomba, pues, 
en los motores de alto rendimiento, 
debt; ««nerse la seguridad de que 
dichas funciones se realizan de una 
manera eficaz Ya hemos dicho que 
la velocidad corriente era de 3.000 
revoluciones y. por lo tanto, se ne-
cesita una lubrificación abundante, 
cuya resultado sólo puede garan-
tizarse empleando una bomba. Lo 
propio pasa con la refrigeracVm. 
Con el procedimiento del termo-
sifón, la circulación del agua se 
hace a velocidad muy reducida, lo 
que no sucede con la, bomba, con 
¡la cual conseguimos absorber un 
¡gran número de calor ías con la 
1 mín ima cantidad de agua, lo cual 
Ino deja de ser muy Importante ya 
que con ello se disminuye el peso, 
oosa primordial en el coche u t i l i -
iar io . 
En cuanto al problema del en-
cendido, si bien años a t r á s pareció 
g o o o o o o o o a o o o n o a o o o o o o o a o a o n o o o o E n o a o a o a o o o n o o o o o o o o o o o o a o n o n o a o a o a o a o E n o o g 
¡ A s o m b r o s o E x i t o d e los Chass i f s 
B E s p e c i a l e s P a r a G u a g u a s M a r c a 
^ O C K W A Y D e 4 y 6 C i l i n d r o s 
Todos los d u e ñ o s de l í n e a s de guaguas que han comprado un chassis B R O C K W A Y , cons-
t r u i d o especialmente para guagua, han ido reemplazando las otras marcas por nuevos B r o c k w a v . 
Algunos de los clientes que han comprado chassis B R O C K W A Y recientemente: 
Sr. J o s é M a r í a Cardo (a lcalde de B e j u c a l ) : 10 chassis. 
i» J o s é R a m ó n H e r n á n d e z (San A n t o n i o de las Vegas) : 5 chassis. 
„ T o m á s Nunez, ( l í n e a de M a d r u f a ) : 3 chassis. 
„ I n o c e n c i o Vega , ( l í n e a de B a t a b a n ó ) : 2 chassis, 
„ Faustino C u é , ( l í n e a de B a t a b a n ó ) : 2 chassis. 
„ I s i d o r o R o d r í g u e z , ( L . Cerro-Lisa) : 2 chassis. 
„ Nico lás B . L l u y , ( l í n e a de G ü i n e s ) : 2 chassis. 
„ Francisco .Basteiro y R o j o , ( l í n e a Cerro-Lisa) : 1 chassis. 
»• J o s é L ó p e z y L ó p e z , ( l í n e a d e l Ce r ro ) : 1 chassis. 
„ A n d r é s Cast i l lo : ( l í n e a de B a b a t a n ó ) : 1 chassis. 
„ R u b é n H e r n á n d e z : ( l í n e a de B a t a b a n ó ) : 1 chassis. 
Colegio de los Hermanos Mar is tas : 1 chassis. 
Colegio de Lourdes : ] chassis. 
T O T A L DE CHASSIS V E N D I D O S : 3 2 . 
EL AVION DE "SPORT" Y DE TURISMO Y 
DE HAVILLAND D. H. MOTH 
A G E N T E E X C L U S I V O : g _ C A A M A N O 
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Ea frecuente oír los comentarios 
de oxtrtiñoaa que no puede menos 
de suaci'ar la consideración de que, 
siendo oi aeroplano un aparato de 
turismo por excelencia y la Avia-
ción ol más sublime de los depor-
tes, no exista p rác t i camente el tu-
rismo aereo d t spués de quince años 
de vu»lo . 
Muchos ven en la presunta inse-
guridavl 3el aeroplano la causa di-
recta i o l retraimiento que mues-
tran 1<M« a m a l e s del deporte me-
cánico, pero 6l n ú m e r o elevadísimo 
de viajeros de) aire qu3 acusan las 
es tadís t icas do las lln»ia3 aéreas , 
revela que son cada día menos los 
que desconfían del aeroplano como 
vehículo de transporte personal. 
Lo que pasa es que el avión de 
sport y turismo verdaderamente 
práct ico no axiste. Es acaso el t i -
po de a?roplHno que más se h a 
ensaya Jo: el número de aviones de 
sport cna t ru ídos despué'j de la gue-
rra es fantást ico, pelo no hemos 
visto un solo modelo que fuera con-
sagrado por c( uso como prototipo 
perfecto dó su especie; un aparato 
de poco coste, fáci lmente goberna-
ble, seguro eu vuelo >' en el ate-
rrizaje, económico do entreteni-
miento, relativamente confortable, 
do montaje y desmontaje sencillo 
y r áp ido 7 de una duración tal que 
reduzca a un mínimo la tasa de 
amor t i ^ i c ión . de ordinario exage-
•adamente elevada. 
Para llegar a este des iderá tum 
se han s o n i d o dos caminos: o 
construir aparatos ordinarios en 
escala reducida o pon-^r motores 
minúsculos a las avietas veleras. 
La primera norma no condujo 
a n ingún resultado definitivo, en-
tre otras razi)nf-fi, porque los apa-
ratos rosuitaOan caros. La segun-
da permi t ió hf.cer volar aparatos 
llgerlsimos cor motores de una 
cilindrada rirtlculamente reducida. 
A estos motores se les hacía traba-
jar a un régimen dur ís imo para 
que dona r r ehú ran una potencia 
desproporcionada, y a\ resultado 
fué desastroso para ellos. 
En esco, Coi-io en todo, la solu 
ción no e s t á , en los extremos: hay 
que buscar ía en el justo medio y 
afinarla luego por cucesivos per-
feccionaniientoa. 
Claro es que no puede pedirse 
un aparato tt'li» al primer intento 
resulto ya perfecto; pero de esto 
a lanzar modeios y mas modelos 
do aviones p.ara abandonarlos an-
tes de s»-r puestos a punto, media 
una distancia respetable. 
E l estado actual de la Ciencia 
«leí aire y los medios de que dis-
ponen les constructores permiten 
llegar a soluciones que, aunque no 
oean definitivas, satisfagan en 
cierto modo las aspiraciones del 
^ue quipre Be>* aviador activo sin 
caber tenido la fortuna de nacer 
mil lonar io , "üt vez en cuando hay 
iba a imponerse el sistema de ba-1 En los cambios de velocidad, se 
ter ías , puede decirse que hoy día ¡nota un gran aumento en los mo-
cíisI se utiliza solamente en los co-
ches de ca tegor ía , siendo norma 
general el empleo del magneto. 
En cuanto a la i luminación y 
arranque, corren, desde luego, a 
cargo de un equipo eléctrico. 
E l problema de la ca rburac ión |seguida, dol punto cr í t ico . T n mo-
tor de tal naturaleza necesita, por parece que hoy día va a completar-
se con la sobreal imentación, pero, 
para los coches de turismo, está to-
davía en época de ensayo. 
La batalla entablada entre el 
clásico motor de cuatro cilindros y 
el de mayor n ú m e r o de ellos, pa-
rece que se decida a favor de este 
ú l t imo . Así lo confirma la progre-
sión creciente que se nota en la 
construcción del mul t i c i l indro . . 
Tampoco se quedan a t r á s los re-
presentantes del motor sin vá lvu-
las, pues, al crecido n ú m e r o de mo 
Referente a la suspesión parece 'mos en la época del frenaje inte-
quo la tendencia es la de los re- ¡g ra l . -Desde luego, en coches de 
délos de cuatro marchas, debido al jsortes semlelípticos, aunque muy ¡precio, es difícil encontrar una 
empleo del motor rápido, de carao-1 planos, añadiéndoles amortiguado- marca que no los emplee, y en lo 
ter ís t lca puntiaguda, pues, como res de fricción o de l íqu ido . E l Ique | 1 coche ut i l i ta r io se refiere, 
éste hay que hacerlo trabajar al cantilever casi no se emplea y los ' 
máximo de potencia, al aumentar! que lo utilizan, adoptan general-
la resistencia, la velocidad baja en ¡mente el cantilever oblicuo para 
contrarrestar la falta de estabili-
dad transversal que, a gran veló-
lo tanto, mayor número de combi-
naciones, que uno de carac te r í s t i -
ca plana. 
E l cambio suele hacerse por dos 
o tres, trenes deslizantes, con la 
toma directa en la parte anterior 
de la caja. L a palanca suele ser 
con ró tu la , oscilante y 
en el centro del coche. 
La silueta general del cuadro de 
los largueros suele ser la de un 
trapecio y. en algunos modelos, loa 
son muchas ya las casas que lo 
Instalan Incluso en los modelos más 
pequeños que fabrican. E l servo-
freno, hoy por hoy, se monta sola-
i monte en coches de gran potencia 
cldad, experimentan los coches queipero no tardaremos mucho segura-
N o 
C u e s t a n M á s 
P e r o . . . 
' i D u r a n t a n t o m á s 
T i e m p o ! ! 
G o m a s y C á m a r a s 
G o o d y e a r 
* f a b r i c a n p a r a m e j o r itrVfCiV 
resortes van dispuestos debajo de 
cielos", hay que añadi r la calidad de aquellos. Los largueros son de plan-
las casas que lo condtruyen. cha embutida de gran sección con 
Por lo que afecta ai embrague, objeto de asegurar la solidez. E l 
la tendencia se manifiesta para el .depósi to de esencia suele disponer-
de disco, sea empleando uno solo, ,se de t rá s del salpicadero, con lo 
sea utilizado varios de ellos, t ra - | cua i el carburador se alimenta por 
bajando en seco o dentro del ace l - ¡dferenc la de nivel pero, en cier-
to. E l empleo del embrague de co- ¡tos tipos, se coloca de t rás del co-
ya decreciendo y ello tiene su ¡che entre los largueros y la alimen-
tación se verifica por elevador. 
Esta ú l t ima disposición tiene la 
ventaja de que puede vigilarse per-
fectamente el depósito y se evita 
por completó el peligro de Incen-
dio, a la par que ayuda a aumentar 
la establldad del coche. 
no 
explicación en el hecho de que, con 
los motores actuales de gran velo-
cidad angular, para que el cambio 
de marcha pueda hacerse fácilmen-
te, es preciso que el embrague ten-
ga poca Inercia y a ello responde 
perfectamente el de disco. 
llevan el cantilever recto. 
La t ransmis ión se verifica en la 
generalidad de los coches por car-
dán longitudinal, a pesar de que, 
en cierta época, parecía que algu-
nos constructores t end ían a la 
dispuesta aplicación de cardanes transversa-
les, que tanto ayudan a la estabili-
dad del vehículo. 
En cuanto a lo que se relaciona 
con el empuje y reacción, puede 
decirse .,ue existen dos tendencias, 
las dos con mfras a la sencillez, 
en las cuales una de ellas confía a 
los resortes la misión del empuje, 
reacción al par y suspensión, y la 
otra que emplea para el empuje y 
la reaecón un tubo en forma de T 
y los resortes se ocupan solamente 
de la suspens ión . Uno y otro sis-
tema les vemos aplicados lo mis-
mo a los coches de tipo medio que 
ai automóvil de lujo y de gran po-
tencia. 
Lo que puede admitirse como 
norma general es la aplicación de 
los frenos en el eje delantero, de 
forma que puede decirse nos halla» 
mente en verlo eu todos los tipos 
en que l-I precio no resulte ser el 
principal factor, , 
E l neumát ico de gran sección y 
baja presión, que en un principio 
se aplicó Bolamente al coche peque-
ño, parece tiene tendencia a Impo-
nerse en los coches rápidos . Es In-
negable la ventaja que reporta en 
la suspensión y de ello se benefi-
c iarán los poseedores de estos ve* 
hículos tan necesarios en loa tiem-
pos actuales. 
Leonardo HERETER 
(De "Auto-Moto" . ) 
E l P l a c e r d e V i a j a r c o n s u A u t o m ó v i l 
m 
Plan de Ventas de Carros de Uso d é l a Metropolitan Auto Company 
M A R M A 6 4 . H A B A N A 
X f in de facilitar al mayor número do personas la adquisición 
de nuestros C A R R ü s DE USO, aomos resuelto ofrecer facilidades 
extraordinarias para el pago como se ve rá en la lista que damos 
a continuación, además de nuestra garan t ía usual . 
1 .—OLDSMOBÍLE.—Modelo 1923. tipo Sport, 5 pasajeros, con 
ruedas de disco, color! ro;o: 
Mínimo de contado. 




bre, color m a r r ó n : 
7 pasajeros, con 5 
$ 508 75 
ruedos de alam-
Mínlvno de contado. 






3 .—BUICK.—Mode lo 24-45, 5 pasajeros, con ruedas de alam-
bre, pintura nueva color cnrmjíllta claro, í t e l l e nUcvo: 
M i n i n o de contado. . $ 650.00 
10 plazos de $68.90. . ,, 689.00 
.—BUICK.—Modelo 25-45, Can.uilcnFe, 
< muy poco uso: 
$ 1339.00 
con ruedas de madera. 
Mínimo de contado. . $1,150.00 
10 plazos de $121. Í0 1,219.00 
Es corriente ya entre nosotros ver como 
$2,369 . 00 
pí.Rajcros, con ruedas de mudara, -BUICK.—Modelo 25-49. 
color azul, de muy poco tlfOi 
Mínimo de contnJo 






pa^njrros. con ruedas de alambre, 
Tndo de Contado.. . . $250.00 
pasajeros, con ruedas de alambra. 
laj» famillfls pudientes al abandonar la ciudad en víate de 
placer al extranjero se hacen a c o m p a ñ a r do sus automóvlle* confiandolte a estos el desarrollo de la par-
te mas importante del viaje. En el adjunto grabado tenemos el magnífico Ma-mon del Hr talé 
Parajon conocido comerciante de esta (apltal ahora en Inflesto (Asturias) y siguiendo su coetund^r» 
S " . a l ? c™SÍRO- E1 Sr Para ,0n " »n entusiasta d q Marmon y desde hace tiempo no usa sino 
carros de esta Marca aunque ha cambiado de modelos prueba evidente doq ue ha obtenido buenos r e s u í 
•-a dos 
« . — C A D I L L A C — T i p o 57, 
color carmelita: 
7. — C A D I L L A C . — T po 57, i pasajeros, con 
color m a r r ó n : 
Todo de centado. . 
8 —JORDAN.—7 pasajeros, con luedas de alambre 
de asientos, color m a r r ó n ; 
Mínimo de contado. 
6 plazos de $25.87. 
9 .—CUÑA CADILLAC de Oarfvra V-63: 
Mínimo de c-jnt»do 
10 plazos de\$63.60. 
10 .—ESTRELLA.—Modelo 1923. tipo Sedan, drt 5 
con ruedas de disco, color m a n ó n : 
Mínimo de contado. . 













paaajfieB. con ruedas de alambre: 
Todo de contado. . . $ 400.00 
-T^nemof algunos otro* carros de uso muv atractivos 
Hacemos rebajaa Importantes por pago al contado. 
1 1 . — D U R S ñ E M R E R f r . — 7 
NOTA: 
que registrar algdn estimable in-
tento en este sentido. Hoy apunta-
remos algunos datos relativos a dos 
avlones de proaucc ión reciente que 
pretenden un puesto de honor en-
tre los aparatos de turismo aórco. 
Huyenuo, quizá demasiado, do 
las soluciones extremas. De Havi-
lland acaba do lanzar un nuevo apa-
rato: el 60 d» !a numerosa familia 
de los D. H . , bautizado con el nom-
bre de Moth (mariposa), que aun 
que dista mucho de la categoría de 
los avlones ligeros, pudiera cons-
t i tu i r un buen modelo de aeropla-
no blpersonal de tur i smo. 
E l D. I I . Moth es un biplano 
tractor, de construcción ordinaria 
que se beneficia de la larga prác-
tica de ¿os Havl ' land, do tal mane-
ra que r,us pr'meras pruebas pue-
den consideravse definitivas. 
E3 buen volador; sus alas se re-
pliegan a lo largo del fuselaje para 
facilitar el transporte, que, dado su 
escaso pego, puede efectuarse el 
remolque de un cochecito ligero; 
lleva un motoi seguro y económico, 
con largo tubo de escape que amor-
tigua considerablemeni*? el ru ido; 
está poco cargado (27 kilogramos 
por metro cuadrado), volando con 
un buen exceso de potencia y ate-
rrizando con lelat iva lentitud, y 
posee una performance más alta 
que la de muchos aviones de ma 
yor fuerza. 
Estas cualidades hacen del Motb 
un avión de turismo o de escuela 
(lleva dobles mandos y los pasa-
jeros se comniilcan por medio de 
un tubo acúst ico) que, dentro de 
las realizaciones actuales, puede 
hacer un buen papel, y en ta l sen-
tido ha sido objeto de muy buena 
acogida en los medios aeronáut icos 
Ingleses. 
No entramos en su descripción 
detallada, porque es enteramente 
análogo a I03 Havllland corrientes, 
sobradamente conocidos en todas 
partes. S s carac ter í s t icas son és-
tas: 
Envergadura, 8,84 metros 
Longi tud, 7 17 m. 
Al tu ra , 2,60 m. 
Ancho (plegado). 2.93 m. 
Superficie, 21 metros cuadrados. 
Peso, vaco 347 kilogramos. 
Idem, cargado, 568 kilogramos. 
Motor, 60 HP. Clrrus. 
Carga por metro cuadrado, 27, 
kilogramos. 
Idem per HP., 9,5 kilogramos. 
Velocidades extremas, 61-145 ki-» 
lómetros por hora. 
Un avión sumamente Interesante 
es el pequeño Pandee, construido 
por la casa Pander & Zonen. de 
Holanda, que l lamó poderosamente 
la a tención en el ú l t imo Salón de 
Par í s , dondj presentó por ve» 
pr imera . 
Es un monoplano contilevcr de 
ala gruesa, empleándose en su 
construo-v.ón casi exclusivamente la 
madera «.'ontraplacada do tres hojas, 
E l aparato es de una gran finura 
y do un rendimiento aerodinámico 
excelente. 
La estructura interna, notable-
mente s .mpli í lcada, foima, con el 
revestimiento exterior de madera 
contraplicada un conjunto de gran 
solidez .v ligorera. 
E l es'jr.elet<i del fuselaje lo cons-
tituyen cuatro largueros principa-
les y dos auxiliares (superior e in -
ferior) reunidos por aros transver-
sales, so ore ios que se adapta el 
revestlmleato de con t rep laqué . 
E l t ren de aterrizaje es de tubos 
de acero perfilados. 
Las alas. Jo mismo que el resto 
del aparato, sun sumamente lige-
ras y sól idas. gracíag r l procedi-
miento de com.'.rucción empleado. 
Pero lo qu3 más llama la aten-
ción en on el Pander os el meticu-
loso acabado ae su fabricación, 
verdaderamente insupcirable en su 
cláso, y que lo hacía destacaree so-
bre todo3 los aparatos presentados 
en el Saión do P a r í s . Este alarde 
dé mano de ebra no tiene sólo un 
interés áe presentac ión, sino que 
el perf e :to ajuste y el cuidadoso 
trabajo de que son objeto los d i -
ferentes orgar-os, no puede ménos 
de redundar en beneficio de cuali-
dades tan Importantes como la 
solidez, duración, ligereza y finura 
del aparato. 
Las cualidades de vuelo del Pan-
der son excelentes. Vuela con un 
exceso de potencia que le permite 
salir de las sil naciones más difíci-
les, aterriza l t t r á m e n t e (40 ki ló-
metros hera^, «Jecuta todas las 
acrobacias, y cuantos pilotos lo 
han ensayado proclama» on unáni -
memente su facilidad de pilotaje. 
De ella da buous idea ol hecho, re-
cientemente ocurrido, do haberse 
decidido a volar con este aparato, 
sin previo entrenamiento, el veto-
rano aviador Didler, que tiene cin-
cuenta y dos r.Oos y no había pi lo-
tado deído e! 8 de noviembre de 
1918. La prueba fué satisfactoria y 
Didler ye decltiió encantado de la 
manejabilidad c'el monoplano ho-
landés : 
Las caracter ís t icas del Pander 
son las siguientes: 
Envergadura, 8 me t ro» . 
Longitud, 4,95 metros. 
Superfic.e, 10,8 metros cuadra-
dos. 
Peso, vacio, 175 kilogramos. 
Idem, argulo, 280 kilogramos 
Motor, 30 HP., í ,3 kilogramos. 
Idem por metro cuadrado, 25,8 
kilogramos. 
Velocidades extremas, 40-130 k i -
lómet ros hora . 
INYECCION 
Q " GRANDE 
rCura de 1 a 6 díaa las" 
enfermedades secretai 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA i 
Y CURATIVA 
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E n t r e l o s E x p u e s t o s e n e l U l t i m o S a l ó n d e P a r í s L A COttPRA D E L TOCHE VSADO tado de vejez en que aquél so on-cuentra; si ea imposible obtener in 
fV>nio so debo roconoccr un motor | aminoramicnto correcto, sin que el 
de automóvil de secunda mano, motor se cale, es que probablemente 
antes de decidirse a la adquisición hay entrada de aire entre la cola 
¡de laa válvulas y sus guías y que 
A l comprar un coche de ocasión,, en las unas y las otras se ha produ-
o de segunda mano, lo más intere- cido juego excesivo. Juego que no 
sante. claro está, es saber en qué puede ser suprimido más que reem-
estado se encuentra su motor; por piazando ías guías, operación no 
eso vamos a hacer unas ligeras indi- muy costosa; pero que al f in y al 
cacloncs acerca de cómo debe reco- cabo recarga el precio. Más grave 
nocersc és te . <es que se note desgaste en epos ór-
Lo primero a examinar, muy cui- , ganos, pues ello denota que ei co-
dadosamente, es la envoltura exte- :che ha cubierto mucho y duro ser-
r ior de los cilindros, a f in de veri vicio. 
si hay trazas de fisuras o grietas. I Esto es todo cuanto aproximada-
Ya se sabe que los cilindros se mente puede obtenerse del examen 
agrietan cuando se ha dejado he- ¡exter ior de un motor. SI después 
lar el agua de circulación y que.de ello se tiene duda sobre su es-
una hendidura en un cilindro des - ¡ t ado de conservación, pero se está 
precia grandemente el motor. Con ¡ inclinado o casi decidido a comprar 
frecuencia, esas hendiduras se|el coche, se puede proponer el des-
disimulan bajo una nueva capa de|monte del motor, pagando, desde 
pintura, o bien, ni son de poca i m - , luego, los gastos de desmontaje y 
portancia, cegándolas con una slm* remontaje, y entonces se podrá, 
pie soldadura. Cuando adquieren, levantado el bloque de cilindros, 
caracteres de más gravedad, la re-1 por ejemplo, practicar un examen 
paración se hace 5ra valiéndose de muy preciso de los principales 6r-
un cordón de cobre rojo, ya t apán-1ganos . 
dolas con una macilla de limadura l Si el vendedor se opusiera obsti-
de hierro y azufre. En todo caso. ¡nadamente al desmontaje propues-
estos arreglos provisionales produ-jto, es mejor abandonar el proyecto 
cen en la superficie lisa del cilin-jde compra; en el caso contrario, el 
dro pequeños promontorios ante'examen recaerá sobre los puntos 
los cuales no ha de titubearse, de- siguientes: 
hiendo rascar todo aquel que sel obsé rvese bien la fijación de to-
antoje sospechoso. • Si el vendedorjdog jog émbolos a sus ejes, los que 
va de buena fe y no pretende disi-: no deberán removerse en los coji-
mular el defecto, no se opondrá alnetea. para reparar este defecto es 
que se practique esta averiguación, ; n0Cesário p0r lo menos reemplazar 
y si, por el contrario, trata de evi-jlos ejeg dc p¡eg de bieiag y quizás 
larla, ya sabe el comprador a que I precige el cainbio de émbolos , 
debe a teneráo . Tanteando el ensamblabiento de 
E l examen exterior de un motor, élAbolog y bieiag( so puede descu-
en reposo no puede dar muchas in- briv ej jueg0 en iog ejes de pies de 
dicaciones sobre su estado general, i bieIag xénguse en cuenta que siem-
puesto que incluso el cár te r , aún i pre ha de iiaber uno lateral entre 
L A C A R R E R A A N U A L D E E X P O S I C I O N D E 
K A L A M U N D A 
Í N T U R I N 
HISPAN O-SUIZ A 
El coche Que míia se ha distinguí, 
do tste año en el Salfin por reunir 
l e s principales características corres-
pondientes a los progresos de la cons-
trucción mecánica, ha sido el Hlspa-
no-Sulza. cosa no de extrañar, ya que 
siempre esta marca s* ha hecho no-
tar presentándosela como tipo do com, 
paración cuando se trata Je hablar 
CO prensado entre dos discos de ray-
botios y funciona tn seco. 
La caja do velocidades va fija al 
Cárter del motor y lleva tres veloci-
dades y una marcha atrás por dobl« 
tren dc&plazable. 
Kl puente posterior es de palastro 
embutido y el par cónico es de dien-
tes en espiral Gleason. 
Lleva frenos en las cuatro ruedas. 
El pedal obra en los cuatro frenos 
la 
ftATXL 
Nuestros lectores saben el renom-
bre que esta Casa tiene en todo lo que 
t>e refiere a vehículos industriales, 
agrícolas y militares. 
Ya en el año pasado expuso en el 
de un buen coche. 
Sn sus coches, siguiendo la tenden-: por Intermedia de un 5ervofre:io y 
cia" actual de emplear el clumlnlo p^. | palanca de mano solamente sobre los 
la todos aquellos ónrar.os en que por | frenos de las ruedas trasera». Una 
fin de alige- I diferencial sirve para equilibrar el 
Salón un ómnibus equnado sobie el j de mayor longitud a fin dc que pue-
tlpo que la Casa denomina chasis de da montársele una carrocería de gran 
camioneta, y cuyas cualidades de mo-¡ lujo y confort de seis plazas 
lor silencioso y elástico, suspensión 
agradable y poca altura del bastidor. las cualidades de esmerada puesta en 
quisieran llenarlas muchos coches dc | punto de todas sus piezas, que como 
En »a loma de Kab.munda, el 
Automóv:! Club de Australia, or-
ganiza cada a?5o al principio del 
verano una c.r tera auLomovilísticu 
en cuesta. Est-j año también tuvo 
lugar la •«Hniéfc. y el éxito fué com-
pleto por el n ú m e r o de los concur-
santes y por la muchedumbre que 
acudió a presenciar la competición. 
Para establecer la clasificación, se 
tuvo en cuenta, ademas de la velo-
En e8te|c|dad alcanzada, también la poten-
nuevo bastjdor^ han sldo^ extremadas j cIaiidad -jg máqu inas y su peso. 
Las máqui .ms concuisantes es-
guetas en forma Inclinada, que des-
pués copiaron las demás casas para 
poder montar los frenos delanteros. 
En el Salón francés ha presentado 
un bastidor de nueva construccln, de 
la misma potencia HP., pero 
Una Exposición 
Química pura y a n l i ^ S 
dustrla ^uó i n a ' u g ? ^ 
on Turín. y resultó sñ" **** 
teresant?, pu h ^ a i p . . 
dencia el desanoUo PUcsto 
S 
trias químicas "han Ü,Ue la« , 
Italia, en donde. Í V ^ d 
F n T s ^ ^ - S ^ 
lan. p re sén ta l a s , laj. decc 
turismo. Aquel ómnibus se componía 
en su Interior de un grupo de seis bu-
tacas giratorias y de un 
mi función es posible a 
rarlos de peso y disminuir el peso 
muerte del bastidor, ha ""do dicho 
material para cilindros en las partes 
que no tienen que soportar nada más 
que esfuerzos estáticos; el interior, 
donde frota el émbolo, son de acero, 
misma solución la han adopta-
esfuerzo de frenado en li.» ruedas. 
El equipo eléctrico lleva una dina-
mo especial montada en la prolonga-
ción del eje del clgllefial. 
El motor de este nuevo tipo ha da-
sofá en la 
zaga, todo ello forrado de paño azul. 
Ya Insistimos en otra ocasión sobra 
buen coche belga era uno ae sus atri-
butos. 
Como no queremos terminar estas 
líneas sin referirnos a .as cáracterls-
tlcas de este coche, que corroboren 
la nueva orientación que esta clase de i todo lo que llevamos dlcuo, nos refe-
automóviles marca en ia manera 
viajar de las personas ricas. Los via-
jes largos, tal como hasta hoy se ha-
cuando fuera de aluminio, ha po-
dido ser pintado para borrar todo 
vestigio de grietas. H a r á falta, 
por tanto, poner el motor en mar-
cha y escuchar el ruido que pro-
duzca su funcionamiento para po-
der apreciar determinados defectos 
que se descubr i rán si se procede a 
ei almohadillado de los émbolos y 
el pie de las bielas, que no excede-
rá de dos mi l ímet ros . E l que no 
debe existir de ninguna manera es 
el juego axial . 
consiguiendo desplazar las bielas 
por efecto del cigüeñal, se verá si 
existe juego en las cabezas de aqué 
un detenido examen en condiciones |llag) en lag quc norma]mente no de-
particulares. |be exigtir el lateral . . 
Si el motor en cuestión tiene Jue-1 Estando levantado el bloque de 
go en sus articulaciones, el vende-1 cilindros, se podrá examinar muy 
dor habrá provisto el cár te r con i fá<;ilment6 las levas; pasando el 
•recite bastante espeso, y si el com-|dcdo sobre sus superficies se obser-
prador se contentara con hacerlo I vará si están bien lisas y no han 
g'rar en frió, el aceite amortigua-1 sido atacadas ní tienen incisiones 
rá casi completamente los ruidos | producidas por el polvo o materias 
de acuñamien to ; de lo que se de- ex t r añas . E l desgaste de las levas 
duce que el examen en marcha de-j es un defecto tan grave que se es-
berá hacerse después de que el co-
che haya rodado algún tiempo, y 
entonces, a la vuelta de un peque-
ño paseo, es cuando debe escucharse 
^1 lunclonamlento. \ 
En un motor ei juego se mani-
fiesta en el pie y cabeza de las bie-
las; el ruido de acuñamiento que se 
oiga podrá estar localizado según su 
naturaleza e intensidad. Si se oye 
uno fuerte en los órganos de dis-
tr ibución, es seguro que ha habido 
en ellos reparac ión; probablemente 
tima como condición anulatoria de 
contrato, puesto que trae consigo el 
cambio completo del árbol de ellas 
So examinara igualmente el juego 
entre los émbolos y sus cilindros, 
sobre todo si aquellos son de alu-
minio; se verá también si en los 
émbolos no hay señales de encas-
quetamiento y si los segmentos se 
mueven con entera libertad en sus 
respectivos alojamientos. 
No debe dársele demasiada im-
portancia a la cantidad de carboni-
se habrá substituido un p iñón . En I Ha, más o menos grande, que se servicio 
E^ta 
do 
que son de llumlnio por 
v de acero en el interior. 
Si nos fijamos en el motor, ya sa 
hemos que la Idea actual hacia la que 
tiende todo el mundo es el que las 
válvula^ vayan colocadas en el fon-
do á ¡ las culatas, que su mando se 
icalice per un árbol cln nlngfln me-
canismo Intermedio y a condición d( 
ser silencioso: pues blon, esto se en 
cuentra en todos los motores Hlspa-
ncs. 
Nos cabe el orgullo de contar en 
naeatro país con dos fabricas de ta 
Hisrano cuya Importancia es conoc -
da por todos, y en laa • m(*v 
da que se propresa en las concepelo 
nes de los coches Hispano van aco-
modando su fabricación n la de lo? 
nuevos tipos. 
Dentro de poco la Hispano Suiza de 
Barcelona va a poner en fabricación 
un nuevo tipo de coches seis ellln-
dros análogo en todo a los preporelo, 
nrdos estos últimos años por la fábri-
ca de París. 
El motor de este nuevo modelo es 
un seis cilindros de 83 mm. de diá-
metro y 110 de carrera, construidos 
en una sola pieza de fundición espe-
cial. El cigüeñal está perfectamente 
fTiMllbrado y repesa sobre siete co-
jinetes. 
Las válvulas alejadas en el fondo 
de la culata dan movimiento direc-
tamente por el árbol de levas colo-
cado encima de ellas. 
Ef árbol de levas va movido por un 
eje vertical y do*- pares de piñones 
cónicos de dientes en espiral. 
El engrase a presión de los coji-
netes del cigüeñal, bielas y árbol do 
levas está asegurado por una bomba 
colrcada en el cárter. 
Los émbolos aon de aluminio y el 
enfriamiento del cilindro se hace por 
circulación de agu í por medio de una 
bomba centrífuga. 
El encendido se hace por medio de 
un doblo dispositivo especial Delco y 
de dos bujías por cllndro, alineadas 
en las caras laterales del bloque. El 
embrague es del tipo d& platlMo úni. 
do en el curso de sus ensayos en1 cen en los automóviles de turismo 
el banco de pruebas resultados verda-1 de carrocejtas cerradas, propias P^ra 
desde el , los tambores de los frenos, deramente notables, tanto 
el exterior IPunto de vista de su potencia como 
en el del rendimiento. 
Por nitlmo, al difícil problema d« 
ta supresión absoluta de toda vibra 
clón por rápido qií | sea el régimen do 
rotación del motor se le ha encontra-
do al fin solución. 
Diremos para acabar que la fábrica 
IllspanoSuiza ha presentado el coche 
tipo de actualidad y casi el del por-
venir. 
KOTOmCXBfl 
La gran marca de Saint Denig que 
gozaba de una excelente reputación 
cimentada en cincuenta años de expe-
riencia, ha incrementado su presti-
gio ^esde la fabricación de su 12 ca-
ballos que alcanzó en seguida un gran 
éxito en el mundo entero debido al 
náiudlo científico hecho en él y a 
su ejecución irreprochable. 
No -o deja llevar la casa Hctchkiss 
por las estridencias del momento, sus 
coches han estado siempre en su jus-
to medio entro los modelos extremos, 
qua fueron antes los bastidores lujo-
sos de gran corte y por reacclói. hcy 
los modelos ligeros de los pequeños 
coches. 
rlmos a su motor con una gran carre-
ra de los émbolos de .121» milímetros, 
necesaria para obtenor buen rendi-
miento y economía de consumo, qu« 
no pasa de 12 litros en 100 kms. de 
población, tienen dos asientos cómo-i recorrido. 
dos para un rato, y los plegables solo Las válvulas sobre las culata» 
pueden aguantarse con mucha paclen- | mandadas por árbol de levas, también 
cía. Además, las velocidades que ac-i sobre los cjiindroSí Ej engras* que 
tualmente son capaces de desarrollai Uegn a presión a todos los puntos de 
taban divididas en dos ca tegor ías : 
inferiores a 16 HP. y superiores a 
15 HP, 
abonos y den.ás p S ^ í 
Para la ^ g r i c u i t u ^ ^ qtt¿ 
ductos farmacéutico* ! de ^ 
las Induatrias del v l i bor4ti 
n^ento, del gre, J ^ . del 
En la primera categor ía de la aceites organices para^0. d, , 
"carrera reservada", una Fiat-501 |Cl0n y Para empleo iuaí a S 
aseguró el primer puesto a su i °a8 ^ eus uumerosos ril 
segundo clasifica- tJ>s' y muchas otrafi 
los automóviles son superiores a las 
que permiten las condiciones genera-
les de la mayoría de las carreteras, y 
la marcha vertiginosa y dando saltos, 
ni permite gozar del panorama ni ha-
ce mucho bien al corazón de las per-
sonas de edad avanzada de los niños 
dá familia que viaja, áobresaltadcs a 
cada cruce con un carro o en cada re-
vuelta violenta. 
En el actual Salón, la camioneta te-
nía una carrocería formada por dos 
rodamiento. 
Las palancas de i'renos y de cam« 
la,; 
conductor Blyto: s puu j smctt-i • - — — o i r á s niá-
do fué Smith con una Morris-Cow-|ae aitls.mo va lcv 
ley, seguido por Stannaid con Fiat 
y Armstronc con Fiat t a m b i é n . 
En ¡a segunda categor ía fueron 
clasificados primero Crawcour con 
Chrysler, y segundo Smith con 
Buick. 
En las dos categorías 'de la "cla-
se l ibre" resultaron en el primer 
puesto respectivamente Sainsbury 
entr. 
butacas delanteras y dos canapés Para j moda y ia más conveniente para co 
ble de velocidades montadas sobre el j con Austin y Pcole con OIdsmobile. 
j cárter de cambios. El puente posterior 
i es de acero estampado y contieno el 
j engranaje cónico con dentado Gloa-
'son de fuerte demultlpilcaclón, que 
permite al motor arranques enérgicos 
y facilidad de remontar pronunciadais 
cuestas. 
La suspensión sobre cuatro bailen-
tas semlelípticas es perfectamente c/)-
y meta lúrgica . . 
También IR í,'.at 
rurgia y metalurgia " V ? la« 
act ividai de pnme ' 0 ;plica 
lo tanto dispone 
vicios y laboratorios^ > 
hizo representar c o L ^ 
ber, en — i - ~ esta ExnosiPi/ '» 
Sus aceros aparecen ^CieDtl 
de datos referentes a 
nológicoj y físic 
NO PAGUE RIAS DE 
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^-mecánicos 
muestrari0 a i X " 
grados de 
03 ceros PUeí^ I 
la dis t r ibución regida por cadena, 
s i ésta se encuentra demasiado 
floja, se oirá perfectamente el roce 
de ella sobre el c á r t e r . En suma, 
que todo ruido sospechoso del mo-
tor deberá ser tenido en cuenta y 
b a b r á de averiguarse la causa. 
Para apreciar si existe fuga de 
aceite, lo mejor es marchar el tiem-
po necesario para que aquél se ca-
liente, y entonces parar en seguida. 
SI el aceite cuela, ya sea por la chu-
macera de delante del fondo del 
cá r te r , ya sea por la de de t rás , no 
cabe duda que habrá un juego ex-
veslyo en los cojinetes del cigüe-
ñ a l . Este juego puede ser supri-
mido por efecto de una separación 
bien hecha; pero el coste de ella 
deberá ser tenido e» cuenta para 
rebajarlo de la suma que piense 
ofrecer el comprador. 
E l funcionamiento del motor en 
los acortamientos de marcha Indica 
de manera bastante precisa el es-
haya depositado sobre los remates 
de los émbolos, puesto que ese de-
pósito se forma relativamente de 
prisa. 
He aqu í someramente expuestas 
las observaciones principales que 
deben hacersa en un motor de se-
gunda mano que quiera adquirirse, 
para que la compra se haga con al-
gunas probabilidades de éxi to . 
Para terminar, indicaremos un 
detalle que a primera vista denun-
cia si el coche está muy usado: bas-
ta para ello con fijarse en el esta-
do de desgaste que presenten las 
plantillas de ios pedales. Como es 
sabido, mientras rueda un coche -e 
es tá actuando constantemente so-
bre el pedal del acelerador, muy 
El 12 caballos que ha aparecido re-
cientemente, es un coche que puede 
lelvlndloar uno da los primeros pues-
tos en el mercado automóvil, pues a 
bus cualidades conocidas de seriedad 
Y robustez, hay que añadh las de po 
tonda, nerviosidad, voluntad y como-
didad Juntamente con Ips de senci-
llez y economía. 
El motor es de cuatro cilindros do 
SO por 120 de diámetro y carrera. 
La culata es amovible y ofrece la 
particularidad de que las secciones de 
paso de agua quoi comunican con las 
omisas do los cilindros son nume-
rosas y de grandes dimensiones; esto 
permite al coche el enfriamk*"'! por 
termosifón. 
Las válvulas van colocadas lateral-
mente o Inclinadas, unidas por un ár-
bol de levas encerrado en el cárter, 
fórmula clásica que ha probrudo su 
valor desde hace tiempo y proporcio-
na una multitud de ventajas prácti-
cas. 
El árbol de levas de bastante sec, 
y el examen de él deberá i clón va apoyado en cuatro cojinetes, 
lio que le da una gran rigidez: la ad-
ías Imlsbin y el escape se hacen por dos 
cu-
hacerse con más cuidado. 
Puede darse el caso de qué 
mencionadas plantillas se encuen-¡ tubos fundidos en una sola pieza 
tren, al ir a examinar el coche, muy I vo dk ujo se ha ©studlano de manera 
nuevas; entonces debe surgir desde'que los gases de admlsién se caüen-
luego la desconfianza, puesto que|ten algo por los de escape, 
no es lógico que un coche usado no 1 El engrase del motor se hace a 
tenga desgastados sus pedales. En, presI6n Por bomba de engranajes dls-
este caso ha do penarse que el esta-'l l'nesta no solamente en la base del 
do de máximo desgaste en que se|cíirter Inferior, sino puesta también 
encontraban los susodichos pedales |en una especie de depósito colocado 
ha obligado al vendedor a cambiar-i ̂  ,a Parte más baja del cárter, lo que 
los por unos nuevos, con lo que ha-¡,mpide se descebe. 
mular las mués- La ca^a brá conseguido disi  
tras exteriores del mucho uso; pero 
no, ciertamente, los efectos Interio-
res del demasiado servicio que ha-
ya prestado el coche en cues t ión . 
Dejemos para otro ar t ículo las 
de velocidades lleva cuatro 
de éstas y una marcha atrás. 
La transmisión al puente posterloi 
so consigue por medio de un tubo l i -
gero terminado por dos juntas elástl. 
cas Hardy, de tipo conocido; un fla-
frecuentemente sobre el do freno y ¡consideraciones que puedan sacarse dor a la sa,ida de la caja de veloclda 
bastante sobre el de embrague, i del examen del chasis, así como la!des retendrla al árbol de transmisión 
Pues bien; si las plantillas de d i - ¡manera de establecer exactamente el r " caSo de accldente. 
chos pedales están muy desgasta-1 tiempo que lleve de construido el Para el •,,lt*nMi de frenado se ha 
das, claro es que denotan que el i coche; es decir, de averiguar la i r',do en cuenta al ser un cocho 
coche ha estado sometido a un duro edad del veh ícu lo . do 8ran velocidad que puede alean-
—— J2or Brandes aceleraciones necesita ser 
enérgico. Por esta razón va provisto 
no solamente de frenos posteriores, 
B u e n S e r v i c i o — ¡ 6 c i l i n d r o s ! 
P r o n t a a c e l e r a c i ó n • . • n o h a y q u e c a m b i a r l a s 
v e l o c i d a d e s c o n s t a n t e m e n t e . . . . t i e n e f u e r z a 
s u f i c i e n t e , u n i f o r m e y flexible . . . l a r g a d u r a c i ó n 
y m í n i m o c o s t o d e m a n u t e n c i ó n — e s t a s c u a l i d a d e s 
s o n c a r a c t e r í s t i c a s d e l m a g n í f i c o s e r v i c i o d e l o s 2 2 
N u e v o s S t u d e b a k e r s d e seis c i l i n d r o s . ¿ P o r q u é 
s a t i s f a c e r s e c o n m e n o s ? 
l o* modelos abierto» 
pueden equiparte con 
capota plegadiza en 
lugar de la Dúplex. 
W I L L 1 A M A . C A M P B E L L Inc. 
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obrando sobre tambores de g r a n diá-
metro, sino también frenos delanteros 
cuyo funcionamiento es progresivo y 
enórgico. Este sistema de frenos pa-
tentado Uotchkiss no provoca ninguna 
reacción, cualquieia que sea la posi-
ción do las ruedas y es segun-ametc 
uno de los más sencillos y seguros 
que se han ideado. 
Rl Blstoma consiste en una leva de 
scparaclfin de las zapatas que va mo-
vida por una rótula dispuesta senel 
llámente en la prolongación del eje 
de giro vertical de la rueda: una ble-
la une esta rótula a otra, montada en 
la extremidad de una pequefla palan-
ca, fija a su vez a un eje horizontal 
paralelo al eje delantero; el giro de 
este eje es provocado por una palan-
ca accionada flor un pedal; por con-
secuencia, cuando eo acciona el pedal 
do freno, el giro del eje montado so-
bre el delantero levanta la pequefla 
palanca y provoca por medio de la 
biela y de la palanca de la leva la 
separación de los segmentos de fi-no 
tres personas cada uno. Tan cómodo 
eran éstos, que algún visitante de la 
Exposición, con la excusa de observar 
el confort Interno, se sentó dentro -leí 
coche y durmió su siesta. 
Pero la gran novedad, la verdadera-
mente sensacional del presente afio 
automovilista, la vimos en los ensa-
yos agrícolas de Buc. So trata de un 
tractor que marca una era rueva en 
los transportes y trabajos agrícolas. 
El tractor citado, cuya fotografía 
acompafla a estas líneas, es del géne-
ro de cuatro ruedas motrices y di-
rectrices, en lo que la Casa L.atll es 
reina y señora, sin competencias po-
sibles. El vehículo se estaba estu-
diando en el mayor secreto desde ha-
ce tres años, y cuando ^ace año y me-
dio la Casa Latil lanzó al mercado su I 
hoy célebre camioneta, pidió a su ofi-
cina de estudios un motor, y como ya 
entonces estaba estudiado el que ha-
cia de llevar el tractor que ahora nos 
ocupa y las características que se pe-
dían eran muy análogas a las de ese 
último, se adaptó a la camioneta el 
motor del tractor. Así, vemos hoy en 
éste un motor que ya coiiocemos per-
fectamente y cuyas características de 
resistencia y flexibilidad son admi-
rables y están más que probadas. 
El tracto puede girar casi sobre el 
mismo terreno y rueda sobre neumáti-
cos de disco corriente Michelln, se 
adapta lateralmente según muestra la 
fotografía, mediante ocho tuerca», 
otro disco que lleva unas paletas que 
para marchar sobre terrenos de labor 
se sacan sobre el reumático, según 
también se ve en el grabado. La ope-
ración no requiere útiles especiales, 
pues se hace con un hierro cualquie-
ra, y el que estas líneas escribe, re-
batió todas las paletas de una rue-
da en dos minutos. Con las paletas 
fuera, el tractor labra las tierras y 
sube y baja por los terrenos más em-
pinados y por zanjas, sin dificultad 
no atasco, y también arrastra en esas 
condiciones un carro cualquiera o un 
cañón con peso de cinco toneladas. Si 
después de haber andado en esos te-
rrenos ha de seguir por carretera, se 
abaten las palatetas, queda apoyado 
sobre los neumáticos y mediante una 
palanca auxilia, se cambia la multi-
plicación de la caja de velocidades y 
puede Ir en tercera remolcando a 28 
kilómetros por hora. 
El nuevo tractor Lat l l con su rueda 
admirable causó un verdadero asom-
bro en los ensayos de Buc. El neumá-
tico se mantiene intacto mientras el 
vehículo recorre las tierras de labor, 
y es curioso ver cómo «1 tractor mue-
ve sobre tierras removidas profunda-
mente sin la menor dificultad y sin 
que su motor desfallezca, los enormes 
carros agrícolas franceses de cuatro 
ruedas cargados con una montaña de 
heno. 
METAI.Z.VROIQUB 
En el momento actual, en que la« 
exageraciones de la moda conduco a 
esos tipos, de coche económico de-
masiado pequeño tan próximo dei 
cidecar y de volturette, o por el 
contrario al tipo de tren excesiva-
mente potente de los 4"-30 HP., no 
puede por menos de sernos agrada-
ble el ocuparnos de aquellos otros co-
ches que, como el Metallurglque, man-
tienen un serlo equllibrl.-., un perfec-
to acuerdo entre sus cualidades do po-
tencia, economías y útil empleo, sos-
teniendo con un ponderado criterio el 
tipo de coche de dos litros de cilin-
drada, tan adaptable a rodos los ser-
vicios, y que también soporta todos 
los modelos de carrocerías actuales,' 
desde los más ligeros torpedos hastn 
las más lujosa conducciones interio-
res. 
Las velocidades que con esta clase 
de coches se pueden conseguir, son su-
ficientemente grandes dentro de lo ra-
cional y posible con el estado de la 
ches rápidos. Todos ellos van monta-
dos en preciosas carrocorít-s del céle-
bre Van den Pías . 
¡ t i 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
El bastidor tiene 1.35 por 3.07 me-i casl totalidad de las calzadas utiliza 
ele-
tros, siendo d^ notar su anchura ma-
yor oe la corriente lo que permite al 
mismo tiempo de favorecer la esta 
b.lldad, el establecer carrocerías anl 
chag y espaciosas que ofrecen gran-
des condiciones de comodidad. En el 
centro lleva cl bastldor una 
tubular que le da gran rigidez 
El poso aproximado de mil kilo-
gramos del bastldor s6lo prueba que 
a posar de lo excepcionalmente r ' : 
bus,., da este bastidor. la t6cnJa ^ 
todos sus órganos ha sido cuidado 
sámente estudiada y a cuyo resuUal 
no habría podido llegarse, a n o " 
el empleo de materias prlma 
gidas. 
Como no podía menos de suceder, 
este bastidor posee un equipo eléc-
trico conveniente y sirviendo al alum 
brado del coche y a ia puesta en raarl 
cha automática. 
He ha estudiado para este coche tres 
tipos perfectos de carrocerías de se-
rle; el torpedo sobrio de línea, ele-
gante y rápido, el "coupé llmousine" 
que el -verdadero corlio de pobla-
ción y la conducción Inteilur qii« es 
modelo acabado del coche gran tu-
rismo. 
Además, la casa Hotchkiss constru-
ye un bastidor ancho sobre el cual ha ' 
estudiado todos los tipos de carroce-
rías especiales que puedan pedírsele. 
Este coche ha obtenido este año re 
suUadon notable» en las dlvor»as ca-
rreraj» de coches de turismo en que 
ha tomado parte estableciendo nu-
merosos records en Turbíe, en Bailón 
d'Alface, Chatoau-Thlerry y Argen-
bles. iPara qué motores capaces de 
dar 140 o 160 kms. en autódromo o 
pista si nunca se podrá pasar de los 
100 kms. en carretera que hace el 
Metallurglque? 
Por el contrario, una potencia de« 
masiado pequeña nos pondría en gra-
ve aprieto para salir de lo? malos pa-
sos o cuando apareciera delante una 
cuesta de fuerte pendiente, y a este 
extremo podemos seflalar que con el 
Metalurgique se puedo subir el Guada-
rrama en 12 minutos nln utilizar en 
ningún momento la primera velocidad. 
En resumen, podemos decir que la 
cilindrada de dos litros hace del bastl-
dor del Metallurglque un modejo ap-
to al mayor número de necesidades. 
Claro está que la mayor o menor 
bondad de este coche, depende de la 
forma en que los demá^ Organos sa-
tisfacen a la necesidad rara que fue-
ron creados y en este terreno es don-
de aparece la verdadera superioridad 
de Metallurglque, que con la experien-
cia de veinticinco afloa c'o fabrica-
ción procura más crear un tipo de 
coche perfecto y de calidad sobre el 
que no ha casado ningún año de pre-
sentar mejoras, atendlen(\) siempre 
más a entregar un coche de toda ga-
rantía sin fijarse en el precio de cos-
te, que a competir con casas que 
venden únicamente por su b» —«m-a 
sin atender a la calidad. 
No se crea por lo dicho que esta ca-
sa sea enemiga de las innovaciones 
pues todo lo contrario e!la es la pri-
mera que puso el radiador de forma 
apuntada que tan característica si-
lueta da a sus coches; la primera que 
adoptó los ejes de giro de laa man-
P A R A S U P E R R O , u s e 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
tras en especial mue ^ 
den notar I03 grados d 0 
clón a los que los ceros 
llevados 
Tamoióp los aceifes, q, 
vicios a'itomovilísticoa v n 
clientela, se e x p u s i e r o n J 
do demostrar que 8u n C011 
su8 Propiedades f í s i c ^ ^ 
son tales de poderse c o h m 
josamente entre los mejora, 
lares qu« se hallan en 
ta 
siüi 
comercio, Mucho interés ha 
también el homo eléctrico ei 
mental Fiat, -1 Cuai funcionae * 
la los aceros íi la vista ¡Je 
tantos. 
L O S C O J I N E T E S i o n 
h l O M I Z A 
u o n 
C H A 
C O M P A Ñ I A S Í C P " D E C U B A - O ' R E I L L Y 2 1 . H A B A N A . 
Automóvil Especial De Turismo Dddbe-Brdthe-rs 
S o l a m e n t e e s a i n d i s c u t i b l e b e l l e z a 
d e t o d o s u c o n j u n t o , s e r í a m á s q u e 
s u f i c i e n t e p a r a e x p l i c a r p o r q u é 
e l A u t o m ó v i l E s p e c i a l d e T u r i s m o 
D o d g e B r o t h e r s g o z a d e t a n t a 
p o p u l a r i d a d . 
P e r o l a p r e c i s a i n g e n i e r í a p r á c t i c a 
d e t o d o s u s e g u r o m e c a n i s m o y 
l a m u y e x t r a o r d i n a r i a d u r a b i -
l i d a d d e l v e h í c u l o e x p l i c a r í a , a ú n 
m á s d e f i n i t i v a m e n t e , p o r q u é l o 
p r e f i e r e n m i l e s d e m i l l a r e s d e 
a u t o m o v i l i s t a s e x p e r t o s . 
L a c o m b i n a c i ó n d e d i c h o s a t r i -
b u t o s , — a l p r e c i o a q u e s e v e n d e — 
r e p r e s e n t a u n h e r m o s o a u t o m ó v i l 
c o n u n m e c a n i s m o d e t a n t o m é r i t o 
i n t r í n s e c o q u e e l c o n s t a n t e a u -
m e n t o d e n u e s t r a s f a c i l i d a d e s 
f a b r i l e s a p e n a s d a a b a s t o a l a 
s i e m p r e c r e c i e n t e d e m a n d a 
C i n c o N e u m á t i c o s B a l ó r 
lear 
> prueba 
, ni r 
i la co; 
hN ha 
blnio. 
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E L P R I M E R C A M I O N D E L M U N Í X ) 
P A R T I C I P A M O S A L I U B L I C O H A B E R SIDO 
N O M B R A D O S DISTRIBUIDORES EXCLUSI-
VOS P A R A C U B A , D E 
THE WHITE 
C L E V E L A N D , O H I O . — U . S, A . 
OFRECEMOS CAMIONES D E V A R I O S TONE-
LAJES D E LOS U L T I M O S MODELOS, A S I 
C O M O U N S U R T I D O C O M P L E T O D E RE-
PUESTOS L E G I T I M O S , QUE ESTAMOS A L 
RECIBIR. 
J. ULLOA Y COMPAÑIA 
P. M a r t í 3, 5 y 7 . T e l é f o n o M - 7 9 5 1 . Servicio, 
C á r c e l N o . 1 9 . 
IOO0OO 
A B A N A 
N o t a s d e A v i a c i ó n 
MYOR SEMIRKIGIDO AME-
RICANO 
&1 R. S I , construido por la 
Kilear y que ¡ha sido enriado 
«Pruebas al Scott Field Belle-
í 
Me 86 metros de largo, 21,50 
ümetro y tiene una capacidad 
WOO metros cúbicos, 
i 'a construcción de su patte 
'«se ha empleado, sobre todo, 
Minio, 
lw» cuatro motores Liberty 
BP- y podrá Tolar a 112 k l -
Wros por hora, siendo su Veflo-
11 normal do viajé la de 88 kt-
poi hora. 
d i : v e l o c i d a d d e UN 
AVION COMERCIAL 
'enante coíronel Minchin, so-
5 aTióii fomorcial con paaajñ-
e «tuó el 8 de marzo el reco-
»pudres-Colonia en dos horas 
*¡nu es, o sea a la velocidad 
•Kj kilómetros por hora. 
S ^ O A B R R O COMPITE 
' C a r i d a d c o n e i . f e -
HBOVIARIO 
^ una r ^ l s t a nortea-
^ S 0 1 0 entro 
"̂Idad Ji ^'Ca^0 pentaja en 
,! ¿ y tal íerro-.-ifeAo. 
«ía w ^ 6 de v i a ^ tM-mlna-
^ e dae Por5eflJada ^ P"a 
^ fl nlr í ! , 5,8 por 100. du-
l'inlo ¿ f io';0. ^^Prondido e 
Hhe. 321 y " W o de 192 
J^lfra correspondiente del 
^ l 81 t * * n [ c d e 19 
l n f ,media3 




l ^ ü Z ^ en Eerre 
"^oron 0 y Cün3truído pVi 
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450 HP . ; car^a por metro cuadra-1 parece seij que por este procwdi-
do: 30 kilogratnos; ídem por HP., miento tardan bastante tiempo en 
8,5 kilogramos. borrarse. 
EíL AEROPLANO A L SERMCIO 
D E L A PRENSA 
El diario alemán "Berliuer Zei-
tung am Mit tag" , que desde bacc 
a lgún tiempo empleaba aviones 
Junkers para el transporte de sus 
edidoues entro Berl ín , Dresde y 
Leipzig, en vista do los excelentes 
resultados obtenidos y del tiempo 
quo ganaba, y del que se beneficia-
ba rotamente por lo. gran difuaitin 
del periódico, ' utiliza ahora el ae-
roplano para conducirlo a Hanno-
ver y Bruntwick . a donde llega a 
las dos y media de la tarde la edi-
ción d t l mediodía . De esta manera 
se facilita la reexpedición, dentro 
de la misma tarde, para la zona 
roñara . 
1 A AVIACION Y LOS PRBSC-
PCESTOS DEL REIOH 
Alemania consagra rá oficialmen-
te tste íiüo las sumas siguientes a 
la Aviación: 
Laboratorios; 800,000 marcos al 
¡de Adlcrshof y 250,000 a l de Got-
; Ungen. 
Primas a la seguridad: cuatro 
| millones. 
Subvenciones a la navegación 
aé rea : 1,500,000 marcos. 
Vuelo a vela: 750,000 marcos. 
2 
Uip „ ias nina. pn i„ rwve8tl-
»tií. u motor de 400 HP. 
^r^ra v 
' l5Ualidad y ? 0 * de e8t^ 0X,Xr ^ / navegaclón. 
Ü ! * * * han 
C 0 Para ^ ^ l l a d o y 
d-A tropa, ̂ "nados al 
J Casa A r ^ 0 de ellos 
^etros0'7B0 moto!1 m e t ^ ; 
^ W ' ^ i e '21a;tnr^ 
' otores: i K ^ o 
008 Napier 
EI j "RLEIUOT B-117" 
Es un monoplano cantilever bi-
fueelaje que acaba de lanzar el ve-
tcinno rionopdanifita francés. 
E s t á construido corno multipla-
za de caza a gran a l tura y débe rvo-
lar a 190 poir hora en 4,000 me-
tros de a l t i tud . 
Ett ala, muy grutea, y la dispo-
sición general, lecueirdan a los Fok 
ker y Curt ís , torpederos. 
?us (firacterlfiticas son é s t a s : 
Envergadura, 23 metros; longi-
tud: 15,50 metros; superficie: 9á 
metros; peso en vac ío : 2.860 kilo-
gramos ídem ú t i l : 1,340 kilogra-
mos, de ellos 820 de combustible; 
Pef-o to ta l : 4,200 kilogramos: car-
ga por metro cuadrado: 45,1 ki lo-
gramos; ídem por HP., 5,2 kilo-
gramos; teicho, 0,000 m. 
INAUGURACION D E L A L I N I ^ 
PARIS-ZURICH 
En la m a ñ a n a del 16 de irintrzo 
Un t r imotor Farman Jab i rú tnau-
gi.ró la línea París-Zurlcin. que 
viene a reemplazar el troz/^ Pa r í s -
Estrasburgo, de la l ínea d.e Praga; 
pe^o mientras no se crgarwíza el ae-
ródromo de Insbruck ño podrá 
funcionar el trozo ZurlcSi-Praga. 
E L NUEVO " H I D R O " n > E T 
Lfi IMet-Flugsougb^n de Munich, 
ha lanzado un poq^eo hidro bi-
pQaza de turismo, dei^vado d(,1 m0' 
noplano que construye ta misma 
casa. He aqu í sus carac ter í s t icas : 
Envergadura: 1C.6 metros; lon-
gi tud: 5,9 motrosx largo do los flo-
tadores: 3,9 metros; cuerda: 1,7 
riotros; s u p o r f l c ' í : metros cua-
drados; peso ei^ vacío: 370 ki lo-
gramos; í d e m ¡ ú t i l : 200 kilogra-
mos; ídem en carga: 570 kilogra-
mos; velocidad m á x i m a : 140 kiló-
metros por hpT&. 
NUEVO PR(/>CEniMIBNTO D E ES-
C R I T U B A CELESTE 
^os Ingleses acaban de inventar 
un nuevo /procedimir-nto de escritu-
ra celcst^ a base de bolas lumino-
aas do nfoclie y fumígeras de día, 
nue s a l e ¿ de cajas quo tienen la 
forma dfe las letras. 
Las iihscrlpelones (1!) pueden 
hacerse 'en blanco o en coloree, y 
L A A V E N T I R A D E L PIÍXJTO 
B E R H A U L T 
La prensa üel aire publica cu-
riosos detallles de la aventura ocu-
rr ida en diciembre ú l t imo al avia-
dor francés 5f3nhault, en Persia. 
E l 17 de dicho mes sa l lé Ber-
hault de Bcuder Dilqtpi. a las seis 
de la mañana Para Isfaham, ele-
vándose con m Spf'rt a 4,000 me-
tros para atravesad los 320 kiló-
metros de la zon* montañosa qiue 
debía recorrer. 
Después de b^betr volado 150 k i -
lómetros el m í t o r ' l a q u e ó y efl p i -
loto decibió ramblar de it inerario, 
por lo que pudiera suceder; pero 
i l poco t i impo había parado y el 
r i lo to , rir^'Hendo a toda su sereni-
dal a t e ^ r á en ê  flauco de una 
moñlaf'»» a 2,700 metros de altií-
j-a, Cí>n medio metro de nieve y 
enVi elto en una bruma opaca, do 
la que sólo sobfesal ían las agudas 
fimas de los montes próx:mos . 
Acosado por efl hambre y el frío, 
t r a tó de alcanzar a lgún poblado, 
pero después de Inúti les esfuerzos 
(hubo de volver al lado de su apa-
rato, extenuado y sufriendo horr i -
blemente a causa del fr ío . 
E l 19 de diciembre, con los pies 
ya insensibles y sin poder •caminar, 
se fué arrastrando por la pendien-
te haista un barranco, donde en-
contró frutas, con las que reparó 
un tanto sus perdidas fuerzas; tres 
horás más tarde divisó un rebañe 
y, después de haber gritado, cayó 
desvanecido. Unos pastores lo en-
contraron, y dada noticia a las au-
toridades militares, que andaban 
en su busca con pocas esperanzas, 
fué recogido y conducido a Isfa-
han/ 
E L VITCLO A V E L A E N A L E -
M A N I A 
Parece ser que, después de rei-
teradas pruebas, se* confirma que 
ol terreno de Rossltten es más 
apropiado que Wl del Rhon para la« 
pruebas de vuelo a vela. 
Se hacen actualmente preparati-
vos- pn ía un tercer concurso, que 
se celebrará del 2 al 17 de mayo 
en Rossltten (PrusJa or ienta l ) . 
PARA L A MEDIDA DE LAS 
GRANDES A L T I T U D E S 
Ratean ha expuesto en la Acade-
mia de Ciencias de P a r í s el prin-
cipio de un nueívo método estudia-
do por el doctor Magnan para n n 
dir la al tura a que se eleva un ae-
roplano. Está basado en el empleo 
do V p a r e m ó m e t r o de hi lo ca¡lleu-
tí». que proporc ionar ía a 14,000 
/"-tros una exactitud ocho vece^ 
mayor que Ja del barógrafo . 
LA TURBINA MOVIDA FüR GASOLINA QUE DESARROLLA 500 H-P 
Una turbina de gasolina pesando 
1 l ibra por caballo de fuerza y des-
arrollando 500 HP. a 15,000 revo-
luciones por minuto, es entre todas 
las turbinas que han sido Inventa-
das en Francia, la que más promete 
por bu eficiencia y buen rendimien-
to. Esta turbina acaba de ser i n -
ventada por Juan Mely, un francés. 
Durante su ensayo, que d u r ó grap 
sionamiento a una presión de 28 l i -
bras por pulgada cuadrada, desde 
donde la abertura de la válvula de 
admisión en la cámara de combus-
tión permito al aire el que lo llene. 
La correcta cantidad de gasolina es 
entonces suministrada por inyección 
mediante üu tanque separado, y la 
mezcla encendida a su vez median-
te la chispa de una bujía corriendo. 
número de horas consecutivas y a 
toda su capacidad, esta turbina no 
se reca lentó en lo absoluto, demos-
trando que uno de los inconvenien-
tes encontrados hasta el presente 
en todas las turbinas, como es el re-
calentamiento de las paletas del eje 
rotor, ha sido eliminado por com-
pleto con este nuevo sistema de tur-
bina. La rueda de la turbina es ac-
cionada por tres chotros, cada uno 
de los cuales entra en acción cada 
uno por su turno correlativo, de 
manera qu^, uno de los chorros ata-
ca constantemente al eje rotor. Ca-
da chorro es suplido por cámaras 
de combustión individuales, y el ci-
clo correspondiente a cada uno do 
ellos es como sigue poco más o me-
nos: E l aire comprimido es suplido 
por medio de un compresor acciona 
do por el eje rotor y el cual lo impijl-
sa dentro de un tanque de aprovi-
La apertura de, la válvula de cho-
rre, permite al gas encendido quo 
ataque el eje rotor. Después que el 
gas ha escapado casi en su to ta l i ' 
dad, el aire comprimido es lanzado 
de t rás de él, barriendo instantáne.». 
menta los leslduos que puedan ha 
berse qm-dado, repi t iéndose de nuc 
vo el ciclo. Las normales reven-
dones de esta turbina es de unos 
12,000 a 2 5,000 r. p. m., pero pue 
do ser que tsta turbina esté llama 
da a revolucionar los actuales mo 
tores de aerov'JftQOi y aun los usa 
dos en los botes motores, pero es di 
fícil que tenga ^ g ú n -éxito en con,» 
xión con los autr .nóvlles debido a su 
pequeña flexibilidad, pues no s¿ 
puede acederar vna turbina con ¡a 
misma facilidad o/ue se consigue en 
les actuales motores de automóvik-s 
al menos quoda aún esto por de-
mostrar. 
FABRIKERS, AKÍIEBOLAG 
J o n s e r e d , S u e c i a 
¿POR QUE CANCANEAN" LOS MOTORES? 
EN LOS D E COMBUSTION I N " 
TERNA ELLAS PUEDEN AGRU-
PARSE EN DOS OATEGORIAS 
Un motor de combust ión interna 
puedo "golpear" por dos causas 
distintas, aparte, por supuesto, de 
los defectos mecánicos que hacen 
que cualquier t ío de motor golpee. 
Estas causas son preignición y eX 
plosión, siendo muy necesario apre-
ciar la diferencia entre ambas. La 
preignición no es anormal, pues lo 
único que ocurre es que la ignición 
ha tenido lugar prematuramente. 
Puede producirse con el mejor de 
los combustibles si el motor so re-
callenta o la chispa está demasia-
do avanzada. 
La explosión es un asunto mas 
grave y enteramente diferente, aun 
que las condiciones favorables para 
uno de estos fenómenos son Igual-
mente favorables para el o t ro . El 
motor podrá estar frío y la chispa! 
^correctamente regulada, y sin; 
embargo es probable que se pro-i 
duzca la explosión. 
El encendido es una cosa y la 
explosión es otra bastante distin 
ta . Por ejemplo, una carga de cor^ 
dita "se enciende" de t r á s del pro-
yectil en un cañón de 16 pulgadas; 
el proyectil da en el blanco y el 
cañón queda listo pava otro t i r o . 
El explosivo en el proyectil "hace 
explosión" y el ruido molesta a 
los que se encuentran cerca. Pero 
Pero si la cordita en el cañón hu-
biera hecho explosión en lugar de 
simplemente quedarse, se habr ía 
necesitado un nuevo cañón y otra 
dotación de hombros para t i rar 
otro t i r o . Debemos, pues, tener 
una idea de la diferencia entre el 
encendido y la explosión, pues hay 
realmente un gran parecido entre 
lo que sucede con un cañón y con 
un motor. 
Una ana logía con la T . N . T . 
Veamos qué hace una parte de 
la T . N - T . con la cual nuestro 
proyectil ha «ddo cargado. T ó n e s e 
un montoncito del explosivo y 
endéndas» le con un fósforo . So 
quema lentamente, ern una llama 
de hume y probablemente se ox 
t ingui rá por completo. Si hacemos 
un largo reguero y le prendemos 
fuego en un extremo, el encendido 
prosigue muy lentamente y casi 
con pereza. Pero si de alguna ma-
nera pudiéramos producir una ex 
plosión ©n un extremo, la velocidad 
de la propagación ser ía de cuatro 
millas por segundo. 
¿Cómo podríamos provocar esa 
explosión? HablanJo en términop 
t:eneral€s. de una o dos maneras: 
c'ou un repentino y fi.erte golpf 
o con un repentino o irtenso va-
lor , sólo se ecesita someter una 
extremidad del material a este tra-j 
tamiento para poder originar !a' 
exp^tren de toda la masa con la 
^ual so encuentra en contacto. !.aj 
razón de esto es que la descompo-j 
sifión dn una m o l é c ^ a pone en l i - i 
bert-'d energía suficiente como para 
descomponer a la mólecula vecina' 
y ésta a su vez ac túa de la misma 
manera y así sucesicamente, produ-
ciéndose la descomposición de toda1 
la masa en una fracción de se-
gundo . 
La mezcla de nafta y aire que se 
encuentra en el c i l indro, por su ; 
puesto, es un explosivo y, para lo 
que se quiere demostrar aquí , pue-
do ser considerada aná loga a la T . j 
N . T . Si se pusieran en práctica 
tales tratamientos como un golpo 
o un calor repentino e intenso, o 
ambos, en lugar de enenderse el 
vapor de nafta en el aire y produ | 
cir el Impulso normal en el cilindro, 
la mezcla de vapor y aire puede ha 
oer explosión, en cuyo caso el im-i 
pjllso es casi infinitamente más 
repentino. Entonces es cuando se 
siente que el motor "golpea". 
Los golpes P9r esa causa se han 
hecho cada vez más frecuentes en 
los úl t imos años, debido a dos cau-
sas. La primera es que, con objeto 
do obtener mayor eficiencia en el 
motor, sus fabricantes han tenido 
por mira un gran aumento en la 
compres ión . La segunda razón es 
una consecuencia dol enorme des-, 
Arrollo de la propia Industria au-
tomovilística, puesto que actual I 
mente se tiene que hacer frente a 
una demanda tal de nafta que los 
productores han tenido que modifi-
car las especificaciones a las que 
antlguanjente se adher í an , Inclu-
yéndole ahora en la nafta grandes 
fracciones de "crudo". Sucede qua 
estas mayores fracciones del tipo 
"koresone" dan mayor posibilidad 
V 
a la explosión que las esencias más 
livianas que se producían hace 
unos quince años en cantidades su-
ficientes para responder a la rela-
tivamente escasa demanda de aque-
llos tiempos. 
Pero tenemos que aceptar lo que 
podemos obtener, de modo que de-
bemos buscar agentes contrarios a 
dicho efecto, que impidan los gol-
pes en el c i l indro. 
Naturalmente,* se han efectuado 
muchísimos trabajos de gran va-
lor en este sentido, pero algunos 
han dado resultados tan curiosos 
que han dejado perplejos a sus 
Investigadores, pareciendo cada 
vez más evasivas las causas exac-
tas de los golpes en el motor; 
ciertamente se t e n d r á n que hacer 
muchas investigaciones más antes 
de poder comprender el preciso 
mecanismo de ese fenómeno. 
Se ha descubierto que los lia-, 
mados hidrocarbones " a r o m á t i c o s " 
como el benzol y toluol , son menos 
propensos a producir golpes quo 
los hidrocarbones "parafineides" 
tales como los que forman la ma-
yoría de las naftas, su "tempera-
tura espontánea de ignic ión" es 
más alta, de modo que resulta fá-, 
cil ver que no es probable que lle-
guen a dar origen a golpes debidos 
a pre- ignición. Pero no es tan evl 
C e p i l l o " j o n s e r e d " d e u n a c a r a m o n t a d o s o b r e 
C a j a s d e B o l a s © C S Q 5 ! « " d u s o l a c o n t r a m a r c h a 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a " J 0 N S E R D , , 
m o n t a d a s o b r e C a j a s d e B o l a s S K t v 
S O L I C I T E P R E C I O S 
C O M P A Ñ I A S K F ' D E C U B A 
O ' R E I L L Y 2 1 H A B A N A T E L . M - 9 1 0 5 
E l ^ L o c o m ó b i l e - J u n i o r 8 " c o n T r a n s m i s i ó n 
D e l a n t e r a , F u é l a R e v e l a c i ó n d e l a U l t i m a 
C a r r e r a d e I n d i a n á p o l i s 
La firma americana "Locomobl-
ie", que forma parte del consorcio 
Lurant , h alanzado un nuevo cocho 
de carreras equipado con ruedas de-
lanteias motrices y directrices. Su 
primera apar ic ión—cosa r a ru—fué 
un éxito. En Indianápol is mejoró 
el record anterior, corriendo a 
a p i « - 1 K a i ^ n . ^ ™ 100.81 m. p. h. demostrando una 
dente, aunque es un hecho, que su " i ^ ' • " . - - M í ^ - j J D„ iJ¿ 
mezcla con la nafta común debe¡ •'stabilidad ^ r a o r d m a r i a en la-
militar en contra de los golpes de, < ̂  v mot or es de 
ludes a explosión. 
Proporc ión de comprensión 
Se han efectuado dos pruebas 
an 
solo bloque: ê  motor, el clutch, U 
caja de velocidades, el diferencial 
todo forma una sea pieza. E l radia-
dor va montado sobre el mismo cur-
t i r , y a pruebü de los esfuerros de 
torsión que se producen eu el chae-
sls. A un lado y otro del curiar, van 
montadas l:.a ic'mbpras de los frenos 
La propulsión se efectúa po medio 
di? ejes l a u r f l t s articulados por el 
lado del cár ter por una unión f lexi-
ble y por el otrb por una unión me-
cánica a la rueda. E l chassis se apo-
ya sobre el eje delantero, el cual 
va sujeto por cuatro grandes me 
dios muelles, que forman un para 
lelogramo y los cuales reciben los 
esfuerzos de tracción y reacción. E l 
objeto es obtener una mayor esta-
bilidad del carro, al mismo tiempo 
comparativas muy Importantes res-
pecto a la eficiencia de reactivos 
(Ustinados a evitar los golpes. Una 
de ellas se efectuó con un motor 
especialmente construido para po-
der controlorear la comprensión,! 
estableciéndose los biguientes va-
lores para el té rmino medio de| El Gran Prix de Europa para el 
comprensión de máxima u t i l idad: I año 1926, será corrido en un magní-
comprensiones más elevrdas que f'co circuito, el de Lasaite, cerca de 
estas hacían posible la explosión: | San Sebastian. 
Con la mejor nafta, 4.5 á e.Q a! Ya han comenzado la9 obras para 
t . Benzol W Por ciento), 6.9 a, la preparaci6n tl6 la pfeta y puede 
1. Toluol, arriba de t . 0 a 1 . Al-dt.cir8e que no se eStA es t imando 
cohol, arriba de 7. 5 a 1 . algUn0i para hacerla la más 
La otra se hizo traba ando con I)erfecta y m&a adecuada para esta 
kerosene (deliberadamente elegido. clase de eventos. E1 c0mpUto de loa 
nara producir golpes) e hizo que se;E u hay efectuar en di-
EL GRAN PRIX DE EUROPA DE 1926 SE CORRERA EN ESPAÑA 
cha pista se eleva a la respetable su-
ma do 945.000 pesetas. 
Todo el circuito será ensanchado. 
En yrimeta serán derrumbadas dos 
llegara a la conclusión de que la 
adición de hidrocarbones a r o m á -
ticos militaba en contra de los gol-
pes, pero que tenían que estar pre-
sentes en una proporción conside-
rable para producir a lgún efecto! cagas' Para permitir una mayor an-
útil , siendo necesario por lo me-j chura a la pista. Otra mag-na obra 
nos 10 por ciento; pero la forma a realizar será la modificación del 
en que encontraron aigunes peque | paso de la pista por el pueblo de 
ños vestigios de otros compuestos; Hernanl, en donde será necesario 
que obraban, ya sea para suprimir hacer un terraplén de más de 30.000 
o para provocar explosión, fué tan metros cúbicos, 
peculiar que casi resultaba r idícu-
l o . Por ejemplo, nn vestigio de . _ _ _ _ 
brome producía golpes violentos, I 
mientras un poco de iodina (quími-i 
camente análoga a l gromo) hacía 
desaparecer el golpe por completo.! 
De los reactivos contra los gol-
pes que se comparan en la tabla En los E8tado8 Unid&s h soIa. 
que sigue, se verá que los hidro-lm&1.te n pstado8 ^ 
carbonos aromát icos , representados . , .. . ^ . . 
N O T A S D E L A I N D U S T R I A 
por benzol, pueden clasificarse co-
mo " también buenas": 
Agente utilizado 
Benzol 2 5 .0% 
Titilo iodade . . . . 
Xylldine . . . . 
Tetra-ethyl t i n . . 
Dl-ethyl selenlum 
Dl-ethyl tel lurium 
Tetraethyl lead . . 
tualidad tienen menos de cinco ha-
bitantes por cada ve(hícule de mo-
Cantidad tor registrado; diez y nueve esta-
necesar;a (i0(3 t^nen menos de seis; ninguno 
_ , de los estados tiene tantos como 
veinte, y solamente oche estados 
tienen un exceso de diez habitan-
tos por cada vehículo de motor re-
gistrado. Estos dates están basados 
en les registres actuales que exis-
t ían al f in dol año 1924 y el censo 
de pobloción cailculado por el ca-
En el caso del ultimo de los nom-!tafttro de lu Oficina del Censo, 
brades, esto significa que la pre-l 
senda de una molécula de reactl- California va a la cabeza con un 
vo contra los golpes, inhibe com-! a^tomórvil P01* cada tres habitan-
pletamente la tendencia a explosión tes. Después le siguo lowa con un 
de 215,000 moléculas' de combusti- ceehe por cada cuatro habitantes, 
ble a i re . .Esto es un hecho, pero Después viene Kansas con una pro-
¿cómo vamos a explicarlo? Tan porción de 1 por 4.2. 
marcada es la influencia de estai- i . . t , 
nubstanclas que si una botella des 1 6 103 0nCe1A<*ta<Í03 He-
tapada llena de dl-ethvl s e L l d e f j T tp r °po t*c i^ dc m ^ o « de 
se coloca cerca de la admisión de , V0T. ^ t?d0? qUedau al 0eSte dtíl 
aire de un motor que golpea violen-: MlsslS3lPPí' con la excepción de 
lamente, todo golpe cesa. De la dos- 0 seau ^d iana , 4.7 y Mlchi-
mlsma manera, si una botella des- gan 4•8• Entre los estados del Es-
lapada y llena de ethyl ni t r i to se 1(1 ^ ñel centro occidental va, por 
aplica a un motor que marcha sua- lo t;into • ia cabeza el estado de 
Indiana. Vermont, con una densi-
dad de 4.7 parece sor d que va 
Como podrá verse, el Grand PeIx 
de 192C será corrido en una matrnl-
fica pista obra del Real Club Au-
tomovilista (íe Guipúzcoa -y dionde; 
las mejores marcas de carros de ca-
rreras,, tanto europeos como ameri-
canos, m disputarán log laureles. 
El programa (iue cubrirá estas In-
teresantes carreras es el aigruiente: 
Septiembre 15.—Cyclecarg 750 a 
1.100 eme. Carreras de dos asientos. 
Distancia de 500 a 550 kilómetros. 
Premio Copa del Príncipe de Astu-
rias y 15.000 pesetas. 
Septiembre 14.—Coches de turismo 
12 horas. Mismas reglas que para las 
24 horas de Mans. Salida a las 10 
de la mañana. Llegada a las 10 de 
la noche. Carros con fuelle, parabri-
sas y reflectores, etc. Premio, Copa 
de S. M . la Ueina, Copa de la Dipu-
tación y 30.000 pesetas. 
Septiembre 15.—Grand Prlx de 
San Sobastión. Mismas reglas ¿jule 
las del año 1924. Distancia, 700 k i -
lómetros . 
que un eje más pesado, desde el mo-
mento que todo el peso del motor 
ha de gravitar sobre él. 
No ser ía nada de ext raño el vet1 
próximamente automóviles de carre-
ras provistos de cuatro ruedas mo-
trices entre les motores de 1,500 
cm. cub. (91 pulg. cub.) de c i l in -
crada, ya que como es sabido se ha 
fijado el peso máximo de los carros 
de este desplazamiento a 600 kiló-
gramos solamente, para las carreras 
que h a b r á n de celebrarse en Europa 
durante el afle de 1926. Como por 
otra parte la potencia desarrollada 
por un motor de esta cilindrada se-
TÍ. para dentro de dos años de 80 
a 90 caballos de fuerza por l i t ro 
de cilindrada, nos encontraremos 
que estes carros demos t ra rán pocal 
adherencia al suele, con sus dea so-
las ruedas motrices y un chassis 
tan l igero; de aquí la tendencia se-
rá el aumentar el número de ruedas 
motrices del carro l levándolas .a_pú-
mere de cuatro. También llegare-
mos a ver la rueda independiente, la 
cual, como es sabido, presenta ma-
yor continuidad de contacto con el 
áuelo que la rueda actual bloqueada 
por amortiguadores de nuestros au-
tomóviles actuales de carrera. 
El automóvil equipado con rue-
das delanteras motrices y directri-
ces no es nada nuevo, pues ya en 
1906, Walter Christie, cons t ru ía un 
chassis con motor de cuatro ci l in-
dros en línea con un desplazamien-
to del 72 por 150, colocado trans-
vcrsalmente y el cual a grandes ve-
locidades atacaba directamente a las 
ruedas delanteras. En 1907, tam-
bién par t ic ipó en las carreras del 
Automóvil Club de Francia, celebra-
das en la ciudad de Dieppe, un chasJ 
sis parecido al anteriormente des 
cnto y equipado con un motor dé 
cuatro cilindres en " V " , con una ci-
lindrada de 20 li tros aproximada-
mente. 
vemente, comienza a golpear 
M I T C H E L L H C 
J$P/WiLlA5 MEHTA M . 
«¿r ^CTS - S A R R A . "VV ¡ 1T1duslrlales del este van casi al-
l í ^ * J * M i i / r D t . e y ^ ¡ c a n z a n d o a los del oeste del país 
a la cabeza de los estados de la 
Nueva Inglaterra y de la costa del 
At lánt ico. 
Aun dospués de haicer las de-
bidas compensaciones por cualqu'er 
error, parece como que les estados 
en la dcnsdlad do vehículos de mo-
í S l automovilista debe em-
IJ^5i plear bujías de la mejor ca-
lidad que pueda obtener; de la mis 
ma calidad recomendada per les in-
genieros de automóviles para más 
de des terceras partes de les coches 
que se construyen, en todo el mun-
do. 
Estas sen las bujías Champion. 
Las bujías Champion con los elec-
trodos de liga especial, aisladores dc 
silimanita de doble reborde que se 
pueden desmontar, y limpiar com-
pensan en co?'^ más de una vez en 
economía, de aceite y combustible. 
Champion Spartc Plug Co., Toledo, 
Ohlo, U. 8. A. 
Reipresentante dol Fabricante. 
. H Mackay, Morro, No. 58 Haban» 
C H A M P I O N 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 16 DE 1923 AfíO 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa calle Ncptuno 307 estre 
Mazón y Basarrate, compuesta de 
v pp^ma-ek SE AL»- " l a . saleta, tres grandes cuartos, 
nuSfa'í andoe aiíoa v ^ ^ S ^ ^ baño ^ r c e i h d o , comedor al fondo, 
cuarto de criado con sus servicios. 
La llave en la Carpintería de la ca-
lle Neptuno entre Infanta y Basa-
rrate. Informan en los Tels. M-8379 
y A-2919. 
3 5 5 3 3 - 1 8 ag. . 
c trbricar. Sala, comsaor. tres cuar 
tes. oaño completo intercalado, caun»-
.tador. cuarto de criaaos, eerv^cioa y 
rocina. .La llave e a el No. alto». 
Iníormau Tel. F-2.444. 
PENAL VER 11*. ^ t A í A ^ n ^ - S i 
nUoa altos y bajos, acabados 
car. Sala, dos cuartos, baño compe-
to y cocina. LM. Ijavo en ios mismos 
luíormau Teléfono K-24t4. 
BONITA ESQUINA, SB ALQUILA. 
Sublrana y Peftalver. propia para cuai 
quier comercio, barrio bueuü. buen 
contrato. Puede verse a todas horas. 
Intorman Tol. V - * ¿ " ¿ m s , _ 2 1 Ag. 
«JF1 AT.OrrLAN LiAS CAóAS CONSU-
fa^o 7 y 9 acabados de . onstruir. con 
^s ta a f paseo ue Prado- Informes en 
lo ^ « m a 35207. 1' Ag. la- m^sma 
EN 70 PESOS SE ALQUILA EL AL-a cnlle San Nicolás, 90, 
roñosa!! , 'come lor. 3 ^ i t a c ¿ o n e s y 
servicios. La üave A».]» 8U 
dueño e mfornies¿ Malecén^ 
ALQUILERES DE CASAS 
CASAS DE ESTII.O ¿SPAlíOI. 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabaaas de edificar, se alquilan 
cuatro casí-e, que ocupan la cuadra 
completa, de 37. entre 4 y 6. construl-
aas con la mayor pureza en el pre-
cioso ojUío Henaclmienio Español. 
Todo en leí» mismas deode los mas 
msigniíicajues detalles arquitectóni-
cos hasla m clase de vegetación de 
sus ja rduéa se ha ajustado rigurosa-
mente a e-'le estilo lleno de encanto, 
tan en oega hoy en O«uitornla. En 
el interior también se ua procurado 
el reunir a todas las poaibies como-
didaaes y agrados la mayor belleza y 
reíinamienij del aspecto. Cada casa 
se compone de planta aiu- Y baja, 
perfectamente Independíenles y que 
ATOTTILO LfEAIiTAD 15L ENTRE se alquilar, por separado Los pisos 
Reí 
bajos y . 
cón a la calle. Llave uodega. Leal-
tad y Reina, Duefto: B, 242, entre 25 
y 27, Vedado. F-4147. , 
* 3^621.—18 Ag. 
exclusívarcfcnto para resguardar y 
proteger al que llegue del bol o de la 
lluvia mier.tras espera que le abran, 
vestíbuio, s-ala, portal, dfi iado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
o t- M i A ..au "íni i orlvado. c-nstruido en el estilo de 
b e alquila la casa Aguila J U I . oa- ^erre t'ranc.e3a> es decir: que puede 
la. comedor corrido, do^ cuartos y : o ^ ^ ^ ^ ¡ ^ X 
boaega. i cnstales transparentes, t i . los días 
LOCAL PARA COMERCIO EN L A 
CALLE DE NEPTUNO CON 
frente a Perseverancia. Se alquila 
en módico precio. Tiene 160 metros 
cuadrados. Informan Tel. A-0823 
U H . — H ag. 
ALQUILO SAN MIGUEL 290 Y 298 
entre Inranta y Basarrate, con sata, 
saleta, tres ciarlos, demás servicios. 
Alquiler 65 p;t,os. La Lave en el 
292. Informvu: Teléfono F-5241. 
36432.—20 Ag . 
A L C O M E R C I O 
Se alquila Compostela 107, al lado de 
la esquina de Muralla, con un salón 
bajo y alto para familia, se esta re-
parando, ouedo verse a todas horas. 
Informa: F-2J.34. 35538.—21 Ag. 
SE DESEA A L Q U I L A R 
Un^t _casa dentro de la Habana con 
8 o Í 2 cuartos, buena sala, 2 baños 
y comedor grande entre Manrique 
y Aguacate y desde San Lázaro a 
Barcelona. Avise enseguida. Inme-
jorables referencias. Dirigirse a se-
ñor Manuel Estrada. DIARIO DE 
I j \ MARINA. Departamento Anun-
cios. Tel. A-3856. 
35301—21 ag. 
servicios. La llave en la 
Informes Dr . Chiner. Amargura 11 
35614—18 ag. 
ALQUILO AL'IOS SAN LAZARO 101. 
casi esquina Oalfano, gran sala, co-
medor, tres hahitaclones, grande bailo 
95 pesos. Duoflo. B, 242. entre 25 y 
27, Vedado. F-4147. 
35620.—18 Ag. 
de viento, de trio o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito 1e confianza, apropOslto paru 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos ugares encan-
tadores donde "estar en casa,'' a lo 
que loa arquitectos americanos lla-
man "su^ parlors*'. Tiene ajemds ca-
da piso 4 cuartos, todos a ía brisa, hall 
y un baAo precioso y ri.i,:o. Además 
de constar dichos oaños au todos lob 
aparatos y accesorios cei mis refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras .ncrustradas 
Se alquila la planta alta, derecha. 
Perseverancia 9. compuesta de sala. 
comedor corrido, tres cuartos, baño ¡ nasVa' las Repisas, espejos y ganchos 
i . t i i i • de colgar; de modo que ios que ha-
completo. Llave en los bajos señor a 
Facenda. Informes Dr . Cíiiner. 
Amargura 11 . 
35615—18 ag. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA LO 
ma oe Chaple. Tiene jardín, garage, 
portal, sala. hall, tres habitaciones, 
baño de lujo Intercalado comedor, 
psntry y cocina, cuarto y servicios de 
criados. Informan e nel Tel. A-0519. 
U O 34650—]6 ag. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
PARA PEQUEÑAS FAMILIAS 
Recibidor, alcoba y lujoso bafto pri-
vado. Servicien do alumbrado y tolé-
fono Comidas a »" vivienda. Contor-
table» y ventilados. Visítelos y selec-
ciono el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246 entre Basa-
rrate y Maxón, una cuadra de Infanta 
36623—20 ag. 
EN SANTIAGO NUMERO 3. ALTOS, 
se alquilan habitaciones acabadas de 
fabricar, buen rervlclo. se prefieren 
hombres joIoj o matrimonio sin ni-
ños, precio 1,500 peiws. 
35543.—18 Ag. 
S I N ESTRENAR 
Se alquilan en la Calzada de Luyanó 
y Guasabacoa, altos sala, recibidor, 3 
cuartos, oaño. comedor y cocina, ace-
ra de la son.brii £»0 pesos; en Reyes, 8 
altos y bajos rala, 3 cuartos, cocina 
y terraza, muy frescos 40 pesos y 37, 
casitas en la misma 20 pesos. 
35521.—19 Ag. 
5n lo m á s c é n t r i c o de la Habana 
San Miguel 64. altos, casi esquina a 
<¡allano, se a:<; i:.an hermosas y ven-
tiladas habitaciones con o sin mue-
bles, con todo servicio si se desea, 
agua en abundancia fría y callente, 
lavabo de agua corriente. Se admiten 
abonador al comedor, comida inmejo-
rable garantizada, trato exquisito, pre-
cios económicos 3557<i.—22 Ag. 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, 
463. hermosa casa, (a una cuadra del 
Ueparto Chapla), esquina Altarrlba. 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos Intercalados, comedor 
al fondo, pantry, cocina- y cuartp y 
servicio criadas. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. Ganaba 200 pe-
sos, rebajido a 170 pesos. En la 
misma informan de 10 a 6. 
35570.—20 Ag. 
KN CUBA 16. BAJOS. SE ALQUILAN 
dofl habitaciones a personas de mora-
lidad. 
35672—20 ag. 
SK ALQUILAN DOS GRANDES HA-
Ihitaclone* muy víntlladr.s. una alta 
y otra baja, nunca falla el agua. Re-
viliaglgedo 47. 
35667—18 ag. 
ALCALDE O'FAURILL 35 A UNA 
cuadra de Estrada Palma entro Luis 
Estovez y Lacrjt. Jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro ouertoa, baño com 
pleto. agua abundiante. garage con dos 
cuarto» altos y gran patu» Alquilar 
f ' Z . Informan Tel. F-5414. 
55635—18 ag . 
En Salud 2 se alquilan dos magní-
ficos departamentos con vista a la 
calle: hay agua en abundancia, ca-
sa de mucha moralidad. 
35658—19 ag. 
EN LA VIBORA. SE ALQUILA una 
casa en la mejor parte de la Víbora, 
para una familia numeroia. tiene to-
das las cimo<I;<lades deseadas. Para 
Informes. Telélono 1-1213. a todas ho-
ras. 35561.—20 Ag. 
VIBORA. SE ALQUILAN LOS HER-
mosos •» implics altos, Luz, número 2, 
con seis cuartoe, sala, terraza, saleta 
comedor i l fondo y dema» comodida-
des. La i.lave p.n los bajos. Informan: 
Teléfonos M-2'7ó, A-6206. 
35560.—18 Ag. 
OPORTUNIDAD. GRAN LOCAL CON 
vidrieras para comercio u oficinas, 
renta moderadísima., contrato venta-
joso para el arrendatario, actualmen-
te ocupado Importante casa represen-
tacionen. Hablar Tel. A-2428. 
35639—is ag. 
Se alquila una gran nave coa su 
g rúa . En la misma informan. Con-
cha y Fáb r i ca . • 
35625—19 ag. 
¡ ¡ ¡PROFESIONALES!! MAGNIFICA 
r.pcrtunlüad. Buen local, para estudio 
consultas o oficinas. Prado 80. In-
foimes A-5320. 
35674—18 asr. 
oiten las casas encuentran en ellas 
cuantas couiodldades el '¡oofort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de la V.CM y que hasta ahora nun-
ca eran piovistas en las casas para 
alquilar. Tienen también ios pisos 
comedor, pantry. preciosa cocina de 
gas con sus calentaoores. cuartos ae 
jnados con magníficos soi vicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo da las casas. Adeaias de los 
detalles ei.umerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se fijen al ver i&s casas en su 
fino decora.io en sus puertas acabadas 
como verdadero» muebles laqueados en 
el mismo tono de color que loa de-
partamentor. a que corresponden; en 
los sobrics, pero elegantfs herrajes 
de toda la Cv"\sa, todos Jo bronce f i -
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre í'-íctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (e; del romodor con 
el llamador de pie para jer usado des-
de debajo de la mesa) > por último, 
que se r.an dejado dos salidas para 
el te'.éfon1- de manera que se pueda 
usar indistintamente en e» hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están lisiaa para entrega Inmediata. 
Pueden verse todos los días de lu de 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO, 
próximo a desocuparse, se alquila, 
esquina de fraile, siete puertas a la 
calle, tranvías, cerca de Palacio, re-
forman convencionales. 3u dueño In-
forma LI-2500 35585.—19 Ag. 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO NU-
mero 344. 6, entre Belaícoaln y Ger-
vasio, uir piso alto muy amplio, mo-
derno y freí co compuesto de sala, 
cuatro grandes cuartos, baño comple-
to, oomeior, cocina y calentador de 
gas. cuarto, servicio y sa.ida indepen-
diente de criados, agua abundante. 
Puede verse co 10 a 12 y de 2 a 4, 
e informan en Aguiar, número 19, ba-
jos. Bufeto. 365l>9,—20 Ag. 
SE A L Q U I L A N 
Los modernos y lujosos bajos de la 
casa calle de San Lázaro 35, a una 
cuadra del Prado y otra del Malecón, 
Compuestos r!'i sala, saleta, comedor, 
todo azulejeado elegantemente, cua-
tro amplios cuartee, hermoso baño de-
corado ^ capi;oho, cocina de gas, 
cuarto de cnaaos y servicio de los 
mismos. Informan en Chacón, 2. Dmt 
116. 35595.—18 Ag 
CERCA DE ML'ELLES Y OBRAS Pu-
blicas. Jesús María 36, casa de plan-
ta baja, amplio patio y cuarto en la 
azotea. loJa arreglada y pintada, se 
alquila a come-'-io n industria. Infor-
mes: Malecón 31/ departamenío 7. es-
quina a Gervasio. 35564,—18 Ag. 
SE A L Q U I L A N 
Varios locales en p1anca baja, pro-
pios para abogados, procuradores, co-
misionistas. etc.i muy baratos; en ca-
sa de moderna construcción. Pueden 
verse en Chacen. 2. 35596.—20 Ag 
BODEGA. GRAN OPORTUNIDAD. 
Se vende en <í,000 pesos por no po-
derla atender su dueño. Manuel Mar-
tínez. Bflascooln, 57, altos 
35567.—18 Ag. 
ALQUILO ALTOS NUEVOS, CIEÑ^ 
fuegos 21, sala, oos cuartos, baño com-
pleto, cocina d.» gas, un cuarto en la 
azotea, Independiente. Informan en el 
23, altos. Teléfono A-4331 
35599.-25 Ag. 
ALQUILAMOS 
Un edificio de 4 plantas, para hotel 
casa de huéspedes o inquilinato, 
situado en Rayo 4 casi esquina a 
San Rafael y Galiano. Informan en 
la Peletería "La Moda". Galiano y 
San Rafael. Te l . A-6240. 
35611—20 ag. 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
Magníficas caaas independientes. 
con sala, tres cuartos y cuatro CUar- ha mañana a 3 de la tarde, pues a esas 
tn« má* ríos r n a r ^ bañn trran horas mantenemos un ^mpleado en los mas dos cuartos ae Daño, gran las casas especialmente dedicado a 
comedor, agua fría y caliente, vista I enseñarlas. Precios y otios inform-s 
, i» !• i t r pueden obtenerse en Coba 16, bajos, 
y fresco esplendidos, informan en 
la misma y en los Tels. A-6249 y 
A-5023. 
35692—18 ag. 
M U R A L L A 6 8 
Se alquila el segundo piso muy fres-
co y /entilado, con 4 cuartos, sala, 
comedor y buen servicio .sanitario. 
Las llaves en los bajos, atmacen de 
sombreros. Teléfono». U-2318. I-C22S 
35642—22 ag. 
Máximo Gómez 304. se alquila pa-
ra establecimiento un gran local que 
mide 600 metros. Tiene dos patios 
cubiertos y habitaciones altas. In-
formes Te l . F-3529. 
35689—18 ag. 
Se alquila la magnífica casa Prado 
No. 8 esquina a Cárcel, tiene tres 
pisos y es acera de la sombra, pro-
pia para numerosa familia o club. 
Informan San Ignacio 10. Teléfono 
A-6249. 
35691—18 ag. 
derecha, o por los teléfonos A-488S y 
F-O-1313. 
C7796.—7d.l6 Ag. 
SK VENDE O SE ALQUILA LA CASA 
calle D No. 10 ^ t r e 3a. y 6a. con 
jardín, portal, sala, taleta. 4 cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicios de criado toda de 
techo monolítico. Informa su dueño 
ín Salud 128, primer piso. Teléfono 
ü-2270. 
35634—20 ag. 
VELADO. SE ALQUILAN LOS fres-
cos y hermosofc altos d= la casa ca-
lle Linea, esquina a 6. informan: F-
1187. 35594.—23 Ag, 
EN EL VEDADO, SE ALQUILA UN 
chalet de dos p'antas en Paseo y 27, 
precio 180 pesos al mes, ap.Iqqese al 
número 345. Calle 27, para las lla-
ves 3558o.—22 Ag. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN I OS FRESCOS Y ven-
tilados altos de i ^ , entre 19 y 21, Ve-
dado, terraza, ia'a, comedor, 3 cuar-
tos, cocina y servicios. La llave en 
12 y 21, -narmoNría. Informes en Em-
pedrado, 6, de 9 a 12. 
35540 .—19 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILA LA HER-
mosa casa calle D esquina a 12, con 
siete cuartos, dos baños, dos cuartos 
criados, garage dos máquinas lava-
dero. Ja,rdln. cocina gas. Llaves e in-
formes B No. 16 entre 9 y n . F-5803 
^ 35606—18 ag. 
SAN MIGUEL 59. SE ALQUILA EL 
piso tercero compuesto de 3 habita-
clones, bien v-mtlladas, con agua abun-
dante, sala, comedor, cocina de gas. 
La llave e intruociones bajos derecha 
35539.—18 Ag. 
Monte 326 altos, en la misma cua-
dra de Crusellas, un hermoso alto. 
4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
baño con bañadera cocina y cielo 
raso. Es muy fresca. La llave en la 
Pele ter ía . Informan Tel . 1-1218. 
ind. 16 ag. 
Se alquila. Vedado, calle 10 No. 17 
entre Línea y Calzada unos bajos 
compuestos de sala, saleta. 5 dormi-
torios, doble servicios sanitarios, 
despensa, cuarto de criados con ser-
vicio sanitario para los mismos, pre-
cio razonable. En los mismos infor-
man. Pueden verse a cualquier hora 
35550—25 ag. 
VEDADO. SK ALQUILAN LOS FRES 
eos altos de la moderna casa calle H 
fnye cjVzada y Nueve, con entrada 
independiente y conrouestrs de terra-
za, vestíbulo, sala. hall. 5 habitacio-
nes con dos baño3 intercalados co-
medor, repostería cocina, dos li iblta-
rt SS? y«7bañ,i ^ . a l a d o s . Informan 
G No. 67 entre Calzada y Nueve 
r.5652—25 a ¿ 
VEDADO. SE ALQUILAN LOSr AL-
tos de K, 168, entre 17 y 19, compues-
tos de terraza. Sala, comedor, cinco 
cuartos srandtfa cocina, baño com-
pleto, cuarto y servicio de criada. In-
forman en el número 166, bajos. 
36563.—22 Ag. 
SE ALQUILA LA CAo.v CALLE ON-
ce, número 491. entre Doce y Catorce, 
Vedado, tiene fcuatro grandes habita-
clones, sala, comedor, cocina, cuarto 
para criados tres baños completos, 
patio y jardín está aca'oada de pin-
tar y siempre titne agua abundante. 
La llave un trente, pregunten por 
Victoria. 35348.—20 Ag. 
Sh! ALQUILAN LQS ALTOS SAN 
Mariano 24. Sala, un cuarto y come-
dor. Precio $25. Informan Revllla-
glgedo 24. Tel. M-4974. 
35660—21 ag. 
Casas a $25. modernas, independien 
tes y con agua abundante y com-
puestas de 2 cuartos, cocina, baño 
y patio, a dos cuadras del tranvía 
de Luyanó en Luco y Arango. Tam-
bién hay casas de 3 cuartos a $30. 
Las llaves en los mismos. Informes 
A-2919. 
35606—18 ag. 
SK ALQUILAN SIN ESTRENAR DOS 
altos en la Calzada de Luyanó esqui-
na a. Guasabacoa con recibidor, sala, 
t res cuartos, comedor, cocí ra y baño, 
íicera de I * sombra $50. En Reyes S. 
alloR y bajo. Sala. 3 cuartos, terraza 
en $10 y $37 y en la misma casitas 
en pasajes Informan Florea 92. Te-
léfono 1-5361. 
35524—17 ag. 
Se alquila una casa nueva en lo más 
alto de J . del Monte, cerca de Cha-
ple. Jardín , portal, sala, comedor. 
5 cuartos, dos baños completos, hall 
pantry. cocina de gas. despensa, 
garage para dos máquinas, cuarto 
de chauffeur y de criados indepen-
diente. Plores 115 entre Encarna-
ción y Cocos. 
35651—18 ag. 
C t R R O 
SE ALQUILAN MUY BARATAS CA-
sitas de mamr. sterla con todos sus 
servicios e instalación eléctrica, calle 
Florencia, números 8-A, á-B y C. Re-
parto Betmcourt. Cerro, cerca de la 
Ig.esla y la calzada. Informan al la-
do, puesto de irutas. 
35597.—19 Ag. 
PRADO 80. ALTOS. FRESCAS HABI 
tarlones. Excelente comida. So piden 
y dan referencias. A-53Í0 
.'«5675—18 ag. 
SE N E C E S I T A N 
SB SOLICITA UN AUXILIAR DE 
escritorio que sepa escribir en maqui-
na y hable inglés. Dlrlblr8e por es-
crito al AparUdo 223. Habana 
35601.—18 Ag. 
SE ADMITEN ABONADOS AL CO-
medor a precios de situación en Com-
postela 94. segmndo Pl»o- c;lrs' «squl-
03 a Muralla. Teléfono M-4059 
35631—22 ag. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
viuda de mediana edad de criada cíe 
mano o manéis lora, tiemi buenas re-
ferencias, quiere casa buena y no le 
importa ganar mucho sueldo siem-
pre que esté bien. Informan: Genios, 
número 2. i 355S9.—18 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano 
siendo para matrimonio sqlo, no le 
importa cocinar y lo mismo para ma-
nejadora. Informan: Reina 73. Telé-
fono M-471tí. 35612.—18 Ag. 
UNA JOVEN ESPASOLA DESEA co-
locarse de criada de mano en casa de 
moralidad, sabe cu obligación y tiene 
buenos informes Darán razón en la 
carpeta del HJtel Cuba. Egldo, 75. 
Teléfono M-84SI. 35622.-18 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para manejadora o criada 
de mano. Monta 403. 
35655—18 ag. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
,ñola d* criada de mano o para los 
quehaceres de casa de matrimonio so-
lo. Sabe de cocina. No se coloca 
monos Je $25 a $30. Tiene q"l«n la 
recomiere1*. Compostela 34, altos. Te-
léfono A-C035, 
$5657—18 ag. 
I-ASEO CARI-OS I I I , ESTAMOS EN 
pleno verano y par» hacerle frente a 
los fucrlís calores no hay mejor que 
habitar una rasa ventilada, de aire 
puro y oxigenado por la gran arbole-
da que nos rodea v jardín botánico 
Paseo Carlos I I I . Ayeaterán p Infan 
ta. lugar más fr?sco de la Ciudad, 
alquilan apartamentos y dos habita 
cioneo, vista calle a personas tran^ 
quilas qui© aprecien atmósfera del ho-
gar, habitación deslíe $15 habitación 
y comida desd^ $40. Tel. U-2C57. 
35685—22 ag. 
EN KEVILLAGIGEDO i í , S K ALQUT 
lan dos 1 abltaclones a hembrea solos 
o matrimonio con comida si se desoa 
También' alquilo un solar en la Ví-
bora Acosta y Concepción. Tiene seis 
habitaciones y un patio, esneclal que 
sirve para mucha» .josas. Precio $50. 
Informan en la misma. 
35682—19 ag. 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Es formal y llene buenas re-




V E D A D O 
EN EL VEDADO, CASA DE LUJO, 
se alquila un departamento. 3 habi-
taciones, baño Intercalado y terrasa 
completamente independiente, amuebla 
do o sin muebles, con comida y servl-
cIdf; esto es para matrimonio sin hi-
jos o señora sola que quiera vivir con 
confort; han de ser de estricta mora-
lidad. Para informes Tel U-2357. 
J!5eS5—22 ag. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE N A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de mano y 
manejadora, es lavandera y entiende 
un poco de OOCtsa en Picota, 32. 
355&1.—18 Ag. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , COLÜM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA CA-
fé en el Reparte Buena Vista, Aveni-
da Tercera, csqu.na a Dos. Se venden 
los enseres y mercancías que hay en 
él. Tiene vida propia por estar al 
lado de un cint* su venta es de 25 
pesos a 30 pos-̂ s diarios. Más infor-
mes: Cine Niz^. Prado, 97, Sr. Salas. 
35587.—18 Ag 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA de 
mano o l'mplur habitaciones, una jo-
ven peninsular en casa de moralidad, 
lleva poco tiempo en el país, es tra-
bajadora, tiene oulen la recomiende. 
Informan. Jesús del Monte. Serafines, 
número 17. esquina Flores. 
35613.—18 Ag, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e:pafioIa tíe criada de mano para el 
campo o la Habana. Tiene buenas 
teferenclas. Informan Tel. 1-5013. 
Preguntan por María. 
G P 18 a-g. 
C O C I N E R A S 
SE ALQUILA PLANTA ALTA CHA-
let Paseo, 235, entre 25 y 27, Vedado, 
seis habitaclon^i, dos baños interca-
lados, todo int üerno, tranvía doble 
al frente. Informan: 23, número 383. 
entre 2 y 4. Llave en los bajos. 
35547.—18 Ag. 
Se aíquila Vedado, calle 10 No. 17 
entre Línea y Calzada, unos altos 
con sala saleta, cinco dormitorios, 
doble servicio sanitario, despensa, 
cuartos de criados, servicios sanita-
rios para los mismos, garage, precio 
razonable; en los mismos informa-
rán. Pueden verse a cualquier hora 
35549—25 ag. 
SE ALQUILA LA CASA L y 19. VE-
dado. acabada de construir. 5 cuartos, 
3 baños, sala, ••jmedor, g r a n hal', ga-
rage, etc. Pivcio 250 p^sos. Infor-
man en la misma. 
35580.—18 Ag. 
PJD ALQUILA L a CASA CALLE DF 
->iieva 1S. entre Universidad y Esté-
vez con sala, comedor y tres cuartos 
y servicio Intercalado; precio $40 00 
La llave e informe* en la bodega Su 
dueño en Aguila 128. 
35669—18 ag. 
PANAMA PACIFIC UNE 
H A B A N A A N E W Y O R K 
POR E L HERMOSO Y RAPIDO TRASATLANTICO 
" M A N C H U R I A 
26.700 Toneladas. 
COMBUSTION DE PETROLEO 
LUJO, CONFORT. SEGURIDAD Y RAPIDEZ 
S a l d r á de este pue r to el d í a 2 2 D E AGOSTO. 
PRECIO DEL PASAJE E N PRIMERA 
$ 8 5 . 0 0 en adelante $ 8 5 . 0 0 
1 3 0 . 0 0 ida y vuel ta 1 3 0 . 0 0 
(Válido por seis meses) 
Oficios No. 1 
Agentes Generales 
H £ BACARISSE STEAMSH1P AGENCY 
Habana ' Teléfono A-73 22 
Se alquilan por separados, los dos 
pisos de la casa calle 27 No. 437 
entre 6 y 8 compuesta de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño inter-
calado, comedor al fondo, garage 
para cada piso. La llave en la ca-
lle 6 esquina a 25 . Dr . Arango. 
Informan en los Tels. M-8379. 
A-2929. 
35532—18 ag. 
LA SIERRA. SK ALQUILA UNA her-
mosa ca^a planta baja compuesta de 
sala, portal, hall, comodor, cuatro 
cuartos, garage cuarto de chofer v de 
criados. Calle C. frente a la calle 6 
de La Sierra. Teléfono F-2249. 
35600.—25 Ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que 6cpa cumplir con su de-
ber. Calle 17. número 342, entre Pa-
seo y A. Vedadc. 35572.—20 Ag. 
SE SOLICITA UNA COCIÑERaT EsT 
pañola que sepa cocinar y para ayu-
dar a la iimp.eaa. Estrella 165, altos, 
primer piso, a la 1 p. m. 
35545.-22 Ag, 
&K ALQUILA UNA ACCESORIA DE 
mamposterla en el Reparto Almenda-
res en 15 entre 18 y 20. Informan al 
lado en la casa de mamprsterla. 
SE616—18 ag. 
SE ALQUILAN DOS CASITAS EN LA 
Avenida la . entre 10 y 11 Reparto 
Almendarcs. acabadas de construir. 
Tienen do,, habitaciones, una sala, un 
baño intercalado con 4 aparatos, agua 
caliente y cocina. Precio $30, Infor-
man en Ubi mismas o en Villegas 09 
Teléfono A-0157. 
o-567S—20 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
VEDADO, ALQUILO LA CASA L i -
nea, esquina a C, frente a la Iglesia, 
sala, comedor, 4 cuartos de familia, 
baño Intarcalado. cuarto de criados, 
gas y electricidad, precio 90 pesos. 
Llaves en los bajos. 
35609.-21 Ag. 
ÍESÜS D E L M O N T E , V I B U K A 
, Y L U Y A N O 
SL ALQUILA UN HERMOSO CHA-
leí Villa "Tlbidabo". S« alquila este 
hermoso chalet compuesto do ana 
fia,a• saleta. «el« amplios y ven-
tlladcs cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, oocína. 
cuartos pare criados, un gran portal.' 
Jardín y garage. Este chalet esti si-
tuado en lo mAg alto y fresco de U 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazx Para Infoimes, telé-
fctios A-3.S56 y F-4172. 
C *R Ind 1« Jl. 
SE A L ^ - T L A KN LO MA,i ALTO 
<ic la Loma del Maso, cai.e L u z Caba-
llero, encr© Caxrr.en y Patrocinio, un 
henmoso > ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de Jardin&s com-
puesto lo portal, terraza, sala, gra.i 
comedor, hall central, s habitado 
nes dormí crios, ampilo y complnto 
cuarto de Da fio, repostcr'a. cocina de 
gas. tres bahitaclonea y servicio de 
crladoi. garage para do* máquinas, • 
una cualra del colegí d de niños 
"Champañaf y a dos cu id ras del de 
niñas "Nuestra Señora Lourdes". 
Informan: teléfono 1-2484. 
Ind. > J l . 
C7768 1 d-16 
SANTOS SUAREZ 3 Y M E D I O , 
Sa alquilan los altos y loa bajes aca-
bados de pintar, sala, cernedor, cua-
tro cuartos, baño, cuarto de criados 
cocina y Ésnrtcloa. La llave en el 3 
altos. Informan Tel. F-2444. 
U O 34938—21 ag. 
"Edificio Palacio", Consulado y 
Trocadcro. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
loda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos estables. Confort, 
orden y moralidad: balcones a las 
mejores calles. Telefono A-1058. 
Ind. 2 ag 
CALLE 11 E.VTRE H E I SE SOLI-
clta una cocinera que duerma en la 
colocación y sepa cumplir con au obli-
gación. 
35601—19 a z . 
COCINEUA PENINSULAR DESEA 
colocarse, Entiende a la criolfe. y a 
la española y algo de duloCi. Duerme 
luera. Informan A-9273. 
'sser.o—18 ag. 
SE SOLICITA UÍ^A JOVBIN ESPA-
ñola para cocinar y ayudar a la l im-
pieza. Debe ser formal y trabajadora 
y puede dormir fuera de la colocación 
También se necesita una Joven para 
manejadora y que sea cariñosa con 
loa niños. Lamparilla 4 8. Primer piso 
35645—18 ag. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE 
ra para pn matrimonio solo, ' extran-
jero. Suelúo $30. Lugareño entre Mon 
toro y Ltaces. altos. Barrjo Ensan-
che de la Habaos.. 
35690—1S ag. 
E.N PUADO 29, BAJOS, CASA PAR 
tlcular, alquilo habitación amueblada 
con baño privado de agua fría y ca-
llente y todo el servicio para matrl-
menios honorables o dos personas de 
toda moralidad. 
U O 35230—23 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Es-
pañola de melb.-.na edad con buenas 
referencias y oue también ayude a 
los quehaceres d»̂  una casa de corta 
familia, veinticinco pesos de sueldo y 
ropa limpia. Calle H, 122, bajos, en-
tre 13 y 15. Vedado. 35558.—18 Ag. 
SEÑORA ESPADOLA. DE MEDIANA 
edad, recién llegada, se ofrece para 
corta familia o matrimonie solo, 
que sea de moralidad, para criada de 
mano, «abe coser algo Y también para 
manejadora. Es muy cariñosa con los 
niños. Tiene quien responda o* •a 
honradez. Informan Galiano 127. 
altos y en el Tel. A-4757. 
35C77—18 ag. 
Desea colocarse una muchacha es-
pañola de manejadora o de criada 
de mano. Te l . M-3064. 
3 5 6 7 0 - 1 8 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para cuartos, sabe coser 
un poco y zurcir bien también, se co-
loca para todos los quehaceres sien-
do matrimonio solo. Informan al te-
léfono F-3570. 35590.—18 Ag. 
SE OFRECE PARA COSER. VESTIR 
y acompañar a señora o señorita una 
joven de color cue tiene personas que 
la garanticen. Salud, 87 Teléfono 
A-3223. 35541.—19 Ag. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DE-
sea colocarse, sabe trabajar, es for-
mal y desea casa de moralidad, sabe 
coser y cortar, lo mismo va al cam-
po. Informe: Avenida 10 de Octubre, 
número 621. 35610.—18 Ag. 
C R I A D O S DF. M A N O 
SE OFRECE DN CRIADO, ES TRA-
bajador y práctico, tiene informes. 
Teléfono F-2295. 35603,.—18 Ag. 
Desea colocarse un primer criado, 
español acostumbrado al servicio de 
buenas casas, con recomendaciones 
de ellas. Informan exclusivamente 
de 8 a 12 a. m . Tel . F-4493. 
35665—18 ag. 
SE OFRECEN 
Profesor por oposición con más de 
diez años de práctica en centros de 
primera enseñanza del Estado espa-
ñol, se ofrece para dar lecciones a 
domicilio sobre asignaturas de pri-
mera enseñanza, preparación para 
el Bachillerado y Contabilidad mer-
canti l . Informen A-7705. Apartado 
No. 6 4 1 . 
35593—21 ag. 
URBANAS 
DESEA COLOCARSE V N JARDINE-
ro práctico -¡n arborlcultura, 'Injerta-
clones de toda clase, horticultura muy 
competente, sej. para centrales o fin-
cas de recreo para embe'Jecer en ador-
nos y arbustos y combatir la mosca 
negra, serpeta y piojo rojo. Jardín La 
Orquídea 4 y Zitfata. F-3187. 
35573.-25 Ag. 
SB DESE4 COLOCAR UN LAVAN-
dero.de nntorerla. Informan en Cam-
panario número 72. Teléfono M-7436. 
15582.—18 Ag. 
¡ t N L A C A L L E l ) r ? A v > 
| NO. GRAN B Q L ¿ ^ 
I . CERCA DEL Tr lf 
Vendo una casa oue b 
metros, en total 800 
compone de ' j a rd ín . „ 
bulo. sala, saleta. 4 h*, 
los baño intercalado, 
comedor, un cuarto c» Ktio ccmcnt4\ 
TRATO DIREcfrOr 
Notano C o l e . ^ 
0bisP0 59.7 
T d . M-9/)37! 
3dH5 
COMPRA Y V E N T A DE F I N C A S . 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
SE COMPRA U N A CASA E N L A 
H A B A N A . M O D E R N A 
Compio en la Habana una casa quo 
sea moderna qu» su precio esté entre 
$30.000 o $45.000 y que esté en este 
radio, en Mqnto de los Cuatro Cami-
nos Pa^a la Habana; en Aguila do 
Monte a Neptuno; en Neptuno, de Be-
lascoaln a Prado. No deseo tratar con 
pslucheros. Es negocio serlo y reser-
vado. Para tratar da est-j asunto pue-
den escribirme o llamarme al Telé-
fono A-0062. Ca£3 El Nacional. San 
Rafael y Belascoaln. Sardlñas y Vía 
EN BELASCOAIÑT Y F I G U R A S . 
FRENTE A L P A R Q U E . 6 x 2 1 
Vendo frente al parque de Peñalver 
una parcela de terreno qn.j m'de 6x21 
en la acera de la sombra, punto de 
gran porvenir. No lo piense, las ca-
sas valen según donde astén sltuaüad 
y mire qué medida. No se fije en el 
precio y mire esu. Vidriera del Cafó 
El Nacional. San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. áardfias y Vía. 
34798—16 ag. 
Se desea comprar una finca de 5 a 
10 caballerías en esta provincia o 
Pinar del Río hasta Artemisa, que 
esté en carretera o cerca de ella, 
cuyo precio sea en proporción. De-
seo tratar exclusivamente con el 
dueño . Dirigirse al Sr. Alvarez. 
Chaple y Felipe Poey. Tel. 1-5595. 
35553—18 ag. 
Compro , para personas serias y 
que no regatean varias casas an-
tiguas chicas o grandes en í a 
Habana, t a m b i é n en pun to co-
mercia l y dos en los repar tos . 
S u á r e z C á o e r e s , Habana. 8 9 . — 
T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C 7S02—8 d ¡16. 
U R B A N A S 
SU OFRECEN DOS MUCHACHOS PA 
ra criados de mano, son formales >' 
trabajadores o para el comercio. In-
forman Tel. A-7073. 
35673—18 ag. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de color para cocinar, no hace plaza. 
Informan: Acosta, 86. 
35657.-18 Ag. 
LESEA COLOCARSE SEÑORA PK-
i.'nsular. mediana edad para cocinar 
y hacer limpieza a una corta familia 
Lleva tiempo en ol país. Sabs cum-
plir con su obligación. Lo mismo se 
coloca en la Hibana que luera. In-
loimes Olidos .32. altos. 
o5C29—18 ag. 
LLSEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra. Sabe cumplir con su obligación 
D<>.sea casa serla. Informan Cirdenas 
Xo. 2, letra A . 
85654-18 ag. 
DESEA COLOCARSE JLTNA COCINE-
ra -fl11© duerma en la colocación. Mon-
te 23" Hotel Las Brisas de Colón, en-
trada' -Jdr Clenfuegos. Tel. M-1671. 
' --^ 35653—18 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edafl para cocinar, sabe 
cumplir con su o-hUgación. Informes 
Apodaca, 17. \ 35607.—18 Ag. 
EN SUSPIRO 11 Í)ESEA COLOCAR-
se una Joven peninsular de cocinera, 
sabe cumplir cjr. sU 0'üllKaci6n, no 
duerme en la colocación ni se coloca 
uera de la Habana. , 
35^2 . -18 Ag. 
PERSONAS DE I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
HOTEL M A N H A T T A N 
Propietario»: A . VilianuevA 
Este es el hotel mejor, por las 
•iguientes razones: Fot su situa-
ción, que da (rente aJ hermoso 
parque del Gran Maceo; poique 
rodas las líneas de tranvías pa-
san por so trente; porque todas 
sus habitaciones (9€) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
perqué no se conoce otro similar 
en ven til ación y f leseara; y por-
que, además, nadie d¿ un serví» 
cío como el nuestro por solo 
IREÍNTA PESOS ^$30.00). Ven-
ta hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Láza te . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
G7::22.—30d-l 
EN BERNAZA 65. SE ALQUILAN 
varios J^tartamentos Independientes a 
118. 25 y 35 ptíH'.-s. en <a misma infor-
ma la encargada. •" 
J O 35410.—22 Ag. 
DESEO SABER LA DIRLCCION DEf. 
Dr. en Medicina Alfredo Flgueras Ba-
Uoster o de la seflorlta Josefa Masl-
de. Llamen al Tel. M-4693 o en San 
Miguel 87. altos. 
35628—18 ag. 
SE DKSEA SABBIi EL PA&ADKKQ 
á e Juliana Martin Qu* en Julio estaba 
en la calle Compostela 131. Salló ¿l 
26 del mismo mes. Le sol,• un su her-
mano Blas Martín oue rpt-idp en el 
Potel La Victoria. Mtiello de Luz. 
:5.r"12—19 ag. 
V A R I O S 
PERSONAS S I N T R A B A J O 
Solicitamos d^ ambos sexos en toda 
la Repúb'ica, pvdiendo ganar buen 
sueldo si son activas. No importa que 
no tengan gran experiencia como agen-
tes. Ñosoiroa li"B enseñaremos a tra-
bajar en distlr.toB negocios. Para In-
formes: "El Canadá". Chacón, núme-
ro 25, Habana. 35675.—25 Ag. 
U N COMISIONISTA CON MIJCHQa 
AÑOS DE PRACTICA 
Solicita Representacábnes por cuen-
ta propia y a base de comisión, con 
referencias comerciales en la Ha-
bana y en la localidad. Dirección. 
Apartado núm. 140, Holguín, Ote. 
C 7767 4 d 16 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
Juntas o sepoira^as a hombres solos 
en casa de f i m i l l a . Se cambian re-
ferencias. San Miguel 216, moderno, 
(altos), casi esquina a Marqués Gon-
zález. S55i>i.—20 Ag. 
SE ALQUILAN EN OBISPOÍT"NUME^ 
ro 67, esquina Habana, dos buenas 
y frescas habitaciones altas con bal-
cón para Obi muy baratas y la 
Habana númerc 136, se alquilan ha- . 
bltaclonea con vista a la calle e Inte- 1 Barceío 
rlores. 35552.̂ —21 Ag 
I REVENDEDORES! SOL1CITANSE. 
Se venden lotes de relojes, cuchillas, 
flores artificiales, medallones sagra-
dos, puña'es, revólvers, etc a pre-
cio de sanga. S. quiero ganar dine-
ro, no deje de pasar o escribir. El 
Alemán. Calle Habana. D5. 
35530.—23 Ag, 
SE DESEA COLOCAR U^rA SEÑORA 
española para cocinera, sab-S cocinar a 
la criolla y española y p.'áctica en 
el oficio. Informan: Salud, ÍO. bajos. 
35544.-18 Ag. 
Repar to Almendares , Chalet 
A plazos, precioso chalet de dos p'an-
tas, en lo mejo'- del Reparto Almen-
dares, con frente al tranvía, se vende 
con granees facilidades, construido en 
solar de esquina y con las siguientes 
comodidades: jardín por ambos lados, 
portal, dos terrazas, sala, (aleta, co-
medor, .ia.!. cinco cuarto-.. Jos baños 
intercalados, cocina, trea cuartos de 
criados con servicios y un magnífico 
garage. Se vende en 21.000 pesos y es-
tá valorizado nii 535,000. Puede usted 
adquirirlo, damlo de contado $6,000 y 
el resto a razón de 150 pesos 'todos 
los meses, para ¡rio amortizando y de 
ésta marera se ahorra usted lo que 
está pagando do alquiler todos los 
meses. Para veilo y las llaves: dirí-
janse a la Oí.-c'na de Dumas y A l -
pendre. Calle 9 y 12 Teléfono F-O-
1260. Reparto x\iinenaares. Marlanao 
35579.—20 Ag. 
VENDO NEPTUNO. CASA MIDE 16 
por 15. igual a 240 metros altos sa-
la, recibidor. 5 habitaciones, bajos 
iguales, fabricación de primera, ren-
ta los bajos 350 pesos, precio 36 mil 
pesos. Erfquin>. Cerro, mide 134 me-
tros, pisos primera, renta 35 pesos, 
precio 2,800 pe«o( . Marcial Rodríguez, 
altos Marte y Belona, Notaría 
35604.—19 Ag. 
TERMINADA DE PINTAR, VENDO 
la ventilada v fresca casa de dos 
plantas situada en lo mejor de Santos 
Suáres, se componen los altos de sala, 
saleta, cuarto gabinete, tres dormito-
rios, baño intercalado de primera, bue-
na cocina, hall, balcones, esca'era 
marmol y los l.ajos se componen del 
local del establecimiento y dos vivien-
das, precio 16.000 pesos, grandes fa-
cilidades de pago. Más informes en la 
misma. Luis Estévez y Sola. 
; : (.'- 35583.—20 Ag. 
L NA COCINERA MEJICANA 1)ESEA 
colocarse par», cocinar y limpia^ con 
matrimonio solo o corta familia. N'J 
so coloca mpnos de $50. Informan Te-
léfono U-4669. 
C5683—18 ag. 
E N L A H A B A N A . CASA A N T I -
GUA P A R A F A B R I C A R , M I D E 
6 .50 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la casa Santiago No. 22 entro 
fcalud y Jesús Peregrino. Mide 6.50 
por 23.50; es antigua, no obstante ren 
ta $75 y no paga agua. Está en la 
acera de la sombra. Se puede decir 
qu<j gstá en Belascaaln y si no vaya 
y mírela y si en Infanta vale a {U'O 
metro cómo esto no ha de valer 
$60 Mire esto que es negocio. Vi-
driera del caff El Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Tel. A-0062. Sar-
dlñas y Vía. 
U H 34128—16 ag. 
v - c i n e K ^ 
V^ndo gran edi f ic . í , 
mide su terreno 1 flOo " at* 
«ná. de 500 m Ü h r i r ^ 
lechos monolíticos/y 
coraciones. Granf p o ^ S J 
0 hermosos cuacos 2 k - ^ 
calados. 2 c u a r ^ V * " ^ 
*uS serv.cios y baño. 
¿or y garage para dos 
Precio: $28.500 ^ 
• " ^ T O DIRECTO rnv 
INTERESADÓSC0N 
íc*. M-9036 
£N L A C A L I Í I T a c e ^ J 
BRA. A UNA CUAD^ M 
Vendo una casa de una ni 
d e 6x22 metros. Sc 1 ^ 1 
jardín portal sala. 
tos. baño al fmal. mode 
TRATO DIRECTO 
MMDE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obis?o 59, altes • 
Tel. M-9036 
" ^ A j U N A C U A D R O E l S f 
Vendo una casa de dos planu, 
dorna con 132 metros y una™ 
áe $140 en $17.000. 11 
Informa: JUAN L. PEDfl) 
Aguiar 92. bajos. A-7969 deV 
C 780Ú5dl6 
CORREDORES. SE Vf^FiJ 
mejor casa de hu63ped*s coh » 51 
b faciónos y solo $250 dt ttariSl 
prenclo8,«aSy^Uen r ^ o t f l .ecio •fa.ooo. Nb moleste el 
* comprar. Infonr-u N™t ^ o . 14*. Joyería. 
356.1S-:j i». 
CERCA DE GALIANO 
Vendo una casa antigua 12x18. 
lie comercial, precio reducido. 
Informa: JUAN L. PEDRO 
Aguiar 92, bajos. A-7969. de 9 a! 
C 7801-5 d 16 i 
vKNL>u KN LA CALLECAJiml 
rio una casa antigua en buen esütf 
azotea. Tiene 520 metros y bueifraf 
te. renta verdad $285, terreno »fcj 
brlcaclOn a 871» metro. Informa líi 
-Isco FernAndbZ en Monte 2 D. 
VENDO A 20 METROS DE LA i 
zada de Cristina tma buen» asi 
azotea con sala, saleta, tr*» P** 
cuartos. Tiene 6. 50x26 rnítms. Bita 
$55. Es barata. Francisco Fínáiií«i| 
Mente 2 D. v 
3561Í-H «• 
GRAN OCASION 
For partición de herencia y»"3» *J 
<rra n reparto moderno edificio, w j 
y cemento con establecimiento « *• 
bajos. Renta segura $2.flM 
SH.000. Belascoain 31. 
356Si-i' 
\ cnao efua moaern» ¡ ¿ - ^ 
caleta, des cuartos, ^ ' ^ m Víí 
Utnta 140 Se da < r * 0 J f ' M » 
y tratar con Suárez dcnt i . 
nr. fiQ .1 ti a 89, r 7802-iÜ! 
EN LAGUNAS 
Cara de alto* vendo una con 
Iota, tros cuartos baño. •e,! ^ 
clna. Mlfe 120; .lostoi qqo 0:r,,í 
renta S160: predo t ^ 0 ^ «I»» 
Lagunas, de altos cem 
nos cuartos, servicios. M ^ i í 
sa comedor; los altos j o ^ 
.ma sala y un g r a J % j l i » . J* 
tea con servicios Rema 5 tfU 
ció J21.0C0. San ^ ^'pérei. Tf* 
Lealtad de 2 a 5. Juan ^ 
fono A-1617. slWr}ZJ¡> 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR UN GENERAL, 
cocinero en casa partlcu'ar o estable-
cimiento. Infoiman: Telefono A-5769. 
35618. —18 Ag. 
C H A Ü F F E U R S 
CHAUFFEUR MECANICO ESPAÑOL, 
con referencias, dispona de 7 a 11 
p. m. y Domingros todo el día. se 
ofrece. Teléfonos A-2245 y F-1317. 
S564S—18 a e -
TENEDORES DE L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, HABLA I N -
glés, francés y español, cort conoci-
mientos y experiencia suficientes para | 
hacerse cargo de una oficina, ofrece 
sus servicios. Dirigirse a las inicia-
les C A. T. Apartado 2456. 
35562.—22 Ag. 
TENEDOR DE LIBROS. CON MU-
cha práctica v luenas referencias, so 
ofrece nara Levar contabilidad por 
horas. Avise al teléfono A-9897 y 
pasaré a verle. 35568.—18 Ag. 
TENEDOR DE LIBROS CORRES-
ponsal v mecanrtprafo, sa efrece, prác-
tico en o'.ntabllldad azucarera. Va al 
campo. M. R. San Rafael 180. mo-
derno, altos. 
35632—18 »g-. 
EN LO MEJOR DE L A CALLE DE 
GR A L . LACRET A UNA CUADRA 
DE ESTRADA PALMA 
V endo una gran residencia. 1.300 
m> tros de terreno, de portal, sala, 
hall, 5 grandes habitaciones, con 
bañü completo., comedor, cocina y 
patio, A l fondo tiene 2 cuartos altos 
la fabricación es de primera. Pre-
cio $27.500. Oigo oferta justa. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M . DE J. ACEVEDO 
Ncrtario Comercial 
Ohvspo 59, altos 
Tel. M.9036 
\ 3 d—15 ag. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNT SOCIO COMAN-
dttario o gerente con 1000 pesos o 1,600 
para un negorln establecido hace va-
rios aflos. Informa: Joaquín Maüf en 
Barcelona, 1, liajcs. ^* 
35616.—18 Ag 
^ v ^ ^ E N C Ü X T R A R EMPLEO UN 
casi ñ ? n n « ^ l - e n c i a en oficina o 
cufar y abf.tu., eaur,a ^ libros y cal-
No tiene ^ t ^ V 5 0 1 ' ^ ' 1 " en máquina, 
sa seria 5 ™ t 6 ™ a t o . SOlo desea ca-
s ^ f ^ ^ ^ á & a 1 ' 0 ameri-
O.—3d-16 
CASAS'. EN V E N T A 
En Anima», uná is plantas, renta J190 
con sala, saleta, 4 cuartos, baño, ser-
vicio^ cada planta con IcO 'metros. 
Pieclo $23.500. Otra en Efcobar dos 
plantas con sala, saleta. 5 cuarto-?, 
baflo, comedor al fondo, servicios con 
210 metros altos lo mismo, renta $200 
precio $30.000. Otra en Concordia, 3 
plantas, renta $125: prerio $14.000; 
otro Escobar c^rca vde San Lázaro, 
renta $96; de altos; .precio $10.o'io; 
otra en Gloria. 3 plañías, renta $140; 
precio $14.500: otra cr̂  Ln^-mas. dos> 
plí.ntaa y media, renta I " ? : PTrec1,0 
$20.000. San Miguel 10?. ras' a k6*1: 
tad, de 2 a 5. Juan P é p z . Teléfono 
A-1617. \ 
356gl—^ ^g-
EN L E A L T A D 
Vendo varías casas. Un^ *• ..,2^1 
moderna, con oala. saleta. V1" — « 
tos, bafio intercalado, cocin;? 
comercio y ha «.ervlrtn^ de " ^ P l ^ . 
ne reoomondacio^s sereno- T,0-i 
eleso. Informan Factnríí? v s p,ret«n-
Jos. Tel. M-1294, torta No- L ba-
•K663—18 a « . 
clos. loa altos lo mismo v YuaroS nfi'.-) 
la azotea. Henta $150. Precl" V0V^tV 
Otra de tre« plantas con sal í - nti-ns 
tres cuarros. baño, servicios, ¡icn- nr.» 
plantas lo mismo. Renta í S ^ l ^ V^ 
do $21.000. Otra de $24. 0C0 . \ 0tCa , 
$27.000. £an Miguel 105 casiVa,Ifono 
tod. 2 a 5. Juan Pérez, feléfono 
A-1617,. r 
85681—^ C-J'-
Vendo varias c a s a » ^ ^ 
con sala, saleta. 5 c"a, ¿& 
al fondo,, s e ^ f o J*" 
mismo renta í 200 prec'̂ !(>5; 
Otra con sala cuarto, **¡ll0ia.' 
lo mismo Y M * * ™ *nnno 0U» *Ll 
ta $90. Precio í11-0^0^, 
dantas, con sala, c o r n ^ ¿ 4 
baflo, cocina: los f . 1?*^ . 9»' 
Konta $170; prec'o v'd: tu»ii " 
-uol 10Ó casi a Lealtad 
Teléfono A-1617. ?f(;isl--i>J 
EN ESCOBAR j 
^„oo» Una « 3 
EN MAL0JA d(, 
Casa en ganga. ^ ^ 1 ^ 
con sala, saleta, » " n cad»? 
baños, dos s^Molos en ^ 
el terrero mide \ \ \ ^ t ^ f ^ 
damente. Renta ••VVVuel 10V 
cío $35.000 San 
Lealtad de 2 a 6. Juan 
fcr.o A-1617. 866ÍJ; 
C A L L E BLANCO 
M A S Y T R O C f t 
So v . „ d , sin i n t e ^ i , , . . . 
íes una casa de ^os K £ 
metros. Dirigirse ai ^ , 1 ^ 
Muralla y Aguiar. ^ ¡ r j ' l - ^ 
EN M O N j ^ . j ; . 
Vendo una «asa ^ ' ' - jn-
Tlene 22 babltaciones. 
Zanja 32. Benjamín " f j l l * - " 
A LOS C O M P R f S 
Kí-cobar. tiene 2 P '*"^ e49 
or. $30.mOO V ,ten^hana «"".ll 
el centro de la Haban ^ t t * 
dim plantas, r^nln Si p(,â :Il!, j ! 
Vendo una henvosa 5 tra J 
Ihino: otra en Ger^ ' J l c l l s i£ j 
snlado y vendo ^ ^ ¡ n e » 
*tl la Habana. Iniom" Éj 
Benjamín. 
A V I S O I M P O R T A ^ 
L E I N T E R H Í J 
ted llamarme j > »-~ j t f ' - ^ l 
en el c o m e n t o r e f l * ^ ^ J 
lema ^ seriedad y j ^ , ^ 
• a u t l Café W N,aCA-0',..il; > Belaecoain. Tel. * iJÍ»1 
f ío 
P A G I N A T R F J N T A Y 








U R B A N A ^ 
- ^ l Ó L O C A R D I -
^ ^ ' C A S ^ ' E N E L 
'R0 ^ V E D A Í > 0 ? 
.na» casas au« acá-
I l , . . o ^ - ^ / í u e reunea las . 1 -





Cn frente de tnanza-
^ j . •[:(l^l^<ía?„d''pn cuanto a con 
eB-
ül 
^ r f u a V  fort 
sida casa consta 
IAHOa ^*|8Ao9 c o m p ! ^ ^ barloa dor-
PT ¿22.000 en ^ ^ " ¿ e n t r o con una 
P?5bí o ante* cuadrados: 
'Melad de 7*0.2?oOo efectivo y 
,*0 ¿n 10 ^ ^ f í o a - $46.000, pa-
8U0 metroJ cu,afdercatfvo y |25(000 en 
Kf,2l(000 en tf^ZlJink de 1.600 
r*ns o antea- V1"»-. ^0(, pagando 
i , í^rfo el lote de las cua-
Urand0 alf terreno de 4.826 me-
B m T.??. 'f^O.OOa. pagaderos 
cuaoiado5;. '^ .^^oo , recono-
1(00» et ? r'c-Bas en la forma que 
|4' sobr^fflo anteriormente al tra-
leda «^i '^Rsa en particular 
l ' ^ ^ d ! construcción de prl-
K l X perfecta. . 
[ & mforn^s e n ^ 






(> con bu., 
0S' 2 baño,, 

















59. altos • 
1-9036 
í a ^ d e I S 
e dos plantas, 
ietr« y una l 
ooo. 
N L. PEDRO 
A ^ d e g , 
: 780I~5i 
SE 
'3pedes coa J9 i 
S230 de algiili 
m contrato. Cnl 




ntigua 12x18, ( 
ció reducido. 
N L. PEDRO 
A-7969. cle9J 
: 7801-5 d If 
QUEMAZON 
no es 
de mi PROPIEDAD. 
)e5 NEGOCIO para ustey y pa-
[ J m . edificados en una super-
^ 234 ra., midiendo 9x26, en 
i n as y raedia. de NEPTUNO 
JgUNAŜ  en ESCOBAR, 
k^n . 2 salas. 2 antesalas, ¿ 
1 ¡tes, 10 habitaciones con sus 
^ 2 comedores, 2 cocinas. 3 
, ^ 4 piezas, 2 cuailos de cria-
un hall descubierto, hermoso 
( lujo en los detalles y edifi-
de primera, 
(íta$345. Produce el 8 1Í2 OjO 
TASACION 
np a $90 m . Fabricación a 
\ Y vale 100 y 55 respecti-
jaste! 
Ide ser negocio rápido, porque 
¿ico. Le atenderé a todas ho-
E(DelM.2403. 
Moléstese en ¡risistir si no estoy, 
U H 35357—16 ag 
Ei U CALLE POZOS DUIXES 
^ , o , . 
A.LLE CAJIPANA 
ia en buen m g 
tetros y buen í 
285, terreno » 
To. Inlorma ílu 
Monte 2 D. 
ROS DE LA (%• 




W una casa de 2 plantas. Mide 
^ metros, en total; 216 metros, 
itwnpone de sala, 2 cuartos, baño 
jNado. comedor al fondo 
>CASI0N 
herencia vendo » 
mo edificio, hlem 
ibleclmlento «n * 
ra $2.000 aniul* 
ENTRE HEBRER; 
cuadra W Mí 
na casa S 
ez Cheles. W 
con ^ . S i B 





altos '0 sisj íix 
altad- •'u*" 
•——v, ^vAiiicuui ai iuiiuu. C0" 
*7 patio, traspatio. Los aítos, 
«.comedor terraza. 2 cuartos, ba-
"^calado, cocina, una terraza 
^ * todo donde se pueden fab ricar 
^ « Ncuartos más. La fabricación es 
356<M» ag., '^era techos monolíticos, cier 
I?0;. Renta $120 mensuales. 
N $14.500. 
i TRATO DIRECTO 
\ I>E J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M.9036 
3 d—15 ag. 
JASA EN M A N R I Q U E 
V1 cMBr?8 P'3"*38. con sala, 
11 «ie Saji iT ;? ' de ex20' situada 
h ^ V r l ^ 0rn yt ^brlcaclón en 
5 *• Tel. A-233ÍL Ldpez 
-—• 33664— f̂t "ag. 
,CASA EN CORRALES 
\^ome0do0rnvacde G 1-2 Por 30 
50' es u £ r L y ^«"r108- rentan-
t'IS.O'.Q Tf¡.bHena Inversión. Pre-
'««oíUn'34 ld^?,ra 'featro "W ilson. 
« - T e l . A-231,9. López. 
•— 3o664-̂ 2n ag. 
111 fe de «lo Un A C A M P A N A R I O 
A ^ n tU0roI)limtaR ^ 9x33 
f^11^ o r e n t a d r f ra n ¿iIeno en «t?;3-, ^ recio S36 rtiIeno en I«?la; 1:,recio $36,000 
Teatro ^ r n 1 ^ ^ale m ^ . 




A - 2 3 í r n £ ó p ^ a s 
- r ~ — ^ J Í g 6 4 - ^ 2 b ag. 
LAGUERUELA 
me-en tota? I f i f 0 mide 7x26 
^ i di l ne t l ^ - Se com-
^ t ^ 3 1 1 0 y h ^ o s ser 
m ^ Y patio. Fabrica 
U R B A N A S 
¿ E S T A USTED I N T E R E S A D O 
EN C O M P R A R A L G U N A CASA 
EN L A H A B A N A O E N E L 
V E D A D O ? 
Area 1^ fl06 tenemos: 
TEJAEILLO,:—A dog cuadras del 
Palacio Presidencial. Acera de la 
aombra. Nueve y medio de frenta por 
treinta y uno de fondo. Dos pisos y 
medio. Renta $400. Precio Í50.000, 
Se dejan basta $24.000 al, 7 0|0. 
ANIMAS.—Casi esquina a Oallano, 
caía vieja, propia para reconstruir 
de varios pisos por su gran punto. 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Seis y media varas de frente por 84 
de fondo. Superficie total 187 metros 
cuadrados. Se da por el precio del 
terreno solamente, a razón de $100 
m6t££>. sin cobrar nada por la casa, 
a peBar d« que la misma mientras 
tanto se edifique renta $76. 
VIUTUDE?.—De Gallano a Eelas-
cr.bln, poco mág o menos a igual dis-
tancia de una que de otra. Dos pisos 
Independientes. Pluma de agua redi-
mida. Renta $180. Medidas muy bo-
l i tas . » 1|2 de frente por 10 l|2 de 
Fondo. Muy apropóslto para construir 
un tercer piso. Precio $28.000; se de-
jan hasta $16.000 al 7 OJO. 
CALLE 27. VEDADO,—Varias ca-
sas terminadas da edificar, cada una 
de dos plantas. Independientes. Pr*-
cib de una esquina con 1.200 metros: 
$60.000 dejando hasta $38.000. Pre-
cio a a una casa del centro con 740 
metros: $45.000. dejando hasta $24,000 
Precio de otra, casa de centro con 800 
metres: $46.000, dejando hasta $26,000 
Precio de una casa de esquina con 
1.600 metros: $64.000, dejando hasta 
$S6.000, . 
EN LAS CAÑAS, CERRO,—Casa 
pequeña, en una de las mejoren calles 
a propósito paro un trabajador pre-
visor. Precio $5.000, dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Precioso loteclto yermo, 
con 22 1|2 ..varas de frente por 33 de 
fondo, o séase 764 varas cuadradas. 
Esquina de fraila en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble línea y fué 
recientemente asfaltada. Precio $15 
vara. Pueden dejarse hasta $6.000. 
TORRECILLA. LA LISA.—Preciosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G. de Mendo-
za, frente a la carretera de granito. 
Arbolea frutales de todas clases de 
más de íOO años. Aceras por las cua-
tro callas. Medida aproximada 8.000 
metres. A menos de Cinco minutos del 
Country Clul». Precioso lugar para 
gran residencia. Precio $40.000. de-
jándose lo que sp desee, 
PLAYA DE MARIANO,—PRECIO-
SOS solares en la Avenida de los Pi-
nos, Esquina; acera de la sombra; al 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
mil metros d3 superficie con 45 1|2 
metros hacia la Avenida de los Pinos. 
Precio $10. dejándose lo que se desee. 
C . I . H , 
Depar tamento de Ventas 
De 8 a 11 a. m. y de 1 1|2 a 4 1|2 
p. m. 
Cuba. 16. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C7799 —7d-16 Ag. 
PRECIOSO CHALET 
Con m ü seiscientas varas de te-
rreno, en lo mejor del Reparto 
Almendares vendo un chalet 
compuesto de portal, sala, sale-
ta, hail central, 4 cuartos, co-
medor, regio baño intercalado, 
cocina, cuarto y servicios de 
criados, espléndido garage, todo 
fabricación de primera. Precio 
$21.C%|}. Está situado frente 
a una doble calle y doble l ínea 
de t ranvías . Más informes los 
da su apoderado J . R , Chas, 
en Reina 131, bajos esquina a 
Escobar. 
1 ENl t f 
lcva Fe»' «uiica-
$5 OOO fv-<?ritando $50 00-
Noí JVACE:VEDO 
Ob?"0 ? - - i a l 
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. a s i ó : 
Tsi, A:1rJ"an Pórez 
VENDO 
5CS1 -1!) 
ia W O 09 alto» VtNC 
formes . • c j o 7 , narJ° mis\no v .f-ferc sola, ' ^Is^i  y .f^rcalado 
Sen 
téd f »fj 
, I P < " . » y 
llzan C £ 
baf^1^. cor, ^ " ' ^ 0 
SOLARES YERMOS 
20 POR 45.75 
Vendo este magnífico paño de 
terreno situado en la calle 16 
do] Reparto Almendares, a me-
dia cuadra de dos líneas tran-
vías, y rodeado de grandes re-
sidencias. Precio a $3,99. In-
forma el Sr. Rodr íguez , en el 
A-8526, únicamente de 12 1-2 
a 2 p . m, , 
35619—18 ag. 
E N C A M P A N A R I O V E N D O 
Linda casa d> altos cem 2S0 y pico 
de metros, acera de sombra, con sala, 
saleta, 4 cuartos, baño, comedor al 
fondo cuarto con servicios de criados, 
gran cocina; los altos lo mismo, es 
una ganga, bueno, fabricación. San 
Miguel 105 casi: a Lealtad, de 2 a 5. 
Juan Pórez. Tel. A.-1617. 
25681—19 ag. 
E N CORRALES, V E N D O 
Ca*a altos, moderna, cielo raso, cer-
ca de Cuatro Caminos. Renta $100. 
Precio $11.000. San Miguel 105, casi 
a Lealtad de 3 a 6. Juan Pérez. Te-
léfono A-IBIT. 
35681—19 Bo • 
EN EL VEDADO 
Regio Palacete de 3 plantas a dos 
calles con 600 metros fabricados en 
$60.000 y una esquina de fraile 
con 520 metros de dos plantas en 
$40.000. 
Informa: JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos, A-7969. de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
U R B A N A S 
GANGA. G R A N N E G O C I O F R E N -
T E A L P A R Q U E D E P E Ñ A L V E R 
EN L A A C E R A D E L A S O M B R A 
Vendo | la calle de Figiurag entre 
Escobar y Belasooain en la acera de 
la sombra, una parcela de terreno que 
mide 6.30x10.55 y otra d« 6x2C. todo 
lo/ t ijn'&s se ha vendido y quedan es-
tas uos. bu precio es un regalo. Es 
punto de gran porvenir, frente a un 
gran parquo donde el más triste se 
alegra con su vista. No hay banco 
que lo aaregruire su dinero como este 
negocio. No mire usted el precio, mi-
re el pu»ito y su medida. No lo pien-
se, miro que está usted en la Habana, 
está usted efc Belasooain, No tenga 
temor dUe aquí no perderá su dinero. 
Informan Vidriera del Café L l JSa-
cional. San Rafael y Belasooain. 'le-
léfono A-0062. Sardlñas y Vía. 
¿5041—21 og. 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
Vendo una buena esquina con tres 
pumtas. moderna, toda de cantería, 
nene dos establecimientos, punto co-
mercial. Mide l í í metros planos, ren-
ta 850 pesos: Precio $48,000. Situa-
ción en la Habana; buena calle. Agui-
la 14«, Marcelino González 
35598,-18 Ag. 
CASA PBQU1NA. VEDADO. 4 HABI-
taclones, sala cuarto criados y de-
más dependencias usuales, jardín, fru-
tales, 513 metros terreno, solo 18,000 
pesos. Dueño. Empedrado. 20. 
36285,—16 Ag. 
GRAN QUINTA DE RECREO 
En lo mejor del pueblo de Ma-
rianao y rodeada de magnífi-
cas residencias, vendo un gran 
chalet, capaz para numerosa 
famoJia, con una superficie de 
4,100 metros cuadrados, todo 
cercado de muros de citarón y 
rejas de hierro de construcción 
moderna, y que se compone de 
portal, terraza, sala, recibidor, 
hall central de dos metros de 
ancho cinco cuartos de cuatro 
por cuatro, gran comedor al 
fondo, tres regios cuartos dfe 
baño intercalados, cocina, pan-
try, despensa, tres cuartos de 
criados con sus servicios com-
pletos (dos) garages para tres 
máquinas con frente a tres ca-
Hes, y con numerosos árboles 
frutales. Precio $25,000, Só-
lo el terreno los vale. Más in -
formes los da su dueño Sr . J. 
P. Quintana en Reina 131, ba-
jos esquina a Escobar, 
EN E l . ARISTOCRATICO 
BARRIO DEL CERRO 
Vendo la más regia residencia 
particular, fabricada en el cen-
tro de un jardín de mil metros 
cuadrados, de dos plantas, con 
la siguiente distribución Planta 
baja, portal!, sala, recibidor, 
gran comedor al fondo, dos 
cuartos con un servicio. Plan-
ta <7!ta, espléndida terraza, 6 
grandes cuartos de 5 por 5, tres 
halls, gran baño intercalado, 2 
miradores altos y dos bajos, A 
parte tiene 5 cuartos para cria-
dos, cuarto para portero y ga-
rage para tres máquinas. Pre-
cio $42.000, Informa su apo-
derado Sr, J , P . Quintana, en 
su Oficina de Reina 131, ba-
jos esquina a Escobar. 
35619—18 ag. 
E S Q U I N A Y BODEGA 
Vendo esta buena esquina moderna, 
con la bodega^ no hay "Competencia, 
sola en la esquina, calle ouena, barrio 
de Luyanó, local grande y casa de 
presencia, buena venia. SI no tiene 
todo el dinero yo se lo facilito Precio 




EN EL REPARTO " L A SIERRA". 
EN L A CALLE % GRAN 
^ ESQUINA 
Vendo un soílar que mide 23 .17 
por 45.75 varas en total 1.083.19 
varas de terreno. Precio a $6 .50 
la vara. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
Í 3 d—15 ag. 
VENDO CON 800 VARAS SUPRRPI-
clales y en $25.000, en el corazón 
de la Habana y on lo mejor de la ca-
lle Rayo, modernísima csaa de dos 
plantas; cada planta consta do sala, 
comedor y cinco cuartos y servicios, 
cielo raso. j>ison finos, buen-, aspecto, 
fabricación de primera, muy fresca 
y títulos .limpios; es una verdadera 
ganga. No admito intermediarios; trn 
to dlractamente con compradores. 
Más detalles en Cienfuegos No. 8, 
bajos, de 11 a 1 y de 5 a 8 p. m. 
.;. •. . 85686—18 ag. 
EN L A CALLE BENITO LAGUE-
RUELA, MUY CERCA DEL 
PARQUE 
Vendo una parcela de terreno que 
mide 1.336 varas. Tiene alcanta-
rillado, agua y alumbrado, propia 
para fabricar una gran residencia. 
Precio $6 .50 la vara. 
TRATO DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—15 ag. 
REPAJITO SANTA AMALIA. EN LO 
mejor del Raparte, calle Avenida San 
ta Amalla y cerca de la Calzada do 
la Víbora, se vende un solar ' db 556 
varas. Se da barato. Facilidades de 
pago. J. Campos. Tejadillo 12. altos 
de 3 a 5. No corredores. 
35630—18 ag. 
SOLARES Y FINCAS RUSTICAS 
Vendo solares en todos los repartos 
a los precios más beneficiosos para 
el cliente, 'lo mismo que fincas de 
cultiva v recreo. 
Informa: JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos, A-7969. de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
EN B E L A S C O A I N , CASAS 
con establecimiento, vendo una de 
altos, moderna, techos monolíticps, 
renta 155; precio $21,000; otra igual 
etn portal, sala, comector. 8 cuartos, 
baño intercalado, cocina y cuarto en 
la azotea con servicios. Renta $155; 
precl0 $22,000. San Miguel 105 casi 




S O L A R DE 1 3 . 6 6 x 5 0 
V E D A D O 
cerca de 12, con chale t fa -
br icado , se vende a p r e c i ó 
de terreno. I n f o r m e s : T e l é -
fonos F-,1889 y M - 2 0 0 0 . 
Rico . 
C7792.—4d-16 
ESQUINAS A F A B R I C A R 
En Animas, cerca de Gallano, vendo 
una esquina de brisa. Mide 7.50 por 
20 metros. Otra en Malecón oon 809 
y pico de metros. Otra en San Frail-
óse o con 4G6 metros. Otra en Lr.z 
de 378 metros. Otra en Gallano da 
940 metros. Otra en Carlos IH i de 
700 y pico de varas. Otra en San Mi -
guel de 700 metros. San Miguel IOS 
casi a Lealtad do 2 a 6. Juan Pérez, 
Teléfono A-1617. 
85681—19 ag. 
¿ E S T A USTED I N T E R E S A D O 
EN U N PRECIOSO L O T E D E 
TERRENO EN L O M E J O R D E 
L A V I B O R A ? 
Tenemos en una esquina de Juan 
Delgado, árente a doble línea, esquina 
de fraile, iecientemei^te asfaltada, el 
siguiente precioso lote: 28 y media 
varas de frente hacia Juan Delgado y 
33 varas ha^ia la otra calle o séase 
764 varas cuadradas. 
Esto es de lo muy poco que queda 
realmente buero en la Víbora, «fi pro-
porciones precisas, sin necesidad de 
tener que desperdiciar tJ:reno al fon-
^Inmejorable p.-ira un establecimiento 
de primera clasa o chalet de familia 
refina oa. ; . • 
Lo damos a $16 vara y dejaríamos 
hasta $6,000 por el tiempo que se de* 
Beara- C. t H. 
Departamento Oe Ventas Cuba 1C. 
A-4885. De 9 i» 11 y de 1% A 4 ^ 
C7797.—7d-16 Ag. 
Frente a l nuevo Colegio de B e l é n 
Solares en aranga. vendo cuatro sola-
res a 8 pesos en donde dentro de po-
co duplican su valor, frente a las ca-
sas del Banco Canadá. Informa su 
duefio: A-ÍM66. ^ ^ ™ i s A ^ 
CERCA DEL MALECON 
Vendo dos casas modernas, una de 
do? plantas en $23.000 y otra en 
$2^.000, renta la primera $160 y 
la segunda $215. 
Informa: JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92. bajos. A-7969. de 9 a 2 
C 7 8 0 1 - 5 d 16 
"•«i. -19 
Tel¿: 
CASA M O D E R N A . CON G A R A G E 
Vendo una buena casa moderna sin 
estrenar, en al mejor punto de San-
tos Suárez, una cuadra del tranvía, 
tiene terraza, portal, sala, recibidor, 
hall, tres habiUujiones, oaflo moder-
no Intercalado, agua fría y callente, 
comedor <l fondo, cocina, despensa, 
patio y traspatio. garage, cuarto 
chauffeur cuarto y servicio de cria-
dos; para familia de gusto. Precio: 
11,500 pesos; se trata de necesidad de 
dinero por eso ee da barata. Aguila 
148 Teléfono M-9468. Marcelino Gon-
SÍ.U- 35598.—18 Ag. 
EN E L COUNTRY CLUB, EL MAS 
"BELLO REPARTO DE L A . 
HABANA 
Vendo Ures parcelas de terreno sitúa 
das en la 3a. Avenida casi esquina 
a la 4a. Avenida, en ' to ta l 7.708 
metros con un frente de unos 66 
metros. Precio en total $34,500, 
Sólo con $2,000 de contado y el 
resto a pagar en plazos anuales muy 
cómodos hasta él año 1930.. Infor-
mo ctrectamenUe a persona que le 
interese este negocio, dándole más 
explicaciones del negocio. 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d - 1 5 ag. 
E N E L COUNTRY C L U B 
EN L A T E R C E R A A V E N I D A , ES-
Q U I N A A L A C U A R T A 
Vendo un gran lote de terreno de 
3 . 8 9 0 metros. Gran esquina, 
frente a l Campo de Sport . Pre-
c io , $ 4 . 0 0 e l me t ro . 
O T R O L O T E CON FRENTE A L A 
. C U A R T A A V E N I D A 
De 3 . 6 5 0 metros a $ 3 . 5 0 me t ro 
O T R O L O T E EN L A P R I M E R A 
A V E N I D A 
Frente al R í o y a l Campo de 
Spor t , de 3 . 6 3 5 metros, a $ 4 . 0 0 
el me t ro . T r a t o d i rec to con i n -
teresados. M . de J. Acevedo . No-
ta r io Comercial . Obispo, 5 9 , a l -
tos. Teléf . M - 9 0 3 6 . 
R U S T I C A S 
H O R T E L A N O S D E G Ü I N E S 
Se vende la finca Los Manantiales en 
el pueblo de Bejucal, de más de una 
caballería de tierra, de lo mejor, pro-
pia para huertos, como en Güines, 
por tener buen río y pozo fértil, pa-
ra aniego. Terreno nesr;o-de fondo, si-
tuada a la terminación de la carrete-
ra que va a las minas.'Precio 12,000 
pesos, üu dueño: Esperanza ^5, bajos 
de 2 a 4. Teléfono A-7672, También 
se permuta por casas en la Habann. 
35556.-25 Ag. 
P R O D U C T I V A F I N Q U I T A 
Se arrienda una caballería y cordeles 
en Bejucal, pueblo cerca de la Haba-
na, Uene buen palmar, frutales, río. y 
pozo fértil, tiórra negra de fondo. 
Renta STIO pesoü. Su dueño en Espe-
ranza 25, de 2 a 4, exclusivamente. 
86666.—26 Ag. 
EN L A CARRETERA DE SANTIA-
GO DE LAS VEGAS, CASI FREN-
TE A L A FINCA DEL SR, PRESI-
DENTE DE L A REPUBLICA 
Vendo una espléndida fínca de una 
caballería y cordeles, Tiene una 
buena casa de vivienda antigua, ca-
sa para tabaco, para guardar maíz , 
gallinero y trabajadoras. Tiene va-
cs. bueyes, un carretón, una gran 
cría de gaílinas, mucho maíz , yuca 
y otros cultivos, Tiene una aguada 
fértil producto de manantiales mu-
cha palma. Puedo dejar en hipoteca 
sobre $12.000 al 6 OjO. Para pre-
cio y demás condiciones directamen-
te a persona interesada. 
M , DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—15 ag.» 
R U S T I C A S 
SE VENDE BONITA FINCA DE RE-
creo entre Jos kilómetros 15 ^ 16 de 
la carretera de Güines, con 600 metros 
de frente a la misma, dos caba-
llerías da tierra, con un rico manan-
tial de excelente y fina agua que 
brota en gran cantidad, tanque grande 
de agua, que f-urte a la casa y Jardi-
nes con motor eléctrico y otro da ga-
solina; nnrchas árboles frutales y pal-
mas, buena can i de vivienda y tres 
más para empleados y animales. Dos 
kioskos y gran extensión de.aceras.do 
cemento. Tiene vacas de leche y yun-
ta de bueyes. Linda con la finca "El 
Aguila", que tiene apeadero. Infor-
man: San Lázaro 30. 
• - • • 35561.—21 Ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECA. SE SOLICITA EN PRT-
mera hipoteca $8.000 para dos propio-
dudes en Luyanó situadlas con frente 
a la calle Fábrica. Buena garantía. 
Se paga el. 8 0-0. J. Campos. Teja-
dillo 12, altos, de 3 a (i p. m . No ca-
r i edores. 
85029—18ag. 
LONJA D E COMERCIO DE LA HABANA 
COTIZACIO» OrZCZAJ. 2)11 J U L S VaWTA3 A I . FOBJKLAYO» T Aü OOW-
TADO SE AYEB, 14 DE AOO8T0 
GRAN FINCA EN CARRETERA, 
EN L A DE MANAGUA, A 15 M I -
NUTOS DE L A HABANA 
Vendo una gran finca de recreo y 
cultivo, de 4 caballerías de tierra 
colorada de primera, con casas 
grandes arboledas, caña, piña, al-
gunos plátanos y otros cultivos. Está 
situada con un frente de 1.500 me-
tros a carretera por lo que pueden 
hacerse varias fincas de recreo si 
así se desea. Para precio y condi-
ciones de venta directamente con su 
dueño . 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te!, M-9036 
3 d—15 ag. 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O 
Dirigido por las Religiosas del Apos-
tolado del Sagiado Corazón de Jesús . 
Comenzará el nuevo Curso el día 7 
de Septiembre Finlay, antes Zanja nu-
meró 64, esquina a Escobar. Teléfo-
no A-8260. C7770.—15d-16 
Para oficinista, viajfinto, encarga-
do de almacén, cobrador o cargo 
análogo se ofrece profesor español, 
práctico en contabilidad y conoci-
mientos geográficos de la isla. In-
formes: A-7705. Apartado 6 4 1 , 
35592—21 ag. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta 20, entra Cuba y San Ignacio, 
rápida y sólida instrucción elemental 
y superior; inméjorable preparación 
para las acaíomlas comerciales; cla-
ses muy prácticas para adultos en 
horas extraordinarias, E! nuevo cur-
so comienza «1 primero de Septiembre. 
36537.—14 Sep. 
Acezret 
Oliva, latas 23 Irjras qq 
Semilla de a!g>>aón, (caja da 
15 a 
Afrecho: 
Fino liai-lnovo qq. de ü,75 a 
Ajes: 
Cappadres morados 82 man-
cuernas de 0.80 a 
Cappadres bañóles, 82 man-
cue/nag 
Primera, 46 mancuernas.,,. 
Arres: 
Canilla v'ojo quintal 
Saigun Jaito número 1 qq-. 
Semilla S Q quintal 
Siam Garden número 1 qq. . 
Siam Garden »itia 6 por 100 
quxlntal 
¿íldir (iarden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 6.^0 a 
Valanoia legítimo qu in ta l . . . . 
Americano tipo Valencia qq. . 
Americano partido quintal . . . 
Avena: 
Blanca quintal de 2.50 a . . 
Asúcan 
P A R A LAS D A M A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA FONDA, AGUILA 
esquina a Animas, se da barata por 
no poderla atender su dueño, 
355W.—18 Ag 
GUANGA. EN 200 PESOS DE REGA-
na y las existencias a precio, se ven-
de vidriera de tabacos, perfumería, 
quincalla, punto céntrico, su dueño 
tiene otra y no puede atendér las dos 
iniormes: Merced, número 70, segun-
do piso de 12 y media a 2 y media. 
* ernánder. . 35546 23 Ag. 
V E N T A D E BODEGAS Y C A F I S 
Por M Tamargo. Teléfono' A-0094. 
nace 14 años que soy vendedor de l i -
cores de- la casa del señor llamón 
«^erra. La Española y por ese motivo 
conozco todos los barrios. de la Ha-
paro, por lo cual puedo proporcionar-
lo una bodega a su giuisto y del pre-
Si0.*.̂ 110 la <lese9 Qomprandb por me-
diación mía tiene usted la garantía 
que no hará un mal negocio; Véame 
en San Miguel y Beláscoain, café, de 
2 a 5. 
S E K O R A : L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
níslmos a $2.25. Topetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a $1. Al -
fombras de seda a $2.50. Gobelluoa 
'preciosos a $1.60. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana Tel M-3821. 
«ABANAS cameras, completas, clasa 
superior a 88 ota cada una. Fundas 
media cameras a 80 cts.; fundas ca-
meras a 40 cts.; Sobrecamas cambras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas medlaj cameras, finlsimat 
a $2.00; Almohadas medio cameras. 
70 cts. Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9. esquina a 
AguUa. Habana M-S82I. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a 85 centavos. Concordia 9. esquina 
a Aguila. Habana. M-3828. 
í1-?,00 ne contado y $1.500 a plazos, 
vendo bodega sola en esquina; tiene 
ylv.enda <para familia. Para Informes 
M . Tamargo. Belap.coain y. San Mi -
guel, de 2 a .5. Cáfé. 
$2.009 de conrtado- y $2.000 a pagar 
^€0 merisiialt?.s vendo bodega, sola én 
e*durli)a: vende $.60 diarlos; paga de 
alquiler $50 con dos accesorias; .tiene 
buen contrato. Más informes'Tamar-
go. Belaifcoaln y San Miguel, de 2 
á 5. café. Teléfono A-0094 - ! 
$3.500 do contado y $3..500 a pagar 
en niazos cómodos, vendo bodega en 
el centro de la Habr ía , 6 años de con 
trato, el alquiler muy barato. J'ara 
informe» Tarciargo. Belascoain y San 
Miguel, da 2 a 5, <íafé. 
Bodega en el centro de la Habana, 
Ijaco 10 afios que es dlel mismo dueño., 
la vendo muy barata $5,000 aU conta-
do y poco már. a pagar a p^a^os; áe 
garantiza de venta liarla $76; $30 ĉm 
de cantina. Ti«ne una' vidriera de 
tabacos en. el portal. 6 años de con-
trató, oleiniler $120 y alquila en dos 
ruclbos $160-. Todo se garantida a 
prueba. Informes Tamaigo. Belas-
cealn y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
Tongo «yn Venía bh el Vedado 4 bo-
d»?gas toOaa solas en esquino, si po-
derle poner 'máa; nn;i $5.E00-, otra en 
$7r000: ot?a $U.500; otra $10.000. Si 
compra, alguna do estas bodegas ten-
ga la Hegiuridafl qúe invierte bien su 
dinero, todas con-la mitad de contado 
v" k}9 plazos cómodos. Para informes 
M . Tamargo. Bolaseoaln y San M i -
f,Mi> 1, Café, de 2: a 5. 
Vendo un café y restaurant, creo y 
usted convendrá conmigo cuando lo 
vea que es uno do los. mejores de Ja 
Habana, y de mejores condiciones en 
la mejor calle de la Habana y de 
más t ránsi to. Precio: Piden $50.00.Q-
Se ae'miten proposiciones. Se pueden 
dejar a pa^ar a plazos $25.000. Para 
Informes Tamargo. Belaso.oalh .y San 
Miguel. Café. 
Vendo rafé y femda, le queda alquiler 
a su favoi Precio 512.000 con $6.000 
de contado. Informa Tamargo. Belas-
coain-y San Miguel, Café, de 2 a &. 
Vidrieras de tabacos y cÍBarros, tengo 
yarias desde $1.000; véame y le infor 
maré de muchas que tengo en venta. 
Tamargo. Belascoain y Sarti Miguel. 
Café, dé 2 a 5. r - t v * «r 
.. . . ¿ 5640—25 ag. 
V E N D O U N A 
bodega en Suárez en $6.500 con |4,000 
de contado, vende mucha cantina. Es 
negocio. Infpmíss Zanja .32. Benja-
mín. !>' „ „ „ „ .v. 
35602—18 ag.' 
BONITO NEGOCIO, VENDO PUESTO 
de frutas muy baráto, por no poder-
lo atender o se admite socio con muy 
pooo dinero, 6 años contrato y poco 
alquiler. Calle Luis Estévéz y Figue-
roa. Teléfono 1-4244. 
35571.—18 Ag. 
V E N D O BODEGAS 
cantineras en la Habana y sus barrios 
al contado y a plazos, sin fiador, 
contrato, en las mismas casa. Infor-
mes Zanja 32. Benjamín. 
35662—1S ag. 
SK VENDE EL DEPOSITO DE AVES 
y huevos El Nldb porque su dueño de-
sea retirarse. Se da baráto. Infor-
man en el mismo. Habana 159. 
35640—18 ag. 
CAFE, V E N D O UNO 
pegado a Obispo en $5.500. Vende $80 
diarlos. Es negocio uata uno o dos 
socios que quieran ganar dinero. No 
dejo de verme que es ganga. Infor-
mes Zanja 32. Benjamín. 
85602—18 ag. 
SOLAR. C A L L E F , V E D A D O 
Cerca calle 23. 3 a 26 mitres frente, 
lo Que se quiera, acera brisa, en lo 
me^or Ot í Vedado por su situación. 
A *3 y 2B pesos, la mayor parte en 
hipoteca, plajro largo. Empedrado ZÜ. 
356Ó8—18 o*. 
EN L A CARRETERA DEL RINCON 
A SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Vendo una espléndida finca de re-
creó de 100.000 metros de terreno 
toda cercada a la moderna, con cer-
cas de alambre. Gran casa de portal, 
comedor, cocina, 2 cuartos y su ba-
ño intercalado. Otra casa para 
ra criados y garage. Tiene pozo con 
motor eléctrico y tanque para 3.000 
galones de agua, muclioe árboles 
frutales. Jardines. Tennis. Campo 
para Hand Bal l . Precáo $0.25 el 
metro, pudiendo dejarse la mitad en 
hipoteca al 7 O'O. 
DIRECTO A INTERESADOS 
Informa: 
M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d - 1 5 ag. 
EX LA CALZADA ANTES DE A L -
qt-lEOr, vendo una finoa áe primera 
cuatro caballerías de tierra, casi todo 
sombrada d^ frutos menores. Arbolea 
frutales, casa vivienda y dos dé tit-
baco. abundante agua. Demás infor-
mts Francisco Fernández. Monte 2 D 
Se da barata. 
APROVECHEN ESTA OPORTUNI-
dad. Vendo 2 bodegas, que no están 
éH el Mercado, una se asegura una 
venta de $70 a $80 y la otra vendo 
do $4b a $50, contralto y pagan poco 
alquiler. Informan Fajín. M-5476. 
También vendo o se alquila una casa. 
S.. S., 3 cuartos, baño intercalado, 
garage, techo mcmolítlco. Calle Ter-
cera Nb. 15. Buena Vista. 
35680—18 ag. 
HUESPEDES 
Vendo una casa 39 habitaciones, to 
daq amueblada? en San Rafael $5.500 
deja al mes $600. Informes Zanja 32, 
Eíenjamín. • 
• 35CG2—18 ag. 
CAFE, V E N D O 
Uno en $16.000 vende diario $150. Se 
deja a orueba, 8 año» contrato; no 
paga alquiler y vendo otro en $8.000 
y lino on un paradero é n $15.000. 
Dcjn, al mes $1 0,0C libres. Informes 
Zarja 32. Benjamín. 
85C62—18 ag. 
COMPRA Y V E N T A DE 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
número '18. Manuel Plflol. 
35566.-14 Ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
EN HIPOTECA SE DAN DE 300 A 
4,000 pesos sin comisión, Habana y 
sus Repartos, Jo mismo para fabricar, 
también ó.OOO pesos a $80,000. Infor-
man: Neptuno 29. "Campbamor", de 
9 a 11 y de 1 a 3. M-7673. Díaz 
35584.—.23 Ág. 
CREA LB3 HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina. doble ancho, 
pieza de l l 1-2 varas $1.60, Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60. 
mosquiteros camera $2.26; pañuelos, 
medias, etc. «jrande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Aguila. Habana. Te-
léfono M-3828. 
CASIMIR un corte completo, ciase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy f ina corte completo. $5.60 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E. Enrique Gondrad. 
82765 19 ag 
RESTAURANTS Y FONDAS 
LEAN LOS FONDEROS. TRASPASO 
el contrato de una fonda en el mejor 
fcafé da la Habana en í.l.'BOO. Hace 
$40 de cartas y tiene 30 abonados, to-
do» del comercio. Informan B. Gon-
zález. Café Bar Colón. Animas y Mon 
serrata, 
85644—18 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. Kn esa misma 
casa, " L A Z l U A " , es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y «« 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez . 43 y 45. 
GRAN LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto de tres cuerpos-
7 piezas, bien barnizados con bron-
ces $290. Idem dos cuerpos con 
marquetería, 5 piezas $125. Idem 
con celuloide, $140. Idem estilo 
americano esmaltado $100. Idem 
de cedro liso $90. Juego de come-
dor ovalado, grande con bronces' 
9 piezas $175. Idem con celuloide 
bien barnizados, $125. Idem ovala-
do liso $100. Idem tamaño grande 
con marqueter ía $100. Juego de sa-
la, laqueado y tapizado $130. De 
caoba varios tipos de $50 en ade-
lante. Espejos modernos, dorados, 
$50. Máquinas Singer ovillo cen-
tral- nuevas, $40. Neveras tipos de 
$20 a $50. Aparadores ovalados 
$28, Idem cuadrados $18. V i t r i -
nas ovaladas, $30, Chifoniers $30. 
Coquetas de corazón y óvalo $15. 
Camas de $6 en adelante. Camas de 
cedro modernas, $15. Mesas de no-
che modernas con cristal $6. Esca-
parates de lunas modernas $39; 
sin lunas chicos $24. Lavabos mo-
dernos de $10 en adelante. Y ade-
más una infinidad de muebles suel-
tos de todas clases a precios inve-
rosímiles. Haga una visita y se con-
vencerá. L a Casa Ferro, Gloria 123 
entre Indio y San Nicolás. Teléfo-
no M-1296., 
U 0 35169—17 ag. 
MUEBLES E N GANGA 
Se vende un J ;cgo de cuarto con es-
caparate de tres cuerpos en 120 pe-
sos. Informes: Chacón, 25 Sr Va-
lencia. 35577.'—19' Ag 
Vendemos barato. Neveras esmalta-
das, máquinas de coser Singer, Vic-
trolas Víctor y Columbia de todos 
tamaños, baúles escaparate y male-
tas, juegos de muebles de todas cla-
ses, mantones dte Manila y un 
gran surtido en joyería procedente 
de empeño. Compramos y cambia-
mos toda clase de muebles. La Im-
perial. Monserrate 125 entre Mu-
ralla y Teniente Rey. Teléfono: 
A-7759. 
34823—20 ag.— 
DENTISTAS. SS DESEA COMPRAR 
tu" billón dental y una máquina elec-
tro-dental, comente denlo diez Lla-
merf al teléfono A-7672, de 2 a 4 
35554.—18 Ag 
^ ' l VENDE UN JUEGO CPMITn 
Kr s $135. Uno marfil $130. Uno ^ 
sala, majagua $40. Uno de sala, mar-
f i l . 12 iplexos $106. Un cantSunero 
de mimbre de niño $20. Una lámpara 
de bronce con canelones de 12 lucos 
No y5Víul0S mueblas más . San José 
«5670—23 ag., 
Refino 3a. quii^al 
Refino l a . Hershey quintal 
Turbinado Providencia qq . 
Turbinado corriente qq. . . 
Cent. Providencia quintal . . . 
Cent, corriente quintal . .. 
Bacalao t 
Noruega aja . . 
Escocia caja.. . 
Alelan egra caj: 
Bonito y atún: 
Caja, de 15 a . . . . 
Café: 
Puerto Rico quintal de 41 a 
País quinte! de 33 a 
Centroamérica qq. de 86 a . 
Brasil quintal de 33 a . . . . 
Calamares: 
Caja de 9.00 a 
Cabollas: 
Medios huacales isleñas. 
En huacales , 
En huacales ¿a l legas . . . 
En 1|2 huacales gallegas 
En huacales Isla«> 
En sacos americanas.. , ( 
Del Tials 




País qunual « , » . 
rr i joles: 
Negros país quintaj 
Negros orilla quintal. . , m . 
'Negros arribeños quintal . . 
Colorados largos amcrlcunus. 
quintal . , , 
Colorado^ chicos quintal . . , 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California quntal . . . 
Carita quintal de 7 a 
Blancos medianos quintal de 
4^50 a 
RIanco? marrows europeos, 
quintal de 7 a 
Blancos marrows Chile qq.... 
Blancos marrows americanos, 
quintal 
Colorados país, quintal . . . . 
Garbanzos: 
















































segús rr.áica, sa; De *.rigo, 
de 8.75 a 
De maiz país quintal 
Heno: 
Americano quintal . . . . 
Jamón i 




Primera '•eflnadi en tercero-
las quintal 
Menos rcf-nada quintal .» 
Compuesta quintal. , . . . . . . ••. 
Mantequilla: 
Oanesa, latas de 112 libra, c;q. 
de 71 a 
Asturiana, latas de H lleras, 
•quintal de 38 a 
MÉSÍÉl 
Argentino colorado quintal . „ 
Argentino pálido quintal , . 
De los Eotados Unidos q q . , . . 
Del pala quintal 
Papas: 
En barriles Long Island 
En sacos americanas , . 
En sacos isleñas . . . . . 
En terocrolas Canadá. . c 
Semilla blaiíca , 
Pimientos: 
Españoles '|4 caja. 
Queso i 
patagrás, crema entera, quin-
tal 
Media crema quintal ... u... 
Sais 
Molida saco . . . . . . . . . mm 
Espuma saco de 1.10 a . . . . 
Saramas: 
Espadín Club 3(7 ni|in caja... 
Espadín nlanas 18 m|m caja., 
Tasajo: 
Surtido «lulntaí , 
Pierna quintal . . 
Tocino: 
Barriga quintal , , . . .» 
Tomates: 
Españolas natural 1|4 caja. 
Puré en 114 caja 
Puré en l|3 caja de 2,73 a,, 
































LA EXPLOSION DEL M I E 
y U GUERRA DELOSESÍADOS 
:-: ÜNIOOS CON ESPAÑA 
Por TIBURCIO P. CASTA-
ÑEDA 
U n t o m o de 3 3 3 p á g i n a s 
Da venta an la Moderna Poe-
sía. Calla de Pl y Margoll 
(Obispo) 
Precio 1 peso 
HAGAN SUS PEDIDOS 
MUEBLES Y PRENDAS 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Almacén de muebles. Juegos do cuar-
to, comedor y sala, y además todo lo 
relacionado con el giro a precios sin 
competencia. En elegancia y solidez 
competimos con las mejores casas, 
siendo el precio sumamente más bajo. 
ViLÍtenes q u í tendremos sumo gusto 
en servirle bien. NepLuino 226 esqui-
na a Oquendo. Tel, U-2309. 
35647—31 ag. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN LOTES. D i : RELOJES, 
cuchillas, floro? artificiales, medallo-
nes sagrados, puñales, revólvers eta.. 
a precio de ganga. E l Alemán. Calle 
Haibana, 95. '35535.—23 Ag. 
P E R D I D A S 
PERDIDA. SE HA PERDIDO UNA 
jaca criolla color moato claro, tiran-
do a dorado, con cabeza y las cuatro 
patas oscuras, rabo y crin negras, el 
rabo cortado y la. crin despareja, co-
mo de cinco cur.rtas de alzada. Al que 
la entregue en la calle de. Cortina, 
entre Milagros y Libertad, casa de 
reja pintada de verde se le gratifica-
rá generosamente sin averiguaciones. 
35674.-^18 Ag. 
A U T O M O V I L E S 
PARA AUTOMOVILES FORD 
Tapetes tejidos de yute, fuertes y 
mejores que los de goma, tamaños 
especiales para el frente y otros pa-
ra detrás . Se realizan en El Pen-
samiento, Prado y Monte. 
C 7705 10 d 14 
Se venden dos gomas de camión 
36x5 y dos 30x10 del último tipo 
antiresbalable. tiene más goma que 
ninguna otra marca y no se despe-
gan nunca. Las cuatro en $350. 
Concha y Fáb r i ca . Naves de líos 
Muelles de Acero Alloy. 
3 5 6 2 7 - 1 9 ag. 
C A M I O N E S 
Tenemos a la vánta varios camiones 
de uso de distintas marcas america-
nag y eíiropeas, a precios reducidos y 
con grandes facilidades para el pago. 
Todos reconstruidos y garaiutizados en 
su fium don amiento. Ag<cncia Broek-
way. Monte 373. No compro su caz-
mlón sin antes visitarnos. 
. S5637—18 ag. 
A U T O M O V I L E S 
B l i C K C E K U A D O S E D A N ULTIMd 
tipo, poces meses de uso. flamante de 
pintura y mecánica se da barato. 
Lnsso* Calle 25 y Marina. 
35668—19 ag. 
C A M I O N W H I T E 
Sa vende un camión "Whlte" de flo^ 
toneladas, reconstruido, igual que nue-
ve. Precio atractivo y facilidades de 
pago. Agencia Brockway. Monte 37% 
frente a Estévez. 
35030—18 og. 
M A Q U I N A R I A S 
A LOS C A R P I N T E R O S 
Se vendo un cepillo de 4 caras. 4 por» 
8 en 250 yesos. También un dinamd 
de un Kilowa. en 70 pesos. Para In-
formes: E . Rol les C. del Cerro nú-
mero 520, al fondo. 
35576 .—19 Ag. 
Camión Pierve Arrow, 5 toneladas, 
volteo hidráulico $2 ,500 . Gomas 
nuevas, completamente. En condi-
ciones de nuevo. Cuban. Auto C o , 
Ave. de la República 297. 
35539—18 ag., 
TITULO DE CHAUFFEUR PERDI-
do ayer, agradeceré devolución del 
mismo en Neptuno 230, bajos, boti-
ca, entre Hospital y Espada, Será gra-
tificado. 86588.—17 Ag. 
Se vende una comprensora marca 
Ingersoll Rand, acoplado a un motof 
de gasolina, todo listo para rema-
char y se puede llevar donde quie-
ra y un camioncito F;ord, todo juntd 
en $400. Informa su d u e ñ o . Naveá 
de Acero Al loy . Calzada de Conchai 
y Fábr ica . 
35626—19 ag. ' 
V E N D O U N A 
Paradaría. cantina y café en $22.000. 
deja al mes $1.300; hace echo sacos 
diarios. Todo el pan a 10 cts. y tengo 
otras más en venta. No deje da ver* 
me. Zanja 32. Benjamín García. 
35^62—18 ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
A N t r a . Sra. de l Carmen 
El próximo lunes 17 a las 8 de la 
mañana, se cantará la misa conque 
mensualmente se honra a la Stma, 
Virgen. 35666.—17 Ag, r 
G R A N C O N C U R S O 
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C R O N I C A 
¿ Q U I E N S E R A M E N E N D E Z ? 
— ¿ Q u i é s ese yue te saluda? ejemplar mejor preparado entre 
me pregunta el amigo que me desmemoriados, y d i s t ra ídos : Lucio 
So l í s . Su primer cuidado era lla-
mar maestro a todo el mundo. 
¿Quién no se siente bien juzgado 
acompaña . 
—No s é . 
—'Un encanto más del periodis-
mo. . .'Esa popularidad. . Tantas 
amistades, s impat ías , h a s t „ el pun-
to de conformarse con un saludo 
a! paso 
si se le llama maes t ro?"—dec ía . E l 
zapatero, el político, el pintor, el 
vago profesional. . todos, en f in , 
so sienten elevados al merecimiento 
Individuo y verás cuán to es encan-
tadora-esa popularidad 'del perio-
dista, de todos conocido y que a 
todos ignora. Te a la rga rá la mano 
sonriente afectuoso: " ¡ H o l a , señor 
S u á r e z ! " " ¡Hola , amigo!" "¿Qué? 
¿No se acuerda de m í ? " "Si, 
¡cómo no!" " ¡Hombre , .parece 
mentira! !Yo soy Menéndez" . 
"¿Menéndez? ' " "Si, caramba, Me-
néndez . ¡Si me presentó a usted 
Fe rnández una tarde en la calle de 
Neptuno!". . Y este hombre que se 
llama Menéndez quiere que le guar-
da un recuerdo eterno por habér-
melo presentado un ta l Fe rnández 
en una calle tan anodina como la 
*de Neptuno. La experiencia, ami-
go mío, nos hace caminar por las 
calles, baja la cabeza, abs t ra ído el 
mirar, ligero el paso, por miedo á 
encontrarnos a un seüor que se cree 
en el caso de afrentarnos por el 
simple defecto de no poder clasifi-
car en la memoria las vulgaridades 
faciales de todos los Menéndez y 
todos los Fe rnández de una ciudad 
de origen españo l . 
Si la felicidad de un periodista 
se fundamenta en distr ibuir equi-
tativamente los sombrerazos, los 
apretones de mano, los abrazos y 
las leves y ceremoniosas Inclina^ 
clones de cabeza, yo soy el hombre 
menos periodista y más desdicha-
do. No sé repentizar un saludo. 
Siempre salgo de él con la duda 
de haber dado al César lo que era 
do Menéndez, y viceversa. 
Hay, sin embargo, una facultad 
que suple maravillosamente a la 
memoria en estos trances de dar 
el trato justo a una persona que 
se planta, sonrisa en ristre, frente 
a nuestro olvido. La perspicacia 
psicológica. Los hay tan desmemo-
— ¿ T ú crees? Lo has dicho bien: |de esa ca t ego r í a . Solís lanzaba 
al paso. Que te coja parado .ese^e explorada el "maestro", como 
para aguantar las primeras dudas 
del desconoc| | ío solíci to; para en-
treteiierlo y estudiarlo durante los 
primeros "rounds" de la pelea ur-
bana, hasta que advirtiera por dón 
de habr í a de atacarlo con la psi-
cología . 
Recuerdo umv anécdota suya, de 
una elocuencia poderosa. Escribía 
Lucio solif», en aquella su actitud 
carac ter ís t ica , que consistía en co-
bijar .con el pecho, l o s hombrj» la 
cabeza y los brazos las cuartillas, 
como para preservarJfcs de la*-- im-
pertinencias quo zumban — moscas 
verdes de las redacciones—en tor-
no a la labor del periodista., Un 
hombre se if. acerca, ^ da unos 
golpeeitos en la espalda. Lucio se 
vuelve, lo mira por encima de los 
grandes espejuelos: 
— ¡ H o l a , don Lucio! 
— ¡ H o l a ! — t r u e n a la voz del 
grande hombre. 
— ¿ N o se acuerda de mí? 
— S i . ¿Cómo va? v 
—Don Lucio: por la manera 
de decirlo veo que no me recuerda. 
— ¡ M u c h o ! ¡No í a l t a b a más! La 
familia bien ¿ n o ? . . ¡ V a y a ! . . T a n -
to gus to . . .Tengo que acabar esto 
pronto. . .Que le vaya b i e n . . 
—Es usted muy amable, don 
L u c i o . . Pero no se acuerda dg 
m í . . . Sea f ranco. . Yo soy Tra-
vieso . 
— S i , « h o m b r e . . ¡Travieso! 
Y como notara el otro en el tono 
de Solís cierto matiz bur lón : 
—Travieso. . Pero no adjetivo 
calificativo, sino nombre pat roní-
mico . 
•—Claro; Travieso, el maestro. 
— ¡Ah! Perdone. Veo que se 
acuerda. 
Y luego, cuando se fué Travieso, 
le p r e g u n t é : riados, tan abs t ra ídos como yo, 
que nunca conocieron el trance de — ¿ Q u i é n es ese? 
las explicaciones de marras. Del — Y o ¿qué se? 
una sola ojeada saben, sí aquel In- — ¡ C ó m o lo llamaste maestro 
dividuo os casado, soltero o .viudo, 
mili tar disfrazado ¿e paisano o 
sablista disfrazado ¿ e amigo de la 
infancia Y, en últmo caso, dispo-
nen de una serle de recursos en 
forma de tirones de c in tu rón , de 
"hooks" al estómago, de amasa-
dos de corbata verdaderamente 
convincentes. Pero el psicólogo ne-
to es el que sale más airosamente de 
estos trances. Yo he conocido al 
se- fué tan convencido. . ! 
— ¿ Y qué quieres que sea el que 
te espeta de carretilla, con un én-
fasis de dómine, lo d̂e "adjetivo 
calificativo", "nombris pa t ron ími-
co"? . . ¡Maestro de escuela, hom-
bre! ¡Pareces tonto! 
Y era maestro de escuela, efec-
tivamente . 
Rafael SUAREZ SOLIS 
DE 
FACILIDADES QUE OFRECE LA 
C E R V E Z A P O L & R 
A SUS CLIENTES DEL INTERIOR DE L A REPUBLICA 
Las tapitas de CERVEZA POLAR y CUARTOS POLAR 
pueden ser canjeadas por votos en nuestras Agencias siguientes: 
Juan de D. Tamayo, Gallo y Marina. . . . Santiago de Cuba 
Ricardo Céspedes, Apartado 373 Manzanillo 
Adolfo Fernández, Avellaneda 100, Camagcey 
J i » n B. Rodríguez, Hotel Rueda Ciego de Avila 
Cayetano Ruiz, Maceo 36 Caibarién. 
Gumersindo Calvo, Máximo Gómez 30 Santa Clara 
Luis Beci, Martí 46. . . • • • • Sagua. 
Raúl Guillent, Arguelles y Santa Isabel Cienfuegos 
Francisco Larrauri, Calle 5 No. 52 Cárdenas 
Leopoldo Fernández, Ríos y Jovellanos Matanzas 
Narciso Samá, Bonifacio Byrne 4 Matanzas 
Manuel Zorrilla, Corral Falso 79 Guanabacoa 
Constantino Díaz, Valdés y Martí Güines. 
Manuel Valle, Cisneros 45 Guanajay 
Secretar ía de la -Cía . Cervecera Internacional, 
Edificio Larrea, Departamento 318. Aguiar 
y Empedrado Habana 
Cervecería Polar, Puentes Grandes Habana 
Oficinas del Concurso, Zulueta y Teniente Rey . . . Habana 
Nuestros Agentes cambiarán las tapitas POLAR por vo-
tos que fácilmente pueden ser remitidos por correo a las ofi-
cinas del Concurso, expresando a nombre de qué niño se desean 
anotar los votos correspondientes Los votos serán válidos ha* 
i^i el 30 de Noviembre en que termina el Concurso. 
10 tapitas de Cerveza POLAR o Cuartos POLAR valen un voto 
LOS VOTOS DEBERAN SER REMITIDOS POR CORREO A L 
DIRECTOR DE CONCURSO INFANTIL, 
"DIARIO DE LA M A R I N A " 
HABANA 
Para cualquier aclaración, informe o explicación de este 
Concurso, pueden dirigirse por cerreo a la anterior dirección, 
incluyendo sello pare el franqueo, también directamente a la 
CERVECERIA POLAR en la forma siguiente: 
CERVECERIA "POLAR" 
CONCURSO INFANTIL 
APARTADO 1147 HABANA 
10 TAPITAS DE 
CERVEZA POLAR o CUARTOS PdLAR 
VALEN UN VOTO 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
REGRESO DEL SH SECRETARIO 
El señor Fernández Mascaré , se-
cretarlo de Ins t rucción Pública, nos 
había comunicado, ayer a medio-
día, la fecha de su regreso a esta 
capital. Pero, atendidas las clrcuns 
tancias de existir pendiente de su 
Intervención final la tarea realiza-
da preparado el anteproyecto do 
presupuesto de la Secretar ía , crée 
se regrese mañana , de Santiago de 
Cuba. 
Para el doctor Fe rnández Mas 
caró y con motivo de su duelo fa 
miliar, han llegado Innúmeros tes 
timonios de pésame, expresivos de 
la condolencia de sus amistades 
por el fallecimiento de su madre 
política ( q . e. p . d . ) 
SUBASTA COWOrA.DA 
Ayer ordenó el señor subsecreta-
rio, 'doctor Lamadrid, que fuese 
publicada y circulada la convoca-
toria de subasta para la adquisi 
clón del material de Kindergarten 
que necesitan las aulas del Esta 
do durante el próximo curso es-
colar. 
En atención a que dicho mate 
r la i ha de ser adquirido de casas 
extranjeras, ya que no se fabrica 
en Cuba, el plazo señalado es más 
amplio que para las precedentes 
convocadas por el Departamento 
La fecha fijada para celebrarla 
ha sido la del 14 de septiembre 
OTRA SUBASTA 
También ha sido publicada la 
convocalioria de subasta para las 
obras que precisan las reformas 
acordadas en la Escu.ela Profesio-
nal de Pintura, ascendentes a ocho 
mil pesos. 
SPIRANTES 
Para sufrir examen de ingreso 
en la Normal de Kindergarten, han 
sido presentadas en la Superinten-
dencia Provincial de Escuelas de 
la Habana setenta y nueve solici-
tudes. 
Las plazas a, cubrir son, por es-
ta provincia, trece. 
Mañana comenzarán los respec-
tivos ejercicios de examen. 
U N A S U N T U O S A F I E S T A 
P A T R I O T I C A C E L E B R A D A 
P O R L O S D O M I N I C A N O S 
Conmemoraron el s e x a g é s i m o 
tercer aniversario de la 
r e s t a u r a c i ó n po l í t i c a 
E L P R O X I M O LUNES SE CELE-
B R A R A N LOS FUNERALES DE 
MRS. M O R G A N 
NEW YORK, agosto 1 5 . — (Por 
la Associated Press .)— Los fune-
rales de Mrs . J , P . Morgan, espo-
sa del banquero Internacional, que 
falleció ay§r, después de estar pa-
deciendo durante dos meses de en-
cefalitis le tárgica , se ce lebrarán el 
próximo lune? y se e fec tuarán en 
privado. 
Sólo as i s t i r án a ellos los miem-
bros de su famil ia . 
L L E G A N A COSTA R I C A LOS 
A V I A D O R E S C O L O M B I A N O S 
PUERTO LIMON, Costa Rica, 
agosto 1 5 . — (Por la United 
Press . )— E l Presidente de la Re-
públ ica recibió hoy a los aviadores 
colombianos. 
Mañana sa ld rán para Managua, 
siguiendo el curso del río San 
Juan, para continuar después ha-
cia San José, en Guatemala. 
A su vuelta Irán o de nuevo a 
Puerto Limón, o bien a Colón, 
P a n a m á , desde donde h a r á n otro 
viaje por ^a costa del Atlánt ico. 
Ahora encuentran muy ocupa-
dos en los planos de sus rutas. 
UN CENSO ESCOLAR 
Ayer tarde visitaron en su des-
pacho oficial al señor subsecreta-
rio, doctor Lamadrid, una Comi-
sión de la Junta de Educación de 
distintos números de concTerto y1 Batabanó. Integrada por el presi-
oallo. finalizando la fiesta con el dente. señor Lisandro Torres, y se-
"Canto a la paz" del maestro Fé- cretario seílor Octavio Delgado, 
Hx A . Nolasco. E l Iniciador de acompañadog por el inspector pe-
esta simpática conmemoración pa- dagógico de aquel distri to doctor 
tr lótica, nuestro querido amigo el Carlos Valdés Miranda, y el inspec-
tlustre Dominicano don Pablo Ló; tor auxiliar señor Valdés, para tra-
pez, prealdene de le* Junta íbero' tar de realizar la creación de las 
americana ha recibido Innumerables aulas que aquel distrito necesita, 
pe?; presidente de la junta ibero de acuerdo con los datos compila-
felicitaciones a las que unimoms la dos en un curso escolar culdadosa-
nuestra muy efusiva. mente formado por dichos señores . 
S e g ú n ^ n o s ^ n ^ r m a n 1 3 1 ! ? "iA E1 doctor Lamadr,d a tendió muy 
Do nuestra Redacción en N . York , elación Cubana nderj16ven4s',,arecleh- ^ a i ? 
HOTEL ALAMAC, Broadway, and tenrente establecida en Nueva t(?lcl¿6i POr „ !?1ÍOSO y merl: 
71 St Street. , York, ha recibido calurosas cartas torIof traba30 realizfdo' P ° r ^ 
En el gran salón de Actos de la1 de congratulación por la plausible s? ofrece c°mo Un, a d ^ l r a ^ 6 ejem-
Wadellgh High Schooi de Nueva labor Iniciada en favor de tuns- J10 ^.Begu.1J por Ias demá8 Junta3 
York se ha celebrado esta noche tno y en pro de los intereses azu-l Eaucac lóu , 
una suntuosa fiesta patriótica, oi-j careros 3e Cuba, figurando entre E l doctor Lamadrid prometió 
g a n i í a d a por la Junta Ibero Ame- aquellas una del doctor Carlos A l - ! conceder Inmediata atención al me-
rlcana, para conmemorar el sexa- zugaray, como presidente de la \Áao morándum que recibió de los seño-
géslmo tercero anlverá|arIo de la elación de comerciantes de la Haba-I res Torres y Delgado, quienes, a 
Res tau rac ión Polí t ica de la RepQ-j na, y otra del doctor Ramón J . l su vez, se mostraron muy recono-
bllca dominicana y festejar a la Wartínez; como presidente de la cidos a la gentileza y excelentes 
vez el sexto de la bendición del Asociación de HacendaíOB y Coló- disposiciones del señor subsecre-
pabellón cruzado ante la virgen de nos de Cubn tar lo . 
Altaeracla. Comenzó el acto con VIAJERO^ 
una salutación a la bandera doml-; Hoy salieron para la HaDana,; CTKSUENZO DE UNAS OBRAS 
' nlcana a los acordes del himno na-, donde por a lgún tiempo fi jaran su 
clonal . Y acto seguido hablaron residencia el señor Marcos Gonzá-j Mañana , lunes, comenzarán las 
los señores Rafael Díaz, cónsul ge lez y su bella esposa la señora Ll-|obras de adaptac ión —ya subasta-
neral de santo Domingo don Ma-; na Toyo de GonzAlez Idas—en la antigua Maestranza de 
Je¿ÚS Ga i 1 , £ n 0|Cta1 V k T T « u , , 0i1?r de Ingeniería, que al quedar habilita-
vlo Elias Moscoso, don Francisco, recibir la visita del nenemérlto pa-;^; n n , n a A * ^ loo «f^ i „» 
Raú l Avbar y Don Florlcel Rojas, t r l c l oespafiol d o n ' Narciso Macla1 ^ 
Tqdos los oradores fuenm muy! y Domenech, que vino de las mon- |d f / a ^ ^ i * , ^ 
aplaudidos, especialmente el señor! tafias Blancas, donde veranea con! y DGÍLas Ar ies . 
TRUU'iNATi D E OPOSICION 
Han sido designados para for-
mar parte del í r ibuna l que ha de 
juzgar las oposiciones a la plaza de 
profesor auxiliar d& Literatura del 
Instituto de Santa Clara los seño-
res doctor Salvador Sal^zar, como 
presidente, y los doctores Miguel 
Garmendía, Felipe Salazpr y Roi§, 
Fernando Oitíz y «tosé Manuel Car-
bonell, como vocales. 
RELACION DE ADEUDOS 
Ayer m a ñ a n a fué entregada por 
el señor jefe del Negociado de Pre-
supuestos de la Secre tar ía de Ins-
trucción Públ l -a , doctor Sos, en la 
decre tar ía de Hacienda, la relación 
de adeudos pendientes en el Depar-
tamento, como consecuencia del 
presupuesto de 1924 a 1925 
Eg Justo consignar que el de 
Instrucción Pública ha sido el úni-
co Departamento que ha cumpli-
mentado esta disposición, dentro 
del plazo s e ñ a l a d o . 
ENVIO DE M A T E R I A L 
Terminada la remesa de mate-
r ia l gastable a las Juntas de Edu-
cación de la provincia do Matanzas, 
hoy empezará el envío de las par-
tidas correspondientes a esta pro-
vincia, en forma igualmente rá-
pida. 
E l destinado a la provincia de 
Pinar del Río comenzará a ser ser-
vido antes de fines del mes actual. 
El jefe del Negociado de Bienes, 
señor Ismael Arlas, nos ha ra t i f i -
cado su confianza en que "todo" 
el material gastable de "todas" las 
Juntas de Educación de la Repú-
blica habrán sido servido con no 
pjca antelación al comienzo de las 
larcas escolares del próximo curso. 
COMISION D E MAESTRAS 
Una Comisión de maestras no 
colocadas todavía , visitó ayer al 
señor subsecretario, exponiendo al 
doctor Lamadrid su deseo de que 
influyera para obtener plaza en las 
aulas vacantes en el distrito esco-
lar de la Habana, antes de que 
sean anunciadas a oposic ión. 
Como el problema presentado al 
doctor Lamadrid no es, exactamen-
te, de sus atribuciones, no pudo 
acceder a la petición de las maes-
tras; aunque promet ió trasladar el 
ruego de sus visitantes al señor se-
creta! lo, para lo que proceda re-
solver . 
UN PREMIO ESPECIAL QUE 
EL CHOCOLATE <(ÁMBRo|| 
La F á b r i c a de Galleticas, Chocolates, Cor 
ramelos Dulces en A l m í b a r y Crema y Pasta.: A 
Guayaba L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L , S. A . ha N 
ofrecer un Premio Especial dentro del Concurso 1 ^ ° ^ 
S i m p a t í a que se l leva a cabo al t r a v é s de la<j n ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A , cuyo Premio consisí i?f ^ ^1 
valioso Juguete que puede ser escogido entre 1 
exhiben en las oficinas de l Concurso. 
O b t e n d r á dicho Premio el Niño o Nina qu< 
p r imero de Agos to hasta el d í a 25 del mismo n í e s l I 
entrega en la Oficina de l Concurso de l mavor m' * 
r u n r n r a t t a m r p h q t a j 
ra en 
que os 
cupones de C H O C O L A T E A M B R O S I A , a cuvo P ? r o ^ 
recto todo 
CON S u N O M B R E , DOS A P E L L I D O S . D I R E C C T n í i ^ 
m p r h n r r i i p n M F < ; P M T R F r . A n n Q c i r- . ^ i NU. 
t ^"Ujrjj £ 
el que lleve o e n v í e p o r Correo dichos Cupones a 
por votop del Concurso, e n t r e g a r á una NOTA F T p f t ' 
r r w ] ct ; Mrk DDC n n c a d c i í t t v ^ c r\Tr^r^\Lrit^»lAD
M E R O DE CUPONES ENTREGADOS. En la oficina de r 
curso se l l e v a r á un Regis t ro de los Cupones entregad 
cada Niño o Niña y el d í a 3 0 se h a r á x e l c o m * * j i 
on. 
05 por l a r a e l conteo de ios (v 
ecida recibirá el prec' 
Juguete a su e l e c c i ó n . A d e m á s , o b s e q u i a r á la FáK/ 't50 
A M R R r K T A T N D U S T R T A I . A ™ „ _ , lca U 
pones 'ecibidos y la persona favor i  r i i rá 
A M B R O S I A I N D U S T R I A L , S. A . , con varios producto ¿ 
su f a b r i c a c i ó n , consistentes en los siguientes artículo 
U N A L A T A CON SEIS L I B R A S DE CHOCOUtp 
A M B R O S I A " . * u 
U N A L A T A DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE 
U N A L A T A DE G A L L E T I C A S A V I A D O R A S 
TRES BLOCKS DE DOS L I B R A S DE JALEA PA<;ta 
DE G U A Y A B A Y P A S T A D E N A R A N J A . ' 1A 
DOS ESTUCHES DE BOMBONES DE FRUTAS FINOS 
E L PAGO J>E L A S GRATIFICA-
CIONES 
Contestamos de una vez a las 
diversas y reiteradas pregun^ta^ 
que hemos recibido al-respecto del 
cobro del cincuenta por ciento de 
las gratificaciones que el Estado 
adeuda a los funcionarlos públi-
cos, trasladamos a I j s interesados 
el iníorme que, a propósi to, obtu-
vimos del doctor Sos, Jefe del Ne-
gociado dé Presupuestos y Cuen-
tas de la Secretar ía de Instrucción 
Públ ica : 
"No parece próximo el pago del 
cincuenta por ciento de las grat i f i -
caciones por cuanto es preciso trans 
curra a lgún tiempo más para que 
se efectúe por el Estado el cobro 
de cantidad suficiente para ese pa-
go, poc concepto de impuestos re-
cién establecidos y que figuran en 
los actuales Presupuestos Genera-
les de la Nación . " 
C o n f e r e n c i a pa ra médicos 
p o r e l d o c t o r Luis 
Hoy, a las once de la maft 
serán inauguradas en la Poiicu 
ca Nacional las "conferencias11 
médicos para médicos," con la 
ofrecerá a sua compañeros de m 
fesión el doctor Luis Ortega deca-l 
no de la Facultad de Medicina J 
la Universidad Nacional, sobre 
m á tan Importante como "u 
berculosls pulmonar en el adulto." 
Eg esta la primera vez que p-i 
Cuba se ofrecen estas lecciones, eif 
forma de verdadero? cursos jrlvaJ 
dos entre ¡compañeros de una mlsl 
ma Facultad. De ésta, seguramejl 
te, habrán (Je derivarsq efíctlvoj 
provechos para todos: médicos, el! 
fermos y no pacientes. 
Del acto de hfiy en la PolicllsJ 
ca Nacional Informaremos en na«.| 
tra próxima edición. 
Rojas, insigne Ingeniero, autor de el exclusivo propósi to de asistir a 
una mnglstral obra gobro ciencia: la recepción de los restos del doc-
í>conómIca, que está Hartando la; tor Cabrera Saavedra, que ayer lle-
a tenc lón en los Estados Unidos, garon de Pa r í s en t r áns i to paia la Departamento, poF el señor secreta-
E i Acto político se amenizó con1 Habana. ZARRAQA. Irlo del Ramo. 
La supervis ión de estas obras ha 
sido encomendada al ingeniero se-
ñor Fernando - \£uado,* del prqplo 
VISITA DE DESPEDIDA 
Ayer visitó al doctor Lamadrid, 
el doctor Francisco Marcer, direc-
tor del Insti tuto de Segunda Ense-
ñanza de Santiago de Cuba, quien 
se despidió del señor subsecretario 
por tener dispuesto su regreso a 
la capital de Orlente. 
E l doctor Marcer conferenció, a l 
par, con d doctor Lamadrid, res-
pecto a varios problemas afectos al 
Centro que tan acertadamente d i -
r ige. 
E l n u e v o g e r m e n d e l c á n c e r 
L A CONFERENCIA D E L DOCTOR 
E M I L I O M(ARíriNEZ 
Cón asistencia de un considera-
blemente numeroso auditorio médi-
co, ayer tarde ofreció el doctor 
Emilio Mart ínez su anunciada con-
ferencia sobre " E l nuevo germen 
del Cáncer" en eí local del Círculo 
Médico de" Cuba. 
Lo interesante y en grado sumo 
del tópico a exponer, tanto como 
la prestancia profesional que por 
todos se reconoce ai doctor Emil io 
Martínez Justificaban la expecta-
ción que era visible en el docto 
auditorio, formado excluslvamei'te 
por galenos. 
Presidió el acto el doctor Diego 
Tamayo, con el doctor García Do-
mínguez, como actual Presidente 
del Círculo Médico de Cuba y 
compañeros de la Direct iva. 
E l doctor Emilio Mar t ínez tuvo 
la exquisita afabilidad de acceder a 
nuestro ruego y nos facilitó la si-
guiente síntesis de su trabajo, que 
fué tan atentamente escuchado co- cha que la irritación praljnsataJ 
mo calurosamente aplaudido al n.eránica o química. Juega un grail 
terminar su val io ía d i se r t ac ión . Dapel; para localizar el germen g| 
" E l descubrimiento de los docto- abrirle puerta de entrada, 
res Gye y Barnard, de Londres, M (Entre tanto que la Liga noj 
sin duda alguna un gran paso en puede recomendar medidas do pro-I 
la Investigación de la causa del filaxis basadas en un hecho clentíj 
cáncer, aunque desgraciadamente 
no resuelve el problema de una 
manera definitiva y sobre todo n i 
arroja gran luz sobre las medidas 
profilácticas que pudieran tomarse 
para evitar bu p ropagac ión . 
E l germen es de los llamados u ¡ -
tramioroscópIcoB, aunque con I03 
nuevos aparatos, ideados por e! 
doctor Barnard, se ha visto en los 
cultivos y se ha podido fo tograf l i r , 
demostrando ser más pequeño aun, 
que el microbio, de la pleuro-pneu- i 
monía bovina, que es el más Pe-
queño entre los gérmenes conoci-
dos, pero lo singular de e6te ger-
men, es que inoculado en animales, 
no reproduce el tumor; pero si ol 
germen se asocia a un estracto s«»-idos medidas sefia^a(laS1.P,0„ 
co de un tumor, reproduce exactft jtor Mart ínez: diagn6st *" 
mente el tumor de donde procede ;la oportuna o previa 
este extracto seco. 
Se deduce de las experienclss 
parcticadas, que ol germen, pias-
tra en el organismo humano o de I minado el acto. social ^ 1 
nn animal—no se sabe cómo n i por E l señor presidente ^ w l 
dónde—y excita a las células donde tor García Domínguez ^^^jgfoi 
se f Iberga para estimularla a un I pañeros de Directiva ^ 
c?'.•cimiento desordenado, que «s lo luego a los concurren 
que constituye el cánce r ; ca sospe-'exquisito ponche. , 
fleo, insiste en su campaña, pwl 
evitar la gran mortalidad, danÍJl 
instrucciones para un diagnístltol 
precoz y una Intervención oporta-l 
na" . 
Acallados los aplausos al 
Mart ínez hizo uso de la palabra «1 
doctor (Diego Tamayo, felicitando 
efusivamente a su Ilustre compa-
ñero, tan al tanto de los IMS1»* 
que la ciencia alcanza en sn uc 
contra el Cáncer y w l n f • 
con la Imposibilidad actual ^ 
prescribir medidas sanitarias « | 
ca rác te r profiláctico, a-a . . 
la precisión y conveniencia 
orientar todos los fuerzos « 
cuantos combaten el cáncer * do; 
^ , dos medidas señaladas por « i ^ 
a i l ^Yst'c° L . . ^ 
 
i - doctor Tamayo. dándola 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
INSTRUCCIONES PARA LOS INTERESADOS EN E L CONCURSO e e e e e e — 
Becórteae «ste cupón sor la Uaea . 
Diario de la Marina 
C e l e b r a n l á s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 1^ 
Kecórtes» «st* onpAn por la Unea 
Cinco cupones Iguales a tate dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A v i r t u d de distintas consultas hechas a las Oficinas de l 
Gran Concurso In fan t i l de S i m p a t í a que celebran las indus-
trias CERVEZA P O L A R , IRONBEER, C H O C O L A T E L A A M -
BROSIA y J A B O N C A N D A D O p e r m e d i o de las p á g i n a s de l 
D I A R I O DE L A M A R I N A , se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el D I A R I O D E L A M A R I N A en 
sus ediciones de la m a ñ a n a y cíe la ta rde , son v á l i d o s en 
todo t iempo para canjear por votos de l Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA P O L A R deben 
presentarse debidamente separadas, no a d m i t i é n d o s e aquellas 
oue por su deter ioro sea difíci l comprobar a la f á b r i c a a 
que pertenecen. 
10 tapas m e t á l i c a s de IRONBEER equiva len a u n V O T O . 
10 tapas m e t á l i c a s de CERVEZA P O L A R da n derecho a 
un V O T O . 
5 vales del J A B O N C A N D A D O son canjeables po r un 
V O T O . 
1 c u p ó n de CHOCOLATE L A A M B R O S I A equivale a 
un V O T O . 
Cinco cupones de l D I A R I O DE L A M A R I N A dan derecho 
a u n V O T O . 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del n i ñ o , de la manera m á s clara , pa ra evi tar re-
• clamaciones, y la provinc ia a que pertenece. 
Los retratos de los n i ñ o s que han ob ten ido m á s de 
cien votos deben ven i r a l dorso con su nombre y d i r e c c i ó n , 
de la manera m á s clara. 
T O D A S A Q U E L L A S PERSONAS QUE R E M I T A N POR 
CORREO V A L E S . CUPONES, 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
SER C A N J E A D A S POR VOTOS, DEBEN A C O M P A Ñ A R U N 
SELLO D E DOS CENTAVOS P A R A QL F R A N Q U E O . 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE D A N DERECHO A L 
P R E M I O D E $ 5 . 0 0 0 SERAN ENTREGADOS DESPUES D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
CON U N SOLO CUPON N U M E R A D O Q U E SE A D Q U I E -
RE CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L P R E M I O 
N A C I O N A L D E 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier in forme, d i r í j a n s e a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
I 
ESTAFETA DJ1 CONCURSO 
Es tal el núlnero de personas que nos escriben <lu 
de no ver figurar sus n iños en el concurso, sin haber r e i » ^ 
los votos, que nos obliga a hacer la siguiente a c l a r a c l f l n ' ^ 
VOTOS QUE SE E N V I A N A CAMBIO DE CUPONES 
RIO DE L A M A R I N A " . VALES DEL CHOCOLATE A M B B ^ -
Y JABON. CANDADO Y TAPAS DE " IRONBEER" Y "P0^ ^ 
SON PARA LLENARLOS CON E L NOMBRE DEL N ^ O ^ 
ffA QUE SE PRESENTA COMO CONCURSANTE Y ENVU^ ^ 
DE NUEVO A L A OFICINA, NUNCA PARA RETENER^0 
L A CASA. pjf» 
La numerac ión que llevan diebos votos es ^ 
la comprobación de la oficina, pues los cupones n u m e r a ^ ^ 
el sorteo del Premio Nacional de $5,000 que corresponde^ ^ 
niños que tengan más de cien votos, se da rán después 
mo escrutinio. 
Se desea conocer los apellidos de .la niña Rosalía», 
slde en Corrales 149 altos. 
La dirección del n iño Luis Odrlozola. 
Y de la nlfia Margari ta Céspedes de la Vega. 
qfl* 
SECCION SECCION L I T E R A R I A A CARGO 
D E L DR. L . F R A U MARSAL D I A R I O D E L A M A R I N A 
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U !)anda de artfllerra fita dado 
tomlenzo a la retreta con el clási-
wpasodoble. La gente que huyen-
^ de la asfixia de la ciudad se ha 
pegado en las brisas del Malecón 
^ vueltas casi ap iñada entre los 
«lentos alrededor del kiosco. 
Me siento en una de las sillas. 
•"Wo caras para un espectáculo 
Intuito y al aire l ibre. Es. sin em-
t)ir?0, una luneta propicia para 
tontempiar la fa rándula humana 
He todos los domingos desde las 
ôo hasta las diez de la noche se 
presenta en el Malecón. L a fun-
Mn es democrática. L a muchedum-
que desfila ante nosotros tiene 
^ aspecto singular de variedad y 
«wrogeneidad. ¿ p o r qué cada uno 
"«IM concurrentes lleva en su ca-
ÜeVU modo d« andar y de m i -
> el sello de su clase social y 
f jn oficio o profesión? ¿ P o r qué 
•mn¿yJobservador «lie confunda al 
2 í de oflclna con el depen-
^ de establecimiento, a éste 
W o dependiente y bodegub-
coa el periodista, el artista, el 
escritor? ¿ P o r q u é los criados, los 
cocheros, los camareros a pesar de 
la limpieza y el cuidado de sus tra-
jes de domingo son en sus gestos, 
en sus movimientos tan fieles al 
papel de su oficio? ¿Quién entre 
esos millares de personas, no dis-
tingue a la sirvienta, a la modista, 
a la despalilladona, a la maestra, a 
la mecanógrafa , a la inst i tutr iz , a 
la señora del comerciante, a la del 
rico improvisado, a la señor i ta cur-
si con pruritos de alcurnia, y a la 
dama l eg í t imamen te a r i s toc rá t i ca? 
¿JT qu ién no ha pensado con do-
lorosa tristeza, con honda piedad 
en esas mujeres anón imas que to-
dos los domingos han dado durante 
las retretas las mismas vueltas pa-
ra comenzar de nuevo el lunes las 
faenas de la semana en el taller, 
en la m á q u i n a de coser, en la casa, 
en el mostrador? 
Sábado tras sábado han aguar-
dado con ansia la retreta esperan-
do encontrar entre los paseantes a 
alguien que las mirase, a alguien 
que les dijese una ga lan te r ía , una 
lisonja, a alguien que respondiese 
( I lus t rac ión de "Carlos") . 
a sus ansias, a sus sueños . Y han 
pasado los domingos, han pasado 
los años y ellas, las pobres donce-
llas anón imas , e s t é r i lmen te agos-
tada su juventud, signen dando las 
mismas vueltas entre los asientos 
alrededor del kiosco. 
Entretanto, la banda de art i l le-
r í a hace vibrar bajo el azul hala-
gador del cielo, a la soñadora luz 
de las estrellas y al beso refrige-
rante y aca r i c i ad^ de la brisa, 
las nostalgias amorosas de Bohe-
mia, las danzas triunfales de Gio-
conda y las alegres melodías del 
danzón. Entretanto un joven pega-
do a l brazo de su n iña , casi ado-
lescente todavía , sonr íe orgulloso. 
El la le habla y le habla en regoci-
jada charla cual si fuera un pája-
ro que gorjeara y él, acercándose 
más a ella, desliza a sus oídos esos 
secretos suaves y misteriosos, per-
petuamente dichos y perfectamente 
nuevos. 
Entretanto raudos automóvi les , 
donde vuela el amor, se pierden a 
lo largo del Malecón entre dulces 
cuchicheos. • 
o £ a C a s a T / a c í a 
( A l señor Frau Marsal, para el 
DLLRIO DE L A M A R I N A . ) 
Es una v i e j a dama p á l i d a , pensat iva, 
ba jo las torres ciudadanas. 
A h o r a y a no r í e , con una risa v i v a , 
entre el o ro de las m a ñ a n a s . 
L a azotea no se adorna con lienzos deslumbrantes, 
n i h a y rosas en la boha rd i l l a ; 
l lega e l sol a d ia r io de paises distantes, 
p o r ve r a la modis t i l l a . 
Los ojos de l a dama se e n c e n d í a n en la noche 
en d i a b ó l i c a s sensaciones. 
( L u c í a una v id r i e r a , cuando pasaba un coche, 
y eran pupi las los balcones.) 
T a m b i é n J a casa t uvo e l a lma de m u j e r . . 
A q u e l p iano d e l t e rcero . . , . 
Y el l l o r iqueo de un n i ñ o en cada amanecer . 
Y los dos golpes de l c a r t e r o . „ . , 
Cada a ñ o , p o r Corpus, c u b r í a su decoro 
(colgaduras en e l b a l c ó n , 
mientras pasaba la p o m p a de grana y o ro 
de la b r i l l an te p r o c e s i ó n . ) 
Y en e l a tu rd imien to alegrg de l Carnaval , 
era una chica encaprichada, 
que sol lozaba a solas con la d e l p r inc ipa l 
p o r i r a l bai le disfrazada. 
Y estuvo t r i s te . U n d í a que se v i o sin j a r d í n 
para el m a l v í s de D o ñ a Fe, 
y o t r o d í a que en e l ba jo se m u r i ó un c h i q u i t í n , 
sin que se supiera de q u é , . „ 
, J O S E D I A Z F E R N A N D E Z 
U N G R A N H U M O R I S T A 
E N L A C I U D A D D E B A E Z A 
L a p e q u e ñ a u r b e e s t á l l e n a d e a s o m b r o . . . 
P o r L . F R A U M A R S A L 
E V O C A N D O A R O D O 
P O R 
P . E R A S M O C A L L O R D A 
Tercero y ú l t i m o ar t ículo 
de los tres que integran 
- este Ensayo. E l lector pue-
de hallar los anteriores 
en los dos del Suplemen-
to correspondientes a los 
dos domingos ú l t imos . 
La opinión de Rodó sobre cual-
quier 3ibro era Incontrastable. A 
etete respecto c i t a ré un hecho. Un 
amigo, que hoy ya s a b r á lo que son 
los "recios tifones del mar de la 
China", puesto que se encuentra en 
el Celeste Imperio o Celeste Repú-
blica, edi tó i m l ibro que escribie-
ra. Recuerdo que fué muy original 
para la elección del papel; lo hizo 
impr imi r en papel plomizo, de ese 
que le llaman de estraza y que en 
nuestro país lo ut i l izan para envol-
ver fideos. M i amigo era periodis-
ta experto y un joven de bastante 
i lus t rac ión ; era, a d e m á s , estudiante 
de derecho, pero no figuraba en la 
lista de " l i teratos" que hacen ver-
sos y escriben en estilo fantást ico 
un discurso como una carta. Apa-
reció el l i b ro ; y como supieron 
quien era el autor, lo miraron de 
soslayo y se aventuraron a cal if i-
carlo de "malo"^ 
E l l ibro era una novela autobio-
gráfica escrita en forma epistolar. 
Me encontraba entonces formando 
parte de la redacc ión de " L a T r i -
buna Popular"; y m i amigo me di-
jo un día que le hiciera un suelto 
relativo a "su obra". Yo le contes-
tó que en estos casos lo mejor era 
que él mismo escribiera un ar t ícu-
lo diciendo cuanto se le viniese en 
ganas sobre " l a obra" y sobre el 
"autor"; que siendo suyo, yo se lo 
publ icar ía de buen grado. M i ami-
^ U P A Ñ A E N E L S I N A Í 
P O R 
A Ñ O S BAJO L A MEDIA L U N A 
^aida ! i t ^ h0 ailt€s' me fué 
11 Cuartel Mayo (l917> en 
«át. la „ fgeneral de Tel-Es-She-
Ha^^ .Datente de "montaca-co-^dane-
*«! S i ^ / 0 Gobernador 
C e n e8ÍPCÍO' co 
^ Y co*o base 
^ " ^ ^ ^ ^ a b a h 
mil i tar 
con EI-Hafir y 
18e de operacio-
a las diez de la 
H Z Z 5  Bir-Es-Eabah.. . 
^ d**0*05 ^ o fantasmas a 
í ^ l í a a í T de Peligro' 
' ^ z a fu ' ^ , 7 0este ^ di 
<U ^ ^erte. Hagamos m ll0cl1e j 
„ Q€ nos pusimos a 
^ *<> taLCOnVOy' W 
ch» . Lerrada aoo-.,._ 
que por for-
in»-
c e r r a d r ^ y en 
^ ^ o d e A ? 8 1 1 ^ Ia mar-
> ^ a r t r d U f C b ' d0nde 
de Drnl ? 0CUltc>s el 
tu ... 7* gente iha 
1 Achina.. ' * t0(la montada 
for * 116 ocho a ' f' caPa<*s de 
^ > a duran^ « l * 1 ^ m e t r o s 
4 £ > -enoso^3 enter08---
co * Pu«* ent/,arci11080. ^ 
m T ^ ^ C ^ ! / 0 8 ^drega-
^ U ^ ^ b l a ^ ^ e r ia plan. 
»a ma ^ ^ m o la palma 
* A c e d í a 
' ^ kilómetro 
Rrinas en la bíblica pen ínsu la del Sinaí. 
distancia una vanguardia de 
irregulares, de rostros barbudos y 
tostados, coronados de albos ke-
f í e h e . . . y cuyos cuerpos, esbeltos 
y envueltos en cas taños alborno-
ces, se balanceaban sobre elevados 
y amarillentos dromedarios, de en-
jutas y l a rgu í s imas extremidades, 
de que pendían a ambos lados de 
la montura amplias alforjas, ador-
nadas de colgatftes trenzas de la-
na roja, que se destacaban venta-
josamente en el azul del cielo y el 
azafranado fondo del desierto. 
A és ta la precedía a su vez una 
descubierta, o grupo de explora-
dores, desplegados en guerri l la a 
grandís imos intervalos. 
Y el grueso de la fuerza, de que 
formaba parte t a m b i é n el convoy 
de provisiones y municiones, lo en-
cabezaba yo, rodeado de un grupo 
de jeques pintorescamente atavia-
(Pasa a la pág. 35) 
go acefptó la proposición y escribió 
un largo ar t ícu lo a propósi to de s j 
"obra" y de quien la escribiera. E l 
ar t ículo hizo su efedto entre los in -
telectuales y hasta en la misma re-
dacción del periódico ya noAbrado 
Rodó, que sabía que yo redactaba 
"Bib l iográf icas" , de "La Tribuna 
Popular", me habló del l ibro da 
mi amigo. Me dijo "que era or i -
g ina l" ; "que estaba bastante bien 
ejecutado", y "que su autor tenía 
excelentes disposiciones para nove-
lista". Yo repe t í ésto en la libre-
ría de Bertani a tres o cuadro " l i -
teratos". Se lo dije t a m b i é n a l au-
tor del l ibro discutido, el cual sal-
taba- de contento al escucharme. Es-
ta nueva corrió por todos los co-
rr i l los literarios, de café y l ibrer ía , 
y desde aquí en adelante se le h i -
zo silencio al l ibro dé m i amigo, 
no hablándose de él n i bien n i mal. 
Por la época a que me vengo re-
firiendo, d i la noticia en el per ió-
dico que escribía, que Rodó publi-
caiia un libro ti tulado " E l mira-
dor de Próspe ro" ; y que* dicho libro 
i ra una recopilación de a r t ícu los 
y discursos publicados y dichos en 
diferentes años . Esta noticia me la 
comunicó Rodó, en su casa, duran-
te una visita que le hiciera; y "La 
Tribuna Popular" fué el primer pe-
riódico que la dió a la publicidad. 
Recibido de Abogado, me f u i pa-
ra San José en donde ins ta ló m i 
bufete. Siempre que iba a Monte-
video, cosa que hacía con frecuen-
cia, visitaba a Rodó en su domici-
l io . H a b l á b a m o s largamente de to-
do; escribía entonces "Motivos de 
Proteo" y enviaba alguna corres-
pondencia a "La N a c i ó n " de Bue-
nos Aires. A veces a lmorzábamos o 
cenábamos juntos Constantemente 
me aconsejaba que escribiera: "que 
no dejara de hacerlo"; que él mis-
mo encontraba torpe la pluma 
cuando la abandonaba por algunos 
d í a s " . Cuando le dije que me ca-
saba, se in teresó mucho por saber 
el día de la boda. Me pidió que se 
lo indicara y así Ip hice- Su tele-
grama fué la primera felicitación 
que recibí de Montevideo. Decía 
as í : "Imposibili tado de trasladar-
me m a ñ a n a a ésa, envióle un es-
trecho abrazo y mis votos fervien-
tes por la felicidad del distinguido 
amigo destinado por sus dotes de 
inteligencia y de ca rác t e r a tan b r i -
llante porvenir. 
J o s é Enrique Rodó " 
En 1910 le escribí una carta con 
motivo del bril lante discurso que 
pronunciara en Chile, cuando las 
fiestas del Centenario. Rodó fué a 
ese país como representante oficial 
del Gobierno del Uruguay. Conser-
vo todav ía su atenta contes tación. 
Pasó después un tiempo hasta que 
nos vimos en la C á m a r a de Dipu-
tados. 
Mi credencial como representan-
te por el Departamento de San Jo-
sé fué impugnada. Pe rmanec ió en-
carpetada en la comisión respectiva 
hasta que se t r a t ó en el seno de 
la Cámara^ Rodó estaba a m i lado 
e hizo mucho por buscarme adhe-
rentes. Discutida m i credencial, ob-
tuve el t r iunfo. 
Rodó penetraba a la C á m a r a ca-
si a la hora justa de entrar aque-
lla en sesión. En ocasiones llega-
ba temprano y se iba derecho a 
la biblioteca. Allí hojeaba los l i -
bros nuevos, leía una que otra pá-
(Paaa a la pág. 35) 
(Dedicaóo a Diómedes 
Ortega, m i amigo. 
Es un cuento de Edgard Poe. Es 
una historia al mismo tiempo cier-
ta. 
Roque Garrido, carpintero en 
Baeza, trabaja mucho y r íe más . 
Es un hombre de buen humor. To-
dos en el pueblo le quieren. E l 
dice chistes, cuenta anécdotas fes-
tivas, urde bromas amables. ¡Siem-
pre se le halla propicio para un 
jolgorio! Es soltero. Vive solitario 
en su taller. 
Una m a ñ a n a — l a del martes día 
23 de este mes de Jul io—el buen 
Roque sale a la calle vestido de t i -
ros largos. E l ha descolgado del 
perchero sus mejores h á b i t o s . . . 
Se ha puesto encima además las 
reservas que atesoraba en la arque-
ta : sortijas, un alfiler de corbata. 
V A N I D A D P O R A B E L A 
— ¡ Y o las hacía a ustedes viajando p t^ Europa, . .1 
— S í , hab íamos pensado i r aNiza, pero a ú l t i m a hora nuestro 
médico le prohib ió a m a m á embarcarse y en cambio le recetó los 
oanos de Carneado. . . 
( I lus t ración d é P e ñ a ) . 
una gruesa cadena. E l sombrero 
es nuevo, flamante. 
Ya está en la calle este hombre 
jovia l . ¿Qué hace él? Compra un 
periódico, y le dice al muchacho 
| que vende los papeles: — " V o y a 
| enterarme de lo que ocurr ió ayer 
en este mundo, para llevarle not i -
I cias frescas a Dios." Y le entrega 
I al rapaz una peseta. 
E l periodista sonr íe , mientras l * 
devuelve a Don Roque los ochenta 
cén t imos del cambio. Don Roque, le 
regala al mozo estos centavos. . . 
—Es el ú l t imo diario que te he 
de comprar. Pierdes pues un abo-
nado. Quiero compensarte de las 
futuras malandanzas. 
. E l n iño r íe ahora: — ¡ S i e m p r e 
usted de buen humor. Don Roque! 
Y ¿a dónde va tan majo? 
— A despedirme de los amigos. 
—Vaya usted con Dios, Don Ro-
que. 
* — A la tarde i r é con E l . 
* * * 
La pequeña ciudad está en ple-
no t ra j ín . No ha madrugado mu-
cho Don Roque. E l solía despertar 
con la aurora y salir a lá calle con 
el sol, pero esa m a ñ a n a quiso es-
tirarse un poco más entre las grue-
sas sábanas . 
— ¡ H a y que ir acostumbrando el 
cuerpo! 
La ciudad está en ebullición. Los 
vendedores ambulantes la cruzan 
pregonando sus mercader ía s . Jue-
gan los mozalbetes en las calles. 
Las buenas amas de casa vuelven 
del mercado. Las viejas beatas re-
tornan de misa. En las tiendas de 
granos hay un bullicio de rega-
teos . . . Pasa el cartero. . . Los ca-
miones ruedan ruidosos p o r lae 
r ú a s estrechas empapados de ga-
solina y cubiertos de polvo blan-
co. Van y tornan los pequeños po-
llinos sobre cuyas ancas oscilan los 
cestos de verduras. Los aguadores 
gri tan. —"Agua fresca, para be-
b e r . . " En el café central muchos 
parroquianos sorben an ís , ver-
mouth . . . 
Don Roque va de bureo por la 
población, y saluda jovialmente a 
unos, habla gratamente con otro», 
nadie le quiere mal, él tiene para 
todos una frase alegre, una baya 
discreta. .*. Don Roque va así, Tien-
te y lento, do puerta en casa; vi-
sita a los buenos amigos; depar t í 
un rato con érítos; y marcha. 
Algunos, que se e x t r a ñ a n de 1? 
elegancia de su tocado, y que 8< 
sorprenden de la temprana ontre 
vista, le preguntan: 
(Pasa a la pág. 35) 
P A G I N A TREINTIDOS D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 16 D E Í 9 2 5 A N O 
C A R I C A T U R A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
— ¿ P o r q n é no has sacudido aquella t e l a r a ñ a ? 
— ¡ O h ! Cqeí que ei'a del « p a r a t o do radio. 
L'Esquella de la Torraixa Barcelona 
E L TROTAMUNDOS R E F I E R E SUS AVENTURAS 
-A Teces no me explico como me queda vida para contarlas! 
-¿ l i e s ha hecho usted todo el cuento a muchas personas? 
-Sí. 
-Pues entonces, tampoco yo me lo explico. 
London Opinión, Londres 
H O N R A D E Z P R O F E S I O N A L 
. P o l i c í a . — ¿ Q u é d i r á e l C a p i t á n cuando se entere de que S! 
me e s c a p ó uno? J u d g é , New York 
TO Q t f V 
i 
— D é m e un sello de un centavo. (F i j ándose en el empleado ) Me 
parece quo su cara de usted no me es desconocida?. . . 
. „„ —Sí» señora ; yo soy el que le salvó la vida a usted en «ft r ío . 
nace un mes o dos. 
ftesos^en^seÍTos1"611161 í A h o r a cai8o! pues entonces déme "cinco 
L a S i m p a t í a 
BIXUEBDOS DE LA "SIMPATICA" 
HABANA 
Por H E C T O R D E S A A V E D R A 
Conozco a una persona que tie-
ne, como suele decirse "todas las 
generales de la ley", es bor rach ín 
pendenciero y t r a p a l ó n . No obstan-
te todo ello, se le perdona porque 
es "muy s impá t i co" . 
E n esto del querer si que no 
hay regla. Se quiere de pronto, al 
a ñ o y hasta después de haber odia-
do. Conocí a una muchacha que no 
podía soportar a un amigo que la 
p re tend ía . Por m á s que yo la ser-
moneaba : 
— M i r e usted, Isabel (se llamaba 
como la Reina Catól ica y la r i va l 
de la Estuardo, porque hubo un 
tiempo en que Byron y otros poe-
tas, pusieron de moda este nom-
bre que ena eminentemente r o m á n -
tico.) Pues yo dec ía a m í amiga: 
— F í j e s e en que e s t á muy enamo-
rado de usted y en que es un hom-
bre honrad í s imo y trabajador co-
mo un buey. No bebe n i siquiera 
agua mineral y j a m á s ha fumado. 
E n cuanto a jugar, esta es la p r i -
mera vez que lo ha hecho con el 
fuego y ya ve usted como se ha 
quemado. No comprendo cómo us-
ted lo rechaza. 
—No lo puedo remediar—rae 
contestaba m i amiga.—El pobre es 
una excelente persona, p e r o . . . 
¡me cae tan pesado! 
Así es, en efecto. E l otro d ía , 
d iscut ían , en cierto t é elegante que 
4 ) 
PREPARATIVOS DE VERANEO 
E l fo tógra fo .—Ponga usted la cara un poco m á s alegre. 
E l p a d r e . — ¡ C ó m o se conoce que no va a ser usted el que pague 
los billetes del f e r r o c a i r i l . . . I De A B C, Madrid 
HECTOK DE SAAVEDRA, POB 
CAKLOS 
por fuerza de l a es tac ión es naran-
jada f r ía : se trataba de un caba-
llero, rec ién casado, con una reina 
de belleza, que sin consideraciones 
a la j e r a r q u í a n i a l a fe junada a 
su esposa, trasnochaba con harta 
frecuencia y se d ive r t í a de lo l i n -
do en otro mundo menos ar i s tocrá-
tico < pero m á s sugestivo. Es una 
indignidad—^decían unas amigas. 
. — I n c a l i f i c a b l e — a ñ a d í a n otras. 
Y después de mucha censura y 
guandos lamentaciones, convinie-
ron en un punto: — " N o puede ne-
garse que es muy s impá t i co . " 
Y quedó el hombre, si no ab-
suelto de culpa ¿al menos en con-
diciones de ser perdonado. Así de-
bió ocurrir le a la Magdalena y a 
todos los que salen bien en los exá-
menes do jun io . 
E l factor de la s impa t í a , es, y 
vuelvo a decirlo, de gran impor-
tancia entibe nosotros. Cuando se 
recomienda a una persona se dice: 
—Es un hombre muy Inteligen-
te, trabajador y de mucho carác-
ter, pero sobre todo es muy s impá-
tico. Con esto lo ha ganado todo. 
E n polí t ica es a ú n m á s valiosa 
la excepcional v i r t u d . 
Entre los escritores es, t ambién , 
muy apreciable esta s impa t í a per-
sonal sobue todo ahora que casi to-
do el que escribe comienza por co-
locar en l a portada del l ibro su 
vera efigie para que el públ ico se-
pa de qué cabeza han salido todas 
aquellas ideas. 
' E n esto se comete un error, por-
que el gusto es muy vario en los 
leotoiles y hay gentes qne no abren 
siquie ra u n l ib ro escrito por un 
hombre picarazado de viruelas. 
Antes no se daba el retrato has-
ta que no se l iabía llegado a la 
célebiddad. Así anunciaban los edi-
tores : 
"Obras completas de Paul de 
Kock con el in t ra to del autor", y 
a l verlo las gentes exclamaban: 
¡Quién hab ía de imaginar que 
con esa cara tan respetable fuera 
tan pi l l ín l 
Lo mismo se decía de Catulle 
Mendos que esc r ib ían las cosas m á s 
Indecentes con el «ost ro m á s se-
vero. 
Actualmente va por delante el 
retrato del autor, para que nadie 
so llame a engaño y sepa qué ca ída 
de ojos y q u é atractivos tiene e l 
que escribe. 
ó Será que van persiguiendo l a 
s impa t í a? " ¡ Q u i m e r a vana!"—co-
mo ha diere p o é t i c a m e n t e el Ledo. 
Alfredo Zayas y Alfonso.—La 
s impat ía no se compra n i se mete 
por los ojos. Es e s p o n t á n e a y se 
impone por su propia v i r t u d . 
A mí me parece muy bien todo 
esto que emana del sentimiento, 
pero encuentro que no es muy jus-
to e l que se tolere a unos lo que 
no se pertVma a otros y que haya 
hombres que se pasen la vida abu-
sando de una debilidad morbosa de 
sus con temporáneos cuando los de-
más sudan el quilo y no recogen 
sino censuras y agravios. Hay qnr 
legislar sobfe la materia y hacer 
por ejemplo, que el s impát ico Car-
los Miguel de Céspedes, autor de 
nuevos t r ibutos invente el modo de 
que la s impa t í a pague su gracia, 
lo mismo que el sangnón y el pe-
sado pagan su culpa. 
— P a r í s . Jul io 1925. 
I R * j fe r 
)EI empape lador .— ¡ Q u é te pa- rece! ¡ M i r a que eres b u r r o ; es-
t á s pegando las flores al r e v é s ! ¿ P a r a q u é has estudiado b o t á n i -
ca en la escuela? Punch, Londres 
r 
E N T R E L A GENTE B I E N 
—No, amigo m í o . E l públ ico ha cambiado de gustos. Si Shak-
espeare viviese en esta época nadie I r ía a sus estrenos. 
— ¡ P u e d e I Según lo que escribiese. 
Punch, Londres 
4 
— I Ciclos! i Es y a casi la hora del t ren y t o d a v í a no me han 
ven ido a despertar I 
Le Ruy Blas, P a r í s 
£ / P e n s a d o r 
ENTREVISTA CON IJL ESTATUA 
DE ROO EN 
P o r M A N U E L G , H E R N A N D E Z 
Mucho trabajo me costó arran-
carle unas frases al Pensador. So-
lamente para llegarme a él me cos-
tó una vacilación enorme. 
~ E s p e r é la caída de la tarde. Un 
crepúeculo cá rdeno matizaba ex-
t r a ñ a m e n t e la cúpula del Congre-
so. Los Jardines estaban muertos. 
E l agua de la fuente de] monumen-
to a los Dos Congresos producía un 
ruido monótono , mortificante. 
¿Qué le pregunto al Pensador? 
Me parecía que debía llevar estu-
diadas las preguntas, para no pa-
recerle demasiado Inclgníflcante al 
que siempre es tá entregado a l pen-
samiento. 
Después de eSe p r e á m b u l o em-
barazoso con que se Inicia una en-
trevista, le p r e g u n t ó : 
— ¿ E s t á s contento de !a juven-
tud, noble pensador? 
—Nada s é . . . 
— ¿ P e r o a eso te crees tampoco 
obligado a contestarme? 
La frente de] hombre de Rodin 
se manci l ló con las sombras. A lo 
cá rdeno iba sucediendo lo negro 
de la noche. Ya casi no podía ver 
el profundo abismo de sus ojos n i 
el amargo gesto de sus labios. 
— ¿ Q u e si es tás contento de la 
juventud? 
— ¿ P o r qué quieres saberlo, hom-
bre?—me repuso con un tono gra-
ve, hondo, abismal. 
—Quiero saberlo—Je a g r e g u é — 
porque siempre es bueíno saber có-
mo piensan los filósofos de ]a j u -
ventud. 
— Y o no soy un filósofo, en p r i -
mer t é rmino . La filosofía ha muer-
to en el mundo. Eplcuro no ha 
LE PENSEUC 
EL REPORTES CABE X .A ESTATUA 
POR CARLOS 
triunfado en los filósofos. Recor-
damos que este anacoreta de Sa-
mes predicaba el goce espiritual, 
f in supremo del hombre. ¿Y aho-
ra por qué se l laman epicúreos to-
dos esos mentecatos que se entre-
gan a l festín del mundo? No estoy 
contento de la juventud. ¿Quién 
puede estarlo? Esta juventud que 
se dice epicúrea , es una juventud 
tan ]igera como ese viento que s i l -
ba en esa cúpula de las leyes o co-
mo esa fragancia que llega desde 
estos jardines a m i retiro de soli-
tario. Esa juventud vive a l borde 
del buen sendero. 
— ¿ Q u é sendero. Pensador? 
—Aque l que no llega a la p rác -
tica de la v i r tud . Aquel camino es-
trecho que reco r r í an los filósofos 
atenienses huyendo de ]a vulgar i -
dad de los libertinos y los proxe-
netas. 
— ¿ Q u é h a b r í a que hacer para 
que esta juventud creyera en su 
verdadero destino, noble maestro? 
E l grave pensador se hunde m á s 
en sí mismo. Su frente es tá m á s 
ceñuda. Su boca se apoya m á s fuer-
temente en los nudos de la mano 
derecha y me dice con una amargu-
ra desoladora. * 
— L a juventud se nutre de sofis-
mas» Las universidades sofistican 
los. principios de la ciencia; las es-
cuelas de los sofistas arrasan el 
criterio de la juventud. Hay que 
]levar u"na escuela racionalista que 
cambie ese edificio en que vive la 
juventud es tá t ica de nuestro siglo. 
Y esta juventud no encuentra el 
placer epicúreo en las aulas, sino 
el placer doloroso en la inut i l idad 
de v iv i r . Esa juventud no es la ba-
se para la sociedad futura. Esa j u -
ventud ha nacido para gozar ma-
terialmente y para huir de aquellos 
senderos ]umInosoa que conducen 
al hombre hasta los jardines de 
Eplcuro. . . 
La noche se va metiendo entre 
nosotros dos. Algunos jóvenes que 
pasan en ese momento, se sorpren-
den. 
— C ó m o — dicen—se permite 
hablar de nosotros ese sujeto que 
no hace sino pensar todo el a ñ o ? 
¿Acaso cree que con pensar sola-
mente se va a reaccionar? Tú sí 
que eres el verdadero sofista; el 
que no sabemos si piensa en bien 
o en mal. No vale la pena arrugar 
la frente para hacer creer qué se 
piensa. E n la acción es tá el pen-
samiento. 
E l Pensador no habló m á s . Caía 
una noche oscura y aque]los estu-
diantes se fueron re funfuñando , y 
hasta uno de ellos d i j o : 
— T ú no eres nada más que una 
masa de bronce, . . 
Entonces se oyó bien clara la 
voz de Rod ín : 
—No profanes, juventud. E l Pen-
sador te habla porque yo lo guío . 
Respeta esa frente que es t á llena 
de pensamientos dolorosos: es la 
frente de la Humanidad. . . 
Y aquellos estudiantes empren-
dieron el camino. 
La mole de bronce quedó en ]a 
misma soledad. 
Y el agua de la fontana siguió 
su ruido monótono , mortificante, 
mientras la fragancia de los jar-
dines llegaba al retiro del solita-
r i o . . . 
—Buenos Aires» Junio 1025. j 
U N EXPERTO EXTRANJERO.—Por Abela 
E l d e t e c t i v e . — ¡ E s t á usted preso; usted es el célebre timador 
desembarcó esta m a ñ a n a . . . ! ' . <'ne 
E l detenido.—No lo niego. . . ; pero 1^ verdad es que t i ^ Ten (1 
a este país , es porque oí decir quo so necesitaban expertos. 
De L a Noche, Habana 
— ¿ Q u é , maestro? ¿ e m p i e z o y a a deshacer estos barcos 
viejos? 
— ¡ N o , h o m b r e ! ¡ D é j e l o s a h í pa ra los dibujantes! 
Judge, New York 
MONGO E N D E A U V I L L E 
M o n g o . — ¡ G a r s ó n ! ¿ Q u e l " h o r a " e t i l ? 
Camarero .—Ye ne s é pa, m e s i é . n . j 
M o n g o . — ¡ N o c r e í a yo que fuese tan t a rde! ¡Santo U105 
^ 1 punch, Loiiare8 
A B O R D O 9eñ 
El camarro . ( E n m e d i o del e s t r é p i t o de l a carga.; 
usted no puede d o r m i r a h í . . ¿re} 
. — l Y a . y a Jo v e o l Fu^ch. Londr 
P A G I N A m O T T R E S 
l A M U J E R E N P A R I S 
r j j j p m j w d e l C r e s p ó n 
, iartlinerqs hablan del t lem 
* ? L violetas, del tiempo de 
po de del tiempo de los cri^ 
lau r0SílS' Los modistos, cultiva-
gaIltenlí! la vanidad y muy poco 
d0res de "* a ten iéndose a un 
^ a g ? a í o por el estilo, y creen i n -
fa,en rente Jiacer derroche de fan-
^ T í o n sólo mantener, al paso 
t estaciones, el turno de los 
de ",s ^ Ahora estamos en el 
t e g Í d ^ ' ñ c l crespón. 
tiempo dci ^ a el Tegti. 
^ t l V c r o t ó n de matiz "neu-
d ^ í i o m o dicen los "magos de 
t r 0 . ^ " — , en la serie de los g r i -
la nn muv elaros. 
^ " ¿ p ó n estampado, eon dibujos 
A Cflores o f i a r a s geométr icas , a 
la manera de las cretonas, para el 
^ - C a m el teatro, crespón tam-
^/n - crespones bordados con seda» 
í l I anS . con perlas y cañut i l los . 
Incrustados con encaje. 
0 ¿eganc ia del tiempo. 
ARLEQUTN-ADA, O E L VESTIDO 
DE PAÑUELOS 
n - crespón de China, también , o 
de^georgette", o de muselina de 
P o r A . G d e L i n a r e s 
manos. . . Seguimos hablando de la 
moda. . . 
Y la moda acaba de crear un mo-
delo especial de sombrero veranie-
go: "calotte" de embocadura estre-
cha y fondo ancho, con la forma 
poco airosa de una marmita, pero 
i-edimida por la combinación f''-
11/, del terciopo'o rosa que la cu-
bre, y de un borde ancho y vuelto, 
¡ de gasa blanca, que presta a l ros-
I t ro un nimbo de luz, así como de 
| un adorno de dos lazos de gasa, 
I blanca también , lazos que un alma 
dé alambro torna itígidos y que, f i -
jos en la parte anterior del som-
FLOCOX D E NEIGE 
Oficioso modelo de toca blanca, 
ie fieltro muy ligero, guarnecida 
:oi encaje de soda e h ü o de plata. 
seda, se hacen esos vestidos de pa-
ñuelos que constituyen la arlequi-
nada del momento. 
¿Cómo se hacen?. . . Reuniendo, 
unos a otros, varios trozos cuadra-
dos del tamaño de un pañue lo ca^ 
da uno de ellos. Estos trozos, l i m i -
tados por un dobladillo precedido 
de un deshilado o vainica, se colo-
an suspendidos de uno de sus la-
te y cayendo verticalmente, a lo 
kgo de la falda. Cosidos entre sí, 
los pañuelos llegan a formar una 
niaica vaporosa, desarticulada y 
ton frecuencia pol ícroma, que t ie-
ne mucha gracia, según af l iman los 
"creadores" de elegancia m á s o 
menos carnavalesca. 
EL AIRON "CORONEL" 
Así se llama, en el francés de la 
Kue de la Paix, aquel a i rón de gar-
za vibrante y altiva que se e rgu ía 
sobre los sombreros o las tocas de 
blan;? ^ noche: 
& £ * & ¿ T S ? * en el bajo 
^ u r ^ (le . ^ b r i z n a s de coral. 
C T ' I>«'-dadae:onUSelÍna * J t a ^ i é a aia ™n Perlas, blan 
P l u a ^ t u ^ ^ i d o ' e ^ 
esa mar-
8 dama.. 
dc ^Pecíai v nn 
'«c J f eue^e I ^ 1,000 ambigua 
r r ^ «o habían^»8 en ^ la* 
,)a ^ d o . s o C ^ ^ J a cabeza, 
8racia q u e ^ l ^ u e y de o di t i 6 ^ coT .CU8CO de fie,• 
^ 57 ̂  ¿ ¿ S l n « d o s dell 
^ , a ^ 1 6 t i f 0 , • 
ae ^ c u i i n i ^ 
se las mujeres—cosa tan abomina-1 
ble, por lo menos, como el afemi-
uamiento en los hombres—, vuel-; 
ven a crecer las cabelleras y rea-
parecen los grandes sombreros: las 
"capellnes" que sirvieron de au-1 
reola a los m á s bellos rostros de 
mujer Inmortalizados por el retra-
to ; los "canotlers". Influidos por 
el sombrero ancho, cordobés o sevi-
llano, paseado triunfalmen^e allen-
de el Pirineo por las grandes i ítmi-1 
símbolo y como guia, reaparece 
también el a i rón "corontel": para-
mento de garza vibrante y alt iva, 
del que pueden estas reconquista-
doras de la feminidad decir a las 
demás mujeres lo que el buen i v y 
de Francia Enrique I V di jo a sus 
líeles on Ja batalla: — " ¡ I d siem-
pre en pos de m i penacho!" 
ANTENAS BLANCAS 
Este epígraf» no anuncia una ex* 
Modelo de noche: raso amarillo 
bordado con hi lo de oro; c ln turón 
de "Parné" oro y plata. 
(Modelo Chernit.) 
brero y orientados hacia arr iba y 
hacia adelante, como las antenas 
zoológicas, parecen auxi l iar a las 
damas y orientarlas, a defecto de 
los ojos cubiertos por la or la blan* 
ca de la "calot&e", como si este 
juego de elegancia fuera el de la 
"gall ina ciega". . . 
Sobre una cabeza de mujer de 
ahora, este sombrero tiene la gra-
cia de una Ironía, y hasta puede 
parecer un s ímbolo . . . 
Antonio G. de L I N A R E S 
P a r í s , Jul io 1025. 
H A B L A L A M U E R T E 
(Pará f ras i s de unas "Impresiones" publicadas en el 
DIARIO DE L A M A R I N A ) 
í así dijo la Muerte: Desgraciados, 
hijos que acojo a mí amoroso seno, 
¿ P o r qué culpáis a los adversos hados 
y sólo veis en mí fatal veneno? 
¿ P o r qué me a r m á i s de t é t r i ca guadaña 
y me t r a t á i s de pérf ida homicida? 
Mi generoso corazón no engaña , 
y soy más noble y grande que la Vida. 
Aquí eu m i seno, donde todos caben, 
no hay envidia, ni intrigas n i dolores. 
Muy bien los muchos que acogí lo saben, 
libres ya de pesar y sinsabores. 
Aquí la envidia no sen tó fus reales, 
aquí no existe la ambic ión ni el dolo, 
bajo mi amparo todos son iguales, 
y yo la enseña del amor tremolo. 
\ o no presido la tremenda lucha 
en que a r r a s t r á i s vuestra existencia loca, 
mi compasión para el que vive es mucha, 
vuestra noción de la verdad es poca. 
Yo soy libertadora, soy la maga 
que las humanas trabas va arrancando 
la que al doliente con ternura halaga 
tras el horror de su pesar nefando. 
E l prócer calumniado y perseguido 
que l ibró con la envidia cruel batalla 
que luchó como bueno, y aguerrido, 
logró vencer a la soez canalla; 
E l . que al ponerse el sol de su existencia, 
de sus amantes hijos rodeado, 
l impia el alma y tranquila la conciencia, 
vino hacia mí de gloria coronado; 
Aquí en m i seno e s t á . . . Tristes despojos 
quedaron de su cuerpo a l lá en el mundo, 
pero del alma los brillantes ojos 
a ú n Be i luminan con amor profundo. 
Y desde aquí os bendice, y regocijos 
su alma de santo siente aquí en la glotia, 
cuando contempla que sus buenos hijos 
incólume conservan BU memoria. 
Sabed, humanos, que en fatal guarida 
lucháis en vano con adversa suerte: 
Valen más que las penas de la vida 
el descanso y la gloria de la Muerte. 
R A M O N D E A R M A S 
E L S E C R E T O D E L A 
H E R M A N A L u i s F e l i p e R o d r í g u e z 
••••••••••••• 
(PARA L . F R A U MARSAL) 
¿ P o r qué cantas, hermana, cuan-
do nadie te escucha? ¿No ha» ad-
vortjdo que es de noche y estás en 
el campo donde t r iunfa la gran 
mono ton ía de los ruidos diversos 
e imprecisos?. . . 
Las viejas constelaciones es tán 
altas y lejanas; los gé rmenes prb-
líficos de donde su rg i r á un d ía el 
potente gr i to de la fecundidad es-
án sordos, porgue trabajan Ince-
santemente r n la sombra. 
Los árboles de la floresta fra-
gante, las buenas hierbas humildes 
que te ofrecen su aroma castamen-
te y los pá ja ros de la noche que 
te aturden los oídos, no sabes cuán 
separados e s t án de t u propia al-
ma y cuán atentos se muestran a 
la voz imperiosa que les ordena. 
¿ P a r a q u é cantas, hermana? 
¡Oh! ¡no cantes, hermana! Y la 
buena hermana, cuya voz tiene la 
suave mús ica de una corriente que 
pasa sin saber por qué , y el rUmo 
de un corazón que palpita amoroso 
y acompasadamente, porque no le 
turba la ansiedad n i la Impaciencia, 
me dijo, haciendo anegarse m i al-
ma en la viva claridad de sus be-
llas pupilas: yo canto para encon-
trarme a mí misma entre las cosas 
dormidas o despiertas bajo la no-
che, y "para ser dos en la sole-
dad" . . . No dijo m á s la dulce her-
manlta y siguió cantando su canto 
largo e interminable como una su-
cesión de horas, años , siglos. . . 
n 
He aqu í que ayer muchos se fue-
ron a l mercado público, lleno de 
vanos ruidos y de bajos meneste-
res ineludibles, para ganar las al-
mas hundas con el canto al precio 
de una vanidad usurarla. 
Se mezclaron al obscuro y rudo 
^ropel de los hombres rapaces, y he 
a q u í que és tos , obedientes a su 
egoísmo cotidiano, pasaron de lar-
go sin ver n i oír el can'o importu-
no, y he a q u í que los seudo-porta-
liras, llenos de un innoble rencor 
y de un bajo despecho, clamaron, 
desesperados, rompiendo la l i r a . 
Triste y mezquino oficio es és-
te, el de cantar cuando otros píen-
E N L A P L A Y A 
P o r K E L L Y B R I N D L E Y 
Toqulta de paja, forma casco, guarnecida con cinta de seda y hebilla 
original. 
cas e spaño las—Argen t in i t a , la Se-
rós, Isabel Rulz—; y las amplias 
formas "a la rusa", per iódicamen-
te impuestas, a su paso, por la 
"tropo" ermnte y g'orlosa de Ser-
gio Diaghilew. . . 
Y como emblema de lucha, como 
curslón por el reino de la zoolo-
gía, n i siquiera por el de la radlo-
nmnia. . . Las antenas de que va-
mos a t ratar no pertenecen a los 
Insecto^, n i a los ml r l ápodos , n i a 
los crus táceos , n i siquiera a los 
radioescuchas, radioyentes o radió-
¡.Vestido de CainaTal": 
A R L E Q U I N 
No. . Modelo un poro futurista, nada 
m á s . . . Y como ust des ven, la belleza de la mujer resiste a todos 
los esfuerzos que, pwa destruirla, o pnra| ocultarla, l levan a cabóT 
en complicidad, los modistos y los peluqueros. 
Bajo los cielos azules. los dos grandes abismos s o n r í e n : el abismo de l m a r inmenso y el de la mujer , inexplorados y eternos 
s iempre . 1 Dulzura de l mar en calma y de la mujer en q u i e t u d ! D e s p u é s sobrevienen las tormentas. ¡ L a s del mar , que ani-
' i l a n ; las del c o r a z ó n que destrozan la v ida 
^an solo en comer, traficar y cami 
biar. ¡Malhaya el canto que «a*!» 
vale y malhayan los oídos q«e "0 
saben escuchar m á s que los bajos 
regüe ldos del señor mercader! Lo-
cura es el canto y loco el q«e c***' 
(a desde hoy en adelante. % 
Así han clamado, porque no les 
escuchanon. Así han gritado, por-
que se malograron sus " m á s alfas 
esperanzas", y shora se "dedican a 
calumniar todas las altas esperan-
zas." 
¡Oh, los esp í r i tus usurarlos quo 
fueron a buscar los aplausos del 
vulgo y se encontraiton pequeños 
bajo la indiferencia del vulgo! 
En verdad que no eran hijos de 
la viva gracia. Per tenec ían a la 
raza servil y menguada de los In -
trusos y de los vocingleros. Sus ¿li-
mas eran demasiado esclavas del 
hombre y de sus arbitrarlas pala-
bras, y amaban m á s la opinión d. l 
p ró j imo que su propia v i r tud . 
Bien es tán así , desesperados, ron 
el canto apagado entre los labios 
y la l i ra rota a sus pies. La madre* 
belleza, no necesita de esta gente 
mezquina e Intrusa, que la calum-
nia cobardemente, pon no haber sa-
bido o podido elevarse hasta pila. 
He a q u í ¡oh artista! que tú debes 
amar la buena obra que «ale ¿lo 
tus manos y creer que t u apt i tud 
es apt i tud mas noble, y la m á s 
grande de la t ierra , porque sin ella' 
l lama ardiente de ongullo y de t'el 
no p e n e t r a r á s en el reino sagrado 
de la belleza. 
m 
SI les preguntase, supon i T ' 
un alma humana capaz de respon-
der a la palabra del hombre, a las 
grandes fuerzas amables y . e scoc ía -
les que animan, exaltan, manavi-
l lan , y embriagan los sentidos d H 
hombre, por qué otorgar tan es-
p l é n d i d a m e n t e fus dones lo mismo 
a] grande que al pequeño, a l sabio 
que al ignorante, al vulgar que a l 
artista, de seguro que gcontesta-
r í an que lo ignoraban; pero que 
obedec ían a un mandato mucho 
m á s superior y elocuente que la 
humana pregunta formulad^ con 
demasiada inconsciencia. 
l i e a q u í que todo aquel que l le-
ve un don concedido por aquella 
potencia única , que le p ingó hacer 
lo mismo un hombre de genio que 
un mercader, o un Idiota, podr í a 
contestar igua l ; y ¿cómo hacerlo 
de otro modo sin degradarse a s í 
propio? 
Todo lo que sale de la entraf a 
creadora es sagrado; y lie a q u í por 
q u é el puro art ista ama el don con-
cedido y la obra que suiige estro-
mecida y paFpItante, como la ma-
dre ama al hi jo , porque en ella vn 
la propia sangre, la propia carme 
y el propio e s p í r i t u . . . 
Conocí a un amable solitario, do-
tado del m á s ardiente orgullo y ele 
la m á s ingenua humildad. Sabia 
és t e buen soli tario que su don, 
grande o pequeño , era una dádiva 
preciosa, de la cual deb ía hacer 
buen uso durante el tiempo pre-
fijado, por eso su orgullo estaba 
nutr ido del m á s alto agradecimien-
to hacia la enorme fuerza primor-
dial , y de una suave humildad res-
pecto a lo que él t ambién no Igno-
raba que era sencillamente natural 
como u n perfume, un sonido o nn 
destello. . . 
De a q u í que és te solitario, na-
tu ra l y sencillamente, se espontá-
nease como la rosa, la onda, y la 
estrella, hasta que la buena Natura, 
puslena el t é r m i n o Ineludible. Tíil 
es la ley. No desesperaba este buen 
solitario de la eficacia inmediata 
o lejana de su propia excelencia. 
Comprend ía que todo es tá demn-
siado distr ibuido de antemano, y 
aunque desconocía, respecto a su 
Individual idad mortal , los ocultos 
designios del Hado, se conformaba 
con saber su po rqué duradero o 
titansltorio bajo los cielos y ya era 
é s t a una razón para i r desenvol-
viendo d í a tras d ía , embriagado de 
fe, la l ínea esencial de su espír i tu . 
Frente a las realidades del momen-
to pasajero, frente a los reclamos 
Imperiosos que opone la gnan ley 
de la vida, frente a las exigencias 
arbitrarias del medio desnaturali-
zado y sobrecargado de vulgaridad 
y de vano ru ido le circundaba, él 
opon ía su don como una imperio-
sa afiimiación de sí mismo; por eso, 
a l sentir en sí acrecentarse y d i -
latarse el don otorgado como nn 
germen fecundo, capaz de i l imi ta-
dos desenvolvimientos; al sentirse 
envuelto como en una " tún ica ar-
diente" por los ri tmos Innumera-
bles que incubaba en él su noble 
y querida potencia Interior, se lle-
naba de júb i lo loco y ex t r año y so-
lo le pedía al buen Hado que le 
fuera propicio, a f in de poder dar-
se todo entero hasta extinguirse 
como el destello, el perfume y la 
o n d a . . . 
He a q u í que é l hac ía suyas, lleno 
de un ardiente orgullo y de una In-
genua humildad, las hermosas y 
puras palabras que Gabidel D'An-
nunzio pone al margen de " E l Fue-
go", y al porvenir: "Aqnél que 
cante a Dios, un canto de esperan-
za ve rá realizado su deseo." Y lio 
a q u í t a m b i é n por qué , cuando al-
gún esp í r i tu obscuro le dec ía : 
" ¿ P o r qué cantas, iluso? ¡ ah ! ¡no 
cantes, i luso!" él le decía dulce-
mente, como la duke heimanlta de 
la voz armoniosa y las bellas pupi-
las: "Yo canto para sentirme a mí 
miemo entro las cosas despiertas o 
dormidas bajo la noche, y "para 
ser dos en la soledad." 
Luis Felipe RODIJpHEZ 
Manzanillo. 
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GLORÍA SWANSON, EMERGE UNICA, Y SOBRESALE DEL "ESPEJO 
DE UN MILLON DE DOLARES" EN QUE LA COLOCO LA CRITICA 
wmm 
C f a m m o u n i 
(CONTINUACION) 
En estas enojosas plát icas llega 
el día, de la boda, lo cual se echa 
de ver en la agi tación y bullicio 
que reina en la hacienda. Sólo 
Carlota parece no compartir de la 
general animación, y en su ciego 
despecho de mujer desdeñada, tra-
ma la perdición de aquellos cuyo 
amor acaba de ser consagrado al 
pie del altar, en la capilla particu-
lar , dé. la hacienda. 
Bn las mon tañas vecinas, en lo 
máts Inaccesible de la se r ran ía , es-
t á el Tigre, un bandido que tiene 
aterrorizada la comarca con sus 
audaces fechorías. Carlota y el T i -
grc^ se. han puesto de acuerdo pa-
ra -convertir la boda en una san-
griér í ta tragedia. 
A la nfedianoche , cuando en la 
hacienda loa jóvenes es tán entre-
gados a los placeres del baile y 
los servidores más viejos y leales 
empinan el codo más de lo debido 
en honor de los novios, el Tigre 
asalta la hacienda con un grupo de 
al joven Montes de Castro, en el ins 
tante en que, víct ima de un desma-é mas e Interpretasen obras «le alfe-
v>; Julieta cae e i á n i m e en brazos 
del Tigre. 
Alfonso cree que su esposa de 
aquel día se ha entregado volun-
tariamente al bandido y huye ho 
¿ L a s estrellas de la escena muda 
cambian en su curso o son las víc-
timas de una fi ja e inmutable ley 
que las condena a la inmovilidad y 
que el público acepta como algo 
Inevitable?. . . 
Los crí t icos afirman que las es-
trellas no cambian, que al llegar 
a su pleorasma se estancan en su 
arte y son víc t imas de su propio 
destino. No queremos discutir la 
veracidad de tal aserto. Puede que 
los crí t icos tengan su razón, pero a 
condición de que se admita la ex-
cepción que rompe la regla: Gloria 
Swanson. 
Gloria Swanson, tal vez única, ha 
noto todos los catá logos y se salió 
de todas las órb i tas que la crí t ica 
le ha seña lado , y esto lo es tán re-
conociendo actualmente todos los 
crít icos, todos los directores, todos 
cuantos acerca del c inematógrafo 
pueden decir algo con autoridad. 
\ ad ie como ella en toda la historia 
do! a r í e silente ha sabido mul t ip l i -
car su personalidad, dándole a su 
arte las más variadas expresiones 
en tan corto lapso de tiempo. Ayer, 
nna artista de br i l la r intenso, pero 
ligero, se l ia convertido hoy en un 
nstro de magnitudes poderosas que 
«ta a su carro t r iunfa l las caracte-
r ís t icas de una artista tínica que sa-
Ix* poner • su Individualidad en to-
das las variantes de sn arte múl t i -
ple. 
Todos los crí t icos que de muchas 
maneras han clamado niás de una 
vez por mejores obras, han recono-
cido que si se consiguiesen artistas 
que pudiesen sobreponerse a sí mis 
rente carác te r , se hab r í a ade'anfa 
dó mucho en la consecución de la 
finalidad deseada. La artista que 
poseyese esta cualidad tan aprecia-
ble ser ía solicitada por todos los 
rrorizado jurando matar al Tigre j productores, de la misma manera 
y odio eterno a las mujeres. qne todos los as t rónomos se ocu-
Don Alfonso titubea entre regre- j pan del planeta Marte por ser el 
sar a la hacienda para reconstruir, único de todo el sistema planeta-
el hogar de sus mayores, o d i r ig i r - j rio que puede ser estudiado desde 
se a la capital de Andania, en don- | la Tierra. Y en este caso se encuen-
de le será más fácil olvidar la ho-1 tra Gloria Swanson, la única artis-
rrenda tragedia. A l f in opta por | ta que no puede ser clasificada, la 
lo ú l t imo, y después de despedir a, única t a m b i é n que ha roto los mol-
sus fieles servidores, pica espuelas fies en qne ia colocó la crí t ica de 
m á s admiradores de los expertos 
ella. 
Dirigidos por la conveniencia de 
las agencias de propaganda, los crí-
ticos han afirmado que la artista 
no puede salir fuera de su radio de 
GLOliJA SWANSON 
k su caballo y un segundo más tar-
|de el jinete desaparece entre una 
nube de polvo. 
Pasan dos años . Alfonso ha tras-
ladado su residencia a la capital 
de Andania. Con sus amigos, deses-
dcTnor los recuencos1 de u^a^o^he I " ^ i ó n sino para caer en el fracaso, ri» Swanson era considerada como j muy Individual que sabe interpre-
inolvidable y cruel el joven fre-I Y » t»1 respecto sacan como e j e m - ¡ u n o de los tantos "t ipos" de la es- tar todos los caracteres, 
cuenta los cafés de los barrios ba-! P10 a L l l l l a n Gish, 4,el siempre pá- !cpna y alguno de los muchos crí- ¿Quo cuál es la r a z ó n ? 
jos de la gran ciudad. Una noche, Iido rayo de luna, f lor de dolor y ¡icos entusiastas de su arte la ape-i Razones hay muchas, pero nos-
el destino pone a Alfonso, al Tigre de ternura" ; Norma Talmadge, "el Hidó " E l espejo de la moda de unjot r0s golo apuntaremos la simple 
encanto exquisito que siempre m ü l ó n de d ó l a r e s " . Pero desde en-1 raz5n del mér i to personal que hace 
arranca y extiende su fragancia lonces, la gran artista ha confundí-! que una artista se salga de la par-
como f lor de primavera"; Mary .do a la crí t ica, hizo quedar perple- te que se le ofrece en el conjunto 
Pickford, " l a eterna novia de la I jos a los directores y ha entusias-' de artistas y pase a ser el ca rác t e r 
"Zazá" , Gloria Swanson supo Inter 
pretar como nadie las pasiones de 
ese ca rác te r frivolo, lleno de pa-
siones, crudas realidades y senti-
mientos nobles de la he ro ína , dan-
do a sus imperfecciones el idealis-
mo que vive en el fondo de todos 
los corazones humanos. Y tanto em-
peño puso la eximia actriz, tanta 
alma hay en las expresiones de ese 
carác ter ^Be hizo famosa a Sara 
Bernhardt, que Gloria Swanson, al 
concluir la obra, conquis tó el t r i un -
fo más definitivo de toda su ca-
rrera a r t í s t i ca . 
Después de " Z a z á " con t inuó "The 
Humming Blnd", la primera pro-
ducción en la que' Mis Swanson 
arroja a un lado sus magníf icos 
trajes de moda y se viste con los 
a tavíos de un diabl i l lo atrevido, ca-
racterizando la joven apache pa-
risina que frecuenta los rtntros de 
Montmartre. 
Después de haber conquistado un 
gran t r iunfo como apache. Gloria 
viste do nuevo sus galas de salón i 
y caracteriza la protagonista de 
"Un Escánda lo de la Sociedad", del 
que sale otra vez cubierta con el 
manto del romanticismo exquisito 
de sus antiguas interpretaciones, 
i r juvonocida« con la nueva v i t a l i -
dad de las variantes do su arte. 
Vino después "Juguete de pla-
cer", un ca rác t e r completamente 
distinto a todos los anteriores. Era 
la comedia que llegaba a su vida 
ar t í s t ica , la vida de la joven neo-
yorquina que tiene que luchar a 
brazo partido con todas las tenta-
ciones que le ponen en el camino 
la ingra t i tud de la vida de la gran 
ciudad y el egoísmo de los hom-
bres. Gloria Swanson d e m o s t r ó ser 
artista de recursos i l imitados. 
Más tarde llegó "Su Majestad la 
Reina", unida casi a " L a Favorita 
de la Leg ión" , dos obnas completa-
mente distintas. En la primera apa-
rece vestida de reina, dando a sus 
movimientos la dignidad real de su 
trono y reprimiendo las expansiones 
de su corazón esencialmente emo-
t ivo. En la segunda obra represen-
ta y es siempre la vivaracha cam-
pesina napolitana, alegre y decido-
ra que cautiva el rudo corazón de 
los soldados de la "Leg ión Extran-
jera". En toda la obra j a m á s se 
desvía de su ca rác te r de "Carmeli-
ta" , la i taliana de ojos de fuego, 
con un ca rác te r fuerte y domina-
dor. 
"Zazá" , " E l Col ibr í" , " U n Es-
cándalo de la Sociedad", "Juguete 
de placer", "Su Majestad la Rei-
na", "La Favorita de la L e g i ó n " 
son pruebas suficientes del arte 
único de esta artista única t ambién , 
que ha revolucionado la escena, 
dándo le una nueva or ien tac ión a 
la in te rpre tac ión de caracteres, y 
conquistando el favor del públ ico j 
con su exquisito tacto personal. 
»En dinero y aplausos le fué de-
vuelto a Gloria Swanson el esfuer-
Ton laureles 
La linda actHr Agnes Ayres y ol actor Pat O'Malley en \ 
rnmount " T o m o H o w » Lo ve", ' 11 P¡i. 
Una de las dificultades mayores 
con que tropezalfcan los realizadores 
de la adaptac ión cinematográfica de 
"Manon LeEcaut", del abate Prevost. 
u a la do hallar una artista de f i -
gura y temperamento adecuados al 
papel. Según información que traen 
los diarios parisienses la elección 
recayó, por f in , en la señor i ta Ger-
maine Fontanes, la que debu tó en 
el cinematógrafo h a r á tres años más 
o menos con "La presa", y a quien 
hemos conocido aquí a t ravés do 
' Deml-vlérges", la adaptac ión de la 
o:)ra de Marcel Prevost. 
OTRA PELICULA D E U ^ M I L L O N 
La Universal F i l m impres ionará 
otra película en la que inver t i rá un 
millón de dóiares. Ha comprado 
efectivamente, los derechos de " E l 
fantasma de la Opera" de Gastón 
Lerroux, por los que ha pagado una 
suma enorme. 
Lo mismo que en "Nuestra Seño-
ra de P a r í s " , el protagonista se rá 
I .^n Chaney. La acción se desarro-
Da en los só tanos de la Opera de 
Pa r í s y en varias iglesias de Ingla-
terra. En vista de la buena acogida 
de "Nuestra Señora de P^, , 
el cine Marlvaux, de I ^ f c 8 / 
b.emo francés está d i spS0e l g0-
ner a disposición de i V n . 4 Pi-
el edificio de la Opera de S ? ^ . 
ro Carlos Laemmle se c r^ Í8' í*" 
acep ta rá la oferta y recomí*1!16 n° 
famoso edificio en los el 
Universal City, lo mísVo'n^08 ^ 
con la catedral de Notre ¿ a ^ 0 
"TRES M U J E R ^ e 
Y POLA NEGGRi ^ 
Ernest Lubitsch ha termina 
película "Tres m u j e r e s " 7 1 ° 
pvzando " E l paraíso perdido'-
Pola Negrl. por portagojsla ' 0011 
Í KISCILA DEAN 
La linda Prisclla Dean nr.n 
para el próximo invierno, dos 
vos films cuya dirección correr?" 
cargo de Hodkinson. Se titulará V 
Sirena de Sevilla" y " u . ^ L a 
El Cairo". • a caré eii 
Como se ve, por el primer título 
no ha pasado todavía la moda J' 
los temas españoles. 
pantalla a quien el público siempre mado al público p robándole que I de la obra. Y en ello, Gloria Swan-
se la f igura con sus rizos de niña una artista como ella puede emer- j son, mos t ró sus cualidades incon-
a despecho de la moda que quiere gir de cualquier clase de nicho don- fundibles en la in t e rp re t ac ión de 
co r t á r se los" . Y lo mismo que estas; de se coloque. En una palabra: ha "Zazá" , representada por los gran-Izo de su Innovación 
artistas que han llenado el mundo dejado de ser " la estrella' y ha des trágicos de la escena, cuya ac- ¡ de gloria, que valen mucho más 
con su nombre, otra^ muchas a i diventado " la actriz", sa l iéndose! t nación en esta pel ícula la sacó de! que dinero, le segu i rá devolviendo 
quienes la cr í t ica coloca como mu-1 de "su púb l i co" o imponiendo su la "constelación de estrellas" y la! la cr í t ica universal, uno por uno, 
ñequ i t a s de Sevres sobre el altar j arte atodos los públ icos, convirtien-! colocó en el puesto que hoy ocupa ¡ todos los m é r P o s a que se ha he-
de su adorac ión del cual no pueden. do la gran masa de amantes del ci- • de astro con luz propia. cho acreedora por su Incomparable 
salirse sin peligro de romperse. ne en Un solo públ ico que aplaude ^ Comprendiendo en toda su vas- ac tuac ión , que ninguna artista ha 
Hace pi«óxlmamente un a ñ o Glo- le l arte verdadero de una artisfa! t i t ud la naturaleza humana del igualado aún . 
" E s c á n d a l o " m u y p a r i s i e n s e e n 
l o s J a r d i n e s d e V e r s a l l e s 
hombres armados hasta los dientes, 
y después de uña lucha terrible y 
saagrienta, logra escapar a uña do 
caíballo hacia su escondrijo de la 
sieorra, l levándose consigo a Ju-
lieta. Carlota sigue voluntariamen-
te a l bandido a t r a ída por su bra-
vura. 
Durante la confusión que reina, 
los bandidos prenden fuego a la ha-
cienda, y a la m a ñ a n a siguiente, las 
paredes de la que durante inconta-
bles generaciones fué la noble casa 
solariega de los Montes de Caatro 
de. Andania, caían con ensordece-
dor, es t répi to sobre las ruinas carbo-
nis^idas de lo que pocas horas antes 
era un hogar feliz y envidiado en 
toda la comarca. ,, 
Alfonso organiza la persecución 
del Tigre con algunos de sus m á s 
fieles servidores y consigue llegar 
a la cueva del bandido. Un hado 
fatal hace entrar en el infame re-
cinto, donde el bandido se entrega 
a los placeres más desenfrenados. 
y a Carlota frente a frente. Alfon-
so se abalanza sobre el rx-bandldo 
con ánimo de matarle. Con el obje-
to de impedirlo .Carlota. quien 
con t inúa siendo su amante, jura a 
Alfonso quo el Tigre es el único que 
sabo el paradero de Julieta y le 
dice que bi lo mata, sus labios quo-
da rán sellados para siempre. Tar-
de llega la advertencia, pues un 
segundeantes, el cuchillo de A l -
fonso hab ía cortado el hilo de la 
miserable existencia del bandole-
ro. Estrella una joven a quien el 
Tigre tuvo en su cueva secuestra-
da, descubre a. Alfonso ei parade-
ro de Julieta', después de conven-
cerlo de que ésta j a m á s amó al 
aborrecible bandido* 
No lejos de aquel lugar, en una 
calle solitaria y obscura había un 
convento. En él Julieta hacía dos 
años que aguardaba a su esposo. . . 
Nota.—.Esta sublime producción 
Paramount. se e s t r ena rá en Faua 
ro muy pronto. 
Una m a ñ a n a "Le Mat in" , de Pa-
rís, apareció indignado . . . 
Según él, una compañía de acto-
res alemanes de cinematógrafo se 
hallaba en Versalles, impresionan-
do en los propios jardines del Rey 
Luis de Francia una película de pro-j ^ Versalles, el señor Kreissler ha-
paganda anti-francesa. . . T ra t ábase ^ solicitado y obtenido autoriza-
de una moderna bacanal, en la que'cIoneg en rcgla del mjnistro de Ins-
las actrices fiermáircu aparecían , t rucclón púbi ica y del director de 
desnudas; y estos cuadros de impu-
dor hab ían sido compuestos para en-
gaña r a los públicos del mundo ha-
ciéndoles creer en la leyenda de la 
depravación parisiense. . . "¡Siste-
ma boche!. . . ¡Mentira boche! 
ESTRELLAS D E L CASINO DE PA Rl« TRASLADAN A L PACIO D E L 
REY SOL LAS LIGERAS IN D I MENTARLAS DE TABLADO 
UNA GRAVE ACUSACION DE INDOLE INTERNACIONAL, QUE 
TERMINA E N VODEVIL 
Bellas A r t e s . . . Y un inspector y 
•s arlos guardas de los jardines del 
Hoy Sol habían asistido a toda la 
representación de la fiesta, sin ver 
en ella motivo alguno de escándalo. 
¿ E n t o n c e s ? . . . 
Entonces la denuncia, presentada 
por un viejo general, un viejo di-
plomático y un viejo financiero re-
tirados, había servido de pretexto 
a "Le Mat in" , interesado en una 
sociedad francesa de cinematógrafo, 
para impedir la realización de una 
película ex t ran je ra . . . Nada m á s . . 
Pero tal película fué hecha en lu-
nes, y la parte del ja rd ín utilizada 
L a artista Vera Reynolds y H acto i 
mount "The Golden BiST , d i n g I J l l i an K i d i en la «¡nta Para-ida por Cecil B . d t Mil lcs . 
. . :Alevosía boche!'•, clamaba "Le 
M a t i n " . . . 
Y la policía primero y la justicia 
después , se pusieron en movimien-
to. 
• No estaban ya en Versalles ios 
supuestos delincuentes. Iban cami-
no de su país. Funcionó el te légrafo; 
se cursaron órdenes rigurosas a las 
estaciones /-onterizas y en Mu'hou 
se fueron detenidos el empresario 
Kreissler, director de la Compañia 
Cinematográf ica "Helios", y tres ac-
trices que iban con é l : la señora 
Fleck, la señora Muler y la señori-
ta Schmld t . . . N I el empresario, ni 
las actrices, n i la Compañía "He-
l ios" tenían nada de alemanes; 
eran aus t r íacos , y esta fué la prime-
ra sorpresa quo proporcionó el asun-
to, pródigo en ellas. . . 
Conducidos a Par í s , encarcelado» 
y procesados, los austr íacos so es-
forzaron por demostrar que no ha-
bían cometido delito alguno. Lejos 
de impresionar una película de pro-
paganda anti-francesa, habían adap-
tado al c inematógrafo una novela 
muy frncesa. "La Fi l ie de Madame 
Laizac" y por ello hablan elegido 
para ambiente de verano en el Jar-
dín d f un music-hall—el parque de 
Versalles. . . Por lo demás , si en eso 
cuadro habían aparecido mujeres 
poco vestidas, tales mujeres no ha-, „ 
iwn« oM„ oof..í„«o „„.,.<„„„„ . Aunque Lois AVilson una de las muchachas m.Vs populares de la pan-
bían sido actrices aus t r íacas , 8Ín&!tHlla « ¿ Z Z ú g t á ü é * , nació en Pl t t sb«rgo . recientemente fué f a X e -
las "estrellas' francesas del C?.sine cida con el honor de ser nombrada la mejor actriz de Alabama. Lois 
de P a r í s ; y estas señor i tas habían Wilson residió en Binninghani , Alabama, desde HU más t iema infan-
desfilado ante el objetivo con los r la ' S10n'10 éste uno de los motivos por el cual se la considera hija 
.„ . „ . de aquel estado. Educada paira el mairisterio. "Miss AVUson TÍO iiocrA mismos trajes o con la misma ausen-1 . ¿ . : - r Z iim«i..ioi .TUSS v* uson no negó . ^ / , , I a ejercer nunca el profesorado, pues cuando se d isponía a hacerlo 
cía de trajes que const i tuían el en-1 so le ofreció u oportunidad de in<y esa. en el cinema. Uno. de i S 
papeles m á s importantes que Lois Wilaon ba interpretado, es el de 
heroina de la película "La Caravana del O r e g ó n " (The Covered Wa-
gpn), dirigida por James Cruze. >uSs Wiison se encuentra actual-
mente en la costa do la Nueva Inglaten a con una compañ ía de la 
Paramount, impresionando las Cfícenas de una- pel ícula basada en la 
novela "Aguas tempestuosas", de JosephG. L inco ln . 
para el cuadro no está abierta al 
público en ese d ía . . . ¿Cómo de tal 
modo pudieron escandalizarse el vie-
jo financiero, el viejo diplomático 
y el viejo genera l? . . . Porque los 
tres pasaron la m a ñ a n a atisbando 
por entre las rejas del parque. ¡Es-
taban tan .r.ilas las alegres m u j h j -
chas del Casino! 
Sin embargo, la justicia "s iguió 
su curso", como dicen a orillas del 
Sena. . . Después de pasar algunos 
días en la cárcel de Versalles, la 
señora Fleck, • la señora Muller y 
la señor i t a Schmidt pudieron regro-
sar a Viena, porque se probó que no 
habían tomado parte alguna en la 
figuración que se consideraba como 
atontado al pudor, ya que no podía 
Ser considerada como atentado al 
prestigio y la seguridad de Fran-
cia. . . Pero el señor Kreissler y las 
"estrellas" del Casino—las encanta-
doras señor i tas Diana Maryalis y 
Savalle—quedaron entre las redes 
del proceso.. . Este acaba do verse, 
y medio Pa r í s acud ió a Versalles 
Para asistir a tan divertido "vaude-
v i l l o " . 
E l presidente del Tr ibunal , ha-
ciendo todo lo posible por tomar 
la cosa en serio, p r e g u n t ó a la se-
ñor i t a Maryalis: 
da' 
-¿Estaba usted vestida o desnu. 
A LOS WILSON SE LA DECLARA L A MEJOR ACTRIZ DE A L A B A M A 
cauto y la razón de éxito de la frn«-
c-?sísima revista que todas las tardes 
y todas las noches aplaudía el pú-
blico parisiense en el C a s i n o . . . . 
Además , para operar en el parque 
La señori ta Maryalis, toda oro de 
sus cabellos rublos, toda nácar do 
su tez de maravilla, toda aparente 
ingenuidad, en suma, responde: 
—Estaba vestida, señor presiden-
te: llevaba un inmenso penacho do 
plumas. . . 
— ¿ S o b r e el cuerpo? 
—No señor ; sobre la cabeza.. . . 
La señori ta Diana argüyó.-
—No teníamos los senos comple-
tamente descubiertos. . . 
— ¿ C o n qué los ocultaban uste-
des? 
—Con una perla sostenida, en el 
centro, por cinco hilos de seda. . . 
Era muy correcto y muy a r t í s t i co . . 
Cincuenta francos de multa a ca-
da señor i ta procesada. . . Doscientos 
francos de multa al empresario i 
Kreissler, y con esta condena "pour 
la forme" acabó el parisiense "vau-
dovllle" anunciado como tragedia 
i in te rnac ional . . , 
POR QUE DEBE VD. SUSCRIBIRSE 
AL "DIARIO DE LA MARINA" 
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quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en curoplíraiento del artículo primero de sus Estatutci, 
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defensa de los intereses generales y permanentes 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
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protegía una fuerte re-







* iba relevando continuamente 
J r u l l a s de exploradores so-
mbos flancos de la caravana 







D0 a"', „Aa al amanecer 
oCUltá,ld0e6trechaS 7 profundas to-
a r a s o secadales, para despis-
^ los aviadores enemigos y a 
tar L ú m e r o s espías indígenas de 
Lleses que infestaban aque-
ivorlentaa le janías , de ma-
rojlzos. en que se divisaban 
^¿anc las enormes, acaso en el 
a 1 de una hondonada o agru-
1 s en torno de alguna mancha 
¿uzea, las negras tiendas de 
cábila beduina o las amarillen-
?° ruinas de la que miles de años 
^te8 había sido, quizás, una urbe 
«nnlosa. 
Tales ciudades, an t iqu ís imas , de-
hifiron de haber figurado como em-
Jorios de riqueza ( 
de la reina Saba del Ofir. 
durante la época flore-Dsrid y n nUizáS 
iente de la Arabia Pé t rea , 
pero su gloria se ha desvaneci-
como el humo. E l comercio de 
Ls i to entre la India y Egipto, 
les daba l i vida, ha cesado 
desde cerca de diez y siete siglos. 
Y entre las ruinas de sus tumbas. 
y portales de piedra, cu-
Heitos de exquisitos labrados, co-
ios de Ed-Deir, El-Kasneh. y 
en la famosa Petra, a orillas del 
jl-Kazr-Faraon. que subsisten aún 
Vadi-Musa... no se oye hoy ya si-
^ ei graznido de los buhos, el 
^gir de las fieras, y el nocturno 
aleteo de los vampiros, 
y a imagen de los "grands seig-
m|8", Que en ellos vivieron al-
rjn día, también aqueles pala-
¡ioj y ciudades tuvieron su época 
íe magnificencia, y son lo que con 
:. tiempo l legarán a ser tantas 
t ras ciudades, en que en nuestros 
Utt la opulencia y el lujo impe-
iu omnipotentes. . . pues todo en 
ÍIÍ mundo tiene su tiempo y todo 
HM que desaparecer. 
En las ciudades ruinosas de 
¡pellos desiertos refléjase el sím-
Imlo del destino universal, ya que, 
ngin reza un antiguo dicho, "la 
tvllización es como la luz del sol, 
pe brilla para hacer todavía más 
:3ten8a la oscuridad, cuando deja 
de lucir." 
rate", que había encontrado en un 
vivac abandonado del enemigo cer-
ca de El-Hafir . convencido de que* 
Era mediodía en punto, o la ho- i l a diversión de la cabal ler ía adver-
parte de mi m sión que consis t ía ; mado el "sheitan-deresi". o la ho-
en rea.ablecer la soberanía de la yada del diablo, en que resolvimos 
Sublime Puerta sobre aquella im- esperar la calda del sol 
portante provincia de Egipto. 
Una vez libre de ese rnlriafin . _jt_-__ „ , cuiaaao ra de los muertos y de los espec- saria hacía aquellos desiertos, que 
puseme a dar los pasos necpsarint: I J I ^ /,ilTnT>1. * necesarios tros en el desierto. 1 yo me había propuesto provocar por para cumplir con la sec-unda nart« v , 
j mi „ n T n a n * n T w ! 1 Y con el r08tro envuelto en mi medio de esa expedición, iba a ser de mi cometido, que había dp enn- i-nf<r,i ^ J J 
+^ „ f .„t ^ . , kefíeh de seda para protegerlo | un hecho consumado en menos de 
sistlr en tratar de atraer el enip-1 nnr>i*n i ~ ^ , . . ^ ^/ 
, , u n Í » «i grue contra los rayos de un sol de oro, 1 veinticuatro horas. Y no me había 
so de a cabal ler ía enemiga hacia i me quedé contemplando aquellas i equivocado, pues minutos antes del 
ios aesiertos del sinal. a f in de im-1 soledades de una tristeza inconmen-! amanecer, cuando había cerrado y 
pedir que Lord Allenby fuera a; surable. que se ex tendían ondulan-' colocado ya mi novrta en las al-
precipitar una tercer batalla de Ga-j tes hasta el confín sombrío , for- l forjas d e ' l a montura para i r a 
za. que hubiera podido resultar f e m a n d o horizontes polvorientos, en echar un vistazo por las avanza-
En vísperas de nuestra partida 
Ee había prometido el teniente co-
ronel Esad Bey remitirme el resto 
de nuestras provisiones en un tren 
blindado, que había de esperarnos 
oscurecer del día 14 en la aban-
donada estación de Tel-Abiad. o 
lia tumba de Nuestro Hoñor Jesucristo, en Jorusa lén . 
ta l para nosotros en razón del es-
tado crít ico en que se hallaba nues-
tro ganado por falta de pasto. 
Después do la rendición de 
Sheik-Atíen, pasamos tres o cua-
que apenas se vislumbraban, como idas, se presentó el jefe de día, acom-
tremolando. las violáceas siluetas i pañado del beduino "Hamdi the 
k i d " , como lo llamaba yo porque 
no tenía sino catorce años , y me 
informó de que nos ha l l ábamos ro-
deados por el enemigo en tres d i -
recciones, por el Norte, el Sur y el 
Este. 
A l oír aquello, m o n t é a caballo 
para Ir a cerciorarme. Y efectiva-
de las dunas. 
Fuera de un verdoso áspid, que 
silencioso se deslizaba al pie do 
tro días recorriendo el desierto en un matorral , fragante a incienso, 
diferentes direcciones para some-!o el arco ir is , que t r iunfa l tembla-
ter a los recalcitrantes e infundir! ha en el azul profundo del firma-
án imo a los jeques leales, cuando! mentó , sólo la muerte parecía ex-
e n la tarde del 21 de Mayo, si no I tender sus alas sobre aquellos de-
yerro, mientras nos ha l lábamos des-1 siertos de l ívidas arenas, en que del mente. A i covenar la cumbre me se 
cansando en el fondo del Vadi-An-|vez en vez i n t e r r u m p í a el silencio j fiaiaron i0g centinelas var ías coli-
sarak, y al pie del Dycibel-El-Kern.! sepulcral la ronca voz del furioso nag circunvecinas, ocupadas por pl -
pasaron sobre nosotros, en direc-1 vendabal, o el fiero retumbar del queteg ¿Q caba l le r ía enemiga des-
ción a El -Arr i sh , tres grises avio- bronce, anunciando que al lá , hacia! montada y tendida en el suelo, cu-
nes enemigos. Iban a poco al tura j el Tramonte, otro de tantos comba-
y parece que nos vieron, pues re- tes de avanzada se hallaba libran-
trocediendo giraron una o dos ve-jdo en torno de Gaza o de Bir-Es-
ces por encima del cerro, y. viran-1 Sabah. 
do nuevamente en dirección do E l -
Arr i sh . desaparecieron en el ho-
rizonte. 
Su manera do maniobrar me h i -
sc sospechar en el acto que se ha 
Y cuando ía tarde comenzó a 
tornarse de rosa en l i la , fuése 
Ibrahim Effendi acercando caute-
losamente en dirección de Magda-
bah, mientras que Hasan y los su-
radero. Y. de no haber lanzado j tendidos hacia la Meca, imploraban 
bombas sobre aosoaos. debe Jo ha- la bendición de Alah 
¡ea hacia el Naciente de El-Hafir I l.oban al corriente de nuestro pa-1 yos, de hinojos y con los brazos ex-
J ín las inmediaciones de las ru i -
W de Abiad, cuya historia y or i -
R desconozco. 
Habiendo resultado aquella no-
to, sin embargo, en extremo os-
-2. nos tomó la t r ipulac ión del 
-n, al acercarnos, por el enemi-
i y en vez de esperar nuestra 
ŝada, arrojó las provisiones so-
:r5 la vía y se largó a toda má-
"toa, después de dispararnos 
'̂ s cuantas descargas. 
^ regreso al vivac, encontra-
os allí ya ciertas secciones, que 
• tabla despachado dos días an-
1 con rumbo al Sur. Y por su jefe 
r peque, al llegar a las inmedia-
"ones de Kuzeima. loa partidarios 
* kaimakám habían salido a su 
teatro y ^ habIian llbrado 
erte embate, así como que 
yos oficiales nos estaban observan-
do atentamente por medio de sus 
binóculos. 
Aquello me bas tó . No había ni 
h n minuto que perder. Y en lle-
Ocupando y desocupando posi-
ciones más o menos ventajosas, fu i -
monos batiendo en retirada hasta 
que llegamos por f in a la hondo-
nada en que se hallaba, listo ya, 
nuestro convoy de provisiones y 
municiones, que hice mobilizar en 
el acto, y disparando a diestra y 
siniestra, seguimos r e t i r á n d o n o s 
hacia Levante. 
En esto se nos a t ravesó el espa-
cioso Vadi-El-Abiad. que cruzamos 
junto a las ruinas de Meshrlfeh. 
desde las cuales se desprende cier-
ta ruta imaginaria hacia el Mar 
Muerto, que util icé, como era na-
tural , para poner en salvo nuestro 
convoy de heridos. Y en tanto nos 
ha l lábamos atrincherados entre d i -
chas ruinas, tratando de hacer 
frente como podíamos a aquella 
avalancha de fuerzas enemigas, 
que amenazaban arrollarnos y t r i -
turarnos bajo su peso, desembocó 
por nuestro flanco derecho, o sea 
por el costado del Norte un regi-
miento de cabal ler ía australiana, 
que, de haber llegado cinco minu-
tos antes, hubiera podido cortarnos 
la retirada y exterminarnos con 
sus ametralladoras en campo ra-
so. 
Cuando supusimos ya en salvo 
j nuestro convoy, partimos a paso 
| redoblado a f in de ir a proteger 
el puente de Abiad, que amenazaba 
todavía otra columna de magnas 
proporciones. Pero llegamos tar-
de. Una espantosa detonación, que 
hizo temblar el suelo a k i lómet ros 
a la redonda, nos vino a anunciar 
a mitad del camino que dicho via-
ducto había volado por el aire de 
una sola carga. 
Ese día me acordé de aquella 
vieja frase "no jugar con fuego". 
La diversión de las fuerzas br i tá-
nicas, que yo me había propuesto 
provocar por medio de esa teme-
raria expedición a ochenta o ta l 
vez más k i lómet ros tras el frente 
enemigo, había acabado de conver-
tirse en un verdadero diluvio de 
cascos y de dinamita que en me-
nos de doce horas había de arra-
sar el sector del ferrocarri l de K u -
zeima comprendido entre el Vadi-
Asludch y El-Hafir . Esa formida-
ble fuerza, que llovió sobre nos-
otros como el azufre destructor so-
bre Sodoma, componíase, según me 
contó a mi regreso el comandante 
Muhlmann (Jefe de Es íado Mayor 
de nuestro ejérci to expedicionario) 
de cuarenta a cuarenta y tres es-
cuadrones, es decir, del grueso de 
la cabal ler ía enemiga a c o m p a ñ a d a 
de ametralladoras, au tomóvi les 
blindados y un enorme parque de 
gando al campamento despaché e l ' exPlosivos' con Cuya ayuda hlZ0 
grueso de la fuerza al "march1 volar Por el aire en menos de 
march" por todo el fondo del Vadl-Ice horas los citados cuarenta ^ cin-
Ansarak, en dirección de Oriente,; co ki lómetros de ferrovía con sus 
oer sido porque no \<?s convoi'Ia tal 
wz que nos moviéramos de allí . 
Juzgando por c'.o.e indicio que el 
momento psicológico de obrar ha-
bía llegado, hice tocar "asamblea", 
y después de elogiar la conducta 
correcta que hab ían venido obser-
vando hasta entonces tanto la tro-
pa como las clases y los oficiales, 
les hice saber que al día siguiente 
Fortificados por ese acto de fe. 
que tanto honra a los musulmanes, 
l anzáronse entonces aquellos bra-
vos en las sillas y desaparecieron 
en el horizonte, en tanto que yo. 
apretando el paso, regresaba con el 
resto de la fuerza y por el camino 
más corto al promontorio del Dye-
bel-El-Kern. que a imagen de pi-
rámide sombr ía e rgu ía su ruda 
que aún se hallaba franca, al paso | Puente8' "taciones, etc. 
qu-i yr. mismo m u quedaba a t r á s Excuso decir, ¡cuál no ser ía el 
oon r n piquete de íreute escocida estruendo que produci r ían aquellas 
pata cubrir su retirada en caso ne- explosiones, y la impotencia a que 
cosario. | no me vería yo reducido ante seme-
Minntos después de haber part i-
do aquél , emboqué con mi escolta 
por un vecino barranco, hasta aue 
llegamos a cierta c o l i n i despejada, 
que coronamos, y desdo cuya ais-
jante derroche de elementos! 
No obstante, hicimos acto de pre-
sencia por doquiera .sobre todo en 
el sector del Norte, donde nuestro 
destacamento mixto ahuyen tó una 
pensaba emprender una expedición I frente en medio de un caos de áu-
en la cual todos los que deseaban! reas le janías . 
Jando ya se disponían a aplicar 
;«torcha a dicha kasaba. se ha-
J Presentado una diputación, for-
co[i a Por varios de sus notables, 
lor T Carta Dara mi y firmada 
61108. en la cual me reitera-
6U Adhesión inquebrantable ha-
- 8U Ma^8tad el Sultán, y des-
C4 aii de una manera categó-
'a conducta del ka imakám y 
distinguirse podían tomar parte. 
Semejante nueva no dejó de pro-
ducir gran entusiasmo, sobre todo 
entre los voluntarios de El-Arr ish , 
que se pusieron a festejarla por me-
dio de combates simulados, llama-
dos " f a n t a s í a s " . 
Después de la cena fui con mi 
Como pensaba proteger la retira-
da de Hasan e Ibrahim Effendis 
desde dicha altura en caso que fue-
ran perseguidos, hice montar las 
guardias sobre los puntos sallen-1 
tes de la mon taña , confrontando el | 
desierto, y alinear los camellos en] 
el centro del vivac, mas sin desen-
I'ide ;;e divisaba perfectamente un [fuerte columna de cabal ler ía adver-
grupo de exploradores enemigos <:S-| saria, que, después de talar e ln -
tirado? sobre los cuellos de sus ca-i cendiar los trigales en pié del Vadi-
ballos, observando desde un ceute-j Kalasah. hizo volar de una sola 
n,.r de metros a lo SUÍOO el vivac | carga el magnífico puente de As-
que acabábamos de abandonar. ludch. del cual apenas un par de 
Tina descarga nuestra los con-| raí les suspendidos en el aire y sus 
ayudante a dar una vuelta por el j sii]ariOS) prontos a toda eventuali-
campamento, que ofrecía un aspee-|dad 
to pintoresco en alto grado. 
Por doquiera v i s lumbrábanse en 
medio de la penumbra, como aros 
de sombra, los apretados Círculos 
de rumiantes dromedarios, echa-
dos en ra arena. Y en lo alto, co-
.,. , roñando la negruzca cima del Dye-
I , ( j ^ f r i o s ' Quienes, después de | bel-El-Kern, perf i lábanse en un cíe 
ota. se hahían ido a refu-
cinas montañas d( 
Lrneah'"' 0 la bíblÍCa Kadesh' 
^ P Í 1 1 0 ? más tarde' cuando 
SC0 de la luna había 
^izonte a aSOmar8e 
ya en el 
í i aor " 86 preseiltó, desarmado 
«llar en 1111 camello blanco. 
Iquv >' ricamente enjaezado, 
lates hah. K-AtIen, qUe do^ dí 
^ Z l Z * ^ a b u s c a r - ^ 
ta8»arl0 ^ebel-Helal . para 
y- tocando por medio 
inación, con 
le «na ^ ' l0cando 
l a C D r 0 f U n d a fcdü ejtra ai 
1 ^ ültimoUi '1Ueg0 61 cora^n . 
1 DE ^ O : Z T ^ E N VI8-
DH Í ante8 a sus 
0 ^ iu^ado81;11^8 ^ e ^ r o s . 
l ^ e r J ^ V 6 811 d«*er venir 
^ Pasa ! 8 ,!XCU8AB Por su a. y 8olicltud " ,Como acompa-
r a la .uJ**** ' >0 hacía « r r ^ . ^ t tencla ' « haCÍa acree-
C 81110 ** di V 0 8010 >e per-
4 UI1 c^dial £ C e n c í a de 
^ a de * V n u ^ > amigo 
Slnai. 
*i«l6« ^C,,artei r ^ * í 61 acto 
11 del Shelk.Atlen blla ¡,Va81 ^doa 
^ a ^ 8 . ^ P o r u 1 0 8 -
a 
su-
s d e cá-
" « * « W l l * n t « « de . 
1 
lo sembrado de pedrer ía las borro-
sas siluetas de los cent inelas . . . 
mientras que en torno de las hu-
meantes hogueras flameaban con 
la luz intensa del desierto collares 
y más collares de negr ís imos dia-
mantes, incrustados en los tosta-
dos rost de mis sarracenos. 
Por ú .^era destellaban bajo el 
rojizo br i l lo de las llamas los lu -
cientes cañones de los maüseres , 
puñales de plata y curvas cimita-
rras, de doradas e m p u ñ a d u r a s , que 
parec ían dormir el sueño de la 
gloria en sus fundas de terciopelo 
verde y escarlata. 
Y sentado en medio de aquellos 
hijos del desierto, con la Media L u -
na estrellada sobre la frente, ha-
l lábase un venezolano, a quien ex-
L a noche era en extremo oscu-
ra, y excepto el lejano llanto de 
los chacales apenas se sentía la 
brisa azotando la maleza sobre la 
falda del monte, o el paso caden-
cioso de los cent inelas . . . mien-
tras que nosotros, con las armas 
calzadas y un pie en el estribo, no 
desviábamos la mirada del hori-
zonte, en que las estreillas se iban 
sumergiendo unas tras de otras a 
medida que las horas Iban tras-
curriendo. . . hasta que de pronto, 
a eso de las once,, divisamos en di-
rección de Magdabah una intensa 
y azulada llamarada, que i luminó* 
el cielo por instantes y fué seguida 
por el estruendo de dos detonacio-
nes, cuyo eco siguió rodando y re-
tumbando por la oscura superficie 
del desierto como el rugir salvaje 
de un león herido. 
Ibrah im Effendi hab ía cumplido 
con su deber. Magdabah se hallaba 
presa de las llamas. 
Y a eso de las dos de la madru-
gada, dos detonaciones más . del la-
do de la costa, nos vinieron a anun-
m 
Las P i rámides de Egipto, vistas desde un aeroplano de guerra turco. 
t r a ñ a s coincidencias de la vida ha--ciar que también Hasan había cum 
bían convertido en el representan-
te del Califa y úl t imo portaestan-
darte del Pabel lón otomano sobre 
las ardientes arenas del Sinaí egip-
ciano. 
di-
plido como bravo. "Alah akbar! 
Alah k e r i m ! " 
Que aquello había de poner en 
venció de que el pá ja ro había vo-
lado, y sin perder su tiempo en 
contemplaciones viraron hacia la 
derecha y se pusieron a perseguir-
nos de cerca. 
Desde una segunda colina, que 
ocupamos después de aquella, pu-
de convencerme de que el Genera-
lísimo br i tán ico me había honrado 
quizás más de la cuenta, toda vez 
que aquellos ya no eran escuadro-
nes, sino regimientos enteros, for-
mados en columnas de marcha, los 
que brotaban como torrentes des-
movimiento a los ingleses, lo sabía j bordados de entre los desfiladeros 
yo de antemano, puesto que Mag-1 de las m o n t a ñ u e l a s veclnas al de-
sierto y sus secadales. 
Olvidando el peligro inminente 
que nos amenazaba, y a pesar de 
que una columna interminable 
avanzaba a paso acelerado para 
tratar de cortarnos la retirada por 
el lado de El -Haf i r . no pude me-
dabah apenas distaba unos cuan-
En el pozo dfe Abu-Anguileh, i - tos k i lómet ros del campo atrinche-
mos de beber a nuestras bestias, y rado de El-Arr lsh , al paso qué el 
seguimos avanzando por todo el j sitio en donde Hasan acababa de 
fondo del Vadi-Ansarak. Pero te-1 hacer volar la ferrovía enemiga de-
mlendo que la espesa nube de pol- bla de haber sido, a Juzgar por las 
vo que Ibamos levantando nos fue- detonaciones, t ambién en un lugar 
ra a descubrir al enemigo, nos abri-j sumamente cercano a dicha plaza ] nos de p á r a r m e para admirar du-
rante largo rato aquel hermoso des-
pliegue de fuerzas y de energía In-
domable con que el General en Je-
fe de la cabal ler ía adversarla se 
había propuesto darnos el golpe de 
gracia. 
mos hacia la derecha, y, costeando i fuerte. 
por todo el borde septentrional del 
desierto, que se extendía como una 
cinta gualda de Naciente a Ponien-
te, llegamos después de varias ho-
Y conociendo como conocía yo a 
los Ingleses y sus inalterables leyes 
de desquite, me puse a leer con 
ayuda de mí lamparil la eléctrica 
ras de marcha a cierto sitio l ia- j una novela, t i tulada "the Iron pl-
macizos pilares quedaron marcan-
do el sitio.. 
Ibrahim y Hasan Effen . l : j . que 
al acercarse aquella madrugada al 
Dyebel-El-Kern, hao ían ¿ i i o asaca-
do por los ingK'Ps, du-ron igual-
mente prueba de gran valor y cir-
cunspección, desde el momento en 
que, abr iéndose paso a balazos por 
entre el enemigo, llegaron con to-
davía toda su gente casi a Bir-Es-
Sabah, donde la voz había cundi-
do ya que yo, con el resto de la 
fuerza, había sido cercado sobre el 
Dyebd-El-Kern y exterminado o 
apresado por los inglesés. 
A l oír aquello Esad Bey, parece 
que exclamó Indignado: "extermi-
nado, ta l vez, pero apresado? ¡ja-
más! De Nogales Bey muere, pero 
no se rinde ( . . . t e s l l m etmes.) 
La madrugada siguiente, confor-
me me lo había imaginado, se re-
t iró la caballería adversaria hacia 
la cosía, acosada por la sed y per-
seguida de cerca por nuestras pa-
trullas, en tanto que yo me con-
vert ía de nuevo en Señor absoluto 
del Sínaí egipciano. Alah akbar! 
Alah ker im! 
E V O C A N D O 
ñ R O D O 
(Viene de la p á g . 31) 
glna. pasando después a la sala de 
lectura, a repasar la prensa y las 
revistas J a m á s formaba parte de 
corrillos. 
Siempre tuvo frases elogiosas pa-
ra mis Proyectos de Ley. Cuando la 
Cámara resolvía permanecer en Se-
sión permanente, a la hora de ce-
nar1, me buscaba para hacerlo jun-
tos. Estas comidas en la Cámara se 
hacían con champagne, y su servi-
cio estaba a cargo de " E l Telégra-
fo", o del "Jockey Club". Una no-
che, en una de estas cenas, recuer-
do que recitamos casi ín tegra la 
conferencia de Carlos María Ramí -
rez, sobre Bolívar, publicada en los 
Anales del Ateneo de Montevideo 
Rodó poseía una gran memoria. Me 
decía que gus tándole los versos, ca-
si de una lectura se los aprend ía . 
También me hablaba de cómo com-
ponía sus discursos parlamenta-
rios. Generalmente los pensaba por 
ja calle mientras caminaba. En esa 
época legislativa. Rodó pronunció 
bellísimos discursos que todos 
ap laud íamos , aunque después vo-
t á ramos e n contra. Redac tó l u -
minosos Informes, uno de ellos so-
bre todo notable, con motivo de 
un proyecto de Ley acerca de la 
Legislación del Trabajo. Este infor-
me, que es extenso, servía de tex-
to o d i consulta a los alumnos del 
aula de Filosofía del Derecho, en 
Buenos Aires. 
E l período legislativo de 1910 a 
1914, fué muy agitado. Yo había 
entrado a la Cámara de Diputados 
casi al final del primer año, cuan-
do el elemento oficial comenzaba 
a descomponerse en bandos. M i si-
tuación era un tanto Inadaptable a 
los antagonismos reinantes. Una 
tarde, comentando con Rodó el cis-
ma que se producía en nuestro par-
tido, le diíe a propósi to de mi si-
tuac ión : "He venido demasiado jo -
ven a una Cámara demasiado vía-
la" ; y Rodó sohrió, como siempre 
lo hiciera, sin ganas 
Una vez cierto diputado pronun-
ció un discurso defendiendo al Po-
der Ejecutivo. La oposición había 
atacado al Jefe de Estado de no o') 
servar ciertas práct icas que entre 
r.esotros eran tradicionales. K l 
oiputado que hablaba, entre los 
argumentos que adujo, p ronunc ió 
tquella frase de Rodó, la de 
"transformarse es v i v i r " ; y un co-
lega muy chusco, a la salida de la 
sesión, tomó del brazo a Rodó co-
mo para decirle algo trascendental 
y exclamó, con cierto sarcasmo: 
"Transformarse es v iv i r , y v iv i r es 
comer!", así lo dijo Talleyrand 
después de los Cien Días. Y Rodó, 
que ste sent ía algo mortificado, son-
rió, como siempre lo hiciera, sin 
ganas. 
"La polít ica para nada a m e n g u ó 
nuestras relaciones. Fu i en el ú l -
timo año de Cámara su compañero 
en la Comisión de Ins t rucc ión P ú -
blica El firmó el informe favora-
ble a' mi proyecto de pensión a Er-
nesto Herrera. Terminó nuestro 
mandato de diputados y ya no nos 
encontramos. Yo en t ré a la Diplo-
macia y él se quedó en Montevideo, 
colaborando en la prensa Indepen-
diente. Recuerdo la ú l t ima vez que 
lo v i : fué en la Confitería del Joc-
key Club. Iba con Antonio Zubi-
llaga. Me acerqué a saludarle y a 
manifestarle que dentro de unos 
cuantos días pa r t i r í a para el Bra-
sil Me le ofrecí en todo aquello 
en' que pudiera servirlo. Me lo 
agradeció y nos despedimos. Des-
pués ya no lo v i más . 
La polí t ica le restó a Rodó, mo-
m e n t á n e a m e n t e , s impa t í a s ; pero 
cuando se supo que se Iba para 
Europa, la opinión entera del país 
le acompañó y le dió el ú l t imo 
adiós, en una triste y emo-
cic/iante despedida. ER Congreso 
del Uruguay le votó una pens ión; 
pero Rodó no aceptó y se fué. En 
1916 me encontraba en Río Janeiro 
de Encargado de Negocios. Un 
t rasa t l án t i co , de paso para Euro-
pa, trajo a la capital del Brasil , 
como a unos cuarenta excursionis-
tas uruguayos. En dicho vapor ve-
nía Rodó. Cándido Campos. Secre-
tario de Redacción de la "Gazeta 
das Noticias" le dló la bienvenida 
en un cordial a r t ícu lo . Ignoro si 
Rodó desembarcó en Río. pero sí 
sé que le escribió una aitenta car-
ta a Cándido Campos, agradecién-
dole su a r t ícu lo , carta que el señor 
Campos me enseñó después. Corr ía 
la primera quincena del mes de Ju-
lio 
ÜN G R A N H U M O R I S T A 
E N L A CIUDAD DE BAEZA 
(Viene de la p á g . 31) 
a esta ho-— Y ¿a qué vienes 
r a ? . . . 
Don Roque, el carpintero, son-
ríe. No hay un solo matiz de dclcr 
en su rostro, cuidadosamente ra-
surado . . . 
Y contesta: —Vengo a despedir-
me. Será és ta la ú l t ima vez que 
podremos vernos. No quise irme 
de esite mundo sin decirte a d i ó s . . . 
Y a ñ a d e : — Y a he concluido mi 
a t a ú d . Uo he hecho con mucho 
cuidado. 
Nadie cree sinceras estas pala-
bras. Todos las reputan una bro-
ma. ¡Es tan partidario de las bur-
las el bueno del carpintero! Don 
Roque, como ya les dije a ustedes 
antes, es el carpintero del pueblo. 
Este pueblo es el de Baeza. vecino 
de Alicante. 
• * • 
Y Don Roque sigue su Itinera-
r io . Ya leyó—en una mesa, Junto 
aü bar—las noticias ú l t imas del 
mundo; ya se ha despedido de los 
camaradas; ha llegado, pues, el 
momento de ponerse a bien con 
Dios. 
Apresura ahora un poco su pa-
so. Se dirige a la iglesia. La Igle-
sia Parroquial de San Pablo. . . 
E l cura, que le estima, y que le 
aguarda viene a saludarle. . . 
— ¿ S u p u s e que era una broma 
t u cita? 
—No. 
habla español y se está mas en su 
casa. E l primer día que me alojé 
en el citado hotel, fui a leer la 
prensa a la sala de lectura, y me 
encon t ré con el DIARIO DE L A 
MARINA, de Cuba, colocado en un 
por taper lódicos . Habla como una 
docena de los mencionados diarios 
ordenados cronológicamente . Los 
hojeé, y al llegar como a la mitad 
me encon t ré con la triste nueva 
de que Rodó hab ía fallecido en 
Walia. DIARIO DE L A M A R I N A 
dedicaba a mi compatriota un lar-
go ar t ículo e historiaba con pro-
l i j idad su vida l i teraria. Dí en se-
guida esta noticia al doctor Gil , 
nuestro Cónsul en Nueva York, 
quien la ignoraba, y la t r a smi t ió 
al doctor Carlos María de Pena, 
a la sazón Ministro del Uruguay en 
Washington. Como era natural , a 
todos nos Impres ionó el falleci-
miento de R o d ó ; y yo mismo llegué 
hasta a dudarlo; y para cerciorarme 
definitivamente de ello, volví a ho-
jear el DIARIO DE L A M A R I N A : 
pero lo raro del caso fué que no 
encon t ré el periódico en que se 
hablaba de la muerte de Rodó. MI 
confusión a u m e n t ó , y recuerdo que 
leí y releí en loa doce o catorce 
ejemplares del DIARIO DE L A MA-
RINA todos los t í tu los y subt í tu los 
de los sueltos y no hal lé el ar t ícu-
lo relacionado coa el fallecimien-
to de Rodó. 
En el mes de Junio del año 1917 
me internaba en el terr i tor io me-
jicano, en ferrocarri l . En la esta-
ción de Moniteri-ey compré periódi-
cos de Méjico, y en todos se noti-
ciaba un homenaje que los inte-
lectuales mejicanos r end i r í an a Ro-
dó. Llegué a Méjico; y a los pocos 
días me tocó presidir, con el Rec-
tor de la Universidad y el Director 
de la Escuela de Bellas Artes, el 
homenaje a que me refiero. La ve-
lada se verificó en el Anfiteatro de 
la Preparatoria. Esa noche. por 
vez primera, el maestro Manuel M. 
Ponce. dir igió la Orquesta Sinfóni-
ca Nacional. Se ejecutaron: Eg-
mont de Beethowen. los Funerales 
de Liz t . una Romanza del Concier-
to en M i menor de Chopin y " E l 
sueño de una noche de verano" de 
Mendelsshon; y el literato mejica-
no Carlos González Peña pronun-
ció un bril lante discurso en el que 
estudio con erudición la obra l i -
teraria de Rodó. También en esa 
Velada, el poeta Ramón López Ve-
larde hizo leer una composición su-
3'a t i tulada "La Doncella Verde", 
por el profesor de declamación Ma 
nuel de la Bandera. 
Meses después , t ambién £n el 
mismo Anfiteatro de la Preparato-
r ia , presidí otro homenaje a Rodó 
tributado por Los estudiantes mejl 
canos. E l Cuerpo Legislativo de 
Méjico, al saber la noticia del fa-
llecimiento de Rodó, resolvió enlu 
tar la tribuna por tres d ías , cos-
tear una edición de " A r i e l " y co 
municar sus condolencias a las Cá 
maras del Uruguay. Durante mucho 
tiempo los escritores y poetas me-
jicanos dedicaron ar t ículos y poe-
sías a la memoria de Rodó. Puedo 
asegurar, sin temor a equivocarme, 
que Méjico ha honrado a Rodó 
tanto en vida como después de 
muerto. En la Universidad, en los 
Cer támenes literarios, en la Cáma-
ra de Diputados, en la prensa y en 
el l ibro, siempre se cita al pensa 
dor uruguayo, al escritor de la 
E l buque en que Rodó viajaba1 América , al primer estilista del ha-
demoró, no sé por qué circunstan-
cias unos tres días en el puerto 
de Río. Llegó el 18 de Julio, ani-
rersarlo de la jura de nuestra Cons-
t i tución de 1830; y los excursio-
nistas uruguayos trataron de ce-
lebrar dicha fecha his tór ica yendo 
al barco en donde so encontraba 
Rodó, a saludarle. Allí se descor-
chó "champagne" y se bebió a la 
salud de la patria en torno del m á s 
ilustre de los hijos del Uruguay. 
F u é ésite el úl t imo homenaje que 
los uruguayos rindieron a Rodó, en 
vida. 
En el mes de mayo de 1917 me 
hallaba en Nueva York, de paso 
para Méjico. Me hospedé primero 
en el hotel "Mac-Alpin" y luego 
me pasé al Hotel "Amér ica" . En es-
te hotel se hospedan casi todos 
los viajeras de las Repúbl icas Hls-
panoamerii?Vnas, tal v o z porque se 
bla castellana, a José Enrique Ro 
dó. 
Sobre m i mesa de trabajo, guar-
do un recuerdo de Rodó, además de 
su retrato que preside mi cuarto 
de estudio. Es una tarjeta postal 
hoy puesta «n un marco con un 
autógrafo suyo, escrito para la que 
entonces era mi novia. Le pedí que 
me escribiera el ú l t imo pensamien-
to de su " A r i e l " , y él me lo escri-
bió, con aquella letra de rasgo f i r-
me y grande, separando las pala-
bras, como acostumbraba hacer-
lo en sus manuscritos, aquel final 
que todos conocen en Amér ica : "La 
vibración de las estrellas se pare-
ce al movimiento de unas manos 
de sembrador." Después, la firma 
del Maestro subrrayada por una rú-
brica sencilla: un rasgo en línea 
recta debajo de su nombre. 
Pedro Erasmo Callorda 
—Me dijeron ayer que quería» 
oír hoy una misa por el descanso 
de tu alma; y el mandadero dejó-
la paga en tu n o m b r e . . . 
— Y a oír la vengo, padre. 
—Pero, ¿tú estás enfermo, aca-
so? 
—No, sólo que puedo morir den-
tro do una hora sí Dios así lo 
quiere. 
—Eso es cristiano. 
El sencillo templo, sumido en la 
penumbra es bien propicio a la 
medi tac ión . Un pequeño santuario 
de pueblo, pobre de muros, horro 
de alhajas y de luces y modesto do 
altar, cc^n sus viejos bancos de 
carcomida madera y su remoto re-
tablo, aviva siempre en el alma del 
feligrés la 'nagotable y eterna sed 
de Dios. 
La fe vibrante de los ascetas 
adquiere allí todo su ímpetu en 
medio de la austeridad de los ador-
nos y de esa desnudez solemne de 
las naves. 
Roque Garrido, la frente abatida 
sobre el suelo ¿sonr íe? , ¿ora? Don 
Roque, que principió por sonre í r , 
reza; reza un momento; serlo al 
f i n . . . 
Pero él vuelve, concluida la ce-
remonia, a sus sonrisas. . . Pasa 
de?pués a la sacr is t ía . E l sacr i s tán 
es un buen amigo de Don Roque. 
—Toma, le dice. Me quedan es-
tos cuatro duros. Cógelos. Y dame 
un rezago de cirio. Quiero suavizar 
un poco la cuerda con la que h a b r é 
de ahorcarme. 
E l monaguillo r íe . como antes 
el vendedor de periódicos y los ami-
gos recién visitados. 
—Don Roque siempre de Jara-
na.—murmura. 
Y s iguiéndole la trama, a ñ a d e : 
—Pues tenga usted éste que es 
bien gordo . . . 
— ¿ A qué santo a l u m b r ó ? 
— ¡A tantos ta l vez! 
—Bueno, me voy. Es ya un po-
ro tarde, no quiero importunar a 
deshora al Juez.' 
\ Don Roque, en efecto, vuolve 
preburoso a su domicilio. Marcha 
rhora casi corriendo por las calles. 
Aigtinos conocidos pretenden a ve-
ces detenerle. Don Roque esqu'va 
esta vez las conversacionos 1*»"-
gas, . . 
Dice, sonriendo siempre: — V o y 
retrasado. . . Estoy fa l lo . . Es :nl 
huí a. . . Llegó ya m i úl t ima ho-
ra . . 
Nadie le presta crédi to . Todos 
n e n . . . 
— ¡Esite Don Roque! ¡Qué bro-
mista es Don Roque! 
* « « 
Ya está en su casa Don Roque. 
Entre la garlopa y una sierra de 
mano y olvidados sobre una baja 
mesa escritorio, se amontonan unos 
l ibros. . . Don Roque los separa. 
Los ha mirado por un momento 
con amor. Toma después recado de 
escribir. Los ojos y los labios le 
r íen ; la mano no le tiembla. Y l 
Don Roque encabeza la carta, 
de esta guisa: "Señor Juez. . . " 
Don Roque firma la misiva, la 
rubrica, pone el sobre escrito y la 
cierra. . . 
Y se asoma un momento a la 
puerta de la calle, para fumar ba-
jo el cielo azul y la caricia de fuego 
del sol un úl t imo cigarro. 
— ¡No es mala esta breva!—ex-
clama, go loso . . . | 
Pasan los educandos de la ale-
d a ñ a escuela pública. Don Roque 
llama a uno de los niños . Le en-: 
trega unos centavos. Le suplica: 
— ¿ L e l levarás ahora mismo es-
ta carta al señor Juez? 
E l arrapiezo coge ávido las pe-
rras y exclama: 
— ¡Ya lo creo! 
* * * 
Parte veloz el chiquillo. Don Ro-
que sonr íe . En la mesa quedó an-
tes, bien visible, el viejo cirio. Hay 
además un cordel grueso en la si-
l l a . . . 
Don Roque pasa de la luz de la 
calle a la sombra de la casa. 
Un ciego se detiene en la Vecin-
dad. Rasguea gangosa la guita-
r r a . . . Don Roque presta una bre-
ve a tenc ión al cantar del mendigo. 
Y murmura luego: — ¡ H a s t a con 
mús ica ! 
E l Juez, en tanto que está con-
cluyendo de almorzar en compañía 
de su mujer, de su cuñada y de 
sus hijos, rasga el sobre. Princi-
pia a leer la carta. 
Ríe a seguida con grandes car-
cagadas. La esposa y la hermana 
de és ta le preguntan: — ¿ Q u é ocu-
rre? 
E l Juez, responde: 
—Una broma de Don Roque, el 
carpintero. Una broma, seguramen-
te. Me dice él en esta carta que 
hay en su casa un cadáve r . . . ¡Y 
él vive solitario en su t a l l e r . . . ! 
La cuñada y la mujer ríen a la 
par. — ¡ E s t e Don Roque es un hom-
bre Incansable! Siempre de buen 
humor. * 
— ¿ N o i r á s?—inqu ie r e la dama.' 
— ¡Claro que no i r á !—dice la se-
ñor i t a . 
—Debo ir. Es una broma; pero 
mi deber . . . ¡Ahora que Don Ro-
que esta vez va a o í rme! . . . 
Ahorcado, Don Roque no p o d r á 
oír ya al señor Juez, , . 
En efecto, cuando el Juez pene-
tra en la casa de Don Roque ha-
lla a éste difunto. Don Roque se 
ha suicidado con la fina cuerda. 
El cordel es ahora suave. La cera 
le t o rnó ligero y corredizo. El cuer-
po de Don Roque pende del mon-
tante de la escalera. 
* » • 
Don Roque Garrido, el gran hu-
morista, muerto ya. ríe aún . Su bo-
ca esifá de par en par abierta. Una 
larga y roja lengua asoma entre 
los dientes blancos. . . 
E l Juez procede a inventariar los 
bienes del difunto. En el pupitre 
es tán revueltos unos libros. E l Juea 
los hojea. Lee los t í tu los . Hal la 
inexplicabks estos t í t u los : "La 
gran clavícula de Salomón", "La 
pequeña clavícula" , "Virutas de un 
taller a l emán" . "Los secretos ne-
gros y rojos del doctor Moore". 
" P r á c t i c a s esotér icas de log cal-
deos y de los "egipcios". Ri tual de 
Alta Magia, de Papus. 
— ¿ I n v e n t a r i a m o s también esto? 
—dice un alguacil. 
—No tiene Importancia. Pónga-
lo usted si quiere. 
Y poco después la noticia de la 
muerte del carpintero llena de 
asombro y de tumulto al entero 
pueblo. Baeza cobra una anima-
ción desusada. No se habla de oüra 
cosa pino de este s u i c i d i o . . . 
—Es la ú l t ima broma de Don 
Roque,—dicen algunos. 
F u é en efecto la ú l t ima . 
I i . F m u Mansal 
Madrid, 192^. 
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Consultas Agr íco las 
p E S O X T A S Pf-K LA ESTACION' i veces sustancias que envenenan (pu 
2 SANTIAGO diéramos decir) al naranjo, en cu-EA'PERDIEXTA L DE 
DE LAS VEGAS 
DOS NARANJOS DE INJERTO 
CONSULTA: 
E l señor Manuel Linares, vecino 
de Bayamo, Oriente, nos dice lo si-
guiente: 
"Habiendo observado que a los 
naranjos de injerto que tengo en 
mi finca cada vez que hacen una 
aparición, al aparecer la» naranji-
tas pequeñas , se les cae una can-
tidad de és tas , logrando solamente 
un pequeña parte que quedan ad-
heridas a las matas, he resuelto 
consultar a ustedes el caso, rogán-
doles me informen a que puede 
obedecer tal cosa y como.podr ía re-
mediarse tal defecto." 
OONTESTACIGIX: 
Con sólo estos datos y sin ê.r l ̂ nda: c ^ a T e s ' ^ r á n los árboles pro 
las plantas, no es posible determi-( . sembrarlos frente a ios 
nar la causa del mal referido. i edificios que sean de rápido ere-
Pudiera tratarse de una - i f e r - ™ ^ i ^ t í 
yo caso el mejor remedio es no 
sembrarlos. Otras veces sin babor 
estas sustancias, las condicionas 
físicas del terreno lo hacen com-
portarse como si las hubiera. 
Creemos con ésto dar una idea 
al señor Linares para buscar el 
mal que padecen sus plantas; 81 
tiene necesidad de alguna otra in-
dicación o ac larac ión , puede escri-
birnos que le atenderemos con gus-
to, y con más rapidez que lo hemos 
hecho esta vez por causas ajenas 
a nuestra voluntad. 
ARBOLES PROPIOS PARA SITIOS 
l RBANIZADOS 
CONSULTA: 
El señor H . H . de Céspedes Ha-
bana, -'esea que le informemos ^ 
Ü N H O M B R E D E S C O N F I A D O 
D E L A M U E R T E 
PROFESIONALES 
DR. F E L I X PAGES 
DE 
medad, en cuyo cafeo es necesario 
examinar la planta hasta el comien-
zo de las más gruesas a ver si se 
nota algo anormal. De notarse debe 
mandar a este Centro, los frutos, 
pedazos de ramas, tallos o raíces 
en que se vea el daño, a f in d<» 
hacer el exámen y determinar la 
causa, a la vez de indicar el medio 
para combatirla. 
Si se trata de ramas gruesas o 
ra íces , es suficiente mandar un 
poco de corteja con algo de madera. 
Puede que se trate de un defec-
to natural de la planta, en cuyo 
caso no tiene remedio, probable-
mente. 
Creemos que se trata de un de-
fecto de al imentación, originado 
por la falta de alimentos en el tfi-
rreno, por condiciones desfavora-
bles del mismo (en este úl t imo ca-
so, aun cuando haya exceso de ma-
teriales alimenticios, como no pue 
no 'rompan él P a ^ t o , como 
Bucede con los á l ^ o s u n o s ' p i o l e s 
nos dice ^ e u c n x ^ e l l b e a r y en los en el Parquecito ^e A ^ a r y ^ ^ ^ ^ ^ 
alrededores del Palacio ^ nj 
dfi los cuales no sabe ei i 
t ^ - w o lo referente a sus raices. 
©, asunto uc hallar ^ o l e s pro--
píos para sembrar e ^ a s po 
blaciones y que no rt0f^Cba" ^ g d i -
inennveniente, es un problema 
^ T d T r e s o l v e r . Unos tienen ra o. 
superficiales que rompen el P^0a 
cañer ías y todo lo que ^ P0^aena 
su enérgico desarrollo. otr0s 
s í c i a n el pavimento con la caida 
peri6dica de sus ^ . ^ Y los ^ 
un crecimiento no prestan esas c< nen, en cambio. 
lento. Algunos que pudieran ser 
den ser tomados, surten ei mismo úti les v bellos ^ 
defecto que si no existieran); pue- los medJcinaleS' ^ ^ i c ' los des-
de que la capa vegetal sea delga- niente de ^ « ^ ^ ^ ^ u s frutos, 
da y descanse sobre el subsuelo truye para aPr0vec.1^rroaSU8 
malo, en cuyo caso las raíces más hojas, cortezas y ñ o r e s , 
profundas se desarrollan en un me- Lg árboles que usted ha^visto en 
dio muv desfavorable. ei parque de Albear y alrec-odor del 
Para corregir la falta de ferti- |palaCi0 Provincinl. eott de I41" '* 
lidad es preciso abonar. E l mejor |benjaininai especie hermana del 
abono que puede emplearse es el !¿iaino y qUc tiene como éste las raí-
estiércol podrido, aplicado con Leg laterales. No podemos precisar 
abundancia alrededor de cada Plan-jhagta donde esta especie pudiera 
LONDRES, julio - (Corespondencla 
de The Associated Presi) . - S l r Geor-
ge Greemvood. presidente de la 80-
ciedad Londinense para la preveno^n . A varez. 
en entierro prematuro, declaró en una 
de las últimas reuniones que í-1 hnbta 
dad0 instrucciones a sim herederos 
para que antis de «fpaitarlo se le 
traspasara el corazón con una daga, 
con el objeto de quedar ast seguros de 
que eFtaba bien muerto. 
Afiadló Slr Jorge que uno de sus 
condiscípulos, que con el tiempo ha-
bí» llegado a ser un gran médico, 
insistía en que la perforación del co-
razón se hiciera parte de la compro-
bación de la muerte. Por su parte, 
íl no tiene fe alguna en los méto-
dos Imsta ahora en uso para compro-
bar «1 fallecimiento de i'na persona. 
Miss Emlly Ak<»."?, uecrttarla hono-
raria de la sociedad, afirmó que uno 
de log hombrea pftbllcos más conoci-
dos de Inglaterra, cuyo nombre estaba 
en toda8 las bocas, había sido puesto 
én una ocasión dentro de un ataúd, y 
poco antes ds los funerales se vino 
a descubrir que estaba muy vivo y 
paño; y en efecto vivió unos veintt 
afios más todavía. 
CIRUJANO D E DA QUINTA 
DEPENDIENTES 
Con motivo de su viaje a los Eata 
dos Unidos y Europa, queoan sus-
pendida^ las oonsuitaa hanta micvo 
«tvlao, habiéndose hecho cargo de su 
clientela el doctor Manuel ütnzálea 
D I R E C T O R I O P R 0 F E S I O N A 1 
Dr . Manuel G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIAClUls DE DEHENUIENT^i. 
Consultas de 2 a 4. martes. Juegas jr 
t-abaaos. C*rdMM, 4*. altos, teléfono 
A-aiu*. I.OQÍICÍIII... Caii« aftinéro 
1». entre » y i l . Vedaii. Telélono 
0-2441. C643Ü —lüd. 16 41 
Dr. E N R I Q U E B R U 
ATUDAN1 y. POK OPOJiClüN DE 
ANATOMIA TOPOOHAFiCA. U E m . 
CIÑA \ C1KUJ1A 
O, númoro 70, entre 7 y í> Consultas 
de 1 a i . r-*8a.i. C«7D4.—luu. lo J I . 
ü r . ÍVÍA : \ULL L ü ^ t / . PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultaatg ae Aladrin y la Ha-
i-ana. Con 6o «tíos 6e pracilca, proíe-
ibutal. íiiilerrneuaaeb Ue la sanare. 
pecho, venóme y niños, p^i tos Tra-
vamitmtv ebpecial «.uratlvu „..• lag aíec 
uii'iits gen.ia*oíj de Ja mujer. Connul-
las alaria» de 1 a 3. Graiig los mar-
te» y viernes. Dealtaa V i . 'ieléíono 
A-U^JS. uaoana. 
Í0S19—1S 
PRO FESIC NALES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
EKPECIAL1STA DE \(1AS V ^ , 1 ^ ' 
REAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Apilcaclone» de NouaaivarBan. Vías 
Urlnarw.e, Enlerroedanes venérea». 
Clutoscopia y Cat^tenumo de 1 ^ uré-
teres, iiomicilio. Monte Í«I4. ^Teieio-
tto A-»ó4&. Consultas de 8 a »• í1111* 
rlque io-A altos. felCfono A-&4b». 
PROFESIONALES 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
CAKtiANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialixia ae la «juu.ta de Depen-
uieiiieü. Coasuitas de 4 a S. lunee, 
u.iércole» y vieroee. Leaktad. V i . te-
letono M-4372. M-3014. ^ ^ ^ ^ 
D R JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
catcaratico iie Anatomía de la ñscue. 
ia a» Medlcna. oirector' y Cirujano 
ue la Caaa Uo Salud del Centro Ga-
llego. Ha tr««lauaao bu gaoinete a 
Corvaelo, 12b, alto», entre ^an Katael 
y ban José. Consultas de i a Te-
l*t.VM>' A-<41Ü. 
DR. JOSE L U I S FERRER 
D : R E C T O H v C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Aleccioi.eu venerear, vías urinarias y 
eniermedades de bt^ora». Martes, jue-
ves y sábados, de J a 5 p. m. Oora-
pla. 43. altos, teléíono A-4364. 
PROFESIONALES 
Dr . J U L I O CESAR P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependiente» 
D R . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cir.UJANO DEL HOSPITAL MUíII-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Esptcialíota en víaa urinarias y en-
f err.» edades venéreas. Ciblosoopía y 
Cateterismo de los uréterei». Cirugía 
de vías ur'oarlA». Consultan 4e lu a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
ran ^¿zaro 25». 
PROFESIONALES 
J . F R S ^ A L F V ^ 








D K . R A M I R O C A K B O N h L L 
Eepecialibta en enfermedades de ni-
iiu«. jkieaicina en ijenerai. Coiifeultaa 
ae 3 a 4. tíscobar i \ '¿ . . Tel. A-i3i6. 
Domicilio: cai^aaa ue la Viboia uso. 
itieiono I-2l»74. 
C 80l\ Ind 10 d 
AUOGADOS Y N O T A R I O S 
F E L l f t K I V E K O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L DE C I N C A 
R A F A E L DE ZENDEG'J I 
Abosados 
BANCO C O M E R C I A L DE CUBA 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 7 1 0 0 1 - 1 2 . ' T e l . M - I 4 7 2 
Dr. JORGE M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E DE 
CRUZ. L L A M A Y M A N A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reil lv. 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
ta, sin tocar el tronco. Se remueve 
bien la tierra hasta buena profun-
didad, sin dañar las raíces, a una 
distancia del tronco un poquito 
mayor que la más larga de las ra-
mas horizontales, mezcuándole el 
abono con t ie r ra . SI se presentan 
períodos largos de sequía es con-
veniente regar. 
Para indicar el modo de corregir 
las deficienciás del terreno, es pre-
ciso saber de cual o cuales se tra-
ta. 
En 1 caso de poca capa vege-
tal podría remediarse el mal an-
tea de hacer la plantación prac-
ticando hoyos grandes y profundos, 
los que se llenan cón tierra des-
pués de bien abonada. A las plan-
tas grandes lo mejor que puede 
hacérseles es remover el terreno y 
abonarlas abundantemente como IB-
dieamos anteriormente. 
En el sub-sueio se encuentra a 
L A S R A T A S A M I G A S D E L 
M I N E R O 
AV1LKESB ARRE, VínsilVaníu, 
j u l i o . — (Correspondencia de Th8 
Associated Press).—Las ratas de 
las minas de carbón han demos.-
t raáo en muonas ocasiones que son 
úr.iles al hombre con su Intuición 
del peligro^ Un ca«o acaba do 
ocurrir en una mina de la Irnoe-
rial Collery. 
Antonio Kopnsk! y su hijo esta-
ban almorzando on una galer ía 
de la mina, cuando les l lamó la 
atención la irsistcncla de dos ra-
tas que no quer ían separarse de 
ellos. Cinco veces las ahuyentaron 
t i rándoles trozos de carbón, pero 
otras t an tán volvieron los roedo-
res. Esto puso al f in en guardia al 
mayor de los Kopnski, quien l lamó i 
r, su hijo y salló r áp idamente do ¡ 
la ga lc r lv 
No habían andado veinte paso; 
cuando el tocho se hundió , preci-! 
pitando tal masa de carbón que se 
ntces t n r i n tres semanas para df»s- ¡ 
pojar la paler ía . 
L O S P I L A R E S H U M A N O S 
D E L P A L A C I O D E T O K I O 
ser o no inconveniente como plan 
ta de sombra en lugares urbaniza 
dos, debido a que todos los ejem-
plares que conocemos son ]6venes, 
y para formar un juicio exacto hay 
que esperar a que lleguen al máxi-
mo desarrollo. 
La Varia es un bello árbol, pero 
su crecimiento no es rápido. 
Los siguientes árboles son los 
más apropósi to para avenidas en 
Cuba, porque su crecimiento es 
bastante ráp ido y sus raíces pro-
fundas: 
Castaño de Moretón, oastanos-
permun australs. 
Grevilea. Grevilea robnata. 
Palo Mar í a . Calopyyllum Ino-
phyl lum. 
Ocuje. Calophylluin calada. 
Este úl t imo, si se siembra ya 
grande es el ideal. 
que desde el día que fueron ente 
rrados vivos en el lecho del r ío, 
Osaka no ha vuelto a sufrir loa r i -
gores de las avenidas. 
Dr. E U O R 0 S E L L 0 M O N T A D O 
Abogado y Notar io 
/ierenolas. Divorcio». Asunto» hlpote-
cutios; rapidez en el despacho de la» 
escrituras con su legalización. Níip-
tuno, 50. altos. Te'éfono A-8602 
Dr . Abe la rdo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratt» de 
Monte 4o a Monte 74, entre Indio r 
San Nicolás. Kspeclalldad en enfer-
medadeu dé seúoras, partos, venéreo 
y slfilea, pulmones, corazón y rifone». 
en todos sus períodos. Inyecciones 1B-
travenosas. NeosalvarsAa, etc. Con-
sultas pigas, dt 3 a í) p. m. y gra-
tis ae í( a 11 y media a. m. en Mon-
te 74 altos, entre indio y San N''i%b/-
lás. Para avisos: Teierono U-2254 
83223—31 Oct. 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
MeUi.x de la Asociación Canaria, Me-
dicina en gene.-aí, esp^cUimtnte ea-
xermedades uei biatema, nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuDer^uíotl» pulmo-
nar. Consultas dlariai de 1 a 2 p. m. 
on Santa Catalina \¿, «r-íre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléíono l -
1040. También recil/e avluos en Jesús 
Ú<LÍ Monte ótí^, etquma a Viata Ale-
are. Teléfono 1 î OS. 
33b7:5.—31 A« 
L N F E K M t J A D E S SECRETAS 
Antigua», mal curadas y pro&tatltls, 
impotencia, exterilldao. Curaciones «a-
raiitnias en poco» días, sistema nuevo, 
sjcman. Dr. Jorge Winkelmann. «ape-
ciuii^ta alemán, ¿h anos Ue exponen* 
ciua. Uüispu, w7. a iouas hoiMn o»l 
di* —1 Isov. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO ClKLJA.NO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telefono 
A-<416. inauatrla I . ' . 
Dr . ANDRES G A R C I A R I V E R A 
v.atedraticu titular ce la sscueia a* 
Medicina, bniermedad»» tropicales y 
parasitarias. Meuicina interna. Con-
bUUa» oe 1 a 3 p. m. San Miguel 
i i . - A . leltlono A-08&7. 
P. 15 <1 
DR. M A N U E L G A L i G A R C i A 
Módico C'rujano y Ayudante por opo-
sición de la ^'acuitad d« Medicina. 
Ci&oO ano¿ ue iiii«rnu en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jeft 
Kncarfcado ~e las Saiaa ae tn íe rmc-
udaed iverviosas y Presuntos i^naje-
nados ael mencionado Hospital. Medi-
cina Oenerai. ivapecialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. k'a\f**nz. 
go e intestinos. Conauitas y icvionool-
inientos $6. de 3 a 5, dianas «n San 
Cázaro, 4u2. altos. éS'iulna a ban f'rau-
Cisco teléíono U-13S1. 
M A R C A S Y PATENTES 
DH. CARLOS BARATE BBD 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono .^-2414. 
Edmundo Gronlier G o n z á l e z 
ABOGADO Y Nf/TAUIO 
Francisco A . Gorr iaran 
ABOGADO 
Aguiar 78. 4o. piso. Telf. M-4311. 
^32«7 — A g -
E L I N V E N T O R A U S T R I A C O 
D E L A M A Q U I N A D E 
E S C R I B I R 
VIENA, j u l i o . — (Corresponden-
cia do The Assoclntod Prese).— ' 
Acaba dp inaugurarse una placa 
conmemorativa m Inshruck, en IH 
caf̂ a donde vivió Prter Mit terdei-
;"er, el inventor de la máquina do 
cí-criblr, se&ún algunos de sus 
coripatiIotas. 
Tviltterdorfer nac ó en t!?ptiemnre 
de 1S22. A los cuaronta años 8« 
fué a rcflidlr on Inasbruck, donde 
comenzó a trabajar en su Ipvento. 
Después de dos años dió por tér-
ninada su " m á q u i n a de escribir"* 
la cual st? componía dé piezas de 
madera, cuero, alambre y CucrdtM 
de tripas de rflbra. Las letras iban 
arinf:nda?. a unas agujas. Cuarenta 
y siete años m á s ta.-dí> éstR su pri-
nrer modelo fué descub>rto en M 
úCRv^n de cu cr.sa. 
Los que sostienen la teorfn d -
?:ittf-rdorfon. aflrr.i.an q"^ Carlos 
G'Uldcn. el Inventor nor téamer ica -
n0 vió el modelo contitruido por 
fquel en t>] Inst i tuto Poli técnico 
Tmncrial d<» Viena; copió éste y en 
186 7 cons t ruyó la ramera m á -
dc escribir nortramerlcana 
M A N U E L ALONSO Y M I R 
T o m á s de J ú s t i z y del Valle 
ABOGADOS 
Departarof-nto 417. Lonja del Co-
mercio 
Tíltfono A-3449 
C6946.—Ind. 22 Jl. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
FERNAxNDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T KOTARIO 
£an Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
Dr. A l b e r t o S á n c h e z Bustamante 
Profesor de Obstetricia, ¿icg oposición 
de la Kacujtad de Meuicua. i^specia-
Udaa: barios y enter/fcodjídes ae se-
ñoras. uonsHltad lunes y vi«rne», de 
i a 8 en Sel 7i>. Domicilio: lá. entre 
J y K, Vecado. Teléfono k ' - \ m . 
Clín ica B u s t a m a n t e - N ú ñ c z 
Calje J y 11, Vedado. Ciiujla general. 
Cirugía de especialidades. i-Vrtos Ka-
yos X . Xeiétono jb,-ll«4. 
a7«'J3.—i Sep. 
D R . L A G E 
Medicina genera'. Especialista estO-
msgo. Debilidad sexual. Afecciones de 
señora*, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126. entrada por At -
Kelea 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Lepecialldad en vías urinarias, 'ira-
tamiento especml para ia olenorragia, 
impotencia y reuimtusmc. ¿Ücctrici-
jau Aléaica y futyos A_ fradu, 62, es-
Quina a Colón. Consultas ae 1 a 
Ieléíono A-.Í3 44 
C 1635 ind 15 my 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Kspucialraente bleuo* 
traifia, visión directa ae la vejiga y 
la uretra. Consultas <!« lu a 1^ y de 
2 a o- i-rogreao, 14, entre Aguacate 
y Compoateiu teléfono \ í - '¿\K\ y A-
A N A L I S I S DE O R I N A 
ConipKtj. 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón Laboratorio Cllnlco-Qufmlco 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-j;{44. C íbl» Inri aa d 
DR. B . 1 H U R E T A G 0 Y L N A 
Tuberculosis, uefrltis y diabetes. Con-
sulta»: tunea, miércoles y viernes, de 
2 • 4, $5.00. Los martes de 2 a 6, 
gratis tara pobres, dan Lazar». 217. 
altos, teléfono A-6324. Habana. 
Dr . ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director de la clínica Aragón. 
Prutesor auxiliar ae U ¿'acuitad de 
Mcaicina. Cirugía Abduminai. trata* 
mienco médico > uuirürgico de las 
afecciones genitales de la mujer. CU 
rugía gasiiu intestinal y de la*, vias 
billares. 
Oficina de consultas, Maarlqu* 3. 
Edificio Carrera Jdstu, Teléfonos: 
A-»121 « 1-26)1. 
CC422 16d-4 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago e intes-
uiius. Carlos i l l Son de 2 a 4. Con* 
suita > i " . Cusoe especiales conven* 
cic!>al. Consultas por correo debe ad-
JUH'MISO i.\ importa. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA iiSTERNA 
Mfdico d^l Dispensarlo de Tuberculo-
sos fi* la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
Oajos, de 1^ a 2 p. m. Tei. 11-1574. 
31296—20 ag. 
DR. GONZALO A R Q S T E G U i 
¿léoico de la Casa de Beneficencia y 
Materniaad. Üspecialtsta en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qul-
rú/gicas. Consultas de i i a 2. U, nd-
mero 116 entre l^lnea y Vi .Veuauu. 
Teléfono V - v i i l 
DR. M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático ¿ i \» L'nivers liad. Medici-
na en i^neral. Tratam •'.ilo moderno 
de las alecciones pulmonares y diges-
tivas. Consultas de 2 a 4. Industria 
16, teléfoi'.o A-¿J-'4. 
34235.—6 iscp. 
DR. f . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la P ie l , Sífilis y V e n é r e o s 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afeccionen del corasón. pulmonss, es* 
tómago e inteetinoa. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud, ¿4. telé-
tono A-541S. 
DR. R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
MHDICO CIRUJANO 
Ex-interno det Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de nlfloe 
y de Irs vías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los nobres los lunes, 
miércoles y viernes Calsada del Ce-
rro 44Ü-C. 
Dr . J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones ds la f a -
cultad ae Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas»" 
nsquinn « 19, Vedado, teléfono F-4457. 
D R 0 M E L I 0 F R E Y R E 
Abogado y Notar io 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el denpacho de las 
esentun»». entregando con su legali-
eación consular \ ^ dertiradas al ex* 
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Irglés. Ofici-
na!»; Aguiar, 6C, altos, teléfono" M-
667». C 10(0 Ind 10 t 
DOCTOR S T I N C E R 
Catedrátlcc de Anatomía Topcgránca 
de ¡a Pacaltad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léíono F-2213. 
Dr. M a n e de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufets. Empedrado b4. Telf. M-4067. 
LMiir),,. privado Nentunn 220 A-6.16d. 
LcJo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
• ABOGADO Y NOTARIO 
P^hana 57. t*M#rnri A-D^l?. 
A L B E R T O B U N C 0 y 
GASPAR B E T A N C 0 U R T 
ABÜÜADOb 
Bufete y Notan* 
Manzana de Gómez. b'L&'¿K. Telérono 
C6038.—ind 27 My 
TOKIO, ju l io . (Correspondencia 
de Thu Associated Presta).—Mucho 
interés ha desportado el déscubri-
xuiento bajo la piedra angular del1 ^ 11 . . . 
Doble Fuente (entrada principal del; ^ oolaboracjdn con ¿ j t ^ M O 
Palacio Imperial) de ocho esquele S ^ U » V s- S M « ^ f ^ ^ , 
tos humanos que fueion hallados a1 La DfttMlU porteamerienna m 
unos tres metros bajo tierra y í n «MtilHdtt por E. Kemlngton e H i -
posición vertical al fondo del foso l íos, 
que rodea el edificio. K l hallazgo 
fué hecho por los obreros que eje-
cutan las reparaciones que se hi -
cieron necesarias después del terre-
moto. 
La teoría de algunos letrados es 
que los esqueletos corresponden a 
siibáltos del Mlkado que hace ya 
siglos se ofrecieron para ser ente 
21 s u e l d o d e u n d i r e c t o r d e 
C i n e m a t ó g r a f o 
PELADO G A R C I A Y S A M I A G O 
KOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Ahogados. Aguiar 71. 5o. pipo. Telé-
fono A-2i?4. De a a 12 a. m. y de 
>  B n rr». 
D R E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afee* 
otoneat ael pecho, agudas y crdnlcaa. 
Cafoá incipientes y avanzadas de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasltdado su 
d(>mlcili<j y consultas a Animas. 172. 
(altusy. :«léfono M-1660. 
i^S^liClAl.ISTA Dl¿ PAKJti 
ÜÜKS i ' üEKLil.N DON* 
Curacic-n de estas enlermedades por 
meuio de los efluvios de alta irecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción ds los tarros, herpe)', lunares, 
manenas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-46U2. consultas de 10 a \% 
y ds 4 a k. C ¿U21 Ind 1 «o 
DR. PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Ciruela. Coa preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
l̂ e-cho y sangre. Consultas de 8 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-6t88. 
DR. N I C A N O R M . B A N D U J O 
MSDICO CIRUJANO 
Especialmente er.termeda.aes de sefio-
ras. Conbulta.í í e 2 a ó. en Avenida 
de S ^ ó n - Bolívar (Reina), 68, bajos, 
teléfono Al-7811. Domici.io: Avenida 
de Simón Bolívar (Rema) 88, altos, 
teléfono M-9323. 
34218.-8 Sep. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
Enfcrmedsdes de la Fiel y Señoras. 
Se Da trasiadsdo a Virtudes 141 11» 
altos. Consultas: de 2 a ti. Teléfono 
A-s»^«3. 
C m o Ind 21 ep 
CIRUJANOS ÜENT1STA¿ 
DR. CARLOS B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
b'ca e.i general. Do 8 a. m. y d« 
1 m. a i p. m. Egldo 81. Telé-
íono A-16»8. 
P R . A L B E R 1 0 COLON 
^IRUJANO-DDNTISTA 
Especialidad: ¿arle dental, rápida cu-
ración en dos o trts sesiones por da-
ñe-do t;ue esté el diente. Tratamiento 
ae ÍTL piorrea por 1» fisolerapla bucal 
Kora l i ja a cada cliente. Consultas dé 
S» a 5 p. m. Compórtela Üt , altos, 
«SQulna a Luz. 
32684—28 ag. 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 9 7, hallarl usted garantía, 
«iconumía, rapidez, pues «on las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albe.-ni \ance, como dentista 
arnertc.in... Telf. M-184Ó. Fids hora 
Consultas'de~'3 aU,l''Cr!llll"aCn|G3il»k 
domli.go, de 8 a ^ 1 a 
— 460^2301 
C O M A D R o Ñ A T F A a i L i ^ f 
M A R I A NUvE? 
Facultativo e-n oartr,. A 
Centro Ba^a?. * T o l i ^ * ^ , 
asociadas y particular " ' l ^ C " 
Enpada 105 bajos Te 1 1 a : p ^ 
G I R O S DE L E T ^ 
:o.ia3 las clucUde.0^* ^^«e» . 
»men.ncla . . S % f b * ^ ^ 
Cuba n ú m e r o s 76 v 7A 
Uacen giros de •' ' 0 to-iaj ' 
cuenta corricni¿. 
giran letras a cüVtaPaSo« Por 
ta y dan ctrtas c & y 
¿res. París. Madrid ^ sobre ,"»• 
New Yot.., New ürleana ^ l o ^ 
demás capitales y r ^ / , ' ^ ^ ' 
J . BALCELLS Y 
5. en C 
San Ignac io , Núm 31 
Hacen pagos por -1 cal.i» * 
tras a corta y lartra vio,. y 8iran w 
York. Londr-s, PaSH3Vl.Sla fobre^ 
las capitales y {>-u . , J i<Z 
Isla^ Baleares y Canaria. 1LH^»I 
contra ,? 
la Compartía de áeturo cendin» 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Fácil; lades en e: pago. lloras de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados d'-i comercio, ñoras 
cíales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café Kl Día. Teléíono M-63bs 
DR. H . P A R I L L I 
CIKUJANO DENTISTA 
De las FacuJtudes de Filadelfia y Ha^ 
baña. De 8 A 11 a. m. Extracciones 
exclusivur.nento. De 1 a 5 p. m. Ci-
rugía dental en general San Lázaro 
XIS y á?U. Teléfono *l-609*. 
DR. S. P I C A Z A 
ESPECIAD1STA DE LOS HOSPITA-
LES DE PARIS X NÜW TORK 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades ¿t i Estd* 
mago. Intestinos e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-lntestlnales. Horas: 
de 2 a 4- San Lázaro 146. Teléfono 
F-4918. 
34706—9 sp. 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número '¿i, entre 
Virtudes y Animas. Teléíono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos s« gaiantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
basta las des de la tarde. 
24382.—12 Sep. 
DR. j . B . R U I Z 
D R . C E L I O R. L E N D 1 A N 
Consultas todos los días hábiles de i 
a 4 s. m. Medicina interna especial-
mente dal curaedn y de los pulmones, 
l'artos yentermeUaaes de niñou. Con-
^ulado, 20. teléfono M-*671. 
DR. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Liniverinaad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente atecclonee del 
Corazón. Ccosuitaa de x a « lunes y 
viernes na Campanario, o¿, aiius, te-
léiuuus A-iaü/ y Jí-ü7i!>. 
C724tf.—31d-lo. 
Í A U L b A L M UE C A L A H O R R A 
ABOCADO 
Gumersindo Saenz de Calahorra 
PUOCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como crt* 
mínales v del cobro de ouentafi atra-
sadas. Bufete. Progreso, 2*. Teléfo-
nos A -.Vi-' 1 e 1*3693. \ 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INCKNlcKO CIVIL V A.RQU'TFCTO 
Miembro del colejrlo «i» Arnultemnc rte 
la Habnna. Asaoc. U. Sec. Q 
K.. M. S. C. I . Experto sn Indus-
trias, maquinarla, estud'o Bélascuuln 
nümero \2ü te'.t/ono )I-841I. 
C-'.::Í7. —ind. 14 My 
HOLL"nVOOD, Calironiia, Jul io . -
íCorrespondéncla de The Associated 
rrados vivos como "pilares vivTcn-irrea5) •—i;no d* ,os rrcsil'ontGS (lt 
tes" que dioran SUSténtO eterno a l , comPaftla8 cinematográficas ha expH-
Oastllló de Edo. La tradloiOn de ca(30' * aU "^^cra, la diferencia enor-
Ics pilares humanos del Castillo Im* ni<> (1"* sc nota sntrí: 1 ° * inéWog de 
perial es muy antigua en el Japón . ! c'¡ff'ronteS directpros de película», i E8t6ma»fo, 
" P O U C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l c í o n o M - 6 2 3 3 
DUiECTOR FACULTATIVO 
DI'.. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en aeneral. £•* 
uedallsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas ú« 1 a S de la tarde y de 7 
h » ue la nociio. 'ConfuíUb f i>pttcUi(bl, 
03 pesos, iiecunooimienius )¿.UÜ. En* 
urm-íuaaes ae seúoraH y niuos. Gar* 
ounta, nariz y oído». (uJOi*>. Entcr-
medade» nerv^s^s. estomago, corazón 
y pulmones, vi«s unnsrias, entcrtne* 
aaues de la piel blenorragia y el. 
lilis, invecciones UltAVtaOMlS para el 
asina, reuiaatismu y tuberculosis, 
o^caidad, partos, lieiu'/rrolüts, diabe-
tes y énl.irrneoaaes rr*'utaie«. etc. Aná-
lisis en general. Hay * X. masajes y 
corrientes eléctricas. Los iraiairuen-
tos y sus pugus a plazos. Ttiétimu 
M-6233. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Fscultad de París, Nariz. Uarganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar, 
ñe 3 a 6. Campanario 57. esquina á 
Ccnccrd'.a. Teléfono A-4-329. Domicilio 
i num^io 205. teléfono F-22aí. 
P íú d 16 oe 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Dra . M A R I A PEREZ G 0 V 1 N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la üanaaa , Escuela 
práctica y Hospital tíro^a ae far ls . 
beiiuras, mnus, partos, ciiugiá, «lee* 
iroterapta, uiatermia, musage y gun* 
uasia. crervas.o ««/. Teictuuo A-tio»i. 
Ü du»¿ ind. »J 
DR. E M I U 0 J . R O M E R O 
MEDICO CiitUJANO 
Cutedi ático de la Universiuad Nacio-
nal. Médico de visna ao la wuinta 
covaaon^'a. Suo-Direcior dei Sanaio-
tto i<a iuusgrusu, ¡san italaei l a , ai-
lo», teletullu M-44Í./. i^nl t i meuauea 
ve señoras y n.ñus. Cirugía. Ü«U«-
tai. Consultas do 1 a S p. m. 
C IU.̂ UII .iu d 2» 
Dr. A D O L F O REYES 
Eetómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1)2 a. ra. Tratamuntoa espe-
cia les sin operación para las ulceras 
estomacal y duodenal. Precio y ñoras 
convencionales, juamparilia 74, altos. 
;4í4l; 9 sp 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateuritmo de ios uréteres. 
NEPTLNG 34, de 1 a 3 
C7450.—Sld-l Ag. 
El Dr. José Ma. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa ' i sus clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 13 7. antes Neptuno, a la ca-
lle de 'Enrqae Vllluendaa nümero 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
317^5.—23 Ag. 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Maarld 7 
Habana. Especialidad ¿n enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes, 
las enfermedades del | Consultas de 8 a 11 y <i« 12 a 3 p. 
m. Muralla. 82, altos. 
30218.—17 Ag. 
N . GELATS Y C O M P A Í T 
103, Arular 103, esquiiu « A » 
Hace pagos poí el ca " t . fac^?^ 
tas de crédito y idr^n c"i:il <w-
ble: giran jrt.as a c o n í T 8 pt,r «• 
ta sobre todas las cani'tau ,nr81 
des importantes de t0PHtaJes y ^ h -
dos, Méjico y Europa as?Uen0míCn|-
bre tocios los pueblos de Esnarrí0, 
cartas de créd.to sob," ^ r ^ ? 
CAJAS RESERVAS 
^ d i e ^ T n o ^ o T o 8 n r r a a £ n t r 
demos y las alquilamos para 
dar valoree d? todas clasas baK 
propia cuncula de loa in ere^i1 
En esta of ¡riña daremos todo, " s t 
talles que sa deseen. 
N . GELATS Y COMP 
BANQUEROS 
VAPORES DE TRAVESIA 
XOMPAÑ1A DEL PACIFIC0, 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista, 
estómago Traía las dispepsias, coli-
tis y enteritu por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
DOCTOR A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano-Dentista de las Fa-
cultades de Filadelfia y la Habana. 
Tratamiento pr^vontivo y curativo de 
la Piorrea alveolar. Caries dentarla 
en todos s^s grados. Extracciones y 
trabajos artificiales, por métodos mo-
aernoa y rápidos. Estrella 45. Consul-
tas de 8 a I I y de I a 6. 
;;4771—9 sp. 
D R . J . M . VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical "io la úlcera estoma* 
cal y duodenal y de la Colitis en cual* 
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de i a 
4 do la tarde. Teléfono A-44¿5. Prado 
60, bajos. 
C 11028 Ind « do 
L I G A CONTRA E L CANCER 
PRADO 68. flALt? NA 
la Liga coatr* el cáncer, dolo 1« cues-
ta un peso a/ afto. Ayuda, a coa ello a 
los fines de propaganda contra esa ea-
tfcrn:edad > i^cibirá ádemni» taforma* 
ción somlrfe la manera yi prevenirse 
contra azoie de la aumaridad. 
C66^i. — mu. iu JI» 
Dr. V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Médico Cirujano 
LUZ U . M-164Í ¿iAUANA 
^onEuitHS de i a 3. Domicilio Santa 
Irene > berrano. Jeaus uei iu.oai-3. 
i-it)4U. Meuicina interna. 
DR. J . L Y 0 N 
tre 13 y 15, Veo: de. Teléfonos F-1179 
y A-4024. 35;!.t6.—13 Ag. 
u . C T O K E S EN MEDICINA 
Y CIRUGÍA 
DR. PEDRO M O N T A L V O 
in te r nos y )>U".-t">r.. 
Según esa creencia, a f a f e é n í a i ^ l a ' M ' ^ f ^ **** Sanan hasta dos g ^ A M ^ U V ^ r t ^ í í 
lUnaaClon de un edificio sobre pi-'"1'1 dólares por semana, hay otros qiuljueves y ^ábaoo en 4. número 28, en' 
lares humanos se daba una resiM- : i et ,l,én apenas setenta y cirtco. 
tencig eterna a los materiales, n ] \ j31 capitalista declara que lo»! hom* 
mismo tiempo que los así sacr i fW-i bres CíUe n0 CC)n0C-TI a ^'"dn los st 
dos se convertían en Inmortales. ¡«ittos del arte d* m pentaiia r t ia l* 
E l primer ejemplo de «stg tradf-|tan faros siemnre, por moOtllAa que 
ción que se conozca se hace remon-is<'fen B,,s ^«P'racionec de eneldo, KI 
tsr al reinado del Emperado Nin-!r«"<> conoce bien su oficio no Un solo 
toku. unos mi l afios a t rás . El r«o|lc nhorrs. varias veces su ÍC«t<(é a la¡Dr Feo 
£ Í 5 i l i 3 , , J . o l í v ^ í f d u P lac ió ¡con i ran ta . slno también tiempo y ma- cirujano' .nfe.r.cdad.s de s tores 
imperial de Osaka, so salla de m»- á r l a l e s . - I (Exclusivumeiu...». Consiikas de 8 & 
dre casi todos los afios. Causando ^ r cilpa de los errores de algUDÓM 9 a- m- ,-"l'nlc'i "Fortún ísousa". Lu-
T o d a ^ ^ Í 0 ' ^ Vlda* y b l e n d a s ^rec tore , de peltcula, hay casos en ^ ^ ^ l ^ ^ i o u ^ ^ t l ' 
1 oaas las represas "onstru' 
De la Fac-utad do Parla. Espec-aMdad 
en la curación radical ds las beiio* 
1 raides, sin operación. Consulta» de 1 
u 3 p. m. d.arias. Ccrrea «tiguina a 
.van liclaierio 
DR. J U A N R. C ' F A R R I L L 
MEDICO ^CIRUJANO 
Contciltan de 2 a 4. En Aguítln^ r 
Lacxiorupla. Víbora. (Hífono 1-̂ .01* 
A L M O R R A N A S 
Curación radical poi un nuevo proce-
dimiento inyectable, bin operaciAn y 
sin ningún dolor y prnnto alivio, pu-
diuiido ei entermo continuar sus tra-
bajos dlur'. j - , Uayo» X, corrientes el^c* 
tricas y masajev anáilris de opina 
completo, II.IH*. Cot.áuitaj de 1 a i 
p. m. y de 7 a w dé U noCbc. Mer-
Dr. Enrique F e r n á n d e t Soto 
Oídos. .Narji y Garuaata. Consultas: 
lunes, martas y jueves, de 2 4 4. Ca-
l i * O, entre Infanta v l « No hacé 
vnitá*. r«)WoMe IÍ-^**ÍS. 
P o l i c i í m c a i n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Ur. David Cabai jcaa y Ayala, Leal-
tad \ k t , *iitre Salud y DraKones. Con-
•u.tas / 1 «conocimientos oe h a. m. 
a 1 p. m. Ji.uu, inyección de un á a * 
pula intravenosa. $Í.UÜ; iiiyeccion u« 
un númtio ue ntfusmvarbcLn, »*.uu, 
«tnáiisU «O general, |4tVtti Análisis 
puta siflLs o veadteo, • i .u i ) , it&yug 
A, de nueuou, $7.00, x.avod A de otros 
uiganes. JÍU.UM; n.yecciones intrave-
i.t/saa para bUiliB u venéreo, asrua, 
1 tUii.ali£>..io, anemia, tu ot-rcuiosis pa* 
rjuiaaio, fiebres en geri<*rai. eccemas, 
Uititu» uCs un mujeres ele. ¡SL- regala 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
MERCED, N ú a . 9 0 
Teléfono A-OSkl. l'ratam .-ntoa por es-
pecialistas en cada ti.iei uu-a».1. He* 
aicina y Cirugía u« urgencia y 10 .al. 
Cunsúltas de 1 a « uu la tarue j¡ u« 
1 a 9 u«» la uocne. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Knienueuaaea oei eülOmago. intestl* 
nos, nigauu, paceréis, coraaou, riñon y 
puimo(i«b, euieriueaa.dctt de aenoias y 
ntuus, de la piel, sangie y viae UW 
nanas y partos, oDódiuad 1 tsunaiiue* 
uuíiieuto, axecoioui.8 nerviooas y men-
tales, eul'eruieaausa d» los ojuc>, gai> 
^Aiaa, nar.^ y oído*. CúJUSVitUts ex-
tras »6. ixeuoiiocimiontob i ¿ . \ i v . Com-
pitió con a.paiai.Js |¿.Utf. aiatamientc 
idoaeiao Ut la bUUlSi oienon agía, tu-
oeicuiosiu, a&ma. diabetes por ÍM 
nuevaü lit>'S4jciúu«St leawiatisiuo, parii-
IIMS, neuiauttnia, cáncer, uteeras y 
ainioiranaa, iiiytccioaoti intramu&cuia-
res y IMS venas UNeoaa»vu.rsan;, ita-
yos yv, uitravioietan, lÜlÚMMsfi, corrien-
te» oiéctricaa, tmtsdiciuaica alta Ire-
uuenciaj. análisis de urina tcoinpletc 
Í ¿ ) , sangre, tcoiiteo > leacciou at 
»vaseimu;i;, esputos. Lecas xecales y 
liquido cefaio-raquideo. Cuiuciuae», 
pai.o» sema oa >éa. i a plazos >. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas t in operación, radical proce* 
rtimienio, pronto anvio y curación pu-
dendo «l eniermo seguir sus ocupa-
ciones diarias ,v sin uolor. CcnaulUi» 
•%* 1 a o P- nx. ttutU'M ¿ i . iroiicn-
mca i ' . 
OCUUSTAS 
DR. J . S E V I L L A N O 
OCULISTA. GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS ^ 
De 8 a 11. Gratis a los" pobres Mar-
tes. Jueves y sábados. San Miguel 
178 B, bajos, izquierda. 
^SIS—6 sp. 
DR. A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, naris y oídos. Censultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 ^ 2, $2.00 al 
mes. San Nicolás, oi, telefono A-8(¡27 
E L DOCTOR H . FERRER 
OCULISTA 
No dará consultas durantf» los meses 
de Julio y c^vHto; las reanudará el 
día 7 de septiembre on Avenida de 
Wllson y L . vecado. 
" M A I A REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R I T A " 
Saldrá FIJAMENTE el día 19 d» 
AGOSTO, aomitiendo pasajtros para 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER, 
LA PALLICE. R0CHELLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFORT. KAPIDÉÍ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
i>por ^ / E S A f d f S i ^ 
Vapor OUUPEoA. » "e ¿Wj^sa, 
Para COLON, puertos áe 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
1 9 
DR. JOSE ALFONSO 
OC JLISTA 
Especia Iota del Centro Asturiano 
XARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada 0¿1 Monte, 886. Consultas de 
3 4 4. Teléfono M-2830. 
Ina 4 d 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado Ño. 105. Teléfono A-1640. 
Consultas Ce 9 a 12 y de 2 a 3. Habana 
inbrí 
Vapor ESSBWLIBC. ••» 
Para NUEVA YORK _ 
Salidas censúale . Por ESsEQfl^ 
trasatlántlcoF. EBrtO V y p*« 
Servicio régular P^f6nc,l& puerto» ?• 






DR. A D I U O V . DAUSSA 
KapscUtllsts «n Tuberculosis. Cüraclrta ' /nonrAd^nia 
por proceiJlmientos inoaernos: oes* 505 \.neurastcnia' 
tupido de lu tos y la fiebre. Aumen-
to en «i apetito ypeau, uetencKm del 
nesarro'lo ae la létiion. Asma. Colitis, 
uiauete*. Reumatismo, Inyecciones m-
t'avenusas, corrientes eiectrlcah, ma> 
bije. i>e 1U a 11 y de 1 u ^ p. m. 
cu Saiud i>'J (tá.Ou). Pobres de vsr-
•••«••; martes, Juevjfi y «.auaiios M-7\>*V. 
FERNANDEZ T R A V I E S O 
w -.Jlrt.13 na-:f|"fe la compelía se ve obliifada a ro-
Man sido hasta pntonecs inaepac'SRj ,1H«r costosa?, escenas y a perder 
ae contener la inundac'.ón. Hasta1 Sf>nianas en e^ta labor. Le qur quiere 
Que ua vez pl Emperador soñó (ao}**04' al de oientns ,Vu- »i costo 
alguien le revelaba que, de Cons-|o« mantrnor al personal iirttsti-.v, y 
t r u l r los cimientos de Mna represalc^' mecánicos sobreti^mpo <.„ lu pre" 
con criaturas humanas. 6c a c a b a r í a ' P a ' a c ^ n de una película representa 
«W las inundaciones. La histon.i rmx'-hipimf, m.Sf qu- el aneldo de dos 
cuenta que el Emperador hizo sa-i1,1,1 l l a r e s que se pa5( 
crillco'» » «nHns de sus súbditos, y^dlrcctores. I03 buenos 
A-1383. 33079.—11 Sep. 
DR. A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO DKL SANATORIO COVA* 
fiO NG A V HOSPITAL L'K UE. 
MENTES 
1 nfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 8 y media. Ksco-
bsr HK tel^^no M-7tl?. 
Dres. Al f redo G. D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel V i amonte Cuervo 
Rayos X. Radium. K.<-Jictersoia sr*»-
funda, r.leciricidad médtot. ii-^r.,* de 
1 a 4 p . m Teléfcno A 6049. Pasee 
Maitl, núm^ri i t . Habana. 
P 30 d 14 ág 
DR. REGUEYRA 
.NUd cln-t imerna en ssneral. ee-
pi-tialldac en el artritlsnio. r umatls-
mo. piel, ccr.emas. barios. úlc«.-aa neu-
rabtenia hiatei iemo. dícpepsls nirer-
clorhldria. acidez, colitis. Jaguecas. 
neiiral2*at. psréllstt y demás enfer-
niedade-» nerviosas. Consultas de i a 
4. Jueves, «ratls a los pobres. Hsco-
bnr. lüó. anticua 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROV1-
K ü S A 
uua lu^uiciiia patsiite o una caja da Medicina: hombres, mujeres, ancia* 
n.i ecciones al el.tute Que lo pioa. lis- - im«r«f* ont^á 
^ Iv s -u uori» P»r ¿i teiéíono A-ub-i4.! nos y nmos y especialmente cater-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición, irastornos nervio-
histerismo, de-
piesión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, perdidas, im-
potencia. 1 rastornos y padecimientos 
de la mei.struacióa y del embara-
zo, (vómitos, a lbúmina) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelcct'jal y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
epilépticos, vértigos. Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crónicas rebel-
des, Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis. Enteroco-
litis. Iratamiento ».\)ec¡al de la 
calvicie. Lagunas 46. bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. in. 
$5.00. Los domiiigos, de 4 a 6. Te-
DR. C A B R E R A 
Radie logia t xciusi vimenté 
KSyos X, Kaaium. iiHdi9i<.rapia pro-
tunda, cornenit:^, Háoiutfratlas a do-
luicilio. Antisuu ¿aUtnait; "Aiamilla" 
^an Migut;! u n . ue 1' a ti 
3 2 ( 1 * . — A g . 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ti.fc.t. 'l 'ltlCllJAl,' W¿-iJlCA 
FlüiU, VüNKUlüO. t i i a c i s 
CuraciOn de la uretritls, per los ra-
yo» intru-rojos. Tratanti^nvo nuevo y 
etiear. atf !<• iiuputMiicia. CunsuiiRs dt 
1 a 4. Campanario, os. !,o VH a domi-
cilio. CjbJ i . -—•««i - l l j i , 
DR. PABLO M A C 1 A 
ESPECIALISTA DE 6t ,ULlN V 
PAKltí 
Exayudaat^ del nust/iial Neukolln 
en tler;in Eítómaifo r. intestino». 
Consultas d». z a 1, manes, jueve», 
¿ábado. .Vulnues, i0, ««-.juina * San 
Nicolás. Te.étono F-1J03. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL G0BIERN0 ^ ^ L O S 
IODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, A m C ^ A R £L 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 M A C H I N ^ P A ^ ^ ^ J P A J E S 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJERA», 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francas 
ara 
"CUBA" " I d r á el 3 de Agosto^ 
-EAFA1ETTE" saldrá el á 
••LAFA\ETTE. saldrá el I7 
CORUÑA! GIJON! SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
la» 12 trance, "CUBA" ~ M r i .1 15 a. A r o . » » Vapdr correa 
Vapot c e r r é * 
A ••T AFAVETTE" saldri el 15 fi'imW-4 
••UAFAYETTE". «aldfA «1 ^ 
LINEA DE CANARIAS 
DE ^ C A N S X ^ 








2 d . ¿e0'10-
mm** «SOa•0'*, 
Bueo* comida a U eapaioU j cama/aro. y cociaer- t » p 
SESIONES DE QNEMATOGRAFO D A R I A S EN ^ S ^ ^ i 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA w 
IMPORTANTE . 
BÜROE0-i LINEA DE NEW YORK A L H A V W . P ^ O U T O Y B U ^ ; y 
Par» más informes, dirigirse a: 
En esta Agencia «• 
lántlco» franceses P 
O'Realy número 9. 
FJRNEST GAYE 
Apartado 10 Habana. 
Teléfon0 A-l4 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — A G O S T O 16 D E 1925 P A G I N A T R E T N T A Y S I E T E ^ 
lujo 
?e 1 as0"? 
1 ¡U. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
R A P I D A P A R A EL 
% O R T E _ D E E S p A f ) A 
f J V < ' ¿ f O N S o x i r 
^ P - C O R U S A . O J O N , 
^ A G O S T O DE 1925 
, , p A R A NEW V O R K . 
^ D I Z Y B A R C E L O N A 
M o n t e v i d e o " 
NE;W YORK. CADIZ y 
¿ ¿ O N A y ROMA. 
* ' ¿e AGOSTO de 1925 
¿ t e ca:ga. pa.ajc y c o r r « p o n . 
¿tic'31- „ 
I J ^ E A D E M E X I C O 
, 'CRISTOBAL C O L O r 
|.,4, p , , , VERACRUZ y T A M -
" J j á e SEPTIEMBRE de 1925 
0 vapor 
" M O N T E V I D E O " 
t á p a r a VERACRUZ 
18 de AGOSTO de 1925 
. ¿ i ten carga pasajeros y co-
Lpondencia pública. 
IlíEA DE COLON Y PACIFICO 
0 vapor 
L E O N xir 
. Júpara: SANTIAGO DE CUBA. 
ÍNTO DOMINGO. LA GUAYRA. 
K m CABELLO. CURAZAO, 
S i l l a . C r i s t ó b a l , g u a -
m i c a l l a o , m o l l e n d o . 
i x IQUIQUE. ANTOFAGASTA 
, i:\LPARAISO el día 3 de Sep-
¿ e de 1925. 
lite carga, r - ijeros y corres-
1 pitada. 
JS salidas nara VERACRUZ. 
MIAGO DE CUBA y PUERTOS 
E NORTE DE ESPAÑA. SE 
iectuarán a las DOCE DEL DIA, 
We los MUELLES DE LA PORT 
OFHAVANA DOCKS CO. donde es-
Utú atracados los buques para ma-
|(er comodidad del pasaje. 
Psra más informes diriuíirse a'. 
MANUEL OTADUY 
I iu línacio 72.—Apartado 70?. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
COMPAÑIA TRANSOCEANICA DE 
NAVEGACION 
B A R C E L O N A 
fe 
El vapor CADIZ 
saldrá df la Habana el 12 de Sep-
tiembie. para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA v 
BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros de SE-
GUNDA y TERCERA CLASE. 
Informan sus Consignatarios: 
J. BALCELLS Y CO. S. en C. 
Apartado 726 
Teléfonos: A-2766 A-8076 
C 7678 Alt 15 d 14 
New York a Europaj 
por los vapores famosos de gran i 
lujo de los 
ited American Lines 
(Harriman L l n e ) . 
servicio, combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
Resolote.—Rellance.—Albert BalHn 
Deutschland.—Clovol.md y otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el marco. 
Salidas loe MARTES y JUKVES de 
cada semana. 
Para más Informes y reservación 
de camarotes, dirigirse a: 
LUIS CLASINO 
Sucesor de Heilbut & Clasing-
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
729.—Teléfono: A-4818. 
AGENTE GENERAD 
C 563S alt. Icd. 13 j n 
M I S C E L A N E A 
COMPRAMOS. VENDEMOS TODA 
clase 4^ mirlan cía, aotpLamos re-
presenticiones con cxcK'.íiva, damos 
referencias de primer orüen. Habana, 
59, entre O'ReUly y San Juan de Dios 
¡ 352Ü5.—16 Ag. 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
LINEA HOLANDESA 
SI USTED NO PUEDE VENDER SUS 
mercancías, nosotros se 'as vendemos, 
tenemos Kran número de agentes en 
plaza, to'los tilos muy competente». 
Habana, 59. 35205. —16 Ag. 
EN NUESTRO LOCAL CON GRAN-
des vidrieras, será fácil vender sus 
mercancías, v-jnga y trataremos. Ha-
bana, 59, «ntr^ C'Rellly Juan Dios. 
35230.—16 Ag. 
TIENE USTED ALGUN LOTE MER-
cancla sa do »;tc., no se canee ofre-
ciéndola, ptrdiírji su tiempo, nosotros 
se la compramos venga a tratarnos. 
Habana, a9. 3522J.—16 Ag. 
HORNOJ "MINL/TO", Si USTED ts-
tá Interesado t n instalar uno de estos 
afamados hornos para sostener el pan 
y los fia-.nbreó callente», después de 
verlos ea Jos princip UÍS cafés y 
lunchs; llámenos al teléfono A-3531 y 
A-8143. 34S92.—21 Ag. 
C R I S T A L E S P A R A RELOJES 
DE F O R M A . A $ 1 . 3 0 
los hacemos rAp;damente de todas 
formas rectangulares ovalados, cua-
drilongos j oc ultados y de cualauler 
otra forma por difícil q JÍ 8<L.n, sien-
do nuestros crisrnles del acabado más 
perfecto ^ue riftear se puede. Casa 
Presmanes. Ta. t i de platería y relo-
jería. Neptuno 148, entre Gervasio y 
Escobar. 344:!7.—23 Ag. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N F > 
M A T E L A S M O S C A S 
C O N P A P E L 
A M E R I C A N 
E M C 
" ^ I C K Y R V PAPER 
ini 
( L A PREFERDA DEL INMIGRANTE) 
El vapor irreo holandés 
n o n i i m m i « i r » 
S a l d r á f i jamente el 2 de Septiembre 
Para: V I C O , CORUNA. SANTANDER y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s 
'vak V i g o , C o r u ñ a , Santander y 
Ro t t e rdam 
SPAARNDAM. —2 septiembre. 
MAASDAM. — 23 septiembre. 













Veracruz y T a m p i c ó 
Vapor MAASDAM.—21 agesto. 
Vapor EDAM.—J3 septiembre. 
Vapor LEEKNDAM.—4 octubre. 
Vapor SPAARDNDAM. —23 odi'bre. 
Vapor MAASDAM.—15 noviembre. 
Vapor EDAM.—4 diciembre. 
Vapor VEENDAM.—7 d-ciembre. 
Admiten pasajero» de pnnnra clase y de Tercera Orainaj-ia reuniendo 
todos ellos comodidades espet tales para los. pasajeros de Tercera Clase», 
Arnpllaa cubiertas con toldua, camarotes numerado-i pura do*, cuacrc? x 
iel9 personas. Coraedrr c«)B aaiciito« indlvldualea. 
SXCBI.SNTK COMIDA A LA tSPAS OLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. OUSSAQ. S. en C. 
Oficios No. 2 2 . Teléfonos M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 4638 Ind. i My. 
r " 
í t A N l Á H A M B U R G U E S A 
h l EXTRAORDINARIO A I S 
LAS CANARIAS 
pUKA. SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
.J.^r TOLEDO, fijamente el 12 de 
Próximas salidas para: 
[0RlJfA. SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
|t. o5ubl.íOLSATIA' í1^™*"1» el 24 
r:2rtTbLE00 idamente .1 6 d« 
fijamente «1 14 
L Próxin»as salidas para: 
I^CRüZ. TAMPICO Y PUERTO 
1 MEXICO 
H0LI??V H 0 ^ 
W i n ' DlGl*mbre 
^l|0S Muy REDUCIDOS EN la. 
i t t t n . Y 2a- GLASE 
LOS IMPUESTOS 
1 i n O-l r-o 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W a r d L i n e 
A V I S O A L PUBLICO 
Las Oficinas Centrales de la Agencia General de la 
ant igua y conocida L í n e a de Vapores Americanos 
W a r d Line se han trasladado al nuevo edif icio cons-
t r u i d o para dicha C o m p a ñ í a en los antiguos muelles de 
San J o s é , calle de Desamparados, esquina a Composto-
Iñj j un to a la b a h í a . 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
Agente General. 
Habana, Agos to l o . de 1925. 
M E D I C O S PARTEROS 
Maletín de us;. con más de veintitrés 
piezas de «rlru^ía grand.n? y chicas, 
niqueladas *n vfinte pesos ventilador 
oscilani0, 110 pulgadas GE 15 pesos, 
otro de 14 parradas 10 pesos, otro 
fijo 220 7 pulgadas, seis pesos, mu-
chos rollos de pianola i á notas a 10 
centavos. Disoct, desde ?0 centavos 
a 60. Se realizan por quU.ar ese nego-
cio. Tenk-nte ll-:y 106, frente al DIA-
RIO DE J A MARINA. 
35134.—20 Ag. 
TODO 
CVinn ln¿orn-**' dirigirse a: 
^ Sucesor de Heübut & 
feI0iSTos-
^ J ^ T E L E F O N O A-4878. 
1 A t e r r a d i r e c t o 
EN 1 4 D I A S 
l<l0/P¿t , rmods*osP" ' l«o. y co-
P0BRAvo r i o p a n u c o 
DE LA 
C 7542 12(1 S 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
NETAS. COLCHONES. C O J I -
NES, ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante var iedad. 
A ios piecios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 1 . 8 0 . 
Coichoiies, de varias c iase» , a l -
tos y bajes, desde $ 7 . 0 0 , 
Edredones ( " c c r ^ o r t a b i e s " ) 
de seda, UD g ran surt ido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, d^ seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa; 
I usada, para viaje y otros usos, 
i en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $1 ^ 5 . 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos ios t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y t a m a ñ o s , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos ios t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
$ 6 . 0 0 la caja con 3 0 0 pape-
les dobles. 
D i s t r i bu ido r : 
C e s á r e o G o n z á l e z 
Amis t ad 71 T e l f . A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C 7625 lOd 11 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color c a s t a ñ o c laro a l 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de tocador . 
De venta en Drogue-
r í a s y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J. E. Puig, Consulado y 
Co lón . E l frasco. $ 2 , 0 0 . 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa la mas completa y espe-
cialista en todos les trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy , m á s que pre-
di lecta , la mimada de la H i g h L i -
fe Capital ina, por la e j ecuc ión 
perfect is ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual n ú m e r o . 
P r o n i i t u d , seriedad, confec-
ción. 
¡¡ARRIBA LOS CARIBES!! BANDE-
rit^s para el ojai, insignia de los Ca-
rides de esmalte que antes se vendííin 
a un peso uno, hoy se dan a $0.7U. 
Platería de Domingo Borges. Agua-
cate SI entre Obispo y O'Reilly. V en 
el DIAKIO DE LA MARINA, Depar-
tíimento de Anuncios. 
34236—22 ag. 
SE VENDEN 1-OR REFORMAS CON 
urgencia, dos vidr-.eras -H calle, miden 
2 y medio metros <'e alto jinr 1.25 de 
ancho, se dan l-aratas. Prado número 
115. Joycrlif L i Isabellta. Teléfono 
A-G613. También una & mostrador. 
?.49iO 19 ág 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
'Impresa Naviera de Cok," S. A. 
6, SAN PSZmO. 6—Dilección TelegMfica: EMPKFNAVE, Apartado 1041. 
A-5318.—Informacicn General, 
TCi FFDNDS- A-4730—Depto. de Trifloo y Píete*, 
i t . i -c - rvynw. j . A-6l3e.--Contadiiría y Pesajes. 
A 3966.—Depto de Compras y Almacén 
M-5893—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Er-plgón de Paula. 
RELACION DÉ l.OS VAPORES QUi: ESTAN A LA CARGA EN ESTE 
Pülil.TO % 
COSTA NORTE 
Vapor 1 CAP ID O 
Saldrá, de »ste puerto el viernes 14 del actual, 
MANATI. PUERTO PADRE y CHAI ARKA. 
Vapor a.\i ACOA 
para: NUEVITAS, 
^ ^ T Y S F n r ^ ^ CON-
fe^^co. tISEGURlDAD 
RI0 PANUCO' 







Salidas d^ este pue.rtc todos los viern#s para los de CIENFUEOOS, 
CASILDA TUNAS D ¡ i ZAZA. J UCARC, 5.ANTA C U l Z D K u h( R, MANü-
l-'LA <J U A l Al iAL, MANZANILLO, N1QUERO, CAMf ECJtlUÜLA. .vlLOiA 
LUNA, EN^lsiNADA UL MORA y SAiN 4'lA«UO DE CUBA. * 
Vapor "CZEKPI SOOS" 
Saldrá de este yuerto el viernes 1-4 del actual, para los puertos arriba 
m^nctonadofe. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOIiXN DE I , COLLADO 
Saldrá da esto puerto los días 5, 15 y |f i de cadu. mes a lae ocho de 
la noche para lo" de BAHIA HONDA, RIO LLANCo LÍ^KUACOS, PUEU-
XO lúSrEKA*ZA. MALAb AGÜAS, SANTA LUCIA—Minas de ^atahamore 
—RIÓ DHX MtíDlO, LIMAS. ARROiX'S DE MANTUA y UA 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor LA T t 
f.aldfá tados los sábados de «s tepuei to directo pira Calbarién, reci-
biendo ctu-ga * ri«ie corrido p»ra Punia AJegre y Punta San Juan, aesde 
el miércoles haht^ la nuevo de la nianana atl día ^ I J * ^ ü f f n 
LINEA DE CUBA, SAN 10 DOMINGO Y PUERTO K I O J 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CAKGA 
Provistos de telegrafía Inalámbrica 
\apor "OUANTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 16 del actual para ClBARA, (Hol-
uín \elasco y Rucas), GUANTANAMo. (ücquerón), ^AXTIA^JO DE CU-
SANTO DOMINGO, SAN PEDUO OrJ MACOU1S, (R. D.) PUNCE, MA-
JU^a A U t A O l i ^ Á V SAN JUAN DI . PLLrtTO RICO, PuEiiTO 
'TA , (K. D >. KINGSTON. Ja. i-ANTlAGO UĴ  CtBA a HABANA. 
De Samuga de Cuba, poldrá el tábado, 5 de Keptlembré a las 8 a. m. 
Vapor HABANA" 
U F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
paede asted adqu i r i r los en n o c í -
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Cossulado y 
B e l a s c o a í n 6 1 
C a m a s » Cunas, Mosqui te ros 
Muebles de M i m b r e i t a l i ano . 
R E F O R M A M O S COLCHONES 
D E J A N D O L O S COMO N U E V O S 
e / u u 
T A B R I C A I N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
C 1603 L6 r 
RETRATOS RAPIDOS Y DE T^DAS 
ciases, tamaños y precios desde sois 
por 60 cts. Creyón con su marco 16 
por 20 a S5.00. S« retrata a domicilio 
José A. Rodríguez, Deckno de los fo-
tógrafos de la Habana. I'Otftsrrafo do 
los Consulados Esnaftol y Americano 
y fotógrafo de las jiras La Tropi-
cal. Oficios 10 esriiilni a Obrapía. 
E53C7—1G afí. 
LA MODA DEL PELO CÜR7 ADÜ 
g 
LA, 





SANTlAtiL» J-Ti \^\jurk. a. -
Da Santiago üe Cuba saldrá ol sábado 5 de Septiembre a las 8 a ta 
IMPORTANTE 
Suplicamos »• '-os embarcadores que eíectüen embarque tfe droga» y m« 
terlas inflamable», escriban claramente con tinta roja en el conoclmipn7rt 
c9 embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo VÜ* 2 
rán responsables de los oaftog y perjuicio» que pu.lier:n ocasionar a la 
«.«más carga, 
AVISO 
Los vaporee que efectúen su salida los íábados, recibirán caro-a 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y luq oal i-JET 
can Ion viernes la recibirán hasta la« U a. ra. ue4 lüfg ^ 4» ballda.* ' 
PELUQLiERIA MARTINEZ 
La moda del pelo cerrado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad peitecta. Este 
t>efá su peluquero Ideal. 
Las selioras cllentaa dd la Peluque-
ría Martínez se congratu!an de haber 
encontrado el peluquero sudado y lo 
manlíiestin con orgullo en cuantas 
ocasionen, que son muchas, «e le» pro-
sen tan. 
En la Píluaaería Martínez todo son 
exqul8ite<cb. .Uomina cjmpletamínte 
en el cor'.e y cuidado del cabello, se 
ondula a ia perfección ¿A íorraa In-
desrlzable, se hacen postitue de arte 
que dan ¡a Ilusión de lo leal, para lo 
que se utiliza pelo de to más tino y 
mejor trabajado. 
X en leuos ios produatca de belle-
za en gei.»*rdi poate ion aiejores que 
existen •in el mer» vdo mundial Mag-
níficos tintos jnoí».nslvod y ile bellí-
simos colo.es, locionoe. «.reoid* ceta, 
neas, n t í . etc. 
Miles ú" señoras tie-ion anótalo v i 
lugar rftlerente el nombre de 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Calle de Meptunu 81 . Telf. A.5039. 
Hab ana. 
Obispo 113. Telf. A-S451 
Confortables salon<,« individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de " B A B A N I " 
y productos de ELIZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 j l 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Macemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Har tmann ba ja , 2 . O ' R e ü l y , 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind 1 my 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S 
AVISO A L COMERCIO EN 
GENERAL 
No compren lo : artículos que nece-
site su negocio de papeler ía , así 
como los Impresos y Efectos de Es-
critorio, sin ver los últimos precios 
reajustados que tenemos en esta ac-
tualidad pues economizarán dinero 
comprando a nuestros precios. 
COMPAÑIA PAPELERA 
NACIONAL 
MERCURIO. S. A. 
Papeleros e Impresores en General 
Cuba 67. Teléfono A-7194. 
Apartado 2124. Habana 
C 7665 Ind 12 ag 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se alquila San Rafael 126 enti 
Gervasio y Belascoain el piso bajr 
propio para instalar un comerci 
pequeño o para familia. La llav 
en el orimer piso. Informes por c 
Teléfono F-5708. 
35475—18 ag. 
SAN MIGUEL 142, CASI ESQUIN. 
a Escobar. Se alquilan estos fresco 
¡y cómodos altos. La llave en U W 
dega. Informan en Carlos 111 223 en 
tre Subirá na y Arbol Seco. 
354S9—24 ag. 
A V I S O S 
SE SUPLICA \ LOS HEREDEROS 
de Francisco Zf ¿aran que dentro de 
20 días se prs^t-nten a recoger el di-
nero depositado en el P>anco Nueva 
Escocia. 35068.—15 Ag. 
A LOS BANCOS EN GENERAL 
Con fecha 24 de noviembre de i324. 
El dueño del Ingenio Duice Nombre 
entregó al señor Sebastian Alvares un 
thfeck intt.rvenldo y firmado por el 
Banco Tht Bank of Comerce por va-
lor de 353.60 cuyo cu • fué tndo-
sado a mi nombre y enviado coi un 
sello rápi lo el ola Z .'e ciciembre del 
mismo aAo el que no lia aparecido. Le 
uue hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7. Ja-
cinto Valle. Matante . 
C602S 80d-2fc 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León, Varadero A l -
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila la caía San Ignacio 13. en-
tre Obispo y u^rapía . i^u llave en 
Ubrapta 28. Infurman: Calzada 82. es-
quina a iá. Veaado. 35337.—22 Ag 
SE ALQUILA EN CUl-A NUMERO 
85 y módio, ana casa acabada de fa-
bricar, compu.-btf de sal í , saleta, co-
medor, baño lotoroalado, ires cuartos, 
cocina y cuario ue criado, con sus 
servicios. Tiene tot'.o^ los adelantos 
modernos. Inic .mat ai>J. 
«¿U4.—19 Ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Ig les i a de Ntra . Sra. de l Carmen 
Infanta 112, tfoiemne Testa a San 
Joaquín. , 
El préximo domingo 16 a las 9 a. 
m. misa tolemno con orquesta y ser-
món. Predicara el R. P. José Vicen-
te Se suplic i Ir asistencia a todos 
sus devotós. 35382.—16 Ag. 
I n ü t i t u t o de Belleza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
M O R A 
S. Rafael . 12. T e l t f o r * A - 0 2 1 0 . 
Trabajos a r t i s t i e o í en todo lo 
referente a su g i r o . 
Especialidad en t in tura . 
Sa lón para n i ñ o s , manicure , 
masaje, cejas, corte de melena, 
o n d u l a c i ó n Marce l . 
C 4704 Ind 1. my 
PELUQUERIA CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Tell . A-7Ü34. 
E.̂ ta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluquerob buenos y selec-
clor.ados Oe las demás ptiuqt-nas de 
la Uábami. 
PRECIOS POS ¿EStVICXO? 
Peinado coa ondulación Mar-
cel ;I .GO 
Coi te de nielen:tas redondas. io .60 
Cortada a lo GarxdD o senil 
Garzón y Ninín. . . . . JO.SO 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos V a todas las Loras, 
incluso los doiningOH. . . . I l . ü l 
Kizada la melena pura echó 
d.as de duración $1 00 
Hizo permanente hecho en una 
sola horá. garaaiizedo por 
un año. Í20.00 
Masaje científico y niuy es-
pecial con proceóimientoe 
modenif-s y garartisado tia-
ra Si cierre de iofe poros, 1 y $2.04 
M^i.icure coa mucha práctica, 
t.-anceaa (0 80 
Ctj.i,- depiladas con mucho 
arte. |o.«o 
Champú especial 10 SU 
Tintura.-. ENNE rápida apll-
caclfin $5 06 
Agua uizadora instantánea, es-
tuche. J3.00 
ESIA casa trabaja los domingos. 
Nd tuno númoro «8, Teléfono número 
A-'iO.'lt. 
SECCION DE SOMBREltOS FINOS 
PAKA SESO.HAS Y NIÑAS 
LA VlE/íESA 
Son ran «legantes onfecc'cnados los 
Bcmbrtros de esta iasa y de tan ex-
guisito gusto, qiie se recomiendan por 
tí fcoios y no hay naOa igual entre 
la calidad y prado. "Vlata hace fe*' 
LA VIENES A 
NEPTUNO MJM. 38 
TELF. A-7034 
23412 31 ag 
SOLEMNES F I E S T A S QUE L A 
V I L L A DE G U A N A B A C 0 A DE-
D I C A A SU EXCELSA P A T R O N A 
Y T U T E L A R . NUESTRA S E Ñ O R A 
D E L A A S U N C I O N 
PROGRAMA 
DIA 14 SE AGOSTO 
A las giete y med!a de la tarde será 
tnifla/lada procesionahr.enté la Sagra-
da Imaeon d«. la Asunción desde la ca-
sa de la camarj.-a, calle Maríl No. 26 
a la Iglesia Parroquial con acompa-
fiamiéiito del Clero, fieles y Banda dj 
músicá. 
A la l ibada al Temple se canta-
rán 1*3 Letanías del Maestro Cosme 
Renito v I * Salve del Rdo. P. José 
Arrúe, franciscano. El ennto se eje-
cutará a todü orquesta, y un nutrido 
Coro di voces escogidas, de Guana-
bacoa y 1* Habana. Imci píetarí. las 
referidas composiciones mnslcalos. 
Al final, el Himno do la Asnncl'.n, 
del Rdo. P. Gregorio BalzáUeul; 
tianciscano. 
DIA 16 
, A 1̂ 8 slate y mídia de |á martana, 
Misa de Comunión general, armoni-
zada. 
A las nueva, Misa sok-nme de mi-
nis-tros a cargo de los KR. í ' P . Esco-
IEJIÍOS de Guanabaccn. Pn ella vredi-
rá rá el M . 1. Sr. Manuel Arteaga y 
Lctanconrt, Próvl.ior y Gobernado'.-
Kcle-slistlco, S. P., del Arzobispado 
fie la Habana. El Coro anies citado 
interpretará la Misa "Te rogamus. Do-
mine," del Maestro Délflno Thermig-
nfin. Al Ofertarlo ne cantará el "Món.-í 
trat^". de Aldoagá-
A las Seis y mídla de la tarde sal-
drá de lá Parroquia la Procesión cbn 
la Santísima Virgen, y pefá conduol-
Si.̂  POr las calles de costumbre con 
la líartd* de mfisica. Luego de hait^r 
reirrfsadó a la Iglesia, se cantará una 
Salve solamne. ^ io-la orquesta. 
DIA 16 
A las nueve d* la nafiana. Misa 
rolemne con ministro:-!. K \ sermón ñ 
cfti-pr» del fecundo orador Sagrado Re-
verendo P. Buenaventura Sajarar, Sn-
r.»riot de loa Pp. Prancii-canos de l i 
flabana. Esta fiest^ se oeleWna por 
la señora doña Francisca Pedrosn viu-
da de FIOEÍS Apodaba. E! mencionado 
Coro inteipretará con toda solemni-
dad la Misa "Hoc est Corpus meum" 
del Maestro Perosl. A continuación 
("•.e la M'sa tondrá lugar el Ejercicio 
d« la Nevena a Ntrx. Sra. de la 
Asunción. 
E l Párroco. 
ACABADO DE PINTA.H, SE ALQUI-
la un íresco -r-nciri . ' v^mpuesto de 
tres cuartos, s i l * , saléis,, i i ¿o interca-
lado, CÜ^fto y servioij do criados, 
cocina de "gas n^ua alv.i.'oéante. San 
Mfeuel 1Í9-A, (ntre Ma>.r.:<; González 
v Oquendo. La llave en lo i c>jos. Te-
léfono 1-5747. 354i\iv-17 Ag, 






Pefta Poi're, v i^a aj mar. 
Calle 4. Vedadc, f,4, amuobli 
da 
Jesús María, I0i4. . . . 
Lnnlj Chaple, 5,4 nueva. . 
Cali»-: K, ouena cí>sa y corr.i 
da, de ?fü 9 
ALQUILADA 
La bonica casa nueva de la S'ta. Ma-
ría Teresa Espinosa, ••u E(pu.. Jesús 
María, C y i , x Mr. G ô ci. N'j.ior de 
la casa frice Wí.te: hous»- Co., en 75 
pesos. ;.yuc n> ceslt.i i f>t'?dV 
Niui.'ESl TAMOS 
Casa sin mw-blei. matrimo-
nio americat"» 65 a SO 
Otra niV.rim->i.io amoVlcano 150 a 200 
SE VENDEN 
6-l|2 , caoallerlH'?, Marlanno. 
Vedado, casa enquiña. ¿30 
ra , - 2 i.̂ isos 
Vedado, casa ¡infibpedes, S|4,. 
920 m., fronte al Vacht C'ub. 
7000 m. terreno y Nave, Cristina, $25 
el metro. 
Para alquileres y ventas de pro-
piedades veun a 
REERS-HAVANA 
A-3070 Pres. Zayas ü vi M-32S1 
C7743.—3d-15 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 80 en $150; loca! 
de esquina, propio para establecí 
miento, acabado de construir; tiene 
seis puertas metál icas . También 8( 
alquilan tres plantas altas con sei: 
apartamentos. Tienen elevador, in 
cinerador, agua fría y caliente; ca 
da apartamento esta compuesto de 
?ala, comedor, tres habitaciones 
baño intercalado, cocina de gas ji 
entrada independiente. Para infor-
mes Amargura 63. Ciudad. 
35380—24 ag. 
CONSULADO U CERCA DE PRADO 
un piso principal, nueva fabricación., 
con gala, dos dormitorios y bafio in-
tercalado, cuarto criado y baño, coci-
na, bastante agua a todas horas, por-
tero se cuida d3 la «-{realera. Precio: 
lílfn-***' llave en los bajos. Informa 
F-^13S. 
, 55406—24 ng. 
En Virtudes y Soledad, bajos mo-
dernos, sala, recibidor, tres habita-
ciones, baño moderno, comedor, 
cuarto y servicio de criados, cocina 
de gas. Precio $70. Te l . F-5120. 
35495—18 ag. 
S A N L A Z A R O 3 2 2 . A L T O S 
Se alquila el segundo piso. Tiene» 
sala .comedor, dos cuartos dormir, 
baño intercalado y cocjna de gas. 
Muy frescos. La llave en la bodeíra. 
Informa Enrique López Oña. Aguiar 
No. 71. Dpto. 410. 
35471—21 ag. 
M O N T E . 2 1 1 . A L T O S 
Se alquilan. Tí.*ne 5 cuartos dormir, 
sala, comedor a] fondo y focina da 
tas. La llave en los bajes. Informa 
i-.nnqne LOpez Ofta. Aguiar 71. De-
partamento 410. de S a 15 a. m . 
• 35470—21 ag. 
&B ALQUILAN LOS ALTOS DE SA-
Iml No. 53, son amplios, frescos y 
ganan módico alquiler. La Uav* e 
informes en los bajos. 
. 35517—22'Bff. 
TROCADERO G7, BAJOS, ENTRH 
•Aguila V Amistad ee alquilan en $70. 
Tienen tre» cuartos, sala, saleta, baño 
rocina' d> gas. etc. Informan J. Bal-
cells y Cía. San Ignacio '¿3. Telefono 
A-:766. 
35509—19 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
frescos bajos de Malecón 77 esquina 
a Manrique, acabados de pintar, hall, 
fcala grande, 4 cuartcs. comedor, co-
cina muy grande buen baño, cuarto 
y servicios de criados. Informan y la 






ION $200 SE ALQUILA CON BUEN 
fiador el espacioso, fresco y elegante 
rí^o segundó de Prado 96 con «ala, 
saleta, gabinete, cinco habitaciones, 
baño intercalado y para criados, te-
naza, etc. La líava er el piso prime-
ro. Informan: J. Balcells y Ca. San 
Jgi.acio 33. A-2766. 
35507—3 sp. 
BB ALQUILA CONCORDIA 105. CA-
si esquina a Escobar acera de la br i -
sa, casa acabada de fabricar, sala, re-
cibidor, comedor al fondo, cuatro ha-
bitaciones baño muy moderno inter-
calado y servicio para criados. Muy 
fresca agua abundante. En el mismo 
un departamento de sala, comedor, 
oí ciña, dos cuartos y servicio $45. 
Informes en La Moda. Gallano y Nep 
tuno. Tel. A-4454. 
35287—18 ag. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS 
altos de Ant< n Recio -.lúmero uno, 
acabados • e far.ricaí i con todos 
los adelantos modernos y con mag-
níficas y fresca» habitaciones. La 
llave en Rayo / Sitios, bodega y pa-
ra informes; Agvlla, nümtro 162. al-
tos del Tostadéio de café, 
i 35203.—17 Ag. 
SE ALQUILAN' LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa calle Esperanza 16. 
esquina .. Suáiez, su precio 50 pegos. 
La llave én Uím Os jos. Informan: Ban-
co de Préütamos. O'Reilly, 44. Te-
léfono M-n90 35429.—17 Ag. 
SE ALQlTILAN LOS HERMOSOS 
bajot San Nicolás 170 entre Estrella 
y Malbja. Sala, saleta, 4 cuartos, 
buen patio, cocina de gas V servicio 
sanitario. Informa su dueña en los 
altos de la misma. Tel. M-5655. 
35321—16 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AVE 
uida General Antonio Mac^o (Male-
cón) No. 308. Tienen terraza, sala, 
saleta, dos cuartos, baño y servicios 
con agua abundante. La llave e in-
formes en San Lázaro 2S6. 
85247—18 ag. 
EN $75 MENSUALES SE ALQUILAN 
los altDx más frescos y ventilados de 
la Habana. Es casa moderna, acaba-
, da dé fabricar con baño ¿e lujo, ca-
lentador y cocina «ie gas, servicio de 
criados, para corta familia. Llave en 
loii bajos. Concordia 108 cerca Gervar 
slo. 
SC359—16 ag. 
AL COMEP.CIO, SE CEDE UN LO-
cal de esquina *n el centro de una de 
las mejo'ts Avenidas de la Habana. 
Informim; Monte y Angales, café el 
Nuevo Siglo, rfq 2 a 4. Cayado. 
35453.—17 Ag. 
BE ALQUILAN EN 70 PESOS LOS 
modernos "jajos d^ Francisco V. Agui-
lera número 2i . con sala, saleta, tres 
cuartos, «.oclna de gas y demás ser-
vicios sanltaric-fi. Lugar céntrico y 
cerca de todos los t ranvías. Diríjase 
a Angeles, 14, muebléría "Le Palais 
Royal". Teléfono A-745 1 . 
3545b.—17 Ag. 
SE ALQUILA EL MODERNO PRT-
mer piso de la casa Agu'ar 105, con 
sala, comedor y dos dormitorios. T l i -
ne un lujoso cuar.tey de baño, cocina 
de gas y servicio para criados. In -
forma: Sr. Manéndea. Muralla 8 la-
Ira C. 
35358—16 ag. 
SE ALQUILA LA GRANDE Y BA-
rata y fresca ¿¿•.•a. ññ San Nlro'ás 268, 
bajos. Informan en la bodega deí 
frente. 3545í>.—18 Ag. 
VIRTUDES li;<-B LA LLAVE EN 
Gervasio y Virnides. Informan: M-
4331, casa con tóelas «tas comodidades 
modernas, dós ventanía, dos baños, 
agua abundante, cuatro cuartos, dos 
patlOS. 35451.—17 Ag. 
SE ALQUILA UN PRECIOSO PISO 
de sala, comcuor, tre» n&bitaciones. 
cocina «ie gas, bafio moderno, a una 
cuadra d--: Ijistl'.uto y del Parque 
Central. Teni.vnte Rey 87. La llave 
en los bajos, iníorman: A-5787. 
35200.—17 Ag. 
O F I C I A L 
SF, ALQUILA ACABADO DE FABRí-
cp.r el aito de Manrique 193, entre 
Peñalver y Condesa. Sala, recibidor, 
cr.n-iedor al fondo. 4 cuartos, baño mo-
derno, servicio criados, cocina gas. 
Instalación eléctrica. Precio $70. La 
llave bodega al lado. Tel. F-4229 . 
35474—18 ag. 
ANUNCIJ. REVUBLICA DE CURA. 
Secretarla de 13 Guerra y Marina. 
Ejército. Deuattamento oe Adminis-
tración. Halnna , Agobtj 4. 192» 
Hasta las » a. in. dei dÍ4 18 del mes 
én curso se i-oii;irán en esta oficina 
sita en DlarU y Sánchez Figueras 
tpor haber sido •echazaduB las qué se 
reclbleroi. en 11 subasta u* Accesorios* 
PARA TRANSPORTE celebrada el día 
19 de júñlo di. i;;Jte año) proposicionetí 
en pliegos ceuades pa-a eV suminis-
tro y entrega ai Ejército, de: GASO-
lina, para auu>s. para lauchas, y pa-
ra aeroplanos, y entonces las propo-
6Ícion«6 ^sé abrirán y leerán pública-
mente, ŝtí dtrai: pormenores a quitsn 
lo solicite. ( O . — / . Semldey M M 
Brigadier Q^nofai, Auxiliar del Jefé 
de Estado May^i (JenetA., Jefe del 
Dtpartsmento elo Administración 
C7174.—Sd.-tí 2d-16 Ag 
SE ALQUILA EL BAJO A LA BRISA 
A» Espada 68 entre Neptuno y San 
Miguel. Sal». Comedor, 4 cuartos, ba-
ño moderno, servicio crlaeloa, insta-
lación eléctrica, COCÍPT Ras. nlqull-jr 
$60. Llave bodega. Tel. F-4229. 
35 474—18 ag. ' 
S E C R E T A R I A DE I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A Y BELLAS 
ARTES 
Habana, Agosto Ú de 19Í5. 
ANUNCIO 
Hasta las do? Je la tarde flel dfs 
veinticuatro de agosto ¿e mil nov*-
ciento» vlntlcinco, se recibirán en 
c.Ma Sacrotaría proposiciones eti plio-
8o.s./e^ad6f' La« obras de con-
.»olldaci(Sn y reparaciones en la parta 
Cel edificio de Drágones Gá. qnc ocu-
pa la Escuela Profesional de Pin-
tura y Eecultúra le "San Alejandro-' 
en esta Capital, y entonces, las nro-
icHiclonos se abrirán y Uerán públl-
camentíi. H-WH 
M daián pormen ^r«s qulene. los 
sollcltsn. en el loc-^l de la Secretaría 
titilado on la calU i<opútnoa del Bra.' 
sil (Tertlente Rey y Mercaderes 
L. Lanindrld, 
Subsecretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
c 7722 3 d U 
S E ALQUILA A COM KUTI ANTES 
la casa San José No. 9, altos. Precio 
$90.00. La llave en el cafí- de los ba-
jes. Para Informes Dr. José Cortizo 
Obrapía 35, altos. Tel. A-S070, de 10 
a 12 a. m. 
35465—29 ag. 
EN INFANTA NUMERO 22, ESQUI-
na a San Mig i - ' l . se alquila acabado 
de fabricar un hermoso p,so muy ven-
tilado, -¿on unu hermosa terraza, sa-
la. sale;a, cuatro gramits habitacio-
nes, con balcones a la calle, un gran 
.cuarto co baño intercalado con todo 
el confort, agua fría y callente en 
abundancia, ct.aito y servicio de 
criados > una gt̂ ande y espaciosa co-
cina. S¿ u-f orm i. en la misma. 
S526S.—19 Ag. 
SE DAN ALQUILADOS 1RESCOS Y 
modernos alto»-, sala, comedor, tras 
altos de ta ca.nx Antón Recio, número 
demás serviolon. en Tenerife 2á, ren-
ta módica. Llav». en la bodega de en-
frente número 2«. vér al Ldo don L. 
Augusto Molina, on 29, entre' E y FÍ 
Vedado. Teléfono F-lóa". 
35276.—19 A g . 
SE ALQUILAN PRIMER Y SEGUN-
úc piso alto de Economía esquina ft 
Apodacn. Sala, recibidor, 4 íuartos 
baño moderno, servicio criados, coci-
na .?as. Instalación eléctrica borrtbn 
elfjtrlca para elevar agua, pueden 
alquilara- junt is o separadamente 
Llave cafí hajo«. p-edo lÍBC. Los 
óos piso» Tel. F-4229. 
35 4 74—1S ag. 
SE ALQUILA EN DESAGÜE 60, UNA 
casa alta compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baflo Con BUS 
servicios y cocina de gas. Precio 45 
pesos, informa: Dr. Alejandro Cas-
tro. Campanario 235 A-2502, 
' 35124.—18 Ag. 
fcE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
Amistad 39 entre San Miguel y Nep-
Uir.o. Saín, saleta, 4 cuartos, come-
dor, cocina, baño Intercalado cuarto y 
servicio de criados y un cuarto «n 
la azotea. Informe* Rsn Pedro í Ho-
tel Perla. Tel. A-5394. 
;.618ó—17 ag. 
Se alquilan los espléndidos y muy 
frescos bajos de Desagüe 72, com-
puestos de sala, saleta, gabinete, 6 
grandes cuartos, cocina y comedor 
al fondo lavadero y tres patios. Pue-
de servir para dos familias. Infor-
man en los altos. 
3 5 5 0 1 - 2 2 ag. 
BE' ALQUILA PARA CASA DE HUES 
podes, hotel, ote , los altos de Acos-
a n n ' ¿ W 1 1 ^ aovIn- Sa" M^nel 
LO B . Puede verse a todas hora1! 
3549 3—1 7 ag. 
Z U L U E T A 3 4 
Se aKiijila parte de un er.piéndJrto za-
K.ián. frent» al Instituto, propio para 
i.na vidriera o cosa análog.i Véalo 
nue ea negocio. V ve'ttü' 
S5506—18 ag., 
H a b a n a : se a lqui lan los altos y 
bajos de la casa Blanco 13. ca-
tre San L á z a r o y Trocadero , 
( jun tos o separados) , compo-
n i é n d o s e cada p lan ta de sala, co-
medor , tres cuartos, b a ñ o y coc i -
na. $ 1 5 0 mensuales. I n f o r m a n 
Are l l ano y Hnos. , Te l f . A - 8 2 9 7 , 
Cuba, 50 , la l lave se encuentra 
en la C o m p a ñ í a de Accesorios 
de A u t o m ó v i l e s , en Galiano y 
San L á z a r o . 
S509n--18 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJüí? DE IM-
fama l l i compueftos <3e portal, «ale, 
(omedor al fondo, 4 cuartos, cuan» 
de criados, servicios sanitarios y co-
nn.i de «as. In-oio J80. L i llave en 
Easarrate 80. Informes Oarcla Tnftóa 
Aguiar y Muralla. Tel. Tel. A-285C. 
85108—17 
P A G I N A T R E I N T A Y O C H O D I A R I O D E I A M A R I N A . — A G O S T O 1 6 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Be alquilan loo lujosos aires de la le-
tra H . . de San Josfi 124 cnire L a c e M 
y Marqués González, con sala, saleta, 
tres habltaclonoa, salón de comer, 
cuarto de criado y Coble fcervido sa-
nitario con calentador. Informa se-
fioi Alvarex. Mercaderes ^ altos. Jul 
papel dice donde es tá la Vavf¿ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A K L S E G U N D O PISO de 
la casa calle Asruacate 63, esquina a 
Muralla. Informan: Cueto y Ca, S. en 
C. Teléfono A-o516. 
34696.—16 Agr. 
I 'KOPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N I O 
«a alquila un amplio loca! con arma-
tostes, vidrieras y demás enseres. 
Médico alquiler. Para Informe» y ver 
lo. Reina 98, casi esquina a Escobar 
?5]68—17 ag. 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
U i ^ casa dentro de la Habana con 
6 o Í 2 cuartos, buena sala. 2 b a ñ o s 
y comedor grande entre Manrique 
y Aguacate y desde S a n L á z a r o a 
Barce lona . Avise enseguida. Inme-
jorables referencias. Dirigirse a se-
ñor Manuel Esftrada. D I A R I O D E 
L A M A R I N A . Departamento Anun-
cios . T e l . M-3856 . 
35301—21 ag. 
B E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
bricar en mMlco precio los frescos 
y cémodos altos de la bodega. Nep-
tuno y Espada. Informan en la mis-
ma. Preguntar por Agus t ín . 
3534"—17 ag. 
S E A L Q U I L A UN L O C A - D E 840 
metros jroplq r a r a almacén en San 
Ignacio numero 64. I n f a m a n : te lé-
fono A-1229. 23413. —18 A g . 
P A R A UN T A L L E R D E M A D E R A O 
industria, se alquila u i terreno de 
7000 metros con una magnifica nave 
de hierro de 30x50 metros, a dos cua-
dras de la Calzada de Cristina y Zo-
na del F í r o r c a n i l , tiene su desviade-
ro dentro del cerreno. Informa: R . 
Valverdo. Te ié f jno F-4171. 
35233.—16 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S M O DERNO S Y 
ventilad.-)! altaj de Manrique 117, 
frente a la Ighbla. tiene recibidor, sa-
la, cuatro gratiiiec habitaciones, «ale-
ta de comer y doble servicio. L a lla-
ve en el 119, t:ntorerIa. Informes: 
Linea, 85, esquifa a 4. Teléfono F -
BlüO 34888.—19 Ag. 
C A R L O S I I I , 1 6 - D 
Se alquilan los altos en 92 pesos con 
sala, comedor. 4 cuartos, bafto in-
tercalado, coclnn de gas. servicios, de 
criado, se pueie ver de 3 en adelante. 
Informa.! F-2Í34 . 34031.-17 Ag. 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O 
g s S S r ; "" 0 Sol 63. bajos, dos locales. Juntos o 
S E A L Q U I L A N L O S V l ' ^ T I L A D O S 8eparados. precio de $50 a $60. Llave altos de la casa Mlsién 20. Informan 
en los mismos, de 9 a 12 y de 2a5 
Teléfono A-6137. 
35365—18 ag. 
S E " A L Q U I L A E N I N D U S T R I A 10 
moderna planta baja con sala, come-
dor, tres grandes habitaciones, baño 
intercalado, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados agua abundante 
y callente. Informan: Inquisidor 28, 
Teléfono A-6483. 
35031—17 Ag. 
S E A L Q U I L A E S C O B A R 78, BAJOS, 
entre N'iDtuno y Concordia, sala -y 
saleta vrvndo. piso marmol, cuatro 
buenos cuartos, uoblo 8-?> vicio, patio, 
cocina 'fio. la •'.stán pintando. Infor-
man: Muralla, 44. A-34 70, 1-2787. 
352íü.—21 Ag. 
PASEO C A R L O S I I I . E S T A M O S E N 
pleno verano y para hacerle frente a 
IOR fuertes cal 
e « v T . * TÍ/'\ T I v ifi i. «¡QUINA A habitar una ca „ 
en los altos. También hay dos de-
partamentos. Precio $25. 
34276—17 nf?. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A M P L I O L O C A L P R O P I O P A R A GA-
rage o industria se alquila en Pedro-
so 2 esquina a Cruz del Padre. Capa-
cidad total de los tres departamento-» 
a-rededor de 1.S00 metros cuaidradod. 
Informan en Pedroso No. 2. Teléfo-
no M-334Í» y J . Balcclls y Cía. San 
Ignacio 33. A-2766. 
Í5508—20 ag. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-
ile de Vista Alcsre, contigua al Par-
que Mendoza, îi casa de dos pisos y 
sótano nabitable. con sala, biblioteca, 
comedor, auxiliar, cociiii', 7 habita-
ciones, oafto, servicios de criados, la-
vaderos y garnee. Instalaciones -mo-
dernas e iéctr i 'u v de timbres, servi-
cio de agua constante. Informan en 
la casita del fondo. Teléfono 1-2892. 
3544(.—16 A g , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN INDA-
lecio IB altos, frente al Parque San-
tón SuArez, compuesta d» «ala, por-
tal saleta, cuatro cuartos, baflo cuar-
to y servicios de criados. Hay agua 
en abundancia. Informan en .Tesfta 
del Monte 693. Te l . J J J ^ ' * * * * " 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
J E S U S D E L MONTE, E N CASA D E 
familia, *o alqmlan dos hermosas ha-
bitaciones, con ciclo raso, ¿ux eléc-
trica y ouen lafio. Sama Emil ia 16, 
frerite al parque. A?> 
G r a n l o c a l e n M o n t e , p e g a d o 
al Campo Marte con 450 metros de 
superficie. Pagu poco alquiler. Tiene 
12x40 de fondo Informa Peraza. Rei-
na y Rayo. Caf-i Los Alpes. Teléfono 
A-9S74. 
34471—2r, ag. 
V E D A D O 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S BAJOS 
del chalet calle A y 27, Vedado en 
Í&0 se alquilan IOB altrs de la misma 
Más informes en 'rente. 
35351—16 ag. 
SAN ANTONIO 20-B, E N T R E M I L A -
gros y Libertad, Víbora, se alquila 
una casa acabada de fabricar, con 
Jardín, o r t a l , cala, .'.omedor, dos 
cuartos V bañe intercalado, co^na de 
gas y en la parte alta, escalera de 
marmol, /. cusrtos, baño rompleto, to-
das las nabt'aciones decorados, pre-
cio $55.uC. L a ilave en ia Tienda de 
Milagros. Si* dueño: Malecón, 29. 
Teléfono M-14Í1. 3531U.—19 Ag. 
E N L A Z¿ L L E C O L I N A , E S Q U I N A a 
10 de Octubre 441. oe alquila la acce-
soria, letra C, tmla, un cuarto y sus 
servicios independientes 25 pesos. L a 
llave en la cniricerla. Informan: I -
Í245. 8487».—16 Ag. 
Se alquila un departamento de dos 
habitaciones a personas de morali-
dad en Figuras 8 entre Campanario 
y Manrique. Precio $23, son muy 
frescas y es casa particular. 
3 5 3 4 0 - 2 6 ag. 
A L Q U I L O E S P A C I O S A CASA M A D E 
ni. moderna, mortal, «ala. saleta, 4 
cuartos, traspatio $30. Avenida Santa 
Amalla 76 Reparto Santa Amalla . Te-
léfono M-32S6. 
34f)91 —16 ag. 
entrada por la callo a profesional u 
oficina y también apartamentos pro-
pios para oficinas. Informan en la 
misma, 
35352—17 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San Nico lás 66. Sala, comedor, 3 cuar 
tos, baño completo, cocina de gas. 
| ? 5 . L a llave en L a Casa de Enrique. 
Keptuno 74. , 
t5343—16 ag. 
S e alquila una esquina para esta-
blecimiento dos cuadras de Monte. 
Informan Castillo 4 5 . 
3 5 3 6 1 - 2 1 a g . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA 
San Lílzaro 12, bajos, frente a Prado 
con sala, recibidor, comedor, 3 cuar-
tos de familia baño intercalado, cuar-
to de criados, servicies de criados y 
cocina. L a llave en los sitos. Infor-
man. A-135S. M-6263. 
353^6—20 ag. 
S E C E D K U N PEQUEÑ L O C A L . I N -
formes Sol 69. • 
-26 a "5338-
S I N E S T R E N A R . S E A L Q U I L A N 
Ion lujosos altDS de Lamparilla 48, 
muy frescos V espaciosos con todas 
las comodidades inodornas. L a llave 
en los bajos. Informa Renaud. Telé-
fono A-2126. 
35333—17 ag. 
. CASA I ¿QUINA V E D A D O . 4 H A B I -
oreB no hay mejor que taclones CUarto criados y de-
ajsa v e n t U ^ u ^ a e ^ M más dependencias usuales. Jardín, fru-
tales. 513 metios terreno, solo 18,000 
pesos. Dueño. Empedrado, 20. 
35295.—16 Ag. Paseo Carlos I I I , Ayesterdn e Infan ta. lugar m á s fresco de la Ciudad, 
alquilan apartamentos y dos habita-
olores, vista calle, a personas: tran-
quilas que aprecien atmósfera del ho-
Kar. habitación desde $15; habitación 
y comida desd^ $10. T e l . U-2357. 
34535—15 ag. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de ' A g u s t í n A l -
vi!rez" No. 4. a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belnscoain, toda 
de cielo raso, -ion sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servi-
cios sanitarios modernos. Informa se-
ñor Alvares. Marcadores 22. altos. 3SI 
papel dice donde estA la llave. 
35190—16 ag. 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos y tajos de dicha 
casa, compuestos de Kala, comedor, 3 
cuartos y dera&j servicios; teniendo el 
alto un cuarto más en la azotea. I n -
forma Sr . Alvaroz. Mercaderes 22, 
altos. E l papel dice donde t e t á la 
llave. 
S5191—1C ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 23 entre A y B, acera impar 
al lado de la esquina de B . Informa-
rá de 1 a 3 en la misma tu dueño, 
Gustavo A . L o i g a . 
."5327—16 ng. 
SIO A L Q U I L A ( P R E C I O R E B A J A D O ) 
P entre 27 y 2D, acera sombra, siete 
cuartos, garapre y doinás servicios. 
M-62C3. A-4358. . 
35355—20 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA MAS F R K S -
ca del Vc-dado, calle N No. 190 entre 
19 y 21. Informan en la misma y 
también en el T e l . FO-1377. 
33355—16 B.Z. 
SK A L Q U I L A E L C H A L E T SITUA-
rio en 13 entre B y C, Vedado, frente 
al Colegio L a Salle. L a llave o Infor-
mes en C No, 162 y Tel A-2458, 
35114-22 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E 
Neptuno 152, compuesto de sala, sa-
leta, 3 cjartoa y demás servicios. I n -
forman en el 2o 35240.—18 Ag. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la casa calle Habana 101, com-
puesta d« sala, saltta. 2 cuartos y 
uno alto y todos loa servicios sanl-
tnrlos. Informan Maloja 71. Teléfono 
A-6525. 
84962—19 ag. 
S A L U D 158 E S Q U I N A A O Q U E N u u 
alquilo los altos, segundo piso con sa-
la, comedor, dos habitaciones, baño 
Intercalado, cocina gas. L a llave en 
la bodega. Informan Pocito 32. 
414626— 0̂ ag. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Comulido, 59, con magní f icos 
eervlclos de agua. Informan: Aguiar, 
116 Te lé íono M-4718 y 2255 o en F -
1476. 34703.—18 Ag. 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58, 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el S r . 
F r a g a , Compostela y Mural la , c a f é . 
V e d la casa de 9 a 11. 
34721 1-3 ag 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
freso, 14, al lado de la esquina de 
Compost í ia , frente al Banco The Na-
tional C'ty pai:k. se compone de re-
cibidor, sala, cuatro, cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criados 
con su airvlcio, cocina de gas y ca-
lentador, todo decorado. L a s l lave» 
en el mismo el partero. Teléfono I -
4990. 34397.—Ib Ag. 
C O M E R C I A N T E S 
Para almacén cVpóslto mercancías 
o cosas análogas , se alquila un local 
de 400 tn., 2 cen frente a dos calles 
y próximo a loa muelles de San Jo-
sé . Pas^i, a ver'o o llame por te lé fo-
no A-6513. In fot man en Paula y Ha-
bana, bodegf. 
338»a.—20 Ag . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadr i de Monte, se alqui-
la el segundo piso alto, compuesto 
de sala, rscibidor. cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
completo, t-oclnji de gas y servicio de 
criados, l a llave en Infanta y Santa 
Rosa, barbería. Informan: Librería 
José Albela. Padre Var í la •<:2-B. Te-
léfono A-5893. 343/8.—16 Ag. 
SK A L Q U I L A E N L A C A L L E 23 E N -
tro Paseo y 2 la hermosa y ventilada 
casa Vi.1 la Petra, tajos, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cinco habitado' 
nos, dos cuartos de baño intercalados, 
sí.-rvlclos para -jrlados y gara?». L a 
llave en los altos. Para más informes 
Locería L a Repúbl ica . Galianc 104. 
Teléfono A-1796. 
35217—22 ag. 
S E A L Q U I L A O V E N D E E L H E R -
moso chalet acabado de\ fabricar en 
la calle vn Paií. 46, éntre Santa E m i -
lia y Zapote, Reparto Santos Suárez, 
compuesto de portal, vest íbulo, sala, 
recibidor, tres cuartos corridos, baño 
Intercalado, comedor, pantry, cocina, 
cuarto de cr'*;los, galtír'a corrida, 
traspatio y ga.-í-ge. Informa: J a n é . 
O'Reilly. 14. Teléfono M-1090. 
35428. —17 Ag. 
POR $35.00 A UNA C U A D R A D E L A 
calzada de Jeaü.-í del Monte y dos de 
la Iglesia, se alquilan amplios altos 
con sala, come'.or. tres cuartos, cocina 
y baño, may fi««oo», tleae agua. De-
licias, 26, entre Colina y Altarrlba. 
L a Jlave en los bajos. Informan: bo-
dega Teniente Rey, número 91. 
a ^ C7756.—3d-15 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N J O S E 
Antonio Saco entre O'FarrlII V Ave-
nida de Acosta, con portal, sala, sa-
leta, comedor. 3 cuartos, baño Inter-
calado cecina, galería frente a los 
cuartos, patios cementados. Precio: 
$65 Informan A-5890. San Lázaro 
199.' altos. L a llave en frente. 
34983—19 ng. 
BE A L Q U I L A UNA CASA KN L A 
calle de Reforma 9, entre Kodríguea 
y Municipio, Luyanó. con sala, sa-
leta y tres cuartos, patio y traspa-
tio y sus servicios. Informan en 
Rodríguez 121. esquina a Fábr ica . 
34870 16 ag. 
J E S U S D E L MONTE, H E R R E R A nú-
mero 25, Pas i je entrada derecha, se 
alquilan varias casitas de planta ba-
j a y alta con 2 habitaciones, con la-
vabo, cocina, ii.odoro, diiLlia, pisos de 
mosaicoa .ndependientes, precio 20 pe-
sos, dos meses fondo o fiador, con 
luz hasta las 11 de la noche. Infor-
ma la encargada, señora B'anca A l -
bores en el mismc o su dueño: Male-
cón 29. "titos Teléfono M-1451. 
35392.-24 Ag. 
S E A L Q U I L A UN B O N I T O Y COAfO-
do chalet en IH calle Baños, número 
65, entre 31 y 8S. L a llave en la bo-
dega de "a ésQufna. Informes en 23, 
número 292, entre C y D . 
35Ü7J ._16 Ag. 
V E D A D O 
Se alquila en "í'O pesos la casa lujo-
samente decora J , IS^, entre 19 y 
21, con po -al, sn'a, rtdbid h.-.ll, 6 
habitaciones, 2 baños, comedor, repos-
tería, cocina, despensa, 2 cuartos y 
baño de criados y garage para 2 au-
tomóvi l e s . Infi . man: M y 13. Teléfo-
no F - 3 1 ' J . 35082.—17 Ag. 
S E A L Q U I L A 
E n $70 lo que vale $90; la mejor 
s i tuac ión de la V í b o r a , acabada de 
fabricar, una'cuadra de Estrada P a l -
ma y próx ima a la Ca lzada , deco-
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto comedor clox, pantry, servicio 
ds criados, entrada independiente. 
Informan: Estrada Pa lma 2 0 . 
3 5 4 0 8 — 2 0 a g . 
SIO A L Q U I L A L A CASA FOMENTO 
Ño. 11 esquina a Rodríguez, una cua-
dra d/e la calzada, portal, sala, dos 
cuartos y demás ser\ icios. 
35526—17 ag. 
A DOS C U A D R A S C A L Z A D A , E N 
Vista Alegrf, y P . Alfonso No. 6. s* 
alquila casa moderna con portal, sala, 
comedor. 3 habitaciones, bafto Interca-
lado, cocina de gas. calentador y pa-
tio. Agua abundante. Precio $50. In-
forma: Domlngu?'.. T e l . A-7268. L a 
llave en la bodega. Víbora. 
34642—16 ag. 
E N L/A V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS 
frepcos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen do sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño y demás servicios. Su. dueflo e 
informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-2310. 
Ota. 19 j l 
S E A L Q U I L A HERMOSO D E P A R T A 
mentó vista a la calle y una hablta-
clrtn vista a la callo tn Amlstád 83 A 
aitón y un departamento vista a la 
calle en Amargura 69, altos. 
35348—23 ag. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
clón a familia de moralidad, se exi-
gen referenclae. Animan, 90, primer 
piso. 362i4.—16 Ag. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y V E N -
tiladas ha^itac'^nes acabadas de cons-
truir en *?an Rafael 168-B, entre E s -
pada y San F.'ancisco Pueden verse. 
35232.—19 Ag. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
y habitaciones hay teléTono. Rayo, 
49. 352Ó4.—18 Ag. 
E N L U G A K A L T O D E SANTOS Suá-
rez, callo San Julio número 4, entre 
Enuinorados y Línea, se alquila una 
cae- i ta con portal, sala, recibidor, dos 
cuartos y servicios modernos y ga-
rage. Además, en ia parte alta, un 
cutrto con su servicio. 
35375 17 ag 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con todo lo necesario, 
la casa es de teda moralidad. Ville-
gas, 113, segundo piso. 
35280.—20 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
seftora sola que trabaje en la calle, 
es casa de fam.lia y se exigen refe-
rencias, hay teléfono Aguacate, 21, 
bajos. á5267.—19 Ag. 
E N C O M P O S T E L A 117 E N T R E SOL 
y Muralla, se alquila una habltacirtn 
a hombres solos. Informan en la 
Cristalería. 
35187—27 ag. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servicies com-
pletos; en muy fresco o independiente 
por eftar en la azotea; también otro 
•n el principal; de dos habitaciones 
pisos de mármoi y hermosa vista a la 
calle de Monte. También muy frasco 
Monto 2 A esquina a Zulueta. E s caaa 
df, moralidad. 
35206 -16 ag. 
Se alquilan Prado 123 entre Monte 
y Dragones, primer piso, habitacio-
nes para matrimonios con o sin 
muebles, comida y desayuno, inte-
riores y con vista y b a l c ó n a la ca -
lle' segundo piso, para hombres so-
los, cama y colnida desde $35 en 
adelante. 
3 5 1 1 0 - 1 7 ag. 
S E A L Q U I L A N 
C E R R O 
C E R R O , Zaragoza 14, se alquila 
casa grande y espaciosa; se presta 
para industria. Informes Zaragoza 
numero 2 7 . 
3 5 2 5 2 - 2 8 ag. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 
5 0 0 M E T R O S 
sin columnas rodeada c'e ventanas 
propia para industria o garage. Zara-
goza número 2. Informa- D r . Alejan-
dro Castio. C.unpanario 235. Teléfo-
no A-2502. 35123.—18 Ag, 
hermosos departamentos de dos v tre* 
babltacionea; ion íiay con todo el ser-
vicio Interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista al mar. Narciso López 
No. Ü frente al muelle de Caballería 
Taea de todo orden. 
3520)—1C ap. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodrigues, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
clones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Vecga y véa lo . 
34348—C spt. 
V E D A D O . A L Q C I L O DOS CASAS, ca-
lle 8, 204 j- L», entre 21 y 23, en 
70 pesos y l í o . Infornuin: Teléfono 
1-1203. 3 4 ^ 0 . - 1 6 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
S E ALQUILxV E S T R E L L A 241, A L -
tos, entra Infanta y Ayesterán, ca^a 
moderna compuesta de sala, saleta, 
tres habltaclonee, servicios y cocina 
de gas. informoi.': Ramón G . Fernán-
dez. Infanta 4/. Taller de Maderas de 
Euergo, / lonso y Cía To'éfono U-1157 
"34704.—18 Ag. 
C A S A S 
Alquilo una al ia , independiente con 
b a ñ o moderno, situada en L e a l t a d 
entre F iguras y C o n c e p c i ó n de la 
V a l l a ; precio $ 6 0 . L a llave en los 
bajos . Otra en Campanario 164, 
altos' independientes a media cua-
dra de R e i q a con toda clase de co-
modidades; precio $70 . L a llave en 
los bajos . Otra en Carmen 28 y 30, 
toda baja a media cuadra de Mon-
te; precio $ 6 0 . L a llave en la bo-
dega. Otra en Gervasio 112 entre 
Ban Rafae l y S a n Miguel, gran pun-
to. Tiene un cuarto alto. Precio 
$ 5 5 . L a 'llave en la bodega. I n -
forman de todas en Concordia 61 
de 12 a 2 . 
_ _ _ _ _ _ 35129—17 a g . 
los altos de la casa Zanja 126 y me-
dio, letra A, muy frescos con agua 
abundante, compuestos de sala, sa-
leta, tres cuartvs, baño Intercalado, 
comedor, cocina de gas. L a llave en 
la bodeifi de Zunja y Aramburu, su 
dueño. Inforra^n en Paula y Egido, 
bodega. Teléfono M-9272 . 
34053.—16 Ag. 
Gran local 1600 metros de super-
ficie. Se alquila propio para alma-
c é n , tienda y d e p ó s i t o de cualquier 
clase de m e r c a n c í a , en el punto m á s 
comercial de la ciudad. Informan: 
G . R o d r í g u e z C o . Obrapía esq. a 
Mercaderes. 
34044.—21 agt. 
VEDADO. C A L L E QUINTA. E N T R E 
D y E , se alquilan los altos 44 con 
herrreso portal, sala, recibidor, terra-
za, 3 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, servicio de criados y patio al fon-
do. Informan Calzada 167, bajos. 
34446—16 ag. 
E N KL V E D A D O . C A L L E 12 E N T R E 
15 y 17 frente i l Colegio Teresiano 
en hermosa y lujosa caKi Se alquila 
un olso alto con todas las comodida-
fies. Las llaves en la bodega de 12 y 
15. Inlormes en Habana Ul. Teléfono 
A-2i36 y por el Teléfono F-1744. 
/ 34698—16 ag. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A P A R A E L 
día 15 un hermrso chalet cal!e 25, es-
quina a F , compuesto de sala, come-
dor, recibidor, \ c s t í v u l o , pantry y co-
dor, reciü'dor, vest íbulo, uantry y co-
baños y en el sótano garage para dos 
máquinas, ruario de chofer y de cria-
dos. F-2239. 34652.—18 Ag. 
L A S CAÑAS, S F A L Q U I L A E N 40 
pesos, calle Santa Teresa, número 11, 
entre Churruca y Prlmelles, una casa 
_ sala grande, comtdor y l ies cuartos y 
. ¥ I sus servicios L a llave al lado. I n -
oe alquilan ¿ casitas altas en L u y a - [ forman: i - i 2 4 í 34ST7.—16 Ag. 
no, de esquina, muy frescas y abun-
dante agua, dos cuartos- sala, co-
medor, patio y servicios. Informan 
Concha e I n f a n z ó n o a n a d e r í a . 
34640 17 ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M 
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N UNA i l E J O R CA-
lle de Coiumbia. una magní f i ca casita 
compuesta de uala, comedor, dos cuar-
tos, baño, jocln-» todo moderno. Men-
doza, envre Caizada y Gutiérrez. I n -
forman e." el almacén en frente. 
35117.-20 Ag. 
A $23 SE A L Q U I L A N C A S I T A S MO-
dernas cen dos departamentos, con 
puerta, ventana a la calle y luz eléc-
trica, punto alto y saludable a una 
cuadra de la calzada de Luyanó. I n -
forma el encardado en la esquina de I S E A L Q U I L A E L H E R M O S O DEpar-
Compromlso y Fábr ica . ¡ lamento del Reparto Almer.dares, ca-
ZZZW—16 ag. |lle 11 y 18 de mampostc i ía . Se com-
pone de sala cuarto, cocina, portal. 
S E A L Q U I L A UNA CAGA TODA D E j informes en ia misma, tínico inquill 
corada con_ jardín sala, comedor, 4 no 3493i. 17 Ag. 
34976—14 ag! 
corada con Jardín sala, comedor, 4 
cuartos, baño intercalado, cuarto de 
criados, cocina de gas y calentador 
e:i Laccueruela y Estrada Palma. Ví-
bora. Precio 071). 
Sórni—16 ag. 
S E A L Q U I L A 
Se alquilan en Franco y D e s a g ü e 
los altos y bajos de varias casas 
acabadas de construir. Informes J . 
Planiol y C í a . ( S . en C . ) L u y a n ó 
154. T e l é f o n o 1-3596. 
3 4 0 2 4 . - 1 6 agt. 
O F I C I O S , 1 Y 3 . E S Q . A J U S T I Z 
Be alquila este local con 800 metros 
cuadrados, se da contrato. Informes: 
teléfono 1-2411. da 9 a 12 a. m. 
, 33154.—16 Ag. 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E C O X S 
truir lof» altos de las casas Oquendo 
púmeroB 77 y 85, compuestos cada 
Mno de tres espléndidas habitaciones 
BaJa. saleta, baño intercalado v co-
cina de ta s . A dos cuadras de Belas-
coaln. L,a nave en la. bodega de la 
esquina. Informa Mariano Prats 
Aguiar 73. Departamento 200 al 212 
Eanco Comercial de Cuba Te l . A-7SS¡ 
, 84977—15 ag. 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas, S a n L á z a r o y N . 
una cuadra d e s p u é s de Infanta. S e 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado- hall , co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ñ o , agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio de $110 a 125. 
Infonnan en la misma, t e l é fono U -
3105. 35101 27 ag 
S E A L Q U I L A N L O S M u D E R N O S Y 
frescos ^,,ios a« Salud 103, entre Chá-
vez y Gtarvasio, a una cuadra de Be-I ciña y se. vic1»-. óe- crla"dos, preció sé 
S E A L Q U I L A J ^ CASA C A L L E 4, 
número ^09, enae 23 y 25, compues-
ta de sala, comeclcr, tres babitac^unes, 
lujoso baño, cocina de ¿ ¿ a y calenta-
dor autonát lc , . , portal, j-irdin y cuar-
to de criados T I , iodo sf.rviclo inde-
pendiente. Inf i rman en ia misma o 
en ia o-dega t n 4 y 23. 
34406.-16 Ag. 
E N L A l A R f E A L T A D E L V E D A -
do, a una cuadra del Parque Medina, 
Calle 27, entre D y E , No. 94, se al-
quilan los modernos alt'js, compues-
tos de f«.,..)a, 4 cuartos, baño Interca-
lado, sa'eta de comer al fondo, coci-
na, cuartj y joñe de criados. Precio 
180, Informes *-5428. Dr. González. 
35115.—16 Ag. 
V E D A D O . E N 70 PESOS. CALLIO 4 
número 253, altos, entre 25 y 27, a 
cuadra y media del tranvía de 23. 
Sala, cuatro cuartos, comedor, am-
plia cocina, cuarto de criados, servi-
cios, agua constantemente. Llaves en 
los bajos. Te lé fono FO-T457. 
34853 19 ag 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UNA CASA 
de mamp istería y luj-.sa segunda 
planta, escalera de marmol, terraza, 
sala, comedor, tres hab.taclones, ba-
ño intercalado, aparatos c'e loza y co-
lascoaín Re.na, compuesto de sala, 
recibidor, cuatro cuartos y uno chico, 
baño intercalado, saleta de comer al 
fondo y cocina de gas. L a llave en 
los bajos. Inf irmes: Teléfono F - O -
7458. 351Í.S.—16 Ag. 
A L T O S N U E V O S . SK A L Q U I L A N LOS 
hermosos y elegantes altos de Esco-
bar 16S. Informan en Vives 99. L a 
l la\> en la O'oddga de Reina y Esco-
bar. 
84768--16 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la esquina de O'Reil ly 
y Cuba,^ propia para e x h i b i c i ó n de 
m e r c a n i í a s . Precio m ó d i c o . Infor-
man en el c a f é . 
32970 17 nS. 
tenta pesos, 
número 439. 
Calle 27, entre 6 y 
Teléfono F-5560. 
3465r).—20 Ag. 
E N LA C A L L E C ESQUINA A F U E N 
tes, Heparto Almendares a una cua-
dra del parque Japonés se nlcjulla un 
iitecioso* alto con portal, sala, come-
dcr. 5 cuartos, y uno de criados,, dos 
baños y garage $80. 
34676—18 ag. 
Casa muy barata para familia de 
gusto. Espero su visita en la misma 
de t a 6 p. m. San Benigno entre 
Santa Irene y Correa. Tel.A-34 80 e 
1-2383. 
35353—21 ag. 
KSQUINAS P A R A TODOS LOS G i -
ros. Alquilo en Mayía Rodríguez y 
Accsta. Víbora. Su dueño en la mis-
ma. 
35356—16 ag. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, so alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con Urraz-» sala, tres buenas ha-
bitaciones. cr:n'.dor, hall, baño Inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a £ a. m. y de 
2 a 3 p. m. Lor. bajos con idénticas 
comodidades, también rf; alquilan. 
E n la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Inda'ecio, hay quien la 
enseña duranti ei d ía . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una tuena saia, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy . í i n s c a s y romodas. In-
formes en Irein-i, 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y 2 a 3 p. m. 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
S E A L Q U I L A E N B U E N R E T I R O , 
Marianan. calle Panorama esquina a 
San Jacinto, lindo chalet de dos plan-
tas, mucho confort, grandes Jardines, 
árboles frutales y garage. A eos cua-
dras do los carros á A Vedado y Zan-
j a . L a llave en Vi l la Octavia. San 
Jacinto e Infanta. Su dueño en E s -
trella 152, tercer piso. 
34861—10 ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos en Virtud?!,, número 1, 
Cuba 91, M e r c d 77, Inquisidor 12 y 
Oficios ?.0. Precios económicos, casas 
tranquilas. 342'ü.—17 Ag. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
y frescos apartamentos de una, dos 
y tres habitaciones en el lujoso y 
nuevo Edificio Fouollar, situado en 
Ins grandes Avenidas de las calles 12 
e s q u í a a 23, Vedado a $35 y $50 cada 
uno, ya quedan pocos. Aprovechen, 
hay elevador. Informes en el mismo. 
34645—18 ag. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
en Habana 51, altos nitro Empedrad:) 
y TeJaclUo con balcón a la calle, nun-
ca falta ol agua, buenos baños, teKi-
ff no y con lavabo de agua corriente, 
casa moral. Lo mismo sirven pata 
familiar que para profesional. Infor-
man en los alto?. 
35135—22 ag. 
E N 35 P E S O S , S F T T T r ^ 
parlamentos a!tca QUlUv 
sus servicios ru'nui: ^ ... 
Bonas que no i - n g L e l é c ^ c > l 
de las sais a. m f^" ^ ¿ V J 
las 10 p w "ViJ15 onlr<lr ^"r "I 
Por serPin¿Vrl^IVd0e c a « o / ¿ > 3 
Informan: Mal^a, i i " esidblec 
mos. ' • •U2. casa ,. H 
CUBA 46, 
uy fresco, bal 
He, 3 piezas. $30 V0rrl,lo 
abundante, lúz t o l l a T ^ 4 ^ 
man en la misma * ^ í 
, T e l T - X 3;>049^;.>« 
5 Í 1 OBISPO J07. PUIMEP , cha, se alquila una H Í K Í ' 1 ^ 
sin muebles. A habIUclcIJI)l 
-1« 
E N S A N M I G U E L 1 0 5 . B A J O S 
Se alquilan varios apartamentos, vis-
ta a la calle, a personas serlas y de 
moralidad, se toman y dan referen-
cias. So pueden var de 2 a C p. ni . 
E s casa particular. 
35226—16 ag. 
CASA D E H U E S P E D E S , O A L I A N O 
No. 117. altos, esquina a Barcelona, 
se alquila una habllacKui, muy ven-
tilada, amueblada y con vista a la 
colle. También se da comida a pre-
cios económicoa. Te l . A-9069 
3515S—22 ag. 
_31175 
H O T E L ' • M A J E S T ^ : 
Siete pisos. Dos elev^ 
Doscientas cincuenta k L0rt! 
G r a n sorpresa en la HaK ^ 
canee de todo el Q na ̂  
con las comodidades de ' ? ' 
suntuoso hotel "Majestic'' a!' 
a la moderna con todo \ \ H 
ofrece al pubhcn m ^ - r ce-:. 
tamentos de dos y tres k ? 
con excelente baño pr ivar^1" 
3 ? 8 n Í S " ¡ 
'Iti 
fria y caliente 5 6 ^ ^ ? ^ a 
en .odas las h a b i S * * . 
Rabmete u oficina. Gran H 
en su amplia terraza v i s t ^ ' H 
dominando toda la ciudad U M 
en la Habana que tiene arlí, 
neta para música. B e l a , / ^ 
T e l é f o n o A-9343. ^ N o . ) ] 
— _ _ Í 4 5 6 0 - 1 7 
E N M A N R I Q U E 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
1.0226—10 ag. 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a en los altos d e la 
c a s a E m p e d r a d o 16 . I n f o r -
m a n A r e l l a n o y H n o s . , C u -
b a . 5 0 , T e l f . A - 8 2 9 7 . 
35100—18 ag. 
CASA D E I i D B S P £ D B á LA COMER • 
c i£ l . Muralla 12 esquina a San Igna 
c ío . E s t a casa cuenta con habitado 
nes desde $40, $45 y $50. Hospedaje 
convp'eto. L'J-J Jueves y domingos »• 
da pollo. Lavabos de agua corriente. 
K^ños y duchas con comblnactCn de 
agua callente y fría. Teléfono A-0207 
Ptnelas y Gosen^e. 
34820—16 ag. 
P L A C I D O 36 ( B E R N A Z A ) 
G r a n casa de h u é s p e d e s . Se alqui-
lan frescas habitaciones a precios 
m ó d i c o s . M a g n í f i c a comida. Trato 
inmejorable. Agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. 
34206 17 ag 
A L M E N D A R E S , F R E N T E A L A L i -
nea y al Parque L a S!¿rra, calle 9, 
entre 4 y 6, ss alquila un hermoso 
cha'et impuesto de sala, recibidor, 
comedor, cuarco de criados, garage y 
cuarto da chofer y en el alto 4 cuar-
tos y dos baños . F-2299 
34653.—18 Ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y Obrapía. T e l . A-2426 
200 cuartos frescos y exteriores, con 
200 baños, agua callente y fr ía . K n 
el corazdn del distrito comercial y 
L anearlo. Excelents servicio y coci-
na. Precies muy modtrac'o». Elevad'»-
de dia y de noche. 
35481—13 spt. 
S E A L Q U I L A . V E L A Z Q J E Z , 86. A L -
tos, a una cuadra de la Calzada de 
Concha, sala, cmedor, cuatro cuar-
tos y cuarto baru muy e&raciosa, de 
nueva construcción, no hay nada tan 
barato y 'an butno 45 p^sos. Teléfono 
F-O-1172. 35133.—20 A g . 
E n la gran casa S a n N i c o l á s 71, 
t-ntre S a n Rafae l y S a n J o s é se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
l idad. Precios bajos. 
35499—24 ag. 
H O T E L C B R A P I A 57. HA B I T A C l O -
nes calle, para dos. desde 80 pesos; 
Interiorec. para uno, desde 35 pesos; 
otros planes deade 25 pesos por, per-
sona con toda asistencia Seriedad ab-
soluta. 32357 17 ag 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l 
f-E A G U I L A U N D E P l A K T A M E N -
to en Oquendo No f. Informan en 
la misma. 
35140—16 ag. 
S E A L Q U I L A E N T E N I E N T E R K V 
No. 76 um espléndido departamento 
E D I F I C I O C A f O 
Para quien • det-ee vivir 
cuenta viue exli ,, ' sin » I 
habitaciones i S " ! 0fr'5 
y próximas a ios paro , ". l8, cl*% 
y elevador, comid?. buen'^UuCh>^ 
se desea. Villt^a^ i]nna y ^ n ^ í 
Muralla. J ^ J l ^ § 1 
S E A L Q U I L A UNA H E R f e l 
Aguacate 12. anos, prin!dr Hab^ 
media cuadra d-i p¿iap-, " P1*», i 
con tranvías por t o l ^ í l t ^ m 
timbre y agua «.aliente ^ ^ 
_ i l ^ r 7 s t p 
cldn con o * i n * r ¿ Í S Z ^ 
servicio y comida si \W f7j í lol:'fl 
131 altos, a la derecha. Sea-
Crespo 9, se alquilan habitación-
amuebladas, agua caliente y fria J 
$30 mensuales. Buen servicio 
434297-15 ag, 
S E A L Q U I L A N DOS HAKITACIOVm 
dSsele„Pr1'a,ear2í,i.!'?, d0s el S 
uu» eil ia aZOif;; ge f V Pon 1 
en el principal propio para un matri" I j^or Amar'ura *-í0?da• monlo de gusto o famill?, corta y una 
habitación en el tercer piso, todos 
con balcón a la ^alle. Informar, en los 
bajos. 
35155—16 ag. 
330&1.—1{ \ entradi 
O ' R E I L L Y 77 A L T O S S E A L Q U I L A N 
habitaciones nr.ujr baratas y muy 
frescas. 
,35037—17 Ag . 
V E D A D O 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy rescas 
pora familias de gusto, con todo con-
fort en Villegas 58, esquina a Obra-
pía., precios reducidos y (xcelonte co-
cina criolla y i13paflola. Er.glith spo-
ktn. Te l . A-1832. 
34349—26 af?. 
D e p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e 
E N L A H E R M O S A PLAYA DEI 
J A I M A N I T A S 
a cuatro K JOmetros de ia Playi 
Marianao. ertmda por m Coronela j | 
el Lago Luminoso, a 'd entrada di 
esta herrante playa, existe is mudeM 
na terraza hecreo de Jai^anltas cot| 
local para máqi mas, acauado ¿d W-
gurar. adorde se preparan comidas y I 
cenas, esp?rialldad en arroz con [»• I 
lio, nay cuartos y rdaervadus pan 
familia decente y de nurandad dundil 
serán bien atendidos con pruntltuaf| 
esmero, .necios módicoa. 
•¿ürl>. — \ i Ag. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para fajnilias. Campanario "6 
enquiña a ConcordlíF. L a casa mXü 
ventilada de la Habana, construida 
con todos lo.s adelantos modernos pa-
ra personas de modalidad reconocida. 
Habitaciones con baño privado desde 
$,".0. $80 y $100, para matrimonio, con 
comida Agua callente sempre, espión 
didn comida. T e l . M-37ü'> Magníf i-
cos ;ipartamentos de esquina. 
• 34690—18 ag. 
A V I 5 0 
I N D E P E N D I E N T E M E N T E SK A L -
nullan ios bonitos bajos, derecha e 
Izquierda de Cárdenas No. 5. Darán 
t u z 6 n Zulueta No. 36 O, altos. 
84973—21 ag., 
Pjf A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PO 
Se alquilan los altos en $110 y los 
bajos e" $120. Compuestos loa bajos 
úfi sala, comedor. 3 nabitacioneíi gran 
des, baño intercalado. lujosís imo, 
agua callente y fría, cocina de gas y 
pantry. garage, dormitorio de chauf-
feur, gran patio y espléndido portal, 
y los altos de sala, comedor, 6 cuar-
tos, bañe Intercalado lujosísimo, agua 
tallei.te y fría, cocina de gas y pan-
try j una gran terraza situada en la 
acera de la brl^a con sus cuatro vien-
tos libres. Requena y Ayesterán a lü'J 
pasos del tranvía de Carlos U l . In-
. . forman en la bodega. Te l . U-20í)l y 
r ^ , * ? * ? 1 ^ . » . 11dustr.,a 0 comercio un U-S517. y 
iforman Mercaderes 27. Aguilera ' 
£4585—-19a g". 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO I ? E 
Belascoaín y San Miguel, altos de la 
Peletería , acabado.s de fabricar; tiene 
»us Bfervicios a la moderna. Lo m á s 
fresco de la Habana. Baratos. $70. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 35018—17 Ag . 
S E A L Q U I L A 
;ña Industria o co,.. 
amplio local Inlependlente en Lampa-
r i l la 57 entre Aguacate y Villegas 
Informan Amarirura Rfi . o » * 0 . 
Se a l q u i l a e l p i so p r i n c i p a l 
de S. Ignacio f.4, entre Sol y Mura-
lla, compuesto de sala, * grandes ha-
bitaciones cor. t a ñ o intercalado, co-
medor, cocina, ra'entador de agua, ha-
bitación y sérv elos para criados! ca-
sa nueva,, agua abundante, renta mó-
dica. Informed; Luz , 63 o Iglesia de 
Monserrate. 34380.—23 Ag 
A C A B A D A O E F A B R I C A R 
85036—17 ag. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
V A C A L L E D E B E L A S C O A I N 
N U M E R O 5 
con 1.200 metros y tamblfn otro de 
IS« metros en Industria 118. Infor-
man en la misma. Te l . A-D343 Pr i 
mtr piso. ' 
34561—17 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E AlFTT 
rique 63, sala, rt-lbldor. i cuartos, Ca-
leta de ^mer E.< fondo buen : « ñ o 
Piempro agua. Para verla de 11 a 12 
y de 4 a o. Informes: Teléfono A-1715 1 
34474—16 ag. 
S E A L Q U I L A N N U E V A M E N T E R E -
bajados. ios Oftjow de la moderna ca-
sa Induarria, nfimero 6 Para verla 
en la misma o de 9 a 12 a . m. 
3438íi. —16 Ag. 
S e alquila .en Consulado 53 esqui-
ná a Refugio, dos pisos con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina de gas 
y bastante agua. Informan en la 
c a r n i c e r í a o bodega. 
34948 17 ag 
V E D A D O , C A L L K H E N T R E 0 Y 11 
a media cuadra de la línea, se alqui-
lan ir'8 bajos 95. hermoso .portal, jar-
dín, hermosa sa'.a. recjb,l>r. nall y te 
babitaclones con lavabos de agua co-
niente. comedor, baño, doble servicio 
sanitario, terraza al fondo, hermosa 
cocina y en los bajos garage > patio 
con dos habitaciones. Sus dueños y 
la llave: Calzada, 167, bajos. 
34447—16 ag. 
C H A L E T P R E C I O S O , J ü A N D E L G A -
do esquina a V'Sta Alegre, próximo a 
desocuparse. Jf.rdln, 4 cuartos, sala, 
comedor, dos taños , patio grandís imo 
Precio $ i l0 . T e i . U-4396. También 
casa San Manuno $40 pequeña. 
35084.—20 A g . 
L O C A L P A R A G A R A G E 
Se desea tomar en arrendamiento per 
largo tiempo, que esté situado en el 
Vedado o en buen lugar de la Habana. 
Debe tener por lo menos 1.000 metros 
cuadrados de superficie. Escribir al 
Apartado 254V, Habana 
35002—21 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en altos, ui lrada Indepeadiente 9 pe-
sos cada u^ia, a hombres solos o ma-
trimonio sin niños, en a misma se 
vende ,5i.a pen.- mostrador, está nue-
va. Informes, '.^t-erío L,jyan6, núme-
ro 16. G . Garcíc . 3510Ó.—17 Ag 
L O MAS S A L U D A B L E D E L A V I B O -
ra, se a lq j i la la casa Novena, 21, es-
quina San Frarc . sco , portal, sala, co-
medor, tres cuircos, buenos servicios, 
patio y traspal'o precio 45 pesos. L a 
llave en ia bodega la esquina. Infor-
man: Teléfono E-1087. 
35416. —17 Ag 
Q U I N T A V T L L A C E L I A . V I B O R A , 
a media cuadm de la Calzada, se al-
quila en 175 VCFOS la casa de 2 plan-
las portal, saU, saleta, 8 cuartos, ba-
ño, cocina, comedor, gan ge y gran-
des jardines. Jníorma C. Bernat. Te-
léfono '1,1-5487 o 1-2821. 
34667.—18 Ag. 
E N M U N I C I P I O 1 1-2, E S Q U I N A A 
Villaniuva, Luya.ió. se alquilan esfilén 
aldas habitaclonea a diez pesos. Esta 
casa tl'.mc un patio espacioso y agua 
abundante contlnuamentj. 
34817—18 ag. 
E N 75 P E S O S S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa Concepción 26, en la 
Víbora, a dos cuadras de la Calzada, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baño intercalado, cocina, 
cuarto y servicios da criados, patio y 
traspatio. L a llave al lado. Informan: 
Teléfono FO-7429 de 9 a 11 y de 1 a 6. 
34960—16 A g . 
ION T E N i E N T B R E Y 22 S E ALQUT-
la vn departamento cen vista a la ca-
li,» y una habitación a persona de es-
tricta moralidad. 
35504— 17 ag . 
E N V I L L E G A S 113. P I S O P R I M E R O 
se alquila una habitiaélta interior a 
hombres eolos o 'nalrlmrnios sin ni- „ l • . . i 
r.os luz y te léfono. Informan a todas (X excelente trato. 1 rocadero entro 
E l Hotal Coma, de J , SocarrAs, «a 
trasladó a Amargura y Compórtela, 
casa de fce's pisos, con lodo comert". 
habitaciones y departaroeuio* con ba-
ño, agua caliente a todad horas, p í t -
elos moderados. Teléfono» M-6444 y 
M-6945. Cable v Telégrafo Romote:. 
Se adinlluu abonados ¿1 cmedor . Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
en Aramjuro, 4 2. azotea, compuesto 
de amplU habua^lón v servicios. 
Agua abundante, hay motor, esplén-
dido panr.ama, mucho itesco $25.00 
con luz. L a Tav» en el tercer piso de iétono F-lb34 
ia misma cad:i Informes: Librería 
Albela. .-Delaacoíiin, número 32-B. Te-
léfono A-5893 34á7H.—16 Ag . 
VEDADO. EN SITIO FRESCO 
tranquilo, habitaciones amuebl 
desde 20 t esus 'il mes, con cora 
desde 60 oesos. Todas cen bai'o. Tt 
349J;.—18 H , 
Habitaciones, Obrap ía 5 3 . Agua 
caliente y fria con todo servicio: 
hombres solos y matrimonios sin ni -
ñ o s . Precio de s i t u a c i ó n . 
33571—18 a g . 
E N CASA P A R T I C U L A R S E ALQUI-
la habitación amueblada, muy limpia, 
gran cuarto de baño. Se cambian re-
f ó r j e l a s . Villegas 88, aUos. Teléfono 
M-lá61 . Precio módico. 
34450—18 ag. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias v ventiladas habltaclonoE 
con baño y ag'ia corriente, casa y co-
mida, desde $.J5 por persona; especia-
lidad para viajeros. 1. Agrámente an 
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Cnitral , Habana. T H \ . A-59o7. 
J M . Yaftez. 
34515—7 sp. 
V E D A D O . SE ALQUILA UNA HA 
bltaclón grande. 27, entrt 6 y 
ció 14 pesos su. luz. Teléíono t-aw 
346Í1.—ÜO Ai, 
N O S E N E C E S I T A IR 
A L N O R T E 
para disfrutar de aa verano 
agradabxe. El Vedado 
todas :as erudiciones de los 
puej'.os veraniegos amer» 
ios : baño.i de mar . i m«or 
clima del m/ndo, l o ^ c f 
pestre, cluo* ae spor. cm"/_ 
pasees. ¡C.-antas f*'1'1 fr h" 
an del NV rte sln uaberK pase gres. 
Hado a aaiad > 
que apetecían! 
ciino didad 
T H E S A V 0 Y 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas hobitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calle» 
hoi as. 
530—27 ag. 
G A L I A N O , 5 3 ( A L T O S ) 
(Frente a la líflebia Monserrate) se al-
qul'a hermoso y ventilado departa-
mento con baltt'r. a la calle, casa par-
ticular. 35383.-21 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A HA-
bltaclón ton balcón a la calle. Obra-
pía 67, por Aguacate. 
35413 —17 Ag, 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solorf o matrimonio sin ni-
ños . Inquisidor 5, al lado puesto de 
frutos, primer piso. 
35411.—17 Ag. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A EN POR 
venir y Dolores. Pasaje I.a Mamblsa, 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño toda de cleio raso. L a llave 
en_e.l chalet de L a Mamblsa. Teléfo-
no I-I241, carritos de San Francisco 
Keparto Lawtun. 
S4lt:iS—20 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O N C E P -
ción al entre San Lázaro v Buena-
ventura, compuesta de sala, recibidor, 
cuatro cuartos con baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto ce criados 
con baño, cocina .le gas y de carbón, 
patio y traspatio con árboles frutales. 
L? llave pn fro.ite en el 22. Informan 
Monte 5. altos. Gómez. T e l . A-1000. 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O del I 34162 —16 agt. 
Calvarlo. call.> Real, número 8, un i S E A L Q J I L A E N L O A L T O D E L A 
hermoso y ventilado chalet Vil 'a Ma- Víbora, •alio tlí Felipe Poey, entre 
ría y compuestj de portal, gran sala, | o 'Farr i l l y Aooaia, ura casa moder-
cuatro grand-o habitaciones, servicios na muy fresen Tiene iardín al fren-
completos, patio traspatio y garage 
lodo por 40 r^sos. Infoiman en la 
misma. 35440.—20 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N \ MUY 
oten s i t iada Oo 200 m. i.ropla para 
establee.mienta, con contrato por 
8540'' —TT a,ñ08» In!L'?rn*an en Tenls»te Rey. 30, «¡MU^.—17 Ag . Jei señor l<raga. 3467».—18 Ae 
V I B O R A , S E A L Q U I L A N E N 65 P E -
sos modernos i;ltos Carmen 14. una 
cuadra Calzada, terraza, cala, recibi-
dor, 4 cuartos, baño imei calado, co-
medor al íomto, servicio de criados. 
Informan: Trlóft no A-b'."50. 
?5444.—17 Ag. 
n s q r i X V ("< •.M(< H("IAL, K X c r K T O 
y Velázquez, LrAanó/ a 20 pasos de la 
Calzada Concha s-e Mquila con la ac-
cesoria y pal' i . A quiler 35 pesos. 
L a llave en loa alu.s . 
35333.—17 Ag. 
te, portal, sala. Cimef>r, cur.tro cuar-
tos con V>afio i .leí calado cocina, cuar-
to y servicios p.'ira criados y un por-
tal al fondo. Ji formaran: teléfono 1-
1227. 3436/.—18 Ag. 
S E A L Q U I U L A C A S A C A L L E 
de EncarnECiJi entre Flores y Se-
rrano, se compone de Jardín, portal, 
sala, dos cui i*-s , bañ<. intercalado, 
comedor y cocí»,, al fondo y patio.' 
L a llave en Htos, precio 45 pesos 
dos meses en frrdc, su duef.o: Para-
dero de .̂-laba'ia i entral. Víbora, canti-
na no .ie alquila a enfermos. 
343á¡).—16 Ag 
S A N L A Z A R O . 14 , A L T O S 
Casa paiticulri', cede dop habitacio-
nes independientes, frescas y espacio-
sas, a matrimoilc respetable, con o 
sin comida?. Referencias: Teléfono A-
6268. 35435. —18 Ag. 
PAHA M A N I C U U E O M A S A G I S T A 
se alquila un dopartamento con ñtlleí» 
con puerta a la calle, le permite vivir, 
en $20. Tiene cllemtela ttu-na. Otro 
departamento en $20 para vivir o de-
pósito etc. Tienen agua y Rfrvlclo. 
Villegas 4 4. bajos. T e l . M-53r,7. 
35528—29 ag. 
forado y Consulado, altos del c a f é , 
¡egundo piso. , Ind 24 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amueblaóas. muy frescas, con y uin 
comida, con aarvlclo de iopa y cria-
dos, precios reajustados. Baños a todo 
oonfort con agua fría y callente. Man 
fique 122 entre Reina y Salud. 
32483—27 ag. 
H O T E L " F L O R D E C U B A ' 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acrcaitauo hoiai se 
aiquilan habltaclotids desda 25 pesos 
inensualo? en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones oe i 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $¿.00 v Í2.5U; agua 
corriente en todas las Habitaciones: 
iiai.ou tríos y calientes; cuciin, 
rior y eernómica,, servicio esmerado. 
Se aiimiton abonados «^"sae 2o pesoa 
en aciela'ite; cocina eHpai.viu. «-iJOlla, 
francesa y americana. Ind. 
C A L L E SULUBTá N U M E R O 32, P E -
gado al t^atru Payret, se aiquilan ha-
Sol 79 esquina a Aguacate depar-
tamentos desde 10, 12, 15, 20 hasta 
$60 con vista a la calle, luz toda la 
nocre, abundante agua. Informan: 
en la mism,-» y T e l é f o n o s A-3387 y 
A-1444 . 
33295—16 ag. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazóu. l oma de la Univer-
sidad N'acionil. Se alquilan habitacio-
nes, prjplas nara persouas estables. 
Precios «lUBlftjtieitte bajos. Casa de or-
den y nioralidau. E n el mismo «e a l -
quila un j a r a t e . 3425*.—0 Sep. 
" L A CASA D E LAd £sTA-
TUAS" 
Hermosa videncia para 
millas y huéspedes ^ 
la par.e mí.í frescar,d*'de toci át.co v tdado^oerffl̂ cw 
baño; de nía: 
ciña, mesis fePa,°„: Ventil»-
las habitacirnes ' e V 
clón álrecta TO metru; l e ^ 
moso portal, s i e n V ^ 
ca * con sombra, 
módicos . Ca.ltí ^ .̂ rYr'gnvl» 
15 Meóla cr.-dra au Mril8 y 
de' -a .alie 17, ^ f t l . 
media del tranvía de ia j. 
a (Avemd-i Wüsor.). l>'e ^ 






V A R I O S 
S E A L Q U I L A UNA H A H I T A C I O N E N 
Bayona 19 entre Paula Y Conde. Uni-
cos inquilinos. 
34602-^16 ag. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores cacas para tamiha», to-
das las habitaciones y departamen-
tos coa servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9156 
Lealtad 102, A-6787 . Animas 58. 
S E A L Q U I L A N i W A G U i A R 110, a l -
tos, dos amplias habitaciones propias 
para ofK-..r.a u hombred solos, hay 
abundantn agi. ' y es casa de morali-
dad. 3425».—17 A i . 
E N N E W Y O R K 
Casa de huespedes, •<I»J$ |¿ 
níf lcas habitaciones y .-eatrlco,» # 
no. Si.uada en lo m'l.f ^ 1 » ^o1» 
cuadra .lo. Psrque i 
Rlverside Comida efP ' fdlco»- i? 
muy celeorada. x'recios J J ^ ^ , . 
a una cuadra de 'os 
vVe«t 82 st Kodrírfucz.^ _20 Af 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A f 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A «NA CBIA^ÍII 
no con recomendación ei 
23 y 21. J5485-'1 
_ S O L I C I T O MANEJADüR-vhgblt 
R E C I E N | 35 ^ ñ o s . ^ s r a ^ ' - r e ^ d ^ 
construida, s? alquilan herjnofos de-
partamentos da don habltaclone* a 20 
bitacloncs altas a personas de mora-I pesos. Perialver 116 esquina a Subirá 
lidad, caile Cuai teles número 1, altos na. próximo a Carlos W j . 
y bajos, Cuba, i úmero SO y Cuba 120 | 34527—1C ag. 
y Conjpostela i lo y Lasfünas número 
85 y Virtudes 14J y Gervasio 27, calle 
Esperanza 117 v Calzada üe- Cerro 6ü7 
y Reci"; > l'O, Vilázquez i .úmero a y 
Vedado s&lla J . número I I , Baños n ú -
mero 2, «equina 3a. y Baños número 
2 esquina l a . > ba., 48 y 5a. 65* y nú-
mero 3, y 10 numero 6 y Nueve 150 y 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 7 1-2, a dos cuadras, por 
Animas del Prado. C ó m o d o s aparta 
mentos con esp léndidos cuartos de | ^ íueve ' i? i y ^ y 16 y buce y" 16 
b a ñ o , agua abundante, caliente y I 340^0.—21 A . 
fria.. servicio de criados, t e l é f o n o l Se alquilan esp léndidas habitaciones 
ascensor d í a y noche y sereno en el | con vista a la calle en el edificio de 
interior-
3 5 4 9 8 — 2 7 ag. 
SK A L Q U I E A N L O S A M P L I O S Y 
ventilados alto.s de la calle Apua Dul-
ce y Flores, i f e , cuadran del Puen-
te de Agua Diil.-;e, calle adoquinada, 
acera de la brisa, sala, comedor. 3 
rahltacionos. baño interculndo, "ocl-
nn y pallo, en cincuenta pesos Infor-
man en el teló.'ono A-4071 Francis-
N E P T U N O 2-i \ . A L T O S E E L " C A F E 
Central ' se alquila una espléndida 
habitación con vista al Parque Cen-
tral. Hay anua rbundantc, luz toda la 
noche y '.eléfono. 3S?3u.—17 Ag-
Cuba , 67, altos, en esta casa no fal-
ta nunca el agua. 
C7005 8 d 25 . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Senc i l lo s o e n su i i e . T a m b i é n eJ 
t ercer p i so entero . S i t u a c i ó n y 
s erv i c io i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C57?4 .—Íd-H 
H O T E L L U Z 
Nuevamente abierto al público de» 
pvés de tjrandfca reformas. Se alqui-
lan dtpartamentos con baño privatio 
y sin baño con comida y sin comhia. 
Hermoso panorama que domina toaa 
la bahía. No necesita ir al >orte 
E s la cjusa más frasca de la Habana. 
Amplios aalon-s de recU>o. E s una 
verdadera írangra los precios de esva 
casa. Cuartos con baño y con comida 
desda 90. 100. 120. 150 y 180 pesos. 
Por olas desde 1 a 5 pesos. Los tran-
vías en la esquina para todos los la-
dos de 'a Ciudad Oficios 3D esquina 
a Luz. Teléfono A-3991. 
33745—3 stp. 
Aguiar 92 , habitaciones a $12, $18 . 
$25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, t e l é fono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ñ o s . L a casa m á s tranquila y ele 
orden. Informan E l Nuevo Europa . 
Te l é fonos A - 3 3 8 7 . A-1444 . 
3-.047—7.6 3g. 





S E N E C E S I T A uN^,-ra cor'* no y una cocinera $ « ^ ^loga 
lia, casa Pf^11^ -.oco trau,r «*n una, ropa, HmP^. ^ " n a ' ,'; UÚ tinto. Informan Hata a i 
S E S O L I C I T A Ux>- •;ilcff, 
fióla pero yue "".f6*,,3,- Uo 112, altos, entrada P 0 ^ - , ; 
AVISO, S E S O L I C I T A 
peninsular de «nf*11**"^ s 
a ígo lavar «^f - ° ^ d c . 
que dorm r en A aco" 
Paula, *^. 
S E S O L I C I T A ^-^-^ " ndncw 
no con buenw raconw 
ños 2S entre 17 V 
C O C I N E R A ^ 
S E S O L - : i T A . C O C I N E ^ 
sular que ^ T " ^ . , f " c ¿ n . * f 
!»uerm« en A 0„fr 
>Iab lA 
S E eOLI'JÍTA l'NA ^ bi£, 
S*p^ CuCiilll' . oí 
;0^C1¿ar* c''cl"?eZrde una casa 
joV^cer la lim.^te V s o s y ropa 
i l ^ ' e ldo ^ e J y 17. frente 
% faf. lie l2- 1", Vedado. Pueden 
n t r d » - . o 160' ^ i , ^ p'r teléfono al 
¿ S >,0*rse o ll',m7 de la mañana a 
. e 8 U b £ S ^ . ¿ e l*f 7 75230 . -16 Ag. 
la tarue. 
J E S T I C 
el< 
1 HabanaaC¡| 
iUe quiera j 
S E N E C E S I T A N 
S S T ' l í Ü C B Í A C H A NO 
TTÍÍA M - ^ ^ rorta fa-^ n a r Para c rt  f -
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 6 D E 1 9 2 5 FAGINA T R E I N T A Y N U E V E 
S E O F R E C E N 
rrirTMÍjCHÁCHA E S -
^^•^ - ampiar casa 
K a c ¿ r g r n y n i - - ; T n o es 
r ^ ' ^ l d a S a - n o se P -uo no se pre r n T a t r i ^ h d a d Qi segundo 
352/S>.—16 
Qi'« ííra. 1^I*"/-
UVA B O i N A COCI 
.ySry l . y con buenas 
l l n l & 2 Calle F en 
35167—17 ag. 
C R I A N D E R A S 
S O L I C I T A 
.N-PE^A abundante. De lo con 
presente. Buen trato. 
- R0M v elen pesos de sueldo, 
^ ¿ t o s entre 6 y 8. Ve-
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha recién llegada para manejadora o 
criada de mano. Informan: Fernan-
dlna, 64. 364^.—17 Ag. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O J A R S E D E C R I A D A de 
mano una Joven española . Informan: 
San Pedio nt-meto 12. Teléfono A-
19yO. 35424.—17 Ag. 
S E COLOCA UN J O V E ^ ESPAÑOL 
jQe criado de mano con Dueñas refe-
rencias nlrve mt-sa a "a rusa y a la 
española, lleva tiempo en el pa í s . Te-
léfono A-4442. 35DÜ1.—16 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de criada de 'nano o manejadora, tie-
ne buenas re/orencias Informan: 
Economía, 18. 3.5434.—11 Ag. 
D K 8 E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de orlada de mano o manejado-
r a . infonnan T e l . U-2221. 
35461—17 ag. 
SK D E S K A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra. de orlada de mano ¡entiendo algo 
do cocina. Calle A 164, entre 17 y 19, 
teléfono F-ICCO. Vedado. 





Privado dt í 
:,C,0 de 'eléL 
a. vista a' 
nudad; Ia 
C H A U F F E U R ? 







)les con tod-, fi 
lo oesea. Rei.. 
an habitacioD?! 




s en el segundu, 
exigen refírín-
iez y media. V:-
i fonda, entradi 
350S1.—16 A¿. 
^ P A N A C R W F E U R 
& la gran e scue la 
" K E L i r 
,s de d í a y de noche . S e en-
'el manejo y e l m e c a n i s m o 
'automóvil m o d e r n o e n m u y 
¡o tiempo y a p r e c i o m ó d i c o , 
separadas p a r a s e ñ o r i t a s , 
xación espec ia l , p a r a c h a u f -
Sobre cursos y t í t u l o s de 
•feurs i n f ó r m e n s e en^ la 
. Escuela A u t o m o v i l i s t a " K e -
. San L á z a r o 2 4 9 , frente al 
de Maceo . P a r a p r o s p e c -
' sellos de a 2 cea -len 6 
33894 \ S ag 
ONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A C O L O C A R L NA J O V E N 
española de criada do mano o mane-
jadora, ¿ntorman: Sol, número 8. Te-
léfono A-SOSÜ. 353U9.—17 Ag. 
DNSBA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
ú<e mediana edad dp, criada de mano 
o manejadora; tiene buer-at» recomen-
áaclones -e las oaias donde ha ser-
vido; tiene im niño de 14 años; sa-
bft hacer de todo; es muy humilde; 
sabe montar bicicleta; sabe de cuen-
tas las cuatro reglas. Teléfono V -
4477. No mo ImporU ir para el cam-
po, con familia buena y seria. \ 
31.380 IV ag 
SK D E S E A C O L O C A R U N A C R I A -
da española; sabe ci.mpUr con su 
obligación y sabe de costura. Infor-
man en Paula. 83, te léfono M-9158. 
35385 17 ag 
DESjOA COLOCAUSK U N A J O V E N 
peninsular do criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir su obligación 
Informan T e l . M-9396. 
35343—16 ag. 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de moralidad 
para crlatía ds mano o manejadora. 
Joaús Peregrino 106 esouina a Infan-
ta, eegundo piso, departamento No. 2 
35344—16 asr. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano un joven español da 25 años de 
ertad con buenas referencias de las 
Ultimas casas ácmdie ha trabajado, 
informan en San Lázaro 287. Telé-
luno lT-3562. 
35250—16 ag. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
pe mediana edad para cocinar y la-
var y planchax. Sabe bien «u ofi-
cio. Progreso 34.-
_ _ _ _ _ 35515 -17 « g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
dft mediana edad para cocinar. No lle-
ne Inconveniente de ir al campo con 
una niña de 5 años . Informan Eacto-
:ía U . 
85468—17 ag. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA Dl£ M E D I A -
na odad, se coloca para casa de co-
mercio o particular. Cocina ' española 
y criolla. No duerme er. la coloca-
cMn ni sale para fuera de la Haba-
na. Informes Indio 23. Te l . A-4442 . 
35488—17 ag. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
fiol para casa partlcu'ar. Llevando 
cinco años en la última casa que tra-
bajó. Maneja toda clase de máqui-
nas. Informan T e l . F-1220. Pregun-
to por J c s é . 
35323—17 ag. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E C H A U F F E U R M E C A N I -
CO, blanco. Tljne recomendaciones do 
ia« casas donde ha trabajado.' Infor-
man en la Compañía do Accesorios 
do AutcmóvUes . Ramfin. T^l. A-1097. 
36311—16 ag. 
SEÑORA V I U D A SOLA S E O F R E C E 
para cuidar o acompañar a señora, 
cuidar (v.ballerv o niño, tiene refe-
rencias, sabe «1 manejo de casa. I n -
forman: Estre l la 110, altos. 
35234.—16 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur eh (asa particular o en casa de 
comercio, siempre y cuando que sea 
formal Teléfono U-1520. i 
35401.—17 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
17 años con iltulo de mecanógrafo y 
taquígrafo, con conocimientos de Te-
neduría rt« Libros e Inglés . Informan: 
Merced, número 9, bajos. Teléfono 
M-1242. 352YT.—17 Ag. 
SK O F R E C E UN C H A U F F E U R D E 
mediana edad con 15 años de práct ica 
Entiende toda ^laso de mecanismo, 
como lo puedo probar. Informan Te-
léfono F-E070. 
35318—16 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur en Msa do familia o en casa de 
comercio Informa: San Rafael y San 
Francisco. Botica. 35Ü82.—16 Ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra españoia . Informan: Teléfono U-
3031. 35407.-17 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra españoi i , w, tiene inconveniente 
ayudar los quehaceres, dormir fue-
ra . Calle 2, HÜUlferO 1, entre Quinta y 
Tercera. 35401.—17 Ag . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B U E N A 
repostera, desia colocarsi, sabe bien 
su obligación, no sale por la tarde ni 
saca comida, aueldo 35 pesos lo menos. 
1, número 14, Vedado, entre 9 y 11. * 
35390.-22 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA G E N E -
Iral coclne.'a dei país y no .lene Incon-
veniente en Ir ni campo. Informan: 
Neptuno y Bí.'.arratc, carnicería. 
35394.—17 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVKN 
española de criada do mano o mane-
jadora y entiende algo de cocina. Sa-
be cumplir con s" obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Ofi-
cios 13. Hotel L a Gran Antl l la . 
35o32—16 ag. 
DKSEA. C O L O C A R S E UNA MUCHA-
chp española recién llegada para cria-
da de mano o manejadora. Es tá acos-
tumbrada a servir. Apodaca 17 Infor-
man . 
S5326—16 ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S K A 
colocarse de criada dp, mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Desea ca-
sa de moralidad. Informan DesagUe 
No. 18. T e l . U-46r,9. 
£5?39—26 ag. 
k ^ T s A B E R E L P A R A D E R O 
K . Villar García, que hace 3 
¥¡M le escribió a si- hermano 
''villar a España, Orense, R l -
¡"i San lavo, Santa Cristina, el 
•So de su hermano Miguel VI -
rr'Sin Ignacio, número 76. 
Hn.wn n. 35120.—22 Ag . 




le la Playa it 
r ia Coronela j | 
'a entrada d« | 
¡XitfUi is muder-
Jdinianttas. mi 
[cauado tíí :-<;• 
iaran comidaa y | 
1 arroz con pe-
rdservadus pan 
nuraiidad dundtl 
cun pruntituo f | 
003. 
ij'J>. —16 Ag. 
GENTE A C T I V A 
i ganar de cinco a diez pesos 
vendiendo artículo noble y 
jio para todo comerciante. 
•an en E l Pensamiento- P r a -
1 Monte. 
C 7705 10 d 14 
i PARA D E S A R R O L L A R N E G O -
ípositivos resultados y de inte-
lu mujeres, neces.tamos perso-
ilertble Oama, con cinco mil pe-
iDíüanse a '"Sedas" Apartado, 
35452.—22 Ag. 
ACHO PARA MANDADOS Y 
tt solicita. Se exgen refe-
Fannacia Dr. Espino, Zu-
i, «lite Dragones y Monte. 
35455.—17 A g . 
FRESCO I 
>s amuebladu 
i, con coraidu 
cen baro. Tí* 
49o::.—1S ÁS._ 
LA UNA nZ 
ntrt 6 y S, !>«• 
Teléfono l',-á̂ í. 
.46SI.—¡¡O Ag. 
S I T A JK 
' T E 
. .ja verano 
dado reuw 
enea de los 
os ¿menea-
ar, .1 mejor 
loma cam-
port, cines y 
faavllaí 
Un '"^"JM comodidad 
m 
5la para to-
es - ^ ,eD 
cera, de « 
etroa de h ; 
)S cuadras-
t de la cal-
Cer.̂ rai. 
..IT0 POTOGR/JOS PARA R E -
U»» toflM claies y Apente y af I-
kJL quenas proposiciones; un 
• l o i l . •arl0 en ^ cssa, un mu-
i,',8ePa algo ing lés . Oficios 
w • a 12, menos el Domingo, 
j 55360—16 ag. 
fiCIi?A SEÑORA D E 
hfr^'828 y cuidado de una 
i f^811' Tenlente Rey, 104. 
-r 34884.-16 Ag. 
fcÍJ^ A G E N T E S Y COBRA-
« . . . l a . Habana y campo. 
Sopefta. 
3425o.—21 Ag. 
F conlort ^ 
tntral 1 ^c» 
ez. , ?o ^ 
¿1143 -
'HIERO SOLO D E S E A H A B I -
«espaciosa y con mucha luz y 
»tu casa particular, cerca de este 
«ico. Llamar al Te l . A-3856. 
G P 17 ag 
'SSCKSITA UN MUCHACHO E S -
*it U a 17 años para criado 
»». Sueldo $15 casa, comida, ro-
mpía. También se necesita un 
miao de mano para el comedor 
«torman Habana 126. bajos. 
35496—17 ag. 
MCESITA SEÑORITA T E L E F O -
'«i español en inglés que sea 
W*. Informes Hotel Brlstol. 
85523—17 ag. 
^LICITA UNA PERSONA Q U E 
5MP( 11.000 para explotar una 
qne dará grran resultado. Más 
S . h S P5re2- Reunl<5n N o - 3 
34S57—19 ag 
^ 18. 3 
! ^ S D £ C O L O C A C I O N E S 
^ V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
^ío nnr onal competente y re-
C e n c í a s 3 p T V m <leS• ínora-I JardV^, FacHtta cocineros l0l'f dependientes en fcflfrs «C."'^ uci'enaientP3 en 
^ "we^n erOS y cuantos em-
K r i . ^ 1 ^ m a n d a n a cual-
i« a^I?la- Vlllaverde y 18- Tel . A-2348. 
Í5180—20 ag. . f.aiMi 20 ai 
¡í A G E N C I A L A U N I O N 




^ M A N E J A D o R A S 
. . , r ^ i : ^ ^ c o T ^ r r r " -
h a ^ ' ^ ^ y%Íbemc ,n° 1?, -H i t . T l - ¿ ^ e ^ r ^ o n 
V ^ ^ i ^ i J f o c a r a » 
To1. I-5575í tn re8Pon-- ^ U . T o l / f ^ l o n responl 
¿ « e < S ^ H X T T ^ ^ ^ 
A k ^ q U ' V *109 ÍOrniales " I f y d* co-
;u cu s. le l - A-7073 
^ T ^ c r l a ^ ^ ^ O L l " - ^ ^ 
r v i o , ? " ' ^ í e JOVEN 
17' «üC11- í n f o r ^ , ? ?a' ,eja-
3540'.' 17 ¿ , 
1^. ^ , f í 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
espartóla para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Vl;lcgas, 103. 
35231.—16 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de mediana edad para 
criada d i mano. Informan: Teléfono 
A-9976. 3529.".—16 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N 
española para criada de mano o mane-
jadora. Informan: te léfono U-1456. 
San Rafael, 1J9. 352J8.—16 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de meolana edad en casa de mora-
lidad de criada de mano o manejado-
ra, sabe algo de cocina para corta fa-
milia. Informan: Corrales, 78, bajos. 
35202.—16 Ag . 
SE O F R E C E ESPAÑOLA P A R A C R I A 
da de mano o de ciartos. L leva tlem 
pu en el pa í s . Sabe cumplir BU obli-
gación. Para Informes Monte 62. 
Teléfono M-3314. 
C5328—16 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA E S -
pañoia d" mediana edad para criada 
o manejadora. Entiende algo de co-
cina. Informan Colón 1 1-2. Teléfono 
A-S073. 
35:60—16 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para cocinar y limpia:, que sea 
corta familia E-2181. 
35293.—16 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la do mediana edaJ para cocinar. Sa-
be a la española y criolla. SI es casa 
de matrimonio solo no le importa 
limpiar. Una joven de criada de ma-
no o manejadora Lleva tiempo en 
el pa í s . Tiene rafprendas. Egldo 75. 
Hotel Cuba. T s l . A-0C67. 
35313—16 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad para la cocina o 
limpieza, tiene recomendaciones. Di -
rección: Monscrrate, 151. Teléfono 
M-4617. 35278.—16 Ag. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
tílana ©dad para cocinar y repostera, 
muy limpia y cumplidora do su deber, 
cocina a la criolla, espartóla y ameri-
cana. Informes ^a Estevez 22 A . 
35JC6—16 ag. 
D E S E A O D L O C A R S E U-NA SEÑÜUA 
peninsular de cocinera, cocina a la 
criolla y a la espartóla,' es limpia, 
tiene qui^n la recomiende. Composte-
la, 71. Teléfono A-7146. 
35245.—16 Ag, 
MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A co-
locarse para el campo, ella para co-
cinera y él para cualquier trabajo de 
campo. Informes. Factoría número 7, 
«Uos, habitación. 24. 
35262.-16 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
que habla el nlgiés para cocinar en 
casa de poca familia, es muy limpia 
y sabe cumplir con su ooi igac ión. i n -
forme: Calle 2'i. número 202, entre 
H y G. Vedado 3510S.—17 Ag. 
D K S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
peninsular para criada de mano. Saba 
cumplir con su obligación. Tiene re-
ferencias. Campanario, 147; casa de 
préstamos . 
35142.—16 Ag. 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E -
jadora desea colocarse joven españo-
la serla y con buenas rererenclas. I n -
forman: Teléfono U-3063 
35268.-25 Ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
formal para l.mpieza de cuartos y 
para repasar 3 para criada de mano, 
sabe servir mesa o manejadora, es 
muy cariñosa para los muchachos no 
le Importa sahr para fuera de la Ha-
bana, tiene, buenas referencias. Belas-
coaín 31, altos de la Fortuna, entra-
da por Concordia, primer piso. 
35415.—17 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cuartos y coser, 
con referencias de donde ha estado. 
Llamen al Te l . A-S958. Vives 142. 
35478—18 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
espartóla de orlada de cuartos y co-
ser o para la limpieza do una casa. 
Lleva tiempo en el país . Menos de 
$25 no so coloca. Llamen al Teléfono 
M-3558. Pregunten ñor J o s é . 
35479—17 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
espartóla para o.iartos o para criada 
de mano, desea casa ¿le moralidad, 
tiene buenan recornendíi clones de la 
casa donde trabajó. Llamen al telé-
fono 1-5032 35404.—17 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para limpioza de nabltaciones o 
comedor. Informes: L , ?64p Vedado. 
Teléfono 1149. 35233.-16 Ag. 
S E O F R E C E P A R A C U A R T O S O CO-
medor joven esnartola, sabe coser y 
zurcir. Informan: Teléfono F-1682. 
23 y Hartos. 3529J.—17 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha asturiana <Ju criada de cuartos o 
comedor, edad 19 artos, dos artos en el 
país y tláne buenas referencias. Telé-
fono A-8323. 25283.—16 Ag. 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, con afío.<; -le práctica desea una 
casa, para limpieza de habltaolone;?. 
Sabe coser a mano y a máquina . No 
sabe cortar. Máa Informes Apodaca 
ívo. 71, tajos, derecha. 
. . 35354—16 ag. 
UNA COCINERA. A M E R I C A N A D E -
sea colocarse, es repostera y cocinera 
o lavar o limpiar una familia cubana 
o amjrioana, '.icne buenas recomen-
daciones. Calzada de Jesús del Mon-
te, 86. 35121.—16 Ag. 
X'KSEA C O L O C A R S E C H A U F F E U R 
¿«pañol. Tiene reforínclas v lleva va-
rios años en el oficio. Informan Te-
léfono A-9409. Crespo 60. 
35371—16 ag. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E MEDTA-
na edad desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio. Ko le Importa 
ir al campo. Informan Tejadillo 17. 
Toléíono M-8664. 
35346—16 ng. 
C H O F E R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa partícula'-, práctico en 
el manejo, sabe o? mecánico, tiejie re-
ferencias, pouf? pretensicnes. Infor-
man: Teléfono 1-3382 y fe-ltfi8. 
3524S.—19 Ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VArlos 
años de orácUcu, se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Diríjanse a Máximo Gó-
mez 406. A-4C19. Diríjanse a Máximo 
Gómez 406. A-401"9. J . Salgado. 
3526Í).—23 Ag. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas, 
h a c e balances, liquidaciones, etc. 
Sa.ud, 67, bajos, telefono A-1811. 
Tenedor de Libros , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garant ía . M ó d i c a retribu-
c i ó n . Informan T e l é f o n o M-9092 de 
7 a 9 a . m . 
30649—17 ag . 
SEÑORA CUBANA D E MKD1ANA 
©dad. aola, blanca, desea colocarse 
para atender señoras, manejar niño 
recién nacido, aoompartai y cuidar 
nlftas o ceñorltas, pues es de seriedad 
y muy formal. No tiene Inconvenien-
te en Ir ai campo. Desea buen trato 
y buen sueldo. Te l . I-22P3. 
' S5300 —16 ag. -
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL 
de ayudante de- mecánico. Informan: 
1-2127. José I e m á n d e z . 
35253.—16 Ag. 
J O V E N MECANOGRAFO, CON BAS-
tante* conocimientos do Gramática y 
Aritmética desea empleo en oficina o 
copa análoga . Tiene referencias, po-
cas pretcnsiones. Diríjase por escri-
to a Carlos O. Bosca. Lealtad 142. 
s i s e s - 1 C ag. 
L E S E A C O L O C A R S E UN P A D R E Y 
lina hija de 17 año-j de edad, los doa 
Juntos en la misma casa, para criado 
de mano y manejadora respectivamen-
te. Informan en Prado 93 A , Teléfo-
no A-4310. 
P5370—10 ag. 
J O V E N B I E N R E L A C I O N A D O CON 
el comercio de esta locaiidad, desea 
comisiones y icrresentaciones de to-
das clasej, tiene buenas referencias y 
quien 'o garantice. Armando Romero. 
Joaquín Agüero, 80. Ciego de Avila, 
35070.—18 Ag. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gectlono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos. Intestados, divorcios, sub-
sanaoloneo de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Leaítad No. 212 
altos. 
33388 -31 Agt. 
T r a d u c t o r y C o r r e s p o n s a l 
en Inglés y Francés . Ofrezco mis ser-
vicios por módico precio. Informan: 
Contaduría Banco Nacional. Pregun-
ten por Alonso. 
83242—16 Agt. 
A V I S O . V I U D A FRA-NCESA D E bue-
na educación, con niño de cinco años, 
desea empleo cualquiera que sea y 
¡1 un.pi,. pequeño sueldo; sabe hablar 
francés. Inglés 7 español . Dirigirse a 
la Dirección de Inmigración, Trlscor-
nla. 35056 18 ag 
A L C O M E R C I O IMPORTADOR. Ofrex 
co mis servicios de tenedor de libros 
con muchos artos de práct ica. Tengo 
las referencias que se me txljan. Te 
léfouo A-0805. 29898 16 ag 
V A R I O S 
J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R Y A R -
boricultor c u buenas recomendacio-
nes, deS2a coiucíirse en casa particu-
lar, lo mt&mo para el campo que para 
la eluda 1 Intormes en el jardín L a 
Flor Cubana. Teléfono M-1041. 
35433.—17 Ag. 
C O C I N E R O S 
UN J O V E N C O C I N E R O D E C O L O R 
del paia, desí-o empleo en casa de 
familia o comcirio, no tiene Preten-
siones, va al campo. Teléfono M-()591. 
Monte, 22, bajos. 35409.—17 Ag. 
S E O F R E C E MATRIMONIO E S P A -
rtol, él para-cor'nero y -í . ia'para cria-
da de mano, .?a"oe coser y zurcir, tie-
nen quien loa yararttice, también se 
ofrece un hombro para mozo a lmacén 
o bodega o ayudante de camión, sabe 
c-mplir oon Í-.U obligación. Teléfono 
1-2533, Víbora. San Francisco, 192, en-
tre Porvenir y Octava. 
3545fl.—17 A g . 
C O C I N E R O ESPAÑOL MUY A S E A D O 
desea colocarse para establecimiento 
o caballerea solos aunque haga otras 
obligaciones. T e l . 1-2244. 
35512—17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CO-
clnero p-inlnsular, no tiene pretensio-
nes, tiene quimil garantice su honra-
dez,' cumpl dor y respetuoso. Aguila, 
114, Informa ti tncargado. 
35296.-16 Ag. 
C O C I N E R O Q U E T R A B A J O E N B U E 
ñas casas particulares y hoteles 
(frece para particular, establecimien-
to o cosa aná,loga, es repostera y 
liomhre solo. P a n n ás Informes Te-
léfono A-5163, a todas horas. 
S5319—16 ag. 
I »ESE A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, de cocinera y hace pos-
tres sabe cumplir con su obligación, 
lleva tiempo en el país . Informan: 
M-,J86-- 35349-16 ag. 
S E O F R E C E C O C I N E R O P A R A CA-
sa do comercl: de mediana edad, es-
pañol, práctico en cocina criolla, es-
uañola y francesa. Informes: Almen-
dares F O - 1 . ' £ 0 . 35243.—16 Ag. 
UN C O C i N E R C R E P O S T E R O D E -
sea colocarse ¿u casa particular o en 
casa de comerc'.o u hotel, tiene buenas 
referencias y st'be cumplir con su 
obllKaclón. Informan al te léfono F -
H67. S5137.—16 A g . 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E C O C I -
nero para casa de comercio y no tiene 
Inconveniente hacer plaza. E s prác-
tico en t i giro. Para Informes dirigir 
SJ a Lamparil la 18. Pregunten por 
Várela . „,AA. 
35003—17 ag. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UN'A SEÑORA ! 
española para limpiar por horas. I n -
forman: Callo XG, entre i ? y 19. Te-
léfono F-2198. 35260.—16 <Ag. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
rara la limpieza de cuartos Entlend»j 
de cestura. Tiene buenas referencias. 
Informan en J . d í l Monte 420. 
:;5212—18 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E 
para el servicio domést ico . L o mismo 
Que para oflc.ru o portero. Plancha 
ropa de caballerr y va ai campo Tie-
ne buena referencia. Te'.. M-2Í61. 
354')b.—17 Ag. . 
Criado de mano, de mediana edad, 
desea colocarse, con prác t i ca e in-
formes buenos. V a al interior. F i -
gueroa y L - Estevez. T e l . 1-2244, 
35511 — 17 ag 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N CUTA 
ao de mano, peninsular; ha trabajado 
en buenas casas de las que tiene re-
comendación; no tiene pretensiones, 
ÍCÍA c ^ Q u l e r punto. Habana 126. 
Teléfono A-4792. 
35496—17 ag 
^ L A c o L O C A R S E UN B U E N C R I A 
uo üe mano. Tiene referencias de don-
de ha trabajado. T e l . F-5572. 
35505—17 ng 
J A P O N E S J O V E N D E B U E N A 
nr«Bencla dessa colocarse fie criado de 
mano u otro trábalo . Informan Nop-
Wno 206 A. T e l . U-4291. 
. 35.',.20—18 ag. 
Se ofrece criado que ha servido en 
buegas casas, muy prác t i co en el 
servicio, serio y trabajador, inmejo-
rables referencias. Informan T e l é -
tono M - 2 I 2 4 . Corrales 4 4 . 
\ 3 4 4 ^ - 1 6 ag . 
SEÑORA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de ci'andera en casa de mo-
ralidad, +lene butna leche y abundan-
te, tiene dos meses de haber dado a 
luz, tiene quien la recomiende, puede 
verse con su nirto en la caile Díaz Be-
nítez, número 7, habitación número 7, 
entre Agramonte y Céspedes. Regla. 
Teléfono 1615. .—20 Ag. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular do criandera. Tiene buena 
v abundante leche, dos meses d© ha-
ber dado a luz. Informan calle 16 
No. 12 entre 5 y 7. Reparto Almen-
dares. „ _„„ 
31799—16 ag. 
C H A Ü F F E U R S 
S E D E S E A . C O L O C A R o H C H O F E R 
en casa nartlculrr 5 artod de práctica, 
tiene recomepduclones de la casa en 
donde ha trabajado. Llame al te léfo-
no A-1979. 35420.—17 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
español en casa particular o de co-
mercio, sin pretensiones do ninguna 
clase. Informan Te l . M-5S43 
• C5473—17 ag. 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
chauffeur en casa particular o de co-
mercio con referencias. Informan Te-
léfono A-1353. 
o552o—17 ag. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
Iccarse en casa particular o de comer-
cio. Tlenu buenas referencias de don-
de ha trabajado; varios artos de prác-
tica. Para informes A-3740. 
35503—17 ag. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E . U R PA-
ra casa, particular, con muy buena 
prtsencla y muy bien educado. Tie-
ne referencias de nerronas exlerentes. 
Llame al teléfono M-8147. Alfredo. 
S53'Í8 17 ag. 
8K O F R E C E C H A U F F E U R B L A N C O 
con varios artos de práctica. Sabe tra-
bajar cualquier clase de máquina . 
Tiene Inmejorables referencias de las 
famillan donde ha trabajado. Infor-
man T e l . F-1048. 
35310—16 ag. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A lim-
pieza oficina o portero, sabe cumplir 
con su deber. Inlormes el teléfono M-
9158, pregunttji por Emil io . 
3544¿.—17 A g . 
S E O F R E C E UN H O M B R E F U E R T E 
y trabajador p^ra labor del campo, 
otra cosa análoga, también conoce de 
chofer, 4 arto"; práctica. Informes en 
el teléfono M-9158, pregunten por 
Emil io . 35443.—17 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
espartóla, recién llegada en casa de 
nu-ralldad. Informan calle Diarla 22. 
35472—17 ag. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN Ni-
ños, desea tornar casa de Inquilinato 
de encargados o subarrendadores. Se 
dan garant ías . Informan G . Soto. 
Café Europa. Agular y Obispo. 
«5459—-17 ag. 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O P A R A 
anuí o el campo, español . Dirigirse 
Línea 130, Vedado. Tel . F-5141. 
35477—17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E R -
pañol que habla Inglés y f r a n c é s . 
Tiene bastante buena letra, conoce a l -
go de Teneduría d« Libros y bastante 
mecanograf ía . Informan en Tejadi-
llo 7. bajos. 
35480—17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , 
sereno u otra tosn. análoga un espa-
ñol de mediana edxd. Informan Lípea 
No. 158. Teléfono F-3157. 
35500—17 ag. 
S E O F R E C E U N MATRIMONIO E s -
pañol de mediana edad; ella para los 
quehaceres d* la casa y él para la 
cocina. Prefieren paro un ingenio o 
casa particular. Tienen referencias. 
Informan Hotel Cuba. Egldo 75. Te-
léfono A-0067. 
35487—17 ag. 
D E S E A COI/OCARSE UN J O V E N E S -
paftol d-) 17 artos de edad para cual-
quier trabajo que se presento. No 
tií-ne protensiones y puede salir a 
cualquier comercio del Interior o casa 
particular. Informan Tel A-S610, 
35529—20 ug. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A E M 
pitarse en casa particular, acostum-
brada al servicio fino: ha trabajado 
con distlnfruldas familias en Barce-
lona y la Habana. Sabe coser, do cuar 
tos, de comedor y s'enco para una 
o dos personas ge coloca para cocinar 
y limpiar. Tiene referencias a sa-
t is facción. Informan Línea 150. Te-
léfono F-S141. Pregunten por Aurora. 
35519—17 ag. 
S R T A . M E C A N O G R A F A C O M P E T E N 
te y prá.ctlca en asuntos de oficina, 
desea colocarse en despacho serlo. 
No tiene pretensiones. Refugie 12, 
altos. 
35513—20 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
partol para bodega o fonda o para el 
campo. Informan Olorla 101, Te lé fo-
no M-3296. 
35r.l0—17 nB, 
S E D E S E A C O L O C A R D E C H A U F -
feur, en ^asa particular o de comer-
cio, un joven con cinco artos de 
práctica. Tlem? quier. lo recomiende. 
Informan F-4-UC. 
rr.SSS 17 ag 
D E S E A COLOCA.RSE ESPAÑOL D E 
mediana edad, de portero, limpieza de 
oficina o casa particular. Tiene bue-
nas referencias. Informan San Lá-
zaro 300. T e l . A-8143. 
3r329—16 ag. 
P A R A L O S D E L I N T E R I O R 
Solicito tn todos los principales pue-
blos y ciudades, personas activas y 
bien - relacionadas para representa-
c ión c ó m o d a y muy bien retribuida. 
Pida informes a Oficios 12. Depar-
tamento 411, Habana. 
3 5 3 1 Ó — 1 6 ag. 
SE O F R E C E UN H O M B R E P A R A 
limpieza de oficinas. Tiene referencia 
También sabe de chauffeur.. No tiene 
prcteosiones v cumple con PU deber. 
Informan Hotol Camagüey. Pregunten 
per Emilio. 
35309—16 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
partol para portero o criado de mano 
o para c l ín ica . Sab* su obllgacldn. 
Informan T e l . M-5Í28. 
••;í337—2 6 a g. 
SE O F R E C E MODISTA MADRILEÑA 
para casa particular. Cose y corta 
ñor f l g i r í n . Cali*. G No. 71 entre 9 
v Calzada, Vedado. 
85846—10 ag. 
MUCHACHA H A B L A N D O I N G L E S , 
desea colocarlí.r. como d- nurse. tam-
bién enseña el 'nglés muy bien tie-
ne buena» referencias. Informan• Ca-
lle 16, número í>7 entre 17 y 19 Te-
léfono 1-8164. 35ir>p. 18 x g 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A T R A -
bajar en cir.sa de comercio para apren-
diz de tintorerlí. o para ayudante do 
chauffeu/, de Cámién u otra cosa por 
el estilo, -ss serlo y cumplidor y tiene 
quien lo garantice si SJ desea. L l a -
men al t»;léfor>c M-3566. 
36239.—16 Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
a * 1Í04. Exposi-
tor d* "'Socleté de 
Artistas France* 
sea" de P p r l s . 
1923. Dlnlortia de 
Honor del Salbn 
de Otoflo de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res d» M a d r i d 
1924, Jurado d«l 
C o n c u r s o de 
Aifuasfiiertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura, Es té -
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batilc. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U-3094. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n veinticuatro horas le tramito 
carta de ciudadanía cubana, pasapor-
te, t í tulos de chauffeurs. Anticipo di-
nero sobre herencias y cuentas moro-
sas. Especialidad en asuntos judicia-
les, cobros da cuentas atrasadas. Leal 
tar' 212, altos. 
32520—27 ag. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse. de fregador de máquinas en un 
garage; que sea formal; es trabaja-
dor. Informan on Villegas 74, de 11 
a 12 y de 5 a 7. Pregunten por R a -
món. 36QC8 10 ag 
SE O F R E C E P A R A A G E N T E D E 
cualquier artículo un joven de am-
plia» facultades, prefiriendo casa Im-
portadora o cosa aná loga . Para infor-
mes llamar al T e l . M-3017. Pregun-
tar por Várela . 
35004—17 ag. 
UN SEÑOR D E Jí .J~rANA E D A D D E 
sea colocarse bien de ordenanza, por-
tero o para limpieza de escritorio. 
Tiene muy buenas referencias. Infor-
man en Amargura 50 esquina a Ha-
bana, bodega. 
34751—16 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O B L E M A P A R A N I Ñ O S 
Hemos comprado pañue os por valor 
de 784 reales, habiendo pagado por 
cada pañuelo tantos realas como pa-
ñuelos compramos; ¿cuántos pañuelos 
compramos y i i ánto nos costó cada 
pañuelo: Este problema lo encontra-
rán analizado y resuelto en "Los 
Problemas de Luisito". Se vende en 
Obispo 34. Hxbana. 
G53á' —17 Ag. 
O F R E C E S E C A P I T A L O I N T E R I O R 
excelente nrof^cor lo., 2o., 3o., Ma-
temáticas , ottiiiy asignaturas bachille-
rato, contabiRIid, Idiomas. Igual-
mente cl&.ses Monte, 345, altos y do-
micilio. ' 35384.—18 Ag. 
UNA SEÑORITA I N G L E S A S E O F R E -
ce para iar ciases a niños o de Ins-
titutriz o s e ñ c i i t a de compañía en 
familia Soria. Tiene muy buenas re-
comendaciones Para informes: Hor-
nos, 26-F. 354^9.-18 Ag. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudioJ' Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros, pues c-3 ciencia eoencialmen-
te P R A C 1 I C A y abandone las teorías 
confusas, (iar^ntlzo curso y experien-
cia en tres meses. (También por co-
rrespondrmcii Tlzol. Perito Conta-
dor Públ ico . M-4061. Nueva del Pilar 
número 31, esquina a Clavel . Cerca 
Cuatro Caminos. 35393.—21 Ag 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
?10 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 peB03 cada u r̂o, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
1 30309.-15 Ag. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
tituto ( D - 5 6 ) 128, E . 86 St . New 
York . 
ext . 3 0 d . — 1 1 J l . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de tedas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. S e preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220. entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten olumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sólida y ««smerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
domést i ca . Curaos especiales de Te-
neduría; ./O preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 do Octubre 416, Víbo-
r a . Tel . 1-2634. Pida prospectos. 
34633.-9 Sep 
J O V E N B L A N C O 15 AÑOS C U B A N O 
sin padreo, des^r. colocarse en comer-
cio o coinpaflí.1 que lo utilice, enseñe 
y encamine. Escribir a Eugenio Me-
londl. Bernaza. 66. 35122.—18 Ag 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
Inglés comercial y de Bachillerato 
Mecanografía e: tacto, pesos; ta-
quigrafía Pltman, Gramdtlca, Ar'tmé- I 
tica y Tejeduría. Clase.-j Individuales 1 
y colectivas. Ingreso en el Instituto' 
y Normal, Plano y pintura. Pida In-
formes a su nlrcctora. Espléndido y 
fresco local. Clases día y noche. Cla-
ses especiales necturnag para depen-
dientes "el comercio. Neptuno i <>„ 
entrada por Lealtad. ' 
,34661.-25 Ag . 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Desea usted ser un compereníe te-
nedor de libros o un experto taquígra-
ío-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clasfr»! a cargo de experimentados pro 
f esores, garantizándole éx i to . Horas 
especlaJes para seftoj-ltas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
cía . Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
No. 113. altos. 
33684—3 sept. 
I A T E N C I O N ! 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o E s -
p a ñ o l , a p r e n d e r a b a i l a r c o n el 
g r a n b a i l a r í n M o r e n o 
Dará clases di, Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos en Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las última? expresiones de la moda 
París y New York. También ense-
ñamos Danzón, Pasodoble, S-choÜs y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvech'jn esta oportunidad do 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Neptuno 78, altos esquina 
a Manrique, primor piso. No es Aca-
demia. Clases privadas solamente. 
Í4912—31 ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia : a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
giés? Compre usted el Mt.TODO NO 
VJSIMO R O B E R T S reconocido umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta Ja fecha publlcaaoj*. E s el úni-
co racional a la par sencillo V agrada-
ble; con él podra cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lengua in-
glesa, tan necesaria hoy día en futa 
Repúbli^*.. Tercera odio'.ón Pasta. 
$1.50 348..3 —30 Ag. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
de 2a. enseñanza, g r a m á f e a castella-
na y latl.ia. lógica y matemát i cas . 
Clases a d:nilcillo. 10 de Octubre 394. 
S r . F . Vega N ú ñ e z . Teléfono 1-4224, 
de 9 a 11 m. 88446 —2 Sept. 
C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
D E M O R O N 
N t r a S r a . de l a C a n d e l a r i a 
Dirigido por sacerdotes y seglares. 
Plan de estudl-s. C\ases a los Párvu-
los. Clases de Preparatoria y Comer-
cio. Clases d i Ingreso. Martí 6. 
Apart 1,22. Taléfono 219. 
34423.-23 A g . 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ño l - l rg lés . Garantizo buen empleo. 
(No tü Academia).' Atención estricta-
meiue individual por experto conta-
dor-taquígrafo páblloo, excelentes re-
ferencias (Clases por corresponden-
cia) . M-4061. Nueva do: Pilar 31. 
31616.—3 Sep. 
P R O F E S O R A 
do inglés con t í tulo de doctora, 5 
años en C u b a , e n s e ñ a n d o en las 
mejores casas de la Habana , desea 
unos alumnos m á s . T e l é f o n o F-1444 
34882 18 ag 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés, sombreros 
ajuste para terminar en poco tiempo. 
Se garantiza la enseñanza, tengo ho-
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
sombraros. Bayona 15, a una cuadra 
de Merced y dos de la Terminal. 
30919—21 ag. 
M1SS A L I C E C H R I S T I A N S T I E N E 
algunas horas disiponiales piara dar 
[claseg le Inglés y francés . Dirigir-
se a la calle J esquina a 15 número 
j 137, te léfono F-5S8). Llamar de 1 a 
2 p. m. y do 8 d© la nrc.he en ade-
lante. 35376 29 ag 
I P R O F E S O R D E C O R N E T I N , C L A -
jses a domicilio, formalidad y precios 
Imódicos . Informes: 1-5165. 
352oú.—18 Ag. 
C01EGI0 "AMELIA DE VE 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA ^ ^ ' M F R I 
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMMM 
CIO E IDIOMAS 
EstA situado en la esplé-idlda «uinta 
San Jooé de Bellavlsta. a una cuadra 
de la calzada .e la Víb^ia, pasando 
el crucfcio. Por ex. magii í l ica suuu-
clón es t \ colegio m á i taludable aa 
la capital. Grandes doimilorloa. Jar-
dines, aruolsdo, campos üe sporlfl al 
estilo de ios grandes colsglos de Nor-
te Amér ica . Dirección: Leiiavlsta y 
Primera, V'bora. Teléfonos 1-1894 a 
] - 6 0 0 ¿ . Pida prospectos. 
80344.—16 Ag 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
Corrales 61. Clases esp-íciales de In-
glés , M¿canogn.l.la, Taquigrafía, Te-
neduría de Librea, Aritmética, Gra-
mática, _ectura, y E s e n t u r a . Clases 
preparatorias paia el ingreso en dis-
tintas es-H'vlaj. 343'7.—7 Sep. 
U K A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D £ I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 t í D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T ^ T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
i - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C Á D u M I A S E V E N D E L A U N L 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS E s -
tudiantes, i }..•;,i espaciosa. Buena ali-
mentación. Orden perfetto. Se exigen 
referencias. Para Informen: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez. Lea l -
tad, 147, entre Salud y Kelna. 
33143.—:6 AR 
SE.-iOR D E MUY B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francéi» y , e l a lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a I ;S nlfios de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones da 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiero un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios d® la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
;nd. 7 11. 
C O L E G I O E L R E D E N T O R , L E A L -
tad, 147, entra Salud y Reina, prime-
ra enseñanza y preparatoria para el 
Ingreso al bachillerato. Kindergarten 
anexo. Pídanse prospectos. Teléfono 
A-7086. 33830.—20 Ag. 
A C A D E M I A P E Ñ A F I E L 
R E I N A 30 
Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigraf ía etc. 1 rofesor «n Londres y 
del Emoajado' americana en Madrid 
Mr. Mo'>rp. Excr-ientes testimonios de 
Unlveraldaaes etc. 
34412.—7 Sep. 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A L I A N O . 18 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 , A - l 0 9 2 . 
32945 31 A g . 
Colegio l a . TERESA COMELLAS" 
C O N S U L A D O . 94. A L T O S 
Instrucc ión só l ida . M é t o d o s modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Ingle* y F r a n c é s , por la misma pens ión . 
E l nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. P í d a n s e prospectos. 
3*413.-7 Sp. 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes Reina) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fandado, Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
S Oct 18579-80 
COLEGIO "MARIA COROMINAS" 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A P A R A S E Ñ O R I T A S 
Internas, medio y tercio internas, y externas. L a s clases comen-
zarán el lo . de Septiembre. S e fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. T e l é f o n o M-3317. Habana. 
3 3 7 9 4 . — 4 Sep 
Colegio "LA GRAN ANTILLA" 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , r r e d i o I n t e r n o s y E x t e m o s 
d e a m b o s sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 \ 
I 
c 57&' ind 16 J l 
Profesora de Corte y Costura siste-
ma Mart í , graduada en Barcelona, 
da clases en colegios y a particu-
lares. Julita R . Magasen. Rodr í -
guez 51, esquina a Manuel Pruna , 
L u y a n ó , t e l é f o n o 1-4175. 
C 7534 15 d. 8 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát i cas , ortogra-
fía, caliprafla. dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domiclMo por el 
pr^'ssor F . Heltzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
altos. 82737 29 as 
P A R A L A S D ^ . A S 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
Acabamos de recibir una Inrena colec-
ci6n, asi como un erun aiutldo de pa-
j i l la de crin do seda en todos los 
colores, para hacor de encargo cnal-
c¡uier sombrero ya ŝ -a por figurín o 
per a lgün modelo. Sombreros de luto, 
te emo3 el mejor surtido con aolo un 
av.so al M-G/61 ss le nuuidan para 
cscoffer. L a Cftia de Enilquo. ís'ep-
tuno 71, 
J,,5S41—30 a s . ' 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila . Telf . M-9392 
31148 20 ag 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina . Estuche $1. 
Üe venta en boticas y seder ías . De-
pós i to : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392 
31148 20 ag. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
55*iS «"sefla a bordar gratis, com-
orAndonos un« máquina Rmger. al 
contado o a plazos. So cambian y re-
paran. Agencia de Singa-, en Sen R a -
i**} * V ^ l t a d , y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4622 Lle-
\umo3 catá logo a dimlclllo si nos 
av'^a. 28ii7 :Í , 1 
ACADEMIA N E W T O N 
L F A V T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E l I N S T I W T O , Ü N I V E R . 
S I D A D Y E N L A S t S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l bril lante é x i t o alcanzado en loe e x á m e n e s de Junio de-
muestran no solo la competencia del Profeeorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s E n l a m a y o r í a do lae oslgnaturae, como 
en F í s i c a . M a t e m á t i c a s . Gbü». . í a e His tor ia , etc.. a 0 h T habido 
mas que un suspenso, 
^ m Director h a confirmado, t n lema "Hecnos y no palabrc-
L a s clases del ourslllo pr inc ip iarán el día 2 de Jul io i 
Espec ia l idad en Cienc ias . Clases diurnas y noctiu-nas.' 
E l Director 
T o m á s S E G O V L 1 N O . 
T 6221 ind. 1 * . * 
Corte el jelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco" 50 cts, S e ñ o r i t a s 60 cts. 
Pe luquer ía P I L A R . Agui la y Con-
cordia, t e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
P I L A R . P e í uquer ía de señoras y 
niños. Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicuie 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 6 0 cts . Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392 
21148 20 ag. 
MODISTA. T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
naco también arreglos. 15 K o 251 
altos. Vedado. T e l . F-487C. 
, 330r.3—15 ag. 
R A I -L X P E U T O | P E L U Q U E R O , mundo Calvo. Melenas ondulnclotuM, 
tenidos, peinados, postizos. Exclusl-
vamentn a domicilio. Telffono A-
7166-̂  83403 18 ng 
Para rizar su melena. Tenacilla* 
M a r c e l , . 6 0 cts; madores alemanas 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; T intura L a F a -
vorita. $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
31148 20 no 
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IMPRESOS MÜFBLES Y PRENDAS LIBROS PRENDAS M U t B U * MUEBLES Y PRENDAS PARA LAS W i A S 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándolo más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejoi^ se 
lo vendo más barato que nadie Con-
cordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
María del Carmen Pedroso 
Se haoín bordados en máquina y a 
mano y toda clase de marcas Precios 
A d i ó o s . Refugio. 33 bajos. Teléfono 
A-5678. Hatar.a. dions.—¿¿ AS. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres „y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pja-
zos? Llanje al Teléfono A-S381. Agen-
cia de Slnger. Pío Fernández 
33509 31 ag 
S E V E N D E U S J U E G O R E C I B I D O R 
laqueado color crema, cit muelles 
compuesto de suit; piezas, se da en <u 
pesos. Samd, ntrnero 3. 
p ' 35420.—17 A g . 
VENDO L N JUEGO C U A R T O F I N O 
con bronces, 9 «iezas. dos gris París , 
"n Juego cala, uno recibidor una ne-
vera hierro, una caja caudales, un 
jiu-go comedor caoba, fino, tres esca-
parates. 5 camas, 3 cómocías, 2 juegos 
mamparas, una máquina escribir y 
tné-u muebles. Pueden verse en Gerva-
sio £9 entre Neptuno y San Miguel. 
S5522—18 ag. 
VE.NDO E N flD UNA MAQUINA D E 
eferibir Remlngton invisible, pero qu<3 
escribe. Informa Roca. San Miguel 
100 B a todas horas. 
354P4—-17 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O D E R E C I B I -
dor, tapizado y un cheislcng de cuero 
Concordia. 123. 
_ r5516—21 ag. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más niederna que exis-
te, importada Jirectamente de Parts, 
«Jecuta cualquier t í ^ l a j o por m á s di-
fíci l que sea, como espejos art íst icos , 
americanos Par í s y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
tíesalros, vanitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos «alón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados últ ima novedad, 
faroles, reflectores do cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisa;? de 
pristal para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procealmientos europeo?, 
garant ía absoluta. Híicemos todos los 
trabajos Imposibles de realizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4.J07 
tíe habla francés, alcnidn, Italiano y 
uortugués . 
Í'.SIS—12 sp. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
E n esta casa se barnizan de muñeca 
fina; se esmalta y tapizamos en to-
dos los estilos Se fabrican toda cla-
se de mueblas finos y corrientes. 
Gran especialidad tn HIregios de mim-
bres, todo a precios de situación. Ga-
rantía en todo? los trabajos tal como 
deseen. Pueden llamar a] T e l . Ü-866Q 
SI no pasar por esta su casa Ave-
nida de Menocal loe, est;i ina a San 
Miguel. T e l . U-3566. 
351,94—22 ag. 
Se vende una refrigeradora com-
pleta para quince toneladas de 
hielo diarias y una planta de mo-
vimiento con motores de distin-
tas fuerzas. Informan: Luis L 
Aguirre y Ca., Mercaderes, 19, 
Teléfono A-1748. 
r5148—27 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en ias operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás. 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES EN GANGA 
•'La tíspecial", a lmacén importador 
de inuebies y objetos de íantabia. ua-
lOu de exposición, Neptuno. l ó J , en-
tre E.cobar y Uervaslu, Ttlf . A-76ÜO. 
Veuutímou con un 60 por ciento Ce 
descuento, jutiKOs de ciiaito. juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbra, espejoj aoracios, jiiugo-s £fl 
lapizados, camas de bronco, Cbinaa d« 
iuerru, camas Je umo. buros escr.to-
no* (M tenora, cuadrt* Ue sala y co-
medor, lampara» de boorcmeíid, co-
lumnas y macetas inuy6iica3, í «guras 
eiectncaí», siUaa. butavas y e-ígumas 
doradas, portamafetas aemaltadas, vi-
trinas, coquetas. entremcBcs, t-tierlo-
nes mesas correueras ne'.ondas y 
cuadradas, relojes de pared, snlonea 
de portal esciparalet americanos. 
Horeros. sillas ffirstorus. nevera», 
aparadores. para\ane8 y si l lería del 
país en todos los eaf.Uos. Vendemos 
ios afamados Juegos de mepie, com-
puestos de escaparate, cama. (.oQueta. 
mesa de noene, etuZXOnler y L-anyue-
ta. a IH85. 
Ant&e de comprar, hagan «¡na visi-
ta a *"i-a Especial'", Neptuno 159. y 
terán bien servidos. .Nu couiundir, 
.Neptuno, 15U. 
Vendo bis muebles a plazos y fa-
bricaiiios toda ciase .le mueolcs a gus-
10 del más exigente. 
l^as ventas üel campo no pagan 
.jTibalaie v se ponen en la estación. 
SE ALQUILAN MUEBLES 
se vendtn a t i zos usad08 y nuevos, 
se comp >ren y cambian. Llamen a 
Alonso, t i f i v s i o 59, entre l\eptuno y 
íian .Miguel. M-7375. 
33994.—21 Ag. 
Pa:!1 familias de buen gusto. Finí-
simas juegos de cuarto decorados, 
juegos de comedor del más puro 
estilo Renacimiento Español, espe-
cialidades en muebles para niños y 
muebles finos en general. Véalos 
en Escobar 65. 
34513—23 ag. 
I M P O R T A N T E . SK V E N D E UNA 
buína nevera refrigerador Bon Siiy-
phen, en la mitad de su cesto. Apo-
daca 58 entre Suárez y Rcvillagisedo 
. 34325—17 ag. 
1 N T E U K S A N T E . V E N D E M O S CA.IAS 
de eaudale'S de todas clases y tamaños 
y contadoras de varios modelos. Apo-
daca 58 entre ¿uárez y Hevillagisrodo 
34325—17 ag. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E U A S , S i -
llas y mesas para café y fonda _ y 
otios varios muebles en Anodaca 5», 
entre Suárez y Uevillaglgedo. 
343¡¿5—17 ag. 
F A N T A S I A . A L F I L E R E S D E C O K -
batas con bombillas e l éc tr icos . Os-
car Medina. Villegas 77.' 
35364—16 ag. 
Sl-J V E N D E UN V E N T I L A D O R $12; 
Victrola Víctor discos $33: juego co-
medor americano 535; calentador ni-
quelado de baño $28; piano nuevo 
Stowers $190; cocina gas 3 hornillas 
$7- lámparas y pianola nueva eléctri-
ca y de pedalea en $590. Casa par-
ticular. Concordia 108, bajos, cerca 
Gervasio. 
3535P—16 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O C O M E D O R 
estilo colon.al. muy barato, por em-
barcarse loa dueños . Cai.e 15, núme-
ro 308, e-Jtre B y C, Vedado, de 2 a 
5 p. m. 8687*.—16 A g . 
P A R A VTJNDER B I E N L O S M U E -
bles de su cas:» y en el momento l la-
me a l teléfon > A-2253. 
352SÓ.—17 A g . 
P A R A A M U E B L A R UNA CASA N E -
cesito compra.- juegos d i cuarto, un 
juego de comedor, un juego de recibi-
dor y de sala les compro en el mo-
mento si llaman ai te léfono A-2253. 
352S4.—17 Ag. 
S E V E N D E UN A P A K A T O D E , Lin-
che y café de .'os más modernos. Tie-
ne 15 días de uso. Su dueño Cepcro 
y San Salvador, Cerro, bodega. T.Í-
léfono I-ES27. 
r530S—16 ag. 
¿LE I N T E R E S A C A J A G U A N D E CON 
tra incendio y seguridad y máquin.i 
escribir Kcmington No. 10, precios 
cómodos? Véa las en O'ReilJy 26, a l -
tos. Bresca. 
?5315—16 ag . 
MUEBLES DE OCASION 
Tres hermosos juegos de mimbre a 
pu-cio de situaciin, dos juegos de 
cuarto, laqueados en marfil, lunas 
ovaladas, otro en azi 1, tres barniza-
dos muy buenos, uno ce coinecor co-i 
adornos de bronoí, todo de caoba fino 
tina lámpara la pie de mimbre, un 
juego de sala con marquetería fino, 
do caoba, compuesto de 15 r)e-/as, va-
nos escaparates con lunas, coquetas 
aparadores, muchos más muebles qu> 
no podemos detallar a precios de 
tuacion. Avenida de Menocal 106 es-
quina a San Miguel. 
•"á:&5—?S ag 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O DE~Sj^T 
vendo dos muy baratas, algunas mesas 
dobles y sene: las, una de forrar bo-
tones habilitaüix, otra de unjr enca-
jes, otra de ribete de fes tón sencilla 
varios motores de 1|4 y de 1|2 caba-
llo entre ellos oos tr i fás icos . E n s - ñ o 
el manejo de la j máquinas y las en-




San Rafael. 115 
^ ^ " t r í 8 cuart0' » ^ 0 . con eccapara-
« tfi« lCUerp0i ?220: ^ B o s de ca-
la, $68; Juegos de comedor, $75- es-
caparates, $12; con lunas. $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S2ü- ayarf-
r r e ^ a s * 1 5 ^ o'o-1110̂ .3- $15: " ^ r c o -
S ^ S á ^ l J í i 5 mcdernaa; peinadores, 
f^H^A totÍdores- '12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
S i l 8 . J , d0s sil¡'™es de caoba, f l * hay sillas americanas, juegos ¿smai-
m o d f l , ^ f.ala' $95: sl l l8rí* ^ todos modelos lámporas, máqulr.as de ^o-
r t í ; ^Ur68 de crxrtlna ^ Planos, pr«-
Kafa^0nU5nat^dader.a KauBd; * * * «a ia f l l i s , telefono A—«202. 
c u a n ? ' 5 'SnI .VEXDE J , J E G O D E nua-rto, 5 piezas en $S5 y varias ñ t . 
valones ^• 'cristales . Apodacl 58 en tre Suárez y Revillaglgedo. 
34325—17 ag. 
COMPRO BAULES MALETAS 
y todo objeto uo viaje en todas can-
t'dades y lotes. Gemelos prispiáticos, 
todo lo de Fotograf ía y Optica, Armas 
y objetos antig.i'.s y curiosos, maqui-
nas de cicrib.r y fonógrafos . Nego-
cio rápido Voy en seguida. Teniente 
Rey 106. Tel M-4S78. F—nte al DIA-
R I O . 349:7.—19 Ag. 
BAULES AMERICANOS 
Vendo varios baúles, en escaparate, 
bodega y camarote, fabricados con 
madera de tres íablas Décadas, fibra 
contra fibra, precios muy Dajfsimos 
por ser procedencia de un remate. 
Puede verse en la calle Suárez 63 es-
quina a Gloria. 
34328-17 ag. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de V'.ena importadas por esta casa. 




¿Quiere ahorrar dinero? Deoe ana 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y R i v e r a Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2866. Nota: las ventas t»l 
•nterlor no pagan "mhalaje. 
C7224.—31d-lo. J l 
CONTADORAS CAOBA 
niqueladas 10, ló 20, 25 y 30 pesos. 
Nuevo oían do ventas, bin fondo. 
Aprovec.ien e-Jta oportunidad. Se ha-
cen cambios. H i y piezas de repuesto. 
Oficina Campanuno 89. 
344i5 —23 Ag. 
M A Q U I N A R E M i N G T O N ^ U L T I M O 
modelo, casi nueva, se da regalada, 
urgente. Puede verse de 2 a 5 p. m. 
en la Manzana, de Gómez. Dpto. 25ü. 
Martínez Garrido. 
34940.—17 Ag . 
CAJA DE H I E F R O 
Tamaño 70x40. E s t á cosí nueva. Se 
da por la mitad de su valor. Ani -
mas 30, bajos. 
S4045—10 ag. 
"LA NUEVA i ^ P L C l A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervaüio y 
Belascoalu, teieiono A-^üiO. Almacén 
nrportaaor oe mueblet y objetos de 
Venuemos con un 50 per ciento de 
descuento, juegos uo cuarto, juegos de 
feumeuur. juegos de numore y creto-
nas muy baratos, tapiíjoü oorauos, jue-
gos tapizaoos, canias u« ineiro, ca-
mas do pino, uuros obcntonos de 
señoras, cupaaroa de gala y coiu«*oi, 
lamparas ue sobremesa, columnas y 
macetas mayúncas , l i suras t léctricas, 
sillas, outacas y eÜBQUUUUl aoracio^, 
poiUimaet-tas esiualtauus, vitrinas, co 
Quetas, entremeseü, cheiiones, auoinoa 
y tiguras ue louaü ciases, mesas co-
ireaeras, reaonuaó y cud.uraüas, relo-
jes úe pared, sillones ue portal, es-
caparates americanos, libreros, ¿lUai 
guatonai , neve*ab, apaiauores, para-
vunes y&iltriia del paia cu todos los 
estilos. 
Jjiamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibiuor tinibiraos ó e me-
ple, cuero marroquí de ia maa fino, 
elegante, cómodo y aoinio (¡ue han 
vciuüo a Cuua, a precios mey bara-
tisinios. 
Vencemos los mueblen a plazos y 
fabricamos teda clase do niodeios, a 
gusto del más exigente. 
L a s xentati del campo no 'lagar, 
embalaje yse ponen cu la estación o 
muelle. 
Dinero sobra prendas y objetos d» 
valor, «e da en todas oantidi'.dt.s, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 r 
193, te léfono A-2010, a l lado del c*. 
£é • 'El biglo X X " , Habana 
Compramos y cambiamos niuebl;! 
y prendas, clamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
MIMBRES 
Los esmalto a fuego y arreglo todos 
los desperfectos que tengan. No 
los recargo ni tupo de pintura como 
otros, yo esmalto los mimbres de la 
casa Li fe . C . Fernández. Progreso 
No. 25. Teléfono M-3122. 
33703—19 ag. 
Máquinas de • escribir. Taller de re-
paraciones de máquinas de escribir, 
sumar y calcular. Emilio Alenany. 
Aguiar 51. Teléfono A-6671. Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en lo$ 
trabajos. Compro máquinas usadas. 
33965—20 ag. 
"LA PLUMA DE ORO" 
Casa especial en novelas bonitas. 
Libros de texto para colegios, libre-
tas, papel para cartas, plumas de 
fuente- lapiceros y tinta Watermans, 
perfumería fina de les mejores fa-
bricantes franceses, estuches para 
regalos, máquinas de Guillet,^ hojas 
y brochas para afeitarse cómodo, 
relojes para señora y caballero en 
ero 18 kilates, anillos- sortijas y are 
leí,, todo es fino y muy barato. No 
se olviden que en "La Pluma de 
Qro" hay muchas cosas buenas y 
escogidas. Paseo de Martí No. 93 
A, bajos de Payret. Tel. M-2046. 
Habana. 
35184—17 a{¿ 
RESTAURANTS Y FONDAS 
A PLAZOS 
Se venlen cajas de c a n i a . d « vanos 
t smaños y muebles de tocias clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos d* 
valor y arte "LavHlspan> Cuba" Te-
léfono A-c054. Villegas, b, por Mon-
Berraie. 
DINERO 
No rc-par.itros intereses' Prés tamos 
6obre alnajaM) y objetos ce. valor. 
Ud EUSPANÜ « I B A 
"í/'illega!» o. por Avenida de • Bélgica, 
antes .Vlo.iserrate. T e i é í i n o A-*u54. 
CAMBIE SUS MUEBLES 
E n el Artft Zenea 227 . t e l é fono U-
4747. L e carne todas Ciases de fa-
cilidades píira adquirir n uebles nue-
vos por viejos por una p^querta dite-
rencia, r i i emo tamoiérj *' compra-
mos y vendemos a precios nunca vis-
tos. ViPitenos y se convencerá. Tam-
bién recibimos órdenes •ÍU ios teléfo-
nos A-Ói37 o en el 1-5101. 
¡JJüai.—26 Ag. 
S L V E N D E N DOS B A U L K S D E USO 
para viajantes, con seis gavetas nue-
vas cada uno. Informan en Aguaca-
te 1¿'¿. 3r<0e6 15 ag 
ti Ais G A . VENDÍAMOS MAQUINAS 
de escribir Kemington y Unáerwood 
de carro grande y cnico y una de su-
mar tíurroughs en buen estado. Apo-
daca 5S entre Suárez y Ue\ illagigedo 
3-1325—177 ag. 
V E R D A D E R A LiQUÍDACION 
Suerez número 7, fesuina a Corrales, 
leleiono A-0631. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un >nmenso surtido 
alhajas de t o á i s clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
lecibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
COMPRAMOS 
mu»» es d-» oficina, arch-vos. máqui-
nas do «aoriblt-, cajas de caudales y 
maquinas oe coser tílngor, los paga-
mos bien Llame al t e i i í o n o A-8054. 
Viiletjas G, por Alonserrau. Losada. 
C5226. —Ind. lo Jo 
INTERESANTE 
Si usted "ecesita comprar mueDi«.a no 
lo haga rfin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167 te-
léfono M-S84 4, gran aimací-n de mue-
bles tirir.s y corrientes y ahorrara us-
ted dinero, vendemos al contado y « 
plazos. L a s ventas para el interior 




LLAME AL TELEFONO M 8844 
C49S2.—ind.24 My 
ARTES Y O F I C I O S 
GRAN FONDA HANG LUNG 
Ofrece sus servicios de exquisita co-
mida a la francesa, española y crio-
lla así como un trato agradable de 
nuestra dependencia. Esperando ser 
favorecido por nuestra clientela. No 
olvidar a Han Lung, que está situa-
do en Neptuno 184- entre Gervasio 
y Belascoain. 
34959_10 sp. 
EXCELENTE Y SABROSA 
cemida se sirve a domicilio y en el 
cernedor a precios sumamente econó-
rricos donde se garantiza la cali-
ciad de la comida. Llamen al Teléfono 
M-738Ü. Consulado 69, altos. 
3398>.—20 ng. 
DE ANIMALES 
P U L I M E N J T K PUS M A R M O L E S , M E 
hago cargo de Le pul imentación de pi-
sos e s c a l e í i s , p.-inteone» y zócalos por 
viejos y rucios uue estén, los dejo co-
mo nuevos, prcoios econ^mlcoB. Telé-
fono M-4260. 348^6.—28 Ag. 
. ¡OJO! jOJO! 
Propietario, el único que garantiza U 
srnil leía ext irpación del comején, 
contarlo cor el mejor prccediiniento 
y (ri»p práct ica . A . Piño!. Recibe 
UVUSD Avenida 10 de Octubre, UÚme-
iO "áé . Teléfono 1-3302. 
336'6.—3 Sep. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Reciounos ei iunea '<5 aiuiot de supe-
rior caiioad y propios pura todas cla-
ses de trabajos. Tenem JS muios de 
uso y biciolbias nuevas muy baratas. 
También recioimos 50 vacas llolstein 
y Jersey d<3 lo mas tino que se Im-
porta para (Juba muchas de ellas re-
gistrauas o- pura raza. Tenemos ca-
oalios tino3 de Kenlucky raarchado-
res y do trot^ a precios muy arregla-
dos. Valtenca y saldrá uded compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper tíros. Caizada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó . 
Habana. 313Si.—21 Ag. 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti-
los, dorado y bruñido io ero. Repa-
raciones en general. Preo'os económi-
cos. Romero y García, oan Lázaro 
211, esquina a Escobar. Teléfono A-
046.5. 3nS17 23 ag 
EN E L U-4747 
Encontrará siempre qjíteu !e repare 
sus mueble» dejándolos como nue-
vos. También deco/amos esmaltamos 
y taptaamoa. Atinarnos pianos, pia-
nolas y les hacemos toda i.iaso de re-
paraciciTjs. Precios económicos . Tam-
bién rec'.olmos órdenes en los teléfo-
nos A-G137 o en el 1-olüT. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar TS 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas su í l tas . Juegos do 
cuarto marquetería, $110, comedor, 
$75; sala, $50; saleta. Í70; escapara-
tes, desde $10; carcas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $i4; mesas correderas, 
$7; Eillad. $f.50; Billón SJ; y otros 
tjue no se detallan, todo «n relación 
a loa precios antes mencionados. Tam-
bién se compran v cambian en 
"LA PRINCESA'* 
S. R A F A E L , 107. Tel. A-6926. 
A V I S O . S O L O P O R UN P E S O L I M -
pio y arreglo una máquina de coser 
para familias. Conwnc«onalmente 
máquinas tíe ta l íer . Paso a domicilio. 
Llame al A-4Ü'I.. F . G . Santos. 
346St.—20 Ag. 
BENITO PEDROSO 
Sastre. Corle elegante, coníecclón CE-
merada. Prontitud en entregar los 
encargas Precios mOdi^s . Refugio, 
33, tajos entre Ccnsu.alo e Indus-
tria . Teiófono A-5C78. l í abana . 
316áJ.—23 Ag, 
cQUÍEN ES V A R E L A , QUIEN? 
^ arela es el único mecánico plomero. 
Que lo mismo .ransíoi ma su cuarto da 
ra ño en esti.o veneciano que en estUo 
imper'ai; hago los trabajos termina-
dos ep ias condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesio ai 
Telf. P-i;2»u y bc;asj ci-mpiacidos. 
ind. 6 o . 
C O N E J O S G I G A N T E S í G A L L I N A S 
cata anas . Ven Jemos parejas o tríos . 
Granja 'Los Cocos", u-acerlo Villa 
María. Guanauacoa. 
34883.—19 Ag. 
DINERO E HIPOTECAS 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
basta cieo mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
• 33870.—4 Sep. 
Sobre buena propiedad, en lo mejor 
de Ciego de Avila tiene un cliente 
mió una hipoteca de diez mil pesos 
al ocho por ciento de interés que le 
quedan por cumplir un año y la 
cede por una propiedad o terreno en 
la Habana, Jesús del Monte. Víbora 
u otro reparto cerca de la Habana. 
Informa Marín. Aguiar 59. Teléfo-
no A-6282. 
34995—7 ag. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñaiiza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Aví senos s i te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y lealtad. 
2S137 11 ae 
DINERO 
Damos dinero SO'ÚXC. alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianoias, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-685! 
Ind. 
E S T O NO E S C U E N T O , E S P O S I T I -
VO. Usted cambia sus muebles y le 
llevan un cien por cien, teniendo qulon 
se los deje igual que nuevos por po-
co dinero. Esmaltamos y laqueamos 
en colores; barnizamos a muñeca fi-
na, tapizamos en todos estilos, tene-
mos muestrarios de damascos y cre-
tonas, enrejlllainos toda clase de mue-
bles, arreglamos juegos de mimbre, 
dejándolos comó nuevos; trabajos de 
carpintería y envases. Si usted no 
llama al Teléfono F-2813, se perju-
dica. Seriedad y garant ía . Calle 23 
No. 235, entre G y F . 
35042—19 Ag. 
MLA P E R L A " 
Animas, S4 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo nnos qu« 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios la* 
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
teré i . 
Vendemos Joyas finas. 
Vltltennos y verán . 
ANIMAS, NUMERO 64 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CÍA. 
S. en 
LAMPARAS LN GANGA 
Se vende una iárapara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de -comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Veiona. en 
$80.00. Puede verse 
e n la Casa Vilaplaíife. 
O'Reilly y Villegas. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
per otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, ruestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
tmiebles. Manrique, 122. E l Ar-
te. Teléfono M-1059. 
33166 —31 Ag. 
S E V E N D E UNA V I C T R O L A E D I S O N 
modelo 100-A, t. n dos diafragmas de 
diamanto y a-,->jja, colj1- caoba con 
vanos discos er; 70 peso¿ . Salud nú-
mero 3, entro Galiano y Rayo. 
351i:).—17 Ag. 
VENDO UNA P I A N O L A R E G A L CA-
sl nueva con 100 rollos, garantizada, 
Puede verse Gervasio 59. el. U-7875. 
35522—18 ag. 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen -
tales de paso de ias mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U-1129. 
'J6374.—Ind. 3 J l 
DINERO PARA HIPOTECA 
Lo faeililo al C 1|3 y al 8 0|0 segdn 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te. Cerro y en todos los Repartos, 
siempre que haya garant ía . Dinero 
para el campo también tengo. Compro 
casas y solares. Sah M¡guel_105, casi 




MARMON 'c;.«a-sp-or-t- .•a.6 
' fels ruedas 
He nuevo y v al«to 
á m e n t e r e p ^ f ? 
MARMON 'tipo" ¿D¿r{ • .«> 
muy bne i* «i a5 " f • 
acabado'^ ^ ^ . 5 1 
C U N N I G ^ l A T ^ I ^ o ^ f 
tensión. c o m p i l ^ V j 
vado. seis ru»i;taií^t?Í 
Pintura nueva ^ ^ 
Un precioso ¿ J , . 0 1 ^ 
por. carro 7 
C A D I L L A C modelo-BV; | 
pasajeros, m ' 'oiirjJf 
vestidura n u e í N í J 
mente Innnn as' eiil 
D A N I E L S , HmouslneV / 
parado, VPRH'/I, ^ a i L 
Sr0oPreCl0 P o ' r V S 
CeEVROLLT M p ^ r a n , - \ 
en muy buen 
clonanibnto, ^ h J i 
seguro. Un tarrt I 
FRANK ROBlNs ró 
"ABANA ' 
Talleres y v.nt ~, 
^ 1 . W.7-.67 Qll! 
S E V E N D E UiN j - A n v T T T ^ ^ 
'•Wichita" i r e í ^ ^ O , 
das. Informan on Aco-^ d 
Teléfono -Vi-1450 ,?U' ' 
—II i 
§1N P A G A R C O K R E T A J E , S E DAN 
eh primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor do $12,000, al 7 0|0 
para la Habana y u l 8 0|0, para los Re-
partos, sobre solares de los Repartos 
Mendoza. Víbora y Allramar y fincas 
rúst icas en la nrovinda de la Haba-
na a interés convencional. Dirigirse 
a Je sé Alexandre. Obispo 17. 
24452—18 ag. 
Si usted necesita comprT J 
móvij de uso o camión en ¡1? 
bles condiciones, visite al 
Eureka, de Antonio Dovaj l 
día 149. Existencia: De 2 
pasajeros. Marcas: {as ¿ 1 
circulación. Facilidades parad 














I vería ' 
do 
[trabaja' 
1 de sie 
se Vi 
fseñor , Correo 
DINERO TENGO 
E n todas cantidjdes p a r í car en pri-
mera hipeteca desde el 'i por ciento 
según punto y garantía También 
tengo inero para dar sobre fincas 
rústicas. Inter4? tíonvencional. Man-
zana de Gómez 318. M.ii.ucl P lño i . 
3384».—4 Sept. 
l 'ARA H I P O T E C A S E N T O D A S CAN 
tidades $300, $1.000, $2.000. $3.000, 
Jó.000, $10.000 hasta la mayor suma. 
Interés el más bajo. Tenemos dinero 
al 6 0-0 anual en cantidades. Reser-
va. Prontitud. Crtnprarros casas, fin-
cas, solares. Lago. Boiivai 27 y An-
geles. I p t o . 211. A-5955 1-5940. 
33177--1« ag. 
Cinco Cupés Ford en perfecto 
do con menos de seis meses i 
se venden a precio de ga^ 
veche esta oportunidad hcy ^ 
mañana puede ser tarde. Dirija 
Ford Motor Company. GajOf 
ca Marina- Vedado 
C 7721-3 d 
C A D I L L A C so;.o NUEVTTM?^" 
poco uso, y por tenerse que, 
para el extranjero, se venden». 1 
móvil Cal l l lac fP0 n ú S ^ 
mo modelo. Je ¿,ete pasajeros I'IÍT 
muy barago, x^ede verse a o L i 




para invertir su dinero. Doy en $5,000 
una propiedad que renta $122 men-
sual. Informes Tomás San Pelayo. 
¡.Manzana tíe GSmez 4ü7, todos los días 
de 8 y 30 a. m. a 5 p. n>. 
34212—17 ag. 
S E V E N D E UN P I A N O M A R C A " J . 
Giralt o flijo''. completamente nuevo 
propio para pi .«vesor o persona de gus-
to, se da n.uy Lurato y "una victrola 
marca ••Víctor' e léc tr ica . Aguila, nú-
mero 211. 35271.—21 Ag. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
tía rn Izarnos, esmaltamos tapizamos, 
doramos y hacemos juegos de encar-
go y piezas sueltas para cualquier es-
tilo especialidad en arregles: 00 mim-
bres. Animas 113. Tel M-13r.l. 
33350—17 j l . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles cíe oficina, máquinas de, es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García, Arango y 
C a . 
PERDIDAS 
E N U N T R A N V I A D E L A L I N E A 
do Vedado-Marianao, cuedaron olvlda-
tíoH ayer un libro y otrot-. documentos 
que .solamente son de valor^para su 
dueño. S j ruega a la perrona que los 
Haya encontrado los devuelva antes 
del próximo lunes a donde los mismos 
indjean y será gratificado. 
35400—17 ag. 
AÜí^ClAS D£ MUDADAS 
"LA E S T R E L L A " 
Unica casa con dependían tes a ruel-
do. Carros, cnmlones, ciudad e Inte-
rior. Zorrá para cajas le caudales. 
San Nico .á í , 5*8. Teléfono A-2!)ve y 
A-4206. « ¿ . — ¿ a A - . 
B U E N A OPOR'l'l NIDAD. E N E L al-
macén de pianc-s de A m o r í o Alvarez, 
se vende un pu:n( de concierto, de muy 
poco uso, si'.marnente barato. Apro-
véchese de esta ganga. Puede verse 
en O'Reiily, 73. 35280.—23 Ag. 
COMPKO PIANOS i P I A N O L A S DM 
buen fabricante eíobre todo que estén 
en buen use. Pago Instant ím'ainente 
y mejor que cualquier competUio-.. 
Avise al Teléfono M-1556. 
35211—16 ag. 
V I C T R O L A S 
Compro Victrolas y fonógrafos Víc-
tor. Los pago bien. Avise al Teló-
'•'ono M-1556. 
rsoio—16 ag. 
Propio para p-ersona de gusto 
Se vende un «".íío-plano pin estrenar 
marca 'Stcda't" con acevón Standard 
y acabado en caoba brillante con cien 
rollos e?cojidos, se vende barato, es 
propio para tertona de gusto. Lea l -
tad, número 171, bajos. 
34261.«-17 Ag. 
PIANOLA MAGNIFICA 
Marca Universal . Se vende muy ba-
rata. Puede V9rla a todas horas. Nep 
tuno 131 esquina a Lealtad. 
33822—20 ag. 
PIANCS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Editores de la conocida y famosa 
obra " L a Mejor Música del Mundo" 
Salón The University Society Inc. 
Tel. A-9317. J . Clemente Zenea, 
(Neptuno) 182. 
31350—21 ag. 
Se vende una hermosa vaca 
criolla, recentir^, a pripdslto para 
una casa de fannlia. Se pregunta por 
Juan Batrio. Calle Rea l . San José de 
las Lajas u n í hora de la Habana y 
20 centa/os en guagua. 
35107.—20 Ag. 
SE TUSAN PERROS 
Especialidad y esmero en- E l Trabajo. 
Pueden .lama v i ^ al teléfono A-4457. 
Pues -.uo a LUi-arios a domicilio. 
Precios ecor.ótnioi-s. 
34222.—17 Ag . 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
| nes. Opeiaciones en 24 horas. 
¡Seriedad y reserva. Dinero al 7 
'p : 100 en todas cantidades. 
j Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
na. 89. Teléfono M-2095. 
C5353. -12d-2 J l 
Kupmobile 5 pasajeros, ruedas 
alambre, chico, perfectas conde] 
nes mecánicas- a prueba, 
zado.^ Sólido y ecenómico, Predi 
reducido, poco contado y rest, 
plazos. Cuban Auto. San í J 
297^ 35238 16^ 
$1.700 CUNNINGHAM $1.70) 
Magníf icas coiicnuiones, ¡notor a W 
prueba. mfoiina M. H. Caitji 






DINERO E HIPOTECAS 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCtSORIOS 
S E V E \ r L ' E U X F O R D X ü E V O D E L 
veinticuatro, ei-ta nuevo. Para verlo: 
12 a 1. Jalle iianja, número 142. 
75401.—17 Ag. 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar en hipotecas sobre • fincas 
urbanas la cantidad que usted de-
see. Operación rápida y segura si 
la garantía es buena, traiga los tí-
tulos. José G . Ibarra. Cuba 49, se-
gundo piso. Notaría de Lámar. 
35448—20 ag. 
ACTUALMENTE ESTAMOS 
pagando $750 mensual de intereses a 
los créditos garantizados con nues-
tras propiedades. E l sistema más se-
guro para administrar bienes y que 
sostenemos hace 20 años canceiande 
o renovando el crédito, segftn con-
viene; lo cual prueba el acierto en la 
administración y el éxito, y por ello 
tíereamos el tipo m á s bajo de inte-
r é s . Al que ddsee imponer no menos 
do $30.000 a interés razonable en 
buenas propiedades urbanas en esta 
capital; o en Oriente 5*00 caballerías 
para Ingenio, etc., etc. E l señor pra-
des e Hijo, propie-tarios y contratis-
tas. Aguilera 98, por, Manrique. Te-
léfono A-1415. 
34346—16 ag. 
S E V E X D E UN C H E V R O L E T T I P O 
"Standar'.'" comprado ha-e tres me-
ses y con poc > uso-. Se vende por no 
poderlo aende' su dueño. No se ad-
miten corredoras. Pedroso número 10. 
Todos -os días hábi les de 7 a 11 y de 
1 a 5. 3531)6.-19 Ag. 
D E OCASION A L O S CHOFER"s_QÜE 
tengan an terreno y quieran ^trabajar 
la temporaca -jn el Parque, cambio por 
terreno un H'i'.S'"n moderno de 7 pa-
sajeros. Para \erlo y tratar: 17 y 20, 
Vedado. 35417.—17 Ag. 
C H A N D L E R 7 P A S A J E R O S , SÍ-TVE 
de muy jarato, pintado ue azul con 6 
ruedas de alambre y gomas muy bue-
nas. Función:', pf .rfecíamcnte. E . W. 
Ajiles. Prado > C e ñ i o s . 
354SS —18 Ag. 
DINERO SOBRE JOYAS 
Lo damos cobrando un módico Inte-
r é s . Mucha reserva. L a Favorita. 
Animas 30. Balseiro y Ferreiro. 
34947—10 sp. 
PARA BODAS 
|Se alquilan Packards cernes 
j abiertos, precios los más módicol 
¡San Lázaro 99-B entre Galiano 
¡Blanco, teléfono A-2336. 
Ird. i; a: 
Ganga. Camión abierto Repulí 
de una tonelada, 4 gomas nuevas j 
magníficas condiciones, se da fai 
pesos. Teléfono A-8010. 
34205-1/ ag, 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Lsta casa cuenta coa el nW" 
para storage de automov ila. Esp 
VULCANIZACION I N V I S I B L E 
Se repara cua'quier hoyo en las cá-
maras dejando el trabajo invisible y 
se g a í a n a z a durante la vida de la cá-
mara. Etjpeci^hdad en semas balón. 
Precios módicos . Edwin A . Miles. 
Prado y Genios. 35437.—18 Ag. 
V E N D O T A D I I i A C $1,100 T I P O 59, 
pentUtimo, s ieu pasajeros, ruedas 
alambre, magj.llica condic ión . Si in-
teresa llame te léfono 1-4680. 
354o;.—17 Ag. 
DIMIRO ? A R A HIPOTECAS 
eii las mejores condicioLes. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
EN HIPOTECA 
Dby dincio en todas cantidades 
para la Habana y sus barrios, 
desde el 7 por ciento. Antes de 
cerrar alguna operación vea a 
Julio A. Várela. M-3176. Reloje-
ría Cyma. Habana. 59-A 
34^75.—18 Ag. 
CAMION R E N A U L T D E 1 1-2 T O N E -
Indas. Reparto rápido. Perfectas 
condiciones meciinicas. resistencia sin 
ipnal. Se liquida a la primera oferta 
razonable. Tenemos anillos de pistón 
Renault. Cuban Auto. San LÍAzaro 
^o. 237. 
35462—17 ag. 
S E V E N D E UNA MOTO I N D I A CON 
Side car en perfectas condiciones en 
?320. Sol $96. Habana • T e l . A-OolO. 
35482—22 ag. 
CAMBIO D O D G E DE.". ¡13 POR MA-
aulna do 7 p sajaren. Aguacate y 
Tejadillo, Sas trer ía . T e l . A-7123. 
3F350—1G ag. 
S E V E N D E N WVXTOS F O R D S E N 
magníficafí cor.i'iciones y a precios 
muy bajoó en f.enjumeda 70, esquina 
a Subirar.a. Garage. 
352J1.—19 Ag. 
V E N D O ' C A S I N U E V O A U T O M O V I L 
Panhard rf Lyvasser, 20 caballos, tipo 
sport, -̂ Inco .auentos, BO da barato. 
P.elascoaí.i, 76. S r . B a r c e l ó . 
3Ó2VÜ.—20 Ag. 
cialidad en la conservación 
pieza de los mismos. Nov^"" 
accesorios de automóviles tM 
ra!. Concordia 149. teléfonos.^ 
A-0898. C 9936 
A U T C M O V I L U S DE U S 0 - ¿ | 3 
de todos los f a ^ i c ^ t e 5 ^ ^ 
los buenos. i ^ 6 , ! , vended . 
ghám, Buick, Jmlades de ^ 
conóiclones, con 
Véalos y compre el que 16 8 
va y Cubas. Prado 
S E V E N D E UN ^ R D ¿EL j 
5 gomas niun;-.^ -ÓU ̂  : ^ . f 
del Puente Agua ^ f ^ ^ j j í 
Issii 
Cadillac, 7 pasajeros. Upo 
en flamante estado- se ; .1 
barato. Pued. verse en ca ^ 1 
mero 27 entre J ? R' 
9 a 11 y de 2 a ^ g ^ j j 
SU V E N D E POR L " j f ín «J 
mero quo venga 0:4rfectas 
vil Cbevrolet en /"'ente * M 
nes Tiene qu^ '^r " l * ^ * ^ 
Pa^e a verlo n"e e%tre T v £ l 
S n | a a Calle Díaz 
Lanuza, paradero l " ^ 1. { • 
Marlanac a todas h 0 ^ ' G 5 j l 
V E N T A D E ( A ^ ^ S 
^ende un camión de ia & 
Sinfín, en buen ^ t f 0 ^ 
reparto con s" . c a r ' f D SSl 
Precio nióoico. ¡ ^ £ ¡ 1 1 * ] 
cisco 17 entre. San B^2 J 
guel. 5446.-
F O L L E T I N 4 9 
VICTOR MARGUER1TTE 
LA TIERRA NATAL 
NOVELA 
Traducción d© 
J . NAVARRO 
De venta en la Ubrería " L a Moderna 
Poesía", pi y Margall (antes Oolspo) 
número 135 
(Cojitlnúa) 
madas * las r.rmas, s e habían in-
corporado en tu mayor parte, dis-
minuyendo así el número de traba-
jadores. Loe que se quedaban, ar-
gentmoG de vacimiento en su ma-
yoría, y tráncese^ de origen, trope-
eaban con la enaza de una doble 
ley. O bien, cono Pedio, tenían su 
vida he.-na y razones perentorias 
de permanecer allí donde la suerte 
los haoía arraigado, en cuyo caso 
no eran mác, qué auxiliares más o 
menos o UjaCía, o bien, de una ge-
ueración más joven, habían optado 
deflnitivamer.t'j por su -.^rra natar 
traicionando así más o.Lieilamente, i 
deberes que no se imponían a su! 
conciencia y que contiuaaba a im- ¡ 
ponerles un derecho, a sus ojos ; 
prescrito o imprescriptible a los de 
Francia. Situación falsa y dólorosa i 
que paralizaba muchas buenas vo-
luntadec ¡Cuanto más hábil había 
sido la política económica del ene- 1 
migo, con su ley Delbrück! Exo-! 
nerando de todo servicio militar, ' 
esta, dejaba rienda suelta, por me- , 
dio de una desnacionalización au-
tomática, al mismo tiempo que 
apretaba los frenos, secretamente, 
con los privilegios de ciudadanía, 
mantenidos por propia p e t i c i ó n . . . 
Así, renunciando a la colocación 
directa de a i j mercancías, que se 
había h?cho imposible, los alema-
nes proseguíap con igual perseve-
rancia, bajo máscara argentina o a 
rostro descubierto, la disputa, del 
mercado. Bajo la capa de báñeos y 
casas neutrales, continuaban ex-
portando. Compraban en previsión 
para después de la guerra, enormes 
aprovisionamif ntos de materias 
primas, ¡r preparaban en fin, con-
tando cor su victoria y con el eter-
no dumping, la invasión futura, un 
formidaoie ernsumo de los produc-
tos que, según decían, continuaban 
fabricando. 
I Pedro veía con pena el movi-
miento de negocios francés, caído 
casi a cero y ei porvenir • compro-
metido por una imprevisión tan la-
mentable. Poro lejos de perder 
ánimo nacía una cruzada en favor 
de las ideas. 1 os Relatos de un tes-
tigo, apasion-^-an la opinión, qu« 
no se preocupaba menos, en aquel 
momento en {ue todas ias Repú-
blicas suvamer-esnas sufrían el gol-
pe de un desastre financíelo, de la 
venta do la cesecha y del rendi-
miento de la isanadería. Llegaba a 
través de la prensa la versión de 
Berlín, aumentada por el portavoz 
de los rad'̂ os, por las ediciones es-
Pañoles de loM Hamburgcr Nacrich-
ten, una avalancha de folletos, y 
sobre el teirenc mismo, por la 
creación -Je grandes periódicos. . . 
Pedro ¿e entristecía hojeando aque-
llos números ''c L a Unión, con sus 
veinto páginag cotidianas ilustra-
das, rivalizando de un golpe con 
los grandes diarios del país . ¡En 
esto tamoién, qué organización! ¡Y 
como sabían manejar la parte de 
bluff admitica' . . . 
Hizo lo pesióle por abreviar su 
permanencia tía Buenos Aires. Así 
como tenía prisa de llegar, con el 
deseo do ser fttll a los intereses 
franceses, tonír. prisa de volver a 
partir. Tal las observaciones 
que acababa de hacer a altos per-
sonajes, pod:iün ser meditados y 
provocarían ce Par.'s una respues-
ta necesaria. Además, había senti-
do que en aquel momento, lejes de 
Francia, estaba como fuera de sí 
mismo. L a v.eja casa de los López, 
a pesar le la presencia de la abue-
la y de las Curicias de Clorinda y 
de' Ellen, le hub.a parecido casi 
tan vacía como el bello hotel de la 
Plaza 3HU Mart'.n, con PUS ventanas 
cerradas y su aspecto de luto. L a 
alegría de volver a ver ÍUB hijas, 
era menoa viva que el pesar de es-
tar separado do su hijo. La conva-
lecencia de l abio tocaba a su fin-
Regresan lo inmediatamente, no 
tendría más que algunos días para 
gozar d'a sp compañía antes do que 
regresara al frente. Zn fin, la 
imagen de Ad-lia, no se alejaba de 
su pensamiento, con su fino rostro 
fatigado... A esta visión, se unía 
conmovióndoie con inmensa ternu-
ra, la del hombrecito que espera-
ban • . . .')ue& no cabía .iuda de que 
s e r í a un h i j o . Se llamaría Luciano. 
Y su imaginación se abandonó al 
ensueño, sobré el dulce ser desco-
nocido, nombro de m a ñ a n a . . . Na-
cido en una é p o c a tiAglca, ¿qué 
empos lebí.i conocer? 
L a travesía le pareció intermi-
nable. Aquellas semanas aislado 
del mundo, sin noticias, y durante 
las cualos la matanza continuaba, 
le producían más que a la ida, la 
sensación de la imbecilidad. E n Pa-
• s, e^ Busncit i_irts, s ¿ vltta en 
una iieb?e di&na, un deseo de es-
r a u z a . ¡Tai vos lo (¡uc iban a sa-
ber adelantaría el fin!. . . Aquella 
retirada foizosa del pensamiento, 
en el desierto del océano, mootraba 
más claramente a medida que se 
acercarían al suelo ensangrentado, 
la doblo evidencia: Monstruosidad 
de aqucllaa hecatombes ante las 
cuales se sublevaba la inteligencia 
tanto como o* sentimiento, y nece-
sidad de prorjeauirlas hasta el de-
rrumbe completo *del Moloc prusia-
no. . . 
¡Con que impaciencia al de-
sembarcar, ivdro desplegaba los 
periódici.^ d^ Barcelona! Sin ha-
cerse grandes ilusiones, esperaba 
cualquier modiiicación profunda. 
Un ataque L.ue hubiese expulsado 
al invasor. . . Pero desde Nleuport 
a Than.i. no haoía ningiin cambio. 
Frente a las líneas de trincheras 
! alemanas, se extendían lag líneas 
de trincheras belgas, inglesas y 
¡francesas. U t a guerra ác topos co-
menzaba entre -a doble barrera de 
fuego infranqueable de las artille-
| rías adversas. Y sobre d frente 
I oriental. los ejércitos xusos cuyas 
lalas av^uzabac hasta Memel y 
Przemysl, se mantenían a pesar de 
ios furiosos fíolpes que les asesta-
ba en el centro aquel javalí de 
Hindenb'irg. . . Una sola esperanza 
de rápida so^c ión , e n tal vez el 
forzamiento de los D>.,rdanelos. . . 
Una flota anglofrance^a lo había 
intentado en vano, por sorpiesa, 
después .»e la adhesión de Turquía 
a la alianza ausiroalem.ina. Se iba 
a comenzar d^ nuevo la operación 
con todo un cuerpo de desembar-
que en la ponífsula do Gal.poli. 
L a primara impresión de Pedro, 
cuando al bajar del tren en la es-
tación de Orsay donde ie esperaba 
su mujer v su Lijo, vio de nuevo la 
fresca verdura de Abril suspender 
sus encajes en las copas de los ár-
boles do las Tullerias, fué de des-
lumbramientc. . . E l Sena armonio-
so entr^ las fachadas del Palacio 
Borbón y de la Magdalena, la pers-
pectiva de 1« plaza do la Concor-
dia tan bien proporcionada, tan 
noble con las columtiBta de Gabriel, 
la línea sobria del obelisco entre 
las niveas Liemes, y subiendo ha-
cia el Arco do Triunfo, la hilera de 
los Campos Elídeos con su pórtico 
abierto al cielo primaveral. . . ¡Pa-
rís el más bel!- lugar del mundo!... 
No mentían lo? alfabe-os en que 
Nlta bahía enseñado a leer a Pablo 
y a Juan. . . ooiícitaraente Pedro pi-
dió noticis do ?u hermano ¿Dónde 
estaba? /Continuaba en Nancy? 
— T ^ l vez lo veremos es'ta noche, 
dijo Pablo. Ayer ha derribado su 
tercer avión. 
Una envidia afectuosa se adver-
tía en su voz. L a suerte de Juan, 
ya sargento, condecorado con la 
medalla militar y citado dos ve-
ces en la orden del día. mientras 
que él no tenía más que los galo-
jies de cabo y la promesa de la 
cinta amarilla, le estimulaba con 
emulación constante. Desde las 
horas arrobadoras del Mame, los 
dos se dejaban exaltar en el fil-
tro de aquella existencia aventu-
rera en que su- juventud se ofrecía 
plenamente. Ambos tenían la sa-
tisfacción del deber igualmente 
•cumplido. No conocían del horror 
|de todos los días, del lodazal de 
¡las trincheras, de anuel baño de 
i sangre v de barro en que vegetaba 
¡sumido el común del ejército, más 
que lo que oían contar. No se pro-
digaban obscuramente en un he-
roísmo pasivo, formado de priva-
! cienes, de miserias físicas y de 
¡angustias morales, en aquella 
rpecie de resignación estúpida y so-| 
¡carroña, aquella noche de pequeños 
! sacrificios, rasgada a vecos en el 
relámpago de los asaltos, por un 
jríinuto re^plandeclentk?. E l peligro 
'que afreutal )^^. / 
impresionante, se adorna^ 
aureola. Se batían a . * jjK 
todos, ' en combates s m * i 
bre la batalla anónima- ^ 
del tiempo, mientras Q . J 
maradas permanecían 
sus puestos, ellos se <? ¡ 
les placeres y recibía" 
res. . 
A veces Pablo dudaba^ 
guntaba si no babriat8i ^ 
labor menos brillante ^ 
ro más eficaz, usando ^ $ 
fluencias para obtener 
de servir como médico. ^ 
de mutilados que en ^ 
res del Gran 
mancos o cojos, le iir 
ternal piedad. Pobre* ^ ¿ 
tidos todavía hoy ^ re>í! 
y mañana estorbos y ^os-j 
otros y para ellos ra - ^ ¿> 
una especio de Pu3"gaIif«! 
qon ellos, oon s" ^ereajf. 
me de brillante ^ [ V ^ 
al volver una esqa"- ; 
de" mujer, una f«lda V3 
dos tobillos f i n f • •1¿erVd' 
ba más me de ^ j 
dar y ?n la ^ f ^ L M 
L a comida fue ale?' 
la ausencia de J i ^ * * » 
con la presencie a-
acababa de ser nom 
teniente y agreganu 
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Q̂UINARIAS 
ñ r P I E D R A G I R A -
í ^ D n a d 125 toneladas d i a r i a s 
|c«»cld « p í o de o c a s i ó n por b a -
& r s e a C n 0 l / n a c i o 12. I n d u s -
l ^ e r y Company. 
1 rt ÍTIRC*. " L A Ñ E " C O N 
V S e ^ u á 48" d i á m e t r o 
^ m. nuevo. P i d a prec ios y 
^ I n d u s S M a c h l n e r y C o . 
*lo 12. H a b a n a . 
»«n>Aq D E * M E D I O S A C O , 
!íT^r gasolina $375 con f a c l -
^ naso H a y o tras m a y o r e s 
i v e r l a s en S a n I g n a -
; £ i r i a l M a c h i n e r y C o . 
' \ r r X T R I F U G A S D E 2 112 Y 
^ e í $ 7 0 >• $80. O p o r t u n i d a d 
gTi Inmejorables p a r a e l 
Pdustrlal M a c h i n e r y C o . S a n 
'blJ. Habana. 
«ns S E V E N D E U N A B A -
¡Ttres velocidades c o m p l e t a -
'.«íva con sus dos p a l l a s y 6 
Véase S a n I g n a c i o 12. I n -
"áachinery C o . _ ^ f * * ^ • 
rcOMO Q U I E R A N V A R I O S 
• rfueta recortadora, f r e s a d o -
r a . E s c r i b a n a l A p a r t a d o 
35483—17 a g . 
UNA PLANTA 
rD[ REFRIGERACION 
'completamente nueva, que 
¿la casa J . F . Berndes y 
|acostó $15.860. Se encuen-
stasada en las mismas cajas en 
¡no de fábrica, sin haber sido 
s de ellas. Se vende en pre-
¡onablc. Informa Froilán Es-
San Mariano 20, Víbora. 
i m 
35244-20 ag. 
ITADOR, M A Q U I N A R I A C O M -
i un elevador con motor de 
• í , 5 fajes, 60 c ic les , cable p a -
"TtM 'le J9 metroí?, f u e r z a p a -
• iras a 150 pies por m i n u t o 
el centrapeso p a r a 5000 
• Jlormes; Agu iar . 116, E d i f i -
34015.—21 A g . 
^GE EUREKA 
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^ A DE OCASION 
ma potente m á q u i n a de a r a r 
alloa completamente n u e v a 
de su precio, con l a m i s m a 
fcíj 5r ^ ^ a se venden t r e s 
í ' e arados de lo m á , Moderno 
»WiVarí0S discos y i:>'o auto-
[•we lo domina el hombre solo 
r* misma m á q u i n a de cuatro r e -
v i ' * cntrega trabajando per -
tít £ L u l s Q u i a n , 
« a t e COrreOS en el Due-
33691—19 a g . 
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PRO CASAS Y SOLARES 
p ' T ' J ^ 0 , J e s ú s del M o n -
P t ó . ^ 0 3 los R e p a r t o s . 
I^s caniii0^ ^'nero en h ipoteca 
r C d l ^ - San M l g u e T l ^ í 
^ M e r r . " a 5- J u a n P é r e z . 
34521—18 a g . 
34624 20 a g 
toNUEL L L E N I N 
b « e t a b w ^ . y. vende c a s a s , 
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^ HERNANDEZ AYALA 
• L V e i n d \ c a s a s (casas cbi-
005 'os barrios). Dinero en 
^ yano y Marianao. etc. 
tud' 0n mu^as facilidades. 
34931 16 ag . 
u- M-435S. R e i n a 
^OPIETARIOS e c i b í a n 
, dudaba 
h a b r í a J | 
l iante t 8 ' J 
^ a n d o ^ > 
bteper * i 
a é á i c o . ^ 
e e n . ^ J 
' obres ^ ' J 
,y ^ uD " 
os ni'-s 
«ero Csc 
^ ^ Muelf8^5 y ro0d^' 
M. 30res Pre"os. centro 
9 2 J l f . L . PEDRO 
' ^ 9 a T Í 2 f o n o A-7969 
_ £ 7 3 0 8 3o d 2 URBANAS v cari**! •aoo^Tr"-— -
. r, ''irerr. i '-itarftn .Jar-
^ y Cnd,« ln?osC°mo »»-
? o c í o c o , - V f n ^ lepari()s 
URBANAS E V E L I O M R T I N E Z 
C r . m p r a y v e n t a do c a s a s . D i n e r o on 
h i p o t e c a s . H a b a n a 76, f r e n t e a l P a r -
que de S a n J u a n de D i o s . D e 2 a 5 . 
CASAS EN V E N T A 
S a n L.-lzaro $25.000; F s t r e l l a $14.000; 
L e a l t a d $25.000; E s c o b a r $10.000; 
A g u i l a $13.500; M a l o J a $16.000; « l o -
r i a $11.000; I n d u s t r i a $24.000; V i r -
tudes $16.500; A r a r . i b u r o $10.500; C u -
razao $13.500; S a n M i g u e l $25.000; 
P e r s e v e r a n c i a $15.000; C a m p a n a r i o en 
f . 0 . 0 0 0 y m u c h a s m á s . E v e l i o M a r t í -
nez. H a b a n a 76, frente a l P a r q u e de 
S a n J u a n de Dios , de 2 a C . 
M E D I A C U A D R A DE P R A D O 
y una de Malecrtn venido u n a c a s a de 
tres p l a n t a s , moderna , con 160 metros 
i cntando $400 en $5,1.000 y en M e r c a -
r-eros u n a e s q u i n a . Mide 482 metros , 
rentando $500 on $75 .000 . É v e l i o M a r 
tinez, H a b a n a 76 f í e n t e a l P a r q u e de 
S t n J u a n de Dios , de 2 a 5 . 
R E N T A N D O $ 1 3 0 , EN $ 1 3 . 5 0 0 
Vendo un. i c a s a de a l t ^ s a m e d i a c u a -
dra de! M a l e c ó n v cOs do P r a d o 
R v e l l o M o r t i n e z . H a b a n a 76, f rente 
a l P a r q u e do S a n J u a n de Dios , de 
2 a 5. 
?5491—16 a g . 
POR E M B A R C A R M E 
Ü c p a r t o A l m e n d a r e s , dos c a s i t a s de 
i r . u m n o s t e r í a y u n a c a s i t a indepen-
diente, u n a e x t e n s i ó n t erreno ó e 741 
v a r a s c u a d r a d a s , lo doy todo en $3,800 
mucho menos le s u v a l e r por tenor 
que a r r e g l a r a s u n t o s de f a m i l i a . M á s 
i n f o r m e s s u d u e ñ o Mamit - l Couto 
L f a z y F u e n t e s de 11 a 1 y de 5 en 
a d e l a n t e . 
3f502—18 a g . 
Cambio una casa chalet, con 1,300 
varas, moderna, por camión que 
esté en buenas condiciones. Infor-
man San Nicolás 214, bodega. 
35421—24 ag. 
V E N D O 
C a ^ a en S a n L á z a r o entre G e r v a s i o 
y E s c o b a r . T r e s p l a n t a s , m o d e r n a . 
Mide 5|50 por 17 y r e n t a $215. I n f o r -
ma T o m á s Montero , C o n s t r u c t o r . T e -
l é f o n o U - 1 3 8 3 . P r e c i o es $26 .000 . 
35469—17 acr 
L I Q U I D A C I O N DE U N A CASA 
EN JESUS D E L M O N T E POR 
1 0 . 5 5 0 PESOS 
Es la .casa más linda del Re-
parto Santos Suárez. Se compone: 
de portal, sala y saleta, divididas 
por columnas de escayola, 4 cuartos 
a cual más grande, comedor al fon-
do, cuartos y servicios de criados. 
El techo y las paredes están todas 
decoradas de color pastel y acua-
rela. E l baño intercalado vale más 
de $1 .500. Su dueño tiene que em" 
barcar y se conformaría con $5,500 
al contado y $5.500 dejarlo en hi-
poteca. L a casa no reconoce gra-
vámenes. Urge la venta. J . Llanes. 
Sitios 42. Te l . M-2632. 
35486—16 ag. 
S E D E S E A V E N D E R U N A C A S I T A 
con u n s o l a r díi e s q u i n a en el R e p a r -
to de A l m e n a a r e s . C a l l e P r i m e l l e s , 
entre N ú ñ e z v l a C a l z a d a . I n f o r m e n 
en l a m i s m a . 35430.—18 A g . 
R E P A R T O P A P . R A G A , L O M E J O R de 
l a V í b o r a , a 2 c u a d r a s de l a C a l z a d a , 
bonita c a á a por ta l , s a l a , 3 c u a r t o s , 
b a ñ o completo, comedor, c u a r t o y s e r -
v ic io p a r a cr iados , coc ina de gas , . « e 
vende en $6,350 P a r a v e r l a y t r a t a r : 
Mango, 1 -A. J e e ú s de l M o n t e . T e l é -
fono 1-4562. S r . F l l l o y . 
35441 .—17 A g . 
E N S A N J O A Q U I N C O N T R A N V Í A 
por el fre nte, a l a b r i s a y a l lado 
do l a e s q u i n a , vendo c a s a n u e v a m o -
derna, de dos p l a n t a s , con s a l a , c o -
medor, 3 cuartos , l a ñ o in t erca lado v 
s erv i c io de c r i a d o s . R e n t a toda 110 
pesos, en $12 .000 . B e n í t e z . F e r n a n d o 
Q i i í ñ c n e s 7. do 12 a 2 . U-4041 . 
35373 17 ag-. 
R E P A R T O M ^ N f D O Z A , E N L A P A R -
te m á s -^Ita y pegada a ios prec iosos 
parques , vendo i. n bonito chalet , puro 
R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l , prec ioso j a r d í n 
a l f rente con s u s c a n t e r o s a l a r ú s -
t i ca , p o r t a l r e n a c i m i e n t o s a l a , t r e s 
prec iosos dormi tor ios , b a ñ o in t erca lado 
completo, s a l ó n de comer , p a n t r y , co-
c i n a , c u a r t o v s e r v i c i o s de cr iados , 
c ie lo ra^o, p a r e d e s de a 62 c e n t í m e -
t r o s . S u terreno mide 14 por 24 y 
t iene 157 metros de f a b r i c a c i ó n ; cons-1 
t r u i r l o hoy c o s t a r í a 10,000 pesos y lo 
doy t a n solo por 8,500. V é a m e p a r a 
e n s e ñ á r s e l o o s i usted v i v e en el c a m -
po e s c r í b a m e y a v u e l t a de correo r e -
c i b i r á un plan- > todos ios datos r e -
ferentes a l a c a s a . M i g u e l A n g e l F l -
l l o y . M a n g o s , í , l e t r a A . T e l é f o n o I -
4562. J e s ú s de. M o n t e . 
35236.—16 A g . 
URBANAS BUENA I N V E R S I O N 
t r n f J M ? n n a m ^ e r n a y bl^n cons -
-a ln ^ 6.8 G o n z á l e z , c o m p u e s t a de 
do com-i ^ t r - 8 h a b i t a c i o n e s s a l ó n 
v ic io T ' c} iarto de cr iado , doble s e r -
«u f h J « 0 o l n a - . , R e n t a » 1 6 5 - I n f o r m a 
a l to* «0 S r - ^ I v a r e a . M e r c a d e r e s 22 
en hlpotecPa.Cd9 d e j a r ^ de l prec l0 
r5192—16 asr 
E S Q U I N A C O M E R C I A L , C A L 
r t r » I üa del Monte . 220 m e t r o s , 
rtr.n "?ayor' m u y h e r m o s a . B a r a t o se 
ru.oA A"te8 y d e s p u é s de S a n F r a n -
rtH?1??* e s ta C i u d a d , 11x2-3 
m e W *- ,nra1J lxF m e t r o s - E s t A en ^ 
™V?*' •«» M e n d o z a 10x30 v a r a s , u n a 
c u a d r a del t r a n v í a y en lo m e j o r . 
TÍ» 0 iAy1? l t0 - Corraleft 5x18 m e t r o s . 
r l s í 2X,17JT13tros- C a 9 a a n t i g u a c a l -
E S S . deJ. ^ o n t 9 300 ^ a r a s . B a r a t a . 
V^0.-. S i m ó n B o l í v a r 27. D e p 211. 
A - . . J 0 0 . E s q u i n a A n g e l e s . I -5P40 . 
3533'.!—16 a g . 
E N S A N R A F A E L V E N D O H E R M O -
s a c a s a de u n a p l a n t a , decorada , co-
l u m n a s f inas , z a g u á n , h a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s . .̂ 00 v a r a s s u p e r f i c i e . M u c h o 
t r e n t e . P a r a v a r i o s p i sos $90 v a r a . 
T e r r e n o y f a b r i c a c i ó n . R e i n a 27 y A n -
ge les . L a g o . A - 5 9 9 5 . 1-5940. D e p a r -
tamento 211. • , 
S5330—16 a g . 
V E D A D O . P A R C B U t I D E A L . V K N -
do pn l a ca l l e 19 entre F y B a ñ o s con 
1/ de fronte por 31 de fondo, m u y 
oarato, por q u ? urge l a v e n t a . F a r i -
ñ a s . A g u l a r 72. A-SOTO. 
S5363—16 a g . 
En Zequeira, a dos cuadras 
de l a c a l z a d a del C e r r o , vendo u n a 
c a s a s a l a , s a l e t a de azo tea y t r e s c u a r -
tos m a m p o s t e r l a con t e j a f r a n c e s a y 
un c u a i t o de c r i a d o en 3,600 pesos 
con u n a fuper f i c ' e de 123 m e t r o s . I n -
f o r m e n en S a n t a T e r e s a , í o , entre P r i -
mel l e s y C h u i T - u c a . T e l é f o n o I - 4 3 i 0 . 
35263.—28 A g . 
S E V E N D E U N / . E S Q U I N A C O N es-
tablec imiento , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a en 
l a ca l le M i g u s l y S a n t a I s a b e l , en 
el R e p a r t o S a n t a A m a l i a , se vende 
por n e c e s i t a r e', d i n e r o . P a r a e m p r e n -
der u n negoc io . I n f o r m e s en l a m i s -
ma, no t ato con p a l u c h e r o s n i co-
r r e d o r e s . 35092.—17 A g . 
GANGA F A B U L O S A 
E l P a d r e F o n t . d^ S a n c t l S p í r l t u s , 
por no poder la a tender p e r s é n a l m e n t e 
vende en $15.000, en E s p e r a n z a 123 
entro C a r m e n y F i g u r a s u n a c a s a c l u -
dade la de dos p l a n t a s , e s c a l e r a de m a r 
mol y piso de m o s a i c o , que r e n t a m á s 
de $2.000 a n u a l e s . P a r a t r a t a r c o n é l 
m i s m o H o t e l L a E s f e r a , de 12 ^a 3 . 
r.5322—21 a g . 
Gran oportunidad.^ Se vende una 
bonita casita acabada de construir 
con jardín, portal, sala, dos bue-
nos cuartos, baño intercalado, coci-
na comedor y servicios de criados 
al fondo. Está situada en la calle 
de O'Farrill entre Estrada Palma y 
Luis Estévez Jesús del Monte. Se 
da barata. Su dueño, A. González, 
teléfono A-2419. 
34899 17 ag 
Arqui tec tos Emi l io Prats y Co., 
ArquitecCos , c . - instructores . P r o y e c -
tos y p r e s u p u e s t o s g i a t l s . P a r a 
toda c la se de í a b r l c a c i o n t s . No co-
b r a m o s n a d a a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
BUENAS I N V E R S I O N E S 
E p l a H a b a n a , p r ó x i m o a S a n N i c o l á s 
oaEa azo tea $3.100. de $3 .500 en G l o -
r i a ; o t r a con 3 cuar tos , c ie lo r a s o en 
í b . 2 0 ü . U n a h e r m o s a por e n f e r m e d a d 
de su d u e ñ o , g a n g a $4 .000; en S a n t o s 
S u á r e z , / u o n í s l n i a c a s i t a con b a ñ o , b a -
n a d e r a $3 .500; o t r a m a y o r con lujosos 
deta l les y u n b a ñ o encantador , r e n t a 
$50 en $5 .400 . D o s c a s i t a s nuevec i -
l a s en L u y a n ó c o n s u s p a s i l l o s de se-
p a r a c i ó n a l a b r i s a , r e n t a $60 a $2.800 
c a d a u n a . D i r e c t a m e n t e con s u d u e ñ o 
E n e l C e r r o $2.250, c a s a de p o r t a l , a 
l a b r i s a ( v é a l a ) . C a l l e S a n C r i s t ó b a l 
N o . 11 C e r r o , r e n t a $25 y d e s p u é s 
v é a m e , no t iene que p a g a r c o r r e t a j o . 
Vendo v n a e s q u i n a c h i c a c a l l e E s p e -
r r n z a con comerc io , r e n t a $60 $6 .800 . 
P a r a v e r e s tos negocios y o tros m u y 
f a v o r a b l e s t n d í q u e m e h o r a y d i r e c c i ó n 
p a r a l l e v a r l e con toda c o m e d i d a d . 
S r . H e r n á n d e z A y a l a . 1-2293. ( P r o v i -
s i o n a l de 8 a 1 2 . 
34331—1G a g . 
V E N D O E N L A C A L L E D . V E D A D O 
p r ó x i m o a l P a r q u e V i l l a l o n u n a r a s a 
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa l e ta , 4 c u a r 
tos. s e r v i c i o comodor y s e r v i c i o de 
or lados . I n f o r m a 1-5804 y - ^ - 5 3 3 5 . 
C a f é Nuevo S ig lo . M o n t e y A n g e l e s . 
C a y a d o . De 8 . a l l y d o 2 a 4 
35306 —16 a g . 
E N E L CERRO 
S e vende u n a r a s a con s a l a , s a l e t a y 
dos c u a r t o s de snampos ter la , coc ina y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s en $2,800 pesos . 
I n f o r m a n en S a r i t a T e r e s a 23. T e l é -
fono 1-4370. 35205.—28 A g . 
V E N D O E N L A C A L L E E S T E V E Z 
u n a casa, de dos p l a n t a s que r e n t a 200 
pesos, $20 .000 . I n f o r m a n 1-5804 y 
A-B886 . C a t é N u e v o S i g l o . Monte V 
A n g o l e c . D e S a 11 y do 2 a 4. C a -
yado . 
Ü 5 2 0 7 — 1 6 a g . 
Opor tun idad para adqui r i r 
una hermosa r e s i d e n c i a . Se v é n d e d i -
cha re3id2nc:a r e c i é n c o n s t r u i d a s i -
t u a d a en l a mejor e s q u i n a del R e p a r -
to M e n d o z a . S ^ n t a C a t a l i n a y J u a n 
Delgado , V í b o r a , f r e n t e a i C i n e " M é n -
dez" i D o s m i l v a r a s de terreno, bue-
nos j a r d i n e s con m u c h a s f lores y g r a n 
parque u . n 25 á r b o l e s f r u t a l e s y pla-
t a n a l . L a r e s i d e n c i a se compone de 
rec ib idor , s a l a y g r a n hall, c inco es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , d o ó b a ñ o s con 
todos los a j a r a t o s modernos de lo me-
j o r , p a n t r y y g r a n c o c i n a de g a s y 
c a r b ó n con s u s ca l en tado i es indepen-
d ien te s . E l e f a n t e comeder con una 
h e r m o s a t e r r a z a de r e c r e o ; g a r a g e pa-
r a dos m á q u i n a s , e n t r a d a de a u t o m ó -
vil indevt.ndioi.tc para . cvmodidad el 
día que 'luevo D o s c u a r t o s y s u s 
s e r v i c i e s .le cr iados , l a v a n d e r í a y 
c u a r t o de j u g i o ; o s de los n i ñ o s . P r e -
cio 50,000 pesos. Se d e j a par te en h i -
poteca s i se dí-sea. I n l c r m e s : S r . 
G o n z á l e z . B e ^ a s c o a í n y S a n R a f a e l , 
V i d r i e r a del C a f é T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . 
352 fi'.—18 A g , 
CASA N U E V A 
E n e l Vedado, c a l l e 12 con c a r r i t o s 
a la puer ta , vendo " n a cana 12x25 de 
dos p lantos , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , 
rentando $270 a l m e s en $32.000, de ja 
el 10 00 de I n t e r é s . R e v l l l a . A m i s t a d 
y R e i n a . V i d r i e r a de tabacos del 
O r i 6 n . T e l . M-6135. 
N E P T Ü N O 
c a s i e s q u i n a a e s t a ca l l e , u n a c a s i t a 
K'O m t s . con 7 de f rente con e s t a b l c -
c-mtento, r en tando $100 a l m e s ; preoio 
$ 1 0 . 0 0 0 . . R e v i l l a . A m i s t a d y R e i n a , 
h i r i e r a C a f é O r i ó n . 
SAN I G N A C I O 
c a s a do e s q u i n a de dos p i sos con un 
gran e s tab lec imiento en l a p l a n t a 
baja , moderna , techos m o n o l í t i c o ^ y 
e s c a l e r a s de m á . r m o l con 257 metros 
co super f i c i e , r e n t a $340; prec io en 
$48.000 ú l t i m o . R e v i l l a . A m i s t a d y 
R e i n a . V i d r i e r a . T e l . M - 6 4 8 5 . . 
, 35325—16 a g . 
J^AIJA F A B R I C A R V E N D O E N E S C O -
V?1" c e r c a S a l u d 13 m. de frente por 
12 de f m d o o 6.50x12 a $110 ca l l e S a n 
J o s é y M a z ó n f r e n t e a l parque C a r l o s 
A g u l r r e , 14 de f r e n t e por 15 de fondo 
o 7x15 a $50. D u e ñ o T e l . A - 2 4 3 Í ) . 
D r . M a u r y . A - 2 4 3 9 . 
35359—1C a g . 
V E D A D O . A M E D I A C U A D R A D E 
17, vendo c a s a m o d e i n a r e p a r a d a de 
l a s o t r a s c a s a s , con j a r d í n , por ta l , 
t a l a , s a l e t a tros c u a i t o s . c o c i n a a m -
pl ia , cuarto de b a ñ o completo , techos 
concreto , azotea , pat io , p i s o s f inos , 
p r e p a r a d a p a r a a l tos , en $8.300,; 
o t r a c a s a de j a r d í n p o r t a l , s a l a , co-
medor, t r e s c u a r t o s a m p l i o pat io , te-
chos concreto , m á s c i n c o c a s i t a s , de 
ladr i l l o , p iso de m e s a i c o s , coc ina , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o independiente . R e n -
t a n todas $145. T i e r e n 500 m e t r o s 
l u b r i c a d o s . S3 venden en $16.000 
I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o A-7491 . de 
10 a 12 y de 3 a 5 . No se c o b r a co-
m i s i ó n . 35065 17 a g 
¿ Q U I E R E H A C E R U N B U E N N E G O -
c l o ? Solarnent-j r o r t r e s c i e n t o s pesos, 
pagando c i en m e n s u a l , puede sacarse 
c i n c u e n t a y c a s a , en lo m á s c é n t r i c o 
de l a - i a u a d . I n f o r m a : Á n t o l í n . B o -
dega L a M a r i p o s a . Merra,do de C o l ó n . 
35114.—16 A g . 
S E V E N D E U N A C A S A E N L U Y A N O , 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a C o n c h a , 
c a l l e M u n i c i p i o 25. c a s i e s q u i n a a 
M a n u e l - P r u n a , se compone de por ta l , 
s a l a , s a l í t a . t r e s c u a r O s , comedor, 
pat io y t r a s p a l o y s e r v i c i o s , se da 
b a r a t a . I n f o r m a n en l a m i s m a , pre -
g u n t e n por L ó p e z . 35136.—27 A g . 
V E N D O L I N D A C A S A E N E L V E -
dado, entre 23 y 25, de 12 a Paseo , 
p r i m e r a le p r i m e r a . $17 .000 . B e n i t o 
V e g a , C o r r a l e s 59 . T e l é t o n 0 M-434S. 
35OH0 16 ag 
V E N D O D O S C A S A S U N I D A S , R E -
parto L o s Pino:-., n u e v a s , m a d e r a mo-
sa ico , t e ja f r a n c e s a , pi into a l to y 
f resco . L a B e l l a , en tre L a P a s t o r a y 
Oeste , m » . y b a r a t a s , s u oportun idad , 
v é a m e , no t ra to p e r d e r t iempo, deseo 
v e n d e r . S u d u e ñ o : S r . T a m a y o . S a n 
R a f a e l , 152-D o 160, b a j o s . 
35256.—19 A g . 
CASA M O D E R N A 
Vendo una de dos p l a n t a s en la cal lo 
S a n C a r l o s & u n a c u a d r a de B e l a s -
coaln de 6x21 con s a l a , sa l e ta , 3 c u a r -
tos, b a ñ o v s e r v i c i o de cr iado , r e n t a n -
do $145. P r e c i o $17 .000 . V i d r i e r a T e a 
tro W i l s o n . B e l a s c o a i n 34. T e l é f o n o 
A-2319 . L ó p e z . 
CASA É Ñ ~ C H A P L E 
Vendo una m o d e r n a de dos p lan tas , 
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor y 3 
cuartos , r en tando $90. S u v a l o r r e a l 
es de $12 .000 . Se da en $9.000 porque 
so neces i ta el d inero r á p i d a m e n t e . Se 
pueden d e j a r $3 .00f en h i p o t e c a a l 1 
por c i en to . V i d r i e r a T e a t r o W l l s o n . 
B e l a s c o a i n 34. T e l . A-2319 . L ó p e z . 
CAS A C H I C A 
Vendo una en el V e d a d o c a l l e 21 caM 
e s q u i n a a 8, de por ta l , j a r d í n , s a l a , 
comedor v t r e s cuar tos . P r e c i o $7,500 
V i d r i e r a T e a t r o W l l s o n . B e l a s c o a i n 34 
T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
E S Q U I N A ~ M O D E R N A 
Vendo u n a Je t res p l a n t a s ^r. fSS.OOO 
en Ja ca l l e V a l l e , c e r c a de I n f a n t a , 
rentando $210. V é a l a y h a r á negocio. 
M t í r i e r a T e a t r o W l l s o n . T e l . A-2319 . 
LÓPeZ- 3 4 7 7 0 - 1 6 a g 
CASA D E DOS P L A N T A S . EN 
$ 7 . 5 0 0 
Vendo e s t a c a s a moderna , que es una 
v e r d a d e r a g a n g a en l a c a l l e P a u l a , 
m u y c e r q u i t a l e í m u e l l e . M á s deta l les 
V i d r i e r a ¿ e l T e a t r o W l l s o n . B e l a s -
coain 34. T e l . A-2319 . Lf tpex . 
TERRENO EN L A . C A L L E SAN 
JOSE 
Vendo un h e r m o s o lote j u n t o o sepa-
rado dp B e l a s c o a i n a Oquondo. T i e n e 
40 metros de frente per 30. E l prec io 
og una v e r d a d e r a g a n g a porque va le 
a $70 y y o lo iov a $45 V i d r i e r a T e a -
tro W l l p o n . B í l a s c o a i n 34. T e l é f o n o 
A-2319 . L ó p e z . 
34974—17 a g . 
URBANAS SE V E N D E N DOS HERMOSAS 
y l u j o s a s c a s a s de a l tos y b a j o s s i -
tuadas en e l m e j o r b a r r i o de l a H a -
b a n a con u n a s u p e r f i c i e de 400 m e t r o s 
c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
b a ñ o In terca lado , comedor a l fondo, 
c e c i n a de g a s . . Son c a s a s n u e v a s a 
$32.000 c a d a u n a . Se d e j a e n h ipo teca 
de $15.000 a $20 .000 . I n f o r m e s en l a 
m i s m a N e s q u i n a a J o v e l l a r . TJ-4720, 
34647—13 ag . 
En Santos Suárez; Libertad y Sola, 
vendo una hermosa esquina acaba-
da de fabricar, propia para estable-
cimiento y una casita. Informan en 
la misma. 
34744—16 ag. 
U N G R A N N E G O C I O 
E n lo m e j o r de l a c a l l e E s c o b a r v e n -
do u n a c a s a do dos p l a n t a s , m o d e r n a . 
S a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , comedor, 
patio y t r a s p a t i o con 210 mett j s . L a 
doy en $29 .500 . No c o r r e d o r e s . L e a l -
tad 212. a l t o s . 
33970—20 a g . 
l is O K E . L L V . E N T R E . A G I ) 1 A R í 
H a b a n a , e v s a v i e j a , ocupando 309 me-
tros cuadrados , f rente de 13.60 m . 
por O ' R u l l l y . I n f o r m e s M e n d o z a y C a . 
Obispo N o . 63 . 
O 5508 60 d 6 J n . 
A T E N C I O N . B N L A P A R T E M A S 
a l t a de l a A m p l i a c i ó n de l R e p a r t o 
Santos S u á r e z s a vende con f a c i l i d a d 
de pago dos c a s a s j r n t a s o s e p a r a d a s 
a c a b a d a s de f a b r i c a r de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, a l n e s t r e n a r . So componen 
c a d a u n a de por ta l , j a r d í n , s a l a , dos 
cuartos , comedor, l o c l n a b a ñ o i n t e r -
ca lado y su hermo30 pat io y p a s i l h i e 
l a tera le s a cuatro c u a d r a s de l t r a n v í a 
de Santos S u á r e z y a u n a del p a r a -
dero d e ' l o s c a r r o s de H a b a n a C e n t r a l 
1. H . G o o s y E s t r a d a P a l m a . L a s 
l l a v e s en l a c a s e t a de l sereno de l a 
e s q u i n a . I n f o r m e s S r . F e r n á n d e z . 
T e l é f o n o ,1-6676. 
34905—17 a g . 
S E V E N D E N O C H O C A S A S ' D E m a n i -
p o s t e r í a n-ievy.s y u n a c u a r t e r í a a p a r -
te que r e n t a todas e s a c a s a y c u a r -
t e r í a d v í d e n t o . j pesos c a d a mea, 
se vende tod.i p o r 18.000 pesos 
l ibre de derecho, a c o r r e d o r . I n f o r -
m a n : M a c e d o n l a n ú m e r o 3, e s q u i n a a l 
C a n a l . C e r r o . 34436 .—23 A g . 
S E V E N D E E N $800 U N A C A S A 
grande de p o r t a l y se i s h a b i t a c i o n e s 
E s t á a m i l l a r a d a en $720 a n u a l , h a -
c i é n d o l e p e q u e ñ a r e f o r m a produce 180 
pesos m e n s u a l e s o s e a n $2.160 a n u a l -
mente . I n f o r m a B e r n a r d o C a r r a d a g u a 
S a n t a R o s a 14 e s q u i n a a S a n S a l v a d o r 
en M a r l a n a o entre si p a r a d e r o de P o -
golott i y e l de L o s O u e m a d n s . 
34656 .—22 A g . 
Q U I E R E V D . I N V E R T I R 
B I E N SU D I N E R O 
P u e s v e a u n a de e s t a s p r o p i e -
d a d e s . Puede c o n v e n i r l e a l g u n a : 
C A S A E N L A C A L L E S A L U D , 
D E D O S P L A N T A S , R E N T A $125 
en $13 .500 . 
G R A N E D I F I C I O D E 2 P L A N -
T A S , C O N 4 C A S A S A L F R E N -
T E Y 38 D E P A R T A M E N T O S A L 
F O N D O , R E N T A N D O A L M E S 
$880. P R E C I O $75 .000 . 
D O S C A S A S D E 2 P L A N T A S , 
N U E V A S E N L A C A L L E R E F O R 
M A E N L U Y A N O , R E N T A N D O 
L A S D O S $200 E N L A C A N T I -
D A D D E $22.OW). 
P R E C I O S O C H A L E T E N E L 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L -
M E N D A R E S , C O N 800 M E T R O S 
D E T E R R E N O Y F A B R I C A D O 
U N O S 300 M E T R O S D E P R I M E -
R A E N $17 .000 . 
T O D A S E S T A S P R O P I E D A D E S 
S E V E N D E N C O N G R A N D E S F A -
C I L I D A D E S D E P A G O . S I N E -
C E S I T A A L G U N I N F O R M E V E A 
A S U D U E Ñ O S R . J . P . Q U I N -
T A N A . R E I N A 131, B A J O S , E S -
Q U I N A A E S C O B A R , D E 8 A 12 
Y D E 2 A 6. 
24440—10 a g . 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
C e r r o eso.uina f r a i l e , p r e p a r a d / r a r a 
a l tos con 9 de i r e n t e por 12 de ír~>áo 
prop ia p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . Se entr^ 
ga en ol a c t o . Se vende e n $7 .000 . 
I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 23 entro 
Chuj -ruca y P r i m e l l e s . T e l . 1-4370. 
VENDO EN P R I M E L L E S , A DOS 
CUADRAS 
de ]¡L c a l z a a a , u n a c a s a , p o r t a l , s a l a , 
sa le ta , eos c u a r t o s g r a n d e s , h e r m o s a 
coc ina , s e r v i c i o s a n i t a r i o con 6 de 
trente por 38 de fondo e n t r a d a inde-
pendiente, pat io y t r a s p a t i o con á r b o -
les f r u t a l e s en $ 6 . 2 0 0 . E s .una g a n g a 
I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 23 entro 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l . 1-4370. 
33410—18 a g . 
SANTOS S U A R E Z 
GANGA 
Se vende bonita casa sin estrenar, 
compuesta de portal, sala, tres cuar-
tos, baño, comedor al fondo, cocina 
y un buen patio. Precio $6.000. 
Informan sus dueños. García y Co-
mesaña, en la Carpintería de Ge-
neral Lee entre Paz y Gómez. 1-5506 
3 4 3 9 5 _ ^ ag. 
G R A N NEGOCIO, I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
U n a c a s a de s a l i d a c o n s t r u c c i ó n p a r a 
dos o tres pisos, ocupada con f á b r i c a 
do tabacos , mide 6.60 por 26, g r a n 
s a l a , s a l e t a . 3 g r a n d e s c u a r t o s , e s p a -
c'osa c o c i n a y s e r v i c i o s . Se v e n d e . 
$7 .500 . D u e ñ o : O ' R e i l l y N o . 4, D e -
oar tamento 8. 
34098.—19 afft 
SOLARES YERMOS S O L A R S E V E N D E U N O D E C E N -tro y otro de e s q u i n a en J u a n D e l g a -
do, entre E s t r a ' l a P a l m a y L u i s 
v e z . L a m e d l d i que se desee . U r g e 
s u v e n t a y se d a barato. I n f o r m a n 
en el F - i l 7 9 . 36397.—21 A g . 
C E R V E Z A G R A T I S 
R E P A R T O PALATINO 
Propietarios Mendoza y Co. 
Obispo 63 
Usted no lo conoce, pues el domin-
go lo espero en el establecimiento 
de frente a! Reparto, para demos-
trarle sus bondades, dándome us-
ted su opinión, le obsequiaré con 
Cerveza Clase Especial muy fría de 
Industria Nacional. Pregunte por 
Amble Sánchez, en la Calzada de 
Amable Sánchez, en la Calzada de 
Teléfono 1-3130. 
35422 16 ag 
S E V E N D E : D O L O R E S , E N T R E L a w -
ton y A r m a s , n ú m e r o 19, . so lar de 8x40 
m e t r o s con su B u n g a l o w que c o s t ó 
$1,400. S u prec io : $3,960. L a m i t a d a l 
contado y e l res to en h ipo teca a l 5 
por c iento a n u a l , por dos a ñ o s , pro-
rrogab le s a v o l u n t a d de a m b a s p a r -
tes . I n f o r m e s : C o n c e p c i ó n 37, e s q u i -
n a a S a n A n a s t a s i o , V í b o r a . 
35241'.—16 A g . 
V E N D O U N S O L A R E N L A S A L T U -
r a s del R í o A i m e n d a r e s 15x36 p a r t e 
a l t a e n j a A v e n i d a do 'a F a z , a t r é s 
c u a d r a s 1̂ 1 puente, u n a de l a l í n e a y 
u n a del cha le t P l v e r o , en donde v a l e 
a 15 pesos, yo lo dov a 12 por un 
a s u n t o urgente I n f o r m a ; F r a n c i s c o 
G a r c í a . F i g u r a s , n ú m e r o 21 . T e l é f o n o 
A-2683 . 3529J .—18 A g 
SE V E N D E 
U n a m a g n í f i c a e a s a en l a c a l i " D í a z 
B l a n c o entre I n f a n t a y P a j a r i t o a c a -
bada de f a b r i c a r de a l to s v bajos coin 
p u e s t a de sa la , comedor corr ido , t re s 
c u a r t o s y b a ñ o in terca lado , completo , 
í a b r l c a c l ó n de p r i m e r a . Solo at iendo 
a c o m p r a d o r e s . No c o r r e d o r e s . I n f o r -
mes en l a c a r p i n t e r í a de a l lado de 
deco a u n a , 
84826—20 a g . 
SOLARES YERMOS Ganga. Vendo pegadito a la calza-
da de Columbia 13.000 varas de 
terreno con tranvía al frente. Asóm-
brese de precio a ochenta centavos 
sin rebajar vara. Títulos de ochenta 
años; buenos informes Oficina de 
Marín. Aguiar 59 casi esquina a 
San Juan de Dios. Tel . A-6283. 
S r . Llaca de 10 a 12 de la mañana 
34995 - 7 ag. 
EN E L CERRO, V E N D O 
en l a ca i l e P r i m e l l e s u n s o l a r de 11 
m e t r o s do f rente por 38 de fondo a 
$7.00 m e t r o . I r f o r m a r e r S a n t a T e -
r e s a 23 . T e l é f o n o 1-43 70. 
3626J .—28 A g . 
Reparto Miramar, Vedado nuevo, 
solar en ganga en la Quinta Ave-
nida, gran esquina en la Quinta 
Avenida y calle 5; mide 76.64 
por 53.06 a $15. Otra esquina en 
la calle 24 y Quinta Avenida frente 
al gran parque. Mide 53.06x53.06 
precio a $13 la vara. Otra esquina 
en la callo 32 y Quinta Avenida; 
mide 43.06x53.06 a $12. Otro so-
lar en la calle 16 entre I y la línea 
mide 23.58x53.06 a $9. Otra es-
quina en la calle 28 y 7. Mide: 
29.48x53.06 a $8. Otra esquina en 
la calle 12 y calle 5, Almendares; 
una medida de 1 .950 varas a $6.50 
Más informes Reina 131, bajos es-
quina a Escobar, de 8 a 12 y de 
2 a 6. 
34886—17 ag. 
SOLARES YERMOS Quinta Avenida de Miramar. Ten-
go comprador para algunos solares 
por este barrio. Venga a verme. Mr 
Beers. O'Reilly 9 1-2, Habana. 
C 7626 4 d 11 
R E S I D E N C I A E N E L V E D A D O 
T e r r e n o 1.336 metros , dos s o l a r e s de 
centro , u n a p lanta , n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , p a r q u e I n g l é s de 600 metros , aoe 
r a de s o m b r a . S a l a , s a l e t a , h a l l , s e i s 
h a b i t a c i o n e s f a m i l i a , dos b a ñ o s i n t e r -
ca lados , comedor a l fondo, .pantry , 
coc ina , despensa , c u a r t o s de c r i a d o s , 
g a r a g e con c u a r t o pat io a l fondo. C a -
lle de l e t r a a 60 m e t r o s de l a A v e -
n i d a de W l l s o n , c e r c a de l a e n t r a d a 
del V e d a d o . P r e c i o $75 .000 . A . B a r -
r e t . F - 4 5 0 9 . No c o r r e d o r e s . 
V E D A D O . SOLAR D E 7 x 3 6 
c a l l e 6 a $33. T i e n e unos t r e s m e t r o s 
de luz por un lado; o t r a s p a r c e l a s en 
L u y a n ó do 11 .79x37 , B u e n a s c a l l e s . 
S u d u e ñ o B e l a s c o a i n 61 . T e l . M-3424 . 
34759—20 a g . 
SOLARES, C A L L E 2 3 , V E D A D O 
A m i t a d J e precio , m e d i d a q u e ne-
ces i te , $300 contado, rec to p a g a r en 
10 a ñ o s , excepc iona l y ú n i c o negocio 
en el V i d a d o . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a -
do 20. 85235.—16 A g . . 
SOLARES POR C I E N PESOS 
en e l V e l a d o , tíe contado, re s to h ipo-
teca, 10 a ñ o s p a r a p a g a r , m ó d i c o I n -
t e r é s , con e l f rente que q u i e r a , 40 
m e t r o s ca l la 23 P r e c i o bajo , I n v e r o s í -
m i l . $ 9 . 0 0 . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 20. 35295.—16 A g . 
Fabrique a su gusto. Compre su so-
lar y así vivirá usted feliz. Puede 
usted escoger el lugar mejor. Solar 
de esquina en la gran calle 12 y 
Avenida 10 con una medida de 36 
por 46 a $8. Otro en la Avenida 8a. 
y caile 12, frente al parque No. 2; 
mide 22x46 a $10. Otro de esqui-
na en la Avenida 4a. y calle 12. 
Mide 36x46 a $7.25. Otro de cen-
tro en la avenida 4a. entre 9 y 10; 
Mide 14.74x47.16 a $4. Otro en 
la Avenida 2a. entre 11 y 12, pe-
gado al parque luminoso a $5. Otro 
en la calle Consulado entre 11 y 12 
mide 12x46 a $4.90. Tres solares 
juntos en la calle 9 entre Avenida 
7a. y 8a. Miden 44x59 a $3.80. 
Dos solares en la Ave. 5a. entre 
5 y 6 Ampliación de Buena Vista. 
Miden 29x47 a $3. Son ganga. 
Más informes Reina 131, bajos es-
qu'Di a Escobar de 8 a 12 y de 
2 a 6. 
34886—17 ag. 
Vives , 8 0 0 metros de terreno, 
corea do F i g u r a s , r e n t a %tUQ, se v e n -
de c a s i rega lado por n e c e s i t a r d inero . 
S i r v e p a r a c indade la o a l m a c é n . I n -
f o r m a n C a f é L o s A l p e s . P e r a z a . T e -
l é f o n o A-9374 . N 
O j o , que conviene. Por tener 
que e m b a r c a r s u d u e ñ o se vende u n 
c u a r t o m a n z a n a con frente a 3 c a -
l l e s , don e s q u i n a s f a b r i c a d a s con es-
tab lec imiento , pegado a l c rucero de l a 
P l a y a . R e n t a todo $240. I n f o r m a n : 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . P e r a -
z a . T e l . A - 9 3 7 4 . 
34471—23 a g . 
En $ 1 , 5 0 0 , dos solares esquina 
con 1,112 varas y casa madera 
todo sembrado á r b o l e s f r u t a l e s , m a n -
gos, aguacate , g u a n á b a n a , c i r u e l a s y 
n a r a n j o s . E s t á en lo m á s a l to de 
A r r o y o Apolo, R e p a r t o G a v i l á n . C a -
l le Y a r a , e s q u i n a A l e g r í a , a l lado del 
f u t u r o S a n a t o r i o del C e n t r o G a l l e g o . 
V í b o r a P a r k . D u e ñ o B a n c o N o v a E s -
coc ia . 206. U < * t S t « 34683.—16 A g . 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones ^.n 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
V E N D O U N A E S Q U I N A T E R R E N O 
f i r m e y l lano mide 20x10. f rente • 
l a s m e j o r e s I n d u s t r i a s C r u s e l l a s y 
C í a . s i t a M a g n o l i a y B u e n o s A i r e s . 
E n l a m i s m a vendo 100 l l a v e s de glo-
bo de m e t a l y t u b e r í a s y un v e n t i l a -
dor o s c i l a n t e , e t ' j . , 220. b a r a t o . 
I n f o r m a n a l T e l . A - 9 2 7 8 . 
34101—18 ^ g . 
SOLAR E S Q U I N A D E F R A I L E 
en el Vedado, ca l l e de l í n e a , 30 por 36 
m e t r o s a $40 m e t r o . A . B a r n e t . T e -
l é f o n o F - 4 5 0 9 . No c o r r e d o r e s . 
C 7638—4 d 11 
AVENIDA MAYIA RODRÍ 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina v algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 in 
E N E L C E N T R O D K L.A H A B A N A 
frente a ' nuevo E d i f i c i o del Nat 'onal 
C i t y B a n k of N e w Y o r k y dol j r a n 
E d i f i c i o de nueve p i sos de L a Mc-tro-
pol l tana, vendemos una p a r c e l a de 900 
metrop P i d a In form- i s . M - í n d o z a y 
C a . Obispo 63. 
C 5508 60 d fi ín . 
P O R T E N E R Q U E I R M E A E S P A Ñ A 
vendo 4 so laros con 2273 v a r a s por 
B l a n q u i z a r 38.50 frente por 47, por 
C o m p r o m i s o 15 ''.'¿ por 35, prec io 7 pe-
sos v a r a a u n a c u a d r a de L u y a n ó . 
I n f o r m a : Modesto S a l g a d o . M u n i c i p i o 
y F á b r i c a . C a r b o n e r í a . 
C7602 .—7d-9 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad" al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M.6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
E S Q U I N A D E M O K R O X C A R C E U 
a u n a c u a d r a de P r a d o y de la Ave -
nida de l a s Mis ionos (proyecto de l a 
S e c r e t a r l a de O b r a s P ú b l i c a s ) . C a s a 
v i e j a de c a s i 400 metros c u a d r a d o s . 
I n f o r m e s Mendoza v C a . Ob'apo 63. 
C 5508 '.0 d 8 Jn 
EN E L PARADERO DE L A 
VIBORA 
Con frente a la Calzada, al lado del 
Banco, vendo 1 .800 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10,000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0. Informa David Polhamus. 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 
12 j- en Animas 90, bajo* A 3D93, 
do 6 a ^. 
C 7310 5 d 2 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
TERRENOS BUENOS, B A R A T O S 
Y BUENOS PUNTOS 
Vendo p a r c e l a s i e 6x20 y 6x2;! a $bU 
y $55 en l a ca l l e M a r q u é s G o n z á l e z 
y Mtlos. O t r a s en I n f a n t a y M a l o j a 
ao 6x1 / con dos f r e n t e » a $05. P u n t o 
c o m e r c i a l . O t r o s en el V e d a d o c a l l e s 
IB , 19, 23 y 18 de $15 a $20 v a r a . 
I f T i g o t a m b i é n ^n otros l u g a r e s con 
d i f e r e n t e medidas a s i como c a s a s a n -
l i guas , propiasi p a r a v e n t a o f a b r i c a r 
s e g ú n se desee. V i d r i e r a T e a t r o W i l -
Bon. B e l a s c o a i n 34. T e l . A - 2 3 1 » . L ó -
pea. 
84770—16 a g . 
Malecón a $175 metro. Gran opor-
tunidad para fabricar 6x23, terreno 




E n lo mejor del R e p a r t o A l m e n d a r e s 
vendo un s o l a r de 12x46 a p a g a r a 
p lazos c ó m o d is, s i n I n t e r é s , u n a c u a -
d r a del ' . r a n v l a . T i e n e agua, luz, a c e -
r a s y * ca i l e s , es u n regalo a $5 .00 
v a r a . No c o r r o ú o r e s . L e a l t a d 212, a l -
t o s . 3 3 9 6 9 . - 5 S e p . 
S E V E N D E U N S O L A R F A B R I C A D O 
con d 'B a c c e s o r i a s y c inco c u a r t o s 
con sus s e r v i c i o s . I n f o r m a n en F l o -
r' -n^ia n ú m e r o 9, e s q u i n a a B u e n o s 
A i r e s . 31636 10 a g 
, RUSTICAS C O L O N I A D E CAÑA 
S e vende u n a c'e 26 c a b a l l e r í a ? como 
negocio ue o p o r t u n i d a d . E s t á dos ho-
r a s H a b a n a " mue le en ingen.o m u y 
s o l v e n t e . T a i r t i é n ee a d m í t a l a socio 
entendido e n e l negocio ioaia qve é l !a 
a d m i n i s t r a s e , : v T no po ler au d u e ñ o 
h a c e r l o . E n j . i q u i e r ¡.'orina es esto 
un buen negoc.o . V e n g a h o / a v e r l o . 
S r . B e n í t í z . F e r n a n d o Q u i ñ o n e s 7, 
H a b a n a , de 12 a t . U-4ii41. 
3 5 3 r i . — ' . 7 A g . 
S E V E N D E U N A F I N C A P E G A D A A 
la H a b a n a con á r b o l e s f r u t a l e s , a b u n -
dante agua , c r i a de c o c h i n ó s , reses , 
g a l l i n a s , c a f é T o r r e del O r o . T e l é f o -
no M - 3 7 3 J . P a c 3 5 2 8 1 . - 1 7 A g | . 
F I N C A S U P E R I O R C O N C A R R E T E -
r a y f e r r o c a r r i l . Medio m i l l ó n a r r o -
bas de c a ñ a , ve in te m i l p a l m a s , 16 
c a b a l l e r í a s . L a queelan dos a ñ o s «le 
con tra to a $2.500 anua le s . $34 .000 . 
U n a de fO c a b a l l e r í a s p a r a potrero 
y v e g a s . E n p r o d u c c i ó n . $17 .000 . 
C c n t a d c y p lazos l a r g o s . O t r a de 40 
c a b a l l e r í a s . V e g a s , potreros , c a r r e t e -
r a . M o n t e . R í o s . $40 .000 . Contado y 
p l a z o s . T i e n e p a l m a r e s . U n a ele aoce 
y o t r a de 9 c a b a l l o r l a s . Con c a ñ a en 
p a r t e $26.000 y $24 .000 . L a m e j o r 
f i n c a de 50 c a b a l l e r í a s , de tabaco, 
p i ñ a y terreno' de p r i m e r a o a r a c a ñ a , 
s i n c u l t i v a r e s t a ú l t i m a , con c a r r e -
tera y f e r r o c a r r i l . T r a s b c r d a d o r pro-
pio, envasadero 3e p i ñ a . R e n t a s i n 
e s t a r toda produciendo $9.000 a l a ñ o . 
Se vende contado y p l a z o s . T o d a s es-
t a s f incas e s t á n a dos y t re s h o r a s 
de e s t a C a p i t a l . L a g o Soto B o l í v a r 27 
y A n g e l e s , D e p a r t a m e n t o 211. A-5955 
1-5940. 
35330—10 a g . 
F I N C A D E R E C R E O , S E V E N D E to-
d a o par te de l a p r e c i o s a f i n c a S a n 
J o s é , s i t u a d a en l a c a r r e t e r a die G ü i -
nes, a m e d i a h o r a de l a H a b a n a , con 
l a e s t a c i ó n da L o m a do T i e r r a en 
l a m i s m a . T i e n e m a g n í f i c a c a s a v i -
vienda, con todas l a s comodidades de 
l a c i u d a d . A g i i a a b u n d a n t e p o r to-
das par te s , f r u t a l e s y h e r m o s o s .-ar-
dí nes. Se iiued'3 v e r a todas hqrh.s. 
S a l e n trenes p a r a í - s t a a todas l a s 
h o r a s monos diez m i n u t e s de l a E s -
t a c i ó n C e n t r a l y g- .aguas a l a s ho-
r a s y 20 m i n u t o s de l parque de L a 
I n d i a . I n f o r m a s u d u e ñ o en l a 
m i s m a . P ¿5379 22 a g 
S E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
n.iento u n a f i n q u i t a p r ó x i m a a l a 
H a b a n a y con f rente a c a r r e t e r a , con 
c a s a p a r a v i v i e n d a ; no es necesar io 
que soa m u y g r a n d e ; es p a r a v i v i r . 
A . S . T . A-8361, H a b a n a . 
35062 16 a g 
R U S T I C A . V E N D O A C C I O N F I N C A 
a 5 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , con 
exce lente v a q u e r í a , dos c a s a s , a r b o -
leda, r ío , pozos, avos , bueyes, aperos 
y pas tes . $10 p r o d u c c i ó n c i a r l a . P n ; -
c in $2.400, u n a y rnedia c a b a l l e r í a , 
$50 r e n t a m e n s u a l y c u a t r o a ñ o s do 
c o n t r a t o . D í a ' / Minchero , C a t e r í o V i -
l l a M a r í a , G u a n a b a c o a ; o t r a de t ina 
y med ia c a b a l l e r í a s en JTOO. 
346S4 18 a g 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS S E V E N D E B O D E G A M U Y B A R A T A 
por no poder la a t ender su dueTio. In- . 
f o r m a n en e l c a f é de C u b a y C h a c ó n , 
35403.—17 A g . 
V E N D O ^ A M E J O R B O D E G A D. k 
R e p a r t o A m e n d í v r e s , vende 60 a 70 p^-
sos d i a r i c s , es l a mejor m o n t a d a 
y m á s b a r a t a de a lqu i . er , contra to 
df>y de 6 a ñ o . p a r a a r r i b a , ú l t i m o 
3,500 pesos , l i o r r í g u e z . Morro, 30, en-
t r e Genos y R e f u g i o . 
35445.—17 A g . 
C A F E Y F O N D A E N L A M E J O R C a l -
z a d a de i a H a b a n a , e s q u i n a con 5 a ñ o s 
de contrato , prec io 7,000 p e s o s . I n -
f o r m a n : Monte y A n g e l e s . C a f é ' N u e -
vo S i g l o . R a y a l o . 35454.—17 A g . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos , q u i n c a l l a y b i l l e tes de l o t e r í a . 
E s u n buen negocio p a r a e l que l a 
c o m p r e . Monte. 331. P o i a d a . 
35301.—21 A g . 
i . O P I M A E N ,1. D E L M O N T E A 3 
c u a d r a s de l a C a l z a d a con v í a de c a -
r r o s a l a p u e r t a . T i e n e c a s a p a r a 
f a m i l i a . V e n t a l i a r l a $60. Puede v e n -
der $100. P r e c i o $ 5 . 0 0 0 . So dan f a -
c i l i d a d e s p a r a ol p a g o . P a r a infor-
mes F . S o l l s . Ob l soo 20. 
35305—16 a g . 
S E V E N D E U N G A R A G E D E E S Q U I -
na , buen stora^.e. v e n t a de a c c e s o r i o s 
en genera l , m i t a d de contado y l a 
o t r a en olazos, t a m b i é n «.-e h a c e nego-
cio por e l s t o r a g ? Obispo 14 y medio 
por S a n Ignacio , de 9 a 10 a . m y 
de 3 a 4 p . m . 35127.—20 A g 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS G R A N OPOR UNIDAD 
En $3.900 vendo gran bodega can-
tinera- sola en esquina, situada en 
1c mejor de la calle Industria. Pre-
cio de contado $2.000 y el resto 
a pagar en plazos cómodos. Infor-
ma J . P . Quintana. Reina 131, ba-
jas esquina a Escobar. 
En $9.000 vendo una gran bodega 
situada en la calle 23, sola en es-
quina con cinco años de contrato, 
alquiler $35, venta diaria $80, sien-
do $30 de cantina y se dan facili 
dades de pago. Informa J . P . Quin 
tana en Reina 131' bajos esquina a 
Escobar. 
En $8.500 vendo una gran bodega 
en lo mejor de la calle Escobar, 
sola en esquina con un contrato lar-
go y no paga alquiler. Con $4,000 
de contado y el resto en plazos có-
modos. Informa y da más detalles 
J . P . Quintana en Reina 131, ba-
jos esquina a Escobar. 
3522S—19 ag. 
BODEGA C A N T I N E R A 
E n $3.250, bodega c a n t i n e r a , pegada 
a los mue l l e s , vende m á s do $50, m i -
tad do c a n t i n a . F i g u r a s 75 . A-602] 
M a n u e l L l e n í n . 
C A N T I N A Y F O N D A 
E n $3 .500 c a n t i n a y f o n d a en c a l z a d a 
rodeada de i l n d u s t r i a s y ta l l eres , con -
t ra to 6 a ñ o s , a l q u i l e r $55, a l q u i l a $51 
vende $50 d i a r i o s . F i g u r a s 78. A-602J 
M a n u e l L l e n í n . 
DOS L E C H E R I A S 
^og l e c h e r í a s c e r c a l e s mue l l e s , u n a 
$2 .500 , o t r a $3.500 con buenas v e n -
t a s d i a r i a s . F i g u r a s 78 . M a n u e l L l e -
n í n . 
G R A N CAFE Y R E S T A U R A N T 
E n $8 .500 grran c a f é y r e s t a u r a n t en 
C a l z a d a i m p o r t a n t e en l a H a b a n a , 
a l q u i l e r $100, a l q u i l a $180, buan c o n -
trato , d e j a U b r e s májs de $4.000 a l 
a ñ o , c o n t r d o y p l a z o s . F i g u r a s 78 . 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n 
35234—23 a g . 
S E V E N D E U N A G R A N L E C H E R I A , 
por cf.tar s u d u e ñ o e n f e r m o y no po-
d e r l a a t e n a e r , t iene b i u r . a m a r c h a n -
terfa y u r a g r a n l i a j l l a u ó n , a l lado 
p a r a V i v i r un? f a m i l i a , a p i o v e c h e n 
q u » se da p c c j menos que r e g a l a d a . 
I n f o r m a n en V i g í a , 4, l e c h e r í a . H a -
b a n a . 35090.—20 A g , 
L E C H E R I A 
V e n d o u n a en l a c a l z a d a , hac iendo 
b u e n a v e n t a . 
C a f é . V e n d o uno .^asi r ega lado y con 
buen contrato , so lamente e n $4.000 
T e n g o u n a c a n t i n a y ho te l ; es u n g r a n 
negocio . P r e c i o $ 14.000. 
B o d e g a en e l V e d a d o en s u m e j o r c a -
l l e . C o n t r a t o p ú b l i c o de 6 a ñ o s . A l -
qu i l er m ó d i c o . $12 .000 . Se d a n f a c i -
l i d a d e s . I n f o r m e s : S r . G ó m e z . C o n -
s u l t o r i o N a c i o n a l de C o m e r c i a n t e s , 
A l t o s de M a r t e y E e l o n a . 
35143—15 a g . 
G R A N E S Q U I N A V E N D O 
R e n t a en un solo rec ibo $ ^ 4 í ; toda de 
c a n t e r í a , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a 
A p r o v e c h e n e s t a opor tun idad los eiue 
puedan y d e j a r á n s ó l i d a m e n t e g a r a n -
t 'zado s u c a p i t a l . Se I n f o r m a solo a 
c o m p r a d o r e s en I n f a n t a y L l i n á s , bo-
dega . 
35224—15 a g . 
V E N D O TRES FONDAS 
u n a en Monte e s q u i n a de T e j a s , o t r a 
e n S u á r e z , pegado Monte y o t r a c e r -
c a de P r a d o v Neptuno , p i e c i o s m ó d i -
c o s . P a r a I n f i r m e s : M . L e ó n . C o n -
s u l a d o 9 9 - A . 34894.—18 A g . 
A T E N C I O N . U N A G R A N B A R B A 
que vende $103 s i i i a l q u i l e r , g r a n con-
trato , no c o r r e d o r e s . N e c e s i t a $4,500 
qiia es un r e g a l o . T a m b i é n u n a bo-
dega en $800. I n f o r m e s S r . L ó p e z . 
C a m p a n a r i o 154, a l tos , de 9 a 12 . 
, 36183—16 a g . 
S E V E N D E 
Una bien establecida y 
acreditada Agencia de Co-
locaciones con clientela de 
la mejor. Esbríba a Agen-
cia . Apartado 1170, Ha-
bana. 
C 769S 4 d 13 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N CENTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so lare s , es-
tab lec imientos en g e n e r a l y toda c l a -
se de negocios honrados y ¡ e g a l e s , con 
r e s e r v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i -
n a . F i g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . 
T e l é f o n o A-6021, h a s t a l a s 9 de la 
n o c h e . 
BODEGA, C A N T I N A Y L U N C H 
E n 12,009 pesos g r a n bodega c a n t l a * 
y l u n c h e r uno de los m e j o r e s puntos 
de l a H a b a n a , t iene buen contrato , 
v e n d é 150 pesos d i a r i o s a l c a n t a d o . 
F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
BODEGA C A N T I N E R A 
E n 6.000 pesos, bodega c a n t i n e l a bien 
s u r t i d a , a una c u a d r a de l a c a l z a d a 
del C e r r o , a l q u i l e r b a r a t o , c o n t r a t o 
p ú b l i c o diez a ñ o s ; t iene "comodidad 
p a r a f a m i l i a , e s v e r d a d e r a panga . F i -
g u r a s 78, A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
BODEGA EN C A L Z A D A 
E n 3 .500 posos bodega e n l a c a l z a d a 
de J e s ú s del Monte , g r a n loca l , con 
c inco h a b i t a c i o n e s In ter iores , a l q u i -
ler 70 pesos, con tra to s e i s a ñ o s . F i -
g u r a s 78, A-6021. M a n u e l . L l e n í n . 
34624 20 a c 
G R A N N E G O C I O P O R E M B A R C A R -
se, se vende una b u e n a v i d r i e r a de 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , muy, ba-
r a t a y es negocio p a r a dos, en lo me-
jor de l a a b a n a . R a z ó n B e r n a z a 47 
a l to s de l a bodega d e 7 a 8 y d e l 2 a 
2. S . L l z o n d o . 
34539—16 a g . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é i^os A i p e s , R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A - 9 3 7 4 . Vendo y c e m p r o toda 
c ia se de negocios y doy dinero en h i -
poteca. U n hote l en $2,000.00; u n a c a r -
n i c e r í a en $2,000. Vend-a media r e s . 
Vendo e s q u i n a s en e l C e r r o y J e s ú s 
del Monta. I n f a n t a E s t é v e z . S a n t o s 
S u á r e z y en l a H a b a n a . 
B O D E G A " E N C A U Z A D A 
Vende g a r a n t i z a d o $80 d i a r l o s ; p a g a 
de a l q u i l e r $40; es un ouen negocio 
p a r a e l que q u i e r a es tablecerse . P a r a 
I n f o r m e s : M . F e r n á n d e z . R e i n a y 
R a y o . C a f é . T e l . A-9371 . L o s A l p e s . 
O T R A E Í T M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s : pt c í o $6 000( 
no p a g a a l q u i l e r ; t iene comodidades 
p a r a « a m l U a . Se dan f a c i l i d a d e s do 
pago . I n í o r m a n : T e l . A-9374. , V E N D O B O D E G A S 
d e s á e $1,000 h a s t a $Zo.uuo en la H a -
ban4 y s u s b a r r i o s . Se dan f a c i l i d a -
des de pago . I n f o r m a : F . P e r a z a . 
R e i i j a y R a y o . T e l é f o a ) A-9374 . 
V E N D O CAFESTFONDAS, C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos prec ios I n f o r -
m a P e r a z a . T e l . A-9374 . Vendo dos 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s t n e l centro 
do l a H a b a n a . I n t o r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
w 2 3 a g . 
E S T A B L E C I M I E N T 0 S _ V A R I 0 S 
BODEGA E N C A L Z A D A , $ 7 . 0 0 0 
S o l a en e s q u i n a de l a c a l z a d a I n f a n U 
v e n t a j o s o contra to . Ubre / ^ " l " „,•-
y con b u e n a v i v i e n d a , e s t á m u y 
t lda , e n s e r e s modarnos , l a v e M O w , » 
l a m i t a d contado, es m u y c a n t i n e r a . 
F e r n á n d e z . C a f é I n d e p e n i í e n c l a . 
l a s c o a i n y R e i n a . A - 9 G 1 3 . 
B o d e g a so la en e squ ina , vendo con 
$1.500 contado y $2.500 a p lazos , p a -
g a $8 .00 de a l q u i l e r con v i v i e n d a . . J j * ' 
t a m u y s u r t i d a y t iene mucho b a r r i o . 
E s u n a v e r d a d e r a opor tun idad . G o n -
z á l e z . C a f ó I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n 
y R e i n a . 
34961—10 a g . 
URGENTE V E N T A 
de u n a c a r p i n t e r í a y ta l ler , l a m á s 
a c r e d i t a d a de 1a H a b a n a , t iene buena 
m a q u i n a r i a y un g r a n loca l , no p a g a 
a l q u i l e r y le queda bas tante a f a v o r . 
I n f o r m a n : A v e s t e r á n e I n f a n t a . A d o l -
fo C a r m a d o . C a f é A l m e n d a r e s . 
3 5 0 á 5 . — 2 0 A g . 
Gran garage. Se vende uno bueno 
y céntrico en la ciudad, buen con-
trato, casa moderna, floreciente ne-
gocio. Para más informes San Ra-
fael y San Nicolás- bodega. Sr. Di-
mas, a todas horas. 
35164—17 ag. 
B R I L L A N T E OPORTUNIDAD 
Manera de hacerse por poco di-
nero de una industria conocida 
y bien acreditada. Solo 15,000 
pesps pueden servirle para ad-
quirir un negocio brillante y 
que está andando. No se trata 
con corredores. Informa: señor 
Cordero, de 2 a 5. Tel. M-8404 
C R 1 6 a g . 
GANGA 
V e n d o buena, bodega en e l c en tro d« 
l a H a b a n a s o l a en e squ ina , comodidad 
p a r a f a m i l i a . NQ p a g a a lqu i l er , v e n t a 
d i a r l a de $65 a $70. B u e n contra to 
I n f o r m a e l S r . A t a ñ e s . T e l . 1-4327! 
f 347.'!5—10 a g . 
HOTEL M U N D I A L 
C h a m b a s . T o d de l a d r i h o y cemento, 
s i t u a d o en l a c a i l e p r i n c - p a l j u n t o a l 
teatro, c o n e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s . S e vende e l e s t a b l e c i -
miento e n m u y poco dinero por tener 
o tros negoc ios su d u e ñ o y no poder 
a t e n d e r l o s . D i r í j a s e a A l f r e d o L i m a . 
C h a m b a s . P — ñ r u q BODEGA Y CAFE 
P u n t o de m u c h a I m p o r t a n c i a v e n t a 
de 80 a 100 p e s o s . L a r g o c o n t r a t o . 
A l q u i l e r b a r a t o . G r a n negocio p a r a 
d e s s o c i o s . I n f o r m a n ProgreBo 7 . 
F u n d i c i ó n . 
34057.—21 a g t . 
N E C E S I T A USTED U N A 
BODEGA 
T E N G O U N A E N L A C A L L E 
C R U Z D E L P A D R E . Q U E V A L E 
$ ] 6.000 C O N P O C O D E C O N T A D O 
O T R A E N L A C A L L E 14 D E L 
R E P A R T O NICANOR D E L CAM-
PO. Q U E V A L E $5 .500 . 
O T R A E N L A C A L L E . D E M E -
D R A N O E N E L HTEPARTO 
O R I E N T A L Q U E V A L E $ 5 . 5 0 0 . 
O T R A E N L A C A L L E P E R E Z 
E N L U G A N O Q U E V A L E $5 .500 . 
O T R A E N L A C A L L E S A N I N -
D A L E C I O E N L A V I B O R A Q L E 
V A L E $ 4 . 5 0 ' 
¿ O T R A E N L A C A L L E F R A N -
C O , E N $3 .700 . 
r O J R A E N L A C A L Z A D A D E 
L U Y A N O . Q U E V A L E $9 .000 . 
O T R A E N L A C A I Á E F O M I 0 N -
I P ' . I ' * L U Y A N O . Q U E V A L E : 
$5.aOO. 
E N T O D A S H A Y B U E N A V E N 
^ r . ^ . J A U l A G A R A N T I Z A D A , T 
T O D O S L O S I N F O R M E S Q U E U S -
í ? D c £ E S E E - P U E D E D A R S E L O S 
S Í Í T I S ? ' ; . ? / S i Q U I N T A N A E N 
B S C O B A I t l B A J O * " ^ F 1 1 ? * A 
34440—16 a g . 
S E V E N D E , B A R A T A . U N A B O D E G A 
en oí Vedado, ca l l e 10 e s q u i n a a 15 
con u n a otieiia m a r c h a n t e r í a . L a ven-
de su d u e ñ o por no conocer el g i ro 
P a r a i n f o r m e s en l a m i s m a y puede 
v e r l a a todas h o r a s . 
88550—18 a g . 
P O R N O P O D E R L O . A T E N D E R S E 
vende u n puesto de f r u t a s m u y b a r a t o 
o se admi to un socio y se a d m i t e otro 
%r?l0 R a r a un c a f é y fonda que aporte 
$500. D a n r a z ó n en el paradero de l a s 
g u a g u a s L a N a c i o n a l , c a l l e G u a d a l u -
pe N o . 4 J u a n e l o . pues<to de f r u t a s 
a todas h o r a s . 
34975—17 a g . 
V E N D O F E R R E T E R I A 
Lvz ,a ?!. C r l 8 t a l o r I a con 4 a ñ o s de es-
t a b l e c i d a en punto c é n t r i c o . buena 
n - a r c h a n t e r í a . Se d a contrato de 6 a ? 
a n e s . P a g a $45 de a l q u i l e r . No sube 
ae $3 .000 . P a r a m á s i n f o r m e s , l l a m e 
al T e l . A - 0 2 0 C . 
• 3 4 5 1 7 — 1 6 a g . 
BODEGAS C A N T I N E R A S 
L a s m e j o r s i t u a d a s y m e j o r e s por s u 
c c n t i a t o y a l q u i l e r . No p i e r d a t iempo 
buscando n i se deje e n g a ñ a r c o m p r a n -
do c h i v o s , n i pague 4 por lo que v a -
le 2. C o m p r o p a g a r é s sobre bodegas 
con p e q u e ñ o descuento y a lqu i lo u n a 
prec iosa e squ ina , en c a l z ad a , p a r a bo-
dega c a n t i n e r a . I n f o r m e s g r a t i s S u á -
rez. C e r r o 537, entro T o j a s y B u e n o s 
A i r o s . 
S4020.—16 ag^. 
U N B U E N NEGOCIO 
Se vende, u n a v i d r i e r a de tabacos y 
c . g a r r o s . E s t á bien s i t u a d a y t iene 
bueha v e n t a , l a r g o c o n t r a t o . L a v e n -
do porque tengo otros nogocloB y no 
pnedo a t e n d e r l a . Su d u e ñ o . M á s i n -
formes en la V i d r i e r a del T e a t r o W i l -
s o n . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n 
34508—10 a g 
A LOS D E T A L L I S T A S 
S I desean c o m p r a r o vender c a f é , fon-
da. bodega, f i n c a s u r b a n a s o r ú s t i c a s 
o so iares , a s i com^ «ornar d inero e i 
h lpotecba v e n g a n a verme, t a m b i é n 
pueden l l a m a r a l t e l é f o n o M - l b 3 3 a 
M a n u e l R . F e r n á n d e z . C i t é e s q u i n a 
de T e j a s . 33161.—16 A g 
COMPRA Y VENTA DE CREDITOS Y VALORES 
C R E D I T O S 
D E L 
G O B I E R N O 
C o m p r o c a n t i d a d e s grandes y peque-
ñ a s . P a g o h a s t a el 80 por c iento l i -
bro p a r a el vendedor . O s c a r M a r c o -
l e t a . N o t a r l a d e l doctor B a u d u i o 
O ' R e i l l y 4, a l t o » . 
34126.—16 agt 
C O M P R O A C C I O N E S 
y B o n o s M t r c a d o Unico, A c c i o n e s de 
i a H a v a n a C e n t r a l , D i f e r i d a s y C o -
m u n e s y del C e n t r a l F l u e n c i a . V e a 
m i o f er ta a a t e s de v e n d e r . M a n z a n a 
de G ó m e z 318. M a n u e l . P i ñ o l . 
u.18)>y.—24 A g . 
C H E Q U E S B A N C O N A C I O N A L 
compro p i a n d o los m e j o i e s precioa 
de p l a z a . M a n z a n a de G ó m e z , 318, 
M a n u e l I l ñ o i . 3189b.—24 A g 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por l a C o m i s i ó n de A d e u 
dos . C u a l q u i e r cant idad. No v e n d a sh 
saber m i o f e r t a . M a n z a n a d© Gótnei 
N o . S I S . M a n u e l P l f lo l . 
t0601—16 a g . 
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